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DOCTORIS D. JOACB. fiOMEZ D E LA CORTINA, 
QUI IIV JEDIBÜS SUIS EXSTAWÍT. 
M ^ T R I T I . 
APUD EUSEBIUM AGUADO, AULJI REGI^l TYPOGRAPHW. 
MDCCCLIV. 

A siguiente carta, que desde la Granja me remitió mi buen 
amigo el Sr, D. Francisco Cutanda, contiene el análisis del 
tomo I de mi Catálogo, y una justa y razonada crítica de los 
defectos en que incurrimos los que somos dados á la Biblio-
manía. La íntima amistad que nos une, y las afectuosas con-
sideraciones que siempre he debido al Sr. Cutanda, le hacen 
ser, á despecho de su buen juicio, harto indulgente conmigo, 
prodigándome elogios que no merezco, por mas sinceros que 
sean los sentimientos que los han inspirado. 
Escrita la carta con la gracia y soltura propias de un 
Bibliógrafo tan entendido como el Sr. Cutanda, he creído que 
podia muy bien servir de Prólogo al primer tomo, impri-
miéndola en la misma forma y tamaño para que puedan 
encuadernarse juntos. 

LA GRANJA 7 de setiembre de 1854. 
UERIDO Marqués: En mejor ocasión no pudo V. entregarme el primer tomo 
de su interesante Catálogo. Era víspera de marchar al campo; solo él vino 
conmigo, y aquí ha sido para mí, estos dias, constante y agradable com-
pañía. Buena prueba tengo que dar de ello; porque ¡si V . viera hoy el 
ejemplar que, tan limpio, tan terso, tan puro, puso en mis manos! Vamos, 
su estado es verdaderamente deplorable: caida la cubierta cansada ya de 
tanto servir, cuarteado el lomo de tanto prestarse al continuo giro de las 
hojas, dobladas ellas por las esquinas en todas direcciones ¡Y las már-
genes! Lastimoso es su estado: números, señas, contraseñas, notas, adver-
tencias, remisiones, cuentas, estados, comparaciones, ¡que sé yo!—-Voy á 
parar á que tengo la gloria, nadie me la puede disputar, de ser el primero 
que ha gastado, consumido, destruido un ejemplar de tan curioso libro. 
Probará esto lo que se quiera, hasta demasiada familiaridad por mi parte 
al tratarle, llaneza escesiva al usarle, pero también prueba otra cosa; pon-
go al pobre libro por testigo, y es que ninguno de sus hermanos ha con-
versado tan íntima, tan continuamente con su dueño, como él conmigo. Le 
miré, lo confieso, como cosa fungible capaz de ser sustituida por otra, y lo 
gasté, lo consumí, ya no existe. 
No he sido jamás escritor, padre de libros; mas digo, creo que ni lo 
debo ser, ni lo seré ya; pero me parece que no me había de agraviar mu-
cho el que por este estilo fuesen tratados algunos ejemplares de los míos, 
á tenerlos propios. Esta es la magia de la imprenta: por ella ha llegado á 
separarse, á quedar independiente el alto precio de las obras de los sabios 
del cuerpo destinado á contenerlas, á conservarlas, y á facilitar su uso: 
muere uno de los mi l testigos que repiten con matemática exactitud unas 
mismas cosas ó ideas, ¿y qué se ha perdido? Un poco de papel, aunque sea 
de los afortunados que logran beber la tinta y recibir la imagen de los be 
líos caracteres de un Aguado. 
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Desconsuelo debe ser para un autor la sospecha de que la mayor parte 
de sus libros puedan v iv i r , envejecer y morir vírgenes, mudando de po-
seedores sin tropezar con un solo lector. Y es desgracia esta mucho mas 
frecuente de lo que puede á primera vista imaginarse. Después de muchos 
años de observación en este punto; de registrar y recorrer multitud de l i -
bros de todas clases; de tropezar todos los dias, aun en los mas antiguos, 
con hojas sin cortar, errores de encuademación sin reparar y particularlr 
dades muy notables sin advertir, he venido á sacar en limpio que las tres 
cuartas partes de cuantos libros existen, nunca han sido leidos. Suerte es 
esta que alcanza á los guardados en Bibliotecas numerosas, en colecciones 
mas modestas, en librerías de sujetos aun de los que, poseyendo unos po-
cos, gozan fama de muy estudiosos y muy lectores. ¡Cuántas veces no me 
ha ocurrido con libros favoritos de literatos conocidos, con libros de aque-
llos que siempre estaban sobre su mesa, formando al parecer como el pan 
de su lectura diaria, hallar en ellos mismos pruebas infalibles de que ja-
más fueron leidos por sus últimos dueños, n i tampoco por ninguno de los 
muchos que antes lo fueron! No ha sido esta la suerte reservada al primer 
tomo de su Catálogo; yo se lo aseguro á V. , y pienso que otros muchos 
ejemplares han de sufrir tan activo uso, tan duro trato, tan prematura 
muerte. Tiene la culpa el libro; consiste esta individual desgracia suya en 
lo ameno, en lo recreativo, en lo vario y sazonado de la obra. 
¿Qué amenidad, qué recreo, qué variedad, qué sazón puede contener 
un catálogo de libros? La circunstancia de que se hallen ó no reunidos 
en poder del colector, ¿qué le importa al lector del Catálogo? ¡Pues qué! 
¿no podría formarse otro mucho mas numeroso y mas comprensivo, toman-
do títulos y portadas de diferentes colecciones, y notas y observaciones 
de otros índices, y catálogos, y periódicos, y bibliotecas? Allá voy. El que 
tal diga, confiesa que, entre las suyas, no cuenta la pasión por los libros, 
la purísima pasión por ellos, solo porque lo son, y aun prescindiendo del 
mérito científico y literario de cada uno; y ya se ve, claro está que le ha 
de parecer pueril y hasta ridículo todo aquello que su organización, y 
sus propensiones y su gusto le impiden saborear y disfrutar deliciosa-
mente. 
Trátese á los bibliófilos, bibliómanos y bibliófobos con todo el desden 
que se quiera; olvídense sus méritos; niégueseles el tí tulo de conservado-
res, archiveros y clasificadores de todos los tesoros científicos; dispute-
seles el de cronistas laboriosos de la verdadera historia literaria; califí-
queselos de recojedores de fruslerías, idólatras de escudos, supersticiosos 
adoradores de fechas y de impresores, de literatos sin literatura, y de eru-
ditos de portadas y de chismes: todo lo que se quiera. La Bibliografía es 
hija legítima de la imprenta, necesidad indispensable de tres siglos á esta 
p^rte, cosa que muchos afectan despreciar, y que todos presumen sin em-
bargo poseer en cierto grado. 
La bibliomanía, si vicio, es vicio notoriamente inocente; es además in-
finitamente amena, protectora de mil y mil otras artes útilísimas, estímulo 
de las mas importantes, antídoto contra el olvido de multitud de cosas i n -
teresantes y curiosas, amenísima recreación del espíritu, estímulo irresis-
tible de actividad y comunicación literaria, secta en fin á cuyos partida-
rios recurren todos los escritores y los aprendices de tales, pidiéndoles 
prestadas galas que ostentan, aunque sea para luego reservar y ocultar, 
ingratos, el almacén y la fábrica de donde proceden sus noticias. 
La bibliofobia es la via unitiva de la bibliomanía; es el estado en que 
4in hombre cae, mal digo, al que asciende cuando, soltándose de todo ape-
go y afección humanos, viene á considerar el mundo como una librería, y 
á despreciar en él todo lo que no son libros, y á fastidiarse de toda otra 
cosa, inclusos su muger, y sus hijos, y sus amigos, y el aseo de su persona, 
y el cuidado de sus intereses y negocios, y del sueño, y del descanso, y 
del alimento, y del vivir y respirar, en cuanto no sea conversar con libros, 
y de libros, y por libros, y para libros. Beatificación respetable, y que 
deberíamos mirar todos con aquella veneración que á todas las demás de-
dicaciones sin límites, que sufren, ó mejor que gozan los hombres pr iv i -
legiados y santos; éstasis, arrobamiento bibliográfico, cuyos placeres, cu-
yas esquisitas sabrosísimas dulzuras no pueden dudarse, puesto que es un 
estado de que jamás descendió el que una vez logró alcanzarlo; vocación, 
llamamiento irresistible y sobrenatural, porque absorbe entera una exis-
tencia, no dejándole mas apego al resto de la creación que el muy preciso 
para no acabarse de convertir un hombre en libro. Con estos ninguna 
comparación tienen ni los monjes, ni los ermitaños, ni los solitarios, ni 
los estilitas, ni en fervor, ni en asperezas, ni en lo continuo y en lo íntimo 
de la contemplación. 
¡O vosotros, cámaras y graneros, estancias y desvanes de la Alberqui-
Ha, lugares todos consagrados á la penitencia y mistificación literaria, al 
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recojimiento, á la observancia de esta religión austera; lugares de mace-
ración y de revelación, de estasis y de visiones beatificas; hablad, hablad 
vosotros, testigos de tantos misterios y raptos, iluminaciones y coloquios, 
decid lo que sabéis de la vida interior del santo de los libros! ¡Profanados, 
desiertos, degradados estáis! No os importe. La posteridad os honrará, 
y os resti tuirá toda la veneración que merecéis . Allí se fundará una Car-
tuja bibliográfica bajo la advocación de San ******; allí concurrirán peregri-
nos y romeros de todos los ángulos de la tierra; allí se pract icarán ejerci-
cios; allí se harán votos; allí se colgarán libros y pergaminos, y hojas suel-
tas, y retazos de ellas, ofrendas de devoción y agradecimiento; allí acudi-
rá el atribulado que perdió lo que nunca tuvo, el cuitado que desea bailar 
lo que nunca exist ió, el desgraciado que sueña prestó tesoros para nunca 
recobrarlos, en fin, los adeptos, los iniciados todos, en todas sus necesida-
des bibliográficas. 
Basta de chanzas. Para decidir en qué clase de las tres que, tan fuera 
de cuento, he retratado, y en que pueden dividirse los aficionados á libros, 
debemos colocar á cada uno de ellos, muy bueno es examinar su fisonomía 
y persona, y su traje, y sus hábitos y costumbres, y entrar en conversa-
ción con él, y observar si de asiento es capaz de hablar de otra cosa, ó si 
bosteza cuando de cualquier otro asunto se trata, ó si tuerce ingeniosa-
mente el propuesto, para venir á parar á su última y maravillosa adquisi-
ción, ó á la desgracia de que se le adelantara por un minuto algún otro 
corsario literario. Muy bueno y muy santo es todo esto, pero lo mejor y 
mas seguro es irse en derechura á su colección, y observarla y examinarla 
con imparcialidad y algún detenimiento. Lugar era este á propósito para 
describir las diferentes clases de librerías, y sus curiosos caracteres; pero 
es mas del caso decidir que la colección de V. muy luego descubre ser 
obra de un bibliófilo, que al paso que ha sabido hacer de los libros, y su 
familiar y diario trato, un honestísimo recreo, se ha preservado de los es-
treñios que siempre conducen á la ridiculez, que es una de las peores de-
gradaciones en el mundo. 
Y si no ¿quién no advierte la bondad, la escelencia de la mayoría de 
los libros, la inteligente elección de las ediciones, la visible tendencia á 
completar algunas secciones y ramos favoritos, sin omitir por eso lo mas 
notable y clásico de otros no tan favorecidos pero conexos con ellos? Esto 
es obra del juicio, y del buen juicio, de un cálculo ordenado y prudente, 
de una constancia y un desprendimiento grandes y consecuentes, pero sin 
cstravío ni exajeracion. Pasión hay, ¿y cómo no ha de haberla en reunir 
afanosamente 16.000 ó mas volúmenes, la mayor parte selectos, y para ello 
hacerlos venir lenta y costosamente de París, como mercado universal l i te-
rario; de Bélgica, como emporio que fué de la tipografía europea; de Ale-
mania, productora y conservadora de la erudición clásica; de Italia, dos ve-
ces madre de las buenas letras, y, aunque degradada, incapaz, por destino 
y por privilegio, de caer del todo en el mal gusto ni en la barbarie? Y ¿có-
mo no ha de descubrirse pasión en hacer todo esto desde nuestra heroica 
villa, la menos accesible y comunicable de todas las capitales de Europa, 
la menos bibliográfica, y (seamos ingénuos) la menos literaria de todas 
ellas? Porque libros hay en esta preciosa colección, y son muy buena par -
te, cuya adquisición supone conocerlos, cosa ya muy rara entre nosotros; 
desearlos, no muy común tampoco; buscarlos ingeniosamente, y para esto 
relaciones, y correspondencias, y cuidados, y desengaños, y constancia in-
vencible, lo que no es tampoco muy de nuestro carác ter ; y todo junto 
descubre pasión, y pasión viva y ardiente. ¿Pero qué somos capaces de ha-
cer bien sin ella? 
Imaginó Y., querido amigo, al entregarme el primer tomo de su Catá-
logo, que alguna observación bibliográfica podria ocurrírscmc, no porque 
hubiese mucho que esperar de mí, sino porque soy una historia viva de su 
Biblioteca desde que, poco satisfecho con los que nos señalaban en la Uni-
versidad, pensó Y., veinte y ocho años ha, en adquirir el primer libro de 
su gusto y elección. Y porque se vea que la esperanza se burla de nosotros 
casi siempre, cuente V. con que de lo que me resta que decirle, y ahora 
advierto que nada he dicho todavía, poco será lo bibliográfico, mucho lo 
aritmético, y todo t r iv ia l y sencillísimo. 
Una cosa observo, y esta es importante y parece algo paradójica. Y. no 
ha compuesto un Catálogo, ni ha publicado un libro. Ha impreso su Indi-
ce, su curioso, su picantísimo Indice, para poderlo estudiar y darlo á estu-
diar con facilidad y comodidad; como preparación para un Catálogo razo-
nado: y yo soy buen testigo de que su primera intención fue tirar una do-
cena de ejemplares para sustituir á las engorrosas, voluminosas, escurridi-
zas y perdidizas papeletas, martirio de los bibliógrafos, perdedero de tiem-
po precioso, y quebradero continuo de cabeza por su natural inclinación 
a escabullirse, dislocarse, barajarse y desaparecer. Compromisos y consi-
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deraciones estertores y muy accesorias al pensamiento, han hecho que de 
la imprenta salga mayor número; pero la idea primitiva no ha variado.— 
¿Por qué entonces llamarle Catálogo?—Pocos son los libros que cumplen 
su título; nada hay tan sagrado en estos que no pueda variarse con el tiem-
po; ¿ó diremos que la palabra Catálogo se empleó aqui gramatical y etimo-
lógica, no bibliográficamente? No hemos de reñir por tan poco. 
Escusado es ahora decir que imprimir no es publicar. Yo daria todos 
mis libros, que no es gran cosa la oferta, por poseer los que han sido i m -
presos, y sin embargo nunca han llegado á publicarse. Y cualquiera advier-
te que el carácter de la publicación estriba, no tanto, en el anuncio ni en 
el ánimo de vender, ya sea ó no con esperanza de lucro, como en el de fa-
cilitar la obra á cualquier desconocido que pretenda adquirirla. Nada ha 
estado mas distante de Y. que semejante propósito; si muchos son los ejem-
plares tirados, no significa esto otra cosa sino que es muy grande el núme-
ro de los amigos que cuenta, literatos en gran parte, y la mejor parte de 
nuestros literatos, y que ha considerado seria para muchos apreciable, in -
apreciable dádiva esta de su ínciiee. ¡Ojalá fueran todos los colectores tan 
francos y tan generosos! que entonces el comercio y la comunicación l i te-
rarios fueran también lo que debieran entre nosotros; y no que las rarezas 
bibliográficas salen de un encierro para caer en otro mas estrecho, y vie-
nen muchas veces á perderse de puro guardadas y enterradas. El carácter 
de nuestros bibliógrafos ha sido, y es con muy raras escepciones, entre las 
que debo por esperiencia propia contar á los Duranes y los Gayangos, la 
avaricia, la purísima avaricia. Como si hubiese amor á las letras en la ne-
cia propensión de monopolizarlas, y luego reirse de la ignorancia de los 
. demás, trabajando con afán en tapiarlas y en soterrarlas. 
Bien conozco que, por esto mismo, no serán pocos los cuidados que á 
V. le esperan, y los pedidos é importunidades, una vez conocido su teso-
ro; pero llévelos con generosa tolerancia, que mas vale perder diez libros 
que tener encantados y ociosos veinte m i l , escritos y publicados para 
ilustración de todos, no de las urracas literarias, que no suelen disfrutar 
lo mismo que poseen por no ser descubiertos, y que merecen no ser creí-
das cuando se glorian de poseer lo que nunca muestran. 
No seré yo quien me detenga ahora en probar la utilidad de la impre-
sión del índice. El que pregunte para qué sirve, pruebe á leerlo, y si 
después insiste en que no ha aprendido nada nuevo, y con verdad, di gol o 
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que es un hombre superior, y siempre quedará la obra amena é instruc-
tiva para los mas, para los modestos, para los ingénuos. 
El tiempo dirá la utilidad del índice; s i , el tiempo, que no conoce pa-
sión ni emulación; y fácil es pronosticar desde su mismo nacimiento, que 
ha de ser citado frecuentemente por nosotros y por los estrangeros, y con-
sultado con fruto, y por necesidad hasta por los mismos que afecten tener-
le en poco. Trabajado pausada y concienzudamente por el colector, cosa 
raras veces vista, sin ánimo de ostentación ni de ponderación, ¿qué segu-
ridad no ofrece de exactitud y de puntualidad? ¿Quién dudará de la exis-
tencia de un libro, quién la fecha cierta de la impresión, quién esa curio-
sa genealogía de los anteriores poseedores, quién el lugar en que de cier-
to puede comparar y cotejar obras que en otra parte no se encuentran? 
Los precios...... los precios acaso sean los únicos verdaderos que se ha-
llen consignados en ninguna obra de esta clase. Aplícanse ordinariamente 
con esperanza de ganancia, para ensalzar unas veces artículos vulgares, 
para deprimir otras los verdaderamente raros; pero con el candor y la in -
diferencia que en este caso, difícilmente nunca. Otra cosa es que algunos 
parezcan muy altos, porque aqui solo se trata del mero hecho de haberlos 
pagado; y prescindiendo de algunas bagatelas y fruslerías estrangeras en 
que se paga el capricho, es necesario ver lo perfecto, lo impecable de los 
ejemplares para juzgar con acierto. Quien como V. compra para poseer, y 
gozar y disfrutar, no merece el cargo de no haber sido económico; diríja-
sele en todo caso el de haber encontrado siempre aceptable el cambio del 
oro, del ídolo universal, por el saber y el reunir medios de que todos se-
pan: y este es el mas amable, el mas honorífico cargo del mundo. 
Basta de índice, no diga V. que no carta sino prólogo galeato es el que 
sin necesidad le dirijo; trabajo del todo perdido en este caso, porque nin-
gún peligro existe de que sea el libro ni mal recibido, ni mal criticado, ni 
poco apreciado, atendidas todas las circunstancias de su formación, impre-
sión y limitada circulación. 
Hay en España quien desde el año 34 al 54 ha estado trabajando sin 
descanso, ni perdonar sacrificio, n i molestia, ni gasto,, en formar una colec-
ción de libros, notable por mas de un concepto, y muy particularmente 
por los ramos que abraza, tan pacíficos, tan inocentes, tan poco lucrativos, 
tan poco frecuentados entre nosotros. ¡Y este colector facilita universal-
mente el conocimiento de sus riquezas literarias, á costa de nuevos desve-
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los, y desembolsos en la segunda mitad de 1834!! Esto es mas que significa-
t ivo; y si el hablar alto significara otra cosa que dar voces, y si el tono 
del que grita tuviera alguna relación con la verdad de lo que pregona, d i -
ría, como hoy se estila, que era observación esta que hablaba mas alto que 
cuanto pudiera añadirse para encomiar, asi la colección como al colector. 
Porque cuáles hayan sido estos tiempos para semejantes estudios, qué tal 
sea el presente, no hay para qué ponderarlo. Y el cultivar esios ramos en-
tré las revoluciones y turbulencias, y no distraerse al ruido continuo de las 
disensiones y partidos, y no desfallecer ni con el peligro ni con las zo-
zobras, que á todos alcanzan, es prueba de una vocación, de una constan-
cia, de una cachaza literaria, que no suelen tener muchos imitadores. 
La colección, que tiempo es ya de pensar en ella, á lo que aparece de 
las cinco letras comprendidas en el primer tomo, podrá aproximarse á 
16.000 volúmenes: porque calculando que lo publicado es una cuarta parte 
de la totalidad, y ascendiendo ya á 4.380 volúmenes, tal es el resultado 
que puede esperarse, salvos los desengaños y chascos que suelen propor-
cionar semejantes cuentas, y mas atendiendo á que ya van contados ar-
tículos tan numerosos como Colección, Catálogo, etc., que es difícil tengan 
equivalentes en el resto del abecedario. 
A quien le parezca reducido el número para una colección tan célebre, 
tan costosa y tan afanosa y lentamente reunida, convendrá advertirle, que 
esto solo bastarla ya para justificar que ha mediado elección, y muy seria, 
para formarla. Y en efecto, apenas llegarán á una vigésima parte los ar-
tículos vulgares; y aun esta gente menuda y baladí se halla tan galana-
mente vestida, que parece de mayor cuenta, hasta que se la trata íntima-
mente. Su existencia, entre tan alta aristocracia, nace de la natural pro-
pensión que todos tenemos á conceder nuestra intimidad y familiaridad á 
personas ó séres inferiores, el Grande á su ayuda de cámara, el mendigo á 
un perro; y se esplica observando, que muchos de estos soldados rasos de 
la literatura tienen mérito intrínseco; que algunos estaban ya avecinda-
dos en la casa, y era intolerable dureza el lanzarlos por ser pobres; y que 
otros por fin son recuerdos de la escuela, del colegio y de la Universidad, 
gente que tiene derecho á una colocación, aunque sea en el departamento 
de los inválidos. 
Por otra parte, el colector que negase colocación á todo libro que no 
trajera su patente ele raro ó de precioso, reuniría una pésima Biblioteca, 
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nada usual, inútil para el estudio, especie de relicario que guarduflTy que 
veneralC y que es taña clamando: ¡Profanación! á la menor importunidad y 
exijencia. 
Lo cierto es que de la hermosa colección de V. se pueden asegurar 
dos cosas, que acaso no se reúnan en ninguna otra. Toda ella es obra es-
clusiva de su dueño; nada hay que sea heredado ni adquirido sino por 
elección. Circunstancia preciosa, que la comunica cierta unidad, cierta 
tendencia recta y fija, cierto carácter especial, que en vano es buscar 
cuando las colecciones son obra progresiva de muchos. Asi es que, quien 
no tenga conocimiento alguno de las cualidades ni del gusto de V. , se ha-
lla inesperadamente con su retrato literario en su mismo índice. Esto no lo 
ignoraba V. al decidirse 'á imprimirlo, y decidiéndose, á pesar de conocer-
lo, nos ha dado una prueba de candor, de facilidad de costumbres y de l i -
beralidad de índole, que son muy contados los que los alcanzan. Guarda 
cada literato esmeradamente sus mas íntimos libros, no sea que se descu-
bran sus maestros, y acaso sus acreedores y sus verdaderos autores; quie-
re dejar á sus obras el cuidado de definir su saber y su gusto; y el que to-
do lo dice en un día, despídese de toda vanidad literaria, y se fija irrevo-
cablemente en un puesto que nunca podrá ya abandonar después. 
Lo mas común, y esta observación es casi repetición de la anterior, es 
adquirir librerías hechas, y de su conjunto formar la propia. Y tiene este 
vulgar proceder el inconveniente de la duplicación y multiplicación de 
ejemplares, y el mucho mayor de la inconexión, inconsecuencia, y hasta 
contradicción en el plan, de resultas de no haberse á tiempo formado otro, 
que el muy vago de tener muchos lil.ros. Para formar Bibliotecas selectas, 
completas en su género, preciosas, y destinadas á ser célebres, nada hay 
tan esencial como esta condición, supuesta la ilustración conveniente, 
elección directa, individual, lenta y progresiva por una sola mano. Y véase 
ei influjo de la época, que al hablar de libros se me va la lengua á eleccio-
nes y á Cortes constituyentes, que no parece sino párrafo, este, de un 
discurso electoral. 
Me había propuesto clasificar la colección de V. , solo por sacar en con-
clusión los elementos que forman su afición literaria, y la proporción en 
que estos mismos elementos se hallan combinados. Pero como fuera, no im-
portunidad y atrevimiento, que V. tiene por hábito el consentírmelos, pero 
sí empresa temeraria y espuesta á grave error, no teniendo á la vista mas 
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que una cuarta parle del conjunto; convencido de que nada hay tan arries-
gado como las inducciones ligeras é imperfectas, que bien merecen lla-
marse el enemigo capital de la verdad, rae decido á dejarlo para cuando 
de una vez se me presente el inventario completo de tantas riquezas. Qué-
dese para entonces también, y para otro mas inteligente, el formar un Se-
lecta selectorum operum, como lo está reclamando la colección, y que podria 
servir de precioso compendio del Indice ó del Catálogo. 
Entretanto, cualquier imparcial ve que hay armonía, unidad y buena 
proporción en la Biblioteca. Domina, era lo natural, la sección de biblio-
grafía; y es tal , que me atrevo á consignar que, prescindiendo de especia-
lidades, y de las de ciencias particulares, es la mas rica de España, com-
parada hasta con los establecimientos públicos, y que por sí sola es admi-
rable y envidiable. Y si se advierte que es comparativamente reducida y 
escasa la parte española, repárese que no ha entrado hasta hoy, que ya en-
trará Dios mediante, en el plan de V. , formar un tesoro de literatura patria, 
acaso por ser la mas desparramada, oscura y anárquica de todas, y que 
fuera desproporción agotar la bibliografía española, para luego presentar 
una reducida muestra de sus escritores y sus libros. 
Sigue, asi en número como en importancia, la teoría y la práctica de 
la lengua latina. Y aquí, como en estado propio, como en terreno predi-
lecto, es infinitamente mas fácil de enumerar lo poco que falta que lo que 
existe. Gramáticas, diccionarios, minervas, diálogos, disertaciones, anto-
logías, ¡que sé yo! Magnífico arsenal, que está convidando á iniciarse en la 
gramática, en la propiedad y en la elocuencia del Lacio. 
Cualquiera esperaría que en pos de esta numerosa cohorte marchasen 
los Clásicos Latinos: ya les llegará su tiempo; pero antes preciso es parar-
se á contemplar el ejército de los Poetas latinos modernos y no clásicos. En 
este punto es increíble el número, y poco falta* para que pueda convidarse 
al espectador á que elija materia ó asunto de que quiera examinar alguno 
y aun varios poemas. Lo sagrado, lo profano, las ciencias, las artes, lo sé-
río, lo jocoso, lo moral, lo que no lo es tanto, parece que todo se halla 
apurado por los laboriosos latinistas de los siglos XYI y X Y I I , y luego re-
cojido y reunido en una sola l ibrería. Y por si no bastaba, y era preciso 
recurrir á la parte ridicula, al remedo y escarnio de la magestuosa lengua 
de Cicerón, ahí están tantas y tantas macarroneas que hay para saciar al 
mas antojadizo en semejante estrambólico ramo de lectura. En este géne-
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ro, el de la Poesía latina moderna, pocas colecciones comparables existi-
rán dentro ni fuera de España. 
Clásicos Latinos, antigüedades, disertaciones, comentarios, traduccio-
nes y notas para entenderlos. Esta es la parte mas mimada y favorecida 
de la coleccioñ, y forma un todo tan completo, que bien puede V . lison-
jearse de que, prescindiendo de algunas primeras ediciones que no se ha-
llan en, el comercio á ningún precio, puede invitar al mas versado, no solo 
á que pida el clásico que desee, sino la edición que apetezca, con tal que 
sea de las notables. No menos de 28 son los Catulos, Tibulos y Propercios, 
23 los Apuleyos, y 106 los artículos comprensivos de Obras de Cicerón; y 
entre ellos se cuentan dos ejemplares completos de la edición variomm, 
que hacen bien en estarjuntos, pues dudo mucho haya colector alguno 
que los posea con todos sus apéndices y accesorios. Y no hemos llegado 
aún á Horacio, que es con quien se ha estremado decididamente el cariño 
de V . , el niño mimado de la l ibrería. En una palabra, esta de los Clásicos 
Latinos es la sección dominante, y de suponer es cuál será su abundancia 
y su casi increíble riqueza. 
Vienen ahora las disertaciones, discursos y diatribas latinas sobre ob-
jetos ridículos y estravagantes; y es para reír solo el catálogo y la nomen-
clatura; causando admiración cómo tales ingenios dedicaron sus ocios y 
emplearon su elocuencia en asuntos tan estraños y hasta repugnantes. Pero 
no se olvide que muchos de estos opúsculos son estremadamente raros, y no 
pocos están escritos con toda la pureza que les es dado alcanzar á los mo-
dernos escribiendo en una lengua muerta; pureza de que se reiría muy de 
corazón la última cocinera romana si acertase á resucitar, sea dicho de 
paso. 
En la mesa, en el traje, en el estilo, en todo tenemos todos un capricho, 
y Y . ha tenido siempre el de los emblemas latinos, y es preciso condescen-
der con estos gustos especiales, sin los que todos seríamos casi un mismo 
hombre repetido. No menos que 19 son los ejemplares de los emblemas de 
Alciato, y así de los demás en proporción. Colecciones que tienen mas de 
una curiosidad por los grabados que siempre los acompañan. 
Una sección hay, y no poco recargada, estraña por no decir única en 
España, y que estará siempre inquieta clamando por volverse á su tierra. 
Hablo de los Heresiarcas de los siglos XVI y X V I I ; y yo les aseguro que, á 
no tener la única recomendación de haber hablado en latín, y algunos en 
muy buen latín, como Erasmo, Beza, Melamhlon y otros pocos, no liabian de 
hallarse tan bien vestidos y tan cómodamente alojados. 
Como cosa profesional, erudita y muy curiosa, no pueden pasarse en si-
lencio las colecciones de Concilios, y mas sus historias particulares, de que 
también hay aquí mucha riqueza; y no poca de buenos escritores Canonis-
tas, entre los que dominan decididamente, como era de suponer, los citra 
sobre los ultra. 
Y para no hablar de la multitud de obrillas mas ó menos raras y curio-
sas, verdaderamente inclasificables é incoercibles, concluiré, que ya era 
tiempo, con una sección algún tanto numerosa, y la única entre todas á 
quien confieso tengo mala voluntad. Quiero decir las bagatelas, dijes, mo-
nadas y frioleras literarias francesas, tocantes á sus asuntos domésticos, ya 
del tiempo de la Liga, ya de la Revolución; chismes que, vestidos con ele-
gancia, aspiran á una colocación decente, y pasan la raya de España con 
presunciones de eruditos, raros y preciosos, y que lo serán en su casa, pe-
ro á mí me parecen de muy poca sustancia, de muy dudosa alcurnia, y que 
no valen lo que cuestan de bautizar. Digo de ellos que no pueden echar 
raices en este suelo, y están destinados mas tarde ó mas temprano á vol-
verse á las Gallas, quién sabe si á ser apreciados en lo poco que valen, ó 
á probar fortuna en nuevos viajes y emigraciones. 
El resto de la literatura está, como debia ser, solo representado por dipu 
tacion, sin que falten también en este género algunos artículos preciosos. 
Y como me he estendido tanto, yá por ei placer de que Y. se ocupe 
largo rato de mi y conmigo, cosa que á todos nos agrada, ya porque vea 
en lo que aprecio su índice, concluiré, y van dos, con un cálculo, esta vez 
exacto, y que puede no se haya Y. entretenido ni atrevido á ejecutar. 
Trato del precio de los libros. 
¡Los 2.424 artículos comprendidos en el primer tomo, hablando olici-
nalmente, arrojan 4.373 volúmenes, que cierto no son para arrojados, y su 
total costo ha sido de 235.644 rs. vn.II Tócale á cada uno por lo mismo un 
precio medio de 53 VB rs. A que debe agregarse una partida que Y . ha 
olvidado de propósito. Advierte Y. que algunos libros son memorias y es-
presiones de sus amigos, y por esperiencia propia puedo decir que las ta-
les espresiones no fueron preguntas sino respuestas, y demasiado compen-
diosas, á sus delicadas y repetidas finezas. Con que algo se ha quedado 
por contar. 
¿Cuál será, según esto, el importe total de la librería? ¡Líbreme Dios de 
asegurarlo, pero sí que lleva trazas de acercarse á 800.000 reales, ó sean 
40.000 duros! Y si esto fuera para almacenar ó lucir, yo mismo diría que 
era un capital escesivo; pero ¿qué mejor comprobante de que los libros se 
usan, y se manejan, y se aprovechan, y se estudian, que el Indice mismo? 
Una súplica ahora, un empeño después de tan larga visita. Ya tiene V, 
conquistada á Roma, y hasta casi í l tiene guardada en su casa; dedique, 
pues, su atención, y sus afanes, y sus liberalidades, á rescatar tantos cauti-
vos españoles como yacen en Inglaterra, en Francia y en Bélgica; redima 
V. cuantos pueda, y solo consienta queden algunos en Alemania, en don-
de se encuentran tan bien hallados, que dan continuos y, por desgracia, 
mejores frutos que en su tierra natal; y por artículo espreso de su aran-
cel prohiba la introducción de bisutería francesa; no así las preciosas telas 
para cubrir nuestra desnudez, y los escelentes instrumentos de las artes y 
ciencias, vengan de donde quieran, y cualquiera que sea su bandera. Di-
go esto, aunque en materia de literatura el reciente Imperio no es el de 
Augusto, y á mi ver andan muy decaídas las fábricas, hace dias, en 
Francia. 
Si alguien, contra mi intención, á mas de V. leyere esta carta, y le 
ocurriere decir que me muestro en ella algo apasionado suyo, dígale, se 
lo ruego, que se equivoca lastimosamente, y que lo es mucho, muchísi-
mo, masque otro alguno, y á mucha honra, como dicen mis paisanos, 
invariable amigo. 

1. AB̂ LARDI (Petri). Opera hactenüs seorsim edita, 
nunc primüm in imum collegit, textum ad fidem 
librorum editorum scriptorumque recensuit, no-
tas, argumenta, Índices adjecit Victor Cousin, ad-
juvantibus G. Jourdain et E. Despois.=Pan-
si is .=E typis Crapelet, 1849.=T. i.0, 4.° 
may. rúst. 
Buena edición. 
2. ABAILARD (Fierre). Lettres d'Abailard et d'IIé-
loise.=Paris. = Hudaille, 1859. = 2 tom. 4 o 
bol. 
3. ABBADIE (A. Tb.) et Chaho. Études grammaticales 
sur la langue Euskariemie.=Pam, 1856.= 
En 4.° pasta, con mis arm. • 
4. ABEJA (la), periódico político.=J/a(/nd, 1854 
y 1855. = 2 tom. fol. bol. 
Encima de la estantería. 
{ 5. ABENAMAR (D. Santos López Pelegrin, bajo el 
pseudónimo de). Filosofía de los toros. = Madrid: 
1842. = 8 . ° pasta. 
T. I . * 










6. ABIPONIBUS (Historia de), equestri, belíicosáque 
Paraguarise natione, etc., auetore Martino I)o-
brizhoffer.—Viemm.— Kurzhek, 1784. = 5 to-
mos 8.° pasta con lám. 
Obra curiosa y rara. 
1. ADRANTES (Mad. la Duchesse d'). Catberíne I I . — 
Bruxelles, 1855. = 8 , ° pasta, con mis arm. y 
fil. dor. 
8. ABRANTES (Mad. laBucliesse d'). Mémoires sur la 
Festauration, ou souYenirs historíques sur cette 
epoque, la révolution de 1850, et les premieres 
années du régne de Louis Philippe.=i3m^eto, 
1855.=7 tomos pasta, con mis armas y fil. dor, 
9. ABRANTES. Mémoires de Madame la Duchesse 
d'Abrantes, ou souvenírs bistoriques sur Napo-
león, la révolution, le directoire, le consulat, 
FEmpire et la restauration. =:Bmxelles, 1858.= 
5 tomos 4 / mayor pasta, con mis armas y fil. 
dor. 
10. ABRIL (Pedro Simón), natural de la Mancha. 
Cuatro libros de la lengua latina, ó arte de Gra-
mática, ahora nuevamente corregidos y enmen-
dados por el mismo autor. Item. Apuntamientos 
de cómo se deben reformar las doctrinas, y la 
manera de enseñallas. = Madrid. —Viuda de 
Fernandez, 1769.=8.° pasta antigua. 
11. ABRIL (Pedro Simón de). Los cuatro libros 
de la lengua latina, ó arte de Gramática. == 










12. ABRIL (Pedro Simón de). Apuntamientos de cómo 
se deben reformar las doctrinas. = Madrid.= 
Burgos, 1815. = 1 2 . ° pasta. 
Está unido al tomo 12.° c/e Miscelánea, con 
ro'íw/o: Miscelánea. 
15. ABUS (les) dans les ceremonies, et dans les 
moeurs développé par Mr. L.=Geneve.=Pellet, 
1786. = 8 . ° hol. 
14. ACHILLIS Tatii Alexandrini.—De Clitophontis 
et Leucippes amoribus libri octo, cum versione. 
Adjectus est notarum et emendationum libcr.— 
Sine loco nec anno—Leidce, 1640 ó 41 .=12.° 
pasta, con mis arm., íiU dor. 
15. AGRILLES (Tatius). De Clitophontis et Leucippes 
amoribüs libri VIH, \arietate lectionis notisque 
Cl. Salmasii, I . B. Carpzovii.=Lipsice.=Junii, 
1776.=8.0 pasta hol. 
Exemplar de mérito, por haber pertenecido al céle-
bre D. José Antonio Conde. 
Edición buscada por las notas y citada por Brunet 
tomo 1, pag. 13. 
16. ACIIILLES (Tatius). De Glitophontis et Leucippes 
amoribus libri V I I I , varietate lectionis notisque 
Cl. Salmasii I . B. Carpzovii.=L¿jps¿«?, 1776.= 
8.° pasta hol. 
Exemplar igual á el anterior. 
n . ACHEMETIS (F.) Seirin oneirocritica nuncprimüm 
grsecé in lucem eáiíL=zSme loco nec anno.==4.0 
perg. 
18. ACOSTÍE (Emman.), Lusitani, historia rerum á 





Societate Jesu in Oriente gestarum ad annum 
usque á Deipara Virgine 1568, recognita et lati-
nitate donata. Accessere: 
DE Janopicis rebus epistolarum libri quatuor, 
item recogniti, et ín latinum ex hispánico sermone 
conversi: et 
KEGENTIUM de rebus Indicis epistolarum liber, 
usque ad annum 1570. =Parisiis, Apud Michae-
lem Somium, 1572.=8.° vitela. 
Delicioso exemplar, con todas sus márgenes de esta 
obra curiosa y estremadamente rara , y muy difícil de 
bailar en un estado de perfecta conservación como se 
halla este ejemplar. Las cartas del Japón y de la In -
dia , que se hallan al final de la obra, son muy busca-
das. (IVo citado por Brunet.) 
'¡A t- í' I ' «'lOD • l í l •fíIÍÜ éSífíl i 
19. AGOSTA (El P. José de). Historia natural y moral 
de las Indias, en que se tratan las cosas notables 
del cielo, y elementos, metales, plantas y animales 
de ellas; y los ritos y ceremonias, leyes y gobier-
no, y guerras de los indios.=jBarceío/ia.=Cen-
drat, 1591.=12.° pasta. 
20. ACTA ERUDITORUM (publicata Lipsise) ab anno 
1682 ad annum 1731.=50 tomos. 
NOVA acta ab anno 1732 ad 1776.=43 tomos. 
(Los años 1764 y 1765 están encuadernados en 
un tomo, y lo mismo los años 1766 y 1767.) 
SUPPLEMENTA, 1692—1734. = 1 0 tomos. 
NOVA supplementa, 1735—1757.=8 tomos. 
Indices, ab initio ad annum 1741.=6 tomos. 
Total, 117 tomos. = 4 . ° vitela. 
Bello exemplar de esta curiosa colección, que rara 
vez se halla completa. Los tomos de los años de 1775 








y 1776, publicados en 1781 y 1782, son los mas raros. 
(Citada por Brunet, tomo 1, pag. 1S.) 
' 21. ACTA et scripta Theologorum Wirtembergen-
sium, et Patriarchse Constantinopolitani D. Hiere-
miae, quse utrique ab armo 1576 usque ad an-
1111 ni 1581 de Augustana confessione ínter se 
misserunt: grsecé et latiné ab iisdem Theologis 
eáit3i.=Witebergw, 1584.=Fol. pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
22. ACTA et decreta Sacrosanctae Tridentinae Synodi 
ann. MDXLVI et XLVII. Una cum admonitione 
Legatorum Sedis Apostólicas, ad Patres lecta in 
prima Sessione. Ac oratíonibus tribus per diver-
sos Prselatos ibidem habitis. = Mediolani.= 
Apud Innocentium Ciconiariam, 1548. = 8.° 
perg. 
Exemplar de D. Pedro Sainz de Baranda. 
25. ACTA scitu dignissima, doctéque concinnala 
Constantiensis Goncilii celebratissimi. = Hage-
noivy 1500.=Per Henricum Brant.==4.0 tafi-
lete encarnado. 
Hermosísimo exemplar, tan curioso como raro, con 
todas sus márgenes. 
A l final dice: "Acta et decreta Generalis Goncilii Con-
stantiensis, diligenter elaborata et impressa in imperiali 
oppido Hagenow, per industrium Henricum Bran inibi in-
colam. Expensis providi v i r i Johannis Rynman. Finiunt fe-
i ici ter anno salutis nostra millesimo quingentésimo die 
Xlmensis Aprilis." 
24. ACTA colloquii Ratisbonensís de norma doctri-
nae Catholicse et controversiarum religionis ju -
áke. =Momchii.=Henrici, 1602 .=4 .° perg. 







25. ACTAS del Congreso constituyente Mejicano. = 
Méjico.z=iValdés, 1822.=2 tomos 4.° pasta bol. 
26. ACTES de la conférence tenue entre le Sieur 
Evesque d'Evreux et le Sieur Du-Plessis, en 
présence du Roy a Fontaineblau le 4 de May 
1600; avec la réfutation du faux discours déla 
mésme conférence. Par Messire Jacques Dauy, 
Evesque d'Evreux. =.^1 .Evreux', ' í6M-.==&.0 
past. fina, fil. mold. y cort. dor.=:(Petit.) 
Exemplar bien conservado y reglado de un libro raro. 
Estas discusiones teológicas son un poco antiguas, y 
sin embargo, al leerlas, no puede uno menos de admi-
rarse de la inmensa erudición filosófica que se advierte 
en el las .=(Bolet in del Bibliófilo, serie X, núm. 560.) 
27. ACTIONES duse Secretarii Pontificii; quarum al-
tera disputat an Pauíus Papa IV debeat cogitare 
de instaurando Concilio Tridentino (magna est 
enim spes de pace), altera vero an vi et armis 
possit deinde imperare Protestantibus ipsius Con 
cilii áecrel'A.—Sine loco, 1556.=:En 8.°, de 189 
páginas, incluso el título ó portada, pasta fina. = 
(Padeloup.) 
Exemplar de Girardot de Prefont.=(Boletin del Biblió 
filo, núm. 84, IX serie, 1849.) 
Estas dos cartas fueron dirigidas al Papa Paulo IV, 
que habia manifestado querer continuar el Goncilio de 
Trente, interrumpido á la muerte de-Julio:!!!. En ellas se 
ventila por una parte la cuestión: si era útil al Catolicismo 
la continuación del Concilio; y por la otra: si el Papa po-
dría obligar con las armas á que los Protestantes se so-
metiesen á las decisiones del Concilio. 
A primera vista cualquiera creerla que estas cartas 
contendrán una polémica ortodoxa y conciliadora; pero 
bien pronto se echa de ver que no son otra cosa que un 








rebeldes de la confesión dé Ausburgo: lo que no debe 
causar sorpresa, en aténcion á que el epitome de Gesner, la 
Biblioteca de De-Bure y el Diccionario do los libros con-
denados al fuego, de Peignot, atribuyen este opúsculo al 
famoso apóstata Pedro Pablo Yergerio, muy conocido por 
sus numerosos folletos, y por la habilidad con que supo 
aprovecharse de los desórdenes y de los abusos de la 
Corte de Roma para propagar sus ideas de reforma. 
Por lo demás, cualquiera que sea moralmente la cele-
bridad adquirida por un ambicioso, á quien el despecho 
de no haber sido nombrado Cardenal arrojó en la oposi-
ción, y convirtió en uno de los mas crueles enemigos de la 
Iglesia, á la que habia sabido defender con buen éxito 
cuando lo exigia su interés, es preciso notar, hablando 
biblrográficamente, que sus sátiras, prohibidas severamen-
te entre los Católicos, son muy raras en el dia, y la presente 
sobre todo no carece de interés histórico, por lo menos en 
la parte que el autor, como Obispo y como Embajador, to-
mó en las disputas religiosas y políticas de aquel tiempo, 
y por las curiosas noticias que da acerca de las miras y 
de las tendencias religiosas que las Cortes de Europa te-
nían en aquella época. Mr. Brunet, que cita entre otros 
opúsculos de Vergerío el Concilium non modo Tridenti-
num, etc. {Berme, 1SS3, ín 4.°), et Yergerius de natura et 
mu Sacramentorum, etc., no ha hecho mención de este, 
del cual hay una edición posterior del año 1559. 
Ciertamente, este libro es uno de los que con mas 
ahinco y mas crudeza atacan el derecho espiritual y el 
poder temporal del Papa, verdadera cuestión del dia. 
28. ADAGIA, sive proverbia Grsecomm, ex Zenobio 
seu Zenodoto, Diogeniano, et Suidse collectaneis, 
partim edita nunc primüm, partim latiné reddita, 
scholiisque parallelis illustrata ab Andr. Schotto, 
Antuerp., Soc. h s u . ~ Anluerpice.—Planíin, 
i 612 .=4 . ° mayor, taf. ene, fil. y mold. dor. 
Hermosísimo libro con la cifra de Peiresc, y que pro-
cede de su famosa Biblioteca.=Yenta de Mr. Lefevre 
Dallerange, núm. 1022.==Citada por Brunet, tomo 1, pá-
ginas 15 y 16. 




V o l ú -
29. ADAGIA sive proverbia Grsecorum, ex Zenobio 
seu Zenodoto, illustrata ab Andrea Schotto.= 
Antuerpke.=Ex officina Plantiniam, 1612.= 
En 4.° mayor pasta. 
50. ADAMI (Melch.) dignorum laude virorum, quos 
musa vetat morí, immortalitas, seu vitse Theolo-
gorum, Jureconsultorum, Politicorum, Medico-
rum, atque Pliilosophorum, maximam partem 
Germanorum, nonnullam quoque exterorum.= 
Francofurti ad Moenum, 1705. =Fol . , pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
51. ADAMI (Melch.) dignorum laude virorum, quos 
musa vetat mori, immortalitas, seu vitse Theolo 
gorum, Jureconsultoriim, Politicorum, Medico-
rum atque Philosophorum, maximam partem 
Germanorum, nonnullam quoque exterorum.= 
Francofurti ad Moemm, 1 7 0 5 . o l i o perg. 
52. ADAMI (Melch.) dignorum laude virorum, quos 
musa vetat mori, immortalitas, seu vitse Theolo-
gorum, Jureconsultorum, Politicorum, Medico-
rum, atque Philosophorum, maximam partem 
Germanorum, nonnullam quoque exterorum.= 
Francofurti ad Moenum, 1706. =Edit io ter-
íia.=Folio pasta, con mis armas, fil. dor. 
55. ADAMI (Melch.) dignorum laude virorum, quos 
musa vetat mori, immortalitas, seu vitae Theolo-
gorum, Jureconsultorum, Politicorum, Medico-
rum, atque Philosophorum, maximam partem 
Germanorum, nonnullam quoque exterorum.= 
Precio, 





Francofurti ad Mcemm, 1706.=Folio pasta, 
con mis armas, íil. dor. 
Contiene también: 
JACOBI Verheidenii Haga-comitis imagines et 
elogia prsestantium aliquot Theologoram, cuín 
catalogis libromm ab iisdem editorum, opera Fri-
derici lloth-Scliolfzii.=:íra^ce-Com¿íMm, 1725. 
54. ADMIRANDA rerum admirabilium encomia, sive 
disserta et amoena Pallas disserens seria sub ludi-
era specie; hoc est, dissertationum ludicrarum, nec 
non amoenitatum scriptores yarii. Opusculum tam 
lectu jucundum quam auditu gratum, omni vitas 
tempori et studiorum generi imprimis accommo-
datum.=Noviomagi Batavorum. =Typis Rei-
nen Smetii, 1676.=!2 .° taf. ver. con moldu-
ras. = (D eróme.) 
Exemplar Nodier, con una nota autógrafa y firmada de 
su puño, en que dice lo siguiente: "Admiranda encomia.== 
»Parece que habiéndose quedado sin vender porción de 
«ejemplares de esta obrita, le ocurrió al editor ponerla 
«en venta al año siguiente con una nueva portada grabada 
»y 8 láminas, para facilitar su pronto despacho. Estos últi-
»mos exemplares deben ser muy raros. Yo no he visto mas 
«que este, y ningún bibliógrafo anuncia esta obra con lá-
« m i n a s . ^ F i r m a d o . Ch. Nodier."^Mllo exemplar de una 
colección agradable y curiosa. ^ Y é a s e : Description rai-
sonnée d'une jolie collection de livres par Ch. Nodier, nú-
mero i m . = E ñ el Boletín del bibliófilo, serie I I I , núme-
ro 933, se cita esta obra con el t í tulo de: "Dissertatio-
num ludicrarum, et amoenitatum scriptores va r i i , Lugd. 
Batavorum, 1664 ."=A propósito de esta nota de Nodier, el 
General Despinoy, ó cualquiera otra persona entendida en 
materia de Bibliografía, puso en el siguiente ejemplar otra 
nota no menos curiosa. 







35. ADMIRANDA remm admirabilium encomia, si ve 
disserta et amoena Pallas disserens seria sub ludi-
era specie, hoc est, dissertatiormm ludicrarum, nec 
non amoenitatum scriptores \&rii. = Noviomagi 
Batavorum.=Reineri Smeíii, 1676.=12.0 ta-
filete encarnado. =:(VentaDespmoy, núm. 2222.) 
Este exemplar contiene la siguiente nota curiosísima: 
"Mr. Nodier, dans une note empliatique et signée (we varie-
»£w pour la post^rité), le tout écr i t en enere rouge!1 pre-
»tend n'avoir jamáis vu que son exemplaire avec figures, 
«et i l s'extasie en consequence sur la rareté de son volu-
»me. Si celui-ci lu i tombe sous la main, i l en aura vu 
))deux. 
«Le sien s'est vendu 18 fr. compris la note rouge. Bien-
"lieureux les bouquins qui appartiennent á des biblíophi-
»lomanes, qui savent les faire valoir." 
Voyez le núm. 543 de son curieux catalogue de Janv. 
1830. 
36. ADMIRANDA rerum admirabilium encomia, sive 
disserta et amoena Pallas disserens seria sub ludi-
era specie; lioe est, dissertationum ludicrarum nec 
non amoenitatum scriptores varii. = Noviomagi 
Batavorum. =Reineri Smetii, 1676.=12.° tafi-
lete azul. 
Exemplar igual á los anteriores y que prueba hasta 
cierto punto lo que dice la nota del General Despinoy. 
37. ADMONITIO paterna Pauli I I I Romani Pontificis 
ad invictiss. Csesarem Garolum V, quá eum casti-
gat, quod se Lutheranis prsebuerit nimis fácilem: 
deinde quod tüm in cogenda Synodo, tüm in de-
finiendis fidei centro ver siis, aliquid potestatis sibi 
sumpserit. — Sine loco, 1545. =12 .° pasta, con 
mis armas y fil. dor. 
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58. ADPARATUS litterarius, ubi libri partira antiguó 
partím rari recensentur, collectus a Frider. Goth. 
¥reyUg.=Lips im.=Ex officina Weidmannia-
na, 1752.=2 tomos 8.° perg. 
59. ADRIÁN. Les emblesmes du S. Adrián le jeune, 
medecin et historien des Estats de Hollande; 
faicts Francois, et sommairement expliquéz.=: 
Anvers.=Planiin, i575.==16.0 pasta fina, fil. y 
cort. dor. con mis armas, y grab. en mad.= 
(Petit.) 
Edición francesa que no es comun.==(Bolctm del B i -
bliófilo, serie X, núm. 2617.) 
40. ADRICHOMIUS DELPHUS (Christ.) ürbis Hierosoly-
mae quemadmodum ea Christi tempere floruit, et 
suburbanorum ejus brevis descriptio.=CoZoíi¿íe 
Agrippin(B.z=zOfficim BircJsmannica, 1592.= 
8.° rúst. 
Edición rara y curiosa.=(Venta de Mr. de Pont la Y i -
lle, núm. 1422.) 
41. ÍEDES Barberinse ad Quirinalem á Comité Hie-
ronymo Tetio Perusino descriptíc. = Hom(B.= 
Excudebat Mascardus, 1642.=Folio, taf. en-
carnado con ricas mokl. mosaicas, con hierros 
muy finos, cort. dorad, (encuadernacion aotigua.) 
Magnifico exemplar por las pruebas, en gran papel, y 
con las armas de Jacobo I I , Rey de Inglaterra. Hermosí-
sima encuadernacion antigua, hecha en Roma durante la 
permanencia de este Príncipe en I ta l i a .=(Venta de Mr. 
Lefévre Dallerange, núm. 367.)=Este libro tiene SO lámi-
nas: en 1647 lo reimprimieron en mayor papel, pero es 
preferida la primera edición de 1642.=(Citada por Bru-
net, tomo 4, pag. 443.) 









42. JELIA Lselia Crispis non nata, resurgens in ex-
positione legali Co: Caroli Gsesaris Malvasise.= 
Bononice, 1683.==4.0 may. pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
45. JELIANUS (Cl.) Varise historias libri XIV. 
RERUMPUBLICARUM descriptiones ex Heraclide 
cum latina interpretatione. = Gewewe.=$íoer, 
1630.=16.0 pno. 
44. JÍLIANI (Claud.) Sophistse varia historia. =LMgf-
duni in Baíavis, ílOi.==Du Yivie et Severi-
)mm.=2 tomos 8.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie I I I , núm. 1981. 
45. ÍELIANI SOPHISTÍE (Cl.) Varise historise libri XIV 
cum notis diversorum, curante Joh. Henrico Le-
derlino.=Ar^eníomíi, 1715.=8.0 pasta. 
46. Mumi (Cl.) Varia historia cum interpreta-
tione latina Vulteji, curante Gronovio. = Lugd. 
Batav .=i lM.z=^ tomos 4.° mayor pasta. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga. 
47. JELIANI (Gl.) De natura animalium libri XVII, 
cum animadversionibus Gesneri et Wilhelmi Tril-
len , curante Gronovio.= Londini. = Botuyer, 
1744. = 2 tomos 4.° mayor pasta. 
Hermoso exemplar, de grandes márgenes. 
48. TENEAS Silvius, de pravis mulieribus; epitaphia 
clarorum virorum, et alia multa. =5ine loco nec 











data{\iéich 1507). = 12.° gótico de 79 pág .= 
con el título y la marca de Juan Petit.=(Capé.) 
Hermoso exemplar de esta primera edición, que es 
rara .=(Bolet in del bibliófilo, núm. 855, serie IX. ) 
49. Mmm Sylvii Piccolominei, Senensis, commen-
tariorum de concilio Basilese celébrate libri dúo, 
olim quidem scripti, nunc vero primum impressi; 
in quibus sic illam Synodum depingit, sic quid-
quid illic actum est boná fide refert, ut qui lege-
rit, interesse, et infulatos illos heroas disputantes, 
colloquentes, concionantesque coram videro se 
putet. Vixque aliud Concilium extat pari fide et 
diligentiá descriptum.=¿)Wie loco nec anno.~ 
(Vers 1508.)=Folio pasta, con mis armas, fil. 
dor. 
Contiene también: 
Epístola Mn. Sylvii magistro Joanni de Segovia.— 
Epistolae Card. Juliani ad Papam Eugenium I V . — Y i t a et 
gesta Hildebrandi.—Yita Henrici IY Imperat. Professio íi-
dei fratrum Yaldensium. Excusatio fratrum Yaldensium. 
Art icul i Wiclepbi impugnati á Wilhelmo Widefordo.— 
Art icu l i Wiclepbi damnati per Concilium Constantiense. 
jEneas Sylvius de origine "Wiclephitarum, et condem-
natione Jo. Hus, et Hieron. de Praga. 
Epístola Poggii Florentini ad Leonardum Arretinum 
de eadem condemnatione. 
León. Aretini libellus adversus hipócritas, etc., etc. 
50. ÍERODII (P.) Qusesitoris Andegavi, de patrio 
jure, ad íilium Pseudo-Jesuitam. = Pansm, 
1594.=12.0 bol. 
Raro.=(Bolet in del Bibliófilo, serie X, n.0 561.) 
51. JESCHINIS Socratici Dialogi tres, grsecé et latiné, 
ad quos accessit quarti latinum fragmentum. Ver-






tit et notis illustravit Joan. Clericus, cujus et ad 
caicem additse snnt silvse pIiilolqgic3e.=i4msíeío-
dami, 1711.=8.° pasta. 
Aldo Manucio imprimió en 1513 la primera vez estos 
diálogos con las obras de Platón; pero la edición de Le 
Clerc es la primera en que se publicaron por separado.= 
(Citada por Brunet, tomo 1, pag. 27.) 
V o l ú -
menes. 
52. ÍESCHYLI tragqedise superstites, et deperditarum 
fragmenta; grsecé et latiné cum notis variorum 
curante Joan. Cornelio de Pauw. —Ilagce Comi-
tum.=Gosse et Socios, 1745. = 2 tomos 4.° ma-
yor pasta. 
Hermoso exemplar del Dr. Luzuriaga. 
55. ÍESGHÍLI dramata, quse supersunt, et deperdi-
torum fragmenta, grsecé et latiné; recensuit et 
brevi annotatione illustravit Fridericus Henricus 
l&othe.=Lipsi(B, 1805. =8.p pasta. 
54. ÍESOPI Phrygis vita et fabulse a viris doctissimis 
in latinam linguam versan, inter quos L. Valla, 
A. Gellius, D. Erasmus, aliique quorum nomina 
ignorantur. In calce adjectse sunt fabellse tres, 
ex Politiano, Pe tro Crinito, Baptista Mantuano.= 
Parisüs.—Roberti Stephani, 1527. = 8 . ° pasta 
Encuademación de aquel t iempo.=Serie IX del Bole-
tín del Bibliófilo, núm. 8S6. 
55. Mson Phrygis fabellse, grsecé et latiné, cuín 
aliis opusculis, quorum index próxima refertur 









56. ÍESOPI Phrygis et aliorum faiulse, quorum no-
mina.—Laur. Valla.—Guilielmus Gudanus.—Ha-
drianus Barlandus.—Guilielmus Hermannus.—Ri-
micius. — Erasmus. — Angelus Politianus. — Pe-
trus Crinitus.—Joarín. Ant. Campanus.—Plinius 
secundus Novocomensis.—Aulus Gellius.—Nico-
laus.—Gerbelius Phorcensis. —Laurentius Abste-
mius. = Parisiis. = Apud Ambrosium Gi-
rauld, 1546.=8.° pasta antigua con mold. dor. 
Este libro, además de las fábulas de Esopo, contiene 
también su vida f 100 fábulas de diversos autores, tales 
como Erasmo, Angelo Policiano , Aulo Gelio, Nicolás 
Gerbelio, e t c . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, núm. 1807. 
57. ÍESOPI Phrygis fabulse, et vita. Gabriae fabellse. 
Ex APUTHONII exercitamentis de fábula, tüm 
de formicis et cicadis. 
DE FÁBULA ex imaginibus Philostrati. 
HoMERi ranarum et murium pugna. 
MUSJEUS, poeta vetustissimus, de Ero et Lean-
dro. 
AGAPETUS, Diaconus, de officio regis ad Justi-
nianum Csesarem. 
HIPPOCRATIS jusjurandum, gr. et lat .=Pa-
m m , 1549.=12.0 perg. 
58. Msovi Phrygis fabulse, elegantissimis iconibus 
veras animalium species ad vivmn adumbrantes. 
GABRIJ; Grseci fabellas quadraginta quatuor. 
HOMERI ranarum et murium pugna.—Fellium 
et murium pugna, tragoedia graeca; hsee omnia cum 
Latina interpretatione. Nunc primum accesserunt 
Avieni antiqui Auctoris fabulse nusquam antehac 







edllxe.=Lugduni.=Apnd Jo. Torncesi, 1570.= 
12.° pasta i tal. 
Testo griego y traducción latina enfrente con bonitos 
grabados en madera. 
Yenta de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 717. 
59. ÍESOPI Phrygis fabulse, elegantissimis iconibus 
illustratse, cuín latina versiohe grseco textui ad-
juñeta. Accessere: 
GABIUE fabellse. — Ranarum et murium 
pugna.—Felium et murium pugna. 
AVIENI fabuke. = Lugduni. 
V o l ú -
menes. 
Sumptibus 
Joan. Jullieron, 1609. 
y latín. 
12.° pasta.—En griego 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 1806. 
60. ÍESOPICARUM fabularurn delectus. =Oajomce. = E 
Theatro Sheldomiano, 1698. = 8 . ° pasta, con 
mis armas, fil. dor. 
61. ÍESOPICARUM fabularurn collectio. = Exemplar 
Oxoniense, cum notis J. G. Hauptinan.=Lip-
sm.=Manim, 1141.=En 8.° pasta. 
62. ÍESOPICARUM fabularurn libri quinqué priores 
Francisci Desbillons. = Parisüs. = Barbou 
1759.=:8.0 tafil. ene., íil. y cort. dor. 
Exemplar del Marqués de Santa Cruz. 
65. Abro (II Padre Ireneo). Saggio di memorie su 
la tipografía Parmese del secólo XV. = P a r m a . = 
Stamperia Reale, 1791. 4.° mayor bol. 









64. AGAPETUS de officio regis ad Justinianum Cse-
sarem, grajeé et latiné. —Basilece. — Froben, 
lM8.=8.0taf. az.=(Simier.)=Portada graba-
da y marca de Holbein. 
Hermoso exempla r^Ven ta de Mr. Ch. B. de V. , nú-
mero 109S. 
65. AGRAZ ET CÁRDENAS (Doct. Joannis). Com-
pendium juris Canonici. = Matriti. = Iharra, 
1707.=En 4 ° pasta. 
66. AGRÍCOLA (Georgii) Medici, libri quinqué de 
mensuris et ponderibus: in quibus pleraque a Bu-
dseo et Portio parüm animadversa diligenter ex-
ciitiuntur.=^¿we loco nec data (1555). = 1 2 . ° 
pasta. 
67. AGRÍCOLA (Georg.) Medici, libri quinqué de 
mensuris et ponderibus, in quibus pleraque á Bu-
dseo et Portio parüm animadversa diligenter ex-
auimntvLr.=Basile(B.=Froben, 1555. = 4 . ° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
Buen exemplar, 
68. AGRÍCOLA (Rod.) Opuscula—Axiochus Platonis 
de contemnenda morte, versus é grseco in lati-
num.—Epistola de congressu Imperatoris Fri-
derici, et Caroli, Burgundionum Ducis.—Epis-
tolae variae ad Jacobum Barbirianum de re scho-
lastica Antuerpiensi; item de formando studio 
cum multis aliis.—Paramesis Isocratis ad Demo-
nicum, é graeco in latinum traducta Oratio in 
iaudem VMosoifiiix—Antuerpice, 1511. = 4.° 
pasta, con mis arm., fil . dor. 








69. AGRIPPA Henrici Corn. Agrippse ab Nettesheym 
de incertitudine et vanitate scientiarum et artium, 
atque excellentia verbi Dei declamatio.=iin¿Mer-
pice.=Joan. Grapheus excudebat, 1550.=4.° 
bol. 
Exempíar bien conservado de la primera edición de 
esta obra curiosa.=Boletin del Bibliófilo, serie X I , n." 4. 
Esta edición es rara, y Bayle ba probado en su Dic-
cionario, art. Agrippa, que es la primera. El privilegio 
de Carlos V que se halla al principio, tiene la fecha de 
7 de enero de 1529, por lo que han creido algunos que 
debia de haber alguna edición de esta fecha; pero este 
privilegio se obtuvo para la obra titulada: Declamatio de 
noUlitate et prcecellentia feminei sexus, publicada en mayo 
de 1529, y ba sido reproducido en muchas ediciones del 
presente tratado, posteriores á esta. Debe, pues, consi-
derarse como apócrifa la edición de Colonia, 1527, y la 
de París, 1529, citada por Panzer de una manera dudosa. 
David Clemente, tomo 1.°, pag. 81 á 89, da detalles cu-
riosos de muchas de las ediciones antiguas de esta obra, 
y copia los pasajes que fueron suprimidos en las edicio-
nes modernas.=Mi ejemplar está exactamente conforme 
á la descripción de Brunet, tomo 1, pag. 43. 
70. AGRIPPA (ílenr. Corn.) ab Nettesheym, de incer-
titudine et vanitate scientiarum et artium , atque 
excellentia verbi Dei declamatio.=^ptíd (loren-
íissimam Antuerpiam, 1551.=8.° pasta fina de 
aquel tiempo. 
Precioso exemplar, que perteneció al Emperador Car-
los V, cuyo retrato tiene la pasta.=Yenta de Mr; de Pont 
la Yille, núm. 184. 
71. AGRIPP/E (Henr. Cora.) ab Nettesheym, de in-
certitudine et vanitate scientiarum declamatio in-
vectiva, denuó ab auctore recognita, et margina-
libus annotationibus aucta.—1557. = 8.° regí.. 





pasta antigua, fil. con mold. y cortes dor., tam-
bién con mold. (encuademación antigua). 
Con el retrato del autor. En los costados de la pasta se 
lee: Matthwus Gueroult; y en la portada: Sum Matthm Gue-
roult et amicorum, y por cifra tiene un delta griego entre-
lazado, signo que indicaba la célebre colección de los 
hermanos Dupuis .=Boletm del Bibliófilo, serie X, nú-
mero 1271. 
72. AGRIPPA (H. Corn.). Paradoxe sur l'incertitude, 
vanité et abus des sciences, traduitte en francois 
du latin de Henry Gorneille Agrippa. =:£me loco, 
1605.=12.0 pasta. 
Edición muy estensa, que contiene completos los ca-
pítulos Putains, Maquérelage, e t c . = B o l e t i n del Bibliófi-
lo, serie X I , número 437. 
75. AGRIPPA (Henr. Corn.). Paradoxe sur l'incerti-
tude, vanité et abus des sciences, traduit en fran-
cois du latin par L. de Mayenne-Turquet. = P a -
ns, 1608. =12.° pasta, antigua encuademación. 
Obra rara y curiosa.=Venta de Mr. Xavier Bey, nú-
mero 186. 
74. AGRIPPA (Henri Corn.) de Nettesheim sur la no-
blesse et excellence du sexe feminin, de sa pre-
eminence sur 1 autre sexe, et du sacrement du ma-
riage, avec le traitté sur l'incertitude aussi bien 
que la vanité des sciences et des zrís.—Leiden, 
1726.=5 tomos, 12.° pasta. 
Venta Despinoy, núm. 22S9.=(Citada por Brunet, to-
mo 1, página 43, col. 2.a) 
75. AGRIPPA (H. Corn.). La philosophie occulte de 
H. Corn. Agrippa, traduite du latin (par A. Le-







vasseur.) =Haye.=Alberísf 1727—2 tomos 4.° 
pasta verde bronceada. 
Bonita encuaderaacion.=Bello exemplar de Mr. de Pi-
xerecourt .=Citada por Brunet, tomo 1, pag. M . 
76. AGUIIUVE (JOS. Card. de). Collectio máxima con-
ciliorum Hispanise, epistolarumque decretalium 
celebriorum.=Matriti. = ¡barra, 1784.=Folio 
pasta. 
77. AGUIRRE (Dr. D. Joaquín). Curso de disciplina 
eclesiástica general y particular de España. =iHa-
drid. =Saavedra, 1848—49. = 2 tomos 4.0 pasta. 
Exemplar regalado por el autor, con dedicatoria 
autogr. 
78. AIME-MARTIN (Mr. L.). Plan d'une Bibliothéque 
umverselle.=Pam, 1857. = 4 . ° pasta. 
79. AiMERicmi (Matthíei). Specimen veteris Roma-
nse litteraturse deperditae, vel adhue latentis, seu 
Syllabus historicus et criticus veterum olim notae 
eruditionis romanorum ab Urbe condita ad Ho-
norii Augusti excessum, eorum imprimís quorum 
latina opera, vel omnino, vel ex parte desideran-
tur. = Ferrarke. = Hceredum Joseph. Rinaldi, 
1784.=4.0 bol. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 45. 
80. AL AMAN (El Excmo. Sr. D. Lucas). Historia de 
Méjico desde los primeros movimientos que prepa-
raron su independencia en el año de 1808 hasta 
la época presente.==ií/éjico.=Lara, 1849-51 . = 
V o l ú -







5 tom. 4.° pasta, con mis arm., fil. dor. (con 
retratos). 
Exemplar regalado por el autor. 
81. ALAMAN (D. Lucas). Disertaciones sobre ia his 
toria de la República mejicana desde la época de 
ia conquista que los españoles hicieron á fines de 
siglo XV y principios del XYI de las Islas y Con 
tinente americano hasta la independencia.=Mé-
jico.=Imprenía de Lar a, 1844—49. = 5 tomos 
8.° mayor pasta, con grabados. 
Exemplar regalado por m i amigo Diaz. 
82.. ALAMANNI (Luigi), Opere Toscane.=Ven^m.= 
Ápud hceredes Luccc Anlonii Junlw, 1542.= 
2 tomos 8.° pasta fina. 
Serie IX del Boletín del Bibliófilo, núm. 24S.==Her 
moso exemplar de un libro r a r o . = L a Academia de la 
Crusca se ha servido de esta edición. Véase á Brunet, 
t o m o l , p á g . 47, columna 2. 
85. ALLATII (León.). Apes urbanas, sive de viris illus-
tribus, qui ab anno 1650 per totum 1652 Romíe 
adfuíírunt, ac typis aliquid evulgarunt.=fíomce,= 
Excudebat Ludovicus Grignanus, 1655. = 8 . ° 
vit. 
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 6. 
84. ALBERT (J. F. M.). Recherches sur les principes 
fondamentaux de la classification Bibliographi-
que; précédées de quelques mots sur la Biblio-
graphie, d'un exposé des principaux systémes 








bibliographiques. = Par í s , 1847.=8.° mayor 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
El autor de este opúsculo ha muerto recientemente 
en la flor de su edad.—Exemplar en gran papel velin, 
en el que se han impreso pocos e jemplares .=Catá logo 
de Mr. Marechal, núm. 3468. 
85. ALBERTI Y VIDAL (D. Vicente). Manual de un lec-
tor, ó sea Diccionario etimoíógico-analítico de voces 
sagradas, técnicas, históricas, mitológicas, etc., 
introducidas en todos los idiomas cultos, cuyas 
raices, comunmente oscuras y peregrinas, son sig-
nificativas en las respectivas lenguas originarias. = 
Mafion, 1828.=4.° pasta, con mis arm. 
Solo ha salido el tomo 1.0 
86. ALBERTI (Francesco de). Dizionario italiano-fran-
cese, francese et i t a l i a n o . N i z z a , 1788.= 
2 tomos 4.° mayor pasta. 
87. ALBERTI (Henr.). De Horatii Odarum cum pue-
ris tractandarum ratione quaedam prsefatus ad 
actum oratorium... invitat Henricus Alberti. = 
LipsioB. = Reclam, 1821.=8.° bol. 
88. ALBERTO Florentin (León Baptista). El Momo. 
La moral y muy graciosa historia del Momo, com-
puesta en latin por L. Bapt. Alberto Florentin, 
traducida en castellano por Agustin de Aíma-
zan. = E n Madrid. —En casa del licenciado 
Castro, 1598.=12.0perg. 
89. ALBERTUS Magnus. De virtutibus.=Al final di-
ce: Explicit tractatus de paradiso animse Alberti 
Magni.=Folio cuero de Busia. 
Edición impresa en Colonia por Ulrico Zell hacia 1472, 












sin fecha, n i cifras, ni reclamos, ni signaturas, en un es-
tado de perfecta conservación, que nada deja que de-
sear.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 362. 
90. ALBERTOS Magnus. Compendium theologicse ve-
ritatis, compilatum per Albertum Magnum.=ye-
neiiis.-=Per Gregorium Salmant. el Jacobum 
JBritannicum, 1484. ==4.° pasta. Item. Tracta-
tus catholici Doctoris fratris Augustini de Anco-
lia, ordinis fratrum heremitarum Sancti Augus-
tini: De laudibus Virginis gloriosse super Evange-
lium Missus est, 
91. ALBI (Ernest). Catherine de Navarre, histoire 
de la reforme. 1520, 1604.=Pam, 1858.= 
2 tomos 4.° pasta, con mis armas y fil. dor. 
92. ALCALÁ Galiano (D. Vicente)/Memoria presen-
tada á la Sociedad económica de Segovia sobre la 
necesidad y justicia de los tributos y medios de 
recaudarlos. = ^tw lugar ni año (1788). = 4.° 
hol. | 
95. ALCÁZAR (P. Bartolomé). El perfecto latino, en 
prosa y verso. = Maí/rií/. = Gama Infanzón, 
1685.=12.0 pasta. 
94. ALCIATI (Andrea?) Mediolanensis Opera om-
rm.=Francofuni, 1617. = 4 tomos en 2 vo-
lúmenes, folio pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, página 35, columna 2, lí-
nea 10. 
95. ALCIATI (Andr.). Tractatus contra vitam mo-
nasticam, cui accedit Sylloge epistolarum Alciati, 







Memlse, Vulcanii, Grotii Andr. Schotti, Vossii, 
Torrentii, Tychon. Brahe, aliorumque virorum 
clarissimorum, quse variam doctrinam continent; 
necnon vetera aliquot testamenta, sseculo XIII, et 
initio sequentis scripta, quse primus omnium in 
lucem protulit, adjectis passim notis, Antonius 
MsLÍÚi2d\is.=Hag(B Comitum, n40.=4.0 pasta. 
Bello exemplar en gran papel, de Gabriel Peignot, nú-
mero 434. 
96. ALCIATO (Andrés). Sus emblemas, traducidos en 
verso castellano. =8.° holandesa. 
Manuscrito de una traducción inédita, diferente en su 
mayor parte de la que hizo Bernardino Daza Pinciano, 
impresa por Rovilio en León de Francia. Este manuscrito 
tiene varias figuras sobrepuestas. 
97. ALCIAT (Maistre Andre). Les emblemes de M. 
And. Alciat, mis en rime francoyse (par Jeh. Le 
Févre) et puis naguéres reimprimé avec curieuse 
correction.=Pam. == Wechel, 1559.=8.0 goth., 
taf. ver., piel de Rus. (Bon. ene. de Niedrée). 
Magnifico exemplar de una edición muy rara, con 113 
grabados en madera, muy curiosos.=Boletin del Biblió 
filo, serie IX, núm. 85. 
98. ALCIATO (Andrés). Los emblemas de Alciato 
traducidos en rimas españolas; añadidos de figu-
ras y de nuevos emblemas en la 3.a parte de la 
obra, traducidos por ld'AzSi.==Lyon.==Rovillio, 
1549.=8.0 pasta. 
Hermoso exemplar de esta edición, la mas curiosa, la 
mas bella y la mas buscada. 
99. ALCIATO (Andrés). Los emblemas de Alciato 
traducidos en rimas españolas; añadidos de figu-
menes. 
Precio. 




ras y de nuevos emblemas en la 5.a parte de la 
obra. (Traducidos por Daza.)=Zi/ow.=JRow//¿o, 
1549.=8.0 pasta. 
Venta Despinoy, n.0 6 0 8 . = E n el Boletín del Bibliófilo, 
serie I I , núm. 2394, se cita esta misma edición; pero en 
francés, lo cual no entiendo, porque la mia está comple-
tamente en castellano. 
Hermoso exemplar de esta edición, la mas curiosa, la 
mas bella y la mas buscada. 
100. ALCIATUS (Andr.). Emblemata denuó ab ipso 
auctore recognita, ac quse desiderabantur, imagi-
nibus locupletata. = Lugduni. = Rovillium, 
1566.=8.0 pasta. 
Venta de Mr. Xavier Rey, núm. 296. 
101. ALCIATI (Andr.).Omnia And. Alciati emblemata 
cum commentariis et scholiis per Claud. Minoem 
Divionensem. =Antuerpice.=Planíim, 1575. == 
16.° perg. 
102. ALCIATI (Andr.). Omnia D. And. Alciati emble-
mata. = Lugduni. = Rovillium , 1574.=16.° 
pasta íina.=(Petit.) 
Bonito exemplar de una edición con numerosos graba-
dos en madera.=Venta de Mr. de Pont la Yille, núm. 331. 
105. ALCIATI (And.). Emhhmzi3i.=Ántuerpice.= 
Plantini, 1577.=8.0 pasta. 
104. ALCIATI (Andr.). Omnia And. Alciati emblema-
ta^ cum commentariis, quibus emblematum om-
nium aporta origine mens auctoris explicatur, et 
obscura omnia dubiaque illustrantur; per Clau-








tini, 1581 .=8 . ° tafilete encarnado con láminas en 
madera, encuademación antigua. 
Catálogo de Mr. Mareclial, núm. 2330. 
105. ALCIATI (Andrese). Omnia emblemata cum 
commentariis per Cl. Minoem.=Pamiis.=Míír-
nef, 1585.=8.0 pasta. 
106. ALCIATI (And.). Emblemata cum faciliet com-
pendiosa explicatione per Franciscum Brocen-
sem.—Antuerpüe, 1605. = 1 2 . ° pasta. 
107. ALCIATI (Andr.). Emblemata elucidata doctis-
simis Claudii Minois commentariis, quibus addi-
tse sunt ejusdem auctoris notse posteriores. = 
Lugduni.=-:Ápitd hceredes Bovillii, 1614.=8.0 
perg., con ñg. en madera. 
Exemplar de Peignot, núm. 2010. 
108. ALGIATO (Andrés). Declaración magistral sobre 
las emblemas de Andrés Alciato, con todas las 
historias, antigüedades, moralidad y doctrina to-
cante á las buenas costumbres, por Diego Lo-
pez.=Nájera.=Mongaston, 1615.—4.° hol. 
109. ALCIATI (Andr.). Emblemata cum commenta-
riis Claudii Minois, Franc. Sanctii Brocensis, et 
notis diversorum, opera et studio Joan. Thuillii: 
accesseruntF. Morelli corollaria et mónita. = P « -
t av i i .=ApudP. Paul. Jbmwm, 1621. = 4 . ° 
pasta, portada grabada. 
Edición la mas completa de los emblemas de Alciato, 
citada por Brunet, tomo 1, pág. SS. 











110. ALCIATI (Andr.). Emblemata cum commentariis 
Cl. Minois, Franc. Sanctii Brocensis, et notis 
Laurentii Pignorii, et diversorum Operá et 
vigiliis Joann. Thuilii. Accesserunt in fine Freder. 
Morelli corollaria et mónita ad eadem emble-
mata. = Po íam, 1621.=4.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
Exemplar igual al anterior. 
111. ALCIATI (Andr.). Emblemata cum facili et 
compendiosa explicatione. Item. Ejusdem Alciati 
vita per Claudium Minoem Divionensem.=AM-
tuerpice. = . Ex officina Planíiniana, 1622.= 
12.° pasta fina. 
Bonita encuademación de P e t i t . = C a t á l o g o de Mr. Ma-
rechal, núm. 2331.=Bello exemplar con 111 grabados 
muy bonitos. 
112. ALCIATO. Declaración magistral sobre Zas em-
blemas de Andrés Alciato, con todas las historias, 
antigüedades, moralidad y doctrina tocante á las 
buenas costumbres (por Diego López).=Va/ew-
cia.—Por Francisco Mestre, 1684.= 4.° pas-
ta, con mis arm., íil. dor. 
115. ALCIATI (Andr.). Mediol. Jurisconsulti Emble-
mata. =Anluerpm. =Verdussen, 1692. = 12.° 
pasta. 
114. ALCIATI (Andr.). Emblemata cum facili et com-
pendiosa explicatione per Claud. Minoem Divio-
nensem. Ejusdem Alciati yií&.z=Matriíi.~Aznar, 
1781.=12.° pasta. 










115. ALCORÁN (L') des Cordeliers, tant en latin qu'en 
francois. (Par Conr. li&áms.)=Amsterdam.~ 
Aux dépens de la Compagnie, i754.=5 tomos 
taf. verde con fil. y cort. dor. (Encuademación 
antigua. Derome.) 
Bello exemplar, que ha pertenecido á los Condes de 
Boutourlin y de Soyecourt, con el tomo 3.°, que compren-
de la Legende dorée, ou Sommaire de l'histoire des fréres 
mendians de l'Ordre de Saint Francois. {Par Nic. Yignier.)— 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 36. 
116. ALGYONII (Petri). Médicos Legatus de exsilio.= 
Venelns.=In cedibus Aldi et Andr ex Asulani 
soceri, 1522. Item: 
SIMONIS Portii, Neapolitani, de humana mente 
disputado. = Florentice. = A p u d Laurentium 
Torrentimm, 1551.=2 part. en 1 tomo 8.° 
pasta, fil.;, mold. y cort. dor. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 57. 
117. ALDENARDIAS, sive de subdola ac furtiva Gue-
siorum in civitatem Aldenardensem irreptione, 
inauditisque ibidem flagitiis designatis, etc.=Gím-
davi.=Lapidanum, 1575. = 4 . ° mayor pasta. 
118. ALDRETE (Bernardo). Del origen y principio 
de la lengua castellana, ó romance que hoy se usa 
en España, por el Dr. Bernardo Aldrete, Canóni-
go en la santa iglesia de Córdoba.=fíoma.=, 
Por Car/os Vulliet, 1606. = 4.° pasta, portada 
grabada. 
119. ALDRETE (El Dr. Bernardo). Del origen y prin-
cipio de la lengua castellana ó romance que hoy se 







usa en España, compuesto por el Dr. Bernardo 
Aldrete, canónigo de la santa iglesia de Córdo-
ba. =Madnc í .=Por Melchor Sánchez, 1674. 
TESORO de la lengua castellana ó española, 
compuesto por el Licenciado D. Sebastian de Co-
varrubias Orozco, Capellán de S. M. , Maes-
trescuela y Canónigo de la santa iglesia de Cuenca, 
añadido por el P. Benito Bemigio Noydens, Beli-
gioso de la Sagrada Beligion de los PP. Clérigos 
regulares menores. = Madrid. = Por Melchor 
Sánchez, 1674. = 5 partes en 1 volumen, folio 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág . S7, 
120. ALDRETE (El Dr. Bernardo). Del origen y prin-
cipio de la lengua castellana ó romance que hoy 
se usa en España, compuesto por el Dr. B. 
Aldrete, Canónigo de la santa iglesia de Córdo-
ba.=Macíní/ .=Por Melchor Sánchez, 1674. 
TESORO de la lengua castellana ó española, 
compuesto por el Licenciado D. Sebastian de 
Covarrubias Orozco, añadido por el P. Benito Be-
migio ISojáens—Madrid.=Sanchez, 1674.== 
5 part. en 1 vol. fol. pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
Exemplar igual al anterior. 
121. ALEALMI (Ludov.). Prsesidis prov. Aurelianen-
sis, V. C. Poematia.=*S'¿ne loconec anno.~(Pa-
risiis) hacia 1580.=8.° pergamino dorado. 
Libro admirablemente impreso, y en un estado de per-
fecta conservacion.=Venta de Mr. Lefévre Dallerange, 
núm. 573. 








122. ALLEGRE. Decade, contenant les vies des em-
pereurs Trajanus, Adrianus, Antoninus Pius, 
Commodus, Pertinax, Julianus, Severus, Antoni-
nus Bassianus, Heliogabalus, Alexander, extraic-
tes de plusieurs autheurs grecs, latins et espag-
nols, et mises en francois par Antoine Allegre. 
Ou sont contenues, oultre l'histoire, plusieurs gra-
ves sentences, instructions pour les Princes, et 
enseignemens notables concernans le maniement 
des grands affaires, et pólice des Bepubliques.=: 
París. =Vascosan. = 4 . ° taf. enc.=(Janseriist.-
Duru.) 
Hermosísimo exemplar, lavado y reglado. 
Esta obra contiene, además de la historia, mucbas sen-
tencias é instrucciones para los Pr ínc ipes , y enseñanzas 
notables tocante al manejo de los grandes negocios d i -
plomáticos de las na clones.=Boletin del Bibliófilo, se-
rie Y I I , núm. 1578. 
125. AGRIPPTE (H. Corn.) ab Nettesheim opera, in 
dúos tomos concinné digesta, et nunc denuo, sub-
latis ómnibus mendis, in philomouson gratiam 
accuratissimé recusa. = Lugduni.—Ahsque au-
no.= Per Beringos /mires.=2 tomos 8.° vit. 
con retr. 
Edición rara y conforme á la descripción de Brunet, 
tomo 1, pag. 43. 
124. ALEMBERT (D'). Esprit, máximes et principes 
áe.=Geneve, 1789.=8.0 pasta. 
12o. ALESMII (León.) Jurecons. clarissimi, tractatus 
in materiam substitutionum. Ejusdem regulas in 
eamdem materiam, quibus quidquid est ejus rei 






breviter continetur. = jPícíam. = JEJÍC officina 
Marnefiorum fratrum, 1540. 
PAPILLONII (Thomse) Parisini, J. V. D. de j u -
re accrescendi libellus.=Pam¿is, 1615.=8.° 
pasta. 
Dos tratados raros.=Exemplar de Peignot, núm. 660. 
126. ALESSANDRO (Gioseppe d'). Selva poética.= 
Napoli, 1715.=8.0 pasta. 
127. ALETOPHILUM (Christ.). Artes Jesuitícse in sus-
tinendis pertinaciter novitatibus laxitatibusque 
sociorum (quarum plusquám mille hic exhiben-
tur), S. D. N. Clementi Papse XI , atque orbi uni-
verso denuntiatse.nrEditio tertia, cum vindiciis 
priorum editionum. =• Argenlorali, 1717.=8.° 
pasta. 
Bello exemplar de D. Pedro Sainz de B a r a n d a . = E l 
autor de esta obra parece ser Enrique de San Ignacio, del 
Orden de Carmelitas. 
En la obra italiana intitulada Del Genio di Fra-Paolo 
Sarpi, impresa en Venecia en 1785, tomo 2, pag. 121, se 
habla de un libro que se prohibió en Roma por manejo, y 
disposición del Cardenal Belarmino, Presidente de la Con-
gregación del Indice, ingiriéndolo con estudio en medio 
de otros dos libros herét icos, para que mas resaltase su 
condenación en el Decreto de 18 de mayo de 1618.—El 
tí tulo es: Istruzione á Principi della maniera colla quale si 
governano i Padri Jesuiti, scritta da persona religiosa é to-
talmente spasionata. Asi se halla en el Indice romano de 
1758, pag. 139. 
En dicha obra se dice que este libro italiano se atr i-
buye á Fr. Fulgencio Micanzio, discípulo de Fra-Paolo, y 
que se tradujo en latin con el tí tulo de Artes Jesuiticce, y 
en otras lenguas, y que no se sabe por qué se ha inserta-
do en la edición de Yerona de las obras de Sarpi, no sien-
do suyo. — Parece ser obra diferente de la presente del 






P. Enrique de San Ignacio, en la cual se habla de cosas 
muy posteriores á Fr. Fulgencio, á no haber sido añadi-
das después. 
128. ALETOPHILUM (Ghrist.). Artes Jesuiticse in sus-
tinendis pertinaciter novitatibus laxitatibusque 
sociomm, eic.=Argentoraü, 1717. = 8 . ° pasta. 
Exemplar igual al anterior. 
129. ALEXANDRO (Alexand.). Genialium dierum l i -
bri sex, accuratiüs et majore fide quam antehac 
usquam impressi, cum duplice Índice.=Pari-
sns. = Apud Sebastianum Nivellmm, 1561.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
150. ALEXANDEO (Alex. ab). Genialium dierum libri 
sex, illustrati et locupletati semestribus erudi-
tissimis et plañe jucundis Andrese Tiraquelli. Cui 
accessit auctarium variarum notarum, atque ob-
servationum et pensiculata recognitio.=Franco-
forti, 1594.=Folio vitela. 
151. ALEXANDRO (Alexandri ab). Genialium dierum 
libri se\.=Francofurti.=Typis et sumptibus 
Wechelianorum, 1626. =8 . ° pasta. 
Encuademación ant igua.=Con las armas de Jac. Au-
gusto de Thou.=Buena edición, y exemplar encuader-
nado sin cortar.==Catálogo de Mr. Marechal, núm. 




152. ALEXANDRO (Alexand. ab). Genialium dierum. = 
Lugd. Baíav, = Officina Hackiana, 1675. = 2 
tomos 8.° pasta hol. 
Hermoso exemplar de la Colección variorum.—Bole-
t in del Bibliófilo, serie I I I , núm. 1711.=Citada por Bru-







155. ALEXANDRÓ (Alexandri ab). Genialium die-
rum.=Lugduni Batav.=Ex officina Hackiana, 
1675. = 2 tomos 8.° perg. 
Exemplar igual al anterior. 
154. ALFIERI (Vittorio). Tragedle scelte publicate 
da A. Buttiira.=Pangrii, 1821. = 5 tomos 16.° 
pasta. 
155. ALFIERI (Vittorio). Ti'agedie.=GeHoi'a, 1858— 
59.=4 tomos 12.° hol. 
Exemplar regalado por mi amigo Diaz, con dedicatoria. 
156. ALFONSE dit llmpuissant, tragedie en un acte 
(par ColIé).=i4 Origenie.=.Chez Jean qui-ne-
peut, au Grand Eunuque, 1740.=12.° pasta. 
La escena es en el palacio de la Reina de Portugal. 
Pieza muy libre, por cuya causa no ha sido reimpresa en 
el teatro de su autor .=Exemplar de Peignot, núm, 1695. 
157. ALFONSO el onceno—Crónica del muy escla-
recido Príncipe y Rey D. Alfonso el onceno, por 
D. FranciscjiCerdá yJRico.—Valladolid. — Se-
bastian Martínez, 1551.=Folio hol. 
Buen exemplar de esta edición, citada por Brunet, to-
mo 1, pag. 664. 
158. ALMANACH historique pour l'année 1845 de-
puis la création d'Adam jusqu'au l.er Janvier 
í S U ^ B r u x e l l e s , 1845.==12.0 pasta, con mis 
armas, íil. dor. 
159. ALMANACH de la noblesse du Royanme de Fran-
co, pour l'année IMS. = París, 1848. = 8.° 
pasta. 
T. I . 3 










34 V o l á -
140. ALMANACH de Gotha, annuaire diplomatique et 
statistique pour Pannée i852.=Goí?m, 1851.= 
12.° cartonné. 
141. ALMANAQUE popular de España para el año de 
íSm.=zMadrid, 1845.=12.0 rústica. 
142. ALMEIDA (El P. D. Teodoro de). Piadoso devo-
cionario en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
traducido al mejicano por el presbítero D. Pedro 
J. Gambino. = Orizava. = Mendarle, 1859 . = 
12.° pasta. 
145. ALMELOVEEN (Th.J. ab). Amoenitates Theologi-
co-Philologicse, in quibus varia S. Scripturse loca, 
ritus prisci, et inédita qusedam Erasmi/Bocharti, 
Baudii, Scriverii, J. de Laet, etc., eruuntur. Sub-
jiciuntur: 
EPIGRAMMATA et poemata vetera, ut et plagia-
riorum syllabus altero tanto mctior.=Amstelce-
dami, 1694. = 8 . ° pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 85. 
144. ALONSO Octavo, el Noble. Memorias históricas 
de la vida y acciones del rey D. Alonso el Noble, 
octavo del nombre, recojidas por el Marqués de 
Mondexar, é ilustradas con notas y apéndices por 
D. Francisco Cerdá y ]&w.==Madrid.==Sancha, 
1785.=4.0 pasta. 
Con el retrato de D. Alonso. 
145. ALONSO (elExcrno. Sr. D. José). Recopilación 
y comentarios de los fueros y leyes del antiguo 
reino de Navarra, que han quedado vigentes des-
Precio. 






pues de la modificación hecha por la ley paccio-
nada de 16 de agosto de 1841.=Madrid, 1848-
49. = 2 tomos, 4.° rústica. 
Exemplar regalado por el Autor, cuya firma lleva al 
frente. 
146. ALONSO y de los Iluizes de Fontecha (Dr. Joan-
nes). Medicorum incipientium Medicina, seu Me-
dicinse Ghristianse speculum.=iS'i?ie loco.z=zEx 
officina Joannis Gratiani, 1598.=4.0 pasta. 
Regalado por mi apreciable amigo el Excmo. Sr. Don 
Francisco del Acebal y Arratia, Senador del reino. 
147. ALONSO y de los Ruyzes de Fontecha (el Doctor 
Juan). Diez privilegios para mugeres preñadas, 
con un Diccionario médico.=il/ca/á de Hena-
res.=z Martínez Grande, 1606. = 4 . ° pasta. 
Curioso y raro.=Citada por Brunet, tomo 1, pág . 72. 
148. ALONSO y de los Ruyzes de Fontecha (el Doctor 
Juan). Diez privilegios para mugeres preñadas, 
con un Diccionario médico.—Akalá de Hena-
res.=Por Luys Martínez, 1606. = 4 . ° pasta con 
mis armas, fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
149. ALPHABETUM veterum Etruscorum, et nonnulla 
eorumdem monumenta. (Edidit Joan. Chr. Ama-
du.ú\is.)=Rom(B.=Typis sacres Congregationis, 
1771.=8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 72. 
^ 159. ALPHONSI (Petro). Disciplina clericalis auctore 
Petro Alphonsi ex Judseo Hispano. En latin y 











* land. fina.=(Bauzonnet.) 
Del Boletín del Bibliófdo.=Bello exemplar con to-
das sus m á r g e n e s . = L a obra latina de P. Alfonso, cuyo 
título precede, es una producción singular de principios 
del siglo X I I , llena de proverbios y de cuentos. La tra-
ducción en prosa atribuida á Juan Miellot es del siglo XV; 
la traducción en verso data probablemente del siglo XIV. 
Esta última difiere enteramente de la que ha publicado 
Barbaran, bajo el título de Castoiement.=Lü. presente edi-
ción, de la que solo se han impreso 200 exemplares, se ha 
hecho á expensas de la Sociedad de los Bibliófilos france-
ses.=Brunet, tomo 1, pág. 73. 
151. ALTOMARI (D. Ant.). De alteratione, concoctio-
ne, digestione, prseparatione, ac purgatione, ex 
Hippocratis, et Galeni sententia methodus. Dona-
to Antonio ab Altomari, Philosopho ac Medico 
Neapolitano anctore. =Lugduni .=Ápud Guliel. 
Movitlium, 1548.=!6.° taf. ene. con mis armas 
y cort. dor.=(Trautz-Bauzonnet.) 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2556. 
i 52. ALVAREZ (el P. Pedro). Elementos de Gramá-
tica castellana, arreglados principalmente para 
los que hayan de estudiar la latina.=íl/a(/nV/, 
18o5.=:12.9 pasta. . 
Exemplar regalado por el P. Bamon Valle, provincial 
de las Escuelas Pias de Castilla la Nueva, con dedicatoria 
latina autógrafa. 
155. ALLATIO (León). Vindicise Synodi Ephesinaeet 
S. Cyrilli de processione ex Patre et Filio Spiri-
tús Smcú.=[iom(B.=Typis sacrce Congreg. pro-
pagandee Fidei, 1661.=8.° pasta. 
Con las armas de Nic. Colbert, Obispo de Cartago, 
coadjutor de Bouen, y uno de los que firmaron la declara-
ción de 1682.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 1081. 
V o l ú -
menes. 
Predo. 




154. AMADOR DE LOS Ríos (D. José). Estudios histó-
ricos, políticos y literarios sobre los Judíos de 
España. = Madrid. = Diaz, 1848. = 4 . ° pasta 
fina. 
Exemplar regalado por el autor. 
155. AMADOR DE LOS Ríos (D. José). Obras de Don 
Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, 
ahora por vez primera compiladas de los Códices 
originales, é ilustradas con la vida del autor, no-
tas y comentarios. = Madrid, 1852. = 4.°, con 
retrato, pasta fina, fil., mold. y cort. dor., en 
una caja de cartón. 
Exemplar regalado por mi apreciable amigo el Excmo. 
Sr. Duque de Osuna y del Infantado, con dedicatoria. 
156. AMADUTII (Johan. Ghrist.) Epístola ad Johan-
nem Baptistam Bodoníum, quá emendatur et sup-
pletur commentarium de Anacreontis genere, ejus-
que bíbliotheca.=Parm£e. = Borfom, 1791.= 
12.° hol. fin. no cort. 
De esta obra se han impreso pocos exemplares.= 
Exemplar de Peignot, núm. 1897. 
157. AMALTHEUM prosodicum, sive brevis et accura-
ta vocum fere omnium prosodia.=iVor¿kr^£F.= 
Endleri, 1685.=12.0 pasta. 
158. AMAT (limo. Sr. D. Félix). Resumen ó índice 
sumario del tratado de la Iglesia de Jesucristo, ó 
historia eclesiástica. = Madrid. =García y Com-
pañía, 1807, =4 . ° pasta. 
159. AMAT (limo. Sr. D. Félix, Arzobispo de Pal-
mira). Apología católica de las observaciones pa-









cíficas sobre la potestad eclesiástica. = Madrid, 
1845. =4 .° hol. 
160. AMATUS Fornacius, amator ineptus. = Palla-
dii, 1655.=16.° pasta. 
I l a r o . = Y e n t a de Mr. Ch.B. de V. , núm. 9 4 6 . = = L i -
brito que contiene el texto original de la obra titulada 
L'Alcibiade Fanciullo á Scola, publicada en Italia en 1652. 
Hay otro exemplar de la misma edición que está unido 
á la obra titulada P. Cmncei Satyra Mennipea incastrata, 
edición de Lugd. Batavor., 1632l.=Citada por Brunet, to-
mo 1, pag.83, 
161. AMELOTI (R. P.) Congregationis Oratorii Pres-
byteri, monumenta epistolica variorum doctorum 
virorum, qui scripserunt de antiquitatibus Eccle-
sise orientalis, quibus prsefixa est Jo. Morini y i -
tz. — Lugduni Baíavorum. — Apud Balduinum 
Vander aa, 1699. =12 .° perg. 
162. AMÉRICA (La) vindicada de haber sido madre 
del mal venéreo. = Madrid. — Marín, 1785.= 
4.° pasta. 
165. AMMÁN (Jodoc). Gynaeceum si ve theatrum mu-
lierum, in quo prsecipuarum omnium, per Euro-
pam imprimís nationum, gentium, etc., fcemineos 
habitus videro est, artiíiciosissimis figuris expres-
sos a Jodoco Amano, additis octostichis Francisci 
Wo&ú.==Franco[urti.~S. Feyrabendii, 1586.= 
4.° hol fina. 
Serie IX, Bol. del Bibliof., núm. 641.=Elegante en-
cuademación de C a p é . = H e r m o s o exemplar de una obra 
muy rara, que contiene los trajes antiguos de las mujeres 
con una corta esplicacion en versos latinos. Las láminas 









de estos trages, perfectamente grabados por Jost. Am-
mán, son 12i.==Citada por Brunet, tomo 1, pág. 87. 
1G4. AMMIANI Marcellini rerum gcstarum, qui de 
XXXI supersunt, libri XVIII; ope MSS. codicum 
emendati ab Henr. Valesio, et auctioribus adno-
tationibus illustrati. Necnon excerpta vetera de 
gestis Gonstantini et Regum Italise. Editio poste-
rior, cui Hadr. Valesius, historiogr. regius, 
Franc. Lindenbrogii in eumdem Historicum am-
pliores observationes, et collectanea variarum 
lectionum adjecit, et beneficio Codicis Colbertini 
Ammianum multis in loéis emendavit, notisque 
explicuit: disceptationem suam de Hebdomo, ac 
indicem rerum memorabilium subjunxit. Príefixit 
et praefationem suam, ac vitam Ammiani a Clau-
dio Chifñetio compositam. = Parisiis.= Antón. 
Dezallier, 1681. = Folio pasta, con mis armas, 
íil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 87, col. 2.1 
165. AMMIANI Marcellini rerum gestarum, qui de 
XXXI supersunt, libri XVIII, ope MSS. Codicum 
emendati ab Fred. Lindenbrogio, et Henrico Ha-
drianoque Valesiis, cum eorumdem integris ob-
servationibus et annotationibus; item excerpta 
vetera de gestis Gonstantini et Regum Italise. 
Omnia nunc recognita ab Jacobo Gronovio, qui 
suas queque notas passirn inseruit, et necessariis 
ad Ammiani illustrationem antiquis nummis ac 
figuris exornari curavit. = Lugduni Batavor.= 
Apud Petrum Vander AA., 1695.= 4.° mayor 
pasta rom., con fil. y arm. dor. 







Esta edición ha eclipsado á todas las demás, que se 
habian publicado hasta entonces. Imprimióse con arreglo 
á la de Adrián de Valois, que contiene igualmente las notas 
de Lindenbrog y de Henr, de Yalois.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 87 .=Bel lo exemplar del Dr. Luzuriaga. 
166. AMMIANI Marcellini rerum gestaran), qui de 
XXXI supersimt, libri XYIII, opa MSS. Codicum 
emendati ab Fred. Lindenbrogio, et Henrico Ha-
drianoque Valesiis, cum eorumdem integris ob-
servationibus et annotationibus; item excerpta 
vetera de gestis Gonstantini et Regum Italiae. 
Omnia nunc recognita ab Jacobo Gronovio, qui 
suas quoque notas passim inseruit, et necessariis 
ad Ammiani illustrationem antiquis nummis ac 
figuris exornari curavit. = Lugduni Batavorum, 
1695 . -4 . ° mayor pasta rom. 
Exemplar igual al anterior, que también perteneció al 
Dr. Luzuriaga. 
167. AMMIANI Marcellini rerum gestarum libri qui 
supersunt ex recensione Valesio-Gronoviana. 
Indicem dignitatum, necnon glossarium Latini-
tatis adjecit Augustus Guil. Ernesti. = Lipsice, 
1775. = 8 . ° hol. no cort. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 87. 
168. AMMIANI Marcellini rerum gestarum, qui de 
XXXI supersunt libri XVIII, ad óptimas editiones 
collati; prsemittitur notitia litteraria, accedunt 
índices studiis Societatis Bipontin9e. = JBÍJKWÍÍ, 
1786.=2 tomos 8.° pasta. 
169. AMMIANI Marcellini quse supersunt cum notis 
integris Frid. Lindenbrogii, Henr. et Hadr. 







Valesiorum, et Jac. Gronovii, quibus Thoni. 
lleinesii quasdam et suas adjecit Jo. Augustin. 
Wagner. Editionem absolvit Car. Gottlob. Aug. 
Ei furdt .=Lipsi(B .=i / i libraría Weidmannia, 
1808. = 5 tomos 8.° pasta, con mis armas, fill 
dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 87. 
170. AMOENITATES litterarise, quibus variae observa-
tiones, scripta ítem qusedam, anécdota et rario-
ra opuscula exhibentur.=Frarico/t¿ríi et Lip-
siw, 1750—51.=14 tomos 12.° pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 1898. 
171. AMOENITATES historiíe Ecclesiastica3 et littera-
riae, quibus varise observationcs, scripta item 
qusedam, anécdota et rariora opuscula, diversis 
utriusque historias capitibus elucidandis inser-
vientia, exhibentur, auctore Jo. Georg. Schel-
hornio. =r Francofuríi et Lips'm, 1757.=1?.° 
pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 1899.=Este libro es una 
continuación del número anterior, Amoenitates litteraricB.t= 
Las piezas comprendidas desde la pág. 1.a hasta la 610 
son muy curiosas, y tratan del Concilio de Trento. 
172. AMORI. Me Venus artificem tenero prsefecit 
&movl=Crisopoli.= Bodoniani, 1795.= 18.° 
pasta. 
175. AMORIS divini emblemata studio et seré Otho-
nis Vseni concinmi2L. = Anluerpi(B.==Officina 
Plantiniana, 1660.=4.(> mayor, tafilete color de 
aceituna, con mis armas, íil. y cort. dor. 
Buen exemplar. 








174. AMORIS divini et humani antipathia, sive effec-
tus varii é variis Sacrse Scripturse locis depromp-
ti, emblematis suis expressi. = Antuerpice. = 
Snyders, 1656.=12.0 hol. fina. 
Con 82 Eermosos grabados.==Veiita de Mr. de Pont la 
Vil le , núm. 337. 
175. AMOÜRS de Napoleón et des princes et prin-
cesses de sa hmi\\e.=Paris, 1841.=12.° pasta. 
176. AMOURS (les) secrets des Bourbons depuis le 
mariage de Marie Antoinete jusqa la chute de 
Charles 'l..=Bruxélles> 1830. = 8 . ° pasta. 
177. AMOURS (les) d'Anne d'Autriche avec Mr. le 
Cardinal de Richelieu. =JLonc?res, 1758.= 12.° 
pasta. 
Del Boletín del Bibliófilo .=Ci t ada por Brunet, tomo 1, 
pág. 90, col. 1.a 
178. AMPERE (A. M.). Essai sur la philosophie des 
sciences.=Pans, 1838 y 1843. = 2 tomos 8.° 
pasta. 
179. AMIOT. Essai sur Amyot et les traducteurs 
Francais au XVI siécle, précédé d'un éloge d'Am-
yot , qui a obtenu l'accessit du prix d'eloquence 
decerné par l'Académie francaise, par Augusto 
de Bligniéres.=Pans, 1851.=8.0 rústica. 
180. AN (V) deux mille quatrecent quarante: ou-
vrage anonyme.=1793.=3 tomos 8.° pasta. 
181. ANAGREONTIS TEII, antiquissimi Poetas Lyrici 
Odse ab Helia Andrea latinse factae.=LMte/¿íe.= 
Apud Rohert, Síephanum, 1556. 
Y o l ú - Precio. 









ANAGREONTIS et aliorum Lyricorum aliquot 
Poetarum Odse. In easdem Henr. Stephani ob-
servationes. Esedem htin2d.=Parisiis.= Typis 
Uegiis, 1556.= ipwd Guil. Morelium.= S.0 
pasta. 
La segunda parte de este libro está enteramente llena 
de adiciones, correcciones y cambios de una letra de 
aquella época muy c u r i o s a . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, 
núm. 914.==Citada por Brunet, tomo 1, pág. 92. 
182. ANAGREONTIS ET SAPHONIS carmina cum notis 
et animadversionibus Tanaquilli Fabri.=Sa/mw-
r i i . = Lenerium, 1660. =12 .° pasta. 
Exemplar con notas autógrafas y la firma de P. Co-
lomiés. 
185. ANAGREONTIS TEII , Odae et fragmenta, graecé 
et latiné, cum notis Joannis Cornelii de Pauw.= 
Trajecti ad Rhenum. = Apud Guil. Kroon., 
1752.=4.0 pasta. 
Véase Phüe de animalium proprietate, edición de Tra-
ject i ad Bhenum, 1730, al que está unido. 
184. ANAGREONTIS Teii, Odse et fragmenta grsecé 
et latiné, cum notis Gorn. de Vsuxw.=Trajecti 
ad Rhenum, 1755.=4.0 pasta. 
Es la misma edición de 1732, con portada n u e v a . = 
Citada por Brunet, tomo 1, pág.* 93, col. 1.a 
185. ANAGREON, Bion et Moschus, suivis delaVeil-
lée des fetes de Venus. =Pap/ios, 1780.=16.° 
pasta. 
186. ANAGREONTIS carmina cum lectionis varietate 
curáJohann. Ludolf Holst. = L*/ma?, 1782.= 
8.° pasta. 
V o l ú -
menes. 
Precio. 







187. ANAGRAPHE de origine Cartusiani Ordinisver-
sibus hexametris descripta in minore Claustro 
Cartusise Varisiensis.=Parisiis.=Apud Sebas-
tianum Nivellium, 1551.=4.° pasta. 
188. ANALECTA de calamitate Litteratorum. 
PETRI Alcyonii Médicos Legatus, sive de exi-
lio libri dúo: accessere 
Jo. Pierius Valerianus, et Cornelius Tollius 
de infelicitate litteratorum. 
JOSEPHUS Barberius de miseria Poetarum Grse-
corum cum praefatione Jo. Burchardi Menckenii, 
et indico copioso.= Lipsice, 1707.=12.° pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 3823. 
189. ANALECTA litteraria—Catulli carmina sex 
priora cum commentariis J. Broukhusií, Is. Ver-
burgii et editoris.—Ciceronis orationís pro M. 
Tullío quse exstant cum commentariis et excur-
sibus Ph. Ed. Huschkií. ̂ —Commentationes de 
Tibullo et Propertio.—Epistolse virorum Docto-
rum ineditse: curante Imman. G. Huschkio.= 
Lipsice, 1826. -8 .° pasta, con mis arm., fil. dor. 
190. ANALOGIES.—Les analogies de la langue lati-
ne, ou tous les mots de cette langue sont distrí-
bués dans un ordre nouveau et propre a faire 
comprendre aisément et en peu de temps leur 
prononciation, leur signification et leur forcé, 
pour servir á la traduction des auteurs classiques 
et a la composition, par M. de L'ÜEuvre.=4ms-
terdam, 1700. = 8 . ° pasta, con mis armas, fd. 
dor. 






191. AISCIENNE et nouvelle discipline de TEglise 
touchant les benefices et les beneficiers, extraite 
de la Discipline composée par Thomassin avec 
des observations sur les libertés de l'Eglise gal-
licane.= Faris.=.Osmond, 1717.=:4.0 mayor 
pasta. 
192. ANCIENS (Les) Historiens Latins reduits en má-
ximes. Premier volume. Tite Live. = Pam, 
1694.—12.° pasta. 
195. ANDREA (Philippo). Tractatus juridico-politicus 
de Rebuspublicis turbidis in tranquillum statum 
reducendis, in eoque conservandis. = : Gewme, 
1677.=12.0 pasta. 
194. ANDRELINI (P. Fausti). Hecatodistichon (in 
versibus latmis).=y(eíii¿ in JSdibus Ascensianis 
et Joannis Parvi, 1512.=: Parisns.=.4;.0, letr. 
redond., taf. azul, fil. y cort. dor. 
Bonita encuademación de N i e d r é e . = Y e n t a de Mr. Le-
févre Dallerange, núm. S64.=Citada por Brunet, tomo 1, 
pág. 101, col. 2.a 
195. ANDRELINI (Fausti). Egloga Fausti moralissi-
ma. —Yenundatur in Mdibus Ascensianis.z=zPa-
rís, hácia 1512. = 4 . ° , letras redondas, taf. azul, 
fil. y cort. dor. 
Elegante encuademación de N i e d r é e . = S o b e r b i o exem-
plar de esta edición original, dedicada á Luis X I I . Es un 
diálogo en versos latinos.—Venta de Mr. Lefévre Dalle-
range, núm. 565. 
196. ANDRELINI (P. Fausti). Foroliviensis Hecato-
distichon Johanne Vatello castigatore et Para-









iphv&sie.=:Parisiis.=:Apud viduam Mauricii á 
Porta, 1549.=12.° hol. 
Precioso exemplar, lleno de notas marginales de una 
letra del tiempo de la impres ion .=Catá logo de Mr. Ma-
rechal, núm. 964. 
197. ANDRELINI (P. Fausti). Disticha P. F. Andre-
lini, Poetse laureati, cum Joan. Mauri Constan-
tiani enarrationibus; quse ab Joh. Rsenerio opti-
má fide, parique diligentiá recognita sunt om-
msL.=Lugduni.=Apud Theobaldum Paganum, 
1551.=8.° pasta blanca. 
Bonito exemplar de una edición bien impresa .=Bo-
letin del Bibliófilo, serie X , núm. 1186. 
198. ANDRÉS Y ALCALDE (Joaquin). Manual estadís-
tico , histórico-político-genealógico-astronómi-
co.=Madrid, 1851.=8.° pasta. 
199. ANDRÉS (G.). DelForigine, progressî  e stato 
attuale d'ogni Litteratura dell'Abate D. Giovanni 
Andrés. = Parma. = /)aíZfl stamperia Reale, 
1785—1822.=8 tomos 4.° mayor, pasta fina, 
con mis armas, fil. y cort. dor. 
Obra sabia y muy estimada, que rara vez se encuentra 
completa en España .=Ci tada por Brunet, tomo 1, pá -
gina 103. 
200. ANDRÉS (El abate D. Juan). Origen, progresos 
y estado actual de toda la literatura. Obra escri-
ta en italiano por el Abate D. Juan Andrés, y 
traducida al castellano por D. Garlos Andrés. = 
Madrid. = Sancha, 1806—1807. = 10 tomos 
4.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 104. 








201. ANDRONICI Rhodii Ethicorum Nichomacheorum 
Paraphrasis, cum interpretatione Danielis Hein-
m . = Cantabrigice.= Excudebaí Johannes Ha-
yes, 1679.=8.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 104. 
202. ANDRONICUS. — Andronici Rhodii Ethicorum 
Nichomacheorum paraphrasis, cum mterpretatio_ 
ne Dan. Heinsii; cui subjungitur libellus de animi 
affectionibus. == Cantabrigice.=z Hay es, 1679. = 
8.° pasta. 
Exemplar igual al anterior. 
205. ANECDOTES ecclésiastiques, contenant tout ce 
qui s'est passé de plus intéressant dans les Egli-
ses d'Orient et d'Occident, depuis le commence-
ment de 1 ere chrétienne, jusqu a present. (Par 
Jaubert et Dinuart.) = Amsterdam, 1772. = 2 
tomos 8.° pasta fina, íil. y cort. dor. (armas). 
Libro instructivo, divertido, y que rara vez se en-
cuentra en buen estado como el presente exemplar .=Bo • 
letin del Bibliófilo, serie X, núm. 2642. 
204. ANECDOTES jesuitiques, ou le Philotanus mo-
derne.r^á la Haye, 1740.=5 tomos en 2 vol. 
12.° pasta. 
205. ANEW present state of England.=Lowc?ow, 
1750.=2 tomos 8.° rústica. 
Encima de la estantería. 
206. ANGELII Bargíei (Petri) Poemata omnia dili-
genter ab ipso recognita. = Romee. == Zametti, 
1585.==4.0 pasta fina, con fil. dor. 












ga nota autógrafa de Guiet acerca de P. Angelí Ba rgeo .= 
En otra nota, que no es de Guiet, dice: "Esta hermosa edi-
ción de las obras de Angeli, citada por¡líreysig, no fue 
conocida del abate Lallemant, ni de Mercier de Saint-
Leger, lo que prueba que no es común en Francia. Fue 
publicada por el mismo autor Angeli, el cual tenia enton-
ces 68 años . "=Ca tá logo de Mr. Marechal,[núm. 9 6 6 . = 
Brunet en su Manual del Librero, tomo 1, pág. 248, la cita 
y dice: "Edición difícil de hallar, que contiene el Poema 
Cygenegetica, el cual no se halla en la edición de Junta." 
207. ANGLERII (Pet. Mart.) Mediolanensis, de orbe 
novo, decades octo diligenti temporum observa-
tione, et utilissimis annotationibus illustratíe, 
suoquejnitori restitutse, labore et industrié Ri-
chardi Edk\\jú.=:Parisiis.—Apud Gidll. Au-
vray, 1587.—12.° pasta. 
Exemplar del Barón de Walckenaer, núm. 5 8 3 6 . = 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 108, col. 1.a 
208. ANGLERII (Pet. Martyris). Opus epistolarum, 
tanta cura excussum, ut praeter styli venustatem 
quoque fungi possit vice luminis historise supe-
riorum temporum. Cui accesserunt epistolse Fer-
dinandi de Pulgar, cosetanei, latinas pariter atque 
hispanicae cum tractatu¿hispánico de viris illus-
tribus ^siúXvd.—Amstelodami.—Typis Elzevi-
rianis, 4670.=Folio"pasta. 
Bello exemplar de la mejor edición, citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 109, col. 1.a 
209. ANIMALIUM (De) natura et proprietate libellus, 
ex graeco auctore, Anna Parentio interprete. 
DE la nature et propriété des animaux: tra-
duit du grec en latin et vers francois, par Anne 







Parent, aagé de XIIII &ns.=:Paris.=:Chez Es-
tienne Prevosteau, M. VI. € . = 8 . ° hol. 
Contiene tres partes: griego, latin y francés. Libro poco 
común y muy particular; de un niíío de 14 años .=Bo le t i n 
del Bibliófilo, serie IX, núm. 1151.=Exemplar exacta-
mente conforme á la descripción de Brunel, en su Manual 
del Librero, tomo 3, pág . 631. 
^ 210. ANNALES de rimprimerie des Alde, ouhistoire 
des trois Manuce et de leurs editions.=Par¿s.== 
ñenouard, 1854.—4.° pasta. 
Contiene también: 
NOTICE sur la famille des Junte, et liste som-
maire de leurs editions jusq'en 1550. 
Esta tercera edición, de la que se han impreso 330 
exemplares solamente, ha recibido mejoras que la hacen 
preferible á la segunda, particularmente por la noticia de 
la familia de los Giuntas, que se halla al fin de la obra.== 
Citada por Brunet, tomo 4, pág. 66. 
( 211. ANNALES de rimprimerie des Estienne, ouhis-
toire de la famille des Estienne et de ses edi-
tions, par Ant. Aug. llenouar(l.=Pans.=:fíe-
nouard, 1857—ISoS^^ tomos 8.° pasta. 
Si de esta obra llega á hacerse tercera edición será tan 
perfecta como la precedente, pero tal cual se halla, deja 
mucho que desear en la primera parte, porque aunque es 
mucho más completa y mas exacta que la que publicó 
Maittaire, el catálogo de las ediciones de los Estienne po-
dria aumentarse y rectificarse. Entre las noticias que com-
ponen la segunda parte, la concerniente á Henrique Estien-
ne es notable por los detalles nuevos que contiene, llenos 
de interés. De esta edición se han impreso solo 350 exem-
plares.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. 66. 
212. ANNONII Monachi Benedictini disserti et veridi-
ci, quorumdamque aliorum venerabilium ejusdem 
professionis patrum, de Regum, procerumque 
T I . 6 






Francorum origine, gestisque clarissimis usque 
ad Philippum Augustum l i b r i quinqué nunc pri-
müm im^resú.-=:Parrhisns.=:In /Edibus Joan. 
Parvi et Ascensianis, 1514.=Folio hol. 
Bello exemplar. 
215. ANONYMI llavennatis qui circa sseculum YII vi-
xit de Geographia libri quinqué. = Parisiis.= 
Langronne, 1688.=:8.0 pasta. 
Citado por Brunet, tomo 1, pág. 111. 
214. ANQUETIL (Mr.). L'intrigue du Cabinet sous 
Henri IV et Louis XIII .=Par ís , 1780.=4 to-
mos 8.° rústica. 
215. ANTEQUERA. Persecución de los Jesuitas contra 
el limo. P. Cárdenas. = Madrid. = Imprenta 
Real, 1768.=4 tomos 4.° bol. 
216. ANTUOLOGIA grseca cum versione latina Hugo-
nis Grotii, edita ab Ilieron. de Bosch.= ü//ra-
jecti, 1795—1822. = 5 tomos folio pasta ose, 
con mis armas, íil. y cort. dor. 
Exemplar en gran papel.=Esta hermosa edición, la 
única en que se ha publicado la elegante traducción de la 
Antología por Grocio, tiene el testo griego de Planude de la 
edición de 1600, y el editor tuvo cuidado de correjir las 
muchas erratas de imprenta que tenia. El cuarto tomo 
publicado en 1810 contiene las observaciones y notas de 
Bosch á los dos primeros libros de la Antología, y las 
notas inéditas de Claudio Saumaise. El tomo quinto, que 
no se publicó hasta 1822, contiene lo restante de las no-
tas y los índices, y lo concluyó Mr. David-Jacobo Van 
Lennep, que añadió el elogio de Mr. Bosch.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág . 114. 
217. ANTHOLOGIA veterum latinorum, epigramma-









tum et poematum, sive catalecta Poetarum lati-
norum in VI libros liigesta, ex marmoribus et 
monumentis inscriptionum vetustis et Codicibus 
MSS. eruta; primüm a Jos. Scaligero, Petro Pi-
thoeo, Frid. Lindembrogio, Theod. Janson. A l -
meloveenio, aliisque colligi incoepta; nune autem 
ineditis locupletata, et nonnullis virorum docto-
rum notis illustrata cura Petri Burmanni Secun-
di, qui perpetuas adnotationes adjecit.=Amsíe-
küdami, 1759—75.=2 tomos 4.° mayor pasta 
fina, con mis armas, fil. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 115. 
218. ANTHOLOGIA veterum latinorum epigramma-
tum et poematum, sive Catalecta poetarum lati-
norum in sex libros digesta, cum notis variorum, 
cura Petri Burmanni Secundi, qui perpetuas an-
notationes SLáieGÍi.=zAmstelcedami.=:Ex offici-
na Schouleniana, 1759.=4.0 mayor pasta. 
Citada por Brunet, t o m o l , pág. 115.=Hermoso exem-
plar con todas sus márgenes, y con retrato. 
219. ANTHOLOGIA poematum latinorum gevi recen-
tioris, curavit Augustus Pauly. = Tubingw, 
1818.=8.0 pasta, con mis armas, fil. dor. 
220. ANTHOLOGIA poematum latinorum sevi re-
centioris, curavit Augustus P a u l y . = 7 ^ ^ , 
1818.=8.0 pasta, con mis armas, fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
221. ANTHOLOGIA veterum latinorum epigramma-
tum et poematum. Editionem Burmannianam di-
gessit et auxit Henricus Meyerus.=L¿^sÍ£e.= 









Ápud Gerhardum Fleischerum, 1855. = 2 to-
mos 8.° pasta, con mis armas, íil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 115. 
222. ANTHOLOGIA veterum latinorum epigraroma-
tum et poernatum. Editionem Burmannianam di-
gessit et auxit Henricus Mcyerus. = : Lipsice, 
1855. = 2 tomos 8.° pasta, con mis armas, fil. 
dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
225. ANTHOLOGIA latina, sive Poetarum latinorum 
Ecloga! in usum scholarum edidit Otto Schul-
zms.=Halw Saxonum, 1845. = 1 2 . ° pasta, con 
mis armas, íil. dor. 
224. ANTHOLOGIE poétique latine extraite des meil-
leurs Poetes modernos, avec la matiére en re-
gard, dont une partie est traduite en francois, 
par Mr. Thevenot. (Con el texto latino al fren-
te.)~Paris, 1811.=2 tomos 8.° hol. fina. 
Exemplar de Peignot, núm. 1301. 
225. ANTI-CHOPPINÜS, imó potiüs epistola congra-
tulatoria M. Nicodemi Turlupini de Turlupinis 
ad M. llenatum Choppinum de Ghoppinis, S. 
ünionis Hispanitalogallicse advocatum incompa-
rabilissimum in suprema curia Parlamenti Pari-
sim.z=£arnuti, 1592.=8.° pasta fina, con íil. 
dor. (Petit.) 
Libelo en estilo macarrónico, que es raro; atribuido 
á Juan Yilliers Ho tman .=Ca tá logo de Mr. Marechal, 
núm. 2280.==Es respuesta á otro libelo titulado: Renati 








mate, á criticón notis vindicato.—Parisiis.—Bichon, 1591.— 
4.°—El Anti-Choppinus es raro.—Brimet, tomo 1, pági 
ñas 116 y 117. 
226. ANTIDOTE conlre les cocus, ou dissertation sur 
les comes antiques et modernos, ouvrage pililo 
sophique. (Par Mr. Jacq.-Franc.-Marie Vielh de 
Boisjolin.y^am, S. D.=8.oÍhoL 
Exemplar de Peignot, núm. 1889. 
227. ANTI-GARASSE (L'), divisé en cinq livres: le 
Bouffon, Flmposteur, le Pédant, rinjurieux, Fím-
pie. (Par Ant. l{emy.)=Paris, 1627.=5 tomos 
8.° pasta, fil. dor. 
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 1931. 
228. ANTILLON (D. Isidoro de). Principios de geo-
grafía física y civil. ==Madní¿, 1807. = 8 . ° pasta 
229. ANTI-MENAGIANA, ou Ion cherche ees bons 
mots, cette morale, ees pensées judicieuses, et 
tout ce que laffiche du Menagiana nous apromis. 
(Par l)evmev.)=Paris, 1695. =12 . ° pasta fin., 
con mis armas, íil. y cort. dor. (Petit.) 
Exemplar de Peignot, núm. 1993. 
250. ANTIQUITES sacrées et profanes des Romains 
expliquées (en latín et en francais), ou discours 
historiques, mytboiogiques et pililo] ogiques sur 
divers inonurnens antiques, comme statues, autels, 
tombeaux, inseriptions, etc. (Par Van Nideck.)= 
La Maye, 1726.=Folio pasta italiana. 
Con multitud de cartas y láminas, y los retratos de 
Grutero y de J. Justo Scaligero.=Exemplar en gran pa-
pe] .=Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 1131. 









251. ANTITHESIS Christi et Antichristi, Yidelicet Pa-
pse, id est, exemplorum, factorum, vitse et doc-
trinse utriusque, ex adverso collata coinparatio.= 
Genevce.^ignon, 1578.=12.0 taf. encara. 
Encuademación antigua.=Exemplar de M r . N o d i e r . = 
Citada por Brunet, tomo 1, pags. 120 y 121.=Bel lo exem-
plar de un libro curioso y raro, con 36 bonitos grabados 
en madera; al final se halla una vida de Hildebrando, otra 
de la Papisa Juana, y una carta acerca de la muerte del 
Papa Paulo I I I . 
252. ANTITHESE de nostre Seigneur Jesus-Christ, et 
du Pape de Rome, trad. par Francois Lañcluse.= 
1620.=12.0 tafilete encarnado. (Derome.) 
Boletín del Bibliófilo, serie I I I , núm. 1502 .=A este 
ejemplar han unido dos figuras grotescas y ridiculas con-
tra Julio I I I . 
255. ANTONII (Nicolai) Hispalensis, Bibliotheca His-
pana vetus et nova, curante Francisco Perezio 
Bayerio. = Matriti. = Ibarra, 1788. = 4 tomos 
folio marquilla pasta. 
Magnífico exeraplar del Marqués de Santa Cruz, en 
gran papel vítela, que es sumamente raro .=Ci tada por 
Brunet, tomo 1, pág . 125. 
254. ANTONINUS. Vetera Romanorum itineraria, sive 
Antonini Augusti itinerarium cum integris Jos. 
Simlerii, H. Suritse, et A. Schotti notis: itinera-
rium Hierosolymit. et Hieroclis synecdemus, cu-
rante Pet. "Wesseling, qui et suas addidit annota-
tiones.===Amstelodami.==Welslemum el Smilh, 
1755.=4.0 con lám., taf. encarnado, fil., mold. 
y cort. dor. 
Hermoso exemplar de una excelente edición citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 121.=Serie IX del Boletín del 
Bibliófilo, núm. 932. 







235. ANTONINI Imperatoris (M.), de rebus suis l i -
bri XII , studio operaque Thomse Gatakeri Lon-
dinatis. = Cantabrigice. = Excudebat Thomas 
Buck, 1652.=4.° pasta con flores de lis. 
236. ANTONINI (Marci), de rebus suis íibri XII . = 
Londini. =Millingloni, 1697.=4.° mayor pasta. 
Edición buena, pero en mal papel, citada por Brunet, 
t o m o l , pág. 122. 
237. ANTONINI Imperatoris (Marci), eorum quse ad se 
ipsum libri XII gr. et lat. et notis illustrati (á 
Nic. Ibbetson). = Oxonice.—E theatro Sheldo-
niano, 1704.=8.° perg. 
Buen exemplar de Mr. Courbonne, núm. 94.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 122. 
238. ANTONINI (Marci), eorum quas ad se ipsum libri 
ámáeám.=Oxoni(je.= E theatro Sheldoniano, 
1704. = 8 . ° pasta antigua. 
Exemplar igual á el anterior. 
239. ANTONINI (Marci), eorum, qnae ad se ipsum l i -
bri XII, grsec. et laúnG.—Glasguce, 1744. = 8 . ° 
pasta. 
Encuademación antigua.=Buen exemplar.==Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 122. 
240. ANTONINO. LOS doce libros del Emperador Mar-
co Aurelio, traducidos del griego por D. Jacinto 
Díaz de Miranda.=Madrid,=z Sancha, 1785.= 
4.° pasta. 
Buen exemplar.=Gitada por Brunet, tomo 1, pági-
na 122, col. 2." 
V o l ú -
menes. 
Precio. 







241. APERCU des Etats-ünis au cominencernent du 
XIX siécle avec des tables statistiques, par le 
Chev. F. de Beaujour. = Paris, 1814. = 8 . ° 
pasta. 
242. APHTHONIÍ progymnasmata, partim a Rod. 
Agrícola, partim a Joh. María Catanseo, latinitate 
donata, cum sclioiiis Lovic\úi.=Amsterodami.== 
Elzevirium, 1665.=12.° hol. 
Exemplar de Peignot, imm. 1906. 
245. APIANUS (Petr.). Inscriptiones sacrosanctse ve-
tustatis, non illse quidem romana?, sed totius feré 
orbis, summo studio, ac maximis impensis térra 
marique conqmsitx.===Ingolsíadn, 1554.=:Folio 
pasta fina, con mis arm. y mis cifr., cort. dor. 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm: 1409.=Esta 
obra, curiosa y muy rara, era la mejor colección de este 
género en aquella é p o c a . = C i t a d a por Brunet, tomo 1, 
pág. 128. 
244. APPIANUS. Appiani Alexandrini de bellis civili-
bus romanorum libri é grseco latini redditi, inter-
prete Petro CMiáiáo.=Venetiis.==:Vindelims de 
Spira, 1472.=Folio, taf. ene, con ricas mold. 
doradas, y mis armas, cort. dor. 
Magnífico exemplar regalado por mi antiguo y buen 
amigo el Sr. D. Francisco Cutanda, distinguido biblió-
filo.=Primera edición bella y rara. Mi exemplar está 
exactamente conforme á la descripción de Brunet en su 
Manual, tomo 1, pág, 133. 
245. APPIANO, Historia de todas las guerras civiles 
que uvo entre los romanos, según que lo escrivió 
el muy elocuente historiador Appiano Alexandri-









no, agora nuevamente traducida del latín en 
nuestro vulgar castellano por el Capitán Diego de 
Salazar.=Folio perg. 
Y al final: Imprimióse esta historia, del muy elocuente 
Appiano Alexandrino, en la noble villa é insigne universi-
dad de Alcalá de Henares, en casa de Miguel Eguía.—Y 
uvo fin la impresión della en el mes de agosto, año del 
nascimienlo de nuestro Salvador Jesucristo de 1 8 3 6 . = 
Üello exemplar. 
246. APPIANO Alexandrino, sophista, sobre las cosas 
y triunfos de los Romauos. = Valencia. = Juan 
Joffre, 1522.=Folio pasta. 
Al fin dice: A loor de la Sanctísima Trinidad, Padre, 
Hijo, Spíritu Sancto, de la gloriosa Reyna de los ánge-
les, etc., se acabó la parte primera de Appiano Alexan-
drino, sophista, en la insigne ciudad de Valencia á 20 del 
mes de agosto de nuestra reparación 1S22, por industria 
del experto y solícito maestre Juan Joffre, imprimidor en 
su officina dicha comunment Almoli de la ñovella . 
247. APPIANO Alexandrino. Historia de todas las 
guerras civiles que uvo entre los romanos, según 
que lo escrivió el muy eloquente historiador Ap-
piano Alexandrino, agora nuevamente traduzida 
de latin en nuestro vulgar castellano. =:A/ca7á de 
Henar es.=1^1110, 1556.=Folio pasta. 
Al final dice: Imprimióse esta historia del muy elo-
quente Appiano Alexandrino en la noble villa é insigne 
Universidad de Alcalá de Henares, en casa de Miguel de 
Eguía. Y uvo fin la impresión della en el mes de agosto 
año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 
1536. 
248. APPIANI Alexandrini sopliist* de civilibus Ilo-
manorum bellis historiarum libri quinqué. 





dunl=Gryphium, 1551.=2 tomos 12.° tafile-
te, con fil. y cort. dor. 
Bonito exemplar.==Venta de Mr. M . * * año de 1841, 
núm. 1846. 
249. APPIANI Alexandrini Romanarum historia-
rvm. = BasilecB.==Froben, 1554. = Folio taf. 
azul de todo lujo, con mis armas, fil., mold. y 
cort. dor. 
Magnífica encuademación de Schaefer. 
250. APPIANI Alexandrini Romanarum historiarum. 
Púnica sive Carthaginiensis, Parthica, Ibérica, 
Céltica; et Illyricse fragmenta quaedam, Syriaca, 
Mithridatica, Annibalica; item de bellis civilibus 
libri V, cum annotation. Henr. Stephani.=Ea?-
cudebaí Henricus Stephanus.=Genevce, 1592.= 
Folio pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 133. 
251. APIANO Alexandrino. De las guerras civiles de 
los Romanos, traducida de latin en lengua cas-
tellana por el Dr. Jayme Rartolomé, canónigo de 
la Catedral Iglesia de \]rg(i\.=Barcelona.=En 
casa de Sebastian de Cormellas, 1592 .=4 .° 
perg. 
Bello exemplar de esta t raducción curiosa y rara, con 
una preciosa y simbólica viñeta en la portada y al fin de 
la obra, con un corazón y unas mellas en él; y el lema 
cor-mellas. 
252. APPIANI Alexandrini. Romanarum historiarum 
cum emendatione Tollii et Stephani correctione, 
et diversorum noús.^=Amstelodami.=Jansso 
V o l ú -
menes. 
Precio. 






nii á Waesberge et Someren, 1670. = 2 tomos, 
8.° pasta. 
Edición que forma parte de la colección Variorum, 
citada por Brunet, tomo 1, pág. 133. 
255. APPIANI Alexandrini. Romanarum historiarum 
quse supersunt, novo studio conquisivit, diges-
sit, ad fidem codicum MSS. recensuit, supple-
vit, emaculavit, varietatem lectionum adjecit, la-
tinara versionem emendavit, adnotationibus va-
riorum suisque illustravit, commodis indicibus 
instruxit Johannes Schweighaeuser.=L¿ps¿ce.= 
Apud Weidmanni hwredes, 1785.=5 tomos, 
8.° holand. 
Esta es la edición mejor y la mas completa de to-
das.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 133. 
254. APÍCII Coelii de opsoniis et condimentis, sive 
arte coquinaria, libri decem. 
Item. Gab. Humelbergii, medici, physici 
Isnensis in Apicii Coelii libros X annotationes.= 
Tiguri. == Officina Froschoviana, 1542. = 4.0 
pasta fina. 
Bello exemplar con todas sus márgenes. = = Edición 
ra ra .=Bole t in del Bibliófilo, serie V I , núm. 1S23. 
255. APICIUS Coelius. De opsoniis et condimentis, 
sive arte coquinaria, libri decem cum annotationi-
busMartini Lister et notis variorum.=zAmste-
lodami.=Janssonio Waesbergios, 1709.=8.0 
pasta. 
Buena edición para la colección F m o r o m . ^ E x e m -
plar del Doctor Luzunaga.=Citada por Brunet, tomo 1, 
pág. 719. 










256. APICIUS Coelius. De opsoniis et condimentis, sive 
arte coquinaria, libri decem, cum annotationibus 
Martini Lister et notis variorum.==Amsteloda-
mi. —Jarmonio- Waesbergios, 1709.=8.° pasta. 
De mi hermano el Conde de la Cortina.=Buena edi-
ción para la colección F a n o f M w . = C i t a d a por Brunet, 
tomo 1, pág. 719. 
257. APICIUS Coelius. De opsoniis et condimentis, 
sive arte coquinaria libri decem, cum annotatio-
nibus Martini Lister, et notis variorum.—Amsle-
lodami. —Janssonio- Waesbergios, 1709.=8.° 
perg. 
Exemplar de D. José Pabon igual á los anteriores. 
258. APOCALYPSE (L') de Meliton, ou revelations des 
mystéres cenobitiques.=Sine loco, 1665.=12.0 
perg. 
259. APOCALIPSIS Sancti Joannis ex manuscripto 
exemplari é Bibliotheca clarissimi \ i r i Jos.Scaligeri 
deprompto, edita caractere Syro et Hebrseo, cum 
versione latina et notis, opera et studio Ludo v i -
ci de Dieu.—Lugduni Batavorum.z=Ex typo-
graphia Elzeviriana, 1627. =4 . ° perg. 
Contiene también: 
EPISTOL E quatuor, Petri secunda, Johannis se-
cunda et tertia, et Judie, fratris Jacobi, una, ex 
celeberrimse Bibliothecse Bodleianse Oxoniensis 
MS. exemplari nunc primuin depromptse, et clia-
ractere Hebreo, versione Latina, notisque qui-
busdam insignitse opera et studio Edwardi Po-
cocke.—Lngduni Batavornm.~Ex officina Bo-
nav. et Ábrah. Elzevir, 1650. 









- { 260. APOLOGÍA escolástica en defensa de la Univer-
sidad de Alcalá y demás Universidades de Espa-
ña, contra la medicina scéptica del Dr. Juan Mar-
tínez; por el Dr. Juan Martin de Lessaca. = M a -
drid .=Arizl ia , 1 7 2 9 . = 4 ° pasta. 
£ ^261. APOLOGÍA de los asnos, compuesta en renglo-
nes asi como versos, por un asnólogo aprendiz 
de poeta.=isr/ópo/¿s (Madrid), 18229 (1829).= 
16.° pasta con mis armas, íil. dor. 
Obra sumamente curiosa y divertida. 
262. APOLOGIE du jeiine. = Genere, 1787. = 8 . ° 
cartón. 
Libro pequeño de 124 páginas sumamente curioso.== 
Exemplar de Peignot,. núm. 1862. 
265. APOLLODORI Atheniensis Bibliotheces, sive de 
deorum origine tam grsecé quam latiné, luculen-
tis pariter ac doctis annotationibus illustrati, et 
nunc primüm in lucem editi, libri tres. Benedicto 
Mgio Spoletino interprete. Additus est Scipionis 
Tetti, viri apprimé docti, de Apollodoris ad Otlio-
nem Trucsium, Cardinalem amplissimum com-
mentarius.=jRomce.=/n cedihus Antoni Bladi, 
1555.==8.0 pasta. 
Primera edición hecha conforme á los manuscritos del 
Vaticano.==Bonito exemplar de Brunck.==Boletin del Bi-
bliófilo, serie X, núm. JS06.=Ci tada por Brunet, tomo 1, 
pag. 128. 
264. APOLLODORI Atheniensis^Bibliotheces,¿sive de 
diis libri tres. Tanaquillus Faber recensuit, et 
notulas addidit. —Salmurii, 1661.=8 0 perg. 
Edición con el testo griego y la versión latina enfren 







te, publicada por Tanneguy-Lefévre.==Venta de Mr. Le-
févre Dallerange, núm. 716.=Citada por Brunet, tomo 1, 
pág . 128, col. 2.a, al principio. 
265. APOLLONII (Pet.) Collatii presbyteri Novarien-
sis, excidii lerosolymitani libri IV, opera Adr. 
Vander-Burcbii, cum ejusdem ad marginem 
noús.==zAntuerpi(e.=Plantiniim, 1586.=12.° 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 129. 
266' APOLLONIUS Alexandrinus. De Syntaxi, seu 
constructione orationis libri quatuor.zrrFranco-
furtL=Wecheli hceredes, 1590.=4.° perg. 
Edición buscada y poco comun.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 128. 
267. APOLLONII (Khodii) Argonauticorum libri IV, 
a Jeremía Hoelzlino in latinum conversi, commen-
tarió et notis illustrati, emaculati, scholiis ad car-
mina numerato additis concinnati. = Lugduni 
Batavorum.=Ex officina Elzeviriana, 1641 .== 
8.° pasta. 
Edición de la colección Variorum, citada por Brunet, 
tomo 1, pág . 130. 
268. APOLLONII Sophistse Lexicón Grsecum Iliadis et 
Odyssese. Versionem latinam adjecit Johannes 
Baptista Casparus D'Ansse de Villotss. Accedit 
Philemonis Grammatici fragmenta, tertii Iliadis 
libri prosaica Metaphrasis grseca.=Líííeí¿íe Pa-
risionim, 1775.=2 tomos, 4.° pasta. 
269. APOMASAMS Apotelesmata, sive de significa-
tis et eventis insomniorum, ex Indorum, Persa-





rum, iEgyptiorumque disciplina, depromptus ex 
Jo. Sambuci bibliotheca liber, Jo. Leunclaio in-
terprete. —Francofurti. === Wechelus, 1577 . = 
8.° pasta. 
Raro.==Citada por Brunet, t o m o l , pág. 132, col. 2.a, 
línea 28. 
270. APOTHEGMAS (Libro de), que son dichos gra-
ciosos y notables de muchos reyes y príncipes 
ilustres y de algunos philósophos insignes y me-
morables, y de otros varones antiguos, que bien 
hablaron para nuestra doctrina y exemplo: agora 
nuevamente traducidos y recopilados en nuestra 
lengua castellana y dirigidos al Ilustrísimo Sr. 
D. Perafan de Ribera, Marqués de Tarifa, Conde 
de los Molares, Adelantado mayor del Andalu-
zía, eic>=En Envers, en la enseña de/Unicornio 
dorado, en casa de Martin Nució, 1549. = 8 . ° 
pasta. 
271. APOPHTHEGMES, c'est á diré, promptz, subtilz, 
et senlentieux ditz de plusieurs Roys, chefz d'ar-
mées, philosophes, et d'autres grands personna-
ges t̂antXxrecz que Latins; translatez de Latin en 
Francois par l'esleu Macault, notaire, secretaire 
et valet de chambre du \\oy.=Paris.=RneUe, 
1551.=16.° pasta. 
Encuademación antigua del siglo X V I , con ricas mol-
duras de Maiol i .=Bolet in del Bibliófilo, serie VÍII, núme-
ro 684. 
272. APOPHTHEGMATUM opus cum primis frugiferum, 
vigilanter ab ipso recognitum auctore, etc., por 
Des. Erasmum Roterodamum.=Pamm. —Co 








linceum, 1552. = 8 . ° taf. oscuro con fil. y cort. 
dor. 
Antigua encuadernacion.=AMíc ames .=Buei i exem-
plar ex Bibliotheca H e U r i a m . = K o M h \ del Bibliófilo. 
275. APOPHTHEGMATUM ex optimis utriusque linguse 
scriptoribus per Desiderinm Erasmum collecto-
rurn libri ocío. = Liigduni.=zApud Seb. Gry-
phium, 1555.=16.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
274. APOPHTHEGMATA ex probatis grsecae latinseque 
linguse scriptoribus a Conrado Lycostliene colle-
ela.=ColonicB Allobrogum, 1622.=8.° pasta. 
Contiene también: 
PARABOLABUM sive similitudinum, quse ex Ari -
stotele, Plutarcho, Plinio ac Séneca gravissimis 
auctoribus, olim ab Erasmo Roterodamo collectíe, 
postea per Conr. Lycosthenem ad suas classes 
juxta alphabeti ordinem revocatse simt.—ibidem, 
1622. 
275. APOPHTHEGMATUM opus cuín primis frugiferum, 
vigilanter ab ipso recognitum auctore, correctum 
locupletatum, et adjectum per Des. Erasmum 
Rotterodamum.=Pürisiis.=Roigny, 1555. 
Item: 
PLUTARCHI Ghseronensis Regum et Imperato-
rum apophthegmata, summá cum diligentiá nu-
perrimé recognita, Raphaele Regio interprete— 
Sine toco, nec anno. 
En la portada tiene la marca de Jehan Pe t i t .=Buen 
exemplar, de grandes márgenes. 









276. APOPHTHEGMATUM ex oplimis utriusque liuguse 
scriptoribus, per Conradum Lycosthenem Rubea-
quensein collectorum, loci communes, denuo 
aucti et recogniti. His accessenmt Parábolas, sive 
similitudines, olim ex gravissimis auctoribus col-
lectse, niinc vero per Conr. Lycosthenem in locos 
communes digestx.=Lugduni, 1574. =12 . ° ta-
filete verde con mis armas, fil. y cort. dor. 
Exemplar bien conservado. 
277. APOPHTHEGMATUM ex optimis utriusque linguse 
scriptoribus libri octo, Pauli Manutii studio at-
que industriá. =Ve)ietiis, 1590. =12 . ° pasta. 
278. APRILEI (Petri Sim.). De lingua Latina, libri 
lY.=Maíriti, 1769.=i2.0 pasta. 
279. APULEJUS. Commentarii á Philip. Beroaldi con-
diti in Asinum aureum L. Apuleji.= Impressum 
Venetiis per Simonem Papiensem dicíum Bivi-
laquam, i501.=Folio pasta, con mis armas, fil. 
dor. 
Bello exemplar de la segunda edición de este docto 
Comentario.—Citada por Brunet, tomo 1, pág. 13S, co-
lumna 1.a 
280. APULEJUS. Commentarii a Philippo Beroaldi 
conditi in Asinum aureum L. Apuleji. =Fene-
tiis. = Per Barihol. de Zanis, 1504. = Folio, 
pasta, con mis armas, fil dor. 
281. APULEII Madaurensis (L.) Opera. = F/omi-
i iw.=Ph. Juntw, 1522.=12.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 135, col. 1.a 
menes. 
ecio. 








282. APULEJI (L. A.) Metamorphoseos, síve de A si-
no áureo. = Parisiis. = Colincei, 1555, = 8.° 
pasta. 
Bello exemplar con notas marginales antiguas. 
285. APULEJI (L.) Madaurensís, Philosophi PIatonícir 
Metamorphoseos, sive de Asino áureo libri unde-
cim, cum prsefatíone et argumentis Philippi Be-
roaldi in singulos libros, et auctorís v ¡ ta .=Pan-
siis.=Ex officina Simonis Colincei, 1556.= 
8.° pasta ant. con fil. dor. 
Encuademación an t igua .=Libro de una impresión no-
table por su bella execucion.—Bolet ín del Bibliófilo, se-
rie X , núm. 115. 
284. APULEJI (L. Ap.) opera omnía quse exstant.= 
Luletice Parisiorum, 1601.=12.° pasta. 
285. APULEJI ( L . ) opera, quse extant omma. = L M -
gduni, 1604.=12.° pasta. 
286. APULEJI (L.) opera quse extant omnía cum PhiL 
Beroaldi in Asinum aureum eruditissimis commen-
tariis, recensque Godescalci Stewechi Hensdani 
qusestioníbus et conjecturis, necnon aliorum do-
ctorum virorum in eumdem emendationibus ad-
jectis. Postremas buic editioni accesserunt Is. Ca-
sauboni in apologiam doctissimse castigationes; 
Joan. Pyrrhi in libros quatuor Floridorum schoíia; 
F. Roaldi varise lectiones; Jani Gruteri suspicio-
nes, et Gasp. Schoppi suspectse lectiones. 
gdimi.=Apud viduam Ant. de Harsy, 1614.=2 
tomos, 8.° pasta. 
Edición muy e s t i m a d a . = C í t a d a por Brunet, tomo 1, 
pag. 135. 








281. APULEI (LUC.) Madaurensis, philosophi Plato-
nici 0])ev9i.=Lugduni.z=Vidiiam Ant. de Harsy, 
1614.=2 tomos, 8.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
288. APULEI (L.) opera omniaquse extant. —Franm-
furtl—hiofficina Wecheliana, 1621. = 2 tomos, 
8.° pasta. 
289. APÜLEE (L.). Les Métamorphoses, ou FAsne 
d'or de L. Apulée, Phil. Platonique. (Trad. par 
J. de Montlyard.)=Pam.=La Coste, 1648.= 
8.° taf. ene, fil., mold. y cort. dor. 
Encuademación antigua.=Con portada grabada y va-
rias láminas de Crisp. de Pas y otros. Esta edición con-
tiene dos índices que no se hallan en las anteriores, pero 
ie falta el prólogo crítico de Montlyard—Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 136, col. 1 / 
290. APULEJUS (L.). Metamorphoseos libri undecim 
cum annotationibus uberioribus Joannis Priciei. — 
Goud(B.=Vander Hoeve, 1650.=8.0 tafil. azul, 
con mis armas, fil. y cort. dor. 
Bello exemplar.—Esta edición, poco común, suelen 
unirla á la colección V a n o r « w . = C i t a d a por Brunet, to-
mo 1, pág. 13S, 
290 bis. APULEJI (1.). Metamorphoseos libri XI , cum 
annotationibus uberioribus Joan. Pricsei, et am-
plissimo Índice. Accessit ejusdem index alphabe-
ticus scriptorum, qui in Hesychii grseco voca-
bulario laudantur. =Goudw. =zVander Hoeve, 
1650. = 8 . ° pasta, fil. y cort. dor., port. gr. y 
retr. dePrice. 
Encuademación ant igua—En la segunda portada se 
lee: donamt awcíor.—Exemplar igual á el anterior. 











201. APULEII (L.) opera cum notis Floridi, ad usum 
Delphini.=Parisiis.—Leonard, 1688.—2 lo-
mos, 4.° mayor pasta. 
Exemplar del Dr. Luzunaga.=Bello exemplar, con el 
índice erythreo de esta edición, que es una de las mejo-
res de la colección ad usum Deí | ) /mw.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 135. 
292. APULÉE (L.). Les Métamorpboscs, ou l'Ane d'or 
d'Apulée, philosophe Platomcieii. — Traduiíes 
en francois avec des remarques et des figures á 
chaqué livre, et le Demon de Socrate du méme 
autheur. (Par Fabbé Compain de St. Martin.)™ 
Paris.—Brunet, 1707. = 2 tomos, 12.° tafil. 
ene, fil . , mold. y cort. dor. 
Encuademación antigua.=Portada grabada y lámi-
nas.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 136. 
295. APULEJI (L. A. M.) Opera omnia, cum nolis 
integris Colvii, Wowerii, Stewechii, Elmen-
horstii, et aliorum; cum animadversionibus hucus 
que ineditis Franc. Oudendorpii. Praeíationem in 
XI libros Metamorphoseon prsemisit David Iluhn-
kemus.^Lugd. Batavoriim.=Apud Van-Der 
Eyk el Vtjgh, et apud Luchímans.=1786— 
1825.=5 tomos, 4.° mayor, pasta fina, con mis 
armas, fil. y cort. dor. 
Buen exemplar, no cortado, de esta edición, que es la 
mejor y la mas completa de las obras de Apuleyo. Al to 
mo primero, que contiene el Asno de Oro, precede un eru 
dito prólogo del sabio David Ruhnkenio. La publicación 
de los tomos segundo y tercero, que tanto tiempo tarda 
ron en publicarse, se debe á Mr. Juan Bosscha .=--Citada 
por Brunet, tomo 1, pág . 135. 
V o l á -
menes. 
Precio. 
Rs. m . 
90 
2 i 01 
508 
69 
294. APULEII (L.) Metamorphoseon libri XI cuín noíis 
integris Petri Colvii et aliorum, et animadversio 
nibus Fr. Oudendorpii; prsefatiooem pnenúsit 
David lluhnkeniiis.==L?/^. Batavor, 1780. =4.0 
mayor pasta. 
Exemplar bien conservado. 
295. APULEJI (L.) Metamorphoseon libri XI , cum 
notis integris Petri Colvii, Joan. Wowerii, Go-
deschalci Stewechii, Geverharti Elmenhorstii, et 
aliorum, cum animadversionibus hucusque inedi-
tis Franc. Oudendorpii. Prsefationem prsemissit 
David Ruhnkenius.=:Lugfoí. Batavor., 1786.= 
4.0pasta ital., con arm. 
296. APULÉE (L.). Les métamorphoses, ou l'Ane dor 
d'Apulée philosophe Platonicien. =Paris . = Bas-
íien, 1787.=2 tomos, 8.° pasta, conretr. y fig. 
Buena edición con el testo Ia t ino.=Bolet in del Biblió-
filo, serie X, núm. 747. 
297. APULEJI (L.) opera ad óptimas editiones coíla-
iz.=Biponti, 1788.=8.0 pasta. 
298. APULEI (L.) opera ad óptimas editiones colla-
U.=Biponti, 1787. = 2 tomos en un volumen, 
8.° holand. 
Exemplar igual á el anterior. 
299. APULEII (L.) Metamorphoseon libri undecim, 
ex optimis exemplaribus emendáll^zParisiis. = 
Renouard. 1790. = 16.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 135. 











500. APÜLEJI (L.) opera omnia ex íkle oplimorum 
codicum, aut primüm, aut denuo collatorum; re-
censuit, notas Oudendorpii integras ae cseterorum 
editorum excerptas adjecit, perpetuis commenta-
riis illustravit, prolegomenis et indicibus instm-
xit Dr. G. F. Hildebrand. =Lipsim, 1842. = 2 
tomos 4.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
501. APÜLEJI (L. Caecilii Minutiani). De ortographia 
fragmenta, et Apüleji minoris de nota aspirationis, 
et de diphthongis libri dúo, edidit et animadver-
sionibus auxit Fridericus Osann. == Dar m sin d i i , 
1826.=8.0 holand. fina. 
Exemplar del Barón de Walckenaer, núm. 917.=Estos 
fragmentos de un gramático latino del Y I ó V I I siglo los 
publicó la primera vez, en 1823, el Cardenal Ang. Mai. 
Mr. Osann los ha reimpreso en esta nueva edición con no-
tas arqueológicas, gramaticales y cnl icas .=Citada por 
Bruñet, tomo 1, pág. 138. 
502. AQUINO (Carolo de). Nomenclátor agricultu-
rx.=Romce> 1756. = 4 . ° perg. 
Buen exemplar. 
505. ARANDA (Juan de). Lugares comunes de dichos 
y sentencias. = Maí/nc¿.=CMes¿a, 1615.=4.° 
pasta. 
504. ARATI Solensis phsenomena et diosemea grsecé et 
latiné ad códices MSS. et optimarum editionum ñ-
dem recensita. AcceduntTheonis scholiavulgata et 
emendatiora é cod. Mosquensi; Leontii de sphasra 
Aratealibellus, et versionum Arati poeticarum C 
ceronis, Germanici etR. F. Avieni quse supersunt. 









officina Weidmannia, 1793—1801. = 2 tomos 
8.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
Esta edición es la mejor de todas.== Citada por Bru-
ñe t, tomo 1, pág, 141. 
305. ARBANÉRE (E. i}.). Etudes sur Fhistoire univer-
sel le .=París . — Didot, 1846, = 4 tomos 4.° 
pasta, con mis armas, fil. dor. 
306. ARCHINARD (Andró). Les origines de l'Eglise Ro-
maine, par Andró Archinard, Pastear de TEglise 
de Genéve.=Pam, 1852. = 2 tomos, 8,° pasta. 
307. ARELLANO (limo. Sr. D. Josó Javier Rodríguez). 
Doctrina pastoral. =Madrid. = ¡bar ra , 1768.=: 
4.° pasta. 
308. ARENA—Antonius Arena, Provincialis, de 
Bragardissima Villa de Soleris ad suos compagno-
nes studiantes, qui sunt de persona Mantés, bas-
sas dansas in gallanti stilo bisognatas, etc. = Ex 
Typographia Rediviva (Elzevir.), 1648. =12 . ° 
menor, tafil. encarn., con mis armas, fil. y cort. 
dor. (Trautz-Bauzonnet.) 
Muy bonito libro de una edición rara, que los aficio-
nados buscan para la edición Elzeviriana. La quinta parte 
de Variormn auctornm, practica artis amandi, comienza en 
la pág. 195 y concluye en la 280—Bole t ín del Bibliófilo, 
serie X, núm. 1319.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 147, 
col. 1.a, líneas 29 y siguientes. 
309. ARENA (Ant.). Ad suos compagnones studian-
tes, qui sunt de persona friantes, bassas, dansas, 











NOVA novorum novissima, sive poema ta stylo 
macaronico conscripta, quse faciunt crepare lecto-
res ob nimium risum, et saltare capras et semias, 
res nunquám antea visa.=Slampatiis in Stam-
patura Síampatorum, 1670.=12." pasta, con 
mis armas, íil. dor. 
Venta de Mr. M**¥, año de 1841, núm. 1081.=Exem-
plar de la edición mejor y mas completa, exactamente 
conforme á la descripción de Brunet, tomo 1, pág . 147. 
510. ARESIUS (Paulus), Episcopus Dertonensis, de 
Augustissima Coeli Regina, ejusque Sacro Gynse-
ceo, virtutum radiis illiistrissirno, liber.^Froíi-
cofurti ad Mmnum, 1701 .=Folio perg. 
511. ARESIUS (Paulus), Episcopus Dertonensis, Sa-
crorum Phrenoscliematum liber de SS. Papis, Epi-
scopis, Religionum fundatoribus, aliisque SS. Con-
lessoribus.=Francofurti ad Mmnum, 1702.= 
Folio perg. 
512. ARESTA amorum cum erudita Benedicti Curtii 
Symphoriani explanatione. = Lugduni. = G r y -
phium, 1555. = 4 . ° tafil. encara, á la Janseniste. 
(Koehler.) 
Venta de Mr. L . C , de Lyon, núm. 608,=Hermosisi-
mo exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet, tomo 3, pág. 302.=Primera edición del erudito 
comentario de Benito de Court á esta obra curiosa. 
515. ARESTA amorum cum erudita Benedicti Curtii 
Symphoriani e\])hmúone.=Veneunt Parisiis 
per Carolum l'Angelier, 1544. = 8 . ° pasta ant., 
fil. y cort. dor. 









dernacion de los Angeliers, con la marca que adorna la 
pasta (los Angeles atados).=Yenta de Mr. Lefévre Dalle-
range, núm. 978. 
514. ABELEI ictiológica, Simejotica et Therapeutica 
morborum acutorum et diuturnorum Aretsei Cap-
padocis, grsecé et latiné conjunctim edita, tribus 
MSS. codicibus, Véneto, Bavarico, Augustano, 
collatis: cum commentario quo obscura doctrina 
de nominibus et parte affecta morborum singulo-
rum cum suis signis perspicua methodo illustra-
tur, auctore Georgio Henischio B. = AuguslCB 
Vindelicorum, 1605.=Folio perg. 
515. AUKTJ:I Cappadocis, de causis et signis acuto-
rum et diuturnorum morborum, libri quatuor, 
cum commentariis Petiti et aliorum, curante 
Hermanno Boerhaave. =Lugd, Batav.=Vcmder 
A a , 175l.=Folio pasta italiana. 
Exemplar bien conservado. 
516. ARETALOGUS, sive epigrammata et sententise 
nostratium Poetarum latiné reddita; edidit Mau-
ritius Seyffertus.=Brandenburgi, 1841.=12.° 
pasta, con mis armas, fil. dor. 
517. AUETIN. Dialogue de l'Aretin, ou les vies et 
faits de Lais et Lamia, courtisanes de Borne sont 
deduites, traduict d'italien en írmcok. •= Sine 
loco nec anno.=í^.0 pasta, con mis arm., fil. y 
cort. dor. 
518. ARETINO (Piet.). he t i ere .= Vineíia. = Per 
Francesco Marcolini, 1542.=2 tomos 8.°, taf. 
ene, fil., mold. y cort. dor. 









LETTERE scritte a P. Aretino da molli signo-
v'i, comunita, donne di valore, poeti, et altri 
eccellentissimi spiriíi.= 2 tomos 8.°, taf, ene, 
fií. y cort. dor. 
Libros muy raros que contienen las cartas dirigidas á 
Aretino. Quizás no existe un libro mas propio que este 
para dar una idea exacta de la vida de los literatos en el 
siglo X V I . Entre los corresponsales de Aretino bay corte-
sanas (como la Zaffetta, la Zuffolina, etc.), Papas (como 
Clemente V I I , etc.), una porción de Cardenales, el Em-
perador, la Emperatriz, el rey de Francia, el de Ingla-
terra, etc.; Miguel Angel, Vasari, el Ticiano, Sansovino, 
Varcbi, etc.; y generalmente los bombres mas distingui-
dos en política, en las letras y en las artes de los que ilus-
traron la primera mitad del siglo X V I . Esta colección con-
tiene también diversas composiciones en verso, que no se 
han reimpreso despues.=Boletm del Bibliófilo, serie X, 
núm. 862. 
( 519. ARETINO (Piet.j. Qiiatt.ro comedie del divino 
Pietro Aretino, cioé:—II Mar escalco.—La Corte-
giana.—La Tal anta.—L'Hipocrito. Novellamente 
ritornate, per mezzo delía stampa, a luce, á r i -
chiesta de conoscitori del lor valore. = S. I . 
1588—89. = 8.° taf. ose, con mis armas, f i l . , 
mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 152, col. 2.a 
520. ARETINO (Pietro). Parafrasi sopra i sette Salmi 
della Penitenza di David, di Partenio Etiro (Pie-
tro kreimo).=Venetia, 1629.=12.0 pasta. (Ar-
moiries.) 
( 521. ARETINO (Piel.). Capricciosi et piacevoli ragio-
namenti di Pietro Aretino il veritiere el divino, 
cognominato il flagello de'Principi. Nuova edi-








rano evidentemente i luoghi, et le parole piú 
oscure, et piü dificili dell'opera. 
LA Puttana errante, overo dialogo di Mada-
lena é Giulia.=Cosmo/)o/¿ {Amsíerdam).z=z{El-
zevier), 1660.=8.° cuer. de Rusia, con mold. y 
fií. 
Boletín de Bibliófilo, serie I I I , núm. 604.=Hermoso 
exemplar exactamente conforme á la descripción que ba-
ce Brunet, tomo 1, pág. 154.=Edicion la mas bella y la 
mas buscada.=Los exemplares pierden mucbo de su valor 
cuando no contienen la Puttana errante, ó cuando esta no 
es de la edición original, que está impresa con los mismos 
caracteres de letra que los Ragiommenti, al revés de la 
reimpresión, que lo está con caracteres mas gruesos.==Mi 
exemplar es de la primera edición, y por consiguiente de 
la mas bermosa, y está exactísimamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 1 , pág. 154, y á todas las par-
ticularidades que allí refiere. 
522. ARETINO (Lionardo). Historia del Popólo Flo-
rentino, composta da Messer L. Aretino in latino, 
et tradocta in lingua Thoscana da Donato Accia-
'mo\i.=-Firenze.=:Per Baríolomeo P. Fiorenti-
no, 1492. 
HISTORIA Florentina di Messer Poggio, tra-
docta di latino in nostra lingua da Jacopo suo íi-
giuolo. = Firenze. =• Per Baríolomeo P. Flo-
rentino, 1492.=Folio taf. ene, con mold., mis 
arm. y mis cifr. dor. 
La primera boja está adornada con arabescos en mi-
niatura de aquel t iempo.=Bole tm del Bibliófilo, serie X, 
núm. 1146.=Brunet cita en su Manual este mismo exem-
plar, tomo 1, pag. 149, columna 1.a, á la mitad de ella. 
525. ARETINI (León.) Comedia Poliscene per 
Leonhardum Arentinum digesta. = Impressnm 







Lipízk per Melchiorem Loíter, 1500.=: 4.° taf. 
ene, cort. dor. 
Bonita encuademación Jansen. de Gmel.===Hermoso 
exemplar de una edición curiosa, muy rara y de impre-
sión notable. El prólogo está en versos latinos.==Boletin 
del Bibliófilo, serie X, núm. 146. 
524. AREVALO (Faustinus). Hymnodia hispánica, ad 
cantus, latinitatis, metrique leges revocata et 
aucta. Praemittitur dissertatio de Hymnis eccle-
siasticis, eorumque correctione al que óptima 
consi\i\iúone.-—Hom(B.=Tijpographia Salomo-
niana, 1786.=4.° pasta. 
525. ARGENS (Mr. le Marquis d'). Reflexions histo-
riques et critiques sur le goút, et sur les ouvra-
ges des principaux auteurs anciens et moder-
nes.=Berlin, 1745.=12.° pasta. 
En la portada se ve la firma, y en las demás hojas mu-
chas notas de Bon, autor de una obra curiosa sobre las 
a r a ñ a s . = E x e m p l a r de Peignot, núm. 1911. 
526. ARGOTE DE MOLINA (Gonzalo). Nobleza del An-
dalucía. = En Sevilla. — Por Fernando Díaz, 
1588.=Folio pasta, con escudos, grab. y blaso-
nes de fam. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 158. 
527. ARGUELLES (D. Agustin). Examen histórico de 
la reforma constitucional de España desde 1810 
hasta 1815.==Lo«ífres, 1835. = 2 tomos 4.° bol. 
528. ARGUELLES (El limo. Sr. D. Juan Manuel). Di-
sertación histórico-teológica sobre la antigüedad 
de los Párrocos, ilustrada en varios discursos qne 
Y o l ú -
menes. 
Precio. 







en otro tiempo escribió. 
1778.=4.0 pasta. 
Madrid. — Marín, 
529. ARGUMOSA (D. Wenceslao de). Los cinco días 
cólebres de Madrid, dedicados á la nación y á sus 
heroicos defensores.=Madrid, 1820.=4.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
550. ARIAS MONTANO (Ben.). Rhetoricorum libri qua-
tuor, cum annotationibus Antonii Moralii, Epi-
scopi Meschuacancnsis.=Antuerpice. = Planíi-
ni, 1569.—12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
551. ARIAS MONTANO (Ben.). Davidis Regis ac Pro-
phetse, aliorumque sacrorum vatum Psalmi, ex 
Hebr. veritate in íatinum carmen a R. Ar. Mon-
tano observantissimé conversi, cum argumentis 
et elucidationibus quibus singulorum Psalmorum 
sententia plené ex¡)onitiir.= Antuerpice,—Plan-
tini, 1574. = 4 . ° taf. con mold. dor. 
Contiene también: 
CANTICUM Canticorum cum commentariis 
trium Rabbinorum, Salomonis larhii, Abrahami 
Abben Ezrae, et Innominati cujusdam, G. Gene-
brardo interprete, quibus accessere Interpretis 
fusae observationes. = Parisiis. = Excudehat 
Mari. Juvenis, 1570. 
INTERPRETATIO in Cántica Canticorum Salomo-
nis, auctore Petro Caponsacchio de Pantano lo 
Arretino.=F/oren/¿(e.=ií;a; officina Georg. Ma-
rescoti, 1575. 








Johan. Apost. Apocalipsim observatio. =:/¿>idm, 
1572. 
Portada grabada, y una viñeta con el lema: Et potest, 
et mlt. 
352. ARIAS MONTANO (Ben.). Antiquitatum Judaica-
rum libri IX, in quis, praeter Judsese, Hierosoly-
morum, et Templi Salomonis accuratam delinea-
tionem, prgecipui sacri ac profani gentis ritos 
describuntur. = Lugduni Batavor. = Plantin., 
1595.=4.0 pasta. 
555. ARIAS MONTANO (Benito). Aphorismos sacados 
de la historia de P. Cornelio Tácito, para la con-
servación y aumento de las monarquías.=fíar-
celona.=:Materat, 1614.=12.° pasta. 
554. ARIAS MONTANO (B.). Quadraginta octo tetra-
sticha ab Arias Montano in Davidicomm exem-
plorum spectaculis decantata, á Petro Soriano 
Carranza edita.=1692.=Síne Zoco.=8.° pro-
long. hol. 
Con muchas láminas y dísticos latinos, y la esplica-




MONTANO (Ben.). Rhetoricorum libri 
= Valentice. = Monfort, 1775. = 8.° 
Volú-
menes. 
556. ARIOSTO (Lodovico). L'Orlando furioso. = F i -
renze. = Dalla librería di Pdlade, 1818. = 6 
tomos en 5 vol., 16.° pasta florentina. 
Bonito exemplar con una bonita encuademación ita-










557. ARISTÍENETI epistolse grxcx cum latina inter-
pretatione et noús.—Parisns.==Orry, 1565.= 
8.° pasta italiana. 
Con una bonita viñeta en la portada, y el lema: Per 
áspera virtm ad a s i r á . = T i e n e algunas apostillas ó notas 
marginales manuscritas.=Primera edición de estas car-
tas, que contienen aventuras amorosas, en estilo á veces 
libre. Bebieran colocarse mas bien entre las novelas que 
entre los epistolarios. La primera de estas cartas la dirige 
Aristeneto á Pliilocalo, y sin otro motivo se ha creido que 
Aristeneto era el autor, lo cual es muy dudoso.=Briinet, 
tomo 1, pág . 170. 
558. ARISTIDIS {MW'i) Adrianensis, opera omnia, 
grsecé et latiné.=0¿comi.=:E theatro Sheldo-
niano, 1722—1750.=2 tomos, 4.° mayor pasta. 
Según Brunet, tomo 1, pág. 171, esta edición, aunque 
no pasa por la mas correcta, es rara y buscada. 
559. ARISTIDIS ( M \ n ) opera omnia, grsecé et latiné, 
cum notis diversorum, quibus suas adjecit Sa-
muel hhh.=zOxomi.~E theatro Sheldoniano, 
1722-1750.=:2 tomos, 4.° mayor pasta. 
Hermoso exemplar de Mr. Courbonne, núm, 292. 
540. ARISTOPHANIS Comoedise aliquot.=iVonmkr-
gm.z=:Petrejum, 1551.=4.° pasta. 
Contiene también: 
PHILOSOPHICARÜM et astronomicarum institu-
tionum Guilielmi, Hirsaugensis olim Abbatis, l i -
bri ives,.=zBasilece.~Hem\ Petrus, 1551. 
ARISTOPHANIS ranae. 
Edición griega con una hermosa y notable portada de 
Gil de Gourmont, con el escudo de este célebre impresor 








Tosí ou tard, 
Prés ou loing, 
A le fort 
Du feble (sic) 
Besoing. 
EURIPIDIS tragoedise duse Hecuba et Iphigenia, 
Erasmo interprete.=Basi/ece, 1522. 
541. ARISTOPHANIS Gomoedise undecim graecé et la-
tiné cum scholiis antiquis, inter quse scholia in 
Lysistratam ex cod. Vossiano nunc primüm in 
lucem prodeunt. Accedunt notse virorum docto-
ruin in omnes comoedias, inter quas nunc pri-
müm eduntur Is. Gasauboni in equites, Ezech. 
Spanhemii in tres priores, et Rich. Bentleji in 
duas priores comoedias observationes. Omnia 
collegit, et recensuit, notasque in novem comoe-
dias et quatuor Índices adjecit Ludolphus Ku-
ster. = Amstelodami. = Fritsh, 1710. = Folio 
pasta. 
Hermoso exemplar del Dr. Luzuriaga, de una bella edi-
ción justamente estimada, citada por Brunet, tomo 1, 
p á g . 1 7 3 . 
542. ARISTOPHANIS Gomoediae undecim grsecé et la-
tiné cum notis variorum, curante P. Burmanno 
secundo.—Lugduni Batavorum.=Luchtmans, 
1760. = 2 tomos, 4.° mayor pasta. 
Hermoso exemplar del Dr. Luzuriaga. = Citada por 
Brunet, t o m o l , pág. 173. 
545. ARISTOTELIS Stagiritse opera. ~ Lugduni. = 
Stephanum Michaelem, 1578.=2 tomos, folio 
pasta. 
Hermoso exemplar del Dr. Luzuriaga. Con una viñeta 
en la portada, y el lema: Yirtutes sibi imicem hcerent. 









544. ARISTOTELIS opera omnia grsecé et latiné, do-
ctissimorum virorum interpretatione et notis 
emendatissima, et mine tándem in quatuor tomos 
distributa, Guillelm. Du-Vallius tertió recogno-
vit, Synopsin analyticam adjecit, no vis disquisitio-
nibus, notis et appendicibus illustravit.= Pari-
siis, 1654.=4 lomos folio pasta. 
Esta edición es la misma de París, 1639, con nueva por-
tada: tiene algunas adiciones.=Citada por Brunet, tomo 
1, pag. 176, col. 2.a 
545. ARISTOTELIS opera quse exstant omnia, brevi 
paraphrasi illustrata a P. Sylvestro Mauro.=fio-
mce.=Bernavo, 1668. = 6 tomos 4.° mayor pas-
ta, con mis armas, fil. dor. 
546. ARISTOTELIS. Libri quatuor Aristotelis de coelo, 
Argyropylo Byzantio interprete. = P a r m ¿ s . =• 
In Clauso Brunello, sub geminarum Cipparum 
insigni, 1550.=8.° taf. ene. con cort. y mold. 
dor. y grab. en madera. 
Bonita y primera encuademación de Petit con una es-
fera en cada costado.=Este libro tiene varias notas ma-
nuscritas del tiempo en que se imprimió, muy importan-
tes .=Bolet in del Bibliófilo, serie X , núm. 62. 
547. ARISTOTELIS de república libri VIII , interprete 
et enarratore Jo. Genesio Sepulveda. — Í W i -
siis.=Vascosanum, 1548.=4.° perg. 
Citada por Brunet, t omol , pág. 180.=Bello exemplar. 
548. ARISTOTELIS Stagiritse Rhetoricorum, artisque 
poeticse libri, atque etianf problematum sectiones 
omnes, quibus Alexandri Aphrodisaei omnia pro-
blemata adjuncta íuere.z=zLugduni.=Excudebaí 










Jacobus Berson, Typographus Lugdunemis, 
1 5 8 0 ^ 1 2 . ° pasta f ina . (Derome.) 
Con la cifra de Merard de St. Just.—Comprado á Mr. 
Techener en París . 
349. ARISTÓTELES. LOS ochos libros de República 
de Aristóteles, traducidos por Pedro Simón de 
Ahri\.=Zaragoza.—Robles hermanos, 1584.= 
8.° pasta. 
550. AmsTOTELis Stagiritse de República libri VIII , 
interprete Jo. Genesio Sepulveda Cordubensi. 
Quibus adjecti sunt Kyriaci Strozse de Ilepublic. 
libri dúo. = Colonice Agrippince. = Officina 
Birckmannica, 1601.=4.° pasta. 
Buen exemplar con todas sus márgenes. 
551. ARISTOTELIS Ethicorum Nicomacheorum pa-
raphrasis, curante Daniele Heinsio.=Lwgfíí. Ba-
tav.=Paty, 1607.=4.° mor. pasta italiana, con 
armas, portada grabada, y el retrato de Aristó-
teles. 
Hermosa edicion.==BeIlo exemplar. 
552. ARISTOTELIS politicorum libri octo cuín para-
phrasi Dan. B.emBÜ.=zLugduni Batavorum.— 
Elzevier, 1621 .=8 .° tafil. color de cuero de Ru-
sia, con/icas mold., escud. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 180.=Buen exem-
plar.=Preciosa encuademación de Schaefer. 
555. ARISTOTELIS, aliorumque problemata, cui de 
novo accessere J. Caes. Scaligeri problemata Gel-
liana. = Ámslelodami. = Janssonium, 1645.= 
12.° pasta. 











M. Antonii Zimarse Sancti-Petrinatis proble-
matum liber unus. 
ALEXANDRI Aphrodisei problemata. 
PROBLEMATA Gelliana ex Jul. Caes. Scaligeri 
familiarium exercitationum libro. 
Bonito exemplar, que no desdice de las ediciones Elze-
virianas. 
354. ARNAUDI (Andrese) Joci, Gullielmo du Vair, 
Senatus Aquensis Vrmáipi.= Parisiis*~ Apud 
Joannem Coquerel, 1601.=12.° perg. 
Esta chistosa colección no es de las mas comunes.== 
Catálogo de Mr. Mareclial, núm. 2057. 
355. ARNOBII Afri adversüs gentes libri septem cum 
recensione viri celeberrimi et integris omnium 
commentariis.=Lugduni Batavorum.—Maire, 
i 651.=4.° mor. tafil. verde con preciosas mold., 
fil . , mis arm. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 189.=Hermoso exem-
plar con una bonita viñeta en la portada, y el lema: Fac 
et s])era.=Preciosa encuademación de Schaefer. 
356. ARNOBII Afri disputationum adversüs gentes 
libri septem. Recognovit, notis priorum interpre-
tum selectis, aliorumque et suis illustravit Jo. 
Conradus Orellius.=L¿/>s¿ce, 1816—17.=3 to-
mos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 189. 
357. ABNOULD (Mr.). Systeme maritime etpolitique 
des Européens pendant le XVIII s i é c l e . r ^ a m , 
1797.=8.° pasta. 










558. ARPI (Petr. Frid.) Ferise sestivales, síve scri-
ptorum suoruni historia liber singularis.=/íam-
burgi, 1126.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
559. ABRAZÓLA (Excmo. Sr. D. Lorenzo). Historia 
científica, política y ministerial del Excmo. Señor 
D. Lorenzo Arrazola, por D. L. &.=Madrid, 
1850.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por mi buen amigo el Sr. Ministro 
Arrazola. 
560. ARREST donné, prononcé et executé contre 
Jhean d'Oldenvarnevel n'agueres Advocat d'Hol-
lande et Westfrise, le treiziéme de May Van mil 
six cens dix-neuf en la cour de Ghasteau devant 
la grande salle á la Haye. = A la Haye. =Chez 
Loys Elzevir, 1619.=4.° pasta. 
Raro: con una viñeta en la portada. 
561. ARRETIM (Leonardi Bruni). Epistolarum libri 
VII I , recensente Laurentio Mehus.=F/oreníwc, 
1141. = 2 partes en 1 vol., 8.° pasta. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 2377 . = E d i c i o n la mas 
completa, con la vida del autor. Citada por Brunet, tomo 1, 
pág .149 . 
562. ARRIANI Nicomediensis de Epicteti philosophi, 
prseceptoris sui, dissertationibus libri quatuor, 




Buen exemplar, grande de márgenes. 
565. ARRIANI. Ars táctica, acies contra Alanos, Peri-
plus Ponti Euxini, Periplus maris Erythrsei, l i -









ber de venatione, Epicteti enchiridion; ejusdem 
apophthegmata et fragmenta, quse in Joan. Stobsei 
florilegio, et in Agellii noctibus Atticis supersunt, 
cum interpretibus latinis et notis ex recensione 
et Museo Nic. Bhncwái.—Amstelodami.—Apud 
JanssonioWaesbergios, 1683.=8.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 190. 
564. ARRIANI, de expeditione Alexandri magni bi -
storiarum libri YII , cum emendatione et notis 
Nicol. Blancardi.—Amslelodami. —Jamssonio á 
Waesberge, 1668.=8.° pasta. 
Pertenece á la antigua colección M n o n m . = C i t a d a 
por Brunetrtomo 1, pág. 190. 
565. ARRIANI Nicomediensís, expeditionis Alexandri 
libri septem, et historia Indica ex Bonav. Vulcanii 
interpretatione latina, opera Jacobi Gronovii.= 
Lugduni Balavorum. — Vamler Aa, 1704.= 
Folio tafilete negro, fíl., mold. y cort. dor. 
Con el retrato de Jac. Gr()novio.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pag. 190. 
566. ARRIANI Nicomediensis expeditionis Alexandri 
libri septem et historia Indica. =Awsíe/ocfami= 
Apud Wetstenium, 1757. = 8 . ° pasta. 
Hermoso exemplar.=Pertenece á la colección mr io -
m n . = E d i c i o n buena y correcta, citada por Brunet, to-
mo 1, pag. 191. 
567. ARRIETA (D. Agustín). Las leyes Eclesiásticas 
sacadas del Nuevo Testamento.:=Madní/.=Ca-
no, 1795.=8.0 pasta. 








prudenter, en prenant chaqué feuillet pour se T. 
le D., entremélé de quelques bonnes dioses. = 
A Gallipoli de Calabre, 175886.=8.0 pasta fina. 
(Koehler.) 
Este revoltillo es curioso: entre otras cosas contiene 
observaciones bibliográficas, como el catálogo de la colec-
ción variomm, el de los Elzevier, etc. El autor es el libre-
ro Panckoucke.=Venta de Mr. de Pont la Yille, núm. 674. 
569. ART (!') de veritier les dattes.=Pam, 1770.— 
Folio pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 197, col. 2.a, linea 16. 
570. ART (1') de verifier les dates avant Tere Chre-
tienne jusqua nos jours. = Pans. = Moreau, 
1818—1857.=40 tomos, 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 197. 
571. ARTAUD (A. F.). Machiavel, son genie et ses 
e r r e ü r s . = P a r í s . = Didot freres, 1855.= 8.° 
holandesa. 
Bello exemplar del Barón de Walckenaer, num. 6355. 
572. ARTAUD. Historia de la vida y pontificado del 
Papa Pió VII, traducida por D. Andrés Borrego. = 
Madrid, 1857—1858.=2 tomos 4.° pasta, con 
mis armas, íil. dor. 
575. ARTAUD de Mentor (Mr. le Chevalier). Histoire 
•.Paris, 1841 .=4 . ° pasta. 
V o l ú -
de Dante Alighieri.i 
574. ARTE cisoria, ó tratado del arte del cortar del 
cuchillo, que escrivió D. Henrique de Aragón, 












575. AUTEAGA (D. Esteban de). Investigaciones filo-
sóficas sobre la belleza ideal, considerada como 
objeto de todas las artes de iniitacion. =i\Jadr id. = 
Sancha, 1789.=8.° pasta. 
576. ARTEMIDORUS. De Somniorum interpretatione 
libri quinqué: de insomniis quod Synesi cujusdam 
nomine circumfertur. = Veñetiis. = In mdibus 
Áldi et And. Soceri, 1518.—8.° taíil. oscuro, 
con fil., mold. y cort. dor. (Capé.) 
Primera edición muy rara .=Magníf ico exemplar, cuya 
encuademación está adornada con el ancla A l d i n a . = B o -
letin del Bibliófilo, serie X, núm. 1320.=Exemplar exac-
tamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 1, 
pág. 199. 
( 577. ARTES de la Inquisición española. Primer tra-
ducción castellana de la obra escrita en latin por 
el español Raimundo González de Montes. ~5¿«e 
/oco, 1851. = 8 . ° pasta. 
578. ARTIGA, olim Artieda (D. Joseph). Epítome de 
la elocuencia española. Arte de discurrir y hablar 
con agudeza y elegancia en todo género de 
assumptos, de orar, predicar, argüir, conversar, 
componer embaxadas, cartas y recados. Con chis-
tes que previenen las faltas, y exemplos que 
muestran los aciertos.—Pamplona.== Hurguete, 
1726.=12.0 pasta. 
1^579. ARTISTA (el). Periódico literario. = Madrid.=z 
Sancha, 1855. = 5 tomos 4.° mayor pasta. 
580. ARNTZENII (Joan.) Dissertationes binge, qua-








posterior de civitate Romana Apostoli Pauli.= 
Trajecti ad Rhenum, I725.=12.0 hol. 
381. ASCHAMUS (Rogerus). Epistolarum libri quatuor: 
accessit 
JOAN. Sturmii, aliorumque ad Ascliamum, 
Anglosque alios eruditos epistolarum liber unus.== 
Oxonice. == Typis Lichfieldianis> 1105. = 8.0 
pasta. 
Edición la mas completa de estas cartas, que en Ingla-
terra se consideran como clásicas .=Ci tada por Brunet, 
tomo 1, pág . 201. 
382. ASCONIUS Pedianus (Q.). Commentarii in Cice-
ronis oral iones: Georgius Trapesuntius de artificio 
Ciceronianse orationis pro Q. Ligario: Ant. Luschi 
inquisitio super XI orationes Ciceronis.= Vene-
í i i s .~Per Joh. de Colonia Sociumque ejusJoh. 
Manlhem de Gerretzen, 1477. = 5 tomos en 1 
vol., fol. tafil. encarn. con mold. dor. 
Exemplar del Conde de Boutourlin. ==Edi t io prin-
ceps.==Pnmera y muy rara ed ic ion .=Mul t i tud de notas, 
adiciones y correcciones de letra del siglo XV llenan las 
márgenes de este libro "Asconio Pediano, natural de 
Padua, hábil gramático y amigo del poeta Virgi l io, murió 
hacia el principio del imperio de Nerón. Este comentario 
de Asconio fue descubierto por Poggio Florentino en el 
monasterio de San Galo, cerca de Constanza." (La Serna 
Sanlander.)=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 567. 
383. ASCONII Pediani (Q.) Commentationes in ali-
quotM. T. Ciceronis orationes, cum accuratissimis 
editionibus co[hi%i. = Lugdimi Batavorum.= 
Ex officim F. Hackii, 1644. == 12.° perg.= 
(Encuademación antigua.) 
Libro que es un verdadero Elzeviriano, como que los 
V o M -





Bibliófilos le agregan al Cicerón de Elzevier, y además es 
raro .=Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 9 9 7 . = 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 201. 
584. ASTRAIN (Presbítero D. Bernardo de). Instruc-
ciones litúrgicas.=Pamjp/ona, 1825.=12.° rús-
tica. 
585. ATHENÍEI Dipnosophistarum, sive coenae sapien-
tum libri XV, Natale de Comitibus interprete. = 
Lugduni.—Honorati, 1556. = 8 . ° pasta fina, con 
mis arm., íil. dor. 
Bonito exemplar del Dr. Luzuriaga, en cuya portada 
tiene una hermosa viñeta con el lema de: poco á poco. 
586. ATIÍEX KI Naucratitis, luculentissimi, elegantis-
simique scriptoris, Deipnosophistamm libri quin-
decim, in latinum versi a Jac. Dalechampio Cado-
mensi~Liigduni.=Harsy, 1585.—Folio pasta. 
Con el retrato de Dalechamp, y una viñeta con el lema: 
matura. 
587. ATHENJSI Deipnosophistarum libri quindecim, 
cum interpretatione Dalechampii et notis diver-
sovum.=Lugduni.=Harsy, 1612.=Folio pasta 
fina, con mis arm., fil. y cort. dor. 
588. ATHENEI Deipnosophistarum libri quindecim 
cum animadversionibus Is. Casauboni, curante 
Johanne Schweighaeuser. =Argentorati. —Ex 
typographia Soc. Bipontince, 1801—1807.=14 
tomos 8.° hol. fina. 
Hermoso exemplar de Mr. Courbonne, núm. 61S, no 
cortado, de la mejor edición, citada por Brunet, tomo 1, 
pag. 207. 







389. ATIAS (R. Ishac). Thesoro de preceptos adonde 
se encierran las joyas de los Seys cientos y treze 
preceptos, que encomendó el Señor á su pueblo 
Israél: con su Declaración, Razón y Dinim, con-
forme á la verdadera Tradición, recebida de Mosé, 
y enseñada por nuestros sabios de gloriosa me-
moria. Estampado la primera vez en Venetia, y 
agora nuevamente en Amsterdam.=En la offí-
cina de Semuel Ben Israel Soeyro, 5409— 
1572.=4.0 pasta. 
Curioso y raro. 
390. ATTIGI secundi, G. Orbilius musca, sive bellum 
Parasiticum, Sátira. == Pamiis, 1644. = 4 . ° bol. 
fina. 
Con anotaciones y correcciones mamiscritas.=Exem-
plar de Peignot, núm. 1950. 
391. AUBIGNÉ (J. H. Merle d'). Histoire de la Re-
formation du XVI siecle. — Paris. = Didot, 
1838—1847.=5 tomos 4,° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
392. AUGTORES octo continentes libros, videlicet Ca-
thoncm; Facetum; Theodolum de contemptu 
mundi; Floretum; Alanum de Parabolis; fábulas 
^sopi; Thobiam.= 1504.=4.0 goth., taf. ene, 
con láminas en madera.=(Muy hermosa encua-
demación.) 
Soberbio exemplar de una edición rarísima no citada 
en catálogos ni manuales, con una bonita viñeta que re-
presenta en el título la marca de Jacobo Arnollet.== Se-
rie IX del Boletin del Bibliófilo, núm. 934. 










pus, adjectis nolis Dionysii Gothofredi, una cum 
indico generali in omnes auctores. = S. Gerva-
sii.=Excudebat Petrus de la Roviere, 1602.= 
4.° pasta. 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. S57.=Citada 
porBrunet, t o m o l , pag.211, col. 1.a 
394. AUDIN (Mr. J. M. V.). Histoire de la vie, des 
écrits et des doctrines de M. Luther. = Paris, 
1839.=2 tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
395. AUDIN (Mr.). Histoire de la vie, des ouvrages 
et des doctrines de Calvin. == Paris, 1841. = 2 
tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
396. AUDIN (Mr.). Histoire de Henri VIH, et du 
schisrne d'Angleterre.=Paris, 1847.=2 tomos 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Con el retrato de Enrique V I I I . 
397. AUGUREL (Aurel.). Les trois livres de la Cbry-
sopée, c'est á diré, l'art de faire l'or, contenants 
plusieurs dioses naturelles, traduicts de Jean Au-
relio Augurel, Poete latin, par F. Habert de 
Berry.=Ow les vend á Paris par Vivant Gaul-
therot, 1549.=8.0 pasta. 
Libro raro, de una hermosa impresión. === Boletin del 
Bibliófilo, serie X, núm. 1148.==Citada por Brunet, tomo 1, 
pág. 213. 
398. AUGUREL. Les trois livres de la Chrysopée, 
c'est á diré, de l'art de faire l'or, contenant plu-
sieurs raisons et choses naturelles: composé par 
Jean Aurelle Augurel, Poete, traduict de latin en 














12.° taf. verd., con mis arm. y cifr., fil. y cort. 
dor.=(Koehler.) 
Con algunas notas manuscritas de aquel t i e m p o . = 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2540. 
599. AuGüsrao (Leonardo) Senensi, Gemmse et 
sculpturse antiquse depictse, additá earum enarra-
tione in latinum versa ab Jacobo Gronovio.= 
Franequer(B.=Strik, 1694.=4.° mayor pasta. 
El prólogo del sabio Gronovio es muy notable.==BelIo 
exemplar con multitud de buenos grabados.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág. 42, col. 2.a, línea 45. 
400. AUGUSTINUS (Antonius). De nominibus propriis 
cum Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconen-
sis notis. = Tarracone. = Meii, 1579. = Folio 
perg. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga.=Obra rara, y que ha 
tenido un precio subido, citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 217, col. 2.a 
401. AUGUSTINUS (Antonius). Fragmenta historicorum 
collecta ab Ant. Augustino. 
Item: Fulvi Ursini notae ad Sallustium, Cte-
sar em, Livium, Vellejum, Tacitum, Suetonium, 
Spartianum et alios. = Antuerpice. = Planlin, 
1595.=8.0 pasta. 
402. AUGUSTINUS (Antón.). Antiquitatum Romana-
rum Hispanarumque in nummis veterum dialogi 
XI, latiné redditi ab Andrea Scliotto; cujus acces-
sit duodecimus de prisca religione, diisque gen-
tium; seorsim editae Nomismatum Icones a?ri 
graphicé incisse. = Antuerpm. = JErtsúum, 
1617.=Folio pasta. 











bien grabadas y en la portada una curiosa y hermosa v i -
ñeta con el lema: Ars nutrit orbem perpetim. 
405. AuGusTim (Antonii) Dialogomm libri dúo de 
emendatione Gratiani.=Pam¿¿s, 1760.=2 to-
mos 8.° pasta. 
404. AUGUSTINUS. A. Augustini Archiepiscopi Tarra-
conensis epistoke latinse et italicse nune primüm 
editse a Joanne Andresio. — Par mee. = Mussi, 
1804.=8.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 217, col. 2.a, línea 40. 
405. AUGUSTINUS (S. Aur.). Liber beati Augustini 
Ypponensis Episcopi de consensuEvangelistarum, 
partitus in quatuor libros. = In civitale Laugin-
gen impressus, 1475. =Folio menor, semigoth. 
taf. oscur., con fil., mold. y cort. 
Hermosa encuademación de Thompson. = = Precioso 
l i b r o . = E s t a edición, muy rara, es la única que se im-
primió, durante el siglo XV, en Laugingen, ciudad de 
Souabe.=Mi exemplar es hermosís imo.=Bole t in del B i -
bliófilo, serie X, núm. 1149.=Cilada por Brunet, tomo 1, 
pag. 216. 
406. AUGUSTINI (S. Aur.) Hipponensis Episcopi, in 
libros de Civitate Dá. = Veñetiis.= Octaviani 
Scoti, 1489.=Folio, pasta de aquel tiempo, la-
brada con molduras, y dorados los cantos. 
A l final dice: Aureln Augustini de Civitate Dei liber expli-
cit. Impressus Yenetiis jussu impensisque nohilis viri Octaviani 
Scoti civis Modoetiensis; amo salutiferi virginalis par tus octo-
gésimo nono supra millesimum et quatercentesimum duodécimo 
kalendas Mirítas,==Magnifico exemplar grande de márge-
nes y con las capitales a d o r n a d a s . = V é a s e la Biblioteca 
Spencer, y el Brunet, tomo 1, pág. 214, col. 2.a, lineas 
13 y 14. 








407. AURATÜS (Joannes). Martialis Campani, Medid 
Burdesalensis, é latronum manibus divinitus l i -
berati. Monodia trágica, ad Henricum I I I , Gdlise 
et Polonise Regem. Item, Parsenesis ad eumdem 
de Juris administratione in meliorem statum re-
stituenda, Joanne Aurato, Poeta regio, auctore.= 
Parisiis. = Apud Joan. Bene-natum, 1576.= 
8.° hol. 
R a r o . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, núm. 975. 
408. AÜRELIUS Augurellus (Joannes) .—Venetiis.— 
Aldi, 1505.=12.0 tafilete color de aceituna, fil., 
mold. y cort. dor. 
Hermoso exemplar, con una elegante encuademación 
de Touvenin, y los cortes antiguos con molduras doradas.= 
Boletín del Bibliófilo, serie IV, núm. lS84 .=Bel la edi-
ción de estas poesías, citada por Brunet, tomo 1, pág . 213. 
409. AURELII Augurelli (Joann.). P. Ariminensis, 
Chrysopceise libri; et Geronticon liber primus.= 
Antnerpm.—Planúni, 1582. = 8.° pasta rom., 
con armas. 
La epístola dedicatoria de estas poesías latinas lleva la 
firma de Juan Froben.=Bolet in del Bibliófilo, serie X, 
núm. 962. 
410. AURELII (Juliani) Lessigniensis, de cognomini-
bus deorum gentilium libri ivQ&.=Antuerpi(B.~ 
Goyni, 1541.=12.° perg. 
Raro. 
411. Ausomi Galli, Poeta? dissertissimi, omnia opera 
nuper máxima diligentiá recognita atque excusa. = 
Flor entice. = Philippi Juntce, 1517. = 8.° taf. 
ose, con mis arm. y cifr. 











laridad escepcionaL=Boletm del Bibliófilo, serie X, núm. 
1512.=Edicioii muy buscada, y de las mas raras. 
412. AusoNius. (Cura Hieronymi Avancii.)=FeHe-
liis.—In wdibus Aldiet Andrece Soceri, 1517.= 
8.° taf. ene, con fil. y ricas mold.=(Encuader-
nacion antigua.) 
Libro raro de la colección Aldina.=Exemplar exac-
tamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 1, 
pag. 220.=BoIetm del Bibliófilo, serie X, núm. 290. 
415. AUSONII (Decii) Burdegalensis", opuscula va-
ria. = Lugduni. = Apud Sebast. Gryphium, 
1557.=8.° pasta, con mold., cort. dor. 
Encuademación antigua.=Exemplar del Delfín (Fran-
cisco 11), hijo de Francisco I , con un delfín enmedio de la 
pasta.=Yenta de Mr. Lefévre Dallerange, núm.S39. 
414. AUSONII (D. M.) Burdigalensis poete, opera, 
tertise feré partis complemento auctiora, et reco-
gnita (a Guil. de la Barge). = Lugduni.= Apud 
Joan. Tornwsium, 1558. = 8.° pasta, con mis 
arm., fil. y cort. dor. 
Exemplar bien conservado de una bonita edición, con 
algunas notas marginales de una hermosa letra de aquel 
t iempo.=Bolet in del Bibliófilo, serie X I , num. 1 8 . = C i -
tada por Brunet, tomo 1, pág. 220. 
415. AUSONII (D. M.) Burdigalensis, opera, á Jose-
pho Scaligero, et Elia Vineto denuó recognita, 
disposita, et variorum notis illustrata.=5me lo-
co.=Jac. Sioer, 1588. = 2 part. en 1 vol , 12.° 
perg. 
Exemplar de Gilíes Menage con muchas notas de su 
propio p u ñ o . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, núm. 934. 










quae adhuc inveniri potuerunt, illustrata commeo-
tariis per El. Vinetum. Ad hsec 
SYMMAGHI et Pontii Paulini litterse ad Auso-
nium scriptse. 
Túm: 
CICERONIS, Sulpicise, aliorumque quorumdam 
veterum carmina nonnulla. Adjectse sunt; 
Jos. Scaligeri, Jul. Cees. íilii, Ausonianarum 
lectionum libri dúo. 
Necnon: 
BUDIGALENSIUM [sic] rerum Chronicon, anclo-
re Gabr. Lurbeo.=Burdigalve.=Apud S. Mi l -
langium, 1590.=4.° taf. ene. 
Encuademación antigua. = = Soberbio exemplar, con 
las armas de Jacobo Augusto de Thou, al que están uni-
das las Lectiones Ausonianoe de José Scalígero;y l ?m%aíen-
siwm rerum Chronicon auctore Gabr. Lurheo, ambas obras 
del mismo año y del mismo impresor, con la particulari-
dad de que las Lediones y el Chronicon tienen distinta v i -
ñeta en la portada.=Exemplar exactamente conforme á 
la descripción de Brunet,tomo 1, pag. 2 2 0 . = C a t á l o g o de 
Mr. Marechal, núm. 955. 
417. AUSONII (D. M.) Opera, á Jos. Scaligero et Elia 
Vineto dennó recognita, disposita, et variorum 
notis illustrata. 
Jos. Scaligeri, Jul. Caes, filii, Ausonianarum 
lectionum libri dúo, adjectis prseterea doctissimo-
rum id genus auctorum, utpote Adriani Turnebi, 
Hadriani Junii, Guilelmi Canteri, Jusli Lipsii, et 
Elise Vineti notis. = Sine loco, 1595. = Typis 
Jac. Sloer.—í%0 pasta. 
418. AUSONII Burdigalensis omnia opera, illustrata 
per Eliam Yinetum Santonem, Josepbum Scali-







gerurn, et alios: adjunctum est et Chronicon Gabr. 
Lurbíei. — Burdigalm. = Millangium, 1598.= 
4.° pasta. 
Contiene también: 
Jos. Scaligeri Ausonianarum lectionum libri 
dúo.=Burdigalce, 1590. 
Con una viñeta en la portada y el lema: Ministrabant 
ei millia millium. 
419. AUSONII (D. Magni) Burdigalensis opera.= 
Amsterodami. = Apud Joannem Janssonium, 
1629.=52.0 taf. ene. (Dusseuil.) 
Bonito e x e m p l a r . = Catálogo de Mr. Marechal, nú-
mero 956. 
420. AUSONII (D. M.) Burdigalensis opera, cum no-
tis variorum: Jacobus Tollius recensuit.=ilm-
stelodami.=zDlcBu, 1671. = 8 . ° pasta blanca. (Con 
las armas de Lugd. Batavorum.) 
Hermoso exemplar.=Buena edición, citada porBru-
net, tomo 1, pág. 220. 
421. AUSONIUS (D. M.) Opera interpretatione et no-
tis illustravit Julianus Floridas, Can. Carnet., in 
usum Delphini. = Parisiis. = Guerin, 1750.= 
4.° pasta. 
Buen exemplar del Dr. Luzuriaga.=Edicion la mas 
apreciada de todas; citada por Brunet, tomo 1, pág. 220. 
422. AUSONIUS (D. M.) Opera, interpretatione etno-
tis illustravit Julianus Floridus, Can. Carnet., in 
usum Delphini.=JPmsm.=Gwerw, 1750.= 
4.° pasta. 
Otro exemplar del Dr. Luzuriaga igual á el anterior. 
423. AUSONII (D. Magni) Opera, interpretatione et 









notis illustravit Julianus Floridus in usum Del-
phini. = Parisiis. = Jac. Giierin, 1750. = 4.° 
mayor pasta. 
Hermoso exemplar igual á los dos anteriores. 
424. AUSONII (D. M.) Opera, cum notis Jul. Floridi 
inusum Delphini.=Parisiis.=Guerin, 1750.= 
4.° mayor pasta. 
Bello exemplar, igual á los tres anteriores. 
425. AUSONII (D. Magni) Opera, ex doctomm vi -
rorum emendatione. = Amstelmdami. = Ápud 
Wetstenium, 1750. = 1 2 . ° pasta. 
426. AUSONII (D. M.) Opera. = Amsíetedami. = 
Wetsíenium, 1750. = 1 6 . ° pasta. 
Con portada grabada.=Bomta edición. 
427. AUSTRIA (D. Juan de). Historia de los hechos 
del Sermo. Sr. D. Juan de Austria en el princi 
pado de Cataluña. Escribióla D. Francisco Fabro 
Bremundan. = Zaragoza. = Dormer, 1675.: 
Folio pasta, con mis arm., íil. dor. 
428. AUTORES selectos de la mas pura latinidad, 
anotados brevemente para uso de las Escuelas 
Vhs .= Madrid.=:Cano, 1804—1852.= 5 to-
mos 8.° pasta. 
429. AUTORES selectos de la mas pura latinidad, 
anotados brevemente para uso de las Escuelas 
Pias.=Madn(í, 1852.=Tomo I , 8.° pasta. 
450. AUTORES selectos. Nueva colección de Autores 











venes dedicados al estudio de la latinidad y lite-
ratura, redactada y anotada por lós Padres Esco-
lapios. =Ma£/m?, 1855.=8.° hol. 
( 451. AÜTUN (Le P. Jacques). Lmcredulité scavante 
et la credulité ignorante au sujet des Magiciens et 
des Sorciers: avecque la responso á un livre inti-
tulé Apologíe pour tous les grands personnages, 
qui ont esté faussement soupconnés de Magie.= 
Lyon, 1671. = 4 . ° pasta. 
Libro muy raro.—Boletin del Bibliófilo, serie X I , nú-
mero 1936. 
452. AVANCINI (Nicolai), é Societate Jesu, Poesis Ly-
rica, quá continentur Lyricorum libri IV, et Epo-
don líber imm.—Viemia} Austrice, 1670.=12.0 
pasta fina, arm. y cort. dor. (Petit.) 
Poesías latinas, en cuyas guardas se lee: Ex Dibliofheca 
Alexandri Maurocordati ConstantimpolitanL^Roletm del 
Bibliófilo, serie X, núm. 963. 
455. AVANCINI (Nicolai) Orationes in tres partes di-
visse.= Antuerpim. = Viduam J. B. Verdussen, 
1695. = 2 tomos 12.° pasta. 
454. AVIANI (Flavii) Fábulas cum notis variorum, 
quibus suas adjecit H. Cannegieter. = Amstelo-
dami, 1751. = 8 . ° vitela. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 410.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pag. 224. 
( 455. AVILA Y ZUÑIGA. Comentario del Ilustre Señor 
D. Luis de Avila y Zúñiga, Comendador mayor 
de Alcántara, de la guerra de Alemaña, hecha de 












España, en el año de 1546 y 1547.==EÍI A m -
bers. = En casa de Juan Steelsio, 1550. = 8.° 
perg. 
Bello exemplar. 
456. Avm, Sancti Alcimi Ecdicii, Viennensis Epis-
copi, epistolse quatuor, nunc primíim in lucem 
editae et notis illustratae, operá et studio R. P. 
Joannis Ferrandi. =Goí)iZone, 1661.=4.° hol. 
fin. 
Exemplar de Peignot, núm. 20S4. 
457. AYALA (D. Pedro López de). Crónicas de los 
Reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique I I , 
D. Juan I y D. Enrique I I I . = Madrid.=San-
cha, 1779--1780.=2 tomos 4.° pasta. 
Con el retrato dé D. Pedro en el tomo 1. 
458. AYALA (D. Pedro López de). Crónicas de los 
Reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique I I , 
D. Juan 1 y D. Enrique I I I . = Madrid—San-
cha, 1779—80.=2 tomos 4.° mayor pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
459. AYANQUE (Simen). Lima por dentro y fuera. = 
Madrid.—Yillalpandoy 1798.=16.° pasta. 
Raro. 
440. AZAIS (Mr.). Jeunesse, maturité. Religión, Phi-
losophie.=Pam, 1837.=4.° rústica. 
441. AZAIS. Explication générale des mouvements 
politiques.== París, 1840.=8.° rústica. 
442. AZARA (D. José Nicolás de). El espíritu de 













dencia epistolar con D. Manuel áe Jioá&.=Ma-
dr id .= Alegría, 1846. = 5 tomos 8.° pasta. 
445. AZEVEDO (limo. Sr. D. Manuel Antonio). Votos 
decisivos en materias de derecho civil y canóni-
co. =Mamí5m¿o.=Folio perg. 
Curioso é instructivo. 
444. AZCARATE (D. Patricio de). Veladas sobre la 
Filosofía moderna.=Madrií/, 1855.=8.° rús-
tica. 
Exemplar regalado por el autor. 
444 bis. APITII Celii de re Coquinaria libri decem.= 
Venetiis. = Per Johannem Cereta de Tridino, 
alias Tacuinum, 1505.=4.0 taf. azul, íil., con 
mis arm. y cifr., cort. dor. (Thompson.) 
Bello exemplar de una edición muy rara. = = Venta de 










445. BABEL. Publication de la Société des gens de 
lettres.=Par¿s.—Renouard, 1840.=8.° pasta. 
446. BACCIUS Elpidianus (Andr.). De naturali vino-
rum historia, de vinis Italia;, et de conviviis an-
tiquorum libri septem Andr. Baccii Elpidiani, 
medici, atque Philosophi, civis Bomani. 
ACCESSIT de factitiis ac cervisiis, deque Bhe-
ni, Gallise, Hispanise, et de totius Europse vinis, 
et de omni vinorum usu compendiarla tracta-
tio.=jRomce, 1596.=Folio taf. ene, fil. y cort. 
dor. (Padeloup.) 
Soberbio exemplar de la edición original, que es rara 
y buscada .=Exemplar exactamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 1, pág. 228 .=Bole tm del Bi 
bliófilo, serie X, núm. 482. 
447. BACCII Elpidiani (Andrese). De thermis libri se-
ptem, opus locupletissimum, in quo agitur de 
universa aquarum natura , de lacubus, fonti-
bus, fluminibus, de balneis totius orbis, et de 
methodo medendi per balneas, deque lavationum 
simul, atque exercitationum institutis in admi-








octavus de nova methodo thermarum exploran-
á&rum.=Paíavii, 1711.=Folio pasta fina. 
Esta edición está aumentada con el 8.° l i b r o . = B o l e -
t in del Bibliófilo, serie X, núm. 481.==Citada por Brunet, 
tomo 1, pag. 228, col. 1." 
448. BACHERIO (D. Petro). Spongia ebriosorum. Pa-
raenesis seria ad eos qui liberalioribus sunt addicti 
poculis, Bacchoque ssepiusculé litare gaudent, 
duobus dialogis comprehensa, auctore D. Petro 
Bacherio. = Embricce Clivorum. = Excudebat 
Reynerus Wijlichius, 1592.=i2.0 hol. fina. 
Libro tan curioso como raro, en verso y prosa.=Ca-
tálogo de Mr. Marechal, núm. 2190. 
449. BACHOx (Joan.). Senonicus-Fasti Christiani, sive 
Pantheon, quingentis in omnes Sánelos dislichis 
cum commentariis ornatum. = Lutetice Parisio-
rum. = Apnd Ludovicum Boullanger, 1624.= 
8.° taf. ene, fil., mold. y cort. dor. 
Encuademación antigua de G a s c o n . = B o l e t í n del B i -
bliófilo, serie X, núm. 569. 
450. BACHOTIUS (Joan.). Noctes Mormantinse, sive 
Joannis Bachotii Senonici, Curionis de Mormant 
opuscula.=Parísiis.=A]9iíd Diomjsium Thier-
ry, 1651.=4.° pasta fina. 
Este exemplar de un libro curioso y raro tiene en la 
guarda la dedicatoria autógrafa del autor Bachot con su 
firma á los Padres Franciscanos. En él se halla de todo, y 
entre otras cosas un capitulo titulado: Sezanice urhis incen-
dium, Ascensionis dominim die emptum 20 Maji 1632; y con-
cluye con una parte francesa en verso y prosa, y en for-
ma de sentencias morales. ==Boletin del Bibliófilo, se-
rie X, núm. 64.=Esta colección de opúsculos en verso y 









hermano, ó por lo menos pariente, del médico Est. Bachot, 
de Sens, no tiene artículo en la Biografía Unive r sa l .= 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 228. 
451. BAGONI (Franc.) Baronis de Verulamio, opera 
omnia quse extant, philosophica, moralia, políti-
ca, histórica. =Frawco/Mr¿¿ ad Mcemm, 1665.= 
Folio pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 230. 
452. BACONI (Franc.) Baronis de Verulamio, operum 
moralium et civilium, ab ipso honoratissimo au-
ctore, prseterquam in paucis, latinitate dona tus; 
curáetfide Guilielmi Rawley. =jLoncZm¿, 1658.= 
Folio vitela. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 230, col. 2.a, línea 39. 
455. BACONIS de Verulamio (Franc.) Summi Anglise 
Cancellarii, novum organum scientiarum.=Zwgi(/. 
Balai)., 1650.=16.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág^ 230, col. 1.a, al final. 
454. BACONI de Verulamio (Fr.) Historia naturalis et 
experimentalis de ventis. = Amstelodami.= Ex 
officina Elzeviriana, 1662. =16 .° pasta fina, con 
mis arm., íil. y cort. dor., port. grab. 
Hermoso exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 230, col. 2.a 
Contiene también: 
JOHANNIS Prevotii artem componendi medica-
menta genuinse restitutam integritati exhibet 
Adolphus Storck. =:Amstelodami. =• Elzevirium, 
1665. 
455. BACON. La politique du chevalier Bacon.= 









456. IkeoN. Analyse de la pliilosophie du Chancelier 
Bacon, avec sa \ie.=.Leyde, 1756.=2 tomos 
12.° pasta. 
457. BADÉN (M. Jacobus). Opuscula latina. = H í m -
nice, 1804.=8.° rústica. 
Uno de los opúsculos es: Supplementum ad clavem Lati-
nüatis Ernesli Ciceronianam. 
458. BADIA (Jaime). Cartas sobre los Bancos de los 
Estados Umdos.—Maííwzas, 1840.=12.0 pasta. 
459. BAEZA (D. Pascual Fernandez). Colección de las 
fábulas políticas y morales de D. Pascual Fer-
nandez Baeza, presidente de Sala de la Audien-
cia de esta Corte, Senador del reino, y antes 
constantemente Diputado por el distrito de Pon-
ferrada.—Madrid, 1852.=12.° pasta, con mis 
armas, fd. dor. 
Exemplar regalado por el Autor, con dedicatoria au-
tógrafa. 
460. BAFFO (Giorgio). Le Poesie di G. Baffo,Patri-
zio Véneto.=:Sine loco, 1711.=8,° pasta fin., 
con mis armas, fil. y cort. dor. (Petit.) 
Este libro contiene sonetos y canciones entretenidas. 
Al final se halla la t raducción de la Priapeida, compues-
to todo á imitación de Are t ino .=Raro .=Exemplar de 
Peignot, núm. 1611. 
461. BAFFO (Giorgio). Raccoltauniversale delle opere 
di Giorgio Baffo, Véneto. =:Cosmopoli, 1789.= 
4 tomos 8.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
Colección muy célebre en Patois Veneciano. 
462. BAILS (D. Benito). Pruebas de ser contrario á 
Volú- Precio. 







la práctica de todas las naciones, y á la discipli-
na eclesiástica, y perjudicial á la salud de los vi-
vos, enterrar los difuntos en las iglesias y los 
poblados. =Maí¿nd.=i6arra,1785.=8.0 pasta. 
465. BAILS (D. Benito). Tabla de Logaritmos de todos 
los números naturales desde 1 hasta 20000.= 
Madrid, 1804.=4.° pasta. 
C 464. BAILLET (Adrien). Les enfans devenus célebres 
par leurs études, ou par leurs écrits; traité his-
torique.=Pcím, 1688.=8.0 pasta. 
Exemplar del Barón de Walckenaer, núm. 315. 
465. BAILLET (Adr.). Histoire des démeles du Pape 
Boniface YIII avec Philippe le Bel, Roi de Fran-
ce.=Pam,.1718.=8.0 pasta. 
/ 466. BAILLET (Adrien). Jugemens des savans sur les 
principaux ouvrages des auteurs, revús, corri-
gés, et augmentés par Mr. de la Monnaye.=Pa-
ris, n22 .=7 tomos 4.° mayor pasta (con re-
trato). 
466 bis. BAILLET (Adr.) Jugemens des savans sur les 
principaux ouvrages des Auteurs, revús, corri-
gez, et augmentez par Mr. de la Monnoye. Nou-
velle éáiúon^Amslerdam, 1725. = 8 tomos en 
16 volúmenes 12.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
467. BALDE (Jacobi), é Soc. Jesu, Carmina selecta, 
edidit et notis illustravit Joan. Gonr. Orellius.= 













468. BALDI Angeli, Abbatii, Medici, Physici Eugu-
bini, de admirabili viperse natura, et de mirificis 
ejusdem facultatibus lihev.=zürbim, 1589.= 
4.° vit. 
469. BALDUINUS (B.). De calceo antiquo, et JQI. Ni -
gronius de caliga veterum: accesserunt ex Ter-
tulliani, Salmasii et Rubeni scriptis plurima 
ejusdem argumenti. = Amstelodami. = Frisi, 
1667.=12.° pasta antigua. 
Buen exemplar. 
470. BALDUINI (B.). Calceus antiquus et mysticus, et 
Jul. Nigronius de caliga veterum. Accesserunt ex 
Cl. Salmasii notis ad librum Tertulliani de Pallio 
et Alb. Rubeni i libris de re vestiaria excerpta 
ejusdem argumenti. Omnia figuris aucta, et illu-
strata observationibus Job. Fred. Nilant.=Lw</afw-
ni Baiavorum. =zA¡md Theod. Haak, 1711.= 
8.° pasta fin., fil. y cort. dor., con grab. (Derome.) 
Bello exemplar.=Boletin del Bibliófilo, serie IV, nú-
mero 1461. 
471. BALEÜS (Jehan). Les vies des Evesques et Papes 
de Rome, depuis la dispersión des disciples de 
Jesus-Christ, jusques au temps de Paul qua-
triéme, qui a present régne tyranniquement en 
l'Eglise, prinses du grand Catalogue des escri-
vaios d'Angleterre, de Jehan Baleus Anglois.= 
Imprimé á Généve par Conrad. Badius,í$6i . = 
8.° taf. ver., cort. dor. (Jansen.) 
Obra muy rara .—Boletín del Bibliófilo, núm. 2 4 7 7 . = 







472. CALMES (D. Jaime). Escritos políticos. == Ma-
drid, 1847.=4.0 hol. 
475. BALMIS (D. Francisco Javier). Demostración de 
las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en 
las raices de dos plantas de N.E., especies de Agave 
y de Begonia, para la curación del vicio venéreo 
y escrofuloso. == Madrid. = Viuda de Ibarra, 
1794. =4 . ° pasta. 
474. BALUZII (Stephani) Miscellaneorum libri, hoc 
est, collectio veterum monumentorum, quse hac-
tenüs latuerant in variis codicibus ac bibliothe-
cis.=Pansiis, 1678—1715. = 7 tomos 8.° 
pasta. 
475. BALUZIUS (Steph.) Capitularía Regum Franco-
rum. Additse sunt Marculphi Monachi, et aliorum 
formulse veteres, et notae doctissimorum viro-
rum, Steph. Baluzius Tutelensis in unum colle-
git, ad vetustissimos códices MSS. emendavit, et 
notis illustravit: nova editio auctior, et emenda-
tior curante PetroDe Chiniac. =Parisiis, 1780. = 
2 tomos folio pasta. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 239. 
476. BALZAC (Mr. de). Lettres familiéres de Mr. de 
Balzac á Mr. Qi3i\)G\d.m.=Amsíerdam.=Elze-
vier, 1661.=16.° pasta, con mis armas, fil. dor 
477. BALZAC (Mr. de). OEuvres. = Amsterdam. = 
Elzevier.=l tomos 12.° taf. encara., fil., mold. 
y cort. dor. 
Volá- • 








Lettres choisies, 1656.—OEuvres diverses, 
1658. —Lettres k Mr. Conrart, 1664.—Lettres 
familiéres a Mr. Chapelain, 1661.—Entretiens, 
1659. —Aristippe, ou de la Gour, 1664.—Apolo-
gie.=:Paris.=Billaine, 1665. 
Venta Despinoy, núm. 2368.=Citadas por Brunet, to-
mo 1, pág. 240. 
Balzac, que durante su vida metió mucho ruido en el mun-
do literario, y que en la actualidad solo consena alguna esti-
mación como escritor, ya que no como raciocinador, se veria 
relegado entre el polvo de viejas librerías, ó á lo sumo apenas 
seria admitido en la modesta librería de algún literato, si no 
hubiera tenido la precaución de que los Elzevirios imprimiesen 
parte de sus obras. A favor, pues, de estos célebres impreso-
res y de su nombre, encuadernado en rico tafilete, y lleno de 
brillantes dorados, Balzac ha logrado un puesto entre los Clá-
sicos, en los magníficos armarios de nuestros modernos Biblió-
filos. Por esta razón puede decirse que hasta cierto punto pre-
dijo la suerte que le esperaba, cuando en la carta que escribió 
á los Elzevirios de Leyden, que se halla al principio de sus 
cartas escogidas, les dice: " Os vivo muy agradecido, y tal vez 
»mas de lo que pensáis, porque el ser contado en el número 
»de los Autores que salen de vuestras prensas, equivale á un 
»rango igual al de los Cónsules y Senadores de Roma: equiva-
l e á estar mezclado entre los Cicerones y Saluslios. ¡Qué 
^gloria tan grande poder decir: yo formo parte de la inmor-
t a l República /" 
( 478. BALLEYDIER (Alphonse). Home et Pie IX.=Pa-
ris, 1847.=8.° pasta con mis armas, fil. dor. (con 
retrato). 
479. BANCK (Laurent.). De tyrannideyPapse in Reges 
et Principes Christianos diascepsis, cui, in fine, 
addita est Laurentii Valla declamatio.=Francque-








480. BANDINIUS (Angelus M.). De Florentina Junta-
rum typographia, ejusque censoribus, ex qua Grse-
ei, Latini, Tusci scriptores pristinse integritati re-
stituti in lucem prodierunt: accedunt 
Excerpta ubérrima prsefationum libris singu-
lis \>rsdmiss&r\im.—Lucce. — Bonsignon, 1791.= 
8.° hol. 
Venta Despinoy, núm. 3732. 
481. BANGII (Thom.) Observationum philologicarum 
libri dúo in usum scholarum Danise et Noruegise, 
ad illustranda Jani Dion. Gersini Grammaticse la-
tinee prsecepta adornati. == Hauniw, 1657. = 2 
tomos 12.° vitela. 
482. BAR ANTE (Mr. le Barón de). Melanges histori-
ques et litteraires.=BrMa;e//es, 1855.=5 tomos 
12.° 
485. BARANTE (Mr. de). Histoire de la Convention 
nationale.=Pam, 1851.=6 tomos 8.° 
484. BARBERINI (Maph.) Poémata.=fiom£e.=Ti//ns 
Vaticanis, 1651.=4.° vit. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga, con una hermosa 
portada, y con muchas viñetas de abejas, alusivas á los 
blasones de la casa Barberini. ==Citada por Brunet, to-
mo 1, pag. 245. 
485. BARBEYRAC (Jean). Traité dujeu, oü Ion exami-
ne les principales questions de droit naturel et 
de morale, qui ont du rapport a cette matiére.= 
Amsterdam, 1709.=2 tomos 12.° pasta, port. 
grab. 











486. BARBEYRAC (Jean). Traité de la morale des Pe-
res de VEg\he.=Ámslerdam, 1728.=4.0 mayor 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Buen exemplar, con todas sus márgenes. 
(^487. BARBIER (Mr. A. A.). Dictionnaire desouvra-
ges anonymes et pseudonymes.=Pam, 1822— 
27.=4 tomos 8.° hol. 
Obra muy curiosa, fruto de 30 años de trabajos é in-
vestigaciones de un bibliógrafo tan laborioso como hábil , 
á quien muchas personas comunicaron noticias poco sabi-
das. Esta segunda edición, cuyo último tomo se publicó 
después de la muerte de su autor, ha recibido grandes 
mejoras, y tiene de aumento casi la mitad mas que la pr i -
mera de 1806—1808.-=Brunet, tomo 1, pág. 245. 
488. BARCHOU de Penhoen (Mr. le Barón). Histoire 
de la philosophie allomando.=Pans, 1836. = 2 
tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
489. BARCLAI (G.), Illust. DucisLoth. Consil. De re-
gno et regali potestate adversus Buchananum, 
Brutum, Boucherium, et reliquos Monarchoma-
chos, libri sex.= Pansiis.=Apud Guil. Chau-
diere, 1600.=4.0 perg. (Con retrato.) 
En la portada se ve la marca del impresor y el lema de: 
Hanc aciem sola retundit virtus. 
490. BARCLAII (Joannis) Poematum libri duo.=Low-
dini.=:Griffin, 1615.=z=8.0 hol. 
Buen exemplar.=Edicion ra ra .=Bole t in del Biblió-
filo, serie I I I , núm. 1599. 
491. BARCLAII (Joan.) Argenis. Editio novissima, 












vir tana, 1627.=16.° vitela. 
Exemplar bien conservado. = B r u n e t , tomo 1, pá-
gina 246, dice que esta edición se halla citada en el catá-
logo de Chardin, núm. 18S7; pero que no habiendo él visto 
el exemplar con la fecha de 1627, se contenta con hacer 
mención de ella. 
492. BARCLAII (Joan.) Euphormionis Lusinini sive J. 
Barclaii Satyricon partes quinqué cum Clave: ac-
cessit conspiratio Anglicana.=ÍLms/e/odami.= 
Ex officina Eheviriana, 1658.=12.° perg. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág . 247, col. 1.a 
495. BARCLAII (JO.) Argenis nunc primüm illustrata 
(a Theandro Bugnotio, cum secunda et tertia Tp&v-
ie)~Lugdimi Balavorum, 1664—69.=2 lo-
mos 12.° vit. , con retrato. (El tomo I I es de 
Bugnot.) 
Hermoso exemplar de la colección Vanoním.===Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 246. 
494. BARCLAJI (Joan.) Argenis. Editio novissima, cum 
Clave, hoc est, nominum propriorum elucidatio-
ne. = Amstelodami.=:Ex officina Elizei We-
yerstraeten, 1664.=12.0 pasta, port. grab. 
495. BARCLAII (Jo.) Euphormionis Lusinini, sive 
Joánnis Barclaii Satyricon partes quinqué cum 
Clavi, nunc primüm notis illustratum.=LM</cfam 
Balavorum. = Ex officina Hackiana, 1674.= 
8.° pasta, port. grab. 
Pertenece á la colección mnonm.—Ci tada por Bru-
net, tomo 1, pág . 247. 










por D. José Pellicer de Salas y Tobar. = Ma-
drid.—Sánchez, 1626.=4.° pasta, con mis ar-
mas, íil. dor. 
497. BARGÍEI (Petri Angelii) Cynegetica. 
ítem : 
GARMINUM libri dúo. 
EGLOGÍE tves.=:Lugduni.=Apud hcered. Se-
bast. Gryphi, 1561 .=8 . ° pasta. 
498. BARGINET (Mr. A.). Martin Luther, román histo-
rique, 1505—1546.= Pam, 1859. = 2 tomos 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
499. BARLJÍUS (Casp.). Medicea hospes, sive descri-
ptio publicae gratulationis, quá Serenissimam, 
Augustissimamque Ileginam Mariam de Mediéis 
excepit Senatus populusque Amstelodamensis.— 
Amstelodami.=zBlaeu, 1658.=Folio pasta, con 
lámin. 
Buen exemplar. 
500. BARLÍEUS (Casp.). Jacobi Catsii, eq., etc., faces 
angustie a Gasparo Barlgeo et Gornelio Boyo lati-
no carmine celebratse^Lw/átrni Batavorum.= 
Apud Joan. Elsevirium, 1656. 
Item: 
JACOBI Lydii Sermonum convivalium libri 
dúo, quibus variarum gentium mores, ac ritus in 
uxore expetenda, sponsalibus contrahendis, nu-
ptiisque faciendis ac perficiendis enarrantur.= 
Lugd. Batav.—Elsevirium, 1656. = 4 . ° perg. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 977.=Estas poesías 
latinas dedicadas á Isabel, Princesa Palatina, son raras. 










501. BARRAÜLT (E.)- Traité des Synonymes de la 
langue latine, composé sur un plan nouveau 
d'aprés les travaux des grammariens, des com-
mentateurs, et des Synonymistes anciens et mo-
dernos, et principalement d'aprés le grand travail 
de M. Doederlein; avec la collaboration pour la 
seconde partió de M. Ernest Gregoire. = París, 
i855.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
Obra de mucho mérito, que ganó el premio Volney en 
este año de 1853. 
502. BARRAÜLT (E.). Traité des synonymes de la 
langue latine, composé sur un plan nouveau 
d'aprés les travaux des grammairiens, des com-
mentateurs, et des Synony mistes anciens et mo-
dernos, et principalement d'aprés le grand travail 
de Mr. Doederlein.=Paris, 1855.=8.0 
Exemplar igual á el anterior. 
503. BARRIENTOS (El Maestro). Synonymorum liber 
liberalium artium Magistri Barrienti, bonarum 
litterarum Salmanticse Professoris. = Salmaníi-
cm.=:Apud Joan. Bapt. á Terranova, 1570.= 
12.° pasta. 
504. BARRIONUEVO (García). Marcliionis Cusani Pa-
Yiegyrims.=Neapoli.=Longi, 1616.=Folio ta-
filete morado, con mis arm., fil. y cort. dor. 
Buen exemplar, con todas sus márgenes, de una obra 
rara.=Exemplar del Dr. Luzuriaga, con grabados inclusa 
la portada. 
505. BARRIOS (D. Miguel de). Flor de Apolo. = 








mis arm., fil. y cort. dor. (Con láminas de Abr. 
Diepenbeke.) 
Buen exempIar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 233. 
i 506. BARTHELEMY. Nemesis, Satyre hebdomadaire.= 
Bruxelles, 1856.r=16.0 
507. BARTHELEMY. Douze journées de la Bevolution 
par Barthelemy, suivi de ma justification.=JBm-
xelles, 1852.=i8.0 
508. BARTHI (Gasp.). Opuscula varia.=//a?inow£e.— 
Typis Willierianis, 1612.=5 tomos 12.° pasta. 
Obra rara. 
509. BARTHII (G.) Amabilium libri l Y ^ H a n o v i w , 
1612.=12.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
510. BARTHII (Gasp.) Opuscula varia nunc primüm 
edita. — Ablegmioum. — Leandridos. — Heroum 
infelicium-Zodiaci vita?.—Theognis latinus.—Fa-
bularumiEsopiarum.—Satyrarum.—CebetisThe-
bani tabula.=//aíiowíe, 1612.=:12.0 pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
511. BARTHII (Gasp.) Adversariorum commenta-
riorum libri sexaginta, antiquitatis tam gentilis 
quam Christianse illustratse: cum undecim indici-
bus, septem auctorum, quatuor rerum et ver-
borum. = Francofurti, = Typis Wechelianis, 
1624.=:Folio pasta, con mis arm., fil. dor. 
Primera edición de una de las mas célebres obras de 
este autor. 










rum libri hl.=:Francofurti.z=zTypis Wechelia-
nis, 1624.= Folio pasta, con retr. y mis arm.; 
fil, dor., port. grab. 
Exemplar igual á el anterior. 
515. BÁRTHII (Gasp.) Adversariomm commentario-
rum libri LX, quibus ex universa antiquitatis 
serie, omnis generis, ad vicies octies centum, 
auctorum, plus centum quinquaginta millibus 
loci illustrantur, constituuntur, emendan-
tur, etc.zzzFrancofurti, 1624.=Folio pasta ita-
liana, con mold. 
Bello exemplar igual á los anteriores. 
514. BARTHÍ (Gasp.) Adversariomm commentario-
rum libri sexaginta, quibus ex universa antiqui-
tatis serie, omnis generis, ad vicies octies centum, 
auctorum, plus centum quinquaginta millibus 
loci illustrantur, constituuntur, emendan-
tur. =FmncofMrí¿.=*S'tím|tí¿¿>W5 Johan. Pressii, 
1648. = Folio pasta, con mis arm., fil. dor., 
retr., port. grab. 
515. BARTHII (Gasp.) Adversariomm commentario-
rum libri L\.=Francofurti.=Sumptibus Johan-
nis Pressii, 1648.=Folio pasta blanca, con re-
trat., port. grab. 
Exemplar igual á el anterior. 
516. BARTHÍ (Gasp.) Erotodidascalus, sivenemora-
lium libri V ad Hispanicum Gasperis (sic) Gilli 
Poli, cum figuris xnás.=Hanovice.=Typis We-
chelianis, 1625. 







Petri Aretini, de astu nefario, horrendisque do-
lis, quibus impudicíe mulieres juventuti incaute 
insidiantur; dialogus ex itálico in hispanicum 
sermonem versus á Ferdinando Xuaresio, Sevi-
liensi: de hispánico in latinum traducebat Gaspar 
Barthius. Addita 
EXPUGNATIO urbis Romae ab exercitu Garoii V, 
historia paucis nota, et in dialogo memorata, eo-
dein ex itálico interprete.=Franco/Mríi. —Tijpis 
Wechelianis, 1625. = 2 tomos en 1 vol., 8.° 
perg. 
Este exemplar ha pertenecido á J.-Gr. Styrzel, que ha 
escrito algunas notas en las márgenes. Yéase, acerca de 
estos dos raros libros, la Descripción razonada por Carlos 
Nodier .=Bolet in del Bibliófilo, serie X, núm. 294. 
517. BARTHI (Gasp.) Erotodidascalus, sive nemora-
lium libri quinqué, ad hispanicum Gasperis Gilli 
Poli, cum figuris Leñéis.=HanovicB. =zTypis We-
chelianis, 1625. =12 . ° rústica, port. grab., con 
láminas. 
Traducción latina de la Diana enamorada de Gil Po-
lo .=Ci tada por Brunet, tomo 1, pág. 256. 
518. BARTHOLINI (Thomse) De unicornu observa-
tiones novse. = Amstelcedami. = Wetstenium, 
Í678.=16.0 perg. 
Hermoso exemplar de una buena edición, no citada 
por Brunet, pero sí en las memorias del P. Niceron, tomo 6, 
pág. 137. 
519. BARPTOLEMÍEI Locbiensis (Nicolai) Ghristus Xi-
lonicus, tragoedia, cum ob Rornani sermonis pu-
ritatem, tüin ob sanctissimi argumenti dignita-








SLCcersenáa.—Excudebat Antuerpia} Vidua Mar-
tini Ccesaris, 1557.=8.° bol. fina. 
Hermoso exemplar de esta pieza, que es muy rara. N i -
colás Barthelemy era Prior en Orleans de Ntra. Sra. de 
Bueñas-Nuevas.-^Catálogo de Mr. Marechal, núm. 1449. 
519 bis. BARTOLI (P. Dan.), é Soc. Jesu, Cbaracter 
bominis litterati, olim italice editus, nunc a P. 
Ludovico Janino, ex eadem Soc, latiné reddi-
tus.=zLugduni, 1672.= i2.0 perg. 
520. BARUFFALDUS (Hieren.) Ph. D. Ferrariensis, 
dissertatio de Prseíicis ad illustrationem urnse se-
pulcralis Fl. Quartillse Prseñca;. Accedunt: 
JOSEPHI Lanzoni, Medici Ferrariensis, adver-
saria de lucíu mortual i veterum. = Ferrarice, 
171o.=8.0 pasta. 
Venia Despinoy, núm. 3387. 
521. BASNAGIO (Samueíe). De rebus sacris et eccle-
siasticis exercitationes historico-critiese, in qui-
bus Card. Baronii anuales ab anuo Christi 25 ex-
penduntur. =fJ/¿rajecá. = Water, 1692. = 4.° 
mayor pasta. 
Obra pseudónima de Mgr. de Beauvau, Arzobispo de 
Narbona.==Buen exemplar, grande de márgenes. 
522. BASNAGE (Mr.). Histoire de la Beligion des 
Eglises reíbrmées.= Rotterdam, 1721. = 5 to-
mos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 262, col. 1.a 
525. BASNAGE (Morís.). Histoire de la Beligion des 










yrésent.—Rotterdam, 1725. = 2 tomos 4.° ma-
yor pasta, con mis armas, íil. y cort. dor. 
Bello exemplar de esta edición, publicada después de 
la muerte de Basnage, con adiciones.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 262, col. 1.a 
524. BASSUS (Gassian.). Geoponicorum, sive de re 
rustica libri XX, antea Gonstant. Porphyrogen-
neto a quibusdam adscripti, grajeé et latiné. = 
Caniabrigi(B.=Typis Academicis, 1704. = 8 . ° 
pasta. 
Encuademación inglesa de aquel ííewpo. = = Hermoso 
exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 383. 
525. BAUDII (Dominiei) Jamborum liber dictus. Viro 
Prineipi Carolo Borbonio, Gardinali.=C(esaro-
duni Turonnm, 1591.= 4.° pasta fina, con mis 
armas. 
« 
BAUDII (Dom.). Amores edente Petro Scrive-




L . Capilupi Mantuani cento Virgilianus in feminas. 
A.usonii, v i r i consularis, cento nuptialis, Virgilianis 
versibus in alium sensum detortis. 
Epithalamium fescenninum. 
Pervigilium Veneris, cum notis diversorum. 
Ausonii Cupido cruci afíixus, cum notis. 
Erasmi suasoria de ineundo matrimonio. 
Thomse Mori qualis uxor deligenda. 
D. Heinsii epístola, quá agitur, an et qualis viro l i t -
terato sit ducenda uxor. 
Anonymi dissertatio de l i t terati matrimonio, an cce-
libem esse, an vero nubere conveniat. 








geri, Salmasii, Scriverii et aliorum ad Ausoniana illa prae-
cedentia et Pervigilium Yeneris Rhapsodo Petro Scri-
verio. 
EpitapMum amoris ex Casperii Gevartii eleclorum 
l ib . a. 
Hermoso exemplar exactamente conforme á la descripción 
de Brnnet, tomo 1 , pág. 266. 
527. BÁUDI (Doinhi.) Epistolse semicenturiá auctse, 
lacunis aliquot suppletis: accedunt ejusdem ora-
tiones, et libellus de foenore. —Luyduni Batavo-
nim.—Hackii, 1650.—12.° perg. 
528. BAUDII (Domin.) Epistolse semicenturiá auctse, 
orationes et libellus de íbeiiore. =Amstelodami. — 
L. Elzevirii, 1654.=12.0 taf. verd., t i l . , mold. 
y cort. dor., doblado de moiré. (Thouveiiin.) 
Hermoso exemplar; altara 5 pulgadas 3 l ineas.=Yen-
ta de Mr. Lefévra Dallerange, núm. 1031. 
529. BAUDOZIANI (Petri) Poesis latinse thesaurus de-
cem libris comprehensus, quibus omnia, cüm ad 
theoriam, tínn ad praxim hujus artis pertinen 
tia continentur. = Apud Eustathium Vignon, 
1586.=16.° reglado, vitela fin., mold. y cort. 
dor, 
Encuademación antigua.=Bonito libro en su primera 
y antigua encuadernacion.=Yenta de Mr. Lefévre Dalle 
range, núm, 574. 
550. BAUHUSII (Bern.), é Societ. Jesu, epigramma-
tum selectioruin \ihn Y.—Anliierpi(B.==Ex o[fi-
cina Planíiniana, 1616.=12.° pasta fina, con 
mis armas, fil. y cort. dor. (Petit.) 











551. BAUHUSII (Bern.) et Balduini Cabillavi epi-
grammata. 
CAROLI Malapertii, ex eadem Societate, poe-
maiiSi.z=Antuerpice.=Ex officim Plantiniana, 
1654. =32 . ° pasta fina, con mis armas, cort. dor. 
port. grab. (Petit.) 
Exemplar de Peignot, núm. 1306. 
552. BAUTAIN (L). Philosophie du Ghristianisme.= 
París, 1855. = 2 tomos 8.° pasta, con mis armas, 
íil. dor. 
555. BAXIÜS (P. F. Nicasius). Thesaurus eíegantia-
rum, sen latinae phrases ex optimis quibusque 
phrasiologis electae. = Mussiponíi.= Cramoisy, 
1626.=:12.0 perg. 
554. BAYERIO (Franc. Perezio). Damasus et Lauren-
tius Hispanis asserti et vindicati, dissertatio hi-
storica. = Hornee. ~ Rubeis, 1756.=4.° mayor 
pasta. 
Buena edicion.=Exemplar grande de márgenes. 
555. BAYER (D. Franc. Pérez). Archidiac. Valent. 
Seren. Hispan. Infantum, Caroli I I I Regis filio-
rum institutoris primarii, de Nummis Hebrseo-
Samaritanis.=ValeníicB Edetanorum. =Monfort, 
1781. =4.° mayor pasta fina. 
Encuademación de aquel tiempo, 1793.=Magnífico 
exemplar del Dr. Luzuriaga, que además de este mérito 
contiene una carta original dpi autor, el erudito Pérez 
Bayer, por la que consta ser este exemplar el mismo que 
regaló desde Valencia al Ministro D. Eugenio de Llaguno 
Amírola. Tiene también un hermoso retrato de Car-
los I I I , grabado por Ballester y dibujado por el célebre 









556. BAYER (Franc. Perezii) Nummorum Hebrseo-
Samaritanomm vindiciae. = Valenlite Edetano-
nim.=Oflicina Monfortiam, 1790.=4.° mayor, 
taf. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga, con todas sus már-
genes, y un hermoso retrato del rey de España Carlos IV, 
pintado por el célebre Goya y grabado por Brand i .=Ci -
tada por Brunet, tomo 2, pág. 268. 
557. BAYER (D. Francisco Pérez). Carta latina del 
Sr. D. Olao Gerardo Tyclisen al limo. Sr. Don 
Francisco Pérez Bayer, con su traducción caste-
llana. Se añade la refutación de los argumentos 
de dicho Sr. Bayer en favor de las monedas sa-
maritanas, atribuida al mismo Sr. Tyclisen. = 
Madrid.=Viuda de Ibarra, 178G.=8.0 hol. 
Hermoso exemplar. 
Contiene también: 
LEGITIMIDAD de las monedas Hebreo-Samari-
tanas. Confutación de la Diatribe de nummis he-
braicis, de Tychsen. 
ESTRAGTO de la obra que publicó Pérez Bayer, 
intitulada: De mímmis Fe&rcBo-^íiwaníanis, sa-
cado y traducido en castellano de las Efemérides 
literarias de Roma de junio y julio del año de 
1781. 
RELACIÓN de la conversión del Sr. Juan Tha-
yer á la religión católica el dia 25 de mayo de 
1785, traducido del francés. 
558. BARTHOLMESS (Cbrist.). Jordano Bruno.=Paris, 







559. BAYLE. Recueil de quelques piéces curieuses 
conceriiant la philosophie de Mr. Descartes. (Par 
Pierre Bayle.)=Ams£m/am, 1684.=12.° hol. 
Bonita impresión Elzeviriana.=Boletin del Bibliófdo, 
serie IX, núm. 294. 
f 540. BAILE (P.). Recueil de quelques piéces curieu-
ses concernant la philosophie de Descartes. = 
Amslerdam. — Desbordes (Elzevier), 1684.= 
12.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 3263.=Exemplar 
igual á el anterior. 
( 541. BAILE. Histoire de Mr. Bayle, et de ses ou-
vrages. Nouvelle edition augmentée des piéces 
suivantes. I . Exacto revue de l'histoire de Mr. 
Bayle, contenant des correctioos et des additions 
considerables. I I . Dissertation, oü Ion découvre 
le veritable auteur de la vis aux refugiez, par 
Mr. de la Bastido. I I I . Trois lettres critiques sur 
les editions faites a Rotterdam, du commentaire 
philosophique, et des lettres de Mr. Bayle, avec 
une apostille curieuse. IV. Factum des amis de 
Mr. Bayle, centre la nouvelle edition de son di-
ctionnaire, qui se fait á Rotterdam. = Amster-
dam, 1716.=8.0 pasta, con mis arm., íil. dor. 
( 542. BAILE (Pierre). OEuvres diverses, contenant 
tout ce que cet auteur á publié sur des matiéres 
de Théologie, de Philosophie, de Critique, d'His-
toire, et de Littérature. =zA la Haye, 1757.= 
4 tomos folio pasta. 
Esta edición es preferida á la de 1727, porque con-
tiene ISO cartas mas que la otra; y forman un cuaderno 
que está colocado al fin del tomo l . = C i t a d a por Brunet, 










545. BAILE (P.). OEuvres diverses, contenant tout 
ce que cet auteur a publie sur des matiéres de 
Théologie, de Philosophie, de Critique, d'Histoi-
re et de Littérature.=4 la Raye, 1757.=4 to-
mos folio pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
544. BAYLE (P.). OEuvres diverses, contenant tout 
ce que cet auteur a publié sur des matiéres de 
Théologie, de Philosophie, de Critique, d'Histoi-
re et de Littérature.—il la fíaye, 1757. = 4 to-
mos folio pasta, color de marm. 
Exemplar igual á los anteriores. 
545. BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et cri-
tique cinquiéme édition revue, corrigée, et 
augmentée de remarques critiques. =:Amslerdam^ 
1754. = 5 tomos folio pasta. . 
Esta edición, que algunos han querido desacreditar 
porque se publicó en Trevoux, en donde mandaban los Je-
[ suitas, está intacta, sin alteración ni mutilación alguna, y 
es mejor para la lectura, porque está impresa con carac-
teres mas grandes que las otras, y tiene las notas criticas 
del Abate L . J. Leclerc sobre diversos artículos al fin de 
cada tomo.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 269, col. 2.a 
546. BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et cri-
tique, augmenté de remarques critiques avec la 
vie de lauteur, par Mr. Des-Maizeaux.=,4msiter-
dam.=Parla Compagnie des libraires, 1754.= 
5 tomos folio pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
547. BAYLE (Pierre). Dictionnaire historique et cri-










ze&nx. = Amsíerdam, 1740. = 4 tomos folio 
pasta. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Esta edición es 
mas cómoda que la de 1720, aunque no tan bien impresa, 
porque se hallan por orden alfabético los artículos omiti-
dos, los artículos comunicados y las notas crí t icas, que 
en la edición de 1720 se hallan al fin del tomo IV. Otra 
ventaja de esta edición es que contiene con bastante es-
tension la vida de Bayle por Mr. Des-Maizeaux.=Brunet, 
tomo 1, pág. 269. 
548. BAYLE (P.). Dictionnaire historique et critique 
avec la vie de l'auteur par Mr. Des-Maizeaux.= 
Amsím/am, 1740.=4 tomos folio pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
549. BAYLE (P.). Dictionnaire historique et critique: 
nouvelle edition, augmentée de notes extraites 
de Chaufepié, Joly, La Monnoie, Leduchat, L.-J. 
Leclerc, Prosper Marchand, etc. (Par les soins de 
M. A. Beucliot.)== París. =Desoer (Impr. de 
Fairi), 1820.=16 tomos 8.° pasta. 
Esta edición es preferible por la comodidad de su ta-
maño, y por las adiciones y mejoras que contiene; además 
está bien impresa. El editor en su discurso preliminar re-
fiere la historia de las diez ediciones del Diccionario de 
Bayle que precedieron á la suya, y da cuenta de lo que 
trabajó en la presente.==Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 269. 
550. BAYLE (P.). Dictionnaire historique et critique: 
nouvelle edition augmentée de notes extraites de 
Chaufepié, Joly, La Monnoie, Leduchat, L.-J. 
Leclerc, Prosper Marchand, etc., etc. (Parles soins 
de M. A. Beuchot.=Pam.=:Desoer (Impr. de 
Fain), 1820.=16 tomos, 8.° hol. 










551. BAYLE. Remarques critiques sur le Dictionnai-
re de Bayle. (Par Jolly.)=Pam, 1752.=2 to-
mos en 1 vol. folio pasta. 
Venta Despinoy, núm. 3790.===Los que quieran leer 
con fruto el Diccionario de Bayle, deben consultar esta 
obra instructiva.=Citada por Brunet, tomo 4, pág. S6. 
552. BEAUMELLE (Laurent de la). Mes pensées, avec 
le supplement.=5erZm, 1755.=2 tomos en 1 
vol., 12.° liol. fina, no cortado. (Touveriin.) 
Venta de Mr. M * ^ , año 1841, núm. 248. 
555. BEAUMELLE (Mr. de la). Commentaire sur 1' 
Henriade.=:fíerZ¿?i, 1775.=8.0 pasta. 
554. BEAUMONT (Gustavo). Marie, ou l'esclavage aux 
Etats-Unis.=Bní£ce/Zes, 1825.=8.0 hol. 
555. BEAÜSOBRE (Isaac de). Histoire critique de 
Manichée, et du Mmicheisme. •==: Amsterdam, 
1754—59.=2 tomos 4.° mayor pasta, con fil. 
(Padeloup.) 
Bello exemplar, con las armas de Samuel Bernard, de 
una obra muy estimada y difícil de hallarse.=Venta de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 175.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 272. 
556. BEAÜSOBRE (Mr. de). Remarques historiques, 
critiques et philologiques sur le nouveau Testa-
ment, par feu Mr. de Beaüsobre le Pére, avec la 
vie de rauteur. = A la Haye, 1742. = 2 tomos 
4.° pasta. 
557. BEBELIANA opuscula nova.=4rgfewímce.=ím-
pressk Joannes Gruninger, 1508. =4 . ° taf. ene. 
con fil. dor. (Chaumont.) 













halla en la portada del libro. Exemplar perfectísiraamente 
conservado.=Catalogo de Mr. Marechal, núm. 2 0 5 4 . = 
La undécima pieza de estos opúsculos, titulada: Egloga 
contra vituperatores poetarum, tiene la fecha de 1495. Sin 
embargo, al dedicar al príncipe Udalrico de Wirtemberg 
sus comentarios de Epistolis conscribendis bajo la fecha de 
12 de julio de 1500, Bebelio declara que esta es su pr i -
mera obra. = Exemplar exactamente conforme á la des 
cripcion de Brunet, tomo 1, pags. 273 y 274. 
558. BEBELII (Henrici) Triumphus Yeneris cum 
commentario Joannis A.ltenstaig. = Argentince, 
1515.=8.0 perg. 
Vente d'un amateur de Paris, núm. 397.=Exemplar 
con todas sus márgenes, perfectamente conservado, y exac-
tamente conforme á la descripción que hace de él Brunet, 
tomo 1, pág. 274. 
559. BEBELII (Henrici) Opuscula in unum compacta, 
scilicet: commentaria, sive modus coníiciendamm 
epistolarum; contra epistolandi modos Pontii et 
aliorum; contra epistolas Caroli; commentaria de 
abusione linguse latinas apud Germanos; etc 
Haec omnia sunt novissime per auctorem recogni-
ta, eméndala, et in multis locis multisque verbis 
aucta {in fine).—Argentince, 1516.=4.° pasta. 
Contiene también: 
In hoc libro continentur híec: Bebeliana 
opuscula nova et adolescentise labores; Epístola 
ad Petrum Jacobi Arlunensem de laudibus et au-
ctoribus facetiarum; Libri facetiarum jucundissi-
mi, atque fabulae admodum ridendse, etc. — Ar-
gentorati.zzzEx cedibus Matth. Schurerii, rúen-
se novembri 1512, sive mense augusti 1514. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 274. 








vinistarum iterüm edita, quibus accessit Simonia-
ní Rittmgindoni, Ministri Britanni, de iisdem pri-
vilegiis, et epistola Guil. de Pratis Pseudo-Jesui-
tse, nuper adversüs illa vulgata, judicium.=:i¥o-
guníice, 1612. = 8 . ° pasta, cén mis armas, fil. 
dor. 
561. BECCARIA (el Marqués de). Tratado de los de-
litos y de las penas, traducido por D. Juan Ri-
bera. =Ma(/ní/, 1821. = 8 . ° pasta. 
562. BECKIUS (Christ. Dan.). Artis latiné seribendi 
prsecepta.rrzlijpstíe, 1801.=12.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
Con notas marginales manuscritas. 
565. BECMANI (Ghrist.) Manuductio ad latinam lin-
guam, nec non de originibus latinas linguse; qui-
bus passim alia multa philologise propria pro me-
liori vocum ac rerum cognitione inserta sunt. 
Ambo nunc quartum, et quidem multó auctiüs, 
sed et meliüs edita.=ijíanom£e, 1629.=8.° v i -
tela. 
564. BELLARMINI (Roberti) Recognitio librorum om-
nium Rob. Bellarmini, S. R. E. Cardinalis am-
plissimi, ab ipso Rever, et Illmo. auctore edita. 
Accessit correctorium errórum, qui typographo-
rum negligentiá in libros ejusdem Cardinalis edi-
tionis Venetse irrepseruni. ==:Ingolstadii.=Ex 
Typographeo Adami Sarlorii, 1608.=8.° pasta. 
Encuademación antigua con las armas de De T h o u . = 
Hermoso exemplar de un libro poco común, y sin duda 










565. BELLAY (Guill. üu). Peregrinatio humana. = 
Parrhisiis.z=Egid. Gourmont, 1509.—4.° pas-
ta fina. (Simier.) 
Exemplar perfectamente conservado de un poema muy 
raro y no ci tado.=Venta de Mr. Ch. B. de V. núm. 457. 
566. BELLEROPHON, partícula I I . Dissertatio arckeo-
logica inauguralis, quam consensu et auctoritate 
ampüss. Philosophor. Ordinis in üniversitate 
Gryphica publicé defendet Alexander Hermann 
Fischer.=Gr^/i¿a>', 1848.=:8.0 pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
567. BELLEZAS del Quijote. Comprende los folletos: 
Pericia geográfica de Cervantes por D. F. Caba-
llero, y la Colección de máximas del Quijote por 
D. M. de R.=12.0 bol. 
568. BELLO (D. Andrés). Análisis ideológica de los 
tiempos de la conjugación castellana. =yafy?ara¿* 
so, 1841 .=8 .° pasta, con mis arm., fil. dor. 
569. BELLONII Cenomani (Petri) xie admirabili ope-
rum antiquorum et rerum suspiciendarum prse-
stantia liber primus. De medicato funere, seu ca-
davere condito, et lugubri defunctorum ejulatio-
ne liber secundus. De medicamentis nonnullis, 
servandi cadaveris vim obtinentibus liber ter-
tms.=Parisiis.=Apud Gul. Cavellat, 1555.= 
4.0holand. 
Tratado muy curioso de Belon acerca de los monu-
mentos funerarios de los antiguos, de los usos que guar-
daban respecto á las sepulturas, y de las sustancias que 
empleábanlos Egipcios para la conservación de los cadá-
veres.=Exemplar de Peignot, núm. 3696. 
T. I . Q 







570. BELLONII Cenomani (P.) de arboribus conife-
ris, resiniferis, aliis quoque nonnullis sempiterna 
fronde virentibus, cum earumdem iconibus ad vi-
vum expressis. 
Item: De melle Cedrino, Cedria, Agárico, Re-
sinis, et iis quse ex coniferis proticiscimíur.=Pa-
risiis.=Apud G. Cavellat, 1555.=4.° bol. 
En la actualidad todavía se consulta este tratado del 
P. Bellon, que dedicó al Canciller Francisco Olivier, Señor 
de Leuville, uno de sus bienhechores. También es apre-
ciable por sus láminas, grabadas en madera con toda deli-
cadeza . = B o l e t i n del Bibliófilo, serie X, núm. 151. 
571. BELLUM grammaticale. =Excudebat Hispali 
Dominicus de Robertis, amo 1559.=12.° pas-
ta, con mis armas, íil. dor. 
572. BELLUM grammaticale, sive nominum verbo-
rumque discordia civilis, Tragi-comoedia.=L(m-
dini.=Excudebat B. A. et T. Fmueel impensis 
Johan. Spencer, 1655.=12.0holaiid. 
Opúsculo muy r a r o . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, nú-
mero 1475. 
575. BEMBI (Pet.) insignia quotquot extant opuscula, 
nempe de imitatione libellus (cui epistola Jo. Fran-
cisci Pici, ejusdem argumenti, prsemittitur); de 
Mtm dialogus; de Culice Vergilii, et Terentii fa-
bulis; carminum libellus. =Basile(B (Sine an-
noJ.—S.0 vitela. 
Bello exemplar. 
574. BEMBI (Pet.) Epistolarum Leonis X, Pontifi-
cis Maximi, nomine scriptarum libri sexdecim ad 
Paulum III , Pontificem Máximum, Romam mis-
Yolú- I Precio, 





sl=Impressi Venetiis ab Joame Patavino et 
Venturino de Roffinellis (1555).=rFolio pasta. 
575. BEMBUS (Petras). Opuscula aliquot.=Lw^í/M-
ni.=Gryphium, 1552.=8.0 pasta fin. 
Encuademación de aquel t iempo.=Vendido por Mr. 
Tech ener.=Hermoso exemplar. 
( 576. BEMBO. Les Azolains de Monseigneur Bembo, 
de la nature d'amour, traduictz de l'ítalien en 
Francois par lan Martin. Seconde edition corri-
gée et emendée par le traducteur. = París. = 
Vascosan, 1547.=8.0 taf. ene., fil. y cort. dor. 
(Koelher.) 
Catálogo de Mr. L . C. de Lyon, núm. 616 .=Hermos í -
simo exemplar, lavado y reglado.=Citada por Brunet 
tomo 1, pág. 287. 
577. BEMBI (Petri) Cardinalis, historia} Venete l i -
bri XII. = Venetiis.=Aldi fi l i i , 1551. =Folio 
pasta fin., con mis armas, fil. y cort. dor. (Schae-
fer.) 
Hermoso exemplar grande de márgenes .=Ci t ada por 
Brunet, tomo 1, pág. 287. 
578. BEMBUS (Petras). Rerum Venetarum historia 
libri dmáeám.=Luíetiaj.=Vascosan, 1551.= 
4.° pasta. 
Contiene también: 
PANDULPHI Collenutii J. C. Pisaurensis, historia 
Neapolitanae ad Herculem I Ferraría; Ducem l i -
bri VI, ex itálico sermone in latinum conversie, 
Joann. Nicol. Stupario Rheto interprete.=iBa5¿-
to, 1572. 










579. BENAVIDII et de la Cueva (D. Didaci) Horse suc-
cisivse, sive elumhvsáiones.—Lugduni, 1660.= 
8.° pasta. 
580. BENBELLONA de Godentiis(Antón.). AdPragma-
ticam Gonstitutionem de pace Beligionis in Corni-
tiis Augustanis, anno 1555, ab universis Sac. 
Romani Imperii Ordinibus promulgatam com-
mentatio juridico-poliüco-Mstorica, pro defen-
sione Antonomise et conscientiamm libértate, 
Imperiique Romani dignitate. = Francofurti, 
1612.=8.° pasta ant. 
Con las armas de De Thou .=Bole tm del Bibliófilo, 
serie X, núm. 295. 
581. BENCIUS (Franc.) ab Aquapendente, é Societ. 
Jesu, Orationes cum disputatione de stylo et 
scriptione. 
Accessit oratio de morte et rebus gestis Illust. 
Princip. Alexandri Farnesii Ducis Parmensis.= 
Dmcl—Bogardus, 1597.= 12.° pasta. 
582. BENECH (M.). Etudes sur les classiques Latins 
appliquées au droit civil Romain.—Premiére sé-
rie. Lessatiriques.—Horace, Perse, Martial, Ju-
vénal.=:Paris, 1853.=8.0 pasta, con mis arm.' 
fil. dor. 
585. RENEDICTI (Smi. Patris) Vita et regula, versi-
bus expressae a R. P. D. Gabriele Bugnotio, Be-
nedictinse Congr. S. Mauri.=Pans¿is, 1662.= 
12.° pasta fin., con mis armas, fil. y cort. dor. 
(Petit.) 











584. BENEDICTO (D. Amato). Sátiras. =Granaí¿a .= 
Moreno, i 801.=12.° holand. 
585. BENOIST (le R. P.). Histoire des Albigeois et 
des Yaudois. = París. =Le-Fe¿ore, 1691.=2 
tomos 12.° pasta. 
Boletin del Bibliófilo, serie V, núm. 163. 
586. BENTHAM. OEuvres de Jer. Bentham.=fírM-
xelles, 1839. = 5 tomos 4.° mayor pasta fin. 
587. BENTIVOGLIO. Lettere del Cardinal Bentivoglio, 
con note grammaticali e analitiche di G. Biagio-
\i .=Parigi, 1841.=8.° pasta, con mis arm., íil. 
dor. 
588. BERANGER (P. J.). OEuvres completes.=Pam, 
1835.=3 tomos 12.° bol. 
589. BERARDI (Car. Seb.). Gratiani Cañones genuini 
ab apocryphis discreti.=il/aíní¿, 1183.= 4 to-
mos 4.° perg. 
590. BERARDI (G. Seb.) Commentaria in jus Eccle-
siasticum universum.=iWaíní¿, 1803.=2 tomos 
4.° mayor pasta. 
590 bis. BERARDI (C. Seb.) Institutiones Juris Ec-
clesiastici: opus posthumum in duas partes t r i -
butum.=Maíriíi, 1774.=2 tomos 8.° perg. 
Bara. 
590 ter. BERARDI (C. Sebast.). Instituciones de De-
recho Eclesiástico, obra postuma dividida en dos 













tas por el Dr. D. Joaquín Antonio del Camino. = 
Madrid, 1791.=2 tomos 4.° pasta. 
Rara, 
591. BERCEAU (Le) de la morale, ou le Ladravisme.= 
París, 1855. = 8 . ° pasta, con mis arm., íil. dor. 
592. BERGERI (Joan. Guill.) de naturali pulchritudi-
ne orationis ad excelsam Longini disciplinam illu-
stri continentique C. Julii Gsesaris exemplo exacta 
liber commentarius, cum prooemio de repetendis 
eloquentise fontibus, et Índice necessario: accedit 
Chrestomatbia Longiniana et Panegyricus S. C. 
1 . Carolimc devotus. = Lipsice, 1720. = 4 . ° 
pasta. 
595. BERGIER (Nicolás). Histoire des grands che-
mins de l'Empire Bomain, contenant l'origine, 
progrés et etendue quasi incroyable des chemins 
militaires, pavez dépuis la Ville de Bome jusques 
aux extremitcz de son Empire: enrichie de cartes 
et de ñguves.= Bruxelles.=Leonard, 1756.= 
2 tomos 4.° mayor pasta. 
Hermoso exemplar del Dr, Luzunaga.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág . 293. 
594. BERGMANN (F. G.). De linguarum origine atque 
mtura.=Argeníorati, 1859.=8<0 pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
595. BERMUDEZ DE CASTRO (D. Salvador). Estudios 
bistóricos acerca de Antonio Pérez, Secretario de 













596. BERNABEU (D. Antonio). La libertad y la ley .= 
Madrid, 1821.=4.° pasta. 
Raro. 
597. BERNARD (Aug.). De rorigine et des débuts de 
rimprimerie en Earope.= Paris, 1855.=2 to-
mos 8.° pasta, con lám., con mis arm., fil. dor. 
598. CERNER» (Silvestri), Physicí Papiensis, de con-
coctione materias, ac potissimúm biliosse, quse-
stio. = Lugduni. = Ápud Gulielm. Rovillium, 
1549.=16.° taf. encara., no cort., con mis ar-
mas, cort. dor. (Jansenist.) (Trautz-Bauzonnet.) 
Preciosa impresión Leonesa de Guil l . Rovil le .=Bole-
t in del Bibliófilo, serie X, núm. 2S43. 
599. BERNI Y CÁTALA (El Dr. D. Joseph). Resumen 
de los privilegios, gracias y prerogativas de los 
Abogados Españoles.=Valencia. = Joseph. Th. 
Lucas, 1764. = 4 . ° pasta. 
600. BERNI Y CÁTALA (D. Joseph). Creación, anti-
güedad y privilegios de los Títulos de Castilla. = 
Valencia.=En la imprenta particular del autor 
para sus obras, 1769. = Folio pasta fina, con 
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
601. BERNIS (Mons. le Cardinal de). OEuvres com-
plettes en prose et en \rers.=Geneve, 1765.= 
12.° pasta. 
Exemplar de Mr. de Beanharnais, hermano de la Em-
peratriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. 
602. BEROALDI (Phil.) Orationes, prselectiones, prae-












Plusculse Angelí Politiani, Hermolai Barbari, at-
que una Jasonis Maini oratio; quibus addi possunt 
varia ejusdem Ph. Beroaldi opuscula cum epi-
grammatis et eorum commentariis.=Qwa? omnia 
venundantur Parrhisiis in ¿Edibus Ascensianis 
et Joan. Parvi. 
VARIA Philippi Baroaldi (sic) opuscula. Libellus 
de septem Sapientium sententiis. — Symbola Py-
thagorse moraliter explicata.—De óptimo statu et 
de felicitate. — Declamatio philosophi medici et 
oratoris.—Declamatio ebriosi, scortatoris, et alea-
toris.—Oratio autem proverbialis cseteris appo-
sita est. 
EPIGRAMMATA ac Ludiera qusedam facilioris 
musas carmina eruditissimi viri Phil. Beroaldi, ab 
Ascensio nuper elucidata et eo ordine disposita, 
nt máxime moraba sint omnium prima. = Pari-
sns.=Jean Peíit, 1508—10. 
L. C. Lactantii Firmiani pia Nenia verbis 
Ghristi Dom. Gruciíixi beneficia sna in nos com-
memorantis. 
EJUSDEM de Besurrectionis Dominicse die ele-
gía.=4.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Buen exemplar, regalado por mi apreciable amigo el 
Sr. D. Francisco Cutanda, con dedicatoria autógrafa, 
605. BEROSUS Babilonicus, de bis quse praecesserunt 
inundationem terrarum. ítem: Myrsilus de ori-
gine Turrenorum. Gato in fragmentis. Arcbilo-
cus in epitheto de temporibus. Metasthenes de ju-
dicio temporum, etc. Parrhisiis. =Marnef, 








604. BERRYER (Mr.). Lecons et modeles d'Eloquence 
judiciaire.zziPam, 1858. = 4 . ° mayor pasta fina, 
con mis armas, mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
605. BERTI (JO. Laur.). Ecclesiasticse historise bre-
Yhrmm.=Matriti, 1827.=2 tomos 4.° pasta. 
606. BERTIN (M. T. P.). Curiositésde la litterature, 
traduction de Tingláis.=París, 1809.=2 tomos 
8.° holand. 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 7 2 6 . = L a acertada 
elección en la parte histórica y literaria coloca á este l i -
bro entre las mejores colecciones de su clase. 
607. BERTRAND (Fr.). Buris delicias; colligebat ex 
melioris notse latinis, gallicisque poetis Francis-
cus Bertrand.=Pansi¿s, 1757.=8.° pasta. 
608. BETZKY (Mr.). Les plans etles statuts ordonnés 
par S. M. 1. Catherine I I , écrits en langue russe, 
et traduits en francois par Mr. Cierc—Amster-
dam, 1775.=4.0 pasta. 
609. BEULE(E.). L'Acropole d ' A t h é n e s ^ P a m ^ 
Didot {reres, i855.=Tomo 1.° 
610. BEVEREGIO (Guill). Godex Canonum Ecclesise 
primitivse vindicatus ac illustratus. =Lond¿m, 
1678.=:4.0 perg. 
611. BEVEREGIO (Guill.). Institutionum chronologi-
carum libri Am.=Venetiis, 4758.=12.0pasta. 
612. BEVERLANDI (Adriani), de fornicatione cavenda 
admonitio sive adhortatio ad pudicitiam et casti-














Item: Vox clamantis in deserto ad sacrorum 
ministros adversüs Beverlandum. = Ulissingce, 
1671.=8.° pasta. 
Venta de Mr. Xavier Rey, núm. 62.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pág . 310. 
615. BEYERI (Aug.) Memoria) liistorico-critiea) l i -
brorum rariorum. Accedunt Evangeli Cosmopo-
litani notse ad Jo. Burchardi Menckenii de char-
latanería eruditorum declama tiones, in quibus 
exempla nommlla, praicipué Hispanorum, adfe-
runiuf.=Dresdce et Lipsice, 1754.=12.° pas-
ta. (Padeloup.) 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 145S. 
614. BEZA (Thed.). Vezelii poemata juvenilia. = 
Sine loco nec anno.—Ad insigne capilis mortui. 
JUVENALIS et Persii satyrse. = Lugduni.=z 
Brossart, 1558. = 16.° pasta. (Encuademación 
antigua.) 
Venta de Mr. M . ^ , número 1049.== Edición poco co 
mun.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 312. 
615. BEZJJ (Theod.) Vezelii poematum editio se-
cunda ab eo recognita. 
Item: Ex Georgio Buchanano, aliisque variis 
insignibus poetis excerpta carmina, prcesertinique 
epigrammata. = Excudebat Henricus Stepha-
nus, 1566.=8.° pasta fina ant., con ñl. y cort. 
dor. (Encuademación antigua.) 
Hermoso exemplar que perteneció á La Monnoye, con 
su divisa y algunas notas de su mano.=Boletin del B i -
bliófilo, serie X, núm. 113*2.=Citada por Brunet, tomo 










616. BEZA (Th.). Icones, id est, verse imagines viro-
rum doctrina simul et pietate illustrium, quorum 
prsecipué ministerio partim bonarum litterarum 
studia sunt restituía, partim vera Religio in variis 
orbis christiani regionibus, nostrá patrumque me-
moria fuit instaurata; additis eorumdem vita? et 
operse descriptionibus, quibus adjectae sunt non-
nullse picturae, quas emblemata Yocmi.—Gene-
vce.=:Apud Joannem Laonium, 1580.=4.° taf. 
azul, fil. y cort. dor. 
Elegante encuademación de Nied rée .=Ca ta Iogue de 
Mr. Ch. B. de V., núm. 1016.=Los aficionados á emble-
mas y retratos antiguos grabados en madera buscan toda-
vía esta obra.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 312. 
617. BEZA (Theod.). Icones, id est, verse imagines 
virorum docriná simul et pietate illustrium, qui-
bus adjectse sunt nonnullse picturae, quas emble-
mata Yocmt.—Genevce, 1580. = 4 . ° pasta. 
Yenta Despinoy, núm, 396. 
Contiene también: 
Le Boy mineur, ou panégyrique sur la per-
sonne et l'education de Louis XIV, Dieu-Donné, 
Roy de France et de Navarro, par Mr. Francois 
de Bretaigne.=Parw, 1651. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 312. 
618. BEZJS (Theod.) Psalmorum Davidis libri V . = 
Genevce, 1595.=12.° perg. 
Boletín del Bibliófilo, serie I I I , núm. 1999. 
619. BEZM (Theod.) Vezelii epistolarum theologica-







cogmta.=lían(míB, 1597.=8.0 pasta, con mis 
armas, íil. dor. 
Exemplar con todas sus márgenes, y con apostillas 
manuscritas. 
620. BEZA (Theod.) Yezelii, poemata varia. = i £ r c M -
debat Jac. Stoer. =Genevce, 1589. = 16.0 taf. 
verde. (Padeloup.) 
Bonito exemplar de la edición mas completa que se 
conoce. Los emblemas tienen unas viñetas alusivas, gra-
badas sobre madera, muy curiosas.==Yenta de Mr. Ch. 
B. de V., núm. 464.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 312. 
621. BEZJÍ (Th.) Vezelii poemata.—M. A. Mureti 
juvenilia.—J. Secundi, Hagiensis, juvenilia.= 
LugduniBatavonm, 1757.=12.° taf. ene, fil., 
mold. y cort. dor. 
Precioso exemplar del Marqués de Santa Cruz, con los 
retratos de Beza y Mureto. 
622. BÉZE (Théodore). Histoire ecclésiastique des 
Eglises reformées au royanme de Franco.rzrLi/íe, 
1841—1842. = 5 tomos 8.° pasta, con mis armas, 
fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 313, col. 1.a, linea 6. 
625. BIANCHI-GIOVINI (A.). Esame critico degli atti e 
documenti relativi alia favola della Papessa Gio-
vanna.=Tbnno, 1849.=8.° pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
624. BIBLIA sacra. Precioso manuscrito del siglo 
XII.=8.0 abultado, pasta antigua, con molduras. 
625. BIBLIA cum glosis ordinariis et interlinearibus, 












ctoribus, simulque cum expositione Nicolai de Ly-
ra, et cum concordantiis in margine. =Siwe loco 
neo amo.=¥olio pasta fina, con filetes, mold. y 
cort. dor., con grabados en madera. 
626. BIBLIA Yu\g2LÍSi.=zNeapoli.=Moravusy 1476.= 
Folio taf. ene. de piel de cerdo, con mis armas 
dor. (Magnífica encuademación de Schaefer.) 
Soberbio exemplar en gran papel «eíw con todas sus 
márgenes, y de una conservación tan admirable que pare-
ce que acaba de salir de la imprenta. Las letras capitales 
están perfectamente adornadas é iluminadas, y en los in-
tercolumnios también tiene varios adoraos de p l u m a . = 
Este exemplar está exactamente conforme á la descrip-
ción que hace de esta edición Brunet, tomo 1, pág. 327, 
col. 1.a 
627. BIBLIA sacra en latin. ~Venetiis.=Operá at-
que impensa Nicolai Jenson Gallici, 1479.= 
Folio pasta. 
Magnífico exemplar, grande de márgenes. =Comienza 
asi: Incipit epístola Sancti Hieronymi ad Paulinum.===Este 
exemplar tiene un hermoso adorno y una viñeta en la pri-
mera hoja, de muy buen gusto. Las letras capitales están 
también muy bien adornadas, unas con pincel y otras con 
pluma.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 327. 
628. BIBLIA sacra, ad óptima quseque veteris, ut vo-
cant, tralationis exemplaria, summá diligentiá, 
parique fide castígala. His adjecimus Hebraico-
rum, Chaldaeorum, Graecorumque nominum in-
terpretationem, cum indicibus copiosissimis.= 
Lugduni.=Apud Joan. Torncesium, 1569.= 
Folio perg., con muchos y curiosos grabados en 
madera. 
Exemplar de mérito por haber pertenecido al célebre 
D. José Moñino, Conde de Floridablanca, cuando era sim-










629. BIBLIA en lengua española, traducida palabra 
por palabra de la verdad hebráica por muy esce-
lentes letrados. = A m s í e r d a 7 n , 5590 (1650).== 
Folio pasta. (Antigua encuademación, portada 
grabada.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 337, col. 1.a, lineas 6 
y 7 .=Esta Biblia es conocida vulgarmente por la Biblia 
de Ferrara. 
650. BIBLE. La Sainte Bible de Vence, en latin et en 
francois, avec des notes, des prefaces, et des dis-
sertations de D. Augustin Galmet. —Toulouse, 
m 9 . = 1 7 tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 333, col. 2.a, líneas 21 
y siguientes. 
651. La Biblia Vulgata latina, traducida al español, 
y anotada conforme al sentido de los Santos Pa-
dres y espositores católicos por el P. Phelipe 
Scio de San Wig\ie\.=Madrid.=¡barra, 1807— 






652. BIBLIA. La Biblia, ó el antiguo y nuevo Testa-
mento, por el P. Phelipe Scio de San Miguel. = 
Barcelona, 1857. = 4 . ° pasta. 
655. BIBLIA. El nuevo Testamento. = Madrid, 
1857.=4.0 pasta. 
654. BIBLIANDM (Theod.) de ratione communi 
omnium linguarum et litterarum commentarius, 
cui adnexa est compendiarla explicatio doctrinas 
recté beatéque vivendi, et religionis omnium gen-







postulare YÍáeh'diuv.=TigurL=Apud Cristoph. 
Froschoverum, 1548. 
De óptimo genere Grammaticorum Hebraico-
rum comrneotarius. =Basile(B. — Per Hieron. 
Curionem, 1542. = 2 partes en 1 tomo 4.° pasta 
ant. i tal., con mold. (Encuademación antigua.) 
Libro muy raro y perfectamente conservado. El segun-
do tratado tiene una portada grabada muy curiosa. = = 
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 30 .=E1 verdadero 
nombre de este autor es Teodoro Buchman, que cambió 
con el de Bibliander, según la costumbre de aquel tiempo. 
Nació en Bischoffzell en 1S04, y en 1532 sucedió á Zwingle 
en una cátedra de Teología de Zurich. Murió all i mismo 
en 1364. 
635. BIBLIANDER (Theod.). Concilium sacrosanctum 
Domini ndstri Jesu-Christi, Angelorum, Aposto-
lorum, Prophetarum, Regum, Episcoporum et 
Doctorum excellentium in Ecclesia Dei Catholica, 
in quo demonstratur quomodo possit ac debeat 
pereunti populo christiano succurri per legiti-
mara Ecclesise reformationem Decretum Sacro-
sancti Concilii, quse formulara absolutionem os-
tendunt legitimae reforraationis Christianisrao ter-
minata, qui ex libris authenticis compendióse huc 
transcriptus esi.—Basilece. = E x officina Joan. 
Oporini, 1552.=8:0 pasta, con mis arm., íil. 
dor. 
656. BIBLIOGRAPHIA critica, sacra et prophana, in tres 
tomos, et volumina seu partes quatuor distribu-









657. BIBLIOGRAPHIA Gallica universalis, hoc est, Ca-
talogus omnium librorum per universum Gallise 
regnum annis 1652 et 1655 excussortim.=Pa-
risiis.=Ex officina Cramosiana, 1654.=4.° 
rústica. 
658. BIBLIOGRAPHIE de la France, ou Journal gene-
ral de rimprimerie et de la Iibrairie.=54 tomos, 
desde noviembre de 1811 hasta diciembre de 
1855, 8.° pasta. 
659. BIBLIOGRAPHIE Douaisienne, ou ^Catalogue his-
torique et raisonné des libres imprimés a Douai 
depuis l'année 1565 jusqua nos jours, avec des 
notes bibliographiques et litteraires par 11.-11. 
Duthilloeul.=DoMai, 1842.=8.° mayor bol and. 
fina. 
Catálogo del coronel Denaix, núm. 981. 
640. BIBLIOMANIE (Déla), parBollioud-Mermet.= 
A la Haie, 1761.=8.° pasta, con mis armas, íil. 
dor. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 3466. 
641. BIBLIOMANIE (De la), par Bollioud-Mermet.= 
A la Haie, 17614=8.0 holand. 
Yenta de Mr. de Pont la Vil le , núm. 1595.=Exemplar 
igual á el anterior. 
642. BIBLIOMANIE. Essai sur la lecture et sur la Bi-
bliomanie; oü il est traité du choix, du bon usage 
et de l'abus des livres. (Par Bollioud-Mermet.)= 
Amsíerdam et Lyon, 1765.=8.0 pasta, con mis 
armas, íil. dor. 











645. BIBLIOTECA portatile de gli autori classici, sa-
cri-profani, greci é html =Venetia, 1795. = 2 
tomos 8.° pasta. 
644. BiBLioTHEGA Botánica, sive Catalogus auctorum 
et librorum omnium, qui de re Botánica, de Me-
dicamentis ex vegetalibus paratis, de re rustica 
et de horticultura tractant, a Joanne Francisco 
Sequierio Nemausense digestus. Accessit: 
BiBLioTHEGA Botánica Jo. Ant. Bumaldi, seu 
potius Ovidii Montalbani Bononiensis. = Hagce 
Comitum.=Apud Joannem Neaulme, 1740.= 
4.° pasta. 
645. BIBLIOTHECA fratrum Polonorum, quos unitarios 
vocant, instructa operibus ómnibus Fausti Soci-
ni, Senensis, Johannis Crellii, Franci, Jonse Slich-
tingii á Bucowietz, equitis Poloni, exegeticis, et 
Johannis Ludovici Wolzogenii, Baronis Austria-
ci, quse omnia simul juncta totius Novi Testa-
menti explicationem compíectuntur.=r/rewoj}o/¿ 
(Amstelodami).—Posl annum Domini 1656— 
92. = 9 tomos folio pasta ital. 
Colección que, aunque no es muy buscada, tiene bas-
tante importancia para la historia de la T e o l o g í a . ^ C i t a -
da por Brunet, tomo 1, pág. 347. 
646. BIBLIOTHECA Moguntina, libris sáculo primo 
typographico Moguntiae impressis instructa, bine 
mde addita inventae typographiEe historia á Ste-
phano Alexandro Würdtwein, Episcopo Heliopo-
lensi .=Augusía3 Vindelicorum, 1787.=4.° pas-
ta de granito. 
Libro curioso con láminas y / « ^ M m 7 e . = C a l á l o g o de 
Mr. Marechal, núm. 35^5. 










647. BIBLIOTHECA Salmantina, sen índex librorum 
omnium, qui in publica Salmanticensis Academia; 
Bibliotheca asservantur.=Salmanlicce.—Villa-
gordo, 1177. = 4 . ° pasta. 
648. BIBLIOTHECA Philosophica, si ve Elenchus scri-
ptoriim Philosophicorum atque Philologicorum 
illustrium, qui philosophiam ejusque partes de-
scripserunt, illustrarunt et exornanmt. Accesse-
runt grsecse latinseque linguarum, türn prosarum 
tüm ligatamm Auctores classici, illorum otates at-
que interpretes, ac inde structa yariarúm lingua-
rum léxica, loci communes, apoplithegmata, collo-
quia, phrases, etc., concinnatus studio et operá 
Pauli Bolduani.=Jeu(e, 1616. = 4 . ° pasta, con 
las armas de De-Thou. 
Boletín del Bibliófilo, serie X , núm. 1S17. 
649. BIBLIOTHECA critica. = Amsteloclami, 1779— 
1808. = 5 tomos 8.° pasta. 
650. BIBLIOTHECA critica nova, edentibus I . Bake, 
í. Geel, H. A. Hamaker, P. Hofman Peerlkamp.= 
Lugduni Batavorum.=Luchtmans, 1825—30.= 
5 tomos 8.° pasta. 
651. BIBLIOTHECA librorum noyorum, coliecta a L. 
Neocoro et Henr. Si\íio.=Trajecti ad Rhenum, 
1697—99.=5 tomos 12.° pasta con grab. 
Exemplar de Peignot, núm. 3994. 
652. BIBLIOTECA de Autores españoles desde la for-
mación del lenguaje hasta nuestros dias. = Ma-
drid.—lUvadeneira, desde 1846.=4.° rústica. 












Tengo duplicados los tomos 10 y 16, ó sean el 1.° y 2.° del 
Romancero general, en papel fino, que me regaló su com-
pilador el Sr. D. Agustin Duran, uno de nuestros prime-
ros literatos, y mi escelente amigo. 
^ 655. BIBLIOTHEQUE de poche par une société de gens 
de lettres et d'erudits.—Curiosités littéraires, bi-
bliographiques, biographiques, historiques, des 
origines et des inventions, des beaux-arfcs et de 
larchéologie, militaires, philologiques, des tradi-
tions, moeurs, usages, etc., anecdotiques.^Pa-
ris, 1845—47. = 4 tomos 12.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
^654. BIBLIOTHEQUE protypographique ou Librairies 
des íils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, 
Philippe de Bourgogne et les siens.=Paris.=z 
Crapelet, 1850.=4,0 taf. azul. (Koehler.) 
Venta Despinoy, núm. 3 7 6 7 . ^ I m p r e s i ó n de 12 exem-
plares.=Bolet in del Bibliófilo, serie V I I I , núm. 1645.=^ 
Citada por Brunet, tomo 1, pág, 330. 
655. BIDEBMANI (Jacobi), Bernardi Bauhusii, et Bal-
duini Gabillavi epigrammata selecta. =r Liigduni. = 
Landry, 1625.=12.0 perg. 
656. BIE (Jacob, de). Imperatorum Bomanorum nu-
mismata áurea á Julio Casare ad Heraclium con-
tinua serie collecta, industria et manu Jacobi de 
Bie in ses incisa, et a Joanne Hemelario brevi et 
histórico commentario e\\úicatSi.==Antuerpm =.-
Apud Belleros, 1627.=4.0 taf., con mis arm., 
íil. y cort. dor. 
. ^ r 8 0 , exemPIar-=Citada por Brunet, tomo 1, pá-










657. BIENVILLE (M. D. T.). La Nymphomanie, ou 
traitédélafureuruterim.=Amsterdam, I T i i . = 
8.° pasta. 
658. BIEVRIANA, ou jeux de mots de M. de Biévre. 
Troisiéme édition, corrigée et augmentée par A. 
D . = Pam, 1814.= 18.° pasta, con mis arm., 
íil. dor., con retr. 
659. BIEZMA GUERBERO (E. S.). Apuntes romanos, 
que contienen varios hechos, anécdotas, etc., en 
francés, traducidos por Biezma.=Pam, 1826.= 
2 tomos en 1 vol. 12.° hol. 
660. BIGARRURES (Les) et touches du Seigneur des 
Accords avec les apophtegmes du Sieur Gaulard, 
et les Escraignes Dijonnoises. = Rouen. = Loys 
du Mesnil, 1628.=12.0 taf. encarn. (Bella en-
cuademación á la Jansenista.) 
Hermoso exemplar. = Hé aquí un libro mejor y mas 
útil de lo que se cree. Yerdad es que Esteban Pasquier, 
al mismo tiempo que aprueba el trabajo de Esteban Ta-
bourot, autor des Bigarrures, le critica por haber llenado 
su obra de exemplos no muy decentes, lo cual es exac-
to. Tabourot se escusa con la necesidad de hacer leer su 
libro, que sin este atractivo, dice: se confundiría con ¡a 
multitud de libros que vician los ingenios. Ignoro hasta qué 
punto puede valer semejante escusa, pero efectivamente, 
á no ser por esta parte, aunque censurable, des Bigarrures, 
lo útil é instructivo del l ibro no hubiera podido por sí 
solo librarle del olvido, ó á lo menos no sería buscado pol-
los curiosos, como lo es en el dia, gracias á su clasifica-
ción Bibliográfica entre las obras chistosas. Esteban Ta-
bourot, que nació en Dijon en 1547 y murió en 1590, fue 
abogado del Parlamento de dicha ciudad, y después Fiscal. 
En los ratos que le dejaban libres las ocupaciones serias á 










nes de una clase de erudición que, aunque de materias có-
micas, no por eso era menos real n i profunda. Su familia, 
distinguida entre los togados, tenia por armas un tambor 
con el lema: A tous accords; origen de la Señoría imagina-
ria de Esteban Tabourot. Su obra titulada Baturrillo, es 
un tratado didáctico en prosa de todas las partes de la 
poética, y de las formas caprichosas que afectaba tomar en 
aquella época. Yo no sé en qué otra obra podrían hallarse 
unas indicaciones tan exactas sobre los geroglíficos lla-
mados de Picardía, de letras, cifras, notas musicales, di-
bujos, palabras al revés, ó subentendidas, etc.; sobre los 
equívocos franceses y latinos, como él los llama; las anfi-
bologías, las alusiones, las trasposiciones, los versos re-
trógrados, los numerales, leoninos, cortados, descripti-
vos, etc.; sobre los acrósticos, las notas, los epitafios, y 
en fin, sobre toda especie de composición hecha con in-
genio y para d ivQvür.= Viollet Le£ÍMc.=Boletin del Bi-
bliófilo, serie X, núm. 486. 
661. BIGEL (Le Docteur). Manuel d'Hydrosudopathie, 
ou traitement des maladies par l'eau froide, la 
sueur, l'exercice, et le régime, suivant la métho-
de employée par V. Priessnitz a Graeíenberg.= 
Paris, 1840.=8.° liol. 
662. BIGNON (Mr. l'Abbé du). Gonsiderations sur 
lorigine et les revolutions da gouvernement des 
romains. = Paris. = Dehure, 1778. = 2 tomos 
1%° 
665. BILLETI (Pet. Paul.) Parisiensis, opusculorum 
miscellaneorum, latino sermone scriptorum, pars 
prima, quse continet satyras, elogias, varia poe-
matum genera. = Matriti. = Ruiz de Murga, 
1705.=4.0 perg. 
Raro. 







I S O 
trature, suivis cTun essai sur les jurisdictions.= 
Paris, 1851,=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
665. BINGHAMI (Josephi), Angli, Origines, sive anti-
quitates Ecclesiasticíe.=Ha/ce, 1724—38.= 11 
tomos en 6 vol., 4.° mayor pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág . 354. 
666. BIOGRAFÍA eclesiástica completa.—Vidas de los 
personages del antiguo y nuevo Testamento, de 
los Santos, Papas y Eclesiásticos célebres. Bedac-
tada por una reunión de eclesiásticos y litera-
tos.=:Madrid, 1848. = 6 tomos 4.° 
Está publicándose. 
667. BioGiiAPHiE universelle de hommes célebres 
jusq a nos jours. = París , 1835. = 7 tomos 8.° 
bol., con lámin. 
668. BIONIS et Moschi idyllia ex recensione Nicolai 
Schwebelii, cuín ejusdem animadversionibus et 
aliorum noús.—Venetiis, 1746.=8.0 pasta. 
Buen exemplar grande de márgenes.==Citada por Bru 
net, tomo 1, pag. 3SS. 
669. BIONIS Smyrnaei, et Moschi Syracusani, quse 
supersunt, cuín riotis Heskin.=Oxonii. —Typo-
grapheo Clarendoniano, 1748.=8.° pasta. (An-
tig. encuad.) 
Bello exemplar de una edición bastante buscada y po 
co comun.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. B3S. 
670. BISGIONIO. Bibliothecse Mediceo-Laurentiana) 
Catalogus ab Antonio Maria Biscionio, sub auspi-











atque eáiius.=Ftorenti(B, 1752. = 2 tomos en 1 
vol., folio pasta, con grabados. 
671. BLACDOVÍEO Scoto (Adamo). In novse religionis 
asseclas carmen invectivurn. = Parisiis. — ¡ii-
chardi, 1565.=4.° pasta. 
Hermosísimo exemplar, grande de márgenes, de esta 
rarísima edición. En la portada tiene una bonita viñeta, 
con las iniciales del impresor Tomás Ricardo. 
672. BLANC (Mr. Louis). Histoire de la revolution 
francaise de 1789.—Pañs.=Crapelet, 1847.= 
5 tomos 8.° rústica. 
675. BLANCAS. Sequiintur Genealógicas tabula? ali-
quot , et primími Ilegum Aragonise, et illustris 
Aragonicse familise Lanuzarum, ex Blanca. Dein-
de Gentis Nordmannicaí, quse Apuliam, Cala-
briara et Siciliam ab armo 1055 usque ad anmim 
1195 rexit, ex auctoribus, qui Suritse annalibus 
succedunt. Tertió illustrissimse per totam Hispa-
niam et antiquissimse Gironum familise; et simal 
Ducum, Principum et Comitum, qui per Gironas 
uxores familiam propagarunt, quse sunt XXXVII 
tabulae.=5me loco nec auno (1605).=Folio taf. 
ose, con mis arm. y cifr., fil. y cort. dor. 
674. BLANCAS (Gerónimo de). Inscripciones latinas 
á los retratos de los Reyes de Sobrarbe. —Zara-
goza. z=z Por los herederos de Diego Dormer, 
1680.=4.0 pasta. 
675. BLANCO (D. Pedro Luis). Noticia de las anti-










la Iglesia espmoh.zzzMadrid.znlmprenta Real, 
1798.=8.0 pasta. 
676. BLETTERIE (Mr. l'Abbé de la). Yie de l'Empe-
reur Julien. Nouvelle édition revüe et augmen-
tée.=:Paris, i746.=8.° pasta. (Ene. ant.) 
Volú-
menes. 
677. BLETTERIE (Mr. l'Abbé de la). Yie de l'Empe-
reur Julien. Nouvelle edition revüe et augmen-
t é e . = ? a n s , 1746.=8.0 hol. 
Exemplar igual á el anterior. 
678. BLETTERIE (Mr. l'Abbé de la). Histoire de l'Em-
pereur Jovieo, et traductions de quelques ouvra-
ges de l'Empereur Julien. = : P a r í s , 1776. = 8 . ° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
679. BLONDELLUS (David) Catalaunensis: Pseudo-Isi-
dorus et Turrianus vapulantes. =:Genevcv.=: 
Chouel, 1628.=4.0 pasta. 
Raro. 
680. BLONDEL (David), Traité historique de la Pri-
, mauté en i'Eglise. == Geneve.z=: Chouet, 1641. = 
Folio pasta. 
E,aro.=Bayle en su Diccionario, art. Blondel, nota H . 
tomo 3, pág. 469, edic. de 1820, dice que está obra es muy 
estimada, y que refuta sábiamente al Cardenal Du-Perron. 
El autor preparaba segunda parte, según el testimonio de 
Mr. Colomiés en sus Opúsculos, pero sin duda no llegó á 
publicarse. 
681. BLONDEL (David). Apología pro sententia Hie-
ronymi de Episcopis et Presbyteris.=i4msíeZec/a-
mi.—Blaen, 1646.=4.° pasta. (Con la esfera.) 
Buen exemplar, grande de márgenes, de esta obra 
rara. 
Precio. 









682. BLONDEL (D.). Des Sibylles celebrées tant par 
l'antiquité payenne que par les Saincts Peres.— 
Se vendent á Charenton.z=Par la Veufve L. Pe-
rier et N . Perier, 1649.=4.° hol. 
Raro. 
685. BLONDEL (Mr. Francois). Comparaison de Pin-
dare et á'Eovs!ice.=Paris, 4675.=12.° pasta. 
Venta Despinoy, núm. 2289.=Buen exemplar de esta 
obra interesante para las personas de gusto, á quienes 
agrada leer los poetas antiguos.==Bayle en su Diccionario, 
art. Blondel, elogia á el autor, y á la obra. 
684. BLONDEL (Mr.). Comparaison de Pindare et 
d'ílorace. = Amsterdam. = Wolfgang, 1695.= 
8.° pasta. 
685. BLUMEREL (Joan.). Elegantiarum poeticarum per 
locos communes digestarum ílores. = Mussipon-
ti.=Cramoisy, 1624. = 2 tomos 12.° pasta. 
686. BLYENBURGII (Adriani) Batavi, Poemata; videli-
cet: Parentalia.—Odse. —Elegise.—Adoptivorum 
liber unus. = Lugd. Batavorum. = Ex officina 
Joan. Paetsii, 1588.=12.° taf. verde. (Encua-
dern. ant.) 
Bello exemplar. 
687. BLYENBURGI (Dam.). Veneres Blyenburgicse, si-
ve Amorum hortus, in quinqué areolas divisus, 
et fragantissimis CXLYIII celeberrimorum Poeta-
rum flosculis refertus; operá Damasi Blyenburgi 
Batavi. = Dordmci. = ¿ÍC íypographia Isaaci 
Canini, 1600. = 8.° pasta, con mis armas, fil. 
dor. 











agradables que tenemos en este género, aunque le faltan 
algunas composiciones que debian figurar en ella. El libro 
está dividido en S partes, precedidas de 8 hojas prelimi-
nares; después de la 5.a parte hay un apéndice de 42 hojas 
sin páginas. Mi exemplar está, exactamente conforme á la 
descripción de Brünet, tomo 1, pag. 367. 
688. BLYENBURGY (Dam.). Veneres Blyenburgicse, 
sive Ainorum liortus in quinqué areolas divisus, 
et fragantissimis CXLVIII celeberrimorum Poeta-
rum flosculis i'eíertus.=Dordrflc?, 1600.=12.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Poesías eróticas bastante raras.=Catalogue de Mr. le 
Gomte de C*^, num. S20. 
689. BOCCACCIO (Giov.). Ameto di Messere Giovaoni 
Boccaccio con le osservationi in volgare gramma-
tica sopra esso di Hieronimo Chriúo.z=. Mila-
no. = Nella officina Minuliana á ispesa di An-
drea Calvo, 1520. = 4 . ° taf. azul, con til. y cort. 
dor. (Encuad. ant.) 
Hermosísimo exemplar de Gaigmt, de esta edición 
rara, á la que el rey Francisco I concedió un privilegio de 
impresión que se halla al principio. ==Boletin del Biblió-
filo, serie X, núm. ÍO.=-Exemplar citado por Brunet, to-
mo 1, pag.371. 
690. BOCCACCIO (Giov.). Vita di Dante Alighieri, 
Poeta Fiorentino. = Roma. = Per Francesco 
Priscianese, 1544.=:8.0 taf. col. de lim., fil. y 
cort. dor. 
Exemplar de Girardot de Préfond, con algunas notas 
manuscritas.=Esta edición es rarísima, porque en el fo-
lio 42 vuelto se cita el libro de la Monarquía, compuesto 
por el Dante, de la que no hacen mención las demás edi-










691. BOCACIO (Juan). Libro de Juan Bocacio, que 
tracta de las illustres mugeres.—Sevilla .—Ja-
cobo Cromberger, 1528.=Folio taf. oscuro, con 
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Elegante en-
cuad. de Scbaefer.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 371, col. I , " 
692. BOCCATII de Certaldo (Joan.) insigne opus de 
claris mulieribus.=l?m2o? Helveí.=Excudebat 
Matthias Apiarius, 1559. = Folio menor, taf. 
az., con mis arm. y cifr., y cort. dor. (Thomp-
son.) 
Libro raro, adornado con 14 figuras grabadas en ma-
dera por Jac. Kobel, con su monograma. Comunmente á 
casi todos los exemplares de esta obra les faltan las dos 
hojas en que habla de la Papisa Juana, pero mi exemplar 
está completo y perfectamente conservado.=Yenta de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 1490. 
695. BOCGALINI (Trajano). Pietra del paragone poli-
tico tratta dal Monte Parnaso, do ve si toccano i go-
verni delle maggiori Monarchie delFUniverso. = 
Gosmopoli.=zTeler, 1615.=8.0 pasta antigua. 
Primera edición, citada por Brunet, tomo 1, pag. 384, 
col. 2.a, linead?. 
694. BOCCHII (Ach.) Symbolicarum qusestionum de 
universo genere quas serió ludebat, libri quin-
qué. =Bononue. = [ n cedibus novce Academia} 
Bocchianm, 1555. = 4 . ° taf. con mold., fii. y 
cort. dor. (Encuad. antiguado aquel tiempo.) 
Edición original rara y buscada. Este exemplar, regla-
do con esmero y en gran papel, se halla revestido de una 
de las mas bellas encuademaciones antiguas, á imitación 










695. BOCCHII (Achill.) Symbolicarum qusestionum 
de universo genere, quas serio ludebat, libri quin-
qué.=Bononice.=In cedibus novce Academice 
Bocchiance, 1555. =4 .° taf. ene., fi l . , cort. y 
mold. dor. (Hermosísima encuad. de Capé.) 
Soberbio exemplar de la edición original, muy r a r a . = 
Este exemplar tiene dos láminas dobles, que son diferen-
tes, y constituyen una curiosidad par t icular .=Bolet in del 
Bibliófilo, serie X, núm. 298.=Edic ion rara y original de 
un libro buscado á causa de las láminas ó grabados de Ju-
lio Bonasone, que es su mejor adorno. Exemplar exacta-
mente conforme á la descripción de Brunet, tomo 1, pá-
gina 385. 
696. BOCCHII (Achillis) Bononiensis, Symbolicarum 
qusestionum, de universo genere, quas serió lu-
debat, libri quinqué.~Bononice.==Apud Socie-
tatem Typographia! Bononiensis, 1574. = 4 . ° 
perg., con fil. y cort. dor. 
Exemplar en estado de la mas perfecta conservación, 
con apostillas. Esta segunda edición es casi tan rara como 
la primera, y aunque las láminas fueron retocadas por 
Agustín Carra che, esto en nada disminuye su va lo r .=Bo-
letin del Bibliófilo, serie X, núm. 299.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 38S. 
697. Boccmi (Achilles) Bonon., Symbolicarum quae-
stionum de universo genere, quas serio lude-
hSit.=Bononice, 1574. = 4 . ° perg. 
Delicioso exemplar, grande de márgenes, de un libro 
raro y apreciable por los grabados de Julio Bonasone, cu-
yas láminas fueron retocadas la mayor parte en esta se-
gunda edición por Agustín Carrache. El Symbolo 18, l i -
bro 1.°, en la pág. 40, es curiosísimo, porque representa 
una guillotina en el siglo XVÍ, cuando todos creían que este 
suplicio habla sido inventado por el Dr. Guillotin, médico, 
al principio de la revolución francesa. Bien dijo quien afir-
mó: Nil sub solé noww.===Citada por Brunet, tomo 1, pá-









698. BoGCHius(Joan.), S. P. Q. Antuerpise a secre-
tis, Phsalmomm Davidis parodia heroica. Ejus-
dem Yarise in Phsalmos observationes physicse, 
ethicse, politicse et historicse. = Antuerpice. = 
Planíin, 1608. = 8 . ° pasta. 
Juan Bocchius fue buen poeta latino, llamado por al-
gunos el Virgil io de los Paises-Bajos. Bayle lo elogia mu-
cho en su Diccionario, tomo I I I , pag. 504, edic. de 1820. 
699. BOCKENBERGII (P. Cornelissonii) ad nonnullam 
Jani Dousse áspera scripta extemporalis respon-
sio.=Delphis, i601. =12 . ° pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
00. BoDECHERÍ (Jani) Benningi Satyricon in cor-
rupta) juventutis mores corruptos. Accedunt ora-
tio inauguralis et sermones tres. 
Item: 
FRIDERIGI Dedekindi ludus satyricus de mo-
rum simplicitate seu rusticitate, vulgo dictus 
Grobianus, libri tres.=Lugduni Batavorum.= 
Ex officina Joan. Maire, 1651.=12.° perg. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 969. 
701. BODONI. Vita del cavaliere Giambattista Bodoni, 
tipógrafo Italiano, é catalogo cronológico delle 
sue edizioni. = Parma. = Dalla Stamperia Du-
caíe, 1816. = 2 tomos 4 ° taf. oscuro, con mis 
arm., fil., mold. y cort. dor. (Elegante encuad. 
de Scbaefer.) 
Obra interesante, consagrada á la memoria de uno de 
los mas célebres impresores de nuestro siglo, y debida á 
Mr. Giuseppe de L a m a . = C a t á l o g o de Mr. Marechal, nú-










son una prueba del interés con que fue recibida esta 
obra.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 387, col. 1.a, y 
tomo 3, pag. 26. 
702. BOETTIGERI (C. A.) Opuscula et carmina latina 
collegit et edidit Julius Sillig. Accedunt effigies 
et specimen autographi B. Auctoris, figurseque 
seri incisas. = Dresdce. — Libraría Aulica Wal~ 
theria, 1857.==8.° pasta, con mis armas, fil. 
dor., con retrato. 
Citada por Brunet, t o m o l , pag. 392. 
705. BOETII (A. M. T. Sev.), de consolatione philo-
sophÍ9e.= Absque nota. = Hacia 1475. = Folio 
menor, taf. azul, con mis arm., fil. y cort. dor. 
704. BOETIUS (Anic. Maní. Cec. Sev.). De consola-
tione philosophica. = Sine loco. ~ In fine dicit: 
Finit Boetius de disciplina scholarium cum corn-
mento, anno 1487.=Folio taf. verde, con mis 
arm., fil. y cort. dor. 
Con apostillas manuscritas de letra antigua. 
705. BOETIUS. Hsec sunt opera Boetii quse in hoc vo-
lumine continentur: in Porphirii Isagogen a V i -
ctorino translatam editio prima, etG.=Venetiis.= 
Per Joannem et Gregorium de Gregoriis, 1497— 
99. =Folio pasta. 
Bello exemplar, grande de márgenes, de una edición 
muy rara, que contiene entre otros tratados el de la mú 
sica, la aritmética y la geometría con figuras. Al final 
tiene una nota autógrafa de Fernando Guevara, Conseje 
ro del Bey, en que dice compró este libro en Toledo en 
1S25, en 12 reales. Hé aqui la nota: Emi Toleti pretio XII 
regalium, 1523, Ferdimndus Guevara, regius Consiliarius 









bliográfico, núm. 3352, tomo l , pag. 460 de la edición de 
1826.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 135, col. 1.a, l í-
neas 5, 6 y 7. 
706. BOETII (An. M. Torq.) Gonsolatio philosophi-
ca, et disciplina scholarium, cum argutissimis Di-
vi Thomse, et Jodoci Badii Asceosii commentariis 
nuperrimé impressa, et accuratissimé ab Hum-
berto Montemoretano emaculatis erroribus cor-
recta. = Sine loco. = Ex calcographia Joannis 
Marión, 1521 .=4 . ° mayor pasta, conmisarm., 
fil. dor. 
Buen exemplar con curiosos grabados. La marca de 
Simón Vincent se ve en la portada. 
707. BOETIUS (A. M. S.). In Tópica Giceronis, Anitii 
Manlii Severini Boetii commentarius. 
EJÜSDEM de differentiis topicis libri quatuor.= 
Parisiis.=Exofficina RobertiStephani, 1528— 
50. = 2 partes en 1 vol. 8.° (Ene. ant.) 
Exemplar de P . Pithou, con su firma en la portada. 
También perteneció á Aimar RanQonnet, presidente del 
Parlamento de París, autor (según el mismo P. Pithou) del 
Diccionario que lleva el nombre de Carlos Estienne. Tam-
bién es autor de la obra: Trésor de la langue franpaise, 
tant ándeme que moderne, que tanto ha servido á Nicot y 
á Monet para la composición de su Diccionario. Ranpon-
net murió en la Bastilla en 1559, de mas de 60 años de 
edad. Este exemplar está lleno de notas marginales autó-
grafas de RanQonnet, cuya firma se halla al final de la 
obra.^=Boletin del Bibliófilo, serie IX, núm. 1126. 
708. BOETII (Anic. Maní. Sev.)de consolatione phi-
losophige libri quinqué—Antuerpice.=iEx o f i -
cina Planiiniana, 1607.=12.° pasta. 
Buen exemplar .=En la primera hoja tiene una nota 









709. BOETHII (An. Maní. Torq. Sever.) de Conso-
latione Philosophiae libri quinqué.= Amsíeío(ia-
mi.—Apud Joan. Janssonium, 1651.=64.° taf. 
encarn., con mold. de mil puntos. (Ene. ant.) 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 438. 
710. BOETII (An. Maní. Sever.) Consolationis Phi-
losophiae libri V. Ejusdem opuscula sacra auctio-
ra Renatus Vallinus recensuit , et nolis illustra-
vit. == Lugduni Baíavorum, 1656. = 8.° pasta, 
port. grab. 




711. BOETII (A. M. S.) Consolationis Philosophiae 
libri V. Ejusdem opuscula sacra cum notis vario 
r\m.=Lugd. Batavorum.—Oficina Hackiana, 
1671.=8.0perg. 
Delicioso exemplar, grande de márgenes, pertenecien 
te á la colección mnorwm.==Citada por Brunet, tomo 1 
pág .389 . 
712. BOETHII (A. M.) Consolationis Philosophiae libri 
V. Ejusdem opuscula sacra cum notis í;anorMm.= 
Lugd. Batav.— Officina Hackiana, 1671.=8. 
pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
715. BOETII (An. Maní. Sev.) Consolationis Philo-
sophiae libros quinqué interpretatione et notis 
illustravit Pet. Callyus in usum Delphini. = LM-
tetice Parisiorum. = Lamb. Boulland, 1680.= 
4.° pasta. (Ant. encuad.) 
Venta de Mr. Courbonne, núm. 82.=Hermoso exem 
piar, grande de márgenes, de esta edición poco común.=^= 








714. BOECIO (Anic. Maní. Gec. Sev.) de consola-
ción, traducido y comentado por el P. Fr. Agus-
tin López, y enriquecido con advertencias senten-
ciosas y tratados espirituales á propósito de lo 
que enseña Boecio.~Valladolid.~Por Juan de 
Bostillo, i604.=Folio taf. azul, con mis armas, 
fi l . , mold. y cort. dor. 
Buen exemplar de esla edición rarísima. 
715. BOECE (A. M. S.). La consolation de la Philo-
sophie, traduite du latin de Boece par le Sieur de 
Ceriziers, Aumosnier du Roy. 
La consolation de la Theologie par le Sieur 
deCeriziers.=Pam.=Vm;e Cawwsaí, 1647.= 
2 part. en 1 tomo, 12.° pasta. 
Los Elzevirianos no están mejor impresos que este l i -
bro.=Catalogo de Mr. Marechal, núm. 439. 
( 716. BOETIUS (An. M. S.). Histoire de Boece, Se-
nateur romain, avec l'analyse de tous ses ouvra-
ges, des notes, et des dissertations historiques et 
theologiques, divisée en deux partios. (Par Ger-
vaise . )=Pam.= MaHeííÉ?, 17l5. = 8t0 pasta, 
con retrato. 
Venta Despinoy, núm. 3811. 
717. BOETIE (Estienne de la). De la servitude volon-
iúre.=Brua;elles, 1856.=16.° rústica. 
718. BOETTICHER (Guil.). Lexicón Taciteum, sive de 
stilo C. Cornel. Taciti, prsemissis de Tac. vita, 
scriptis, ac scribendi genere prolegomenis.=jBe-
rolini, 1850.=8.0 cartón. 
Citada por Brunet, lomo 4, pag. 387, col. 2.a, líneas 32 
y siguientes. 










719. BoFARULL Y MASCARÓ (D. Próspero de). Los 
Condes de Barcelona vindicados, y Cronología y 
Genealogía de los Reyes de España, considerados 
como Soberanos independientes de su Marca.— 
Barcelona, 1856. = 2 tomos 8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por el autor. 
720. BOHEMUS (Joannes). Mores, leges, et ritos om-
nium gentium, ex multis clarissimis rerum scri-
ptoribus collecti. = Lugduni. = Apud Jo. Tor~ 
nmium, 1556.=12.0 perg. 
Bello exemplar con todas sus márgenes. 
721. BOHL DE FABER (D. Juan Nicolás). Primera, 
segunda y tercera parte de la Floresta de rimas 
antiguas castellanas.=í/am6wrgo, 1825—27.= 
5 tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
722. BOILEAU (Jacobus). Historia confessionis auricu-
laris ex antiquis Scripturse, Patrum, Pontificum 
et Conciliorum monumentis cum cura et fide ex-
pressa, auctore Jacobo Boileau. = Luletice Pari-
sionm, 1684.=8.° pasta fina, con mis arm. y 
cifr., cort. dor. (Petit.) 
Bello exemplar de Peignot, núm, 165. 
( 725. BOILEAU. OEuvres de Boileau Despreaux avec 
des remarques de Mr. de Saint M&rc.=Amster-
dam, 1775.=5 tomos 8.° pasta. 
724. Bois (M. Louis du). Charlotte de Corday. Es-
sai historique offrant enfin des détails authenti-











ne, avec piéces justificatives, portrait et fac-si-
m i l e ^ j P a m , 1858. —8.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
725. BOISPREAUX (Mr. de). La vie de Fierre Are-
ún .=A la Haye.=zChez Jean Neaidme, 1750.= 
12.° pasta. (Con el retrato de Are tino.) 
Al final del libro desde la pág. 188, se halla una noti-
cia bibliográfica de las obras de P. Are t i no .=Ca tá logo 
de Mr. Marechal, núm. 3597. 
726. BOISPREAUX (Mr. de). La vie de Fierre Are-
ún.—La Haye^Neaulme, 1750.—12.° pasta. 
727. BOISSARD. (Janus Jac). Vitse et icones Sultano-
rum Turcicorum, Principum Persarum, aliorum-
que illustrium heroum heroinarumque ab Osma-
ne usque ad Mahometem 11, ad vivum ex anti-
quis metallis effictae. = Francof, ad Moenum, 
1596 . -4 . ° pasta. 
Libro curioso y raro, con los retratos de los Sultanes y 
Sultanas y con apostillas.—Citado por Brunet, tomo 1 
pag. 403. ' 
728. BOISSARD (Janus Jacobus). Icones quinquaginta 
virorum illustrium doctriná et eruditione pra?-
stantium ad vivum effictae, cum eorum vitis de-
scriptis á J. J. Boissardo Vesuntino. Omnia re-
cens in ses artificióse incisa, et demúm foras data 
per Theodorum de Bry. = Frawco/wríi, 1597— 
99.=4.° pasta ital., con mold. (Encuad. ant.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 403. 
729. BOISTE (F. C. V.). Dictionnaire universel de la 











extrait comparatif, concordance, critique et sup-
plément de tous les Dictionnaires Franeais.= 
Par í s , i847 .=4 .° mayor pasta. 
730. BOLAEANA, ou pensóos choisis de Nicolás Boileau 
Despreaux, avec les poesies du P. Sanlecke.= 
París, 1776.=12.0 pasta. 
751. BOLETÍN bibliográfico español. 






752. BOLETÍN de Comercio, periódico político de 
1855 á 1854.=Jíaí¿níí.=Folio pasta. 
755. BON (Mr.). Dissertation sur lutilité de la Soye 
des Araignées en latin et en francois, a laquelle 
Fon a joint l'analyse chimique de cette soye, avec 
quelques autres piéces qui ont été faites a ce su-
¡ei.=:Avignon. — Franc. Girard, 1748. = 8 . ° 
pasta fina. (Eleg. encuad. de Petit.) 
Pieza rara y muy curiosa. El autor habia bailado el 
medio de sacar partido de la seda de las arañas, pero pa-
rece que la solidez del tejido no ha correspondido á sus 
esperanzas. A lo menos de estos ensayos interesantes ba 
quedado esta monografía, bien becba y bastante buena 
para aquel t i e m p o . = V é a s e á Nodier, Description raisomée 
d'unepetite Ribliothéque, núm. l l l . = V e n t a de Mr. de Pont 
la Ville, núm. 2 6 S . 
754. BONACOSSJ: (Hippolyt.) Tractatus in materia 
eqmrum.—Venetiis.==Zenarius, 1590.= 12.° 
pasta. 
755. BONADUS (Franc). Eximii Prophetarum antisti-
tis regia Davidis Oracula, per Franc. Bonadum, 








centum quinquaginta numeris poeticis exarata.= 
Parisiis. =Christianus Wechelus, 1551. = 8 . ° 
holand. fina. (Petit.) 
Con una bonita viñeta en la portada y el lema: Unicum 
arbuslum non alit dúos £n / cos .=Ca tá logo de Mr. Marechal, 
núm. 970.==Bello exemplar con todas sus márgenes. 
756. BONADUS (Franc). Ad Augustissimam pacis do-
minam Leonoram Francige Reginam Pathelugentis 
Ecclesise ad Jesum Christmn sponsum, ejusdem-
que ad eandem solamen, auctore Franc. Bonado 
Santonensi Aquitano a sacris musis Angeriae 
presbytero. Accedunt et ad eandem: 
CANTIGA Ganticorum Regii Prophetse Salomo-
nis, cum scholiis ad phrasim Gregorianam. Prae-
terea Threni Hieremiae vatis: itemque 
NOVEM lectiones Elegiarum Jobi prophetse, eo-
demauthore, paraphrasticos inversa nonnullis pre-
cationibusin calce adpositis.=Par¿s¿¿5,1559.= 
16.° taf. ene, cort. dor. (Jansen. Capé.) 
Bonito l ibri to. Al final tiene una pieza titulada: Pisci-
narins Graviams de litterarum vigore sui temporis. Colec-
ción de poesías latinas, notable por su belleza tipográfi 
ca .=Bole t in del Bibliófilo, serie X, núm. 1723. 
757. BONNECHOSE (Em. de). Gerson, Jean Hus, et le 
Concile de Constance, avec des considérations sor 
l'Eglise Gallicane depuis le grand Schisme jus-
quanos jours.=Pam, 1855. = 2 tomos 8.° pas-
ta, con mis armas, fil. dor. 
758. BONNEFONS. Imitations du latin de Jean Bonne-
fons avec autres gayetez amoureuses de l'inven-









THEODORI Bezse, Vezelii poemata. —Lule-
t i ( B . = E x officina Conradi Badi, 1548. 
Primera edición de esta obra.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pag. 312. 
JANI Lernuti c&vmim.==Antuerpi(]e.=Plan-
tin, 1579.=5 partes en 1 vol. 8.° pasta. 
Buen exemplar, grande de márgenes .=Ca tá logo Des-
pinoy, núm. 1361. 
759. BONNEFONS. Pancharis Jo. Bonnefonii, Arverni. 
IMITATIONS du latin de Jean Bonnefons, avee 
autres gaietéz amoureuses de rinvention de l'au-
{hem.=Lyon.=Th. Soubron, 1618.=52.0taf. 
verde, con mis arm. y cort. dor. (Jansen. Duru.) 
Edición rara, y exemplar en muy buen estado de con-
servacion.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 1322. 
740. BONEFONII (Joannis) Patris, Arverni, opera 
omnia, avee les imitations francoises de Gilíes 
J)u.Ymt,=zAmstelodami.z=zEx officina Weíste-
niana, 1767.=8.° pasta. (Ant. encuad.) 
Buen exemplar.=Venta del general Despinoy, núme-
ro 1423.==Citada por Brunet, tomo 1, pag. 411. 
741. BONET (Juan Pablo), Reduction de las letras y 
arte para enseñar á hablar los mudos, por Juan 
Pablo Bonet BarletserbaiiL = Madrid. = P o r 
Francisco Abarca de Angulo, 1620. =4 . ° holand. 
(Port. grab.) 
742. BONGAUSI (Jac.), Viri illustris Jacobi Bongarsi 
epistolíe ad Joachim Gamerarium, Medicum ac 
Pliilosopbum celeberrimum scriptae, et historiéis, 









íavorum Ex officina Elzeviriorum, 1647.=12.° 
taf. verd., fil. y cort. dor. (Padeloup.) 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. Í Q l $ . = Bayle 
en su Diccionario, tomo 3, pag. SS4, edic. de 1820, elogia 
mucho estas cartas de Bongars, y dice que en ellas pueden 
aprenderse, no solo palabras y frases latinas, sino el curso 
de los negocios de aquel tiempo, y muchos sucesos par-
ticulares que tienen relación con el tiempo presente (el de 
Bayle), y que pueden servir mejor que lo que dice Cicerón 
en las suyas. 
745. BONNECHOSE (Emile de). Les reformateurs avant 
la réforme, XV.me Siécle, Jean Hus et le Concile 
Constance.z=Paris, 1845.=2 tomos 8.° pasta, 
con mis armas, fil. dor. 
744. BONNEGHOSE (Emile de). Lettres de Jean Hus, 
écrites durant son exil et dans sa prison, avec 
une préface de Martin Luther, traduites du latin 
en francais et suivies d'une notice sur les oeuvres 
de J. Hus.=Pan.9, 1846. = 8 . ° pasta, con mis 
armas, fil. dor. 
745. BONNET (C). Considérations sur les corps or-
g&msés.=zAmslerdam, 1776. = 2 tomos 8.° 
rústica. 
746. BONNET (Jules). Vie d'Olympia Morata; épisode 
de la renaissance et de la reforme en l t s l i e .=Pa-
rís, 1851.=8.° tafil. oscuro, con mis armas, fil. 
y cort. dor. 
747. BONNETY (A.). Morceaux choisis de l'histoire de 
l'Eglise.=Pam,-1828.=2 tomos 8.° 











nustiores; nova editio, dimidio minor et castiga-
tissima, emendante C. Mereerio, Compendiense.= 
Luíetice Parisior.=Typis Mercerianis, 1796.= 
8.° pasta fina. 
Venta de Mr. de Pont la Yille, núm. 440. 
749. BORJA (D. Juan). Empresas moral es. =:J5rMsse-
las.—Foppens, 1680. = 4.° tafil. azul, con ric. 
mold., fil., escud. y cort. dor. (Magnífica encua-
demación de Schaefer.) 
Delicioso exemplar del Marqués de Santa Cruz, con pre-
ciosos grabados de una hermosa edición. 
750. BORMANS (Joan. Henr.). Commentatio Ilitera-
ria, quá respondetur ad quaestionem propositam: 
"Quüm ínter recentiores poetas latinos vel in-
»signiter olim sive arte, sive dictione, sive utrá-
»que celebrati nunc vulgo ab indoctis juxta 
))doctisque negligantur et contemnantur, quum-
«que inter lyricos ita emineat Sarbievius, ut cri-
« tici Horatium ab eo aequatum lyricá poesi, non-
«nulli superatum censuerint; postulatur com-
wmentatio, in qua, prsemissa de neglectse neola-
vtince poeseos causis, deque ejus sive justo sive 
«immerito contemptu disputatione, in altera parte 
»quatenüs Sarbievius Horatium dictione et poe-
»tica facúltate vel «quaverit vel superaverit, in-
»stituta et universé, et carminum aliquot com-
»paratiune dijudicetur.Leodii , 1824 .=4 . ° 
mayor rústica. 
751. BORNITII (Jacobi). Emblemata ethico-politica, in-
genua atque erudita, interpretatione nunc pri-









Moguntice, 1669.=4.° pasta fina, con mis arm., 
mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
( 752. BORREGO (D. Andrés). Revista Europea, perió-
dico de política y literatura. Revista Peninsular, 
periódico de política y literatura. = Madrid, 
1857. = 7 tomos 8.° may. holand. 
755. BORREMANSII (Antonii), variarum lectionum lí-
ber, in quo varia utriusque Linguse Auctorum 
loca emendantur, explicantur atque illustrantur, 
ritus prisci eruuntur, et multa non ubique obvia 
docentur. — Amslclcedami. = Apud Henr. et 
Theod. Boom, 1676.—12.° pasta. 
Curioso y raro, con la portada grabada. 
754. BORRICHII (Olai). Parní^sus in nuce post labores 
eruditissimorum hominum Smetii, Glonerii, Ric-
ciolii, Cavalli, Coelemanni, luci publicse expósi-
tas. = / ía /míE , 1654.=4.° pasta, con mis arm., 
til. dor., port. grab. 
755. BORRICHII (Olai) Anaíecta ad cogitationes de 
lingua latina: accedit appendix de Lexicis latinis 
et grsecis, cuín Índice addendorum ad Fori Ro-
mani litteram C . = íía/mce, 1682. = 4.° pasta, 
con mis arm., íil. dor. 
756. BORRICHII (Olai) Gonspectus prsestantiorum 
scriptorum Latinae linguse in gratiam Juventutis 
Academicse. Editio nova, substrata unicuique fe-
ré paginse accurata meliorum editionum recen-
sione, et adjectis calci necessariis indicibus au-
cta. = ^me loco. =zAd exemplar Hauniense, 
Volú-







1740 .=8 .° taf. col. de nar., con mis arm., fil. 
y cort. dor. 
Buen exemplar. 
757. BOSARTE (D. Isidoro). Observaciones sobre las 
bellas artes entre los antiguos hasta la conquista 
de Grecia por los llomanos. = Madrid.=. Cano, 
1790.=!2 .° pasta. 
758. BOSCHIO (R. P. Jacobo). Symbolographia, sive 
de arte Symbolica sermones septem. Item: 
SYLLOGE celebriorum Symbolorum sacrorum, 
heroicorum, ethicorum et satyricorum bis mille 
iconismis expressa.=JáiígftísíCB Vindelicor. et Di-
lingce, 1702.=Folio pasta. 
Raro.—Hermoso exemplar. 
759. BOSSGHA (P.). Selecta principmn Poetarum re-
centiorum é diversis populis atque setatibus car-
mina latina. Collegit et de vitis poetarum pauca 
monuit P. Bosscha.=im6'íeZo(¿am¿, 1857.=8.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
760. BOSSUET (J.-Ben.). Defensio declarationis con-
ventús Cleri Gallicani anno 1682. = Amste/oda-
mi, 1745.=2 tomos 4.° mayor pasta. 
761. BOSSUET (J. Ben). Historia de las variacio-
nes de las iglesias protestantes, traducida del 
francés por D. Miguel José Fernandez. = Ma-
drid,=.Ortega, 1765. = 5 tomos 4.° pasta. 
762. BOSSUET (Jac.-Ben.). Defensio declarationis 
conventús Cleri Gallicani anni i6Sc2. = Lugani, 














765. BOSSUET (Jac.-Ben.). Defensa del Clero de 
Francia, traducida por D. Francisco Molé.=Ma-
dricl.—Marín, 1771.=6 tomos 4.° pasta. 
764. BOSSUET (Jac. Benigne). Discours sur l'histoire 
universelle^Pam, 1859. = 2 tomos 4.° pasta 
fina, con viñet. y adorn. 
Edición que buscan con justicia los amantes de libros 
de lujo. 
765. BOTELLO de Moraes y Vasconcelos (Francisco). 
Historia de las Cuevas de Salamanca. = León de 
Francia, 1754.=12.0 pasta. 
766. BOTE REÍ (Bodolphi) Lutetia. Ejusdem ad Pau-
lum V Pont. Maxim, postulatio. Adjuncta est de-
scriptio Lutetiae Parisiorum, authore Eustathio a 
Knobelsdorf Pruteno. (Edüa apudWechelum amo 
1545.)=Lwte¿¿íe Parisiorum, 1611.=8.° pasta 
fina, fil., mold. y cort. dor. (Petit.) 
Poema latino, curioso para la historia de P a r í s . — 
Boletín del Bibliófilo, serieX, núm. 386. 
767. BQUCHÉ (J.-B.) de Cluny. Christ et Pape, ou 
la doctrine de Dieu et ses ministres.=Pan5, 
1846.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
768. BOULARD (M. S.). Traité elementaire de biblio-
graphie.=Pam.=i5ow/arí/, 1804.=8.° pasta. 
[ 769. BOULARD (A. M. H.). Remarques sur quelques 
Synonimes Latins, traduites de Jean Hill. 
Essai sur Futilité de definir les termes syno-














770. BOULAY (Du). Histoire du Droit public Eccle-
siastique Francois, oü Ton traite de sa nature, de 
son etablissement, de ses variations, et des cau-
ses de sa decadence. On y a joint quelques dis-
sertations sur les articles les plus importants, et 
les plus contestés.=:Lo/2dIres (1750).=2 tomos 
en 1 yol., 4.° pasta, íil. y cort. dor. 
Contiene también: 
DISSERTATION sur le droit des Souverains tou-
chant l'administration de l'Eglise. (Par Delpech 
de Merinville.) 
LA vie d'Alexandre VI et de León X. 
HISTOIRE du Droit canonique et du gouver-
nement de l'Eglise. (Par Brunet.) 
Boletín del Bibliófilo, serie X I , niim. 545. 
771. BOÜLLANGER. Ses OEuvres.=:Pam, 1792.= 
6 tomos 8.° pasta. 
772. BOURGOING (J. Fr.). Tableau de l'Espagne mo-
áeme.=zParis, 1797.=3 tomos 8.° pasta. 
773. BOURGEOIS du Ghastenet (Mr.). Nouvelle bis-
toire du Concile de Constance, ou Ton fait voir 
combien la Franco a contribué á Textinction du 
Schisme, avec plusieurs'piéces qui n'ont point 
encoré paru, tirées des manuscrits des meilleures 
Bibliotliéques.=Pam, 1718.=:4.0 pasta. 
774. BOUTERWEK (F.). Historia de la Literatura es-
pañola, traducida al castellano por D. José Gómez 
de la Gortina y D. Nicolás Hugalde.=Maí¿r¿£/.= 
Aguado, 1829.=4.° pasta, con mis arm., íil. dor. 










775. BOUTERWEK (F.). Historia de la Literatura es-
pañola, traducida al castellano por D. José Gómez 
de la Cortina y D. Nicolás Hugalde.=iWWní/.= 
Aguado, 1829.=4.0 
Exemplar igual á el anterior. 
776. BOUVET (Mr. rAbbé). La raison de la foi au 
Catholicisme. = Mms, 1858. = 8.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
777. BOUVET (Franc). De la confession, et du celi-
bat des prétres, ou la politique du Pape.=Paris, 
1845.=8.° pasta, con mis arm., ñl. dor. 
778. BOUVIER (Francois). Le Panthéisme, ou l'ori-
gine de toutes les religions.=Mows, 1850.=8.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
779. BOXHORNII (M. Z.) Quaestiones Bomanse, in 
quibus sacri et profani ritus, plurima etiam an-
tiquitatis monumenta eruuntur et explicantur.= 
Lugduni Batavorum, 1657.=8.° pasta. 
Grevio insertó esta obra en su tomo 5 de las Ant i -
güedades Romanas. 
780. BOXHORNII (M. Zuerii) Quaestiones Bomanae, 
quibus sacri et profani ritus, eorumque causae 
et origines, plurima etiam antiquitatis monumen-
ta eruuntur et explicantur. Accedunt: 
PLUTARCHI quaestiones remanse, gr.-lat., cum 
ejusdem Zuerii Boxhornii commentario.=LMgrofM-
ni Batavorum.=zEx officina Davidis López de 
Hará, 1657.=4.° pasta. 
Contiene también: 











logia paganorum, fabulis poetarum, et animarum 
immortalitate, habitge in Academia Batavorum. 
781. BOXHOUNII (M. Z.) Monumenta illustrium viro-
rum, et elogia, cura ac studio M. Zuerii Boxhor-
nii.—Amstelodami.==Apud Joann. Janssonium, 
1638.—Folio pasta, con lámin. y port. grab. 
Bello exemplar. 
782. BOYER (Philbert). Premier livre des decissionts 
de pratique.=i)flns.=C/ie2 Robertle Mangnier, 
1582. = 8.° taf. encarn., con mis armas, fil. y 
cort. dor. 
Buen exemplar. 
782 bis. BOYER (P.). Abrégé de l'histoire des Vau-
dois, oü on voit leur origine, comme Dieu a con-
servé la Religión chrétienne en sa pureté parmi 
eux, dépuis le temps des Apotres jusques a nos 
jours, et les merveilles qu'il a faites pour leur 
conservation.=A la Raye, 1691.=12.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie X I , núm. 2272. 
783. BOYER (Mr.). Dictionnaire Royal francois-an-
glois et anglois-francois. =1727. = 2 tomos 4.° 
pasta. 
784. BRA (Henricus). De curandis venenis per me-
dicamenta Simplicia et facilé parabilia libri duo.= 
Arnhemii, 1603.=12.° pasta. 
Raro. 
785. BRACTEOLE (Mr. de la). Eloge philosophique de 
rimpertinence.=Pflns, 1806. =12 .° hoL 












u ( 786. BRANCA Lasso (El Dr. Julio Antonio). Labi-
rinto de Corte, con los diez predicamentos de 
cortesanos. Dos libros, en los quales están com-
prehendidos todos los bienes y males qne pueden 
y suelen acontecer en las cortes de Príncipes á 
los que las siguen. Y se dan diferentes modos de 
salir felizmente del Labirinto para gloria de Dios 
y con honras y riquezas del mundo, como también 
para fundar una Corte Real, con los avissos nece-
sarios para ganar y conservar la gracia de los 
mesmos Príncipes y de todos los géneros de per-
sonas, que en cualquiera manera tratan con 
e\hs .=Nápoles.-=Por Juan Bautista Gargano y 
Lucrecio Nucci, empressores, 1609.=4.° pasta. 
Curioso y raro. 
787. BRANDOLINI (Raphaelis) Lippi Junioris, Floren-
tini, Dialogus, Leo nuncupatus, notis illustratus, 
cum auctoris vita aliisque additamentis auctus a 
Franc. Yog\hzzi.==Venetns, 1755.=8.0 perg. 
788. BRANT (Sebast.). Stultifera Navis Narragonice 
perfectionis nunquam satis laudata Navis. ̂ ^ ím-
pressum in Imperiali ac urbe libera Argentina 
per Magistrum Joan. Gruninger, 1497. = 4.° 
pasta, con letras redondas. 
Edición rara de una obra singular en versos latinos, 
y con multitud de grabados muy notables.==Catálogo de 
Mr. Marechal, núm. 2052.=Exemplar exactamente con-
forme á la descripción que hace Brunet, tomo l , pag.446. 
789. BRANT (Sebast.). De origine et conversatione 
bonorum Regum, et laude Givitatis Hierosolymae, 








Al final dice: Epitoma urbis Hierosolymse per 
Sebastianum Brant, utriusque juris doctorem sú-
bito collectum. == Basilece. = Opera et impensá 
Johannis Bergman de Olpe, anno 1.4.9.5. Ka-
lendis Marciis jtnit foeliciter. = 4 . ° pasta, y en-
cuad. ant. de aquel tiempo, con la marca de dos 
retratos. 
Libro ra ro .=Bole tm del Bibliófilo, serie X, número 
311.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 443. 
780. BRANT (Sebast.). Incipit liber Faceti de moribus 
juvenum docens, qui a Cliatone erant omissi, per 
Sebast. Brant in vulgare noviter translatus. (La-
tiny Alemán.)—Ulm(B.=J. Schaeffler, 1497.== 
4.° goth. holand. 
Primera y rara edición de uu opúsculo en versos la t i -
n o s . = Este tratado de Facetus forma parte de los 8 auto-
m.==Bole t in del Bibliófilo, serie X, núm. 3 1 2 . = Citada 
por Brunet, tomo 2, pag. 243. 
791. BRANT (Seb.). Navis stultifera mortalium col-
lectanea ab Jodoco Badio Ascensio vario carmi-
num genere non sine eorumdem familiari expla-
natione conñ3iiñ.=Venundantur Parisiis in Vico 
Sancti Jacobi snb signo Pellicani, 1515.=4.ü 
pasta, con mis armas, íil. dor. 
Buen exemplar del Dr. Luzuriaga, exactamente con-
forme á la descripción de Brunet, tomo 1, pag. 447, col. 1.a, 
líneas 1.a y siguientes. 
792. BRANT (Seb.). Stultifera navis mortalium, in 
qua fatui affectus, mores, conatus, atque studia, 
quibus vita haec nostra in omni hominum genere 
scatet, cunctis sapientia? cultoribus depinguntur, 









lutaribus doctrinis plenus, olim aS. Brant, Jurisc. 
Germanicis Ilhythmis conscriptas et per Jaco-
bum Loclier Suevum Latinitati donatus; nunc 
vero revisus et elegantissimis figuris recens illu-
stratus. = Basilem. = E x offícina Seh. Henric. 
Pelri, 1572. =z= 12.° pasta, con mis armas, fil. 
dor. 
Buen exempIar.=Edicion con grabados, citada por 
Brunet, tomo 1, pag. 446 .=Bole tm del Bibliófdo, serie V, 
núm. 9. 
795. BRASSICANO (Joan. Alex.). Proverbiorum sym-
micta. Quibus adjecta sunt: 
PYTHAGOR̂  Symbola XYIII. 
Item: 
M. Gnmnii Corocottíe porcelli testamentum.— 
Excudebat Christianus Wechelus sub se uto Ba-
sileensi, 1552. =12 . ° perg. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 2298. 
794. BRAÜN óBruin (Georg.). Civitates orbis terra-
rum in ses incisa? et excussse, et descriptione to-
pographica illustratae.=7 tomos folio pasta Jtal.. 
con fil. mold. y cort. dor. 
Á saber: 
ILLUSTRIORUM Italiae urbium tabulse cum appen-
dice celebriorum in maris Mediterranei insulis, 
civitatum.=l tomo. 
ILLUSTRIORUM principumque urbium Septen-
trionalium Europa? tabula}.=1 tomo. 
URBIUM totius Germánica; superioris illustrio-
rum clariorumque tabulas antiqua? et nova? ac-










URBIUM totius Belgii seu Germanice inferioris 
nobiliorum et illustriomm tabulas antiquse et no-
víe, accuratissimé elaboraloe. = Amstelodami, 
1657.=1 tomo. 
ILLUSTRIORUM Hispanise urbium tabulse cum 
appendice celebriorum, alibi, aut olim, aut mine 
parentium Hispanis, aut eorum civitatum com-
merciis florentium.=l tomo. 
ILLUSTRIORUM regni Gallise civitatum tabulse, ut 
et Helvetise eonfoederatge civitates eelebriores.= 
I tomo. 
795. BRAUNIUS (Joan.). De vestitu Sacerdotum 
Hebrícorum. = Amstelodami. = Apud Jans. 
Waesberghios, 1680. = 2 tomos 4.° pasta, con 
mis armas, íil. dor. 
796. BRAVO (El P.). Esplicacion castellana de la 
Syntaxis de Bravo, latina. Van añadidas algunas 
notas, que dan nueva luz á la esplicacion. = Za-
ra gfozfl.=Dormer, 1665.=12.° perg. 
797. BRAVO de Mendoza (Lud. Marcell.). Historia 
evangélica metricé compacta ex ipsis Evangelista-
rum verbis.=Maíníi, 1651. = 4 . ° pasta. 
Raro. 
798. BRAVO de Mendoza (Lud. Maro.). Historia evan-
gélica metricé compacta ex ipsis Evangelistarum 
verbis.=Ma¿na, 1651.=4.° tafilete azul, con 
mis armas, fil. y cor. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 










molti ragionamenti in forma di Dialogo, di Fran-
cesco Andreini da Pistoia, Cómico Celoso. = y e -
neíia, 1607. = 4 ° holand. fina. (Petit.) (Eleg. 
encuad.) 
Hermoso exemplar de la mejor edición y la mas com-
pleta de estos diálogos burlescos entre el capitán Spaven-
to y su criado Trappola .=Bolet in del Bibliófilo, serie X, 
núm. 162. 
800. BREF et véritable discours de la conférence de 
Mons. l'Evesque d'Evreux avec le Sieur du Pies-
sis Mornay, et de ce qui s'est passé en la pre-
miére journée assignée devant le Roy, pour les 
faussetez qui se trouvent es livres dudict Sieur du 
Plessis.=A Poicíiers, 1600.=12.° holand. 
Resultado del duelo t e o l ó g i c o . = Exemplar de la B i -
blioteca de Santa Marta con su firma au tóg ra f a .=Bo le t i n 
del Bibliófilo, serie X, núm. S90. 
801. BREVE descripción de la Genealogía de los Re-
yes de España.=Am&em.=5¿we armo. = 1 2 . ° 
pasta. 
802. BREVERI (M. Joan.) Orationum in Rigensi 
Athenaeo habitarum pars prima. = Francofurti 
ad Mamum, 1655.=8.° pasta. 
805. BRIEGLEB (Hans Karl.). Summatim cognoscere 
quid et quale fuerit apud Romanos. = Erlangce, 
1845.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
804. BRISSON (Mr.). Dictionnaire raisonné de Phy-
sique.=Paris, 1781.=5 tomos 4.° pasta. 










pes de Physique. 
pasta. 
Paris, 1789.=5 tomos 8.° 
806. BRISSON (Mat. Jacques). Traité elementaire, ou 
principes de Physique.=Pans, 1797.=5 tomos 
8.° pasta. 
807. BRISSONII (B.) Regii Consisorii Consiliarii, se-
lectarum ex jure civili antiquitatum libri quatuor. 
Ejusdem 
AD legem Juliam de adulteriis liber I . — De 
solutionibus et liberationibus libri I I I . — De ritu 
nuptiarum liber I . — De jure connubiorum liber 
alter.=Arituerpia2.z=iExcudehat /Egidius Ita-
dmts, 1585. = 8 . ° perg. 
Eo la portada tiene la firma de Pedro de Montmaur.== 
Catálogo de Mr. Mareclial, núm. 353. 
808. BRISSONII (Barnabse) de formulis et solemnibus 
populi llomani verbis libri Yl\\.=Francofurti.=z 
Wechel et Fischer, 1592.=4.° mayor pasta. 
809. BRITANNI (Rob.) Atrebatis, epistolarum libri 
dúo.=Parisi is . = Bossozeli, 1540.=: 4.° pasta 
fina. 
Buen exemplar, con una hermosa viñeta del impresor 
al principio y al fin,=Venta de Mr. M . * ^ , año 1841, nú-
mero 1664. 
810. BRITOMS (Guliel.) Philippidos libri XII . Specu-
lum boni, pii, corda ti, fortunati Principis libri 
duodecim: Gaspar Barthius recensuit, et animad-










i057. = 4 . ° perg. fino, con las arm. reales de 
Viena, retr. y port. grab. 
Soberbio exemplar de un poema raro, y tan precioso 
bajo el aspecto poético, como curioso para la historia de 
Felipe Augusto. El poema tiene 367 páginas, y las notas 
de Gaspar Barthio 760, y además dos índ i ce s .=Ca ta lo -
gue de Mr. le Córate de C.*^, num. 494, 
811. BROCARDICA juris, seu veriüs communes jurium 
sententise, serie alphabetica Aigest&.== Parisiis.== 
Desboys, 1566.=:12.0 hol. (Petit.) 
Exemplar con todas sus m á r g e n e s . = V e n t a de Mr. de 
Pont la Yi l le , núm. 176. 
812. BRONCHORST (Ever.). In titulum Digestorum de 
diversis regulis juris antiqui enarrationes,=:ilw-
stelodami.==Valckenier.== i1̂ .0 Tpasia, con mis 
arm., íil. dor. 
815. BRONCHORST Daventriensis (Ever,) Centuriae 
quatuor, et conciliationes earumdem juxta seriem 
Pandectarum disposit8e.=ííanome, i015.=12.° 
pasta. 
814. BRONTIO (Nicol.). Libellus de utilitate et har-
monia artium, túm futuro Jurisconsulto, tüm l i -
beralium disciplinarum, politiorisve litteraturge 
studiosis utilissimus. = Antuerpm. ~ Apud Si-
món. Cocum, 1541. 
LIBELLUS compendiariam tüm virtutis adipi-
scendse, tüm litterarum parandarum rationem 
perdocens, bené beatéque vivero cupienti, a pri-
mis utilis, auctore Brontio, adjecta sunt ab eodem 









ih.=Aiiíuerpi(B, 1541.=8.° pasta, fig. en ma-
dera. 
Hermosísimo exemplar de dos obras curiosas de Nic. 
Brontio, con 34 bonitos grabados en madera.—Venta de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 349. 
815. BROSSES (Le President de). Histoire des lettres 
et des Parlements au XVIII siécle, par Thomas 
¥oisset.=Dijon.— Frantin, 1842.=Folio me-
nor, pasta fina, con un hermosísimo retrato del 
autor. 
Exemplar en gran papel de China, del cual solo se tira-
ron 24 exemplares. 
816. BROTONS (D. Francisco). Rafael del Riego, ó la 
España libre. = Cádiz. = Maza, 1822. = 8.° 
pasta. 
817. BROUGHAM (Lord Henri). Discours sur la Théo-
logie naturelle, traduit de Tangíais par J. C. Tar-
\ei'.=Bruxelles, 1856.=8.° pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
818. BROWN. Elementos de la organización social.: 
Cadiz.=¥illegas, 1815.=:8.0 pasta. 
819. BROWNING (W. P.). History of the Huguenots, 
from 1598 to ISZS.zzzLondon.^zPichering, 
1859.=8.0 hol. 
820. BRUCH (F.). Etudes pliilosophiques sur le chris 
tmmme,=Strasbourg> 1859.=8.° rúst. 
Solo se ha publicado el tomo 1.° 
821. BRÜCKERI (Jacobi) Historia critica Philosophise, a 













deducía. == Lipsice, 4766—67; = 6 tomos 4.° 
mayor pasta, con mis arm., fil. dor., con retr. 
Obra muy estimada, citada por Brunet, tomo 1, pági-
na 471. 
822. BRUGKMANNI (Franc. Ern.) Centuria epistola-
rum iúnersLrhrum.zzzWolffenbuíellce, 1742.=2 
tomos 4.° hol. 
822 bis. BRUEYS (Dav.-Aug.). Histoire dufanatismo 
de notre iemps.zzzUtrecht, 1757. 
TRAITE de l'obeissance des Chrétiens aux 
puissances temporelles: oü Ton montre par l'Eeri-
ture Sainte, et par Thistoire de l'Eglise, en quoi 
les Chrétiens doivent obéir a leurs SouYerains; 
en quoi ils doivent refuser de leur obéir; et quel-
le conduite ils doivent teñir dans leur refus.=: 
Utrecht, i 755 .=2 tomos 12.° pasta, con retr. 
Raro .=Bole tm del Bibliófilo, serie X I , núm. 2274. 
825. BRUNELLUS in speculo stultorum (auct. Wilhel-
mo Vigello, seu Nigello Wirecker).=2Sine loco 
nec amo fColonice 1480 á 1485^.=:4.0 got. 
Opúsculo en dísticos latinos impreso hacia fines del 
siglo XV. La portada grabada representa una figura de las 
mas singulares.=Exemplar de Peignot, núm. 1 3 1 1 . = 
Esta obra singular escrita en versos elegiacos en el siglo 
X I I , es una crítica de las costumbres del CIero.=Esta 
edición, impresa en Colonia con los caracteres de J. Koel-
hoff de 1480 á 148S, está exactamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 4, pag.623. 
824. BRUNET (Gust.). Notice sur une edition incon-
nue de Pantagruel, et sur le texte primitif de 
RabGlais .=/Jom, 1844.=8.° pasta. 










825. BRUNET (Jacq. Ch.). llecherches bibliographi-
ques et critiques sur les éditioos originales des 
cinq livres du Román satirique de Rabelais, et 
sur les differences de texte qui se íbnt remarquer 
particuliérement dans le premier livre du Panta-
gruel, et dans le Gargantua. On y a joint une 
revue critique des éditions collectives du méme 
román, et de plus le texte original des grandes 
et inestimables croniques de Gargantua, completé 
pour la premiere fois d'aprés l'édition de 1555.= 
París, 1852. = 8 . ° rústica. 
Exemplar en papel velin. 
826. BRUNET (Mr. J. G.). Manuel du libraire et de 
l'amateur de livres. ==Pam.==M£m/cfe et Renou, 
1842—44. = 5 tomos 4.° tafil. oscuro, con mis 
arm., mold., fil. y cort. dor. (Eleg. encuad. de 
Schaefer.) 
Exemplar de mucho mérito por haber sido regalado 
por el autor Brunet al célebre C. Nodier, con la dedica-
toria autógrafa de Brunet. 
827. BRÜTUM fulmen Papse Sixti V adversüs Sere-
niss. Henricum, Regem Navarra', et illustrissi-
mum Principem Condseum; una cum protestatio-
ne multiplicis nullitatis.=ii6s(/Me Zoco.=1585.= 
12.° pasta. 
Contiene también: 
SIXTI V Papse Declaraüo contra Henricum 
Borbonium assertum Regem Navarrse, et Henri-
cum item Borbonium prsetensum Principem Con 
densem, hsereticos, eorumque posteros et succes-







et obsequii debito. = Bornee, — Áptid hwredes 
Bladii, impressores Camerales, 1585. 
Exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet, tomo 4, pag. 296. 
828. BRUTOS. Epistolse clarorum virorum, quibus 
veterum auclorum loci complures explicantur, 
tribus libris a Joanne Michaele Bruto coraprehen-
sse, atque nunc primíim in lucem eáiisd.=:Lugdu-
ni. — Apud heredes Seb. Gryphii, 1561. = 8 . ° 
pasta, con mis arm., fi!. dor. 
Bayle en su Dicción., tomo 4, edición de 1820, elogia 
á Juan Miguel Bruto, y sus cartas, y cita esta misma 
edición en la nota G. de su artículo, pag. 198. 
829. BUÜTÜS ( Jac). Corona áurea, coruscantibus 
gemmis, et pretiosissimis conserta margaritis, in 
qua hse perpulchrse et seientifiese materias Pari-
siensi morepertractantur.=Feíie/m.=Per Joan, 
de Tridino, aliás Tacuinum, 1496.=4.0pasta. 
Buen exemplar, exactamente conforme á la descrip-
ción de Brunet, tomo 1, pag. 479, al fin. 
829 bis. BRUTI (Joan. Mich.) Florentinse historise, 
libri octo, cum Índice locupletissimo. ~L«Í/( /M-
ni.=Apud imredes Jacobi Juníce, 1562.==4.° 
taf. ver., íil. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Libro que no es común, porque los Grandes Duques 
mandaron destruir cuantos exemplares pudieron haber á 
las manos. Además el autor tuvo que emigrar de Italia 
por haber hablado con demasiada libertad de la casa de 
los Médicis. Particularmente el prólogo es una obra maes-
tra por el criterio, la elegancia y la fuerza con que está 
escrito. El autor nació en Venecia en 1515, y murió en 
1593.=Boletm del Bibliófilo, serie X I , núm. 2275. 









de Théo^h.rdiSÍre.=:París.=Renouard, 1816.= 
3 tomos 12.° pasta fina, con mold. en frió. (Ele-
gante encuad.) 
Delicioso exemplar. 
851. BUCELINO (R. P. F. Gabriela). Nucleus insigni 
lectionis variie fructii locuples; historia; cüm Sa-
cra}, tum profana} cognitione compendiosissimá, 
atque utilissirna pra>gnans, excolendse juvandse-
que memorise perquam accommodus. =• Augustw 
Vind., 1659.=12.° pasta, con grab. 
Libro curioso y raro.==Exemplar de Peignot, núme-
ro 43S6. 
852. BUCHANANI Scoti (Georg.) Poemata quse ex-
tant.=Lw^cí. Batav.—Ex officina Elzeviriana, 
1628.=16.0 pasta. 
Citada por Brimet ,tomo 1, pág. 483.=Bayle en su 
Dicción., tomo 4, pág. 212, edición de 1820, dice que Bucha-
nan fué uno de los mejores poetas latinos del siglo X Y I . 
855. BUCIIANANI (Georgii) Opera onmh.=Lugduni 
Batavorum.=Langerak, 1725. = 2 tomos 4.0 
mayor pasta. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga.=Buen exemplar de la 
mejor edición que tenemos de este célebre Escocés, cita-
da por Brunet, tomo 1, pag. 484. 
854. BÜCHANANI (Georgii) Opera omnia curante 
Thoma Buddimanno, cum praefatione Petri Bur 
mmni.=Lugduni Batavorum, n 2 5 . = 2 tomos 
4.° pasta ital., con retrato. 
Bello exemplar de D. Manuel María Pascual Hernán-
dez, igual á el anterior. 












lamentaire de la Hevolution francaise 1789 á 
1815.—Pam, 1854—38.=40 tomos 8.° pasta, 
con mis armas y fil. dor. 
856. BUCHLERUS á Gladbacli (Johan.). Gnomologia, 
seu sententiarum memorabilium, cum primis Ger-
manícse Gallicaeque linguse, brevis et aporta, lati-
no carmine, inspersis rhythmis festivissimis facta 
descriptio.=Co/omfe, 1606. = 1 2 . ° pasta, con 
mis armas, fil. dor. 
857. BUCHLERUS (Job.). Sententiarum memorabilium, 
cum primis Germanicse, Gallicaeque linguse brevis 
et aperta, latino carmine, inspersis rbythmis fes-
tivissimis, facta descriptio. = CoZo?í¿(e, 1606.= 
12.° perg. 
858. BUCHLERI (Joan.) Thesaurus conscribendarum 
epistolarum novus et utilissimus, ex variis opti-
misque auctoribus desumptus: prseceptis quidem 
paucis comprehensus, exemplis vero plurimis é 
M. T. Ciceronis libris illustratus, et nunc primüm 
editus.=Dwad, 16l5.=12.n pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
859. BUCHLERI a Gladbach (Joan.) Thesarus pbra-
sium poeticarum. 
Adjecta est institutio poética ex R. P. Jac. 
Pontani S. J. libris áesum^i2i.=Amstelodami.= 
Apud J. Janssonium á Waesberge, 1665. =12 . ° 
pasta. 










delicet a Virgilii setate ad riostra usque témpora, 
eo poematis genere usos seduló inquirentes nan-
cisci in prsesentia licuit. Fárrago quidem egloga-
rum CLVI, mira cum elegantiá tüm varietate re-
ferta, nuncque primüm in studiosorum juvenum 
gratiam atque usum coWectdL.—Basilece, 1546.= 
8.° pasta. 
Colección curiosa de poesías latinas de varios autores: 
Calphurnii, Codri, P. Pontmi, B. Mantmni, Geraldini, P. 
Fausti, And. Naugerii, eíc. = Boletín del Bibliófilo, serie 
X, núm. 1042.=Coleccion poco común, citada por Brunet, 
tomo 1, pág . 486. 
841. BUD̂ US (Guill.). Annotationes Guill. Budsei, 
Parisiensis, in quatuor et viginti Pandectarum l i -
bros, ad Joan. Deganaium Gancellarium Franciae. 
BÜDÍEI, Gonsiliarii regii, libellorumque magi-
stri in praetorio, altera editio annotationum in 
Pandectas. = Parisiis. = E x officina Rob. Ste-
phani, 1555, = 2 partes en 1 torno, folio pasta 
fina, con mis armas y fil. 
Exemplar bien conservado, con notas autógrafas y fir-
madas de Pedro Saliato, sabio editor y traductor de mu-
clias obras que en el dia son raras. Yéase su traducción de 
Herodoto en el Boletín del Bíblíófdo, serie X, num. 1194.== 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. í \ ' ) 8 . = B a y l e en su 
Dicción., tomo 4, pag. 225, edic. de 1820, dice que Budé 
fue el hombre mas sabio de su época en Francia, Nuestro 
Luis Vives también dice que era un prodigio de sabiduría. 
842. BUDÍEÜS (Gul.). De studio litterarum recté et 
commodé instituendo ad invictrss. et potentiss. 
Principem Franciscum, Regem Franciae 
DE Philologia libri dúo. 









CASTIGATIONES et varietates Virgilianse lectio-
nis, per Joannem Pierium Yalerianum. == Can-
séis.=E¿t; officina Rob. Stephani, 1529.=5 par-
tes en 1 tomo, folio pasta, con mis armas, fil. 
dor. 
845. BUDÍEI (Gulielmi), de asse et partibus ejus, l i -
bri quinqué.=Lugduni.= Gryphius, 1542.= 
8.° pasta. 
844. BUDE. Extrait ou abrégé du livre de Asse, de 
feu Monsieur Budé, auqael les monnoies, pois et 
mesures anciennes sont réduites á cellos de main-
tenant. —Lyon.—Pa y en, 1554.=16.0 pasta fina, 
fil. y cort. dor. 
Este libro contiene, entre otras particularidades curio-
sas: gasto de Lúculo en una cena; deudas de Milon, rentas 
de Craso; rentas del reino de Egipto en tiempo de Pto-
lomeo; banquetes de Darío, e t c .=Bole t in del Bibliófilo, 
serie X I , núm. 2136. 
845. BUD̂ IUS (Guil.). Tabulíe rei nummarise Boma-
norum, Grseeorumque, ad Belgicam, Gallicam, 
Hispanicam et Italicam monetam revócate, in hi-
storia veterumque scriptis pernecessaria. = i4n-
íuerpice, 1615.=12.0 pasta. 
Raro. 
846. BUDDEÜS (Job. Franc). Elementa Philosophise 
practicse, quibus Ethica, Jurisprudentia natura-
lis, etc., succincté tradunlur.=//aZce Magdehur-
gicce.=Zeidlerus, 1697.=8.° bol. 
847. BUDDEI (Jo. Franc.) Ecclesiae Apostolicse, sive 











mentatio historico-dogmaüca, qua; et introdu-
ctionis loco in epistolas Pauli, cseterorumque 
Apostoiomm esse queat. = Jence, 1729. = 8.° 
pasta. 
Bello exemplar de Peignot, núm. 379. 
848. BÜLENGERI Julio-dunensis (Julii Csesaris) líber 
de spoliis bellicis, tropbseis, arcubus triumphali-
bus, et pompa triumphi. Cu i accessit 
ONÜPHRII Panvini Veronensis de triumpho et 
de Ludis Circensibus. = Parisiis, 1601. = 12.° 
pasta. 
849. BÜLENGERI (Jul. Caes.) de theatro Ludisque 
scenicis libri dúo. = Tricassibus. = Chevillot, 
1605.=12.0 pasta 
850. BÜLENGERI (J. Caes.) Eglogarum ad Arnobium 
liber primus. = To/os(B. = GoZommiís, 1612.= 
12.° pasta. 
851. BÜLENGERI (Jul. Caes.) Eglogarum ad Arnobium 
liber primus.—'/o/osce, 1612. = 8 . ° perg. 
Con una bonita viñeta en la portada, grabada por L . 
Gaultier, que representa las armas de Tolosa de Francia, 
con el lema: Palladium Tolosanorum. 
852. BÜLENGERI (Jul. Caes.) Juliodunensis, Egloga-
rum ad krmhmm.=Tolos(E.=Typis Raym. Co-
lomerii, 1612. = 8.° pasta fina, con fil. y cort. 
dor. (Petit.) 
Catálogo del Coronel Denaix, núm. 358. 
855. BÜLENGERI (Jul. Caes.) de tributis ac vectigali-













854. BULENGERI (Jul. Cses.) Opusculomm systema.= 
Lugdimi, 1621.=2 tomos en 1 vol., folio pasta. 
855. BULLA S. D. N. Pauli Divina providentia Pa-
pa; I I I . Bulla Sacri OEcumenici Concilii Tridentini 
celebrandi.=Si«e loco, 1542.= 12.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
BESPONSÍO Caroli V Imperatoris, semper An-
gas ti, ad litteras Bmi. D. N. Pauli I I I , P. M., 
convocatorias Concilii Tridentini celebrandi. = 
Antuerpice, 1545. 
856. BÜLLARIÜM Ordinis militise Sancti Jacobi glo-
riosissimi Hispaniarum patroni. = Sine loco.= 
1719.=Folio perg, 
857. BULLARIUM Ordinis militise de Galatrava.=ií//a-
triti.==Marin, 1761.=Folio perg. 
858. BULLART (Is.). Académie des sciences et des 
arts, contenant les vies et les éloges historiques 
deshommes illustres, qui ont excellé en ees pro-
fessions dépuis environ quatre siécles parmy di-
vers nations de l'Europe; avec leurs Pourtraits 
tirés sur des originaux au naturel et plusieurs 
inscriptions funébres, exactement recueillies de 
leurs tombeaax, par Isaac Bullart, Chevalier de 
l'ordre de Saint Mic]ie\. = Amsterdam. = Chez 
les heritiers de Daniel Elzevir, 1682. = 2 tomos 
folio pasta, con retratos. 
Libro raro y buscado. Entre los retratos se notan los 
del Cardenal Granula, Richelieu, Mazarin, Monstrelet, 
Amiot, Froissart, Comines, Andrés Alciato, A. Tiraqueau, 









cher, Th. de Kempis, A. Paré, Renato Descartes, Erasmo, 
América Vespucio, Crist. Colon, Cl. de Saumaise, P. Bembo, 
Doral, M. Marullo, Aretino, Ronsard, etc. (Hermosas prue-
bas.) ^ M e t i n del Bibliófilo, serie X, núm, 2737.=Hay 
exemplares cuya portada tiene la fecha de París, ó de Bru-
selas 1682, ó de Bruselas 169S.=Cilada por Brunet, to-
mo 1, pag. 490. 
( 859. BULLETIN du Bibliophile Belge. — Bruxelles, 
1845 y siguientes,— 8 tomos 8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
860. BUNEL (Guillaume). Curicux poéme du XVI 
siécle sur la medecme.=8.0 tafil. ose, con mis 
arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar.=Boletm del Bibliófilo, serie IX, nú-
mero 29. 
861. BUNELLI. Pelri Bunelli, Galli prseceptoris, et 
Paulli Manutii Itali discipuli epistoUe Ciceroniano 
stylo scriptse. Aliorum Gallorum pariter et Italo-
rum epistolse eodem stylo scriptae. = 5. I . (Pa-
risiis)• =Stephanus, 1581. = 1 2 . ° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
Buen exemplar .=Bayle en su Dicción., tomo 4, pági -
na 247, edición de 1820, dice que Bunel fue uno de los es-
critores latinos mas cultos del siglo X V I , y que sus cartas 
latinas están escritas con la mayor pureza, y contienen he-
chos curiosos. 
( 862. BÜNGENER (L.-F.). Voltaire et son temps: étu 
des sur le XVIII siécle. = París, 1851. = 2 to-
mos 8.° rúst. 
865. BÜRCERETI (Laurentii), Divionensis, quinqué et 
viginti orationes, in publica Theologorum licen-










dies continuos habitse, anno D. 1584. — Pari-
siis.=Apud Joann. Hulpeau, 1584. =^8.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
Raro .=Bole t in del Bibliófilo, serie X, núm. 2313. 
865 bis. BÜRGERSDICII (Franconis) Idea philosoplüaí 
moralis, sive compendiosa institutio. Editio se-
cunda plurimüm eméndala et magná accessione 
Iocupletata.=LM^2m¿ Batavonim.=Ex offici-
na Elzeviriam, 1 6 2 9 . = 1 2 . ° perg. 
864. BURGETII (Nic), Cadomensis, amoeniores cu-
r?d.=Cadomi.=CaveUer, 1692.=r8.0 taf. ose, 
con mis arm., fil. y cort. dor. 
B,aro.=Buen exemplar. 
865. BURGOS (D. Javier de). Anales del reinado de 
Doña Isabel 11 = M a d n d . = Mellado, 1 8 5 0 . = 6 
tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar en papel fino. 
866. BÜRGÜILLOS (Tomé de). Rimas humanas y di-
vinas del Licenciado Tomé de Burguillos, no sa-
cadas de biblioteca ninguna (que en castellano se 
llama librería), sino de papeles de amigos y bor-
radores suyos; por Frey Lope Félix de Vega Gar-
Vio.=Madrid.=En la Imprenta Real, 1674.™ 
4.° perg. 
867. BURGUNDIA (D. Antón, á). Mundi lapis Lydius, 
sive vanitas per veritatem falsi aecusata et con-
Vici^—Antuerpias.=zTypis vid. Joan. Cnobba-
r i , 1 6 5 9 . = ^ . ° pasta. 
Contiene 50 grabados muy bonitos de Andrés Pauli 
hábil grabador . -=Catá logo de Mr. Marechal, núm.2341 = ~ 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 497. 











868. BURIGNI. Vie d'Erasme, dans laquelle on trou-
vera l'Histoire de plusieurs hommes célebres avec 
lesquels il a été en liaison, l'Analyse critique de 
ses ouvrages, et rExamen impartial de ses sen-
timens en matiere de Religión. = París. == De 
Bure l'ainé, 1757.—2 tomos 12.° pasta fina. 
Buen oxeraplar. 
869. BURMANNUS (Gasparus). Hadrianus VI , sive ana-
lecta histórica de Hadriano Sexto Trajectino, Pa-
pa Romano, collegit, edidit et notas adjecit Caspa-
rus Burmannus. =7rajecíi ad Rhenum, 1727.= 
4.° pasta. 
870. BURMANNI (Petri) Oratio in humanitatis studia 
habita a die VIII Febmarii 1720, cuín magistra-
tu académico abiret. = i Lugduni Batavorum. = 
Luchtmam, 1720.=4.0 mayor perg. 
Buen exemplar, con todas sus márgenes. 
871. BURMANNUS (Petr.). Sylloges epistolarum a v i -
ris illustribus scriptarum tomi quinqué, collecti 
et digestí per Petrum Burmannuin. = Le¿cííe.= 
Luchtmans, 1727. = 5 tomos 4.° mayor pasta 
italiana. 
Magnífico exemplar de una colección muy curiosa, y 
que es citada con frecuencia por los autores.=Citada 
por Brunet, tomo 1, páginas 498 y 9 9 . = C a t á l o g o de Mr 
l'abbé P. Mazzucctieíli, núm. 910. 
872. BURMANNI (Petri) pro Litteratoribus et Gram-
maticis Oratio habita a die VIII Februarii 1752 
cuín magistratu académico abiret. = Leída, 










875. BURMANNI (Petri) Poematum libri quatuor, cu-
rante P. Burmanno ¡unlore. — Amstelcedami. = 
Uytiuerf, 1746.=4.0 mayor pasta. (Encuad. de 
aquel tiempo.) 
Buen exemplar, de grandes márgenes, con una hermo-
sísima portada, en la cual se halla el retrato grabado por 
Philips. 
874. BURMANNI (Petr.) junioris, specimen novse edi-
tionis Anthologige latina?, et animadversionum ad 
epigrammata et catalecta veterum Poetarum lati-
norum proáromus.—Amstelcedami, 1747.=4.° 
mayor pasta, con mis arm., fil. dor. 
875. BURMANNI (Petr.) Orationes antea sparsim edi-
tas, etineditis auctse: accedit carminum adpen-
áh.=Hagce Comitis, 1752.=4.0 mayor pasta, 
con mis arm., 111. y cort. dor. 
Buen exemplar con todas sus márgenes. 
876. BUSCHING (Antón. Frider.). Commentatio de 
vestigiis Lutheranismi in Ilispania, auctore Ant. 
Frider. Bnsdúng.=GoeUingce.=Typis Hageria-
nis, 1755.=4.0 bol. 
Curioso y raro .^-Catá logo de Mr. Busca, núm. 887. 
877. BUSCHING (Ant. Frider.). Liber latinus in usum 
pueromm latinam linguam discentium ed¡tus..-= 
Berolini, 1788. = 8.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
878. BUSSIERRE (Mr. le Vic. 1 . Th. de). Les Ana-
baptistes.—Histoire du Luthéranisme, de l'Ana-










Munstep. = París, 1855. 
arm., íil. dor. 
8.° pasta, con mis 
879. BLTEONIS (Jo.), Delphinatici,opera Geométrica, 
quorum tituli sequimtnr.—De Arca Noe, cujus 
formge capacitatisque fuerit.—De Sublicio Ponte 
Caesaris.—Confutatio quadraturcecirculidh Oron-
tio Finaeo factse.—Ad locum Quinctiliani geome-
tricum explanatio.—Ad problema cubi duplican-
dl—De fluentis aquíe mensura, etc. 
In Jure Civili. 
DE fluviaticis insulis secundum jus civile di-
videndis, ubi confutantur Tyberias Bartoli.—De 
divisione fructus arboris in confinio natse.—Geo-
metrise cognitionem Jureconsulto necessariam.— 
Ad legem Papiniani: Divortio.—Ad legem Juliam: 
Si iía scripíum.—M legem Africani: Qui qua-
dringenía. = Lugduni. — Apud Thomam Ber-
tellum, 1554.=4.0 holand. fina. 
Libro adornado con curiosos grabados en madera, y 
que trata de las materias arriba indicadas, que son igual-
mente curiosas.==Boletin del Bibliófilo, serie X, núme-
ro 67.=Bayle en su Diccionario elogia á este autor, y 
dice que fue un famoso matemático en el siglo XVI , que 










1. BAIFIUS. Carmimim Jani Antonii Baifii.=LMtó-
t i(B .=Apud Mamen. Patissonium in officina 
Rob. Síephani, 1577.=16.0 taf. azul, forr. con 
taf. 
Bonito libro, que formó parte de la colección Re-
nouard.=Boletin del Bibliófilo, serie X I , núm. 22SS. 
2. BALMES (D. Jaime). Obras completas, á saber: 
EL Protestantismo comparado con el Catoli-
cismo en sus relaciones con la civilización Euro-
pez—Barcelona, 1849.=4 tomos 8.° 
FILOSOFÍA fundamental. =Barce/oníí, 1848.= 
4 tomos 8.° 
CURSO de Filosofía elemental: Lógica, Meta-
física, Etica, Historia de la Filosofía.=üí/arfní/, 
1847—51 . = 4 tomos 12.° 
LA misma obra en latin: Cursus philosopbise 
elementaris.=i?ammme, 1852—55. = 4 to-
mos 12.° 
LA Sociedad, revista religiosa, filosófica, po-
lítica y literaria. =i3arce/ona, 1851. = 2 tomos 
en 1 vol. 8.° mayor. 
EL Criterio.=Rarcelona, 1851.=1 tomo 8.° 
CARTAS á un escéptico en materia de reli-
gión. =Z?arce/ona., 1855.=1 tomo 8.° 
Vio ll.=Barcelona, 1850.=! tomo 8.° 
LA Religión demostrada al alcance de los ni-
m$.—Barcelona, 1851.=! tomo 12.° 





Rs. m . 
77 
198 
POESÍAS postumas. =:Barce/ona, 1849.=1 to-
mo 8.° 
En todo 25 volúmenes, con mis armas, fil. 
y cort. dor. 
5. BOGCALINI (Trajano). De'Ragguagli di Parnaso, 
del Signor Boccalini. = Amsterdam. = Blaen, 
1609.=12.° holand., port.grab. 
Bonita edicion.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 384, 
col. 2.a 
4. BOCCALINI (Trajano). Pietra del paragone politi-
co.— Cosmopoli (Amstel.), 1664. = 5 2 . ° perg., 
port. grab. 
Esta obra es continuación de la anterior, y ambas con-





Rs. m . 
900 
c . 
[ 880. CABALLERO (D. Fermin). Corrección fraterna 
al Presbítero Miñano. = Madrid. — Aguado, 
1827.=12.° holand. 
C 881. CABALLERO (D. Fermin). El Gobierno y las Cor-
tes del Estatuto. = M a í M , 1857.—8.° bol. 
882. CABALLERO (D. Fermin). Manual Geográfico-
administrativo de la monarquía Española. =:ifia-
drid, 1844.==8.0 pasta fina. 
Exemplar con dedicatoria autógrafa, regalado por el 
autor, uno de los mejores geógrafos que tenemos en Es-
paña. 
885. CABANIS. Rapports du pbysique et du moral de 
rhomme.=Pam.—2 tomos 8.° pasta. 
884. CABARRÚS (Conde de). Carta sobre los obs-
táculos que la naturaleza, la opinión y las leyes 
oponen á la felicidad pública. =Fa/encía.=Mom-
p i é , 1822.—12.° pasta. 
885. CAVEDA (D. José de). Ensayo histórico sobre 
los diversos géneros de arquitectura empleados 









nuestros días.—Publicado de Real orden.=Ma-
drid. =Saunaque, 1848.=4.° holand. 
Exemplar regalado por el autor, una de las personas 
verdaderamente sabias que tenemos en España. 
886. CABINET (Le) Jésuitique, contenant plusieurs 
piéces tres curieuses des R. Peres Jésuites, avec 
un recueil des mystéres de TEglise Romaine»= 
Cologne.=J. le Blanc, 1682. 
LEGENDE véritable de Jean le B\mc.=Sine 
loco, 1682. 
OINGUANT pour la brúlure, ou le secret pour 
empescher les Jésuites de brúler les livres,== 
Cologne. — Chez Fierre du Marteau, 1582 
(1682), con la esfera.=12.° pasta, con íil. dor. 
(Portada grab. por Harrewyn.) 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 489. 
887. CABINET (Le) Satyrique, ou recueil de vers pi-
quants et gaillards tirés des cabinets des Sieurs 
de Sigognes, Regnier, Motín, Berthelot, May-
nard et autres des plus signalez Poetes. = AM 
Mont Parnasse. = De l'imprimerie de Messer 
Apollon. L'année satyrique (1697). = 2 tomos en 
1 vol. 8.° taf. color de limón, íil., mold. y cort. 
dor., con grab. (Touvenin). 
Boletín del Bibliófilo, serie IY, núm. 1361.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pag. 313, col. 2.a 
888. CABRERA Nuñez de Guzman (D. Melchor de). 
Idea de un abogado perfecto reducida á práctica, 
deducida de reglas y disposiciones del derecho, 
comprobada con la autoridad de sus intérpretes; 









Padres de la Iglesia; esmaltada con varias flores 
de todas letras; y conforme á la vida de San Ivon, 
Patrón y Patriarca de los abogados. = Madrid, 
1685.=r4.0perg. 
889. CABRERA (D. Ramón). Diccionario de etimolo-
gías de la lengua castellana, obra postuma, publi-
cada por D. Juan Pedro Ayegui.=Madrid.=Ca-
lero, 1857. = 2 tomos 8.° holand. 
890. CABRERA. Vida de D. Ramón Cabrera, general 
al servicio de D. Carlos, por D. Buenaventura 
de Córdoba. —Madrid. = Aguado, 1844—45.= 
4 tomos 8.° holand. 
891. CABREROS Avendaño (D. Antonius). Commen-
tarii ad Jurisconsultum Cajum. = Madridii, 
1638.=4.o;perg. 
Raro. 
892. CACHETI, Christopliori Cacheti, Lotaringi Ar-
chiatri, exercitationes equestres in epigrammatum 
centurias sex distinctse; quarum prima et quarta 
de virtute et moribus, secunda de Deo et Divis; 
tertia de fide et religione; quinta miscellanea con-
tinet; sexta circa res medicas occupatur. His acces-
serunt elegise duse, prima de morte et passione 
Christi; altera de Assumptione Deiparse Virgi-
nis.=iVímcm, 1622. = 8 . ° pasta fina, con mis 
armas y cifra, fil. y cort. dor. (Petit.) 
Poesías latinas raras.=Exemplar de Peignot, núme-
ro 1312. 










€hristianisme.=i)am, 1859. = 2 tomos 8.° pas-
ta, con mis armas, íil. dor. 
894. CACOGEPHALUS, sive de plagiis opusculum, in 
quo varia Plagiariorum vitia produntur, et inge-
nuorum operum jura, ex profanis sacrisque aucto-
ribus vindicantur. (Auctore R. P. J. Sallier, de 
í)i¡on.)=Matiseone, 1694.=12.0 pasta fina, con 
mis armas, íil. y cort. dor. (Petit.) 
Bonito exemplar, de grandes márgenes, de Gabriel 
Peignot, núm. 3825. 
895. GADABALIS Gravii Calidonii, de obitu et apo-
theosi invictis. Joan. I I I , Lusitanise et Algarbio-
rum Regis. 
IN librum quartum Antón. Nebrissensis, de 
constructione decem partium orationis, lucidissi-
ma explanatio. 
DE magno atqne universali Cataclysmo Ichthyo-
tyrannideque liber, in Lusitanorum Regum gra-
tiam et commendationem. 
IN prseclarissimi atqne beneficentissimi Episcopi 
Juliani de Alba egregias dotes elegans ac brevis 
Kj)Ogr^)]m\.—ülyssi¡mie.—Correa, 1565.—4.° 
pasta, con mis armas, íil. dor. 
Piezas muy raras.=Buen exemplar. 
896. Ĉ SARIS (C. J.) Gommentariorum liber primus 
de bello Gallico ab ipso confecto. = Nicolam 
Jenson, Gallicus, Venetiis feliciter impressit, 
1411.=Folio perg. 
Edición muy rara y bien hecba, citada por Brunet, to-










897. CESAR (G. .1.). Commentariorum de bello Gal-
lico, de bello Givili, de bello Hispaniensi, et de 
bello MexMiárim.==:Veneíiis.==.Operá Octaviani 
Scoti, 1482. =Folio pasta. 
Buen exemplar. 
898. CJESARIS (C. J.) Commmi&riomm.=Venetiis.== 
Áldi, 1515. = 8 . ° tafil. color de heces de vino, 
con la marca Aldina. 
Hermoso exemplar, exactamente conforme á la descrip-
ción de Brunet, tomo 1, pág. 516.=Bolet in de Bibliófilo, 
serie IV, núm. 1083. 
899. C ŜARIS. Commentarii di Gaio Giulio Cesare, 
tradotti di latino in volgar lingua per Agostino 
Ortica della Porta, Genovese, nuevamente in piu 
luoghi al vero senso dell'auttore ridotti, et con 
diligentia ricorretti.=Fmeíia.=:4WMs, 1547,= 
8.° pasta fina, con mis armas, fil. y cort. dor. 
(Schaefer.) 
Esta traducción se publicó en Yenecia la primera vez 
en 1512, en 4.°, y se ha reimpreso varias veces, pero esta 
edición de Aldo es la mejor y la mas buscada.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pag. S19. 
Vene-
S16. 
900. CESARIS (C. Julii) Commentariorum. 
liis—Áldus, 1559.=8.0 perg. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág 
901. CÍESARIS (C. J.) Commentarii novis emendatio-
nibus illustrati. Ejusdem librorum qui desideran-
tur fragmenta; ex Bibliotheca Fulvi ürsini Roma-
m . ~ Antuerpi(!e.= Plantin., 1570. = 8 . ° pasta 
color de marmol, fil. dor., con map. y gr, (En-
cuad. ant. con flores de lis.) 











902. CÍESARIS (C. J.) quse extant. 
1621.=24.° pasta. 
Amstelodami, 
905. CTESARIS (C. J.) quse extant, ex emendatione 
Jos. Scaligeri.=Lií3oL Batav.—Ex officina El-
zeviriana, 1655.=12.0 taf. encarn., fil., mold., 
y cort. dor. (Derome.) 
Bello exemplar de esta edición original, una de las 
mas bonitas y de las mas raras de la colección de los Elze-
v i r ios .=Bole t in del Bibliófilo, serie Y I I , núm. 4 . = C i t a -
da por Brunet, tomo 1, pág. 516. 
904. (IESARIS (C. Julii) quse exstant.= Francofur-
ti.=.Of'ficma Zumeriana, 1669.==4.0 pasta ita-
liana, con armas. 
Hermosísimo exemplar de un libro buscado por sus nu-
merosas notas. Edición buscada también á causa de la 
versión griega que contiene.=Boletin del Bibliófilo, se-
rie I I I , núm. 2011.==Citada por Brunet, tomo 1, pág. 316. 
905. CÍESARIS (C. Jul.) Quse extant, interpretatione 
et notis illustravit J. Goduinus in usum Delphi-
m.=Lutet. Parisiorum, 1678.=4.0 taf. oscuro 
de todo lujo. (Magnífica encuad. de Schaefer, 
con arabescos dor. de mucho lujo y cort. dor.) 
Hermoso exemplar de esta edición poco comun .=Ci -
tada por Brunet, tomo 1, pag. 517. 
906. CÍESARIS (C. J.) quse extant, cura doctorum vi-
rorum eméndala. =Xw^d!. Batav. = Gaesbeeck, 
1684.=12.0 bol. fina. 
Buen exemplar de esta edición rara, con muchos gra-
bados. 













908. GÍESARIS (G. J.) Opera quse extant, accuratissi-
mé cum libris editis et il/SS. optimis collata: ac-
cesserunt annotationes Samuelis Glarke.=jLon(¿¿-
ni.zzzTonson, i712.=Folio may. pasta, con mu-
chos grab. 
Soberbio exemplar, que perteneció al Dr. Luzuriaga, 
exactamente conforme á la descripción que hace de esta 
magnífica edición Brunet, tomo 1, pag. S17.=En la pági-
na 135 de la obra se halla la hermosísima lámina del Urus, 
vulgarmente llamado Toro salvage, que suele faltar, y hace 
desmerecer á los exemplares que carecen de ella. 
909. GÍESARIS (G. J.) Qusd extant omnia, cum ani-
madversionibus integris Dion. Vossii, J. Davisii, 
aliorumque variis notis, ut et qui vocatur Julius 
Gelsus de vita et rebus gestis C.-J. Gaesaris, ex 
musseo Jo.-Georg. (srsdy'ú. = Lugduni Baíavo-
rum, 1715.=z:8.0 vit. 
Edición buscada para la colección Variorum. Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 517. 
910. CJISARIS (G. J.) quse extant omnia, cum ani-
madversionibus integris Dion. Vossii, Jo. Davi-
sii, etc.=zÍM(jduni Batavorum, 1715.=8.0 pas-
ta ital., con las armas de la Haya. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 787, igual á el an-
terior. 
911. GJÍSARIS (G. J.) et A. Hirtii de rebus a G. Ju-
lio Gsesare gestis commentarii, cum G. J. Gaesaris 
fragmentis.=Lom¿im, 1716.=12.0 taf. encarn., 
íil. y cort. dor. (Padeloup.) 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 1176.=Bel lo 
exemplar, en gran papel, de la buena edición publicada 
por Miguel Mait ta ire .=Brunet en su Manual del Librero, 










vMaittaire, es notable por el índice, y solo tiene valor en 
»la venta de libros cuando es en gran p a p e l . " = M i exem-
plar está en gran papel. 
912. (IESARIS (G. J.) de bellis Gallico et Civili 
Pompejano, necnon A. Hirtii, aliorumque de bel-
lis Alexandrino, Africano et Hispaniensi com-
mentarii ad MSSptorum fidem expressi, cuín in-
tegris notis Dion. Vossii, Jo. Davisii, et Sam. 
Clarkii, cura et studio Franc. Oudendorpii, qui 
suas animadversiones, ac varias lectiones adje-
cit.=Lugduni Balavorum, 1757.=2 tomos en 
1 vol., 4.° may. pasta. 
Buen exemplar de una buena edición, citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 517. 
912 bis. GJESAIUS (G. Jul.) de bello Gallico et Civili, 
necnon A. Hirtii, aliorumque de bellis Alexan-
drino, Africano et Hispaniensi commentarii. No-
tas et animadversiones addidit Tho. Bentlejus. 
Accessere conjecturse et emenda tienes Jac. Juri-
ni.—Londini, 1742.=8.0 pasta, íil. dor. (En-
cuad. ingl.) 
Exemplar del Dr. L u z u r í a g a . = C í t a d a por Brunet, to-
mo 1, pag. 517. 
915. C/ESARIS (G. J.) quse exstant opera, cuín A. 
Hirtii sive Oppii commentariis. Accesserunt ejus-
dem Csesaris fragmenta, necnon et nomina po-
pulorum, oppidorum et fluviorum, quse apud Cse-
sarem reperiuntur. =± Parisiis. — Jos. Barhou, 
1755. = 2 tomos 12.° taf. encarn., íil., mold. y 
cort. dor. (Encuad. ant.) 
Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.=Citada 








914. C.ESARIS (G. J.) quse extant, interpretaüone 
et notis illustravit Joaones Godvinus in usum 
Delplimi.=LowGfmi, 1765.=8.0 pasta fina, con 
mis arm. y cifr., cort. dor. (Petit.) 
Exemplar de Mr. Peignot, núm. 2293. 
915. (IESARIS (C. J.) Opera qua3 extant, accuratis-
simé cum libris editis et MSS. optimis collata: 
accesserunt annotationes Samuelis Clarke.==Lon-
dini.—Strahan, 1778.=4.° pasta. 
916. (IESAIUS (C. J.) Opera, ad óptimas editiones 
collata.=j5¿jpowíi 1782. = 2 tomos 8.° pasta. 
917. CLESARIS (C. J.) Commentarii de bello Gallico 
et Civili, ejusque fragmenta et alia quseciimque 
exstant, cum annotationibus Ghristophori Gella-
v\i.=Matriti.=zCano, 1804.=8.° pasta. 
918. GJESARIS (C. J.) de bellis Gallico et Givili Pom-
pejano, necnon A. Hirtii aliorumque de bellis 
Al exandrino, Africano et Hispaniensi commenta-
ri i , cum integris notis Dion. Vossii, Joan. Davisii 
et Samuelis Clarkii, cura et studio Franc. Oudeu-
dor pii, qui suas animadversiones ac varias lectio-
ries adjecit. Editio novaauctior et emendatior.= 
Stutgardice, 1822. = 2 tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 518. 
919. CJESARIS (C. Jul.) Gommentarii de bello Gallico 
et Givili: accedunt libri de bello Alexandrino, 
Africano et Hispaniensi, é recensione Franc. Ou-










vit Jer. Jacob. Oberlinus, Argentoratensis. = 
Londini, i825. = 8 . ° pasta. (Encuad. inglesa.) 
Heimpresion muy hermosa de la edición de 180S, en 
Leipzig.=Citacla por Brunet, tomo 1, pag. 518. 
920. CJESAR (C. J.). Ad óptimas editiones recensi-
tus, cum commentario integro Jer. Jae. Oberlini, 
et selectis Oudendorpii, Achainterii, yariorumque 
notis, curante Aug. Barón.=ParÍ6>m, 1827.= 
2 tomos 8.° rúst. 
921. CESAR. Libro de los Comentarios de Gayo (sic) 
Julio Cesar de las guerras de la Gallia, Africa y 
España, también de la Civil, traduzido en espa-
ñol, nuevamente imprimido, y emendado en mu-
chas partes según el verdadero sentido del Autor, 
añadidas muchas cosas que ayudan á la declara-
ción dél. = En París. = Véndese la présenle 
obra en la ciudad de Anveres, d la enseña de la 
Polla grassa, y en París á la enseña de la Sa-
maritana, cabe Sant Benito, 1549. = 8 . ° pasta 
italiana, con mold. (Encuad. ant.) 
Bello exemplar de una edición rara. = La encua-
demación está muy bien conservada, y tiene la fecha 
de 1563. 
922. CESAR. LOS comentarios de Gayo Julio Cesar, 
traducidos en castellano por Frey Diego López 
de Toledo. =z Madrid. = Martin, 1621. = 4 . ° 
pasta. 
Buen exemplar de esta edición rara. 










cidos por D. José Goya y Munmn.—Madrid. = 
Imprenta Real, 1798. = 2 tomos 4.° pasta. 
Hermoso exemplar de una buena edición citada por 
Brunet, tomo 1, pag. 320. 
924. CiESAiui. Joannis Gsesarii, Conseotini, varia 
Poemata et Orationes.=Venetiis.=^Apud Jorda-
num Zilletum, 1562. =12 . ° perg. (Primera en-
cuadern.) 
Bello exemplar con todas sus m á r g e n e s . = E n la por-
tada se lee: Desportes. 
Ni Bayle, ni Chaufepié, ni Prosper Marchand, ni la 
Biografía universal de Michaud hablan de este autor. En 
el Dicción, de Bayle, tomo 4." pág. 289, edición de 1820, 
hay una nota (después del artículo Juan Caisarius, médico 
y filósofo, natural de Juliers), que dice asi; " I I y a eu dans 
»le XYI siécle, dit Leduchat, un autre Jean Cíesarius, 
»dont ont a: Joannis Ccesarii Constantini varia poemata et 
» orationes.= Venise, 1S62 .= in-8 .0" 
En estas pocas palabras apenas se da cuenta de la exis-
tencia del autor, y de la presente obra, poniendo por erra-
ta de imprenta (si ya no es error) Constantini por Con-
sentini. 
La obra consta de 154 hojas foliadas, incluso el título, 
2 para las erratas, y 2 en blanco, una al principio y otra 
al fin; total 158 hojas. Carece de prólogo, y solo tiene al 
reverso de la portada una advertencia al lector, para que 
tenga entendido que todo lo que dice en sus poesías lo 
dice poético more, y de ninguna manera admite la respon-
sabilidad de la doctrina y sentimientos de los gentiles, 
dando culto únicamente á Cristo, verdadero Hijo de Dios. 
En la portada se titula Consentims, con lo que parece in-
dicar que era natural de la antigua Consentía en el Brut-
tium, hoy Cosenza. 
Una carta hay en la hoja 54 (que divide las poesías de 
los discursos) escrita á su amigo Juan Bautista Rasario. 
No sabemos qué Rasario sería este, pero es probable que 
fuera el célebre médico italiano del mismo nombre, natu-
ral del territorio de Novara, gran humanista, que enseñó 
las bellas letras en Venecia por espacio de 22 años, y des-








pues en la Universidad de Pavía, habiendo arengado á los 
Venecianos por encargo del Dux con motivo de la batalla 
de Lepanto, en cuya arenga admiró á todos por su elo-
cuencia. De dicha carta se infiere que Juan Cosario se 
dedicó desde la niñez á las artes liberales, pues comienza 
asi: "Cúm jám inde á pueritia bonis artibus incubuerim;" 
y lo confirma en el discurso que pronunció con motivo de 
su viaje y de su estancia en Roma, en donde dice: "Cura 
»ab ineunte setate ad bonarum artium studia mentera 
«appulerim." Debió de nacer Mc ia el año de 1517, poco 
mas ó menos, como su íntimo amigo Rasario; y asi como 
este enseñó en Yenecia las bellas letras por espacio de 22 
años, asi Cesado las enseñó en Ñapóles bastante tiempo, 
á cuya capital pasó desde su pais natal, con ánimo de 
darse á conocer y de mejorar de fortuna. "In iis versari 
»locis constituí, ubi litterse máxime vigerent, et viro-
»rum prseclarissimorum exempla frequenter ob oculos 
»ponerentur. Quam ob rem Neapoli, q u » et situ amcenis-
»sima, et hominum claritate celebérrima est, jam inde 
»ab adolescentia mea commoratus sum, ubi per mullos 
vamos publici doctoris oMvi munus, ut plures, qui híec au-
«diunt, me non mentiri testantur." (Oratio de sua peregri-
natione, et in Ürhem profectione.J 
Después quiso viajar para perfeccionar sus conoci-
mientos, como hacían casi todos los literatos en aquella 
época, y andando por Italia le llamó á Milán D. Alfonso de 
Avalos, Marqués del Vasto, sobrino del Marqués de Pes-
cara, gobernador de Milán y general de las armas por 
muerte de Antonio de Leiva. Avalos lo t ra tó perfecta-
mente, pero esta ventura le duró muy poco, menos de un 
año, por la muerte de su protector, acaecida el 31 de 
marzo de 1S45 "Postea sum arbitratus horaini littera-
»rura studioso non parüm expediré , si varios locorum si* 
«tus, variosque gentium mores cognosceret Cúm spon-
»té vagarer, locosque obirem spectatu dignos, ecce ab 
»Alphonso Davalo, Ductore strenuissimo, et Carolo CBB-
»sarí suis prseclaris facinoribus acceptissimo, Mediolanum 
»sum accersitus, apud quera cüm feré annum honestissí-
»mé vixissera, repente mors importuna illum eripuit, et 
«cuneta plañe ínter turbavi t ." 
Muerto el Marqués del Vasto trató de volver á Nápo-





útiles; pero las cosas se dispusieron de otra manera, porque 
hallándose en Milán hizo una escursion á Roma, para vel-
los monumentos antiguos y las preciosidades que encierra 
la capital del Orbe católico. Presentóse á besar los pies al 
Papa, como es costumbre entre los estranjeros que visitan 
á Roma, y al mismo tiempo le ofreció algunas de sus poe-
sías. Ocupaba á la sazón la Silla de San Pedro Paulo I I I , 
el cual, deseoso de protejer las letras, como lo hicieron 
muchos de sus antecesores, dió á Cesarlo el cargo de en-
señar públicamente Humanidades. Vacilante estuvo éste 
para admitir un cargo tan honorífico, ya porque en Roma 
había varias personas muy competentes para la enseñan-
za, ya por su edad, que le parecía corta para ejercer el 
magisterio, pues aún no había cumplido 30 años. "Cum 
»ením Romam divertíssem ut vetusta spectarem monu-
»menta, mihi etíam faciendum existímavi, ut Pauli I I I , 
«Pont.Max., pedes, ut mos est Ghrístianorum, oscularer 
'>quare simul ac ad tanti Pontííícís pedes me projecí, 
»nonnuIlosque versículos, quos animi causa luseram, ílli 
«obtulí, parvo post tempore mihi hoc onus, ut publico sim 
"politiores l í t teras docturus, illius jussu ímposítum est, 
»quod quidem priús detrectandum censui, sciebam enim 
»hic esse víros omní discíplínarum genere eruditos, qui 
«hoc munus obire laudabilíter possent, meícque « la t í s ha-
>'bebam ratíonem, qui nondúm trigesimum implevi an-
»num." {IMdem.) 
De estas palabras se infiere, que habiendo ido Cesario á 
Roma poco después de la muerte del Marqués del Vasto, y 
obtenido de la munificencia del Papa una cátedra de Huma-
nidades á mediados de 154S, cargo que dudó aceptar por 
no haber cumplido 30 años, como acabo de manifestar, debió 
de nacer en 1517, que es precisamente el mismo año en 
que nació su íntimo amigo J. Rautista Rasarío. 
La presente obra, que comprende sus poesías y sus dis-
cursos, fue el primer fruto de sus trabajos, que vió la luz 
pública siendo ya de edad madura; y aunque compuso otras 
varias obras, ignoro si se imprimieron. "Cum jám indé á 
«pueritia bonis artibus íncubuerim, possem sine dubío me-
»rito reprendí, si jám setate provectos in lucem nihi l ede-
"rem Equidem plura diligenter elucubraví pro ingenii 
»mei facúltate, sed constituo primum oratiunculas, et va-





ó negligencia del impresor Jordán Ziletti , hicieran alguna 
impresión fraudulenta ó subrepticia (conlrcfapon, como se 
dice en el dia), y sufrieran menoscabo su fama y sus inte-
reses; por cuya razón rogaba encarecidamente á su amigo 
Rasarlo que no dejara de la mano al impresor Zilett i . "Tu 
«vero, si me amas, prsesta mihi operam tuam, et ut me 
»íibi in perpetuum devincias, cave ne scripta mea falso 
«Venetiis imprimantur, nosti enim librariorum ignaviam 
«et desidiam. Quam ob rem, ut magis ac magis t i b i de-
»beam, summis precibus contendo, ut Jordanum Zilettium, 
"Bibliopolim, cujus fidei opus metim commisi, primo quo-
«que tempore convenias, et quo pacto res commodé fieri 
«possit, cum eo decernas." (Ibidem.J 
Sus bienes debieron ser cortos y escasa su fortuna, co-
mo se deduce de su poesía in paupertatem, que, de paso sea 
dicho, es preciosa, 
Nunquam, paupertas, potui t i b i ver teré terga, 
Adjvmcla es lateri semper árnica meo. 
Si propero cursum, quo te pravertere possim, 
Nunquam fessa, meis passibus soqua venis. 
Urbem si repeto fortunsB dolibus auctam, 
Nomen ubi nullum tu . Dea turpis, habes; 
Tune foeda, immunda, et laceris induta lacernis, 
Me propter millo tacta pudore sedes. 
Abdo me in latebras, obscura atque oppida, tristis 
Tu quoque te nunquam dissociare potes. 
¿Cur mihi te sociam praebes, qui natus in ora 
Sum Cereri grata, Nyctelioque Deo? 
Quam rigat auricomus Crathis flaventíbus undis, 
Quam vi tu l i ditant, lanigerique greges. 
Et quse vitalem Syriis non invidet oris 
Ilorem, qui reficit corpora victa malis. 
¿Quid vis, turpis anus? Procul hinc invisa facesse, 
Et ScythitB sterilis concava saxa pete. 
Aut illis comitem fidam te coetibus adde, 
Queis placet ignavus nocte dieque sopor. 
Su escasa suerte debió de prolongarse toda su vida, 
porque en la Egloga H, titulada Mycon, Myrtilus, se espresa 
en estos términos: 
Témpora jám multis aíbescunt, Myrtile, canis, 
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En una Elegía á su amigo Fausto, q m es bellísima, se 
queja de las vicisitudes de su azarosa vida, y de la ingra-
t i tud de una persona, que debiendo ampararle, siquiera en 
su vejez cansada, apartaba hasta la vista para no mirarle: 
jHeu! heu! me miserum! quantis mea vita periclis 
Objecta, et quantis casibus acta fuit. 
Et qui debuerat fesso mihi praemia ferré, 
Avertit mentem callidus, atque oculos. 
Sus poesías y sus discursos respiran moralidad y reli-
gión, y demuestran la conformidad del autor con su suer-
te, por mas que esta fuese adversa en todo el curso de su 
vida. Buen hijo y buen hermano, socorrió á sus padres, y 
amparó á sus hermanas, dotándolas con el escaso haber que 
le proporcionaban sus estudios. Frugal en la comida y be-
bida y sufrido en los trabajos, vivió resignado y contento, 
sin conocer la envidia y sin temer la pobreza. Concluiré 
este ligero bosquejo (que personas mas competentes po-
drán ampliar y enmendar) con la Elegía que ti tuló de suo 
vitas statu, que es hermosísima, y respira bondad y manse-
dumbre por todas partes. 
¿Quod potui tantum facinus patrare? ¿Quid unquám 
Commisi, quo sic áspera Fata forent? 
Nulli ego sum fraudes molitus, cultor honesti, 
Nunquam ego despexi numina magna Deúm. 
Deditus á puero MUSÍS , Helicona virentem 
Yisere constituí, Pieriosque lacus. 
iEre meo studiis parto nupsere sórores, 
Mre meo v iv i t frater, et ante pareos. 
Adjuvi, quoties l icui t , pro viribus omnes, 
Et patuere fores nocíe dieque meae. 
Potor aquse, parcusque cibi , patiensque laborum, 
Armis imposui pondera iniqua meis. 
Pontificum jussu pubes Romana docentem 
Audit me claro per tria lustra loco. 
Non tamen haec fesso pietas mihi profuit unquám, 
Nulla mihi requies est data, nullus bonos. 
Unde sit hoc dubitant plures, ¿an Júpiter auctor, 
An stulté, si fas dicere, cuneta fluant? 
Ast ego cantabo quod me docuere Párente», 
Absque Dei m(u non folia úlla cadmt. 
Volú- Precio. 
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Scepé petunt homines, quse sunt sibi noxia; ssepé 
Oderunt stolidi, quae sibi grata forent. 
Aerium multi cupierunt scandero culmen, 
Et supero sedcm constituisse gradu. 
En gelidus Bóreas Scythico bacchatus ab antro 
Spirat, et hos celsa trudit ab arce ruens. 
Quse Jovis injussu fiunt, feliciter unquám 
Nulla cadunt, rerum est finis et ille capul. 
Ule bonus Pater est, qui nos mage di l ig i t ipsi 
Quám nos, ad Icthen quos rapit omne scelus. 
Ule videt, cui clausa patent, cui sidera parent, 
Omnia qiuc populis sunt meliora suis. 
Huic dat opes nimias, huic summos pnobet honores, 
Hunc inopem coeno delituisse sinit. 
NU tamen incauté , quse nobis profore cernit, 
Affert, et melli miscet amara sagax. 
Ule senex falso dixi t Gargettius olim 
Humanis millos rebus adesse Déos. 
¡O linguam stygiis infectara turpiter undis! 
¿Qui potuit petulans tan mala verba loqui? 
Unus, non plures, Deus est, qui cuneta creavit 
Ex nihilo, atque uno sustinet imperio: 
Nec raundi struxit raolem, ut felicior esset, 
ídem qui fuerat Júpiter est, et erit. 
l i l i orbera placuit moliri , ut in sethere mentes, 
Et purae néctar participent anima;. 
¿Quá ratione homines conteranit rector Olyrapi, 
Causá hominura tantura qui fabrefecit opus? 
Qui putat hoc, n i l mentis habet, sed more ferarum 
Desipit; é nostro sit procul ille grege. 
Credo ego te cunctis rebus raoderarier unura 
Christe Deus, solus qui mea corda vides. 
Credo ego, nec potero firma hac de mente raoveri, 
Vel mira hsec raundi machina tota ruat. 
Contemnara íerumnas, casus, variosque labores; 
Pondera constanti pectore cuneta feram. 
Nec me livor edax unquám, nec turpis egestas, 
Terrebit, pergam quá via recta patet. 
{El M. de Morante.) 
25. CAJETAOTS Cardinalis. De divina Institutione 
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siam a Christo in Petro. = Romee, 15í21. = 4 . ° 
hol. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga, y precioso por tener 
la firma original del Cardenal Cflí/eíano.=Raro. 
926. CAJI. Joannis Gaii, Britanni, de canibus Bri-
tannicis liber unus; de rariomm animalium et 
stirpium historia liber unus; de libris propriis l i -
ber unus; de pronuntiatione grseese et latinse 
linguse, cum scriptione nova, libellus.=Londini, 
1729.=8.0 pasta. 
Libro raro.=Exemplar de Peignot, núm. 848, con una 
nota suya a u t ó g r a f a . = C i l a d a por Brunet, tomo 1, pági-
na 521, col. 2.a 
( 927. CAILLOT (Napoleón). L'Abbé de la Mennais de-
vant le tribunal du peuple. = Paris, 1858.== 
12.° 
928. CALDERÓN (D. Juan). Análisis lógica y gramati-
cal de la lengua española. Segunda edición cor-
regida y anotada por 1). Francisco Merino Balles-
teros, inspector general de Instrucción prima-
úa .=Madnd, 1852. = 4 . ° pasta, con mold. dor. 
Exemplar regalado por elanotador, con dedicatoria. 
929. CALEPINUS (Ambros.). Septem linguarum Cale-
pinus, hoc est, lexicón latinum variarum lingua-
rum interpretatione adjectá: editio séptima (post 
editionem Jac. Facciolali). = Patavii, 1758.= 
Folio pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 523. 
950. CALEPINUS. Jac. Facciolati Calepinus septem 








linguarum interpretatione adjectá, ad usum Se-
minarii Patavini pluries emendatum et auctum 
opera et studio J.-B. Gallicciolli. = Venetiis, 
1778. = 2 tomos folio pasta. 
Buen exemplar. 
951. GALLIMACHI Cyrensei hymni, cum suis scholiis 
groecis, et epigrammata. 
Ejusdem poematium de coma Berenicis a Ca-
tiillo versum.—Nicod. Friscli. Balingensis, inler-
pretationes duse hymnorum. Ejusdem interpreta-
tio epigram. et annot. in hymnos.—H. Stephani 
emend. et armotat. = Scudebat H. Slephanus, 
1577.=4.° perg. 
952. GALLIMACHI hymni, epigrammata et fragmenta 
quse exstant, et separatim Moschi et Bionis idyl-
lia, Bonaventura Vulcanio interprete, cum anno-
tationibus ejusdem. ~ Antuerpice. = Apud C. 
Plantinum, 1584. =16 . ° pasta ant., fil. y cort. 
dor., con arm. 
Libro precioso de la Biblioteca de Juan Racine, cuya 
firma se ve en la portad a.===Venla de Mr. Lefévre Dalle-
range, núm. 516.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. S25. 
955. GALLIMACHI hymni, epigrammata et fragmenta 
ex recensione Theod. Granii, J. Georg. filii cum 
notis variorum: accedunt annotationes Ezechielis 
Spanheinii.=^Ü//ro/ecíi, 1697.=4 tomos 8.° taf. 
verde, 111., mold. y cort. dor. (Padeloup.) 
Escelente exemplar de una hermosa edición que per-
tenece á la colección variorum, citada por Brunet, to-
mo 1, pag. 52S.=BoIelin del Bibliófilo, serie IX, núm. 941. 











ex recensione Th. Graevii cum nolis variorum: 
accedunt annotationes Spanheim. == Ultrajecti, 
1697.=2 tomos 8.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
955. CALLIMAGHI Cyrensei hymni cum latina inter-
pretatione Ant. Mar. Salvinii, et notis diverso-
rum.=zFlorentice, 1765.=8.° pasta. 
956. CALLHIACHI (P.). Experientis de bello Turéis 
inferendo oratio gravissima, ac jam temporibus 
convenientissima. Item ejusdem historia de bis 
quse á Venetis tentata sunt, Persis ac Tartaris con-
tra Turcos movendis, non solum verborum ele-
gantiá conscripta singulari, verüm etiam multis 
gravissimis consultationibus ad id bellum conficien-
dum roferta. =Haganoce, 1555.=4.0 taf. ene, 
cort. y mold. dor. 
Soberbio exemplar de esta edición, la mas rara y la 
mas correcta de las ediciones del siglo X V I . = B o l e t í n del 
Bibliófilo, serie X, núm. 317. 
957. CALMET (le R. P. D. Augustin). Histoire de 
l'ancien et du nouveau Testament, et des Juifs.= 
París, 1742.—5 tomos 12.° pasta. 
958. CALONNE (Mr. de). Discours prononcé de l'or-
dre du Roi et en sa presence dans l'Assemblée 
des Notables le 22 fevrier i l S 1 . = Versailles, 
1787~4.0 may. bol. -
959. CALONNE (Mr. de). Lettre adresée au Roi le 9 
fevrier i lS9 .~Lo7idres, 1789.=8.° pasta. 












licísimo viaje del muy alto y muy poderoso Prín-
cipe D. Phelipe, hijo del Emperador D. Carlos V, 
Máximo, desde España á sus tierras de la baxa 
Alemafía: con la descripción de todos los Estados 
de Brabante y ¥hnáes .=Anvers .=En casa de 
Martin Nució, 1552.=Folio y i t 
Bello exemplar, en su primera encuadernacion.= 
Obra rara y curiosa que ha servido mucho á Guicciardini 
para su descripción de los Paises-Bajos. = = Citada por 
Brunet, tomo 1, pag. S28. 
941. CALVETI STELLJ: (Joann. Christ.), de Aphro-
disio expúgnate, quod vulgo Aphricam vocant, 
commentarius, cum scholiis Bartholomsei Bar-
rienti, Illiberitani. 
Accedunt ejusdem Calveti carmina varia. = 
• Matriti, 1771.=12.° pasta. 
Bello exemplar de esta obra curiosa y rara. 
942. CALVIXI (Joan.) Opera omnia, in novem tomos 
digesta; editio omnium novissima, ad fidem emen-
datiorum codicum quam accuratissimé recognita, 
et indicibus locupletissimis non sine máximo la-
bore et studio 2iAormi^.=zAmstelodami.=zApud 
viduam Joannis Jacobi Schipperi, 1671 . = 9 to-
mos fol. pasta italiana. 
Colección poco común. El título general, ó sea la por-
tada del primer tomo, tiene la fecha de 1671, pero des-
pués tiene una segunda portada con la fecha de 1667, que 
es la misma que tienen los ocho tomos restantes. Sin em-
bargo hay algunos exemplares que tienen la fecha de 1671 
en todos los tomos.=BelIo exemplar.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pag. S29. 
945. CALVINI (Job.) Calumnise nebulonis cujusdam, 
quibus odio et invidiá gravare conatus est doctri-








JOH. Calvini ad easdem responsio.==.E5C of/í-
cina Conradi Badii, 1558.=8.° pasta fina, con 
mis arm., íil. y cort. dor. (Petit.) 
Libro raro, como que es uno de aquellos pequeños tra-
tados de los que imprimía Calvino pocos exemplares para 
sus amigos. Este exemplar es de mérito, porque fue re-
galado por el mismo Calvino á uno de sus d isc ipulos ,= 
Exemplar de Peignot, núm. 324. 
944. CALVINO (Messer Giovanni). Institutione della 
Religión Christiana, tradotta in volgare italiano 
per Giulio Cesare V.=Geneva.=Burgese, Da-
vodeo. Jachi compagni, 1557.=4.° hol. 
Raro. 
945. CALVIN (Jchan). Des Scandales qui empeschent 
aujourd'hui beaucoup de gens de venir a la puré 
doctrine de l'Evangile, el en desbauchent d'au-
tres: traicté composé nouvellement par J. Cal-
vin . =Genéve.=De Vimprimerie de Jehan Cres-
pin, 1550. = 4 . ° taf. azul, con mis arm. y cifr., 
fil. y cort. dor. (Thompson.) 
Libro raro y bien conservado.=Venta de Mr. Lefé-
vre Dallerange, núm. 153. 
946. CALVIN (Mr. Jean). Yingt deux sermons de 
Mr. Jean Calvin ausquels esl exposé le Pseaume 
cent dix neufiéme contenant pareil nombre de 
huictains. = Genéve. — Par Francois Estienne, 
1562.=8.0 perg. 
Libro bien conservado y muy raro .=Bole t in del B i -
bliófilo, serie X, núm. 597. 
947. CALVIN (Jean). Instilution de la Religión 
Chrestienne, nouvellement mise en quatre liures 
Yolú- Precio. 






et distinguée par chapitres, en ordre et methode 
bien propre. == íS'aíis lieu, 1562. — Folio pasta. 
(Ant. encuad.) 
Hermoso exemplar.=Edicion hecha en vida del autor. 
948. CALVIN (Jean). Institution de la Religión chres-
tienne, avec deux Índices recueillis par Marlo-
r3Lt.= Genéve.=:Franc. Perrin, 1566.=Folio 
pasta ant. 
Raro.=Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 152. 
949. CALVIN (Jean). Traité des Reliques.=Gewé-
ve.=.[ioviere, 1599.=8.° pasta. 
Buen exemplar, de grandes márgenes, exactamente 
conforme á la descripción que hace Brunet, tomo 1, pági-
na S29.=Del Boletin del Bibliófilo. 
950. CALVIN. L'impiété Huguenotte descouverte par 
Maistre Jean Calvin á tous ses Fréres en Christ. = 
A Meíz.=zPar Jean Anloine, 1656.= 12.° taf. 
encarn.. Til. dor. (Encuad. ant.) 
Contiene también 14 cartas de Calvino á los ministros 
de Metz sobre puntos doctrinales.=Raro. 
951. CALVIN (Jean). Institution de la Religión chre-
tienne, traduction de Charles Icaro, Pasteur.= 
Genéve, 1818. = 5 tomos 8.° pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
952. CALVIN. OEuvres francoises de J. Calvin, re-
cueillies et précédées de sa vie par Theod. de 
Beze, et d'une notice bibliographique par Paul 
L. Jacob, Bibliophile.=Pans, 1842.=8.° pasta, 












955. CALVO (D. Mariano). Lecciones sobre la prác-
tica de la Arquitectura.=Morfnd, 1851.=Folio 
prol. hol. 
Regalo del autor. 
954. CALZADA (D. Bernardo María). Diccionario ma-
nual de hechos y dichos memorables de la histo-
ria antigua, trasladado al castellano por el Te-
niente Coronel D. Bernardo María Calzada. = 
Madrid, 1794. = 5 tomos 8.° pasta. 
955. CAMARIOLE (Matthsei) Orationes duse in Pletho-
nem,. de fato: edidit et latiné reddidit Herman-
nus Samuel Reirnarus, cum prsefatione Jo. Alb. 
Fabricii.=LM(/(Z. Batavorum, 1721.=8.0perg. 
956. CAMDENO (Gruill.). Berum Anglicarum et Hiber-
nicarum anuales regnante Elisabetha.=LM<7ífom¿ 
Batavorum.=Elzevier, i 6 5 9 . - 8 . ° perg. 
Buen exemplar. = Citada por Brunet, tomo 1, pági-
na 531, col. 1? 
957. CAMDENI (Gul.) et illustrium virorum ad G. 
Camdenum epistolse cum appendice varii argu-
menti. Accesserunt annalium regni Begis Jaco-
bi I apparatus, et commentarius de antiquitate, 
dignitate, et officio comitis Marescalli Angliae. 
Praemittitur Camdeni vita scriptore Thoma Smi-
tho.—Londini, 1691.=4.° perg. 
958. CAMERARII (Joach.). De Philippi Melanchthonis 
ortu, totius vitse curriculo etjmorte, implicatá 
rerum memorabilium temporis illius hominum-









de cohserentium, narratio diligens et aceura-
ta.— Lipsice. —Excudebat Emestus Voegelin, 
1566.=8.0 pasta. 
CAMERARIO (Joach.). Opuscula de re rustica, 
partim collecta partim composita á J. Camera-
rio. =j'Vonw&ergfíB, 1596. = 8 . ° taf. verd., fil. 
y mold. dor. 
Libro raro, con curiosas figuras, que contiene sen-
tencias, proverbios, y el catálogo de autores, quorum 
scripta tam extant, quám desiderantur, qui aliquid in Geor-
gias, re herbaria, et similihus scripsermt.==yent<i de Mr. 
Lefévre Dallerange, núm. 290. 
960. CAMERARIUS (Joach.). Symbolorum et Emble-
matum ex re herbaria desumptorum centuria 
una.=Norimberg, 1590.=4.° pasta. 
Buen exemplar .=La portada de esta obra es muy par-
ticular . = Y e n t a Torelli, núm. 251.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pag. 532, col. 1.a, línea 17. 
961. CAMERARIO (Joach.). Symbolorum et emble-
matum ex re herbaria desumptorum.=Fr£mco-
furti, 1654.=4.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 532, col. 1.a 
962. CAMERARIO (Joach.). Vita Philippi Melanchtho-
ms.^zHagceComitum.—Adriani Ulacg, 1655.= 
12.° perg. 
Baro .=Buen exemplar. 
865. CAMERARII (Joach.). Narratio de Helio Eobano, 
Hesso. Accesserunt Christ. Theoph. Kuinoelii 
oratio de Helii Eobani Hessi in bonas litteras me-
ritis, et Helii Eobani Hessi carmina de pugna stu-











ratis nebulonibus, et in bonarum artium detra-
ctorem iterüm edita recognovit, et annotatio-
nibus grammaticis subjectis proposuit Dr. Jo. 
Theoph. Kreyss\g.=Missen(B, 1845. = 8 . ° pasta, 
con mis armas, íil. dor., con retrato de Helio Eo-
bano, y grabados. 
964. CAMERAWI (Ludov.) Epistolae aliquot selectse, 
quibus ipse selectus civilis belli auctor, altor, et 
fautor demonstratur. m Sine loco, 1625. = 4 . ° 
pasta con mis armas, fil. dor. 
965. CAMERINO (Joseph). Novelas amorosas.=i¥a-
drid.—Por Tomás Junti, 1624.=4.° pasta. 
De la Biblioteca de Luis Felipe, con la firma de Yau-
quelin des y v e t a u x . = M u y raro.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág . S32. 
966. CAMPANELLÍE (Thom.). De monarchia Hispáni-
ca áismrsuíi.=Amsíelodami, 1640. =16 .° pasta, 
con mis armas, fil. dor. 
Libro muy curioso.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina S3S, col. 1.a 
967. CAMPIANI (Mr. Augustini), Privernatis Juriscon-
sulti, de officio et potestate Magistratuum Roma-
norum et jurisdictione libri duo.=:AugusícB Tau-
rinorum, 1724.=:4.0pasta ital. 
Bello exemplar con todas sus márgenes. 
968. CAMPO (D. Ignacio del). Gramática de Cicerón 
y demás autores, según el estilo, engace (sic) y 
uso retórico en partículas, frases y modo de ora-
cionar en prosa conforme usa Cicerón, príncipe 
de la elocuencia latina. =iWaí/n(i.=Por Manuel 












969. CAMPO (D. Ignacio del). Gramática lacónica h-
úm.=Madr id .=¡barra , I756.=12.0 pasta. 
970. CAMPOMANES (Conde de). Juicio imparcial sobre 
las letras ó breves, que ha publicado la Curia 
Romana. = : Madrid. — Ibarra, 1769. = Folio 
pasta. 
971. CAMPOMANES (Conde de). Tratado de la Regalía 
de Amortización. ~ Madrid.= Imprenta Real, 
1765.—Folio pasta. 
972. CAMPOMANES (Conde de). Tratado de la Regalía 
de Amortización.=Gerona. =Oliva, 1821.=4.° 
pasta. 
975. CAMUS (M.). Lettres sur la profession d'avocat, 
sur les études relatives a cette profession, et sur 
la maniere de l'exercer; avec un catalogue raison 
né des livres de droit qu il est le plus utile d'ac-
querir et de coiinoitre. = Paris, 1777. = 8. 
pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 634. 
974. CAMUS. Notice d'un livre imprimé a. Ramberg 
en 1472, lúe á l'Institut National. = P a r i s . = 
An yiJ.=Folio pasta. 
Exemplar en gran papel vitela, raro.=^=Catáiogo de la 
biblioteca del coronel Denaix, núm. 994. 
975. CAMÜSAT. Histoire critique des Journaux. 
Amsterdam, 1754.=2 tomos en 1 volumen 12.° 
pasta. 
Origen de los periódicos, tratados de crítica, etc. En 













libro de las medallas, acerca de los principales sucesos 
del reinado de Luis XIV.==Libro raro .=Bole t in del Bi-
bliófilo, serie X, núm. 2937. 
976. CAMUSAT (Mr. de). Lettres serieuses et badi-
nes sur les ouvrages des savants, et sur d'autres 
matiéres. = La Haye, 1740. = 1 5 tomos 12.° 
pasta, fil. dor., con las armas de Mad. de Pom-
padour. 
Obra muy curiosa, que no se encuentra fácilmente.== 
Boletin del Bibliófilo, serie X I , núm. 48. 
977. CANALS y Martí (D. Juan Pablo). Colección de 
lo perteneciente al ramo de la Rubia ó Granza 
en España; en que se contienen varias Cédulas 
Reales, Ordenanzas, Memorias é Instrucciones 
relativas á la perfección, fomento y arreglo del 
cultivo, beneficio y comercio de esta planta.= 
Madrid.=111(18 Román, 1779. = 4 . ° taf. ene, 
fiL y cort. dor. 
Bello exemplar en papel de holanda, con armas de In-
fante. 
978. CANCIONERO de obras de burlas provocantes á 
r'is&.=:Madrid, sine data (Londres, Pickering, 
1845). = 8 . ° taf. color de limón, fil. y mold. 
(Encuad. inglesa.) 
Venta d'un amateur de Paris, num. 260.=Bello exem-
plar de esta obra curiosa y rara de poesías eróticas anti-
guas, escritas en lenguaje libre, de la que se imprimieron 
pocos exemplares.==La primera edición de esta colección 
se publicó en Valencia en 1519, en un tomo en 4.° Tenien-
do á la vista esta edición rara se hizo la presente reim-
presión, pero la primera edición de 1519 no contiene todas 
las piezas que hay en la segunda; aquella termina con la 









mentaciones de Amores por Garci-Sanchez de Badajoz, y 
el Glosario. 
Esta colección, que es una de las mas raras y mas 
curiosas en su clase, tiene un verdadero interés para los 
que desean conocer la literatura y las costumbres es-
pañolas. 
En cuanto á la parte tipográfica está impreso con un 
esmero y una elegancia verdaderamente notables, pues al 
examinarlo cualquiera creeria tener en sus manos uno de 
aquellos bonitos libros impresos en el siglo XYI por un 
Simen de Colines, un Henri Estienne ó un Grouleau. 
Pickering, el editor de Londres, que ya habia publi-
cado algunas obras maestras de tipografía, tales como: 
Les Baliverneries d'Eutrapel, se ha excedido á sí propio en 
este bonito l ibro. 
979. CANCIONERO (El) de Juan Alfonso de Baena (si-
glo XV), ahora por primera vez dado á luz, con 
notas y comentarios. = Marfná, 1851.==Folio 
taf. oscuro, con mis armas, fil., mold. y cort. 
dor. (Elegante encuad. de Schaefer.) 
Exemplar en gran papel. 
980. CANCIONERO (El) de Juan Alfonso de Baena (si-
glo XV) ahora por primera vez dado á luz, con 
notas y comentarios. = Madrid, 1851. = 4 " 
mayor. 
981. CANDIDUS(D. Liberius). Tuba altera majorem 
clangens sonum ad Sanctiss. D. N. Papam Cle-
mentem Xí, Imperatorem, Regem, Principes, Ma 
gistratus omnes, orbemque universum de neces-
sitate longé máxima reformandi Societatem Jesu, 
per eruditissimum Dominum D. Liberium Candi 
á ü m . = Argentina}, 1T14.=12.0 pasta. 
Libro curioso y raro contra los Jesuítas. Contiene en 
tre otras curiosidades: Lucii Cornelii Europm Monarchia 








982. CANO (Melch.). Relectio de Sacramentis in ge-
nere habita in Academia Salmanticensi anno 1547 
á Fratre Melchiore Cano, Ordinis Prsedicatorum, 
sacrseque Theoíogise Professore, Cathedríeque 
primarise Prsefecto. =Compluti. =Excudehant 
Petrus á Robles el Franciscus á Gormellas, 
1563. 
EJUSDEM relectio de Poenitentia, habita in 
Academia Salmantic. anno íMS.=zIbidem, eo-
dem anno. 
REVERENDISSIMI D. D. Melchioris Cani, Epi-
scopi Canariensis, Ordinis Praedicatorum et Sa-
crse Theoíogise Professoris, ac primarise Cathe-
drse in Academia Salmanticensi olim Proefecti, 
de locis Theologicis libri duodecim.=*S'aZma?ií¿-
cte.—Excudehat Mathias Gastius, 1565.=Folio 
pasta. (Editio princeps.) 
Exemplar regalado por mi buen amigo el distinguido 
Jurisconsulto D. Francisco Cutanda, uno de nuestros me-
jores Bibliófdos. 
985. CANO (Fr. Melch.). Relectio de poenitentia ha-
bita in Academia Salmanticensi, anno 1548.= 
Compluli.==.Brocar, 1558. 
RELECTIO de sacramentis in genere habita in 
Academia Salmanticensi anno 1547.=ConijpZtí-
ú.—Brocar, 1558.=12.0 pasta, con mis armas, 
fil. dor. 
984. CANONHERII (Petri Andr.), Philosophi, Medici, 
ac Theologi, de admirandis vini virtutibus libri 








ad vinum pertinentia tractantur. — ̂ lníMerpice, 
1621.=8.° pasta fin., con fil. y cort. dor. (Petit.) 
Libro muy curioso, que contiene algunas composicio-
nes en versos f ranceses .=Catá logo del coronel Denaix, 
núm. 208. 
984 bis. CAWNHERII (Pet. Andr.). Philosophi, Me-
did, ac Theologi, de admirandis vini virtutibus 
libri tres, in quibus multa curiosissima et utilis-
sima, ad vinum pertinentia tractantur.=Awí«er-
pice, 1627.=:8.0holand. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga, igual á el an t e r i o r .= 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. S42. 
985. CANTERI (Theod.), variarum lectionum libri 
ám.z=zAntuerpi(B.-=Plantin. 1574.=12.° pas-
ta, con mis armas, fil. dor. 
986. CANTIQUES religieux et moraux, ou la morale 
en chanzons a l'usage des enfans des deux se-
xes.=Pttm, 1818.=12.0 pasta. 
987. CAÑADA (El Conde de la). Instituciones prácti 
cas de los juicios civiles, asi ordinarios como ex-
traordinarios, en todos sus trámites. 
OBSERVACIONES prácticas sobre los recursos de 
fuerza, modo y forma de introducirlos, continuar 
los y determinarlos en los Tribunales Reales su-
periores. =Madnd. =Cano, 1794. == 2 tomos 
folio pasta. 
988. CAPACIO (Jul. Csesar.). Illustrium mulierum, et 
illustrium litteris virorum elogia. = iVeapoli, 
1608—1609.=4.0 holand. 
Venta Despinoy, núm. 3813.=Hermoso exemplar, con 










( 989. CAPEFIGUE (Mr.). Histoire de la reforme, de la 
ligue, et du régne de Henri lV.=zBruxelles, 
1854.=8 tomos 12.° pasta, con mis armas y fil. 
dor. 
( 990. CAPEFIGUE (Mr.). Philippe d'Orleans, Regent 
de ¥r<mce.= Bruxelles, 1859. = 2 tomos 12.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
{ 991. CAPEFIGUE (Mr.). Charlemagne. = Paris, 
1842. = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
[ 992. CAPEFIGUE (Mr.). Louis XIV, son gouverne-
rnent, et ses relations diplomatiques avec l'Eu-
rope. = Paris, 1844. = 2 tomos 8.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
( 995. CAPEFIGUE (Mr.). Richelieu, Mazarin et la 
Fronde.=París, 1844. = 2 tomos 8.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
i 
l 
994. CAPEFIGUE (Mr. de). Hugues Gapet et la troi-
siéme race.=Paris, 1845.=2 tomos 8.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
995. CAPEFIGUE (Mr.). Histoire de la restauration, 
et des causes qui ont amené la chute de la bran-
che ainée des Bourbons.=Paris, 1845.=4 to-
mos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
996. CAPEFIGUE (Mr.). Le gouvernement de Juillet, 
les partis et les honimes politiques. 1850 á 














997. CAPEFIGUE (Mr. de). Diplomatie de la France et 
de l'Espagne dépuis Tavénement de la maison de 
Boiirbon.=Pnris, 1846.=:8.0 rúst. 
( 998. CAPEFIGUE (Mr. de). Les quatre premiers siécles 
de i'Eglise chretieime.— Paris, 1850—51.= 4 
tomos en 2 vol., 8.° pasta, con mis armas, íil. 
dor. 
999. CAPEFIGUE (Mr.). L'Eglise au moyen age. = 
Paris, IHm.—Z tomos 8.° 
1000. CAPEFIGUE (Mr.).. Trois siécles de l'histoire de 
France, Monarchie et politique des denx branches 
de la maison de Bourbon.=Pam, 1852. = 2 to-
mos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1001. CAPÉELA (Galeacius). De rebus gestis pro re-
stitutione Francisci I I Mediolanensium DÜCÍS.= 
Mediolani, 1 5 5 1 . = 4 . ° pasta, con mis arm., íil. 
dor. 
1002. CAPELLÍE (Mart. Min.) Síúyvicon. —Ex offi-
ema Plandniana, 1599. = 8 . ° perg. 
Buen exemplar de Mr. Courhonne, núm. 620.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 546. 
1005. CAPÉELA (Martíanus). De nuptiis philologise 
et Mercurii libri dúo; de Grammatica; de Rheto-
rica; de Dialéctica; de Geoaietria. — Mutmw.=z 
Berthocus, 1500. = Folio taf. encarn., con mis 
arm., íil. y cort. dor. 
Hermoso exemplar, con todas sus márgenes, de esta 
edición, que es una reimpresión de la primera de 1499, se 














1004. CAPELLA (Mart. Min. Fel.). De nuptiis philo-
logiae et Mercurii, et de septem artibus liberali-
bus libri novem: ad Godicura MSS. fidem cum 
notis Bon. Vulcanii, H. Grotii, Gasp. Barthii, Cl. 
, Salmasii, H. J. Arntzen, Cora. Vonckii, P. Bon-
dami, L. Walthardi, Jo. Ad. Goezii, Henr. Susii, 
Maro. Meibomii, aliorumque partim integris, par-
tim selectis , et commentario perpetuo edidit 
ülricus Frid. Kopp. == Francofurti ad Moenum, 
1856.=4.0 may. pasta, con mis arm., fil. dor. 
Edición que es la mejor que se ha publicado de este 
autor.=Citada por Brunet, lomo 1, pag. 546. 
1005. CAPELLA (Mart. M. Fel). De nuptiis philolo-
giae et Mercurii, et de septem artibus liberalibus 
libri novem: ad Codicum MSS. fidem cum notis 
Bou. Vulcanii, H. Grotii, Gasp. Barthii, etc.= 
Francofurti ad Moenum, i856.=4.0 may. pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
i 006. CAPICU (Scipionis) de principiis rerum libri 
dúo. 
Ejusdem de Vate Máximo libri tres. (S. Joan. 
Baptista.) = Veneíiis. = Aldi f i l i i , 1546. = 8.° 
íaf. encara., con mis arm. y cifr., cort. dor. 
(Duru.) 
Exemplar muy bonito de estos dos poemas latinos, bus-
cados y raros.=Boletin del Bibliófilo, serie X, número 
llt)0.==Citada por Brunet, tomo 1, pag. S47. 
1007. CAPILUPI (Lselii) Cento Vergilianus, de vita 
Monachorum, quos vulgo Fratres appellant.=: 
S. I . nec 0 . -12 . ° pasta, con mis arm., fil. dor. 







1008. CAPMANY (D. Antonio). Teatro histérico-críti-
co de la elocuencia española. = Ma(/nt/. = ¿fan-
cha, 1786—89. = 5 tomos 8.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
Obra apreciable.== Citada por Brunet, tomo 1, pági-
na 548. 
1009. CAPMANY (D. Antonio de). Código de-las cos-
tumbres marítimas de Barcelona, hasta aqui vul-
garmente llamado libro del Consulado, nueva-
mente traducido al castellano con el texto Lemo-
sin, restituido á su original integridad y pureza, 
é ilustrado con varios apéndices, glosarios y 
observaciones históricas. = Madrid. = Sancha, 
1791.=4.° bol. 
1010. CAPMANY (D. Antonio de). Memorias históri-
cas sobre la marina, comercio y artes de la anti 
gua ciudad de Barcelona, publicadas por disposi-
ción y á expensas de la Real Junta y Consulado 
de Comercio de la misma ciudad.=Ma(/n(l= 
Sancha, 1792.=4 tomos 4.° bol. 
1011. CAPMANY (D. Antonio). Nuevo Diccionario 
francés-español. = Madrid.= Sancha, 1805.= 
4.° pasta. 
1012. CAPMANY (D. Antonio). Comentario con glo-
sas críticas y joco-serias sobre la nueva traduc-
ción castellana de las aventuras de Telémaco, pu 
blicada en la Gaceta de Madrid de 15 de mayo 
del presente 3iño.=Madrid.=Sancha, 1798.= 
4.° pasta fina. 








t 1015. CAPMANY (D. Antonio de). Cuestiones críticas 
sobre varios puntos de historia económica, polí-
tica y militar. == Madrid. = Imprenta Real, 
1807.=4.0 pasta. 
Citada por Brunel, tomo 1, pag. 548, col. 1.a al fin. 
1015 bis. CAPMANY (D. Ant.), Cuestiones críticas 
sobre varios puntos de historia económica, polí-
tica y m\l\íar.=Madrid, 1807.=4.° pasta. 
X~ 1014. CAPMANY (D. Antonio de). Filosofía de la elo-
cuencia. =Gero« a. =OHi;a, 1826.=8.° pasta. 
1015. CAPMARTIN de Chaupy (Mr. l'Abbé). Decou-
verte de la maison de campagne d'Horace. Ou-
vrage utile pour rintelligence de cet auteur, et 
qui donne occasioil de traiter d'une suite consi-
derable de lieuxantiques.=fíome, 1767—69.= 
5 tomos 8.° pasta. (Portada grabada.) 
1016. CARACCIOLO (El Marqués de). Idioma de la 
razón, traducido por D. Francisco Mariano Ni-
l)ho.=Madrid.—Escribano, 1777.=8.° pasta. 
1017. CARACCIOLO (El Marqués de). Vida del Papa 
Clemente XIV. {Gmgme\\i.)= Madrid, 1817.= 
8.° pasta. 
1018. CARAMUELIS (Joan.) Primus calamus.==fíoma3, 
1662.=:Folio pasta. 
Obra curiosa y rara. 
1019. CARBONERO y Sol (D. León). Estracto alfabé-
tico de cuanto contienen todos los tomos de de-












1020. CÁRCEL de amor, compuesto por Diego de 
Sant Pedro á pedimiento del Sr. D. Diego Her-
nández, Alcayde de los donzeles, y de otros Ca-
balleros cortesanos, nuevamente correydo. 
Al final dice: Fué empremido el presente 
tractado, intitulado Cárcel de amor, con otro tra-
tadillo añadido por Nicolás Nuñez; fecho en Za-
ragoza por Jorge Coci; y acabóse á seys dias de 
agosto año de 1525. = 8.° taf. encarn. (Bonita 
Jansenista de Koehler.) „ 
Exemplar de Nodier, núm. 7 9 6 . = Bonito exemplar de 
una edición tan rara, que el Sr. D. Benito Maestre, perso-
na muy entendida en la bibliografía de nuestro pais, me 
aseguró que jamás habia visto otro exemplar que el pre-
sente, ni tenia noticia de ella. Un dia vino á visitarme de-
cidido á llevárselo en cambio de algunos libros que supo-
nía ser mas de mi gusto; y aunque esto último podia ser 
exacto, porque entre otros me dio las Süms de Angelo Po-
liciano con el comentario del Maestro Francisco Sánchez, 
el Brócense, con noías originales manuscritas del mismo, y 
encuademación de aquel tiempo, todavía no accedí á la 
permuta sino con suma repugnancia. Muerto D. Benito 
Maestre, su testamentario el Sr. D. Agustín Duran, que 
estaba enterado de lo ocurrido, y de mis deseos de que es-
te libro volviera á mi poder, tuvo la generosidad de rega-
lármelo, adquiriéndolo en la testamentaría de Maestre á 
cambio de un hermoso exemplar de la primera edición de 
esta obra, que también es muy rara. 
1021. CÁRCEL de amor. La prison d'amour en deux 
langages, espaignol et francois, pour ceulx qui 
vouldront apprendre l'un par l'autre. (Par Guilles 
Corrozet). = .En Anvers. — Chez Jehan Richart 
au Soleil d'or, 1560.—12.0 bol. 
Bonito exemplar.=Citada por Brunet, tomo 4, pági-
na 194, col. 2.a, línea 22. 








rerum varietate libri JMll.=BasilecB, 1557.= 
Folio pasta. 
Edición original, la única que no ha sido expurgada, 
con un retrato del autor, grabado en madera, en la porta-
da.=Exemplar de Peignot, núm. 822.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pag. SSO. 
1025. CARDANI (Hieron.), Mediolanensis medid, de 
rerum varietate libri XVII. = Basilece. = Per 
Henrichum Pelri, 1557.=Folio pasta ant., con 
mold. en frió. (Encuad. de aquel tiempo.) 
Buen exemplar, igual á el anterior. 
1024. CARDANI (Hier.), Mediolanensis, de propria 
vita liber, ex Bibliotbeca Gabrielis Naud9ei.=Pa-
risiis, 1645.=12.0 pasta, con mis arm. , íil. dor. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 1182. 
1025. CARDINALISMO (II) di Santa Cbiesa, diviso in 
tré par ti. (Par G. Leti.) = i668. = 2 tomos 12.° 
pasta. (Con la esfera.) 
Bello exemplar. 
1026. CARDINALIUM XII. Cardinalium pietate, doctri-
na, rebusque gestis máxime illustrium, imagines 




)27. CARDONA. Joan. Bapt. Cárdense, Epi.sc. Derto-
sa ni, de Regia S. Laurentii Bibliotbeca.—De Pon-
tificia Vaticana.—De expungendis hsereticorum 
propriis nominibus.—De Diptychis. —Tarraco-
níB.=Apud Philippum Meij, 1587. = 4 . ° pasta, 
con mis armas, í i l . y cort. dor. 










1028. CARDONA (el Licenciado D. Andrés de). Diser-
tación apologética en favor de los Párrocos.= 
Madrid.=Ibarra, 1784.—4.0 pasta. 
1029. CARDUCHO (Vincencio). Diálogos de la pintu-
ra, su defensa, origen, esencia, definición, modos 
y áiíerenGhs.=Madrid.=zMartinez, 1654.=4.° 
pasta, con grab. 
1050. CARLE (P.-J.). Histoire de la vie et des 
écrits de S. Thomas d'Aquin. = Paris. = Bailly, 
1846.=Folio taf. azul, íil., mold. y cort. dor. 
Soberbio exemplar, en gran papel, de una magnífica 
edición. 
1051. CARLENGAS (Mr. Juv.). Essais sur l'histoire 
des bellos lettres, des sciences, et des arts.= 
Lion, 1757.=4 tomos 12.° pasta. 
1052. CARLOS (D.) et ses defenseurs. Gollection de 
20 Portraits originaux, dessinés d'aprés nature, 
tant au quartier Roy al de Durango, qu'au quar-
tier-général de l'armée, et representant D. Carlos, 
ses Ministres, ses Généraux, avec une introduc-
tion et une notice biographique par Mr. Isidoro 
Magues. = Paris, 1857. == 4.° may. pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
De esta obra solo se lian impreso algunos exempla-
r e s . = C a t á l o g o de la Biblioteca del Coronel Denaix, nú-
mero 293. 
1055. CARMINA quinqué illustrium Poetarum, quo-
rum nomina in sequenti cbarta continentur (Pe-










M. Antonii Flaininii). = Veneliis. — Ex officina 
Erasmiana Vincentii Valgrisii, i548 .=8.° hol. 
fina. 
Esta edición, por la hermosura de su impresión y por el 
papel, puede competir con las mas hermosas ediciones de 
los Aldos .=Bolel in del Bibliófilo, serie IX, núm. 665. 
1054. CARMINA quinqué illustrium Poetarum, P. 
Bembi, And. Naugerii, B. Castilioni, J. Cottae, 
M. A. Flaminii; additis nonnullis ejusdem Flami-
nii libellis nunquám antea impressis. = Floren-
ticB.=Apud Laurentium Torrentinum, 1552.= 
8.° pasta fina, con mis arm. y cifr., cort. dor. 
(Petit.) 





-.Flo-1055. CARMINA quinqué illustrium poetarum.: 
rentm.=Torrent., 1552.=16.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 555, col. 2.a 
1056. CARNÉ (L. de). Des intéréts nouveaux en 
Europe depuis la revolution de 18^0. = París, 
1858. = 2 tomos 8.° pasta. 
( 1057. CARPENTARIANA , ou recueil de pensées histo-
riques, critique, morale, et de bonsmots de Mr. 
Charpentier.=ilmsíerí?«m, 1741.=8.° pasta. 
/ 1058. CARPENTARIANA, ou remarques d'histoire, de 
morale, de critique, d'erudition, et de bonsmots 
de Mr. Charpentier.=Pam, 1774. = 8 . ° pasta, 
con las armas del Duque de Mortemart. 
1059. CARRAMOLINO (Excmo. Sr. D. Juan Martin). 






da, asi bajo el aspecto de su antiguo patrimonio, 
como bajo el de una nueva, lenta y progresiva, 
pero segura, suficiente y decorosa dotación de su 
culto y clero, sin que dependa de los recursos del 
tesoro público, ni de contribuciones especiales 
que graviten directamente sobre el pueblo. = 
Madrid, 1850. = 2 tomos 4.° pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
1040. CARRANZA de Miranda (Barth.). Controversia 
de necessaria residentia Episcoporum^^a/maw-
íicce.^Poríonorüs, 1550.—12.° pastal 
1041. CARRANZA (F. Barth.). Summa Conciliorum et 
Pontificum á Petro usque ad Pium IV, collecta 
per J. B. Carranzam Mirandam, Ord. Praedicato-
rum. Adjecta sunt etiam acta et cañones genera-
lis Concilii Tridentini, quse antea non habeban-
iuv.=Lugduni.~Apud hmredes Jacobi JunctCB, 
1568.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1042. CARRARA (Ubertin.). Columbus carmen Epi-
cum, authore libertino Carrara, Societatis Jesu.= 
Augustm, n50.=12.0 perg. 
1045. CARRASGON (Thomas).=:Cort licencia y pr ivi-
legio. A cosía del autor. = Por María Sánchez, 
nodriza, 1655.=:12.0 taf. verd., fil. dor. (Por-
tada grabada con un árbol y encima un sombre-
ro: en el centro la palabra Thomas, y al rededor 
en la orla Carrascon.) 
Rarísimo.==Exemplar que perteneció á D. Antonio 
llanz Romanillos, cuya firma se ve en la primera lioja.== 









1044. GARRASCON.=Z: Segunda vez impreso con ma-
yor corrección y cuidado que la primera, para 
bien de España.—Ahsque nota.=.8.° pasta. 
1045. CARRERA (Pietro). II Gioco de gli Scacchi, di-
viso in otto \ihrl=Miliíello, 1617.=4.° pasta. 
Entre todos los tratados del juego del Ajedrez ninguno 
es mas raro ni mas buscado que este. = Citado por Bru-
net, tomo 1, pag. 561. 
C 1046. CARTA crítica sobre el Sí de las Niñas. (Ma-
nuscrilo.)=í807. =4.0 may. pasta. 
1047. CARTARI (Yincenz.). Le Imagini de i Dei de 
gli Antichi, nelle quali si contengono gl'Idoli, r i -
t i , ceremonie et altre cose appartenenti alia Reli-
gione de gli knúch.i.==Venetia.==Zilelti,i^SO.== 
4.° liol., con lám. 
1048. CARTUJAS. Consulta hecha en 2 de noviembre 
de 1682 sobre los perjuicios de las Cartujas de 
España, en razón del gobierno y dependencia del 
Prior de Grenoble en Francia, con los pareceres 
dados á este objeto por varones doctos y reli-
giosos. 
MEMORIAL ajustado del pleito que la Cartuja 
del Paular siguió el año de 1690 con el Prior de 
Grenoble sobre la elección de Prelado. 
RESPUESTA de los tres Sres. Fiscales del Con-
sejo en el espediente consultivo de las Cartujas 
de España.=i!íacM, 1779.=5 tomos 4.° pasta. 
1049. CASAMADA (D. Manuel). Gramática latina, se-













1050. CASAS (D. Fr. Bartolomé). Los remedios para 
la reformación de las Indias.-—Entre los remedios 
que D. Fray Bartolomé de las Casas, Obispo de 
la ciudad Real de Chiapa, refirió por mandado del 
Emperador Rey nuestro Señor en los Ayunta-
mientos que mandó hacer S. M., de Perlados y 
letrados y personas grandes, en Valladolid el año 
de 1542 para reformación de las Indias, el octa-
vo en orden es el siguiente: ^Donde se asignan 
»veinte razones por las quales prueba no deberse 
«dar los indios á los españoles en encomienda, ni 
«én feudo, ni en vasallaje, ni de otra manera al-
«guna " 
Fué impresa la presente obra en la muy no-
ble y opulentísima y muy leal ciudad de Sevilla, 
en las casas de Jacome Cî omberger, 1552. 
Aquí se contienen treinta proposiciones muy 
jurídicas, en las cuales sumaria y sucintamente 
se tocan muchas cosas pertenecientes al derecho 
que la Iglesia y los Príncipes christianos tienen ó 
pueden tener sobre los infieles de cualquier es-
pecie que sean. Mayormente se asigna el verda-
dero y fortísimo fundamento en que se asienta y 
estriba el título y señorío supremo y universal 
que los Reyes de Castilla y León tienen al orbe 
de las que llamamos Occidentales Indias.=.SYm-
l la .=En casa de Sebastian Trugillo, 1552.=2 
part. en 1 tomo, 4.° pasta ant. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. S66. 
1051. CASAS (Fr. Bartolomé de las). Sus obras. 







dias.—Lo que se sigue es un pedazo de una car-
ta, etc.—Sevilla.En casa de Sebastian Tru-
gillo, 1552. 
Aqui se contiene una disputa ó controversia 
entre el Obispo D. Fr. Bartol. de las Casas ó 
Casaus, y el Dr. Hiñes de Sepúlveda, coronista 
del Emperador N. Sr., sobre que el Doctor con-
tendía que las conquistas de las Indias contra 
los Indios eran lícitas, y el Obispo por el con-
trario defendió y afirmó haber sido y ser impo-
sible no serlo tiránicas, injustas é iníquas.=¿te-
villa.—Sebastian Trugillo, 1552. 
Aqui se contienen treinta proposiciones muy 
jurídicas, en las cuales sumaria y sucintamente 
se tocan muchas cosas pertenecientes al derecho 
que la Iglesia y los Príncipes cristianos tienen ó 
pueden tener sobre los infieles de cualquier es-
pecie que sem.=Sevilla.=Sebaslian Trugillo, 
1552. 
Este es un tratado que el Obispo de la ciudad 
Real de Chiapa D. Fr. Bartolomé de las Casas 
compuso, por comisión del Consejo Real de las 
Indias, sobre la materia de los Indios, que se han 
hecho en ellas esdayos.—Sevilla.—Sebastian 
Trugillo, 1552. 
Entre los remedios que D. Fr. Bartolomé de 
las Casas, Obispo de la ciudad Real de Chiapa, 
refirió por mandado del Emperador Rey Nuestro 
Señor, en los ayuntamientos que mandó hacer 
S. M. de Perlados, y Letrados, y personas gran-
des, en Valladolid el año de 1542, para reforma-
ción de las Indias, el octavo en orden es el si-




guien te. Donde se asignan veinte razones por las 
quales prueba no deberse dar los Indios á los Es-
pañoles en encomienda, ni en feudo, ni en va-
sallaje, ni de otra manera alguna.=S,mí/a .= 
Jacome Cromberger, 1552. 
Aqui se contienen unos avisos y reglas para 
los confesores que oyeren confesiones de los Es-
pañoles que son ó han sido en cargo á los Indios 
de las Indias del mar Océano.=Sevilla. —Sebas-
tian Trugillo, 1552. 
Principia qusedam ex quibus procedendum 
est in disputatione ad manifestandam et defen-
dendam justitiam Indorum per Episc. Fr. Barthol. 
a Casaus, Ord. Prsed. collecta.=Hispa¡i, 1552. 
Tratado comprobatorio del imperio soberano 
y principado universal, que los Reyes de Cas-
tilla y León tienen sobre las Indias.=8 tratados 
4.° pasta, con mis armas, íil. y cort. dor. 
Edición original que rara vez se halla completa, pues 
los exemplares son muy escasos.=Citacla por Brunet, 
tomo 1, páginas 565 y 566. 
1052. CASAS (Christoval de las). Vocabulario de las 
dos lenguas Toscana y Castellana.=En Venetia, 
1597.=8.° pasta, con mis armas, fil. y cort. 
dor. 
1055. CASASECA (D. José Luis). El Propagador de 
conocimientos útiles. = MacM, 1851. = 12.° 
pasta. 
Exemplar con dedicatoria del autor al Sr. D. Salvador 
de Cea Bermudez, Conde de Colombi. 









Athensei Dipnosophistas libri XV: opus nunc pri-
müm in lucem eáitnm.=zLugduni.= Harsy, 
1600.=Folio pasta. 
1055. CASAUBONI (IS.). Epistolse, quotquot reperiri 
potuerunt, nunc primüm junctim editae. Adjecta 
est epístola de morbi ejus, mortisque causa, deque 
iisdem narratio Raphaelis Thorii.=//o^ce Com¿-
t is .=Ex ofpcina Theodori Maire, 1658. = 4 . ° 
vit. (Primera encuad.) 
Bello exemplar, con una hermosa viñeta en la portada, 
y varias notas manuscritas de letra de aquel tiempo. En 
otra nota manuscrita, que tiene también en la portada, se 
dice que esta edición se hizo bajo los auspicios de J. Fed. 
Gromvio, pero que como las cartas de Casaubon contienen 
muchas cosas enigmáticas é ininteligibles en el dia, es 
preciso acudir á la Clave que se halla entre los opúsculos 
de Colomiez. En cuanto al mérito de estas cartas no hay 
duda que están muy bien escritas, y no desmerecen de 
las de Grocio, ni de las de Scalígero en erudición, y tal 
vez las esceden en claridad, y en la facilidad con que es-
tán escritas en un estilo exactamente epistolar. 
1056. CASAUBONI (Isaaci) ad epistolam Illustriss. et 
Rever. Cardinalis Perronii responsio.—Lonc/¿-
ni.—Excudebat Joannes Norton, 1612. =12 . ° 
pasta con mis armas, fil. dor. 
1057. CASAUBONI (I saaci) Epistolse, insertis ad eas-
dem responsionibus, quotquot hactenús reperiri 
potuerunt, secundüm seriem temporis accuraté di-
gestse. Accedunt huic tertisg editioni, príeter tre-
centas inéditas epístolas, Isaaci Casauboni 
VITA, ejusdem dedicationes, prsefationes, pro-









MEIUCI Casaüboni, Isaaci íilii, epistolse. dedi-
caliones, praefationes, prolegomena, et tractatus 
quídam rariores: curante Theodoro Janson ab 
Almeloveen. = Roterodami. — Typis Casparis 
Friísch et Michaelis Bohm, 1709.=Folio pasta 
fina, con mis armas, mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
1058. CASAÜBONI (Is.) de Satyrica Grsecorum Poesi 
et liomanorum Satyra libri dúo; in quibus etiam 
poetse recensentur, qui in utraque poesi florue-
runt. Edidit, prícfatus est, et Thomse Crenii, 
suasque notas adjecit Joan. Jac. Ranibach. Acce-
dit Ezechielis Spanhemii de eodem argumento 
dissertatio, necnon vita Is. Casaüboni.=/ía/«?, 
1774.=:8.0 holand. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 567. 
1059. CASAUBONUS. Ephemerides Isaaci Casaüboni 
cum prgefatione et notis, edente Johanne Kus-
se\.=:Oxonn.=E Typographeo Académico, 
1850. = 2 tomos 8.° mayor holand. (Encuad. in-
glesa.) 
1060. CÁSCALES (Franc). Epístola Horatii Flacci de 
arte poética in methodum redacta versibus Hora-
tianis stantibus, ex diversis tamen locis ad diver-
sa loca translatis, auctore Francisco Cascalio, pri-
mario in urbe Murcia humanioris litteraturse pro-
fessove.=Valenti(B.=zApud Sylvestrem Spar-
sam, 1656.=12.° pasta fina, con mis armas, 
fil. y cort. dor. 
Obra estremamente rara y curiosa, y exemplar pre-
cioso por haber pertenecido al célebre D. Lorenzo Ba-










autor Cáscales, remitiéndole el libro para su correc-
ción y censura. También perteneció al célebre D. Barto-
lomé José Gallardo. 
1061. CÁSCALES (El Lic. Franc). Sus Tablas poéti-
cas. Añádese en esta segunda impresión: 
EPÍSTOLA Q. Horatii Flacci de Arte poética in 
methodum redacta, versibusHoratianis stantibus, 
ex diversis tamen locis ad diversa loca translatis. 
Item: 
Nov/E in Grammaticam observationes. Item: 
DISCURSO de la ciudad de Cartagena.=#a-
drid. 
dor. 
•.Sancha, 1779. = 8.° taf. ene, mold. 
1062. CÁSCALES (El Lic. Franc). Cartas philológi-
cas, es á saber, de letras humanas, varia erudi-
ción, esplicaciones de lugares, lecciones curiosas, 
documentos poéticos, observaciones, ritos y cos-
tumbres, y muchas sentencias esquisitas. Segun-
da ÍYwpresion.=Madrid.=Sancha, 1779.=8.° 
pasta. 
1063. CÁSCALES (Franc.). Tablas poéticas del Licen-
ciado Francisco Cáscales; añádese en esta segun-
da impresión: Epístola Q. Horatii F. de arte poé-
tica in methodum redacta, versibus Horatianis 
stantibus, ex diversis tamen locis ad diversa loca 
translatis. Item: Novse in grammaticam observa-
tiones. Item: Discurso de la ciudad de Cartage-
na. =Jíaí/nc¿.=,Sawc/ia, 1779.=:8.0 pasta. 
1064. CASELU (Joan.) de ludo litterario recté ape-












tus.=Helmaestadii, 1619.=12.° pasta con mis 
armas, fil. dor. 
1065. CASEY (Guill.). Nueva gramática inglesa para 
uso de los Españoles.=fíarceZona, 1827.=4.° 
holand. 
1066. CASEY (Guill.). Intérprete anglo-hispano, ó 
tratado práctico de las lenguas inglesa y españo-
la. =/?arceZo«ta, 1856. = 4 . ° pasta. 
1067. CASSANDER (C). Author libelli, de officio pii 
viri in hoc dissidio religionis, cum prsefationibus 
et responsionibus Franc. Balduini ad Calvinum 
et JSez&m.zzzParisiis.^Apiid Claudium Fremy, 
1564, 
FR, Balduini responsio altera ad Joan. Calvi-
num. = París W5.=G. Morelius, 1562. 
JÜDICIUM Roberti Bellarmini Politiani de libro, 
quem Lutherani vocant Concordia?. =Ingolsta-
dii.—Apud Davidem Sartorium, 1586.=8.° 
pasta, con las armas de De Thou. 
Libro muy curioso que contiene varios tratados.== 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 318. 
1068. CASSIANI (Joan.), Eremitse, de institutis re-
nuntiantium, libri XII. Collationes Sanctorum 
Patrum Vm,=Lugdum, 1706,=12,0 pasta. 
( 1069. CASSIN (Eug.). Choix de morceaux, fac-simi-
le d'ecrivains contemporains et de personnages 
célébres.=Pam, 1835. = 8 . ° hol. 







Poeta, ac praesertim de quibusdam apud Sueto-
nium Tranquillum epigrammatis scripsit Alex. 
Kicohs.—Luteíice Parisiorum, 1851. = 8 . ° pas-
ta, con mis ann., íil. dor. 
1071. CASSIODORI (M. Aur.) Variarum libri duode-
cim. Item de anima líber unus. == Augustce Vin-
delicor., 1555.—Folio pasta. 
1072. CASSIODORI (Magni Aurelii) Senatoris, viri Pa-
tricii, Consularis, et Yivariensis Abbatis, Opera 
omnia, notis et observationibus illustrata, opera 
et studio J. Garretii, Monachi Ord. S. Benedicti 
é Congregat. S. MmrL = Roíomagi, 1679. = 2 
tomos folio pasta. 
Buena edición, citada por Brunet, tomo 1, pag. S68. 
1075. CASTALDI (Cornelio). Poesie volgari e latine 
di Cornelio Castaldi da Feltre, dedícate a sua Ec-
cellenza il Signor Conté di Lauraguais.=Lonc?m, 
1757.=8.° pasta fina. (Bonita encuadern. de Pa-
deloup.) 
Contiene dos hermosos exemplares, uno en papel común 
y otro en papel azul .=Bole t in del Bibliófilo, serie IX, 
núm. 2S5.=Citada por Brunet, tomo 1, página 569. 
1074. CASTAÑEGA (Fray Martin de). Tratado muy 
sotil y bien fundado de las supersticiones y he-
chicerías y yanos conjuros y abusiones, y otras 
cosas al caso tocantes, y de la possibilidad y re-
medio de ellas. 
Fue impreso el présenle tratado en la muy 
constante, noble y leal ciudad de Logroño, en 
Volú-






casa de Miguel de Eguia, á dizeocho días del 
mes de agosto, 1529.=4.° en cartón. 
Bello exemplar. 
1075. CASTEJON (D. JEgidii) Alphabetum juridicum, 
canonicum, civile, theoricum, practicum, inóra-
le atque politicum. = Maíriti. = Typographia 
Regia, 1678.-=2 tomos folio pasta. 
1076. GASTELNAU. Les memoires de Messire Michel 
de Gastelnau, Seigneur de Mauvissiere, illustrez 
et augmentez de plusieurs commentaires et ma-
nuscripts, etc., par J. Le-Laboureur. Nouvelle 
edition revue avec soin. (Par Jean Godefroy.)= 
Bruxelles, 1731. = 5 tomos folio pasta. 
Estas memorias comprenden desde 1559 á 1570 .=Ci-
tada por Brunet, tomo 1, pag. 570. 
1077. GASTELLANI (Petri) Gerardi, montensis, defe-
stis Gneconiin Syntagrna, in quo plurimi anti-
quitatis ritas illustrantur. ~ Antiierpiw. = Ex 
offic. typog. Hier. Verdussii (1617).=8.° perg. 
1078. GASTI (Giambattista). II Poema Tártaro.=F¿-
ladelfia, 1805. = 2 tomos en 1 vol., 12.° hol. 
1079. GASTI (G. B.). Gli aniinali parlanti, poema 
épico.^Pangi, 1820.—5 tomos 12.° pasta. 
1080. GASTI (G.-Batt.). Gli animali parlanti. = P a -
rigi, 1828.=4 tomos 12.° pasta, 
1081. GASTI (Giam-Batt.). Le novelle. = Parigi, 
1829.=5 tomos 12.° pasta. 
Volú-











va añadido con los orígenes de ía obra 
Indar, 4840.: 
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1082. CASTI (G.-B.). Opere complete. = Pí in^i 
1858.=4.° may. pasta, con dos retratos. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 571. 
1085. CASTI (J. B.). LOS animales parlantes, tradu-
cidos al castellano en el mismo género y número 
de versos españoles que el original italiano, por 
un cesmíe.=Madrid.z= Martínez, 1822.= 8.° 
holand. 
1084. CASTI (J. Bautista). Los animales parleros, 
poema épico escrito en verso italiano por J. B. 
Casti, vertido en prosa castellana por J. M. L. y 
M. F 
del mismo autor.—Barcelona. 
12.° pasta. 
k 1085. CASTILLEJO (D. Fernando Manuel de). La nue-
va Gariclea ó nueva traducción de la Novela de 
Theagenes y Cariclea, que con título de historia 
de Etiopía escribió el antiguo Heliodoro. =z Ma-
drid. ==:Roman, 1722. = 4 . ° pasta. 
( 1086. CASTILLO y Mayone (D. Joaquin). El tribunal 
de la Inquisición.=r:fiíirceZomi, 1855.=2 tomos 
8.° pasta. 
( 1087. CASTILLO y Mayone (D. Joaquin). La Cinda-
dela inquisitorial. —Barcelona, 1856. = 8 . ° 
1088. CASTILLO y Mayone (D. Joaquin del). Frailis-
monía, ó grande historia de los frailes.=j5arce-
lona, 1856.=5 tomos 8.° pasta. 













cho por el Lic. Diego del Castillo, natural de la 
ciudad de Molina, en el cual se contiene qué cosa 
es cuenta, y á quién y cómo han de dar la cuen-
ta los tutores y otros administradores de bienes 
ágenos. Obra muy necesaria y provechosa, la 
cual él hizo en latín, y asi la presentó al Rey N. S., 
y porque pareció á S. M. que puesta en romance 
sería mas general, por su mandado la trasladó 
en nuestra lengua castellana. =>S,aZamttnca.= 
Por Juan de Junta, 1545.=4.0taf. encarn., fil., 
mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello ejemplar. 
1090. CASTILLO (D. del). Tratado de cuentas, hecho 
por el Lic. Diego del Castillo, natural de la ciu-
dad de Molina, en el cual se contiene qué cosa es 
cuenta, eic. = Salamanca. = Juan de Junta, 
1545.=4.0 perg. 
Exeraplar igual á el anterior. 
1091. CASTRACANI (Castruccio). La vie de Cast. Cas-
tracani, trad. de l'italien de Machiavel par Dreux 
du Kadier.^Pam, I ISS^S.0 pasta. (Con 
armas.) 
Contiene también: 
VIE de Giaunotti Maunetti, célebre par son 
génie, son savoir, ses écrits, ses vingt-trois 
ambassades, ses malheurs et sa constance, par 
llequier.=La Haye, 1762. 
HISTOIRE de Nicolás I , roi du Paraguai et em-
pereur des Mamelus.=il Saint Paul, 1756. 








du Roí de Síam, par Mr. Deslandes.=/lmsíer-
dam, 1756. 
Venta de Mr. de Pont la Vil le , núm. 1661. 
1092. CASTRO (El P. Mariano). Tratado de Aritmé-
tica para uso de las Escuelas V'ms.—Madrid, 
1855.=12.0 pasta. 
Exemplar regalado por el P. Ramón Valle, Provincial 
de las Escuelas Pias de Castilla la Nueva, uno de los me-
jores Latinos españoles, con dedicatoria latina autógrafa. 
1095. CASTRO (Fratris Alfonsi á), Zamorensis, Ordi-
nis Minorum Regularis observantise provincise 
Sancti Jacobi, de justa bsereticorum punitione 
libri tres, nunc recens accuraté recognitL^Ve-
ueliis, 1549. = 8 . ° pasta ant., con mold. 
Libro curioso, con su primera encuademación de aquel 
tiempo muy bien c o n s e r v a d a . = B o l e t í n del Bibliófilo, 
serie X, núm. 1. 
1094. CASTRO (D. Pedro de). Disertación apologé-
tica de la legitimidad de los capitulares de San 
Gregorio Magno á Juan Defensor sobre la depo 
sicion de dos Obispos de España.=Madrid, 
1755.=4.0 pasta. 
1095. CASTRO (D. Pedro de). Juicio sobre la anti-
güedad de las letras y otras cosas de la vida ci 
y i l=Madrid , 1800.=12.0 pasta. 
1096. CASTRO (Adolfo de). Historia de los Protes-
tantes españoles y de su persecución por Feli-












1097. CATALECTES OU piéces choisies des anciens 
poetes latins depuis Ennius et Varron, jusques 
au siécle de l'empereur Constantin. A quoy sont 
adjoustez quatre livres des Epigrarames de Mar-
tial en latin et en francois, et autres piéces, dont 
il sera fait mention dans la page suivante. (Les 
- Catalectes, traduites en vers par l'abbé de Ma-
rolles.)=1607.—8.° pasta ant., con fil. dor. 
Este volumen contiene los dos primeros libros de José 
Scalígero, que se componen de piezas escogidas de auto-
res antiguos, traducidos en versos franceses; siguen el l i -
bro de los Espectáculos de Marcial, y algunos epigramas 
del mismo; la Historia Augusta de cinco Autores; des-
pués algunas poesías y un elogio de la lengua francesa; 
y por último, la Historia de los Franceses de San Grego-
rio de Tours .=Bolet in del Bibliófilo, serie IX, núme-
ro 1129.=Esta edición, que fué costeada por el autor 
para obsequiar á sus amigos, es bastante rara. = Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. S7S. 
1098. CATALOGUS annorum et Principum geminus 
ab homine condito usque in prsesentem á nato 
Christo millesimum quingentesimum et quadra-
gesimum annum deductus et continuatus per D. 
Valerium Anselmum Ryd.= Ex magnifica Hel-
vetiorum urbe Berna, 1540.—Folio hol. 
Venta de Mr. de Pont la Yille, núm. 802.=Contiene 
multitud de figuras en madera sumamente curiosas.=Es-
te exemplar debe de ser el mismo citado en el Boletín del 
Bibliófilo, serie Y, núm. 421, pues está exactamente con-
forme.—La Disertación acerca de la Papisa Juana en la 
pág. 37, fue causa de que este libro se halle en el índice 
de los prohibidos. 
1099. CATALOGUE (Le) des livres examinez et cen-







de Paris: on les vend a París par Jehan André.= 
Sine amo.zxzi^.0 hol. fina. 
Boletin del Bibliófilo, serie V, núm. 177.=Exemplar 
muy raro y muy curioso. Muchos de los libros que cita 
no son conocidos. 
1100. CATALOGUE (Le) des livres examinez et cen-
surez par la Faculté de Theologie de TUniversité 
de Paris. =Tolose.=:Sanson, 1551.=12.° pasta 
fina. (Koehler.) 
Indice muy curioso de los libros censurados, entre los 
cuales se hallan todas las ediciones de la Biblia de Roberto 
Esteban, que son seis; todas las obras de Calvino, de Eras-
mo, Lutero, Melanchton, Zwinglio, Viret, e í c .=Bo le t i n del 
Bibliófilo, serie V, núm. 14. 
1101. CATÁLOGOS. Florilegium historico-criticum l i -
brorum rariorum, cui multa simul scitu jucunda 
adsperguntur, historiam omnem litterariam, et 
cumprimis Reformationis Ecclesiasticam illustran-
tia. Editio tertia, caque ultima, superioribus au-
ctior longé atque emendatior. == Groningm el 
Bremw, 1765..-=8.° hol. 
Exemplar en gran papel de este libro raro, que per-
teneció al Barón de Walckenaer. 
1102. CATALOGUS librorum, qui m Bibliopolio Da-
nielis Elsevirii venales ext2inL=Am.stelodamL= 
Ex officina Elseviriana, 1674.=12.15 perg. 
Precioso libro que contiene la colección de siete catá-
logos, llenos de notas autógrafas de los mismos Elzevirios. 
Sin duda estos célebres impresores tenian destinado este 
exemplar para anotar sus observaciones. El exemplar está 
muy bien conservado. = Venta de Mr. Lefévre Dalleran-
ge, núm. 1478. 









Bibliotheca Heinsiana. == Lugd. Batavorum. — 
De-Vive, 1082. = 8 . ° pasta encara. (Con el florón 
de los Elzevirios y el lema: Non solus, y notas 
manuscritas de D'Anse de Villoisson.) 
Buen exemplar de este catálogo raro, que perteneció 
á D'Anse de Villoisson, con una curiosa nota manuscrita 
en la primera hoja.=Venta deMr.M.^v , año 1841, núme-
ro 2610. 
1104. CATALOGUE des livres du Gabinet de Mr. G. 
D. P. (Girardot de Prefond), par Guillaume-
Franc. De Bure^Pam, 1757.=8.° pasta. (In-
dices y precios.) 
Libro muy útil para un Bibliófilo, porque es una colec-
ción de exemplares selectos.=Venta del Dr. Lallemand, 
núm. 532.=:Citada por Brunet, tomo 2, pág. 33. 
1105. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. le Duc de la Valliere.= Paris.= Debu-
re, 1785. = 5 tomos 8.° bol., con retrato. 
1106. CATALOGUE des livres en tres petit nombre, 
qui composent la Bibliothéque de Mr. Merard de 
S. Just. == Par is .= Didot l'aine, 1785. = 12.° 
hol. fina. (Niedrée.) 
Precioso exemplar con todas sus márgenes.== Boletín 
del Bibliófilo, serie V I , núm. 1836. 
1107. CATALOGUE raisonné de la colléction de livres 
de Mr. Pierre Antoine Crevenna, negotiant á 
Amsterdam.=ilms¿m/am, 1776.=6 tomos 4.° 
taf. azul, con mis arm., íil. y cort. dor. 
Catálogo curioso, citado por Brunet, tomo 1, pági-
na 808. = En el tomo 5.° hay varias cartas inéditas de 
hombres célebres de los siglos X V I y X V I I . 











de Mr. Fierre Antoine Crevenna, negotiant k 
Amsterdam.=*S'me loco, 1776.=6 vol. 4.° pas-
ta, fil. dor. (Con el índice de los autoreŝ  y el 
precio impreso de cada obra.) 
Exemplar de Peignot, num. 4079, con una nota au tó-
grafa suya que dice; Un exemplaire de ce catalogue a été 
vendu 83 f r . a la vente des livres de Mr. Caillard, en 1810, 
wyez son Catalogue, núm. 2555. 
H09. CATALOGUE des liwes de la Bibliothéque de 
Mr. Fierre-Ant. Bo]ongaro-Crevenna.=ilms/er-
dam, Í789.—6 vol. 4.° hol. (Exemplar en gran 
papel, con el índice de los autores y los precios 
impresos.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4080, con una nota autó-
grafa del mismo.=Cilado por Brunet, tomo 1, pag. 808. 
1110. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. Fierre-Antoine Bolongaro-Crevenua.=Ams-
íerdam, 1789. = 4 tomos 8.° pasta. 
C 1111. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. le Barón d'Holback.= Pam.=Cfee2 De 
Bure l'ainé, 1789. (Con los precios.) 
Contiene también: 
CATALOGUE des livres de feu Mr. le Marechal 
Duc de Durás .=Pam, 1790.=8.0 hol. (Con los 
precios.) 
CATALOGUE des livres precieux du Cabinet de 
feu Mr. Lo\iée.=Paris, 1790. 
1112. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque du 
Conseil á 'État.=Paris.=lmprimerie de la Re-










con mis arm., mold., fil. y cort. dor. (Eleg. en-
cuadern. de Schaefer.) 
1115. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. C. de la Serna Santander, rédigé et mis en 
ordre par lui-méme, avec des notes bibliogra-
phiques et üttéraires.—Bruxelles, 1805. = 4 to-
mos en 2 vol., 8.° hol., con fig. (6500 números; 
y los precios impresos.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4162. 
1114. CATALOGUE des livres du Cabinet de Mr. A. 
B. Caillard. = París, 1805. = 4.° mayor pasta 
fina. 
Exemplar en gran papel vitela, en el que solo se han 
impreso 25 exemplares.=Catalogue de Mr. M . w (1841), 
núm. 2604.=Cilada por Brunet, tomo 1, pag. 576. 
1115. CATALOGUE des livres rares et précieux de la 
Bibliothéque de feu Mr. le Córate de Mac-Carthy 
Reagh.=París. =:Crapelet, 1815.=2 tomos 8.° 
hol. fina. (Con los precios y el suplemento.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. S46.==Citada por Bru-
net, tomo 1, pag. 34. 
1116. CATALOGUE de la Bibliothéque de son Exc. Mr. 
Le Comte D. Boutourlin. =z Florence, 1851.= 
8.° pasta. 
Exemplar en papel vitela de los 200 únicos que se ü-
raron.=Yenta de Mr. M . ^ , año de 1841, núm. 2608.== 
Después de 30 años de pesquisas, el Conde Demetr. Bou-
tourlin llegó á formar una Biblioteca numerosa y muy es-
cogida, cuyo catálogo se imprimió en París en 1805, en 
un tomo en 8.°; pero esta preciosa colección pereció por 
desgracia en el incendio de Moscou en el año 1812. Para 
reparar esta pérdida deplorable el Conde reunió la segun-











cia, que es mas curiosa que la primera. Consta de mas de 
8000 artículos, entre los que hay 244 manuscritos mas ó 
menos preciosos, y muy cerca de mil ediciones del si-
glo XV, muchas de ellas desconocidas.^Citada por Bru-
net, tomo 1, pag. 376. 
H17. CATALOGUE des livres rares et precieiix de 
Mr. G. de Pixerecourt.=París, 1858. 
CATALOGUE de la Bibliothéque de feu Mr. de 
Lamberty.=Pam, 1842.=8.° pasta. 
1118. CATALOGUE de livres, manuscriís, autogra-
phes, provenant de la Bibliothéque de feu Mr. G. 
de Pixerecourt.=r:París, 1858. = 8 . ° rúst. 
1119. CATALOGUE des livres imprimes, mamiscripts, 
estampes, dessins et cartes á jouer, composant 
la Bibliothéque de Mr. C. Leber, iwec des notes 
par le Collecteur.=París. =Techener, 1859.=: 
5 tomos 8.° may. rúst. 
Este catálogo, que es una obra bibliográfica, y un mo-
delo en su clase, tiene notas interesantes puestas por el 
colector, láminas y facsímile; una de ellas. Le Fou, está 
i luminada.=Exemplar en papel verge, parecido al de Ho-
landa, en el que se han impreso pocos exemplares.=Ca-
tálogo de Mr. Marechaí, núm. 3512.=Citada por Brunet, 
tomo 3, pag. 68. 
1120. CATALOGUE de la Bibliothéque de feu M. J. 
B. Huzard.zziPam, 1842.=:5 tomos 8.° pasta. 
1121. CATALOGUE d'une nombreuse collection de l i -
vres anciens, rares et curieux, provenant de la 
Bibliothéque de leu Gabriel Veigmt. — P a r í s . = 
Techener, 1852. = 8 . ° hol. fina en íaf., con mis 
cifras. 










1122. CATALOGUE dune nombreuse collection de l i -
yres anciens, rares et curieux, provenant de la 
Bibliothéque de feu Gabriel Peignot. = París. = 
Techener, 1852.=8.0 pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
1125. CATALOGUS Bibliotliecse Joannis Georgii Grse-
Vú.zzzTrajecti ad Renum. =zVande-Water. — 
12.° pasta. 
Venta de Mr. M . m , año 1841, núm. 2610. 
1124. CATALOGUS libromm officinse Danielis Elsevi-
r i i , designaos libros qui ejus typis et impensis 
prodienmt, aut quorum alias copia ipsi suppetit, 
et quorum auctio liabebitur. = Amstelodami, 
mi.=:(Paris, F. Didot, 1825.;=8.0 hol. fi-
na. (Koehler.) (Gran papel vitela de Holanda.) 
De esta obra solo se han tirado 100 exemplares; el 
presente tiene el núm. 16 .=Boni ta reimpresión que bajo 
la dirección y á expensas de Ch. Motteley, hizo Fermin 
Didot en 1823 con el mayor esmero. Es un verdadero El -
zevirio m o d e r n o . = B o l e t í n del Bibliófilo, serie V I I I , nú-
mero 1660.=Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1 6 1 2 . = 
Citada por Brunet, tomo 1, páginas 579 y 580. 
1125. CATALOGUS historico-criticus librorum vario-
rum Joh. Yogt, jam curis quartis recognitus, et 
copiosa accessione ex symbolis et collatione Bi-
bliophilorum per Germaniam doctissimorum ad-
m(itns.=Hamburgi, 1755.=8.° hol. 
Obra de m é r i l o . = V e n t a de Mr. Xavier Rey, núme-
ro 1417. 










Teüe .=Paris.—G. Maríin.=o tomos 12.° pas-
ta. (Con los precios; 10191 art.) 
Tiene un prólogo en latin y en francés, y una memoria 
sobre su vida y sus obras. El sistema bibliógraíico es del 
mismo Burettc.=Exemplar de Peignot, núm. 4115. 
1127. CATALOGUE des livres provenants du cabinet 
de feu H. V. Lefebure de Rouen. = Paris, 
1797.=8.° pasta ant. (Con los precios.) 
Curioso por los buenos libros que contiene.=Venta 
de Mr. de Pont la Ville, núm. 1630. 
1128. CATÁLOGO de las pinturas y esculturas que se 
conservan en la Real Academia de San Fernan-
do.~Madrid, 1824.=12.0 rúsí. 
1129. CATÁLOGO de los libros que se hallan en la l i -
brería de Sancha. =itfac?r¿d, 1806. = 8 . ° pasta. 
1130. CATALOGO della libreria Capponi, ó sia de libri 
Italiani del fu Márchese Alessandro Gregorio Cap-
poni, con annotationi in diversi luoghi.=fíoma, 
1747.=4.° may. pasta. 
Buen exemplar, del Marqués de Santa Cruz.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág . 575. 
1151. CATALOGO della libreria Floncel, ó sia de libri 
Italiani del fu Signor Alberto-Francesco Flon-
cel. =PaH</¿, 1774.=2 tomos 8.° pasta. 
1152. CATALOGO ragionato dei libri d'arte e d'anti-
chitá posseduti dal Conté de Cicognara.=P¿sa.:= 
Caparro, 1821.=2 tomos 4.° hol. 
Exemplar en gran papel vitela, del general Despinoy, 
núm. 3780.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 698. 












Marquis de G.^*^ dont la vente, se lera le lundi 
29 novembre ÍSAI.—Techener, 1840.—Mr. Ma-
rie-Jacques de Bure, 15 mars '1848.—De la Bi-
bliothéque de Mr. Aimc-Martin.=8.° pasta. 
1154. CATALOGUE d'une tres belle collection de l i -
vres en tout genre, facuítés et langues, de Mr. 
Isaac Scheltus, dont la vente publique se lera le 
22 avril 1801.=8.° cartón. (Con los precios.) 
Catálogo de Mr. Busca, núm. 907. 
1155. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de la 
maison Professe des ci-devant soi-disans Jesui-
ies,=Paris, 1765.=8.0 pasta. (Indices y pre-
cio; 7252 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 533. 
1156. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de la 
maison professe des ci-devant soi-dissant Jesui-
les.=/Jan.s, i7656=:8.0 hol. 
1157. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque des 
ci-devant soi-disans Jesuites du College de Cler 
mont.—iPam, 1764. = 8 . ° hol. (índices y pre-
cios; 6752 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 534. 
1158. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque des 
ci-devant soi-dissant Jesuites du College de Cler 
mont.=.Pans, 1764.=8.° hol. 
1159. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque du 
feu Mr. Jeuillet et de M.***, composé en partie 











lection tres considerable d'Elzevirs, ctc.=/Jam, 
1844.=r:8.0 pasta. 
1140. CATALOGUE d'unc nómbrense collection de l i -
vres en tont genre rares et curieux, proprez á 
satisfaire les amateurs.=Amsterdam.— Neaul-
me, 1705.=2 tomos 8.° hol. 
1141. CATALOGUE. Description bibliographique d'une 
tres belle collection de íivres rares et curieux de 
Mad.lly la Comtesse M\e . = Bruxelles, 1820. 
(Tomo que comprende la historia, en 2 vol, con 
los precios.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4181. 
1142. CATALOGUE des Iivres rares et précieux de la 
Bibliothéque de Mr. A. (Arlenas.) = /Wis, 
1806. (Con los precios.) 
CATALOGUE des Iivres de Mr. 1) (Betu-
ne. )=1806. (Con los precios.) 
CATALOGUE des iivres de Mr. Eug. de C 
(Cyvert.)=1808. 
CATALOGUE des Iivres rares et précieux de la 
Bibliothéque de Mr. B (Benouard, librai-
re.)=Paris, 1804.=8.0 hol. (Con los precios.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4237. 
1145. CATALOGUE des Iivres précieux du cito ven Bo-
zérian ainé, la plúpart reliés par lui. =Paris, 
1798. = 8 . ° hol. (Con los precios.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4153. 
1144. CATALOGUE d'une trés-riche, mais peu nom-









bliothéque de feu Mr. le Gomte J.-N.-A. de 
Fortsas.=MoMs, 1840.=4.° cartón. 
Exemplar en papel de color de rosa, que perteneció 
á Gabriel Peignot, núm. 4986.=Edicion original de esta 
graciosa ficción bibliográfica, á la cual va unida la mysti-
fication de Mr. de Reiffemberg. 
1145. CATALOGUE de la Bibliothéque du Comte de 
Ilewiczky, contenant les auteurs classiques grecs 
et latins, avec des remarques.=jBeroH/i¿, 1794.= 
8.° hol. 
Exemplar de Peignot, núm. 4151. 
1146. CATALOGUE d'un choix de livres précieux des 
editions des Alde, des Elzevier, Baskerville, etc., 
provenant de la Bibliothéque de Mr. de B . * * - ^ 
París, 1809. 
CATALOGUE des livres du Cabinet de Mr. J. A. 
Naigeon.=Par¿s, 1810. 
IDEM de Mr. Fierres, 1807.—Idem D. L. M., 
1808. -—Idem de Thomassin dePeinier, 1808.— 
Idem de Leblond, 1810.—Idem de M.***? 
1809. = ¿ . 0 hol. 
Exemplar de Peignot, núm. 4241. 
1147. CATALOGUE des livres rares et précieux, des 
manuscrits, etc., de Mr. Paignon Dijonval, et Mr. 
le Vicomte de Morel-Vindé. = París , 1822.== 
8.° hol. (5892 art.; con los precios.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4183. 
1148. CATALOGUE des livres Grecs et Latins, qui se 
trouvent chez les fréres Levrault (á pris mar-
qués) .=Sírasbourg, 1800. = 2 tomos 8.° pasta. 










1149. CATALOGUE d'une partie des livres de feu 
Mr. F. J. Bast. 
CATALOGUE des manuscrits laissés' par Mr. 
Bast. — Paris, 1812. = 2 part. en 1 tomo 8.° 
holand. (Con los precios). 
Exemplar de Peignot, núm. 4172. 
1150. CATALOGUE des livres de feu Mr. le Comte de 
Wengierski.=1787. 
NOTICE des principaux articles de la Biblio-
théque de M.^i<==1787. 
CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. de Boullongue.=1786. (Con algunos pre-
cios.) 
CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. M.***=17 juin 1787. 
NOTICE des principaux articles des livres du 
cabinet de feu M . ^ = M a i 1787. 
CATALOGUE des livres de feu Mr. Bouvard. 
NOTICE des livres du cabinet du feu Mr. Ad-
henet. 
CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc 
d,Orleans.=:1787. 
NOTICE des principaux livres qui composent 
la Bibliothéque de feu Mr. Roland de Ghalleran-
ge.=1787.=10 partes en 1 tomo 8.° holand. 
Exemplar de Peignot, núm. 4225. 
1151. CATALOGUE des livres de feu Mr. Guiraudet, 
Prefet de la Góte-d'Or. 
NOTICE de bons livres, provenant de la Biblio-







264 | M u 
NOTICE des livres Meo conditionnés du cabi-
net de M r . * ^ (ocí. 1805.) 
CATALOGUE des livres de la Bibliollieque de 
Mr. S.'^f (1806). 
CATALOGUE des livres rares et curieux de la 
Ribliothéque de Mr. de Surzy.=6 avril 1807.= 
8.° holand. 
Exemplar de Peignot, núm. 423o. 
1152. CATALOGUE de la Bibliothéque d'an amateur, 
avec des notes bibliographiques, critiques] et l i t -
téraires. = Paris. = Ant. Auguste Renouard, 
1819. = 4 tomos lioland. f ina. 
Exemplar, con todas sus márgenes, de una hermosa edi 
cion.==Boletm del Bibliófilo, serie V I I I , núm. 1 6 5 3 . = 
Este catálogo de Mr. Renouard contiene los títulos de los 
libros, copiados casi siempre literalmente, algunas noti-
cias bibliográficas nuevas ó poco sabidas, muchas notas 
curiosas sobre objetos de erudición, de moral y de fan-
tasía; en una palabra, es un libro muy superior en su gé-
nero á la mayor parte de los catálogos, y muy notable pol-
la hermosura con que está impreso. Cuando se publicó 
este catálogo, la Biblioteca de Mr. Renouard era ya la 
colección de libros (perteneciente á un particular) mas 
preciosa que había en Francia, y después se enriqueció 
con algunas obras de grande importancia. Su valor pasa-
ba de 500.000 francos.=Brunet, tomo 4, páginas 66 y 67. 
1155. CATALOGUE (A) of a large and valuable col-
lectioo ofhooks—London, 1778.=8.° holand. 
1154. CATALOGUE d'une precieuse collection de l i -
vres anciens et rares, la plupart en riches et élé-
ganíes reliures, provenant du cabinet de Mr. A. A. 
(Adolphe Audenet.)=Pam'. 1859.=8.° rústica, 
con florones. 







impreso, y con facsímile de las encuademaciones.^Bo-
letín del Bibliófilo, serie IX, núm. 40. 
1155. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. A. M. H. Boulard.=:Pam, 1828. = 5 
tomos 8.° holand. 
1156. CATALOGUE des livres du cabinet de Mr. de 
Boze.=Pam, 1755.=8.0 holand. (Indices y 
precios; 2725 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. S29.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 576, col. 1.a 
1157. CATALOGUE des livres du cabinet de Mr. de 
Boze. (Bedigé par Boudot, et publié par Gabr. 
Martm.)=Paris.~Martin, 1755.=8.0 pasta. 
Exemplar con los precios, igual á el anterior. 
1158. CATALOGUE ou description bibliograpbique 
raisonnée des livres de feu Pierre-Joseph Bau-
á(iVfyns.=Bruxelles, 1818.=2 tomos 8." holand. 
(Con los precios.) 
1159. CATALOGUE fait sur un plan nouveau, systé-
matique et raisonné d une Bibliothéque de litté-
rature, particuliérement d'histoire et de poésie, 
d'environ XIX mille volumes.=:í7¿rec/¿í, 1776.= 
2 tomos 8.° holand. 
1160. CATALOGUE de la Bibliothéque de feirlonsieur 
Bourret, ancien Intendant de la Principauté de 
Neuf-Chastel et de Vallengin.=París, 1755.= 
12.° pasta. (Con los precios.) 
Yenla de Mr. de Pont la Ville, núm. 1616. 










Pans.=Gabriel Martin, 1745.=2 tomos 8.° 
pasta. (Con índice y precios, y muy cerca de 
8000 artículos.) 
Venta de Mr. de Pont la Vil le , núm. 1619. 
1162. CATALOGUE (Bolín). A catalogue of books 
Henry C. Bolín. = London, 1841. = 8 . ° muy 
grueso holand. 
Catálogo, con los precios, de una colección inmensa de 
libros curiosos de todas especies, con mas de 24000 ar-
t í c u l o s . = V e n t a del Dr. Lallemand, núm. 349. 
1165. CATALOGUE des livres de feu Mr. l'Abbé Bou-
cher, anclen Chanoine d'Amiens. =1747.=8.0 
holand. (Con los precios.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 526. 
1164. CATALOGUE des livres de feu Mr. Bellanger, 
Trésorier général duSceau de Fraiice.=Pam.= 
G. et CL Martin, 1740. = 8 . ° pasta. (Indices y 
precios; 5564 números.) 
Hermoso catálogo con los títulos de las obras muy bien 
espec i í i cados .=Yenta del Dr. Lallemand, núm. S21. 
1165. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. le Chevalier de Charost.=:París, 1742.= 
8.° pasta. (Exemplar con los precios de los libros.) 
1166. CATALOGUE d'une precieuse collection de l i -
vres anciens et rares, la plupart en riches et élé-
gantes reliures, provenant de la Bibliothéque de 
Mr. Clicquot, de Reims. = Paris, 1845. = 8 . ° 
rúst., con florones. 
Boletín del Bibliófüo, serie IX, núm. 42. 











cieux, la plupart ornés de dessins originaux, de 
la Bibliothéque de Mr. le C. J., dont la vente se 
fera le mardi 5 novembre 1829.=Pans, 1829.= 
8.° bol. (Con los precios.) 
Contiene también: 
CATALOGUE de livres grecs, latins, orien-
taux, etc., composant la Bibliothéque de feu Mr. 
Fr.-Jér. Fernandez, dont la vente se fera le jeu-
di 8 octobre 1829.=Pam, 1829. 
1168. CATALOGUE des livres rares et precieux de la 
Bibliothéque de feu Mr. Fierre Philippe Constant 
Lammens, dont la vente aura lieu á Gant le 15 
avril 1859 jusqua le 26 oct. 1840, et vendredi 
15 nov. du meme année. =zGant. =zSine anno.-
4 tomos en 5 vol., 8.° bol. 
1169. CATALOGUE des livres de Mr. le President 
Crozat de Tugny.^Pam, 1751.=8.° bol. (In-
dices y precios; 5002 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 528. 
1170. CATALOGUE. Bibliotheca Pinelliana.—A Cata-
logue of the magnificent and celebrated Library 
of Maííei Pinelli, Late of Venice. = hondón, 
1779.=8.0 bol, no cort. 
1171. CATALOGUE des livres manuscrits et imprimés, 
et des estampes, de la Bibliothéque de Mr. le Duc 
de Chaulnes.=Pam, 1770.=8.° pasta. (Indi-
ces y precios; 5951 art.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 537. 








gue of the Library of the Reverend Thomas 
üvoñs.—London, 1785.=8.0 hol. 
1175. CATALOGUE d'une precíense collection de livres 
anciens, rares et curicux, provenant du cabinet 
de Mr. Ch. B.*** de Y., dont la vente a en lien 
le 9 juillet 1849.=Pam, 1849.=8.0 may., pa-
pel de holanda. (Con el precio.) 
De este catálogo se imprimieron 12 exemplares en 
papel de Holanda; pero al imprimirlos se inutilizaron 6 
exemplares, y solo se pusieron en venta 5 .=Bole t in del 
Bibliófüo, serie IX, núm. 163. 
1174. CATALOGUE des livres de feu Mr. l'Abbé d'Or-
leans de Bothelin, par G. Martin. — París, 
1746.=8.° pasta. (Con retrato y los precios.) 
A este exemplar se ha unido el contrato original fir-
mado por G. Martin y el Marqués de Rotbelin para la 
venta de sus l ibros .=Venta de Mr. de Pont la Til le , nú-
mero 1621. 
1175. CATALOGUE des livres de feu l'Abbé d'Orleans 
de Bothelin.=París, 1746.=8.° pasta, con re-
trato. (Indices y precios; 5056 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. S24.=Exemplar igual 
á el anterior. 
1176. CATALOGUE des livres de feu Mr. l'Abbé 
d'Orleans de Bothelin, par G r . Martin. = Paris, 
1746.=8.° pasta. (Con retrato y los precios.) 
Exemplar igual á los anteriores. 
1177. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. D.***, dont la vente se fera á Tamiable le 
17 aout 1768 et jours suivants chez Guillin, l i -
braire.=12.n pasta. 








1178. CATALOGUE des Tableaux de di verses écoles 
composant le cabinet de feu Mr. le Lieutenant-
Général Comte ^(is\ñmy.—Versailles, 1850.= 
8.° rúst. 
1179. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque du 
Gcnéral Despinoy»=París. =Techener, 1849.= 
8.° rúst. 
1180. CATALOGUE d'un choix trés remarquable de 
livres rares et precieux, manuscrits, incunables, 
Aldes, Elseviers, exemplaires sur peau de vélin, 
composant la Bibliothéque de feu Mr. Louis Van 
Gobbelschroy. —Gand, 1851. = 8 . ° rúst. 
1181. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Monseigneur le Maréchal Duc D'Estrées.= 
París, 1740.=2 tomos 8.° pasta. (Con los pre-
cios, y cerca de 20.000 art.) 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1617. 
1182. CATALOGUE des livres imprimes et manuscrits 
de la Bibliothéque de feu Mr. D'Aguesseau, Bo-
yen du Conseil.=Pam, 1785.=8.° pasta. 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1627. 
118o. CATALOGUE des livres de feu Mr. Danty d'Is-
nard,médécin.=París, 1744.=12.0 pasta. (Con 
los precios.) 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1620. 
1184. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 











dices y precios; 6111 números, inclusas las es-
tampas.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 530. 
1185. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. Delaleu. = París, 1775.=8.0 holand. 
(Indices y precios; 1956 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 542. 
1186. CATALOGUE des livres choisis et bien condition-
nés du cabinet de Mr. D'Angard.=Paris, 1789.= 
8.° rústica. (Indices y precios; 2499 números.) 
Biblioteca que reúne lo mejor que hay en literatura, 
las ediciones mas hermosas que se han hecho, y lo que el 
arte de la encuademación ha ejecutado con mas perfec-
c ion .=Venta del Dr. Lallemand, núm. 543. 
1187. CATALOGUE. An introduction to the know-
ledge of rare and valuable editions of the greek 
and román Classics, vith notes by T. F. Dibdin.= 
Glocester, 1802.=8.° holand. (No cortado.) 
Venta de Mr. Xavier Rey, núm. 1430. 
1188. CATALOGUE de la Bibliothéque de feu Mr. Fal-
conet, médécin consultant du Roy, et doy en des 
médecins de la Faculté de Paris. ==Pans, 1763.== 
2 tomos 8.° pasta, con retrato y los precios. 
Escelente catálogo, que contiene 19798 artículos y un 
buen í n d i c e . = V e n t a de Mr. de Pont la Ville, núm. 1623 
1189. CATALOGUE des livres déla Bibliothéque de feu 
Mr. G (Gayot.)=Paris.=Debure, 1770.= 
8.° holand. (Indices y precio; 5902 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 538. 
Volú- Precio. 







1190. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. J. B. Denis Guyon, Chev. Seigneur de 
Sardiére.—P«m, 1759. = 8 . ° holand. 
Venta de Mr. de Pont la Yil le , núm. 1622. 
1191. CATALOGUE des livres provenants des Biblio-
théques de Mr. le Prince de Talleirand.=París, 
1858.=8.° tafil. encara, con mold. dor. 
1192. CATALOGUE des livres rares etprecieux de la 
Bibliothéque de Mr. le Comte de la B . ^ * (Be-
doyére.)—Paris, 1857.=8.° pasta fina, con mis 
armas, fil. dor. 
Exemplar en gran papel, con el índice y los p rec ios .= 
Venta de Mr. Busca, núm. 906. 
1195. CATALOGUE des livres rares et precieux de la 
Bibliothéque de Mr. le Comte de la B . 5 ^ (Be-
doyére.)=Pa?,¿s, 1857.=8.° pasta. 
1194. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. J. B. G. Haillet de Couronne. =Paris, 
1811.=8.° rústica. 
Venta de Mr. Xavier Rey, núm. 1428. 
1195. CATALOGUE systématique des livres francois 
qui se trouvent chez Amand Koenig, libraire, a 
Strasbourg.= Strasbourg, 1801.=8.° rústica. 
(Con los precios.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 545. 
1196. CATALOGUE, tant du Gabinet d'ílistoire natu-
relle, que de diverses raretés de feu S. A. R. le 
Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar.= 











i i 97. CATALOGUE des livres composan( la Bibliotlié-
que de feu Mr. A. .1. Letronne, garde général 
des archives. = P a m , 1849.=8.° rústica. 
1198. CATALOGUE des livres de feu Mr. Lancelot, de 
l'Académie Royale des Celles-Lettrcs. —París.— 
Gabr. Martin, 1741. = 8 . ° holand. 
Venta de Mr. de Pont la Yil le , núm. 1618. 
1199. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de feu 
Mr. Le Blanc, secrétaire d'Etat. =Par is .=Ga-
briel Martin, 1729. = 8.° pasta. (Con los pre-
cios.) 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1614. 
1200. CATALOGUE de la Bibliothéque de Mr. L.***, 
dont la vente se fera le lundi 28 juin 1847.= 
Paris, 1847.=8.° rústica. 
Exemplar en papel vitela, con todas sus márgenes. 
1201. CATALOGUE de la Bibliothéque de Mr. L.***, 
dont la vente se fera le lundi 28 juin 1847. 
París, 1847. = 8 . ° rústica. 
1202. CATALOGUE des livres et estampes de Mr. 
Lallemant de Betz.=Pam, 1774.=8.° holand. 
(índices y precios; 2227 números, y 89 de es-
tampas.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 540. 
1203. CATALOGUE des livres du Cabinet de lecture 
de Philibert Lenoir.=Pans, 1802.=8.° rús-
tica. 










des Forts, Ministre d'Etat.r=Púim, 1741.=8,° 
holand. (Indices y precios; 2711 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, iiúm. 522, 
1205. CATALOGUE d'un tres bcau choix de livres 
anciens et modernes, composant la Bibliothéque 
de Mr. Leíevre Dallerange. = París. —Techener, 
1851.=8.0 holand. fina. 
Uno de los diez exempiares impresos en papel vitela, 
con dedicatoria y firma de Mr. Techener, bibliófilo de los 
mas eruditos de Francia. 
1206. CATALOGUE de la Bibliothéque des livres rares 
et precieux de la Bibliothéque de Mr. Marechal 
M.***, dont la vente aura lien le lundi 11 no-
vembre 1850 et jours suivants. ~ París. ~ Te-
chener, 1850. =8 . ° rúst. (Con los precios.) 
Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. SO. 
1207. CATALOGUE des livres de Mr. Maréchal, dont 
la vente aura lieu le lundi 11 nov. 1850.= Pa-
rís.—Techener, 1850. = 8 . ° hol. 
1208. CATALOGUE des livres du citoyen J. G. Méri-
goi .=París .=Debure, 1800. (Con precios.) 
Adición manuscrita de 124 art. con los pre-
cios.—Noticias de libros del mismo, 1819.—Con-
tinuación al Catálogo Coquelet, manusc. con pre-
cios.—Venta amistosa de una colección de libros 
escogidos y curiosos, con los precios, 1775.— 
Adiciones manuscritas. 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 544. 
1209. CATALOGUE d'anciens livres de la Bibliothéque 
de M.***, dont la vente aura lieu le 15 íévrier 
1842.==Pam, 1841.=8.° pasta. 







1210. CATALOGUE des livres de ía Bibliotliéque de feu 
Mr. Mallard, ancien avocal au Pai'lemciit.=:Pa-
ris.=Debure, 1766. = 8 . ° pasta. (Indices y pre-
cios; 7552 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. S23. 
4211. CATALOGUE of ancient and modern books in 
Divinity, History, Eiography, Voyages et t ra veis, 
arcliitecture and the fine arls; with a splendid 
collection of books of prints. On sale by M. A. 
Nattali.=:i845.==8.0 rúst. 
1212. CATALOGUE d'une belle collection de livres et 
d'estampcs propre á formcr une bibliotliéque des 
plus estimables, avec les prix par J. Neaulme.= 
1755.=12.0 bol. 
1215. CATALOGUE (A) of the rcmaining stock in ira-
do of Tilomas ()sborne.=1768.—8.° bol. 
1214. CATALOGUE des livres imprimés et raanuscrits 
de Mr. le Comte de Pont-de-Yesle, divisé en 
deux \m'úes<z=Paris, 1774. = 2 part. en 1 vol., 
8.° bol. 
Indices y precios de la 2.a parte, porque la 1.a fué 
vendida al Duque de Orleans en 12.000 francos.=Venta 
del Dr. Lallemand, núm. 541, 
1215. CATALOGUE des livres et estampes de Mr. le 
Comte de Pontchartrain. = París, 1747. = 8 . ° 
pasta bol. (Indices y precios; 1559 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 527. 









feue Mad. la Marquise de Pompadour, Dame du 
Palais de la Reine.=París, 1765.=8.° pasta. 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1623. 
1217. CATALOGUE de la Bibliothéque du Comte de 
Rewiczky, seu Bibliotheca grseca et latina.=1^-
rolini, 1794. = 8 . ° hol., no cort. 
Catálogo raro y buscado . = L a primera edición de 1784 
es menos completa que esta.=Citada por Brunet, tomo 1, 
pag.348. 
1218. CATALOGUE des livres et manuscrits de la Bi-
bliothéque du feu Mr. Rymenans. = Gand, 
1842.=8.0 pasta. 
1219. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. le President Bernard de Rieux.=Pam, 
1747.=8.0 hol. (Indices y precios; 5514 nú-
meros.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 52S. 
1220. CATALOGUE des livres de Mr. de Sampayo et 
de M . ^ ^ r P a n s , 1842.=8.0 pasta. 
1221. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. Gaspar-Joseph de Servais.= A Malines, 
1808.=8.0 rúst. (Con los precios.) 
1222. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 
Mr. Secousse, avocat en Parlement. = París, 
1755.=8.0 hol. (Tiene suplemento y los precios.) 
Este Catálogo contiene una de las mejores colecciones 
de la Historia de Francia; 3527 números. Los artículos del 
suplemento, que son 44, se han vendido en 2500 fran-
cos.=Venta del Dr. Lallemand, núm. 531. 
1225. CATALOGUE des livres de la Bibliothéque de 










feu Mr. Sandras, avocat en Parlement, au nom-
bre de dix mille volumes, la plupart rares et sin-
guliers. = Paris, 1771. = 8.° pasta. (Indices y 
precios; 2682 números.) 
Libros raros y particular es.=Venta del Dr. Lallemand, 
núm. S39. 
1224. CATALOGUE de la riche Bibliothéque de Rosny. 
(Mad. la Duchesse de Berry.)= París, 1857.= 
8.° hol. fina, con arm. 
Venta de Mr. M.***, año de 1841, núm. 2608. 
1225. CATALOGUE de la riche Bibliothéque de Ros-
ny.=Par ís , 1857. = 8 . ° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1226. CATALOGUE de la Bibliothéque du Cháteau de 
Rambouillet appartenant a son Altessc Sérénissi-
me Mr. le Comte de Toulouse.==5me loco (Pa-
rís), 1708. 
SUPPLEMENT au Catalogue.=1726.=8.° pasta. 
Exemplar de Soubise .=Catálogo raro por haberse 
publicado pocos exemplares—Venta de Mr. Ch. B. de ^ 
V., núm. 1724. 
1227. CATALOGUE de livres rares et precieux, com-
posan t la Bibliothéque du Barón J. Taylor, dont 
la vente a eu lien le 17 octobre 1848. = París, 
1848.=8.0 may., papel de holanda. (Con el pre-
cio de las obras.) 
Veinte exemplares se han impreso únicamente en este 
papel de holanda.=Boletm del Bibliófilo, serie IX, nú-
mero 162. 
1228. CATALOGUES de Mr. Chaumetté des Fossés, du 









Card. Zondadari, et de Mr. Heber 
1856—42—44 = 8 . ° pasta. 
París, 
V o l ú -
menes. 
1229. GATALOGUS auctorum classicorum, tam grseco-
rum quam latinorum. (Manuscrito.) = c2 tomos 
4.° bol. 
1250. GATALOGUS. Bibliotheca librorum rariorum 
universalis. = Nurnherg, 1770—72. = 4 tomos 
8.° bol. 
EJUSDEM Bibliolbecse librorum rariorum uni-
versalis suppleinentorum. = ISurnberg, 1774.=: 
2 tomos 8.° bol. 
EJUSDEM Bibliothecai librorum rariorum uni-
versalis supplementorum volumen II I . = Nurn-
berg, 1791.=8.° hol.=:En todo 7 tomos 8.° bol. 
1251. GATALOGUS. Bibliotheca Gometiana in omni 
genere admodíim exquisita, seu Gatalogus libro-
rum clarissimi viri Augustini Le Gomte, in su-
prema subsidiorum cura Senatoris. = París, 
1750.=8.0 pasta. 
Contiene también: 
GATALOGUS librorum viri el. D. Stepbani-Fran-
cisci Geoffroy, Doctoris Meáici.—Parisíis, 1751. 
Exemplar del Principe de Soubise. 
1252. GATALOGUS. Bibliotheca Bentesiana, sive Ga-
talogus librorum quos collegit vir ampl. Albertus 
Garúes.=Amstelodami> 1702.=4.° pasta. (Di-
vidido en secciones numeradas.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4073. 







logus Ubroriini qui studiis inservierimt viri cele-
berrimi Hiéronymi de Bosch. Amstelodami, 
1812. = 8 . ° hoi. fina, con mis cifr. dor. (2160 
artículos.) 
Exemplar de Peignot, núm. 4173. 
1254. CATALOGUS. Bibliotlieca Bultelliana, seu Cata-
logus librorum Bibliothecse Viri el. D. Caroli 
Bulteau.^Prtrisiis, 1611.=2 tomos 8.° pasta. 
Raro.=Exemplar de Peignot, núm. 4097. 
1255. CATALOGUS. Bibliotlieca anonymiana publice 
pluris licitantibus distrahenda per Adrianum 
Moetjens.=/%ce-Comi/Mm, 1728. ==8.° hol. 
Raro. 
1256. CATALOGUS. Bibliotlieca Lambertina, seu Ca-
talogus librorum Bibliothecae illustriss. viri D. D. 
Nicolai Lambert. = Parisiis, 1850. = 8.° rúst. 
(Indices y precios.) 
Exemplar precioso, porque tiene muchas adiciones 
manuscritas, y libros no incluidos en el Catálogo, que se 
vendieron por separado; y también contiene los precios 
de estos.=Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 518. 
1256 bis. CATALOGUS. Bibliotheca Hemmiana, sive 
Catalogus rarissimorum et veré insignium in om-
ni materia, facúltate, et lingua librorum, instru-
ctissimae Bibliothecae clarissimi et consultissimi 
viri D. Henriei Vander Hem. = Amstelodami, 
1674.=4.° pasta ital. 
1257. CATALOGUS. Bibliotheca Salmoniana, sive Ca-
talogus librorum 1). Francisci Salmón, Doctoris 
et Prsefecti Bibliotheca) Sorbonicíc. = Parisiis, 









1757. = 8 . ° pasta. (Contiene mas de 8000 núme-
ros con los precios.) 
Exemplar de Pcignol, núm. 4106. 
1258. CATÁLOGOS. Bibliotheca Marckiana, continens 
Theologicos, Jurídicos, Politices, Philosophicos, 
Médicos, Históricos, Emblemata, etc. = Hagw 
Comilum.==Hondl, 1712.=8.0 pasta. 
1259. CATÁLOGOS. Bibliotheca Mecrmaoniana, sive 
Catalogas librorum (íerardi et Joannis Meer-
man.=Hagf(e Comiti im, 1824 . -4 . ° pasta. 
1240. CATÁLOGOS universalis dererjenigen, etc. Am-
brosias Haude et Job. Cari. Spener.—íter/w?, 
1755.-2 tomos, 8.° pasta. 
1241. CATÁLOGOS Bibliothecíc Cordesianse cum i n -
dico tituloruin. = Parísiis. — Ankmiu.s VUray, 
1645. = 4 . ° perg. (Con viñeta en la portada, y el 
lema: Virtus non íerriía monstris.) 
l íe aqui el catálogo de una de las mas hermosas bibliote-
cas de París, formada por Mr. Cordes, canónigo de Limoges, 
con tanto ardor y con tanta pasión que se quitaba el pan 
de la boca por comprar libros, como lo nota Gabriel Naudé 
en su elogio, que se halla al principio de esto catálogo. 
Después de la muerte de Mr. Cordes, el Cardenal Mazarin 
compró su biblioteca, en la que habia muy buenos manus-
c r ' ú o s . = {Bibliothéque choisie de Colomiez.) = íio\Glm del 
Bibliófilo, serie IX, núm. 1023. 
1242. CATÁLOGOS. Bibliotheca Fayana, seu catalo-
gas librorum Bibliotheca; Car. Hieren, de Cister-
nay Dulay. = Parisüs. = Mardn, 1725. = 8 . ° 
pasta. (Indices y precios, nombres de los com-






280 V o l ú -
menes. 
pradores, y notas acerca de la bondad de las edi-
ciones y del precio de los libros; 4414 números.) 
Yenta del Dr. Lallemand, núni. 515. 
1245. CATALOGUS Bibliothecae Bunavianse, auctores 
antiquos, sacros et profanos, opera varia, scripto-
res historise litterarise, philologos, epistologra-
phos, rhetorcs et poetas exliibens. = Lipsice.— 
Typis Breitlwpfianis, 1750—56. = 7 tomos 4.° 
cartón. 
Los útiles descubrimientos que presenta este catálogo 
le dan valor, pero todavía sería mayor si estuviera con-
cluido. Los libros del C. de Bunati pasaron á la Bibliote 
ca Real de Dresde, lo mismo que- los de la del C. de 
Brulil.=Brunet, tomo 1, pág. 578. 
1244. CATÁLOGOS clarorum Hispanise virornm, qui 
latiné disciplinas omnesHumaniíatis, Jurisprudcn 
tise, Philosophiaí, Medicina ac Theologise iílus-
trando, etiam transpyrengeos evulgati sunt; ope 
ra ac studio Valerii Andrese Taxaridri.=MogíMM-
tice, 1607. = 4 . ° pasta, con mis armas. 
Contiene también: 
HÍSPANLE Bibliotlieca, seu de Academiis ac 
Bibliothecis; item elogia et nomenclátor claro-
rum Hispanise scriptormn, qui latiné disciplinas 
omnes illustraruiit. = Francofuríi, 1608. = (Su 
autor el P. Andrés Scotto, según D. Nicolás 
Antonio en su Biblioteca.) 
1245. CATALOGUS librorum Fr. NicolaiFessart, 1724. 
(Con los precios.)—ídem: Claudii Fleury, prioris 
d'Argenteuil, 1724.—Idem: Al ex. Cordón, no 







Biblioth. deThibert., 4726. (Con los precios.)— 
Idem: M *** 1757.—Idem: M.***, 1755.= 
12.0holand. 
Exemplar de Peignot, núm. 4214. 
4246. CATALOGUS impressorum librorum Bibliothecse 
Bodlejanse in Academia Oxoniensi, cura et opera 
Thomse ] lyáe.=Oxonii .=E Theaíro Sheldonia-
Í20,1674.=2 partes en 1 tomo folio pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 4078. 
1247. CATALOGUS. Bibliotheca Smithiaiia, sen Cata-
logus librorum IX Josephi Smitbii, Angli, per 
cognomina auctorum dispositus. (A J. B. Pascha 
lio dispositus.)=Feneím, 17S5.=4.0 perg. 
Catálogo raro y curioso, porque reproduce los prólo-
gos de las ediciones del siglo XV que se hallan descritas 
en é l .=Exemplar de Peignot, núm. 4120, con la firma del 
P. Laire en la portada, et nunc Cosfe.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 348. 
1248. CATALOGUS librorum facultatum omnium qui 
venales reperiuntur in officina et societate Lau-
rentii Arnaud et Petri Borde. =LMgfc?MW, 1670.= 
12.° pasta. 
1249. CATALOGUS librorum Bibliothecse viri clarissi-
mi D. Philip, de la Coste. =i>ar¿sm, 1722.= 
12.° pasta. 
Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 1613. 
1250. CATALOGUS manuscriptorum codicum Collegii 
Claromontani, quem excipit catalogus manu-
scriptorum Domús Professse Parisiensis. = i )¿ í -
risiis, in Palatio, 1764. = 8 . ° holand., con suple-
mento. 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 535. 
V e l á -






1251. CATALOGUS. Bibliotheca Duboisiana, ou Cata-
logue de la Bibliothéque de feu son Eminence 
Monseigneur le Cardinal du Bois, recueillie ci-
devant par Monsieur l'Abbé Bignon.=A laHaye, 
1725. = 4 tomos 8.° perg. 
1252. CATALOGUS. Musseum selectum, sive catalogus 
librorum viri clarissimi Michaelis Brochard, cuín 
índice auctorum alphabetico.r=Par¿s¿¿s.=Mír-
íin, 1729.=8.0 pasta. (Indices y precios; 5054 
números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 438. 
1255. CATALOGUS librorum. Bibliotheca Camilliana, 
seu Catalogus librorum D. D. Franc. Blouet de 
Camilly, Archiepiscopi Turonensis^Parmis, 
1726. = 8 . ° pasta. (Con los precios.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 517. 
1254. CATALOGUS Bibliotliecse Bruhlian?e.=iDmcfe, 
1750—56.=4 tomos fol. men. pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. 578. 
1255. CATALOGUS. Bibliotheca Hulthemiana, ou Ca-
talogue méthodique de la riche et précieuse col-
lection de livres et des manuscrits delaissés par 
Mr. Ch. Van-Hultem. (Rédigé par Mr. A. Voi-
s m . ) = G W . = / . Poelman, 1856—57. = 6 to-
mos 8.° rústica, con retrato. 
Esta Biblioteca, compuesta de 29.350 artículos impre-
sos, de 1016 manuscritos, no puede compararse bajo nin-
gún concepto á la de Ricardo Heber, porque no presenta 
mas que una clase verdaderamente curiosa, á saber: la 
de la Historia de los Paises-Bajos, que ocupa todo el cuarto 
tomo, y una parte de los manuscritos contenidos en el 










sesto. La Biblioteca de Mr. Van Hultem fue comprada 
por el Gobierno Belga en 279.400 francos, aun cuando su 
valor no era el de esta suma, y fue unida á la Biblioteca 
pública de Bruselas. Aunque con algunos errores, el catá-
logo que ha dado Mr. Voisin se halla en general bien re-
dactado.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 348. 
1256. CATALOGUS. Viri illustriss. Frider. Adolphi 
Hansen ab Ehrencron Bibliotheca continens appa-
ratum egregium librorum exquisitissimorum ac 
pretiosissimorum, maximam partem nitidé com-
pactorum, in theologia, jure, philosophia, medici-
na, architectura, pictura, sculptura, historia, tam 
sacra quam profana, philologia, etc—Hagce Co-
mitum, n i 8 . = 8 . 0 pasta. 
1257. CATALOGUS. Bibliotheca Kemperiana, sive Ca-
talogus librorum, qui studiis inservierunt viri no-
bilissimi Joan. Melchoris líemper .=Lugduni Ba-
iavorum, 1825.=8.° rúst. 
Exemplar no cortado. 
1258. CATALOGUS. Bibliotheca Menckeniana, quse au-
ctores prsecipué veteres Graecos et Lat. historias, 
item litterarise, eccl. et civilis, antiquitatum ac rei 
nummarise scriptores, philologos, oratores, poe-
tas et códices MSS. complectitur, ab Ottone et Jo, 
Burchardo Menckeniis, patre et filio, multorum 
annorum spatio studiosé collecta et justo ordine 
Ais])ositSL.=Lypsice, 1727.=8.° holand. 
Biblioteca inmensa, cuyo catálogo tiene mas de mil pá-
ginas, y después un índice de los autores. Contiene tam-
bién gran número de manuscritos.—Boletín del Bibliófi-
lo, serie X , núm. 66. 
1259. CATALOGUS librorum Bibliotheca} illustrissimi 






viri Comitis de lloym.=Parisiis, 1758.: 
pasta. (Indices y precios; 4785 números.) 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 520. 
:8.0 
V o l ú -
menes. 
1260. CATALOGUS librorum omnium facultatum apud 
Piestre et Delamolliere, Bibliopolas, Lugduni pro-
stantium.=¿)iííe /oco, 1786.=8.0 rústica. 
1261. CATALOGUS recens in varias classes dis'tributus, 
librorum tam peculiarium Bemondinianae Typo-
grapbise, quam plurimorum etiam aliense editio-
nis Venetae, qui venales prostant apud Josephum 
Bemondini et fdios. = Yenetiis, 1785. = 12.° 
rústica. 
1262. CATALOGUS Bibliothecse a Do Georgio Wolfgang 
Panzero,capituli adDiv. Sebald. Norimberg. Prae 
pósito, multo studio summoquejudiciocollect8e.= 
Norimbergce, 1806—07. = 5 tomos 8.° rústica. 
Exemplar en papel de Holanda. 
1265. CATALOGUS Bibliothecse Samuelis S. B. I . Com. 
Teleki de Szék.—Vienn(B.=Excud. Fr. Markid 
Pulió, 1796—1800. = 2 tomos 8.° holand. (Con 
retrato.) 
1264. CATALOGUS librorum Bibliothecse Illmi. et no 
bilissimi D. Joannis de ^iü.=Bri ixel l is .=Vos, 
1752.=12.0 holand. 
Venta de Mr.M.^% año 1841, núm. 2612. 
1265. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
Mr. M.***, dont la vente se fera le lundi 18 
mars 1859. 
IDEM du Bibliophile Jacob (24 février 1840.)= 









1266. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
feu Mr. de la Serré, Secretaire du Roi.=Pan-
ms, 1765. = 8 . ° pasta antigua. 
CATALOGUE de Mr. Gueret, prétre. 
CATALOGUE des livres de Monseigneur le Duc 
de Fitz-James, Evéque de Soissons. 
Con índice de Autores manuscrito; todos tres con pre-
cios.=Venta del Dr. Lallemand, núm. 536. 
1267. CATALOGUES de Mr. Cambout, et de Messieurs 
les Abbez de la Grange Trianon.=Pam, 1756— 
57.=12.° pasta ant. 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 519, 
1268. CATALOGUS librorum omnium facultatum apud 
Fratres De Tournes, bibliopolas, Genevse et Lu-
gduni p r e s t an t i um.Zoco .=1745—57 .= 
2 tomos 12.° perg. 
1269. CATALOGUE de la Bibliothéque du Chasteau de 
Rambouillet, appartenant a Son Altesse Serenis-
sime Monseigneur le Gomte de Toulouse. = Pa-
ris.=.Gabr. Martin, 1726.=z8.0 rúst. 
Venta del Dr. Lallemand, núm. 516.=Exemplar inter-
foliado con papel Mancó, en que hay muchas notas ma-
- nuscritas. 
1270. CATALOGUE par ordre alphabétique des livres 
qui seront vendus dans mai et juin par le minis-
tére de Mr. Commandeur á París. 
CATALOGUE des livres de Mr. de Torelli de 
Bo\ogne.=Paris, 1849. 
IDEM de Mr. Ch. B.*** de V., le 9 juillet 
1849. 
V o l ú -
menes. 
Precio. 




IDEM de Mr. X.*** de París, le 8 janvier 
1849. 
IDEM de Mr. de Pont la Ville, le 27 mars 
1850.=8.0 hol. 
1271. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
Mr. Le P. D'E.***, dont la vente se fera le 5 
mai 1847. 
IDEM d'un amateur de París, dont la vente se 
fera le 25 janvier 1847. 
IDEM de Mr. L. C, de Lyon, le 21 oct. 1845. 
IDEM de l'Abbé Sébastien Donati, de Lucques, 
le 17 nov. 1845.=JPam.=8.0 hol. 
1272. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
Mr. Le P. D'E.***, dont la vente se fera le 16 
fevrier 1846. 
IDEM de Mr. D. C. L., le lundi 22 dec. 1845. 
IDEM de Mr. C. L. G., le lundi 28 avril 1845. 
IDEM de Mr. l'Abbé P. Mazzucchelli, le 12 
janvier 1846. 
IDEM de Theodore Fix, le 21 dec. 1846.= 
Paris.=S.0 hol. 
1275. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
M.***, dont la vente se fera le 29 mai 1846. 
IDEM de J. Ponce (D'Autun), 17 nov. 1845. 
IDEM de M.*** , 19 avril 1847. 
IDEM de Mr. O. E. Van Hippe, le 15 mars 
1847.=i>am.=8.ü hol. 
1274. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
Mr. Barran, dont la vente se fera le lundi 22 no-
vembre 1841. 









IDEM de Mr. le Comte Alexamlre de la Roche-
Foucauld, le 24 juin 1841. 
IDEM de MM. Deville et Dufour, le 8 fevrier 
1841. 
IDEM de Mr. le Comte Abrial, le 7 juin 1841 . = 
Paris.=:S,0 hol. 
1275. CATALOGUES des livres de M.*** , dontla ven-
te se fera le 15 fevrier 1842. 
IDEM de Mr. A. R. Courbonne, le l.er fevrier 
1842.=i)am.=8.0 hol. 
1276. CATALOGUES des livres de la Bibliothéque de 
Mr. de V.*** , dont la vente se fera le 21 avril 
1847. 
IDEM de Ponce (D'Autun), le 17 nov. 1845. 
IDEM de Colomb de Balines, le 1 .cr mars 1842. 
IDEM de M,***, le 5 et 4 mars 1845. 
IDEM de Mr. André L. Colin, le 24 fevrier 
1845. 
IDEM de Mr. de Perey, le 15 fevrier 1845. 
IDEM de Mr. J. H. F. Muller, le 16 mars 1845. 
IDEM de Mr. Hyac Grabus, le 25 et 26 fevrier 
1845.=i)am.=8.0 hol. 
1277. CATALOGUE des écrits, gravures, et dessins 
condamnés depuis 1814 jusquau l.er janvier 
1850, suivi de la liste des individus condamnés 
pour délits de presse.=Pam, 1850.=8.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
1278. CATALOGUE des livres composanl la Biblioth. 
de Mr. Mastrella.=Pam, 1855. 









CATALOGUE des livres de F. Heussnei'.==í?nt-
xelles, 1852. 
CATALOGUE des livres de Mr. Schoell. = Pa-
rís, 1852. 
VERZEICHNISS von incimabeln, Aldinen, Etien-
nes, Elzev ir en.—Berlín, 1851. 
CATALOGUE des livres de Mr. Ludw. Tieck.= 
Berlín, 1850. 
CATALOGUES de la librairie de A. Durand. 
CATALOG XXVIII der Antiquariats-Buchhand-
lung von F. Butsch in Augsburg. 
CATALOGUE général de livres de Droit. 
TABLE alphabétique et analytique des matié-
res contenues dans les tomes I a VIII du Cede 
civil.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
1279. CATALOGUE de beaux livres anciens de la Bi-
bliotbéque de Lord lS.=París.=Jannet, 1855. 
CATALOGUE d'une collection de tres bons livres 
de la Bibliotbéque de Mr. Valery.=i>am.=Te-
chener, 1852. 
CATALOGUE des livres de la Bibliotbéque de 
Mr. Vsire\\e.=Paris.—Techener, 1852. 
CATALOGUE des livres de la Bibliotbéque du 
Coronel \)enúx.=París.—Techener, 1851. 
ANTIGUAR. Lager-Catalog. V. T, 0. Weigel 
in Leipzig.=Witlersheím, 1855. 
CATALOGUE d'une belle collection de livres ra-
ros et curieux formant la Bibliotbéque de Mr. le 
Comte de 0 ^ * = Paris.=Techener, 1852.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1280. CATALOGUE de livres provenant des Bibliotbé-







ques du feu Roi Louis Philippe. — Bibliothéques 
du Palais Boyal, et de Neuilly.—Deuxiéme par-
ú e . = P a r i s , 1852. 
CATALOGUE d'une petite collection de livres 
rares et precieux, provenant du Cabinet de Mr. 
A. C.z=Paris.—Techener, 1855. 
CATALOGUE d'un trés-beau choix de livres an-
ciens et moderoes composant la Bibliothéque de 
Mr. Lefévre Dallerange. = París. = Techener, 
1851.=8,° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1281. CATALOGUE de la Bibliothéque Lyonnaise de 
Mr. Coste, rédigé et mis en ordre par Aimé 
Vingtrinier, son Bibliothécaire.=Zí/on, 1855. = 
2 tomos 4.° pasta, con mis arm., íil. dor. (Con 
retrato.) 
1282. CATALOGUE d'une jolie collection de livres 
composée des plus belles éditions des auteurs la-
tins, francais et italiens, imprimées par les Else-
vier, de quelques Aldes, d'un choix de vieux 
poetes francais, de classiques francais, en grand 
papier, etc., eiz,=Paris.=Potier, 1855.=12.° 
pasta, con mis arm., íil. dor, 
1285. CATALOGUE des livres rares et precieux, ma-
nuscrits et imprimés de la Bibliothéque de feu J. 
J. De Bure, anclen libraire du Roi et de la Bi-
bliothéque Royale. = Paris.— Poíier, 1855.= 
8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1284. CATALOGUE des livres et caries géographiques 
de la Bibliothéque de feu Mr. le Barón de 
T . I . 19 







Walckenaer.=Pam, 1 8 5 ^ = 8 . ° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1285. CATANEUS (Hier.). De arte bellica. =Lugduni, 
1600.=4.0 pasta. 
1286. CATECHISMUS ex decreto Sacrosancti Concilii 
Tridentini. =zLugdum, 1614.=12.° pasta. 
1287. CATHO cum Gommenio.=:{Absque WOÍÍÍ.)=4.0 
taf. ose, con mis arm., fil., mold. f cort. dor. 
(Schaefer.) 
En la portada tiene la marca de Félix Baligault, que 
fué librero en París desde 1493 á lS10.=Bello exemplar. 
1288. CATONIS disticha moralia, cum scholiis Des. 
Erasmi Roterodami.—Eadem disticha grsecé á M. 
Planudo é Latino versa.—Apophthegmata Grse-
ciae Sapientmn interprete Erasmo. — Eadem per 
Ausonium cum sclioliis Erasmi.—Mimi Publiani, 
cum ejusdem scholiis, recogniti.—Institutum 
hominis Chrlstiani carmine per eumdem Era-
smum. = Lugduni. = Gryphius, 1552. = 12.° 
pasta. 
1289. CATO. Disticha de moribus Catonis nomine 
inscripta, cum Latina et Gallica interpretatione. 
Item: 
EPITOME in singula feré disticha. 
DICTA Sapientum, cum sua queque interpre-
tatione. =ii]?M(¿ Joannem Durantium, 1585. = 
8.° men., pasta fina, fil. 
Esta edición, hecha por Rob. Esteban, contiene lá tra-
ducción francesa, y concluye con una poesía en francés. 
Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 166. 










12bo. CXTONIS (Dion.) Dislicha de moribus ad ñ-
lium, cum scholiis Erasmi, noiis Sealigeri, Opi-
tií, Barthü, Daumii et aliorum. Accedunt M. Z. 
Boxhornii dissertatio, et H. Cannegieterí rescri-
pta Boxhornio de Catone, curante Ott. Arntze-
mo.=Trajecti ad Rhenum, 1755.=12.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pag. S84, col. 1." 
1291. CATONIS (Dion.) Disticha de moribus ad íilium 
praeter sedulam variantis lectionis per omnia con-
lationem, lectissimis etiam adornata flosculis poe-
ticis: una cum singulis adposita Distichis, bino-
rum queque versuum, idiomatum vero diverso-
rum interpretatione quincuplice. Adjecta sunt 
lemmata Catoniana suis quaeque restituta distichis. 
HISTORIA critica Catoniana per singulorum se-
riem consuetam Dionysii Catonis distichorum ex 
ordine deducta. Cui prsemittuntur Maximi Planu-
dis Metaphrasis grseca, cum castigationibus José-
phi Sealigeri in eamdem perpetuis; itemque Des. 
Erasmi concinna expositio. Adnexse sunt clarissi-
morum virorum Barthü, Opitii, Daumii, Wachii, 
Boxhornii, Cannegieterí, Withofii, et Arntzenio-
rum fratrum animadversiones selectse. Addita 
queque ad calcem distichorum cuique nova para-
phrasis. (Edente Koenig von Koenigsfeld.}== 
Amsíel(Bdami.=ApudFranc. Houttuyn, 1759.= 
2 tomos 8.° psta, cuero de Rusia, con grab. 
Bello ejemplar con todas sus márgenes, que pertene-
ció á Mr. Courbonne, núm. 404.=--Citada por Brunet, lo-
mo 1, pág. 584. 
1292. CATONIS. Carmina Valerii Catonis cum Aug. 
Ferd. Naekii annotationibus. Accedunt ejusdem 







Naekii de Virgilii libello Juvenalis ludí, de Valer. 
Catone ejusque vita et poesi, de libriB tam «cri-
ptis quam editis , qui carmina Catonis continent, 
dissertationes IV, cura Lud. Schopeni.=l?omi(e, 
1847.=8.° bol., con mis arm. 
1295. CATÓN. Les motz et sentences dorées du Mais-
tre de saigesse Catón en Francoys el Latín. 
Avecques bons Enseignemens, Proverbes, Ada-
s ges, Auctoritez, et ditz moraulx de Saiges prouf-
fitables a ung chascun. Ensemble plusieurs quses-
tions enigmatiques. Adjouste'de nouveau plu-
sieurs epitaphes digne de mémoire, lesquelles ne 
furent jamáis imprimés en ce l ivre .~0^ lesvend 
á Lyon en Rué Merciere, par Jehan Mousnier, 
1558.=8.° goth., taf. azul, con mis arm., cifr. 
y cort. dor. (Capé.) 
Edición bien rara, pues no la citan ni Brunet ni Mr. G. 
Duplessis.=Yenta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 627. 
1294. CATZII (.Tac), Jurisconsulti, Silenus Alcibiadis, 
sive Proteus, humanas vi tic ideam, emblemate 
trifariam variato, oculis subjiciens: iconibus arti-
ficióse in aes incisis, ac trium Linguarum explica-
tione eleganter ehistratus (sic).==.Amsterdam.z=z 
Blaeu. Sine mino. ==4.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. (Con la esfera y grab.) 
1295. CATULLUS (C. Val.) cum interpretatione Anto-
nii Parthenii Lacisii, Veronensis. — Veneliis.= 
Patascichis, 1487. — Folio pasta fina. (Con al-
gunas notas manuscritas al margen.) 
Citada por Brunct, tomo 1, pág. 587, col. 2.a, líneas 22 
y siguientes. 








1296. CATULLUS, Tibullus, Propertius.=Venetiis. = 
In wdibus Aldi, 1502.=8.° pasta antigua, con 
mold. y corte antiguo dorado y modelado. 
Primera edición Aldina, exemplar muy grande de már-
genes y reglado.=Este precioso libro está cargado de 
notas y de variantes originales de Cl. Memmio.==Catálogo 
de Mr. Lefévre Dallerange, núm. S54.=Los exemplares 
hermosos y bien conservados, como se halla este, son ra-
ros y buscados. Además está exactamente conforme á la 
descripción de Brunet, tomo 1, pág. 587. 
1297. CATULLUS, Tibullus, Propertius. =:£meloco.= 
{Aldus, 1502.) = 8.0 taf. encarn., fil., mold. y 
cort. dor. (Bauzonnet-Trautz.) 
Magnífico exemplar .===Vente d'un amateur de Paris, 
imm.l47.==Citada por Brunet, tompl, pág. S87. 
1298. CATULLUS, Tibullus, Propertius; bis accesse-
runt C. Galli fragmenta. = Apud Gryphium 
Lugd., 1551.=12.° pasta. 
Exemplar de mucho mérito por haber pertenecido al 
Brócense, cuya firma se lee en la portada, con un renglón 
de su puño. También perteneció á D. Antonio Alvarez de 
Toledo, á D. Manuel Sánchez Gavilán, y á D. Tomás Gon-
zález. 
1299. CATULLUS, Tibullus et Propertius, cum com-
mentariis M. A. Mureti. = Venetiis. = Aldus, 
1558.=12.0 pasta ital. 
Hermoso exemplar de esta edición buscada por los Bi-
bliófilos, y citada por Brunet, tomo 1, pág. 588.=Venta 
de Mr. M . ^ , año de 1841, núm. 988. 
1500. CATULLUS cum commentario Acbillis Statii, 
Lusitani, cum privilegio Senatus Veneti.=Fewe-
tiis. = Aldus, 1566. = 8 . ° pasta ital. (Encuad. 
antigua.) 









EILHARDI Lubini in D. Junii Juvenalis Satyra-
rum libros Ecphrasis succincta et perspicua. = 
Roslmhii.z=zEx íypographia Stephani Mylian-
d r i , 1602. 
EILHARDI Lubini in Auli Persi Satyrarum l i -
brum Ecphrasis nova succincta et perspicua, quá 
Poeta obscurissimus dilucidé eiplicatur.=JRosío-
chii.=Myliandri, 1602. 
Buen exemplar, con las armas del Conde de Hoym.== 
Catálogo de Mr. M núm. 98S, año 1841. 
1501. CATULLI, Tibulli, Properti nova editio. Joseph. 
Scaliger Jul. Cees, filius recensuit; ejusdem in 
eosdem castigationum liber. —Luteike. =Mam. 
Patissonius, 1577. = 8.° taf. ene, íil., mold. y 
cort. dor. (Courteval.) 
Hermoso exemplar de la venta de Mr. Ch.B. de V., nú-
mero 4S3.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 588. 
1502. CATULLI, Tibulli, Propertii nova editio: Jo-
seph. Scaliger, Jul. Caes. fd. recensuit.=l^wer-
pue.=Apud Radceum, 1582. ==8.° holand. 
Contiene también: 
Jos. Scalig. Jul. Csesaris fili, castigationes in 
Catullum, Tibullum, Propertium.r=.S'ÍHe loco.— 
M.D.UGII. 
M. Antonii Mureti commentarius in Catullum; 
ejusdem Scholia in Tibullum et Propertium.= 
Sine loco nec anuo. 
1505. CATULLI, Tibulli, Properti nova editio. Joseph. 
Scaliger Jul. Csesar. fil. recensuit. 
EJUSDEM in eosdem castigationum liber auctus 








et recognitus ab ipso auctore.=in Bibliopolio 
Commeliniano, 1600.=8.° pasta, con mis armas, 
fil. dor. 
1504. CATULLI, Tibulli, Properti nova esditio, Jose-
phus Scaliger recensuit. 
EJÜSDÍIM in eosdem casligationum liber auctus 
et recognitus ab ipso auctore.=Xwgcfomi.=i/ar-
sy, 1607.=16.operg. 
1505. CATULLUS. Passeratii, Professoris et inter^ 
pretis Regii commentarii in C. Val. Catullum, A l -
bium Tibullum, et Sext. Aur. Propertium, cum 
tribus accuratissimis rerum, verborum, auctorum 
et emendationum indicibus.=Pamm, 1608.= 
Folio pasta. 
Esta edición, muy buscada por los Bibliófilos, tiene en 
la portada una vista de París bastante ciriosa, grabada en 
1608.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. S88.=Exemplar 
de Mr. L . * * , núm. 575. 
1506. CATULLUS, Tibullus et Propertius, cum selectis 
variorum notis ex Musseo Simonis Abbes Gab-
hemz.==Trajecti ad Rhenum, 1659.=8.0 pasta 
ital. (Encuad. de Holanda.) 
Exemplar antiguo perfectamente conservado.===Bole-
tin del Bibliófilo, serie IX, núm, 364.=Edicion muy bus-
cada.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 588. 
1507. CATULLUS, Tibullus, Propertius, et quse sub 
Galli nomine circumferuntur, cum selectis vario-
rum commentariis, accurante Simone Abbes Gab-
hemQ.=:Trajecli ad Mewwm, 1659.=8.° pasta, 
portada grabada. 
Buen exemplar. 








1308. CATULLUS, Tiballus et Propertius, cum inte-
gris cominenlariis Jos. Scaligeri, Ach. Statii, M. 
Ant. Mureti, Jani Dousse patris, filiique et alio-
rum ex Museo Joaonis Georgii Grsey'ú.—Trajecíi 
ad Rhenum. ~ Ex ofíiána Hudolphi á Zyll, 
1680. = 2 tomos 8.° taf. verde, íil. y larg., mold., 
dent., cort. dor. (Derome.) 
Hermosísima encuademación con el pájaro dorado en 
el lomo.=Brunet, que cita esta edición en su Manual, 
tomo 1, pág. S88, dice que es poco común, y que el papel 
suele tener manchas coloradas. El de mi exemplar no las 
tiene, y está muy bien conservado.=Bolelin del Bi-
bliófilo, serie X, num. 1328. 
1309. CATULLUS (G. Val.) et iu eum Isaaci Vossii 
observaüones.=Prostant apud Isaacum Little-
hurii, BiUiopolam Londinensem, 1684. = 4 . ° 
perg. 
Bello exemplar, comprado á Mr. Techener. 
1310. CATULLUS (C. Valerius) et in eum Isaaci Vossii 
observaíiones.=Prosto/ií apud Isaacum Little-
hurii, Bibliopolam Londinensem, 1684. = 4.° 
perg. 
1311. CATULLUS (C. V.) et in eum Isaaci Vossi ob-
servatioiies.=1684. =4.0 pasta. 
Exemplar igual á los anteriores. 
1312. CATULLI (G. V.). Opera iiiterpretatione et no-
lis iilustravit Pliil. Sylvius in usum Delphini. 
ALBI Tibulli, Eq. Rom., elegiarum libri IV, 
interpretatione et notis iilustravit Phil. Silvius in 









usum l)e\phini.==Parisiis.==Leonard, 1685.= 
4.° pasta (Encuad. antigua.) 
Buen exemplar de Mr, Courbonne, núm. 363.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. S88. 
1515. CATULLI (C. V.) Opera interpretatione et no-
lis illustravit Phil. Silvius in usum Delphini. 
ALBI Tibulli, Eq. Rom. elegiarum libri IV, 
interpretatione et notis illustravit Ph. Silvius in 
usum Delphini. = P a m m , 1685.=4.° pasta. 
1514. CATULLUS, Tibullus et Propertius ex recensio-
ne J. A. Vulpii, cum ejusdem observationibus at-
que Índice locupletissimo. == Patami, 1710.= 
4.° perg. 
Bello exemplar con grandes márgenes. 
1515. CATULLI, Tibulli et Propertii opera, cum Ín-
dice copioso (ed. Mich. Maittaire). = Londirú. = 
Tonson, 1715. = 8 . ° pasta. 
Buen exemplar.=Gitada por Brunet, tomo 1, pág. S88. 
1516. CATULLUS (G. Val), et in eum Jo. Antónii 
Vulpii novus commentariuslocupletissimus.=i)a-
iavii.—Excudebat Josephus Cominus, 1757.= 
4.° may. vitela. 
Bello exemplar, con notas manuscritas originales de 
L . C. Walckenaer.=Catálogo de Mr. Schoell, núm. 361. 
1517. CATULLUS, Tibullus et Propertius: accedunt 
fragmenta Cornelio Gallo inscripta. =ZM(/C?. Ba-
íavorum, 1745.=8.° pasta. (Encuad. ant.) 
Bonito exemplar, con grabados. 
1518. CATULLUS, Tibullus, Propertius. = Luíetm 










Pansior.=Barbou, 1745—54 = 8.' taf. en-
carn., fil. y cort. dor. 
Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pag. S89. 
1519. CATULLI (C. V.) Carmina varietate lectionis 
et perpetua adnotatione illustrata a Frid. Guil. 
Doering: accedit index uberrimus. = LipsicB, 
1788.=2 tomos en 1 voL, 8.° hol. 
1520. CATULLUS, Tibullus, Propertius.=Iond¿m.= 
Impensis G. Pickering, 1824. = 4 8 . ° taf. verd., 
fil. y cort. dor. 
Bonito exemplar .=Citada por Brunet, tomo 1, pági-
na 589. 
1521. CATULLI (C. Y.) Phaselus Catulli, et ad eam 
quotquot extant parodise, cum annotationibus 
doctissimorum virorum, edita á Sixto Octavia-
no. == Eboraci. = Apud Joan. Marcantium, 
1579.—8.° hol., con las márgenes sin cortar. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 997. 
1522. CATULLUS. Les Poesies de Catulle de Yerone, 
en latin et en francois, de la traduction de Mr. 
D. M. 
LES Elogies de Tibulle, en quatre livres, de 
la traduction de Mr. D. M. A. D. \ .=Par i s , 
1655. = 8 . ° taf. encara., fil, mold. y cort. dor. 
(Encuad. de Dusseuil.) 
Precioso exemplar de un libro raro, traducido por el 
Abate Mr. de Marolles. = Catálogo de Mr. Lefévre Dalle-
range, núm. 540. 
1525. CATULLE (C. Y.). Traduction en prose de Ca-







tulle, Tibulle et Gallus, par l'auteur des Soirées 
Helvetiennes et des Tableaux. = Amsíerdam, 
1771 . = 2 tomos 12.° pasta. 
1524. CAULIN (El M. R. P. Fr. Antonio). Hiátoria 
Coro-gráphica natural y evangélica de la nueva 
Andalucía, provincias de Cumaná, Guayana y 
vertientes del rio Orinoco, dedicada al Rey N. 
Sr. D. Carlos lll.z=zMadrid.z= Por Juan de San 
Martin, 1779.=Folio pasta, port. grab. 
Exemplar regalado por el Sr. Mesonero Rtmanos, del 
cual se hace mención en la Chronica Regni Aragonum, 
manuscrito. 
1525. CAUSA formada en 1526 á D. Antonio de 
Acuña, Obispo de Zamora.=Manw5cnío.=Folio 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1526. CAUSA formada en 1526 á D. Antonio de 
Acuña, Obispo de Zamora, por la muerte que dió 
á Jíendo de Noguerol, Alcaide de la fortaleza de 
Simancas, publicada por el Dr. D. Matías Sangra-
dor y Vitores.=VaUadolid. —Aparicio, 1849.= 
8.° pasta. 
Exemplar regalado por el editor, con dedicatoria. 
1527. CAUSÍE Regum herí et hodié inter se bellige-
rantium, Galliae et Hispanise, Suecise et Polonise, 
expositse et expensas ad juris et status rationem 
christiano Orbi, cum figuris señéis inscriptse a 
CR. Guillielmo Serlino.=1657.=4.0 pasta. (En-
cuad. ant.) 
Relación en latin de varios hechos históricos, á ma-
nera de inscripciones latinas, y con retratos de algunos 
Reyes, entre los cuales están los de Carlos V, Luis XII, 








Francisco I, Henrique II , Henrique III, Henrique IV, Car-
los IX, etc. = Catálogo de Mr. Marechal, París, noviem-
bre de 1850, núm. 1018.==En una nota de este catálogo, 
á continuación de la obra, se dice equivocadamente que 
son poesías latinas. 
1528. CAÜSSINI (Nicolai), Trecensis, é Societate Je-
su, de Eloquentia sacra et humana libri X Y I . = 
Parisiis, 1645. = 4 . ° pasta. 
1529. CAUTELES (Les). Canon et cérémomes de la 
Messe. Ensemble la Messe intitulée du corps de 
Jésuschrist. Le tout en latín et en francois, avec 
certaines annotations pour Irntelligence du te*-
te.=Lifon.—Claude Ravot, 1564. 
LA vérité de la Religión réformée, oul'esclair-
cissement et la preuve de la confession de foy 
des églises reformées, par les temoignages de la 
S. Escriture: par I . de Croi. =Geriéve.=IHerre 
Chouet, 1645.=2 partes en 1 tomo 8.° pasta, 
con armas y fil. dor. 
Exemplar de Soubise, exactamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 1, pág. 593 .=En la hoja blanca 
que precede á la portada hay una nota manuscrita, que 
dice: Liber dammndce memonce.=Boletin del Bibliófilo, 
serie II , núm. 1467. 
1550. CAVE (Guill.). Scriptorum Ecclesiasticorum 
historia litteraria a Christo nato usque ad ssecu-
lum TiN.=BasUew, 1741—45. = 2 tomos folio 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 596. 
1551. CAVEDA (Excmo. é limo. Sr. D. José). Me-
. moria presentada al Sr. Ministro de Comercio, 








dora de los productos de la industria española 
reunidos en la esposicion pública de 1850.= 
Madrid, 1851. = 4 . ° pasta. 
Exemplar regalado por el autor, que es una de las per-
sonas mas eruditas que han alcanzado nuestros tiempos. 
Dedicatoria y firma autógrafa. 
1552. CAZALET (J. A.). Théorie de la nature.=-Bor-
deaux, 1196.=8.° rústica. 
1555. CEAN Bermudez (D. Juan Agustin). Des-
cripción artística de la catedral de Sevilla. = 
Seviüa, 1804=8 . ° pasta. 
1554. CEJUDO (El Lic. Gerónimo Martin Caro y Ce-
judo). Refranes y modos de hablar castellanos, 
con latinos que les corresponden, juntamente con 
la glosa y explicación de los que tienen necesidad 
de Q\h~Madrid.—Izquierdo, 1675.=4.0 pasta. 
Raro. 
1555. CELESTINA (La), tragicomedia de Caliste y Me 
libea, en la cual se contiene, demás de su agra-
dable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales, 
y avisos muy necesarios para mancebos.=Jm-
presaen Sevilla, 1525.=8.° menor goth., con 
grab. en mad., taf. ene, fil, mold. y cort. dor. 
(Trautz-Bauzonnet.) 
Precioso exemplar, muy limpio, de una edición rarí-
sima, exactamente conforme á la descripción de Brunet, 
tomo 1, pág. 604.=Boletin del Bibliófilo, serie X, nú-
mero 1161. 
1556. CELESTINA, tragicomedia de Caliste et Meli-
bea, novamente tradocta de lingua castigliana in 









Francisco I, Henrique II , Henrique III, Henrique IV, Car-
los IX, etc. = Catálogo de Mr. Marechal, París, noviem-
bre de 18S0, núm. 1018.=En una nota de este catálogo, 
á continuación de la obra, se dice equivocadamente que 
son poesías latinas. 
1328. CAÜSSINI (Nicolai), Trecensis, é Societate Je-
su, de Eloquentia sacra et humana libri XVI. = 
Parisiis, 1643.~4.0 pasta. 
1329. CAUTELES (Les). Canon et cérémonies de la 
Messe. Ensemble la Messe intitulée du corps de 
Jésuschrist. Le tout en latin et en francois, avec 
certaines annotations pour l'intelligence du tex-
te.=Lyon.=Claude Ravot, 1564. 
LA vérité de la Religión réformée, ou Fesclair-
cissement et la preuve de la confession de foy 
des églises reformées, par les temoignages de la 
S. Escriture: par I . de Croí. =Geriéve.=Pierre 
Chouet, 1645. = 2 partes en 1 tomo 8.° pasta, 
con armas y íil. dor. 
Exemplar de Sowbíse, exactamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 1, pág. 593 .=En la hoja blanca 
que precede á la portada hay una nota manuscrita, que 
dice: Liber dammndm memorice.—Boletín del Bibliófilo, 
serie II , núm. 1467. 
1350. CAVE (Guill.). Scriptorum Ecclesiasticorum 
historia litteraria a Christo nato usque ad ssecu-
lum \lY.=Basile(B, 1741—45. = 2 tomos folio 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 896. 
1331. CAVEDA (Excmo. é limo. Sr. D. José). Me-
moria presentada al Sr. Ministro de Comercio, 
instrucción y Obras públicas por la Junta califica-







dora de los productos de la industria española 
reunidos en la esposicion pública de 1850.= 
Madrid, 1851.—4.° pasta. 
Excmplar regalado por el autor, que es una de las per-
sonas mas eruditas que han alcanzado nuestros tiempos. 
Dedicatoria y firma autógrafa. 
1552. CAZALET (J. A.). Théorie de la nature.: 
deaux, 1796. ==8.0 rústica. 
:Bor-
1555. CEAN Bermudez (D. Juan Agustin). Des-
cripción artística de la catedral de Sevilla. = 
Sevilla, 1804=8 . ° pasta. 
1554. CEJUDO (El Lic. Gerónimo Martin Caro y Ce-
judo). Refranes y modos de hablar castellanos, 
con latinos que les corresponden, juntamente con 
la glosa y explicación de los que tienen necesidad 
de elh.-=Madrid,z=:Izquierdo, 1675.=4.° pasta. 
Raro. 
1555. CELESTINA (La), tragicomedia de Caliste y Me-
libea, en la cual se contiene, demás de su agra-
dable y dulce estilo, muchas sentencias fdosofales, 
y avisos muy necesarios para mancebos.=im-
presa en Sevilla, 1525.=8.° menor goth., con 
grab. en mad., taf. ene, fil., mold. y cort. dor. 
(Trautz-Bauzonnet.) 
Precioso exemplar, muy limpio, de una edición rarí-
sima, exactamente conforme á la descripción de Brunet, 
tomo 1, pág. 604.=Boletin del Bibliófilo, serie X, nú-
mero 1161. 
1556. CELESTINA, tragicomedia de Caliste et Meli-










italiano idioma. Aggiontovi di novo tutto quello 
che fin al giorno presenteli mancha va.=^am-
paía in Vinegia. =Per Gregorio de Gregorii, 
1525. = 8 . ° taf. ene, con mis armas y cifra, cort. 
dor. (Capé.) 
Exemplar muy bonito y muy limpio.=Yenta de Mr. Le-
févre Dallerange, núm. 857.=Citada por Brunet, tomo 1, 
pág. 603, col. 2.' 
1557. CELESTINA. Tragicomedia, de Caliste y Meli-
bea, en la cual se contiene, demás de su agrada-
ble y dulce estilo, muchas sentencias filosofales, 
y avisos muy necesarios para mancebos, mons-
trándoles los engaños que están encerrados en 
servientes y alcahuetas, y nuevamente añadido 
el tratado de Centurio.=Fi¿e impreso en esta ín-
clita ciudad de Venecia, por Estephano de Sa-
bio, 1554.=8.0goth., taf. ene, fil.y mold., con 
grab. en mad., curios. (Encuad. ant.) 
Exemplar bien conservado de una edición rara.=Ven-
ta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 856. 
1558. CELESTINA. Tragicomedia de Caliste y Meli-
bea, en la cual se contienen, demás de su agra-
dable y dulce estilo, muchas sentencias philoso-
phales, y avisos muy necesarios para mancebos, 
monstrándoles los engaños, que están encerrados 
en sirvientes y alcahuetas. Hásele añadido nue-
vamente una Grammática y un Vocabulario en es-
pañol y en italiano, para mas introduction de los 
que studian la lengua castellana: nuevamente cor-
regida por el Sr. Alonso de ülloa.=jE7 presente 
íractado fue con mucha diligencia empresso en la 






ínclita ciubdad de Venecia, á costa de Gabriel 
Giolito de Ferraris, é sus hérmanos. Acabóse á 
20 de Henero del año del nascimiento de Nuestro 
Salvador, 1555.==8.0 perg. 
Bello exemplar con grandes márgenes, y la marca del 
impresor al principio y al fm de la obra. 
1559. CELESTINA. Tragicomedia de Caliste y Meli-
bea , en la qual se contienen, demás de su agra-
dable y dulce estilo, muchas sentencias philoso-
phales, y avisos muy necessarios para mance-
bos , con suma diligencia corregida por Alon-
so de Ulloa, é impresa en guisa hasta aqui nunca 
vista. E nuevamente añadido el tractado de Cen-
turio, con una exposition d'algunos vocablos en 
lengua Thoscana.=Venma.=En casa de Ga-
briel Giolito de Ferrari, 1555. = 8.° pasta fina, 
con mis arm., fil. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo l ,pág . 604. 
1540. CELESTINA, tragicomedia de Caliste y Meli-
bea. = 5 . L. (Anvers.)=En la oficina Plantinia-
na, 1595. = 8 . ° taf. verde, cuero de Rusia, con 
mis arm. y cifr., cort. dor. (Lortic.) 
Bonito exemplar de una edición muy rara.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 604 —Boletín del Bibliófilo, se 
rie X, núm. 1S29. 
1541. LA CELESTINA. Tragicomedia de Caliste y Me-
libea , vulgarmente llamada Celestina, en la qual 
se contienen (demás de su agradable y dulce es-
tilo) muchas sentencias filosofales, y avisos muy 
necessarios para mancebos, mostrándoles los en-
gaños que están encerrados en sirvientes y alca-






huetas. Por el Bachiller Fernando de Rojas; cor-
regida y enmendada nuevamente, y traduzida de 
castellano en íi'mcés.=Pamplona.—Por Carlos 
Labayen, 1655. = 8 . ° pasta. 
Buena edición en castellano y en francés de este céle-
bre drama.=Catálogo de Mr. Marechal, núm. 1799. 
4542. CELESTINA (La), ó tragi-comedia de Caliste y 
Melibea.=:Mííd!nd.=imor¿ía, i822.=8.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 605. 
1545. CÉLESTINE (La). Tragi-Comédie de Calixto et 
Mélibée, traduite de l'espagnol, annotée et pré-
cédée d un essai historique par Germond de La-
\igm,—París, 1841. = 8 . ° hol. 
1544. CELIBATO. Estracto de la obra intitulada: In-
convenientes del Celibato eclesiástico.=5¿we Zo-
co.=1820.=12.0 pasta. 
1545. CELSO (Hugo de). Las leyes de todos los Rey-
nos de Castilla, abreviadas y reduzidas en forma 
de Repertorio decisivo por la orden del A. B. C . = 
Valladolid.=zPor Maestre Nic. Tyerri, 1558.= 
Folio pasta, con mis arm., fil. dor. 
1546. CELSO (Hugo). Las leyes de todos los Reynos 
de Castilla, abreviadas y reducidas en forma de 
Repertorio decisivo por la orden áe\ A. B. C 
Al final dice: Imprimióse la presente obra inti-
tulada Reportorio decisivo de todas las leyes del 
Reyno, en la muy noble villa de Alcalá de He-
nar es. = En casa de Juan Brocar, 1540.=Fo 










1347. CELSUS (Aur. Coro.). De Medicina iibii ocio 
cum nolis variorum. = Rolterodamí. =zBeman, 
1 7 5 0 . = 8 . ° taf. azul, con retrato. (Bozerian.) 
Magnífico exemplar, no cortado, y perfectamente con-
servado.=Venta de Mr. de Pont la Ville, núm. 273.== 
Buena edición para la antigua colección variorum.=Es 
la misma edición de Lugduni Batavorum, 1746, pero con 
distinta portada.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 607, 
col. 2.a, al fin. 
1548. CELSUS (Aur. Cora.). De Medicina libri octo 
cum notis variorum. = Rotterodami. = Beman, 
1750.—8.° pasta. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga, igual á el anterior. 
1549. CELSUS (A. Cora.). Medicinae libri octo exre-
censione Leonardi Targi. Accedunt note vario-
rum: item, quse nunc primum prodeunt, J. L . 
Bianconi dissertatio de Celsi setate, et Gcorgii 
Mathiae Lexicón Gelsianum. = Lugduni Baíavo-
rum.—Apud Sam. et Joan. Luchtmans, 1 7 8 5 . = 
4.° may. taf. verde, con mis arm., fil. y cort. 
dor. 
Edición publicada por Ruhnkenio, y sin disputa la me-
jor de todas.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 608. 
1550. CELSUS (A. Cora.). Medicinse libri octo ex re-
censione Leonardi Targi. Accedunt note vario-
rum: item quse nunc primum prodeunt, e tc .= 
Lugduni Batavorum. = LucfUmans, 1785.=:: 4.° 
pasta ¡tal. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 160, igual á el 
anterior. 
1551. CELLAIUUS (Chr.). De iatinitate medke et Ín-
fimas setatis íiber, sive antibarbaras recognitus 
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demió et inniimeris locis auctus á Chr. Cellario. 
Jenw, 1682.=12.0 vit. 
1352. CELLARIUS (Chr.). De latinitate medise et Ín-
fimas setatis liber, sive antibarbarus recognitus 
tertiüm, et innumeris locis auctus. = Jence, 
i700. =:Panormi.~Biia, 1707.=12.° pasta. 
lo5o. CELLARIUS (Christ.). De latinitate medise ét 
mfimge setatis liber, sive antibarbarus recognitus 
quartuin et pluribus locis auctus.=/ewíB, 1705.= 
12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1554. CELLARIUS (Christoph.) Notitia orbis antiqui, 
sive Geographia plenior, ab ortu Rerum publica-
mm ad Constantinorum témpora, orbis terrarum 
faciera declarans. Christophorus Cellarius ex ve-
tustis probatisque monimentis collegit, et novis 
tabulis Geographicis illustravit. Adjectus est Ín-
dex copiosissimus locorum et aliarum rerum Geo-
graphicarum. =Cantabrigi(B. = Impensis Joan. 
Oiveni, typographi, 1705.=F el lomo I I Amsíe-
Icedami. =Fr i isch , 1706. = 2 tomos 4.° may. 
pasta ital. 
Obra estimada y rara.=Bello exemplar con el retrato 
de Celarlo y varios mapas ó cartas geográficas.=En la 
portada tiene una bonita viñeta con el lema: Spes alit ar-
tes: alma mater Cantahrigia. 
1555. CELLARIUS (Christ.). Notitia orbis antiqui, si-
ve Geographia plenior ab ortu Rerumpublic. ad 
Constantinorum témpora, novis tabulis geographi 
cis et annotationibus varii generis illustravit et 









auxit L. Jo, Conrados Schwartz. = Lipsim, 
1751.=2 tomos 4.° pasta. 
Obra estimada y rara. Las ediciones anteriores son me-
nos completas que la presente, y únicamente la aventajan 
en tener las primeras pruebas de las cartas geográf icas .= 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 606. 
1556. CELLARIUS (Christ.). Curse posteriores de bar-
barismis et idiotismis sermonis latini quartüm re-
cognitse et plurimis loéis mcíx.—Jence, 1709.= 
12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1557. CELLARIUS (Christ.) Curse posteriores de bar-
barismis et idiotismis sermonis latini, tertiüm re-
cognitse et plurimis locis auctse. 
APPENDIX ad curas posteriores recognitas el. 
Crist. Cellarii Hafnise 1687 post novo titulo in-
signita.—Observationes singulares circa Latinam 
linguam ex classicis et aliis probatissimis aucto-
ribus collectge, et ad uberiorem indaginem pro-
positse Francofurti 1694. Accedit Christ. Cellarii 
discussio et examen hujus appendicis et observa-
tionum. 
CRISTOPH. Cellarii discussio appendicis Dám-
ese ad curas suas posteriores, nuper novo titulo 
observationum singularium circa Latinam linguam 
prsenotatse, iterüm auctior edita. = JmF , 1700— 
1707.=12.0 pasta. 
1558. CELLARIUS (Christ.) Curse posteriores de bar-
barismis et idiotismis sermonis latini septimúm 
emendatissimse editse. Accedunt appendix, miscel 
lanea, et Jo. Mich. Heusingeri supplementum La-
tinitatis falso meritóve suspect8e.=Jreme, 1745. 








Garrione recensente, augente et prístino ordini 
suo restituente. —Lutetiw.—Apud/Egidium Bey-
sium, 1585.=:8.0 perg. 
Este exemplar tiene la firma de Luis Charondas ó Le 
Charron, ó Carrion, célebre jurisconsulto: al fin hay un 
capitulo sobre los cometas, otro sobre la música, e t c . = 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 354. 
1566. CENSORINUS de die natali: Henr. Lindenbro-
gius recensuit, et notis iteratá hac editione pas-
sim adauctis i\\nstvaL\it.z=zLugduni Batavorum.=z 
Maire, 1646.=12.0 perg. 
1567. CENSORINUS. Censorini liber de die natali, cum 
perpetuo commentario Henrici Lindenbrogii, nec 
non notarum spicilegio collecto ex Scaligeri, 
Meursii, Salmasii, Barthii, aliorumque scriptis, ut 
et C. Lucilii Satyrarum quse supersunt reliquise, 
cum notis et animadversionibus Franc, Jani íilii, 
Douzse ex recensione Sigeberti HaYercampi.= 
Lugduni Batavorum. = Poíuliet, 1745. = 8 . ° 
pasta. 
Buen exemplar del Dr. Luzuriaga.—Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 609. 
1568. CENSORINUS (Quint. Moderatus). De vita et 
morte latinse linguse paradoxa philologica, criti 
cis nonnullis dissertationibus expósita, asserta 
et probata. — FerraricB.—Piinaldi, 1780.=8.° 
pasta. 
Buen exemplar. 
1569. CENTENO (Amaro). Historia de cosas del Orien 
te, primera y segunda parte. Contiene una des 
cripcion general de los Reynos de Asia, con las 








cosas mas notables dellos. La historia de los 
Tártaros y su origen y principio. Las cosas del 
Reyno de Egipto. La historia y sucesos del Reyno 
de Hierusalem. Traducido y recopilado de diver-
sos y graves Historiadores por Amaro Centeno, 
natural de la Puebla de Senabria, en la montaña 
de Leon.~Córdoba.=En casa de Diego Galvan, 
1595.=4.° pasta, con mis armas, íil., dor. 
1570. GENTO ethicus ex variis poetis hinc inde con-
textus per Damasum Blyenburgium Batavum.= 
Lugduni Batavorum.=Ex officina Ludovici E l -
zevir i i , 1599.—12.° taf. ene, fií. y cort. dor. 
(Encuad. deChaumont.) 
Venta de Mr. Lefévre Dallerange, núm. S83.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 368. 
1571. CENTÓN epistolario del Bachiller Fernán Gó-
mez de Cibda Real, Físico del muy poderoso é 
sublimado Rey D. Juan, el 11 deste nombre. 
Estas epístolas fueron escritas al M. P. Rey 
D. Juan I I , é á otros Grandes, é Prelados, é Ca-
balleros, en que hay muchos casos, é sucesos, é 
motes, é chistes, que por estas epístolas son acla-
rados, éidinos de se saber. 
Fue estampado é correto por el protocolo del 
mesmo Bachiller Fernanperez, por Juan de Rei, 
é á su costa, en la Gibda de Burgos el amo 
1499.—4.0perg. 
Exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet en su Manual, tomo 2, pág. 429.=D. Nicolás An-
tonio, en su Bibliotheca Yetus, tomo 2, pág. 250, hablan-
do de estas cartas dice lo siguiente: 
"Hujus toties dicti regis medicus fuit Ferdinandus Go-
V o l ú -
menes. 
Precio, 
l i s . vn. 
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«mezius, de Civitate Regali, nescio an á Municipio cogno-
»mme Castelhe novse sortilus appellationem: qui et per-
«petuam sibi á Baccalaurei scholastico honore inditam 
xvoluit adhserere notara, in Aula regia qualuor supra qua-
"draginta et ampliüs annorum spatio medicinam fecit, ob 
«urbanum ac veré aulicum ingenium in paucis cúm Regi, 
>'túm ejusdem Proceribus carus. Joamiem hic Menam poe-
»ticá per id íempus laude clarissimum, cujus et ipse liaud 
»expers fuit, eumdemque regium historicum res gestas 
»ejus temporis conscribentem, crebris litteris, quo regis 
"obsequeretur jussibns, in iisque veris eventum narratio-
vnibus, quos apprimc cailebat, instruerc consuevit. 
«Quse quidein liUera una cum aliis ad al ios missis, in-
Dter cimelia pravterili istius a;vi, cbalcographieajqne artis 
«recens tune natae, paucissimoruBi liodié manibus terun-
«tur. Elegantes quidem ipsse (qiue illius temporis ciegan-
>'fui erat) facetiis parlim, saleque innoxio aspersae, esete-
»roqui renun tot annis in turbulentissimo regno gestarum 
"illustrem sunamam veré continent. Burgis has prodiisse 
»docet l i b r i frons anno 1499, sic inscripta: Centón episto-
l a r i o del Bachiller, etc., ut supra. Ñeque aliam existimo 
)>eam editionem armi 1600, in 4.°, ejiisdem Burgensis ur-
)>bis, quam notatam inter libros Rapliaelis Tricheli prse 
«se fert ejus Bibliothecse catalogus, iranio errorem in de-
«signando numero admissum fuisse. Nibilorainus sublesti 
»ali(juid in ea editione ab eo, qui intrusis eo familiae suse 
«alias nobilissima; cognomine notatis aliquot vi'ris, eam 
«magnificare voluit, commissum; atque ut antiquitatem 
«reprasentaret , veterum cbaracterum alicubi repertorum, 
«aut de novo fusorum, liabitu eam vestilam fuisse, sunt 
«inter nos equidem quiva ldé suspicentur." 
Por las palabras testuales que preceden se ve que 
D. Nicolás Antonio parece creer, que esta edición del Cen-
tón epistolar es posterior á la fecha que dice la portada, esto 
es, al año de 1499, y que el editor, por razones particula-
res, ha querido presentarla como una producción de fi-
nes del siglo XV, mandándola imprimir con caracteres 
góticos, fundidos espresamente con tal objeto, hacia el 
año de 1600. Efectivamente este libro tiene algo que des-
cubre á primera vista que se imprimió en esta última épo-
ca: primero la portada, después los números arábigos de 
las páginas en los dos lados de cada hoja, cuando entre 
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nosotros, los libros impresos á fines del siglo XV y á princi-
pios del XVI no tienen páginas mas que en un solo lado, 
y con números romanos. No obstante, es preciso confesar 
que el autor escribía á principios del siglo XV, y que la 
presente edición es rara. Salvá aprecia un exemplar en 
2 libr. 2 schel. 
El editor anónimo que publicó en 1774 el Centón epis-
tolar, indica también alguna sospecha de que la edición 
de 1499 sea mas moderna, pero no se atreve á resolver la 
cuestión. Sin embargo, Malttaire cita esta edición, tomo 1, 
pag.3S9, bajo este título: Centón epistolar del Bachiller, por 
Jean de Rey, L ° = B u r g i s , 1499. 
1572. CENTÓN epistolario del Bachiller Hernán Gó-
mez de Cibdareal. Generaciones y semblanzas del 
noble caballero Fernán Pérez de Guzman. 
CLAROS varones de Castilla, y letras de Fer-
nando de Pulgar. = Madrid.=:En la Imprenta 
Real, 1774.—4.° pasta. (Encuad. de Sancha.) 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 429, 
col. 1.a, al fin. 
1575. GENTURIATORES Magdeburgici. Ecclesiastica 
historia, integram Ecclesiae Ghristi ideam, quan-
tum ad locum, propagationem, persecutionem, 
tranquiliitatem, doctrinam, hsereses, ceremonias, 
gubernationem, schismata, synodos, personas, 
miracula, martyria, religiones extra Ecclesiam et 
statura Imperii politicum atlinet, secundum sin-
gulas centurias, perspicuo ordine complectens; 
singular! diligentiá et fide ex veíuslissimis et opti-
mis historiéis, Patribus et aliis scriptoribus con-
gesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe 
Magdeburgica. —Basilece. =Oporinus, 1559— 
74.=15 centurias en 7 tomos folio pasta ant. 
ital. (Encuad. ant. con mold.) 
Obra de cierta importancia, á la cual, sin embargo, se 






atribuyen algunos errores. E l principal autor de ella es 
el célebre teólogo protestante Matías Flach Francowitz, 
mas conocido por el nombre de Matías Flaecus I l lyr icus .= 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 612. 
i 1574. CERATI (Mr.l'Abbé). Du célibat et du mana-
ge des prétres chez tous les peuples.=JDam, 
1829.=4.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
1575. CERDA (Melchior de la), Societatis Jesu. Appa-
ratus latini sermonis per Topograpbiam, Chrono-
graphiam et Prosopographiam, perqué locos com-
munes ad Ciceronis normara exactus.=/irwjm-
li.—Cabrera, 1598.=4.° pasta, con mis armas, 
fil. dor. 
Raro. 
1576. CEREMONIAL eclesiástico para la celebración de 
los Reales Desposorios y Velaciones de S. M. C. 
la Sra. Doña Isabel I I de Borbon. — Madrid, 
1846. = 4 . ° moaré ene. 
Esta obra no se ha puesto en venta. 
1577. CERETA. Lauree Ceretse, Brixiensis, epistolse 
in lucem producto a Jac. Pbil. Tomasino, qui 
.ejus vitara et notas addidit. == Patavii, 1640.= 
(Con retrato.), 
kmm Marise a Schurraann opuscula liebnea, 
graeca, latina, gallica, prosaica, et métrica. ==Zw-
gduni Batavorum. = Ex officina Elseviriorum, 
1648.=2 part. en 1 tomo 8.° vit., con retr. 
1578. CERTIFICACIÓN de las Reales órdenes y reso-
luciones de S. M., acuerdos, oficios y papeles de 
la Junta de dirección y gobierno de los cinco 








Gremios mayores de Madrid.—Madrid, 1785.= 
4.° pasta. 
1379. CERUTO (Fed.). Dialogi dúo, quorum alterde 
comoedia, alter de recta adolescentulorum insti-
tutione inscribitur. 
EJUSDEM parapbrasis in octavam et decimam 
Satyram Juvenalis.=Femia?, 1595.=12.0 pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 2034. 
1380. CERVANTES (Miguel de). El ingenioso hidalgo 
D. Quixote de la Mancha.Brusselas .=Por 
Roger Velpius, impressor de sus Altezas, en 
VAguila de oro, cerca de Palacio, 1607. = 8.° 
pasta fina, con mis arm., cif. y cort. dor. (Petit.) 
Edición muy rara, la primera que se publicó en Bru-
selas, y una de las primeras de esta obra.=Bello exemplar 
de Peignot, núm. 1818.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 616, col. 2 / 
1381. CERVANTES (Miguel de). El ingenioso hidalgo 
D. Quixote de la Mmcha.—En Milán.=zPor el 
heredero de Pedro Mártir Locarni y Juan Bau-
tista fiidello, 1610. = 12.° pasta fina, con mis 
arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 6.16, col. 2," 
1382. CERVANTES (Miguel de). El ingenioso hidalgo 
D. Quixote de la Mancha.=1^ Milan.=Por el 
heredero de Pedro Mártir Locarni y Juan Bau-
tista Bidello, 1610.=12.° pasta, con mis arm. 
fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 616, col. 2.a 
1383. CERVANTES (Miguel de). El ingenioso hidalgo 









D. Quixote de la MándvA.—Impreso con licencia 
en Barcelona, en casa de Bautista Sorita, en la 
librería, 1617.—-12.° pasta fina, con mis arm., 
íil. y cort. dor. (Schaefer.) 
1584. CERVANTES Saavedra (Miguel de). El ingenioso 
hidalgo D. Quixote de la Mancha. = Madrid.= 
Ibarra, 1780.—4 tomos 4.° may. pasta. 
Hermosa edición, citada por Brunet, tomo 1, pág. 617. 
1585. CERVANTES Saavedra (M. de). El ingenioso hi-
dalgo D. Quijote de la Mancha, con las notas de 
D. Juan Antonio Pellicer. ~ Madrid. = Sancha, 
1797—98.=5 tomos 4.° taf. mor., con mis ar-
mas, íil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar, en gran papel.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 617. 
1586. CERVANTES Saavedra (Miguel de). El ingenio-
so hidalgo D. Quijote de la Mancha.=Madrid. = . 
Imprenta Real, 1819. = 5 tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 617. 
1587. CERVANTES Saavedra (Mig. de). El ingenioso 
hidalgo 1). Quijote de la Mancha. Edición en mi-
niatura enteramente conforme á la última corre-
gida y publicada por la Real Academia españo-
h .=Paris . = Didot, 1827. = 12.° pasta. (Con 
retr. de Cervantes y láminas.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 617. 
1588. CERVANTES Saavedra (M. de). El ingenioso h i -
dalgo D. Quijote de la Mancha, comentado por 
D. Diego Clemencin. == Madrid. = Aguado, 
1855—59.-6 tomos 4.° taf. color de naranja. 








con mis arm., mold., íil. y cort. dor., con el re-
trato de Clemencin. (Eleg. encuad. de Schaefer.) 
Exemplar regalado por los editores.=Brunet, tomo 1, 
pág. 618, dice por equivocación que esta edición consta 
de 7 tomos, pues no son mas que 6. 
1589. 'CERVANTES Saavedra (Miguel de). El ingenio-
so hidalgo D. Quijote de la Mancha. = Barcelo-
na.— liergnes y Compañía, 1859—-40.--=2 to-
mos 4.° may. pasta fina, con mold. 
Buena edición, con muchas láminas. 
1590. CERVANTES (Miguel de). Novelas exemplares 
de Miguel de Cervantes Saavedra. — La Gitani-
11a.—El Amante liberal.—Rinconete y Cortadi-
llo.—La española inglesa.—El Licenciado V i -
driera.— La fuerza de la sangre. — El celoso es-
tremeño.—La ilustre fregona.—Las dos donce-
llas.—La Señorita Cornelia.—El casamiento en-
gañoso.—La de los Perros. — Brusselas — Por 
Huberto Antonio, 1625. —12.° pasta fina, con 
mis arm i , íil. y cort. dor. (Schaeíer.) 
159!. CERVANTES. Apología de Miguel de Cervantes 
sobre los yerros que se le han notado en el 
Quixote, dedicada por D. Antonio Eximeno al 
Excmo. Sr. Príncipe de la Paz.=Marfrirf, 1806.1= 
4.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1592. CERVANTES. El espíritu de Miguel de Cervan-
tes y Saavedra, ó la filosofía de este grande i n -
genio, presentada en máximas, reflexiones, mo-
ralidades y agudezas de todas especies, y sobre 
todos los asuntos mas importantes de la vida c i -









vil, sacadas de sus obras, y distribuidas por orden 
alfabético de materias. Va añadida al fin: La Tia 
fingida, por D. Agustin García de Arrieta.=M«-
drid, 1814.=12.0 pasta. 
1595. CERVANTES Saavedra (Miguel). El Buscapié, 
obra inédita, publicada con muchas notas histó-
ricas, críticas y bibliográficas por D. Adolfo de 
Castro.=Cacft2, 1848. = 8 . ° pasta. 
1594. CESTARI (Genaro). El espíritu de la Jurisdic-
ción eclesiástica sobre la ordenación de los Obis-
pos , traducido de la segunda edición italiana, é 
ilustrado con copiosas notas y apéndices, princi-
palmente de la historia y disciplina de la Iglesia 
española, por el Licenciado D. M. P. G. = Ma-
drid, 1844. = 8 . ° rúst. 
1595. CEVA (Thom.). Jesús puer, poema. =itfec?¿o-
lani.z=Typis C. A. Malatestce, 1690.=4.° pas-
ta, fil. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Hermoso exemplar.==Boletia del Bibliófilo, serie X, 
núm. 600. 
1596. CEVALLOS (Hieren, de). Speculum aureum 
opinionum communium contra communes, seu 
Qngestionum Practicarum in Jur. Canon. Civili et 
Regio resolutiones.=Veneliis, 1611. = 5 tomos 
en 1 vol., fol. perg. 
1597. CHABOT (Charles). Encyclopédie monasti-
que.= Pam, 1827.= 4.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
1598. CHAHO (A.). Paroles d un Voyant. = Paris, 









1854,=^8.0 pasta fina, con mis arm., fil., mold. 
y cort. dor. (Schaefer.) 
todd. CHARO (A.). Voyage en NavarrependantIm-
surrection des Basques en 1830 et 1855, avec 
portraits et costumes.=París, 1856.=8.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
1400. CHAHO (Augustin). Philosophie des Religions 
comparées.=Pam, 1848.= 2 tomos 8.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
1401. CHAHO (A.). La propagando Russe á Paris.= 
Paris.=S.0 hol. 
1402. CHAHO (A.) Philosophie des revelations.=: 
París, 1855.=8.0 hol. 
1405. CHALLAMEL (A.). Histoire musée de laRépu-
blique francaise dépuis TAssemblée des Notables 
jusqu'a rEmpire. = Pam, 1842. = 2 tomos 4.° 
holand. 
1404. CHAMPIER (Symphor.). Gallicum pentaphar 
macum, Rhabarbaro, Agárico, Manna, Terebin-
thina et Sene Gallicis constans; Symphoriano 
Campegio, Equite aurato, Favergiae Domino, ac 
Lotharingorum Archiatro míore. z=Lugduni.z=: 
Excudebant Melchior et Gaspar Trechsel fra~ 
tres, 1554. = 8 . ° bol., con letr. redond. 
Libro raro .=Al final se halla: Cathalogus illustrium 
Medicorum ac neotericorum, qui temporibus nostris scripse-
runí .=Bolet in del Bibliófilo, serie XI, num. 1934. 
1405. CHANTAL (J.-B.-J.). Manuel des dates en for-
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menes. 
me de Dictionnaire, ou réportoire enciclopedique 
des dates historiques et biographiques les plus 
importantes.==Pam, 18^9 . -8 . ° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
í 1406. C u A NT RE A u (P. N.). Arte de hablar bien el 
íVancés.=París, 1824.—8.° pasta. 
1401. CHAPTAL (J. A.). Chimie appliquée aux arts.= 
París, 1801.=4 tomos 4.° pasta. 
1408. CHARITONIS aphrodisiensis amatoriarum nar-
rationum de Chserea et Callirrhoe libri VIH; Jac.-
Phil. d'Orville publicavit, animadversionesque 
adjecit (gr. et M . ) . = Amstelodami, 1150. = 5 
part. en l vol., 4.° pasta ital., mold. dor.; sin 
cortar. 
Hermosísimo exemplar de una buena edición con un 
escelente comentario. La traducción latina es de J . J . 
Reiske.—Brunet, tomo 1, pág. 636.=Boletin del Biblió-
filo, serie XI, núm. 2284. 
1409. CHARPENTIER de Saint Priest (J. P.). Eludes 
morales et historiques sur la Littérature Romai-
ne depuís son origine jusqu'a nos jours.—Parts 
1829.=8.° pasta. 
0. CHARRON (Pierre). De la sagesse, trois livres 
Nouvelle edition, conforme a celle de Bourdeaux 
1601.—París. ~ Didot l'aíné, 1189.=2 tomos 
8.° hol. fina. (Eleg. encuad. de Niedrée.) 
Precioso exemplar, no cortado.=Citada por Brunet, 










14H. CHARTARIUS (V.). Imagines deorum qui ab 
antiquis colebantur, in quibus simulacra, ritus, 
caerimonise, magnaque ex parte veterum religio 
explicatur, italicá linguá expositse, mine vero la-
tino sermone ab Antonio Verderio express9e.= 
Lugduni, 1581. = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
1412, CHARTARIÜS (Vine.). Imagines deorum qui ab 
antiquis colebantur, italicá línguá expósitas, nunc 
vero latino sermone ab Antonio Verderio expres-
sss.=Lugduni, 1581.=4.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
1415. CHARTARIUS (V.). Imagines deorum qui ab 
antiquis colebantur, etc.—Lugduni, 1581.=4.° 
vit. 
Buen exemplar igual á los anteriores, sin mas diferen-
cia que, siendo unos mismos el lugar y el año de la im-
presión, el impresor y su marca son distintos. 
1414. CHARULI Pagani, Bellunensis, de Passione 
Christi libellus aureus. Addita sunt et Lactantii 
Firmiani ac Divi Bernardi de eadem Passione Do-
mini carmina per quam pulchra. = Sine loco nec 
da l .= i^ . ° taf. verde, con mold. finas de hierros 
finos, cort. dor. (Trautz-Bauzonnet.) 
Opúsculo rarísimo, y no citado en las Bibliografías ni 
Catálogos. Es un poemita latino en versos hexámetros, im-
preso hácia mediados del siglo XVI. Libro precioso por su 
perfecta conservación y por la encuademación .—Boletín 
del Bibliófilo, serie X, núm.2323. 
1415. CHASLES (Phil.). Etudes sur l'antiquité, pré-
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cédées dun essai sur les phases de rhistoire l i t -
téraire et sur les influences intellectuelles des 
r a c e s . = ^ ¿ 5 , 1847. = 8 . ° pasta. 
1416. CHASLES (Phil.). Etudes sur le seiziéme siécle 
en France, précédées d'une histoire de la litté-
rature et de la langue francaises de 1470 a 
1610.=Pam, 1848 —8.° rúst. 
1417. CHASSANT (L. Alph.). Dictionnaire des abré-
viations latines et francaises, usitées dans les Ins-
criptions lapidaires et métalliques, les manuscrits 
et les chartes du moyen age, précédé d'une ex-
plication de la méthode brachygraphique emplo-
yée par les graveurs en lettres, les scribes, et íes 
copistes du V au XVI siécle.=Ií^mM2,1846.== 
12.° rúst. 
1418. CHASTEL (Etienne). Etudes historiques sur 
l'influence de la charité durant les premiers sié-
cles chrétiens, et considérations sur son role dans 
lesSociétés modernes.^Pam, 1855.=8.° pas-
ta, con mis arm., íil. dor. 
1419. CHATEAUBRIAND (Le Vic) . OEuvres comple-
tes.=Pam, 1856, 57 y 58. = 5 6 tomos 8.° pas-
ta fina, con íil., mold. dor. y grab. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 643. 
1420. CHATEAUBUIAND (Le V.). Congrés de Vérone, 
guerre d'Espagne, négociations, colonies espa-
gnoles.=Pam, 1858.=2 tomos 8.° pasta, con 
mis arm., íil. dor. 












1421. CHATEAUBRIAND (Mr. de). El Congreso deVe-
rona, traducido por D. Joaquin Francisco Cam-
pm2ino.=Madrid, 1859. = 2 tomos 8.° hol. 
1422. CHATELAIN (N.). Histoire du Synode de Dor-
drecht, considérée sous ses rapports religieux et 
politiques des 1609 a i 6 í 9 . = Genéve, 1841.= 
4.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
Con retratos de varios personages contemporáneos. 
1425. CHAUFEPIÉ (J.-George). Nouveau Dictionnaire 
historique et critique pour servir de supplément, 
cu de continuation au Dictionnaire historique et 
critique de Bayle.=ilms¿mZam, 1750—56.= 
4 tomos folio hol. (Bonita encuad.) 
Hermoso exemplar no cortado.=Boletin del Biblió-
filo.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 645. 
1424. CHAVERO y Eslava (El Dr. D. Juan María). Co-
loquios de la Espina entre D. Tirso Espinosa, na-
tural de la ciudad de Ronda, y un amanuense, 
natural de la villa de Espinar, sobre la traducción 
de la Poética de Horacio, hecha por el Lic. V i -
cente Espinel, y otras espinas y flores del Parna-
so español.—Málaga, 1785.=2 tomos 12.° pas-
ta, con mis armas, fil. dor. 
Raro. 
1425. CHELUCGI á Sancto Josepho (Paul.) Orationes 
habitae in Archigymnasio romanee Sapientise. Re-
censuit, praefatus est, ac programma de causis 
corruptae hoc aevo eloquentiae romanse adjecit Jo. 
Erhardus K^ms.—Lipsice, 1728.=12.0 pasta, 
con mis armas, fil. dor. 










DE quinto décimo mensis Abh Hebrseodiei 
expiationis compárate auctore D. Bernhard, Wal-
thero Marperger.=Dres(te, 1750. 
Jo. Jac. Rambacbii commentatio Hermenéu-
tica de sensus Mystici criteriis ex genuinis prin-
cipiis deducta, necessariisque cautelis circum-
scripta.rrrJewcB, 1728. 
1426. CHELUCCI (Paul, a S. Josepho). Orationes 
XXIII habitse in Archigymnasio romanae Sapien-
tiae. Prsefationem de ingenio oratorio addidit Joan-
nes Petras Millerus. =Ulmce, 1809.=8.° pasta, 
con mis armas, fd. dor. 
1427. CHELUCCI á S. Josepho (Paulini). Orationes 
XXIII, habitse in Archigymnasio romanas Sapien-
tiae. Recensuit, atque adnotationibus instruxit 
C. F. Chr. Wsignev.= Marburgi, 1850.=2 to-
mos en 1 volumen 8.° pasta, con mis armas, 
fil. dor. 
1428. CHELUCCI (P. P.). Orationes habitas in Archi-
gymnasio romanas Sapientise.—/Maíníi, 1855.= 
8.° pasta. 
1429. CHEMNIGIUS (D. Martin.). Examen Concilii 
Tridentini. = FmncofMríi, 1596.=Folio pasta, 
con mis armas, fil. dor. 
1450. CHEMNIGIUS (D. Martin.). Examen Concilii Tri-
áer\tim.==GenevcB.==Chouet, 1667. =Folio vi 
tela. 











1451. CHEMNITZ (Martin). Traitté des indulgences 
centre le decret du Concile de Trente.—Briefve 
consideration sur Tan du Jubilé, nouvellement 
traduit en francois du latin de Mr. Hermannus 
Lignaridus.—Tablean du Jubilé des Juifs, Chres-
tiens, Payens, et Papistes. = Genera?, 1599— 
1607.=8.° pasta antigua. 
Tres tratados muy raros y muy bien conservados.= 
El primero es de Martin Chemnitz, celosísimo protestante, 
natural de Britzen en Brandemburgo: nació en 1522, y 
murió en 8 de abril de 1586. E l autor lo compuso en latin, 
y no se sabe quién es el traductor. Los protestantes lo 
aprecian mucho.=Exemplar de Peignot, núm. 331, con 
una nota suya autógrafa al principio. 
1452. CHENU (J.). Le Jardin des roses de la vallée 
des larmes, traduit du latin par J. Chenu.=i>a-
ris.=zPanckoucke, 1850.=12.otaf. ene, conmis 
armas, fil., mold. y cort. dor. (Preciosa encuad. 
de Schaefer.) 
Esta impresión es imitación de los Elzevier, y solo se 
imprimieron 110 exemplares, de los que 5 fueron en papel 
velin verde. Mi exemplar es uno de los cinco. 
1455. CHERBULIEZ (A.). Théorie des garantios cons-
titutionnelles. = París, 1858. = 2 tomos 8.° 
pasta. 
Revue critique des livres 
1858—41. = 4 tomos 8.° 
1454. CHERBULIEZ (J.). 
nouveaux. = París, 
holand. * 
Esta revista de Mr. Cherbuliez, exenta de todo espíri-
tu de partido político, religioso ó literario, ha analizado 
varias obras con la mayor imparcialidad.=Boletin del 
Bibliófilo, serie VI, núm. 1519. 








1455. CHERRIER (G. de). Histoire de la lutte des Pa-
pes et des Empéreurs de la maison de Souabe, 
de ses causes et de ses effets, ou tableau de la 
domination des Princes de Hohenstaufen dans le 
royaume des Deux-Siciíes jusqua la mort de 
Conradm.=Pam, 1841—47.=5 tomos 8.°pas-
ta, con mis armas, fil. dor. 
1456. CHESTERFIELD. Lettres du Comte de Chester-
íield a son fils Philippe Stznhope.—Amsterclam, 
1779. = 4 tomos 8.° pasta. 
1457. CHEVALIER (M.). Cours d'Economie politique 
fait au Gollége de Franco. La monnaie. =Pavis> 
1850.=8.°pasta, con mis armas, fil. dor. 
1458. CHEVRÍEANA.=Paris, 1697.=12.0 pasta. 
Exemplar de d'Ausse de Villoison, con una nota suya 
original. 
1459. CHEVR.EANA. = Pam, 
pasta fina, con mold. 
Precioso exemplar. 
1697.=2 tomos 8.° 
1440. CHIFFLET (Pierre-Francois). Lettre touchant 
Beatrix, Gomtesse de Chalón, laquelle declare quel 
fut son mary, quels ses enfans, ses ancestros et 
ses armes; envoyée á Monsieur Lautin, Con-
seiller du Roy et Maistre ordinaire en sa Cham-
bre des Comptes á J)i¡on.=:Dijon.=Chez Phili 
hert Chavance, 1656. = 4 . ° pasta, con armas. 
Opúsculo muy curioso y muy raro, é importante para 
la historia de Borgoña. El autor examina quiénes fueron 
los antepasados, el marido y los hijos de la Condesa. Con-
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tiene muchos escudos de armas, y muchos nombres nota-
bles de la historia deBorgoña.=Boletm del Bibliófilo, se-
rie V, núm. 179. 
1441. CHIFFLETII (Joan. Jacobi) Opera politico-histo-
rica ad pacem publicam spectantia. = Antuer-
pice.—Ex officina Plantiniana, 1650. = 2 to-
mos fol. perg. 
Citada por Bmnet, tomo 1, pág. 6S0, col. 2.a, líneas 8, 
9 y 10. 
1442. CHIFFLETII (JO. Jac), de Untéis sepulchralibus 
Christi Servatoris crisis histórica. Antuerpia.•=. 
Plantin, 1688. 
DISSERTATIO de Othonibus íereis, auctore 
Henr. Thoma Chiffletio, Joan. Jacobi filio. Sub-
junctus est; 
CLAUDII Ghiffletii, de antiquo numismate liber 
pos thumus. ==:Antuerpi ce. =• Plantin, 1656. 
ANTIQUA rerum Brabanticarum et Belgicarum 
monumenta, quse in hujus operis contextu lau-
dantur, nunc primüm edita in lucem ex Biblio-
theca nostra. 
JOAN. Chiffletii, Canonici Tornacensis, Sócra-
tes, si ve de gemmis ejus imagine cselatis judi-
cium. 
ANNULUS ' Ponüficius Pió Papse I I assertus a 
Joan. Chiffletio. 
Exemplar de Peignot, núm. 2699. 
1445. CHII (Scymni) Periegesis et Dionysii descri-
ptio Grsecise, emendavit August. Memeke.=jBe-
rolini, 1846.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1444. CHRISTOPHE (L'Abbé J. B.). Histoire de la Pa 






pauté pendant le XIV.e siécle, avec des notes et 
des piéces justificatives.=jPans, 48S5.=5 to-
mos 8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1445. CHRISTOPHE (Math.). Dictionnaire pour ser-
vir a rintelligence des Auteurs Glassiques Grecs 
et Latms.=Pam, 1805.=2 tomos 8.° pasta. 
1446. CHOPPINUS (Renatas). Bellum sacrum Galli-
cum, per Ren. Choppinum,'Jureconsultum. = 
Parisiis.=Apud Gul. Julianum, 1562.=4.0 hol. 
Poema latino del Jurisconsulto Renato Choppin, de An-
gers, que no se ha reimpreso con pus obras. Exemplar de 
Peignot, núm. 1313, 
1447; CHOPPINUS (Ren.), Andegavi Jurisc. et in re-
gio Parisiensi Senatu causarum patronus, de sacra 
Politia forensi libri tres, cum Índice verborum, 
rerumque \omp\etisúmo.=Parisiis.==Apud Ni-
eol. Chesneau et Joan. Poupy, 1577. = 4 . ° pasta 
fina, con mis arm. y cifr., cort. dor. (Petit.) 
Exemplar bien conservado de un libro raro , que per-
teneció á Peignot, núm. 6S9. 
1448. CHOUL (Guill.). Los discursos de la Religión, 
castramentacion, asiento del campo, baños, y 
exercicios de los antiguos Romanos y Griegos, 
traducido en castellano de la lengua francesa por 
el Maestro Baltasar Pérez del Castillo.=Zeoíi de 
Francia.=Rovillio, 1579. = 4.° taf. mor., con 
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Catálogo de Mr. de Pont la Ville, núm. 1507. 
1449. CHOUL (G.). Los discursos de la Religión, cas-
tramentacion, asiento del campo, baños y exer-
V o l ú -







( cicios de los antiguos Romanos y Griegos, tradu-
cido por el Maestro Baltasar Pérez del Castillo.= 
León de Francia.=Rovillio, 1579.=4.° pasta. 
Buen exemplar igual á el anterior. 
1450. CHOUL (Jo. du). De varia quercús historia. 
Accessit Pylati montis descriptio. = / /Wgfí /Mm.= 
Rovillius, 1^55. = 8 . ° pasta. 
Esta obra curiosa del monte Pilatos, con grabados en 
madera, está muy bien impresa, como generalmente lo es-
tán todas las impresas por G. Rovilio.=Exemplar bien 
conservado.=Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 1043. 
1451. CHRISTI-ANA, ou recueil complet des máximes 
et pensées morales du Christianisme, extraites 
de la vie, discours et parábolos de Jésus-Christ, 
et de quelques épitres de St. Paul, par C 
d'Aval. = j P a m , 1802. = 12.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1452. CHRISTII (Joh. Frider.) de Nicolao Machiavello 
libri tres, in quibus de vita et scriptis, item de 
secta ejus viri, atque in universum de politica 
nostrorum post instauratas litteras temporum ex 
instituto disseritur, historiaeque civilis et rei lit-
terarise passim ratio habetur.=ZipmB, 1751.= 
4.° perg. 
1455. CHRISTII (Joh. Frid.) Villaticum libris I I I . 
Insunt rusticationis laudes, villseque amoenissi-
mse descriptio; accedunt excursus in historiam, 
pagi Suseli, in res antiquas, in litteras diversas, 
et cum his Tiburtinum, Surrentinumque Statii, 
Mosella Ausonii; alia veterum atque recentiorum, 
super locis amoenis carmina denuo recensita.= 
Lipsice, 1746. = 8 . ° cart. 









1454. CHRISTUS patiens. Sane ti Gregorii Nazianceni 
Theologi tragoedia.=jRomcB, 1542.=8.0 taf. ver-
de, íil. y cort. dor. (Derome.) 
Libro muy bonito, con una nota de Chardon de la Ro-
chette en una de las guardas de la pasta.=Exemplar de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 801. 
1455. CHURRUCA (D. Cosme Damián de). Elogio 
histórico del Brigadier de la Real Armada D. Cos-
me Damián de Churruca y Elorza, que murió en 
el combate deTrafalgar en 21 de octubre de 1805, 
escrito por el amigo mas confidente que tuvo.= 
Madrid.=:Repullés, 1806.=8.0 pasta, con retr. 
1456. CHYTMSUS (David). De lectione historiarum 
recté instituenda, et hisloricorum feré omnium 
series et argumenta breviter et perspicué expo-
sita.—Argenúnm.=Mylius, 1565.=12.° hol. 
1457. CHYTREÜS (David). Histoire de la Confession 
d'Auxpourg (sic), contenante les principauls trait-
tez et Ordonnances faites pour la religión, quand 
Telecteur Jehan, Duc de Saxe, avec les Citéz et les 
autres Princes Protestans presenterent leur con-
fession de foy a l'Empereur Charles Y en 1550.= 
Anvers.=Coninx, 1582.=4.° hol. 
Este libro, muy raro, contiene^una porción de documen 
tos los mas curiosos é importantes acerca de la historia de 
la Reforma. De los SI capítulos que componen esta obra, 
no hay uno que no sea digno del estudio y de la atención 
del lector. En él se hallan: Deliheraciones ante la Dieta 
de Ausburgo.—Escrito consolatorio de Martin Lutero. 
Confesión de fe del mismo en 17 artícalos.—Entrada del 
Emperador Carlos V en Ausburgo.— Proposición de la 
Dieta Imperial.—Arenga del Cardenal Campegio al Empe-
rador.—Escrito de Lutero sobre el Psalmo II.—Cartas de 







Erasmo relativas á que no.debia perseguirse á los Protes-
tantes con las armas.—Confesión llamada de Ausburgo.— 
Refutación de la misma por los Papistas.—Los protestantes 
piden copia, etc. etc.=Boletin del Bibliófilo, serie IV, 
núm. 1615. 
1458. CIACCONIUS (Pet.), Toletanus, de triclinio Ro-
mano, Fulvii Ursini appendix.=:jRom(e.=: Fer-
rarme, 1588. = 12.° pasta. 
1459. CIACCONIUS (Petrus), Toletanus, de triclinio, 
sive de modo convivandi apud priscos Romanos, 
et de conviviorum apparatu: accedit Fulvi Ursini 
appendix et Hyer. Mercurialis de accubitus in 
cena antiquorum origine dissertatio. =^imsíe/o-
dami, 1664.=:12.0taf. encara., fil. y cort. dor. 
(Lortic.) 
Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 367. 
1460. CIACONII (Petri), Toletani, Opuscula. In co-
lumnae rostraüe inscriptionem. — De ponderi-
bus. —De mensuris. — De nummis. = _Romíe.= 
Ex Typographia Vaticana, 1608. = 12.° vit. 
fina, fil. dor. 
Bello exemplar eon grandes márgenes y con su primera 
encuademación. 
1461. CIBENIUS (Joan.). Lexicón historicum ac poe-
ticum.z=zLugduni, 1544. = 8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1462. CICCEIDE Legitima, in questa seconda impres-
sione ordinatamente disposta, notabilmente ac-
cresciuta é fedelmente rincontrata con gli origi-









nali dell autore. = Par%i, 1692. = 1 2 . ° pasta, 
port. grab. 
1465. CICCEIDE Legitima di Gio. Francesco Lazza-
relli, edizione quinta; ordinatamente disposta ed 
accresciuta con diverse notizie appartenenti alF 
opera ed all'auctore. = Zonrfra (Florencia). 
1772.-~12.0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 672, col. 2.a 
1464. CICCEIDE Legitima (La), in questa seconda im-
pressione ordinatamente disposta, notabilmente 
accresciuta, é fedelmente rincontrata con gli ori-
ginali dell'autore.^-Parigfi, 1692.=12.° pasta, 
. port. grab. 
E l autor J . Fr. Lazzarelli da Gubbio ha querido r i -
diculizar en este poema á Buenaventura Arrighini, de 
Luca, bajo el nombre de D. Ciccio.=Edicion rara, cita-
da por Brunet, tomo 1, pág. 672. 
1465. CiCERoms (M. T.) Opera, ex Petri Victoris 
codicibus descripta (studio et labore Kob. Ste-
phani redintegrata).= Píinsüs.=Ro&. Stephani, 
1558—59.=4 tomos en 2 vol., fol. pasta ital. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 673. 
1466. CICERONIS (M. T.) Opera omnia quas extant, 
a Dionysio Lambino ex codicibus manuscriptis 
emendata, et in sectiones apparatui latinse locu-
tionis respondentes distincta.=Coiíomíe Allobro-
gum.—Ex lypographia Jac. Stoer, 1566,==8.° 
taf. encarn., fil. y mold. dor. (Rica'encuad. ant.) 
Edición impresa con caracteres muy pequeños, pues 
contiene en un solo volumen en 8.° todas las obras de Ci 
cerón.=Bolet in del Bibliófilo, sérieX, núm. 2441. 
V o l á - Í Precia, 






1467. CICERONIS (M. T.) Opera, Mannuciorum com-
mentariis illustrata, antiquseque lectioni restituía. 
Venetiis.=Apud Aldum, 1585. = 1 0 tomos fol. 
taf. oscuro, con mis arm., fil., cort. y mold. dor. 
(Schaefer.) 
Hermoso exemplar de una edición rara y buscada, 
cuyos exemplares en buen estado son difíciles de hallar, y 
exactamente conforme á la descripción de Brunet, tomo 1, 
pág. 673. 
1468. CICERONIS (M. T.) Opera omnia quse exstant, 
ex sola feré Codicum manuscriptorum fide, emen-
data studio atque industria Jani Gulielmii et Ja-
ni Grruteri, additis notis et indicibus accuratissi-
mé coníecús. =Hamburgi. — Ex Bibliopolio 
Frobeniano, 1618—19.=4 tomos en 2 vol. fol. 
pasta fina, con mis arm., mold. y cort. dor., port. 
grab. (Schaefer.) 
Esta edición, aunque mal impresa y en malísimo papel, 
merece ser citada porque es una de las principales edi-
ciones de Cicerón, y como tal ha servido de base á casi 
todas las que se publicaron en el siglo XVII y á principios 
del XVIII . E s además la primera en que el testo de Cice-
rón está dividido por capítulos.=Citada por Brunet, tomo 
1, pág. 673.=Fa&ncio (dice el P. Niceron) estima mucho esta 
edición, y la prefiere á las demás: es muy correcta. En 1681 
fué reimpresa en Londres en folio, pero le quitaron malamente 
la división de capítulos que Gruter le habia puesto. Esta 
edición ha servido de testo á la mayor parte de las que se han 
impreso en Holanda y en Basilea. {Kiceron, Mémoirespour 
servir á Vhistoire des hommes ülustres, tomo 9, pág. 407.) 
1469. CICERONIS (M. T.) Opera, =Zwgfc¿Mm Batavo-
rum. = Officina Elzeviriana, 1642. = 10 tomos 
12.° pasta fina, fil., mold. y cort. dor. (Bonita 
encuad. de Ducastin.) 
Precioso exemplar, con grandes márgenes, de una edi-
V o l ú - j Precio, 





cion muy bonita y muy buscada.=Citada por Brunet, tomo 
1, págs. 673 y 674.=Boletin del Bibliófilo, serie I I I , n ú -
mero 619. 
1470. CiCERoms (M. T.) Opera omnia cum notisva-
riorum. 
A saber: 
EPISTOLJ: ad familiares ex recensione J.-G. 
Grsw'ú.—Amstel., 1695.=2 vol. 
EPISTOLJI ad Atticum ex recensione J. G. 
Gr3evii.=Ams^., 1684.==2vol. 
DE Officiis libri tres. Cato major, Lselius, Pa~ 
radoxa, Somnium Scipionis.=OamiíF, 1729.= 
1 yol. 
ORATIONES ex recens. J. G. Gr8evii.=AmsteZ., 
1699.=5 tomos en 6 vol. 
EPISTOLARUM ad Quintum fratrem libri tres, 
et ad Bmtum liber unus. =Hagfce Comiíum, 
1725.=1 vol. 
DE Divinatione et de Fato, recensuit et suis 
animadvers. illustravit et emendavit J. Davisius: 
accedunt notae. = Edit. 2.a = Caníabrigice, 
1750.=1 vol. 
ACADÉMICA recensuit, variorum notis suas im-
miscuit J. Davisius. = Cantabrigioe, 1725. = 1 
vol. 
IDEM opus, id est, Académica, recensuit, va-
riorum notis suas immiscuit J. Davisius.= JMí 
aníabrigice, 1756.=1 vol. 
TUSCÜLANARUM disputationum libri quinqué, 
cum comment. Davisii, et emendat. R. Bentleii.= 
Edit. A.^Cantabrigice, 1758.=! vol. 
DE finibus bonorum et malorum libri quinqué 
V o l ú - ^recio. 
s. vn. 
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ex recensione Davisii.=Cantabrigice, 1728.= ! 
vol. 
DE natura deorum libri tres ex recensione 
J)2i\isii.=Caníabrigi(B, 1718 .=! vol. 
DE Legibus libri tres ex recens. Davisii.= 
Cantabrigice, 1727.=1 vol. 
CICERONIS (vel incerti auctoris) Rhetoricorum 
ad Herennium libri quatuor, curante Burmanno 
secundo. =ZMgrí/. Batav., 1761.=! vol. 
AD Q. fratrem dialogi tres de Oratore, cum 
notis Zach Vezrce.—Cantabrigice, 1752.=! vol. 
SEBASTIANI Corradi Qusestura de Ciceronis 
vita et libris, item de cseteris Ciceronibus agit; 
altera Ciceronis libros permultis locis emendat.= 
Lipsim, 1754.=1 vol. 
Dos exemplares del tratado: Liber de claris 
oratoribus, qui dicitur Brutus, cum notis Jac. 
Proust.=0¿rom«?, 1716.=2 vol. 8.° 
Uno en papel común y otro en gran papel vitela, con 
un magnífico retrato de Cicerón. 
J. Aug. Ernesti clavis Ciceroniana. =Halce, 
1777.=! vol. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 297. 
EPÍSTOLA ad Conyers Middleton, in qua re-
censionem Ciceronis epistolarum ad Atticum et 
Quintum fratrem desiderari ostenditur, auctore 
Jac. TunstzW.—Cantabrigice, 1741.=1 vol. 
THOM. Wopkens lectiones T\úmnx.=Amstel. 
1750.=! vol. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 80. 
MANUTII (Pauli) Gomment. in M. T. Ciceronis 
epístolas ad diversos, curavit Richter. = Lipsiaí 
1779.=2vol. 





J. A. Ernesti prsefationes et notae ad Cicero-
nis operum editionem m&¡orem.==Halm,ÍS06.== 
2 vol. 
M. T. Ciceronis de Officiis libri tres, Cato ma-
jor, Lselius, Paradoxa, Somnium Scipionis, ex 
recens. J. G. (jrxvii.—Amstel., 1688.=! vol. 
TÜSCÜLANARUM disputationum libri quinqué cum 
comment. Davisii. = Edit. 3.a = Cantabrigice, 
1730.=! vol. 
DE natura deorum libri tres ex recens. Da-
visii. = 1 ^ ^ . —Cantabrigice, 1755.=! vol. 
DE finibus bonorum et malorum libri quinqué 
ex recens. Davisii cum ejusdem animadv. et no-
tis vanornm.=Edit. QS—Cantabrigice, 1741 . = 
1 vol. 
DE Legibus libri tres recensuit Davisius.= 
Cantabrigice, 1727.=1 vol. taf. encarn. 
Edición en gran papel vitela. 
AD Quintum fratrem dialogi tres de Oratore 
cum notis Zach. Pearce. = £,c?¿í. A.^zz^Londini, 
1771.=:1 vol. 
DE natura deorum libri tres cum notis vario-
rum, recensuit, suisque animadv. illustravit ac 
emaculavit J. Davisius.= E'rfií. 4.a—Cantabri-
gice, 1744.=:1 vol. 
J. A. Ernesti clavis Ciceroniana, sive Indices 
rerum, eic.=Lipsice, 1759. 
LEXICÓN Ciceronianum.=iÍMgf. Taurin., 1745. 
En todo 40 tomos. 
Los 89 tomos están perfecta y uniformemente encua-
dernados en tafil. azul, con mis arm., fil., mold. y cort. 
dor. por Schaefer.=El tomo 40 es el tratado De Legihus 






papel, que conserva su primera encuademación en tafi!. 
encarn., y no la he variado por ser antigua y de m é r í t o . = 
Exemplar del Cicerón variorum, exactamente conforme á 
la descripción de Brunet, tomo 1, pág. 674, y mucho mas 
completo porque contiene las ediciones dobles que cita 
Brunet, y alguna mas que le he agregado á fuerza de 
tiempo y de activas diligencias. 
1471. CIGERONIS (M. T.) Opera omnia cum Gruteri 
et variorum notis, et indicibus, accurante Gorn. 
Schrevelio. = Amslelodami. = Apud Elzevirios, 
1661. = 2 tomos 4.° pasta. 
Buena edición por su belleza tipográfica, y por las va-
riantes que contiene.=:Citada por Brunet, tomo 1, pági-
na 674. 
1472. CIGERONIS (M. T.) Opera omnia cum notis Ja-
ni Gruteri et variorum, accurante Cornelio Scre-
velio ad exemplar editionis Elzevirian9e.=/?asi-
leco, 1687. = 4 . ° may. pasta, 
1475. CIGERONIS (M. T.) Opera quse exstant omnia, 
ex MSS. emendata, et cum notis Jani Gulielmi, 
et Jani Gruteri, denuó recognita a Jac. Gronovio, 
cum emendationibus e¡nsáem.=:Lugduni Bata-
vorum, 1692.=2 tomos 4.° may. pasta ital. 
Magnífico exemplar de esta hermosa edicion.—Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 675. 
1474. CIGERONIS (M. T.) Opera quse supersunt 
omnia, cum Asconio et Scboliaste veteri, et notis 
integris variorum. Isaacus Verburgius collegit, 
disposuit, recensuit, variantes lectiones ubique 
a])$osmt.=Ámstelodami. = Apud Wetstenios, 
1724.=2 tomos en folio pasta. 
Magnifico exemplar de esta apreciable edición, con 









una hermosa portada grabada y el retrato de Isaac Yer-
burg.—Citada por Brunet, tomo 1, pág. 673. 
1475. CICERONIS (M. T.) Opera qiiíesupersunt omnia, 
ex recensione Isaaci Verburgii. = Amsteleda-
mi.—Wetsíenios, 1724 .=4 tomos 4.° mayor, 
pasta ital. con mold. en frió. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 675. 
1476. CICERONIS (M. T.) Opera quse supersunt 
omnia, cum Asconio et Sclioliaste veteri, ac notis 
integris P. Victorii, J. Camerarii, F. Ursini, et 
selectis Manutii, Lambini, Gulielmi, Gruteri, 
Gronoviorum, Graevii, et aliorum quampluri-
morum, qui aliquam Ciceronis operum partem 
animadversionibus illustraverunt. Isaacus Ver-
burgius collegit, disposuit, recensuit, variantes 
lectiones ubique apposuit. ~ Amstelcüdmni.z=. 
1724.=11 tomos en 12 vol. 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 675. 
1477. CICERONIS (31. T.) Opera quse supersunt om-
nia, cum notis diversorum: Isaacus Werburgius 
collegit, disposuit, recensuit, variantes lectiones 
ubique apposuit.z^Veneíiis, 1751 .=6 tomos 8.° 
pasta. 
1478. CICERONIS (M. T.) Opera cum delectu com-
mentariorum (studio Jos. Olive ti).=Parisiis. = 
Jo.-Bapt. Coignard et Guerin, 1740—42. = 9 
tomos 4.° may. pasta ant. color de marm. (En-
cuad. ant. bien conserv.) 
Magnifico exemplar de una hermosa edicion.=Boletm 
del Bibliófilo, serie IV, núm. 780. 
E l testo está formado con presencia de los de Victo-









rio, Manucio, Lambino y Grevio, y de ellos ha escojido el 
Abate Olivet las lecciones que le han parecido preferi-
bles, poniendo sin embargo como variantes las que él no 
adoptaba. Ernesti y.otros sabios han probado que aún podia 
adoptarse un testo mejor que el de esta edición, y que la 
elección de las notas hecha por Olivet no es suficiente para 
la inteligencia del autor. A pesar de todo, la reputación del 
editor, y mas que esto la hermosura de la execucion tipo-
gráfica y la corrección del libro, dieron á esta edición una 
gran celebridad. Solo se imprimieron 630 exemplares, y de 
ellos 2S en gran papel. Los 9 tomos se vendían á 108 fran-
cos, y á 300 los exemplares en gran papel. E l Abate Olivet, 
que cultivaba las letras mas bien por amor á la ciencia 
que por interés, y que se veia halagado con la idea de 
elevar un monumento á la gloria del ilustre orador, objeto 
de su cariño, no exigió retribución alguna por el trabajo 
tan largo como penoso de publicar esta edición. Por su 
parte los libreros Coignard y Guerin no fueron menos ge-
nerosos que el sábio editor, señalando un precio tan módico 
á una obra para la que hablan tenido que anticipar canti-
dades considerables y emplear un cuidado muy asiduo. 
Difícil sería encontrar actualmente impresores tan desin-
teresados como los dos que acabamos de nombrar, pero creo 
que sería mas difícil tal vez hallar literatos tan generosos 
como el Abate 01ivet.=Brunet, tomo 1, pág. 673. 
1479. CIGERONIS (M. T.) Opera omnia ex recensio-
ne Jac. Gronovii: accedit varietas lectionis Pear-
ciana?, Orsevianae, Davisianse, cum singulorum l i -
brorum argumentis, et Índice rerum histórico, 
verborumque philologico-critico, cura Jo. Au-
gusti Ernesti.==f/ate, 1757—69. = 6 tomos 8.° 
pasta. 
2 / edición, citada por Brunet, tomo 1, pág. 676, col. 1.a 
1480. CIGERONIS (M. T.) Opera; recensuit J. N. 
Lú\erñmá.=Parisiis.==Barbou, 1768.=14 to-
mos 12.° pasta. 
Esta edición, debida al modesto Lallemand, contiene 
V o l ú -
menes. 
Precio. 




un testo esmerado, notas hábilmente concisas, y está bien 
impresa.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 676. 
1481. CICERONIS (M. T.) Opera, cum delectu 
commentarioriim in usum Delphini.=Venetia, 
1772. = 9 tomos 4.° mayor pasta. 
1482. CICERONIS (M. T.) Opera ad óptimas editio-
nes colla ta; praemittitur vit a ex Plutarchi grseco 
latine reddita. = Bíponti, 1780—87. = 15 to-
mos 8.° pasta. 
1485. CICERONIS (M. T.) Opera ad óptimas editie-
nes collata. Prgemittitur vita ex Plutarchi grse-
co latine reddita, cum notitia litteraria.= Bípon-
ti , 1780—87.=15 tomos 8.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1484. CICERONIS (M. T.) Opera, cum indicibus et 
variis lectionibus. = Oxonii. = E typographeo 
Clarendoniano, 1785.=10 tomos 4.° may. pasta. 
Edición conforme á la de Olivet en cuanto al testo de 
Cicerón y á la colocación de sus obras; cotejada con los 
manuscritos de Oxford y de York, y tiene además el ín-
dice de Ernesto.==Citada por Brunet, tomo 1, pág. 676. 
1485. CICERONIS (M. T.) Opera.=Maíníi.==/£r 
Regia Typographia, 1797.=14 tomos 4.° may. 
bol., con 24 retratos. 
Hermoso exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 676. 
1486. CICERONIS (M, T.) Opera quse supersuntomnia, 
acdeperditorum fragmenta recognovit, et singulis 
libris ad optimam quamque recensionem casti-
gatis, cum varietate Lambiniana MDLXVI, Grse-










vio-Garatoniana, Ernestiana, Beckiana, Schuet-
ziana, ac prsestantissimarum cujusque libri edi-
tionum integra, reliqua vero accurato delecta 
brevique adnotatione critica edidit Jo. Casp. Orel-
\ms.=Turici.=Typis Orellii, Fuesslini el socio-
rum, 1826—45. = 1 4 tomos 8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
Las tres partes últimas de esta edición tienen el titulo 
particular 'OnomasticonTuilianum, continens M. T. Cice 
»roms vitam, historiam litterariam, indicem geographicum 
«et historicum, indicem legum et formularum, indicem 
»grseco-latinum, fastos consulares; curaverunt J . C. Orel-
«lius et Jo. Georg. Bailerus."=:Citada por Brunet, tomo 
1, pág. 677. 
1487. CICERONIS (M. T.) Orationes ex recens. Grse-
yii.—Amsíelodami, 1699.=6 tomos 8.° perg. 
EPÍSTOLA ad Atticum ex recens. J. G. Grse-
\n.=zAmsteledami, 1684. = 2 tomos 8.° perg. 
EPISTOLJÍ ad Familiares ex recens. J. G. Gra-
Yii.zzzAmstelodami, 1 6 9 5 . = 2 tomos 8.° perg. 
AD Quintum fratrem dialogi tres de Oratore, 
cum notis Zach. Vearce.—Cantabrigice, 1752 .=1 
tomo 8.° perg. 
CICERONIS (vel incerti auctoris) Rhetoricorum 
ad Herennium libri quatuor, etde inventione libri 
dúo, curante Petro Burmanno secundo.=IM(/Í¿. 
Batavor, 1761 .=1 tomo en 8.° perg. En todo 
12 volúmenes. 
Bello exemplar. 
1488. CICERONIS (M. T.) libri de Divinatione et de 
Fato: recensuit et suis animadversionibus illustra-
vit ac emendavit Joan. Davisius.=Cím¿a&n-
giw.=Typis Academicis, 1 7 5 0 . - 8 . ° pasta. 
V o l ú -
menes. 
Precio. 




1489. (CICERONIS (M, T.) Académica, cum notis 
variorum, ex recensione í)si\iúl=:Caníabri-
gi(B.~Crotvnfield, 1756.=8.0 pasta. 
1490. CICERONIS (M. T.) de Legibus libri tres ex re-
censione l}3 i \ i s i l=£antabr ig icB .=T i ip i s acade-
miás, 1727.=8.° pasta. 
1491. CICERONIS (M. T.) de Divinatione et de Fato, 
cum notis variorum, ex recensione Davisii.= 
Caníahrifjue.=Typis acadendcis.= 1750. =8.0 
pasta. 
1492. CICERONIS (M. T.) vel incerti auctoris, Rhe-
toricorum ad Eeremu=zLugd. Batavor .=Lucht-
mans, 1761.=8.° pasta. 
1495. CICERONIS (M. T.) de Legibus dialogus libri 
primi. Persona; inductse, Quintus frater, Tullius, 
Atticus.^ASMic loco nec amo {Roma, 1472).= 
Folio taf. encara., con mis arm., fil. ycort. dor. 
(Elegante encuad. de Schaefer.) 
Magnífico exemplar con todas sus márgenes.==Edicion 
antigua, sin cifras, reclamos ni signaturas, impresa con 
caracteres romanos.=Citada por Brunet, tomo 1, pági-
nas 683—84. 
1494. CICERONIS (M. T.) Epistolarum íamiliarium l i -
bri sexdecim, cum übertini Clerici Crescentinatis 
commentariis, necnon Martini Pliiletici et Georg. 
Merulse in epistolam ad Lentulum Spintherem in-
terpretatione.=FeweíMs.=Per Simón. Bivila-
quam, 1495.=Fol. bol 
1495. CICERONIS (M. T.) Epistolar ad Atticum et ad 








M. Bruttum, cum notis Jodoci Badil Ascensii.= 
Parhisiis.—Sub prelo Ascensiano, 1531 .=FoL 
pergamino. 
1496. CICERONIS (M. T.) Epistohe ad Atticum, ad 
Marcum Bruttum, ad Q. Fratrem, cum correctio-
nibus Mmutii.z=zAntuerpi(B.==Plantini, 1567,= 
16,° pasta, con mis arm., fil. y cort. dor. 
1497. CICERONIS (M. T.) Epístola ad Q. fratrem Asia? 
Proprsetorem, de provincia recté administranda, 
et in eam Franc. Hotomani commentarius.= 
Lugduni, 1564. = 4 . ° pasta fina. 
Contiene también: 
CENSURA in quemdam auctorem, qui sub fal-
sa inscriptione Berosi Chaldaci circumfertur Gas-
pare Varrerio auctore.=/?ow«?, 1565. 
Hermoso exemplar con todas sus márgenes. 
1498. CICERONIS (M. T.) Epistolarum familiarum l i -
bri XVI, cum Hubertini Grescentinatis et aliorum 
annotationibus, eic.=Venetiis, 1568.=Fol. pas-
ta fina. 
1499. CICERO (M. T.). In epístolas M. T. Ciceronis, 
quae familiares vocantur, Pauli Manutil com-
mentarius. =Liigduni.=Apucl Carolum Pcsnot, 
1580.=Fol. tafil. azul, fil., mold. y cort. dor. 
Bello exemplar con una curiosa viñeta en la portada, 
y el lema: Durare, morí, et non perire. 
1500. CICERONIS (M. T.) Epistolarum ad Attlcum, 
llbrlXYI. 
EJUSDEM epistolarum ad Q. fratrem libri III . 








GR̂ECIS vocabulis ad marginem latiné reddi-
ús.=Lugduni, 1608.—12.° taf. ene, mold. y 
cort. dor. (Encuad. ant. con armas.) 
Catálogo del Coronel Denaix, núm. 573. 
1501. CICERONIS (M. T.) ad familiares Epistolíe, in-
terpretatione et notis illustravit Philibertus Quar-
tier in usum Delphini.zzz Parisiis, 1685. = 4.° 
may. pasta. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, pág. 692. 
1502. CICERONIS (M. T.) Epistolse familiares cum 
Manutii annotationibus, et grsecarum vocum in-
ter¡)reta.úone.=Antuerpi(B, 1701.=12.° pasta. 
1505. CICERONIS (M. T.) Epistolamm ad familiares 
libri XVI, cum notis Joan. Ross. = CaníabrigicB, 
1749. = 2 tomos 4.° taf. encara., con mis arm., 
mold., fil. y cort. dor. (Eleg. encuad. de Schae-
ferí) 
Edición hermosa y correcta, con notas en inglés, cita-
da por Brunet, tomo 1, pág. 692. 
1504. CICERONIS (M. T.) epistolarum ad diversos l i -
bri XVI cum notis Minellii.=Mantuw Carpeta-
norum, 1775.=8.0 pasta. 
1505. CICERONIS (M. T.) et Cíelii Rufi M. episto-
Ise mutuíe. = Lugd. Batavorum. == Luchtmans, 
1846.=l.a parte, 8.° rúst. 
1506. CICERONIS (M. T.) Franc. Oudendorpii scholia 
in selectas quasdam Ciceronis ad diversos epís-
tolas, nunc primüm edidit Dr. lo. Aenoth. Lieb-
mmn.—Lipsm, 1859.=8.0 bol. 










4507. CiCERoms (M. T.) Ora.tiones.==Veneíiis.—Per 
PUL Pinzium, 1495.=Fol. pasta. 
Buen exemplar, con las letras capitales adoínadas y 
doradas en miniatura. 
1508. CICERONIS (M. T.) Orationes. == Feweím. = 
Aldus, 1519.=5 tomos 8.° pasta ant. 
Edición hermosa y rara, citada por Brunet, tomo 1, 
pág. 687. 
1509. CICERONIS (M. T.) Orationes, cum optimis 
ac postremis exemplaribus accuraté collat. = 
Lugduni Batav. = Ex officina Elseviriam, 
1642.=2 tomos 12.° 
EJUSDEM Philosophicomm. =:/¿>¿Í/., 1642. = 
2 tomos 12.° 
EJUSDEM de Officiis libri tres, de Senectute, 
de Amicitia, Paradoxa, et Gonsolatio. = J¿>w/., 
1642.=:12.0 
EJUSDEM scriptorum fragmenta á Rob. Ste-
phano. Carolo Sigonio, Andr. Patricio, etc., col-
lecta: accedit Fr. Fabricii Marcodurani historia 
Ciceroniana. = Lugduni Batavorum. = Officim 
Elseviriam, 1642.=12.°=Juntos 6 tomos 12.° 
pasta. 
1510. CICERONIS (M. T.) Orationes cum notis Caroli 
de Merouville ad usum Delphini. = Parisiis, 
1684.=5 tomos 4,° may. pasta. 
Exemplar que perteneció al Jesuíta Juan Bautista Car-
los Duval.=Citada por Brunet, lomo 1, pág, 688, 
1511. CICERONIS (M. T.) accusationis in C. Ver-
rem liber primus, qui divinatio dicitur, oratio 








quarta, cum interpretatione hispana, et scholiis 
Petri Simonis Aprilei Lamilitani. —Ccesaraugu-
stce. = Excudebat Petrus Sánchez Ezpeleía, 
1 5 7 4 = 4 . ° pasta. 
Raro. 
1512. CICERONIS (M. T.) Accusationis in CajumVer-
rem liber primus, qui divinatio dicitur, oratio 
quarta cum interpretatione hispana, et scholiis 
Petri Simonis Aprilei Lamilitani. =:Fa/ewíiíF. == 
Excudebat Joseph Thomas Lucas, 1761. = 12.° 
pasta. 
1515. CiCERoms (M. T.) Orationum selectarum cum 
delectu commentariorum in usum Delphini.= 
Patavii, 1767.=2 tomos 8.° pasta. 
1514. CICERONIS (M. T.) Oratio de prsetura Sici-
liensi, seu de judiciis, quse est Orationum Verri-
narum actionis secundas secunda. = Gottingen, 
1847. = 8.0 hol. 
1515. CICERONIS. M. Tull. Ciceronis quse vulgo fe-
runtur orationes quatuor. —Post reditum in Se-
na tu.— Ad Quirites post reditum. — Pro domo 
sua ad Pontitices. — De Haruspicum responsis. 
llecognovit, animadversiones integras I . Mark-
landi et L M. Gesneri, suasque adjecit Frid. Aug 
Wolfius. 
ORATIO pro M. Marcello. Recognovit, ani-
madversiones selectas superiorum interpretum, 
suasque adjecit Frider. Aug. Wolfius. = Beroli-
m, 1801—2.=2 part. en 1 vol. 8.° hol. 
Boletín del Eibliófilo, serie X, núm. 2489.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág. 688. 










1516. CICERONIS (M. T.) Oratio pro A. L. Archia 
Poeta, cum carminibus Archiae grsecé et latiné, 
novis curis emendatior, ad óptimas editioñes, 
veteres et recentiores, recensita. Accedit varie-
taslectionis, et interpretationis commentarius per-
petuus, commentationes philologicse, et sestheticae, 
et Índices uberrimi. Prsemissa est epistola critica 
de eo quod Archise personam, et ingenium spe-
ctat, studio Henr. Christoph. Friderici Hülse-
m ann. =Lemgovice. = In officina libraria Meye-
riana, 1800.=8.° hol. no cortado. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2496. 
1517. CICERONIS (M. Tullii) sex Orationum fra-
gmenta inédita, cum commentariis antiquis item 
ineditis, invenit, recensuit, notis illustravit An-
gelus Mdi\is.=Mediolani et Londini, 1814 et 
1816.=8.0 pasta. 
1518. CICERONIS (M. T.) de Officiis, cum commen-
tariis Petri Marsi, ejusque recognitione. Insunt 
prgeterea Paradoxa; de Amicitia; de Senectute, 
cum interpretibus sms.=yenetiis.=Barthol. de 
Zanis, 1498. =FoL hol. 
Contiene también: 
M. T. Ciceronis Philippicíe cum enarrationi-
bus F. Mmimmúi.==Venetiis.==:Joannes de Tri-
dino, 1494. 
Y los siguientes tratados de Cicerón: 
DE Natura deorum. 
DE Divinatione. 
DE Legibus. 








tiis.—Per Symonem Papiensem, dictum Bibila-
qua, 1496. 
Tiene algunas apostillas. 
1519. CICERONIS (M. T.) Ofíiciorum libri I I I , summá 
cura nuper emendati; dialogus de Amicitia; dia-
logas de Senectute; Paradoxa: omnia cumconimen-
tariis Petri Marsi, Maturantii, et aliorum.=yene-
tiis, 1542.=Fol. bol. 
1520. CICERO (M. T.). De Omms.=Luteti(B.=Bar~. 
bou, 1775.=16.0 pasta. (Encuad. ant.) 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 681. 
1521. CICERONIS (M. T.) libri tres de Officiis, addito 
Catone Majore, Laelio, Paradoxis et Somnio Sci-
pionis, cum notis ad modum J. Mmellii.=Jten-
ti.=Ibarra, 1777.=8.° perg. 
1522. CICERONIS (M. T.) libri tres de Ofíiciis, addito 
Catone Majore, Laelio, Paradoxis et Somnio Sci-
pionis ad modum Joannis Minellii illustrati.=Ma-
triti ,=Ibarra, 1777.=12.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1525. CICERONIS (M. T.) de Officiis ad Marcum íi-
lium libri tres: notis illustravit Zacharias Pear-
ce. = Oxonii. = E typographeo Clarendoniano, 
1805.=12.0 pasta. 
1524. CICERONIS (M. T.) libri de Officiis, de Senectu-
te et de kmmú&.==Londini.==Corrall, 1821.= 
52.° taf. color de guinda, fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo l , p á g . 682. 










1525. CICERONIS (M. T.) de Oratore, cum commen-
tario Omniboni Leoniceni Rhetoris. 
DE perfecto Oratore. — Topicorum.—Parti-
tionum liber.—De claris Oratoribus.—De peti-
tione Consulatus.—De óptimo genere Oratorum. 
JÍSGHINIS contra Cthesiphontem de Demo-
sthenis coronatione Oratio, interprete León. Arre-
tmo.=Venetiis, 1488.=Fol. hol. 
Buen exemplar, con las capitales adornadas y con al-
gunas apostillas. 
1526. CICERONIS (M. T.) de Oratore ad Quintum fra-
trem dialogi tres, Audomari Talsei explicationibus 
illustrati.=Pansm.:==^md! Carolum Síepha-
num, 1555.=4.° pasta. 
1527. CICERONIS (M. T.) Rethoricorum ad Heren-
nium, cum commentario Hieronymi Capiduri, ci-
vis Parentini, Georgii Vallae áisápu\i.=Venetiis, 
1490.=Fol. pasta. 
Contiene también: 
M. T. Ciceronis ars Rethorica, cum commenta-
rio Marii Fabii Victorini. 
1528. CICERONIS. En habes, lector, in omnes de 
Arte Rethorica M. T. Ciceronis libros doctissi-
morum virorum commentaria, magno studio 
in unum corpus redacta: nempe Jac. Lod. Stre-
bsei—Ph. Melanchthonis.—Marini Recichemi.— 
Pet. Victorii.—A. Ant. Palmyraeni Joan. Rivii.— 
Victoris Pisani.—Sev. Roetii.—Georg. Vallse.— 
Joan. VisoriiCoenomani. —Rarth. Latomi. —Chri-
stoph. Hegendorphini.—Gyberli Longolii.—Clau-







dii Pontani.—Hieron, Capiduri Parentini.—Et 
M. Fabii Victorini, Rhetoris et prseceptorisD. Hie-
ronjmi.=Basile(B.=Ex officina Roberti Winter 
et Thomce Platteri, 1541.=Fol. pasta con mis 
arm., fil. dor. 
1529. CICEEO. In Ciceronis partitiones commentaria 
Georgii Vallae. 
EPITOME Fabii Qnintiliani nuper summo et 
ingenio et diligentiá collecta, quá possit studiosa 
juventus, quidquid est Retboricae institutionis 
apud ipsum autborem breviore compendio et 
multó faciliüs adsequi: authore Joña pbilologo.n: 
Lutetiüe.-=Ex officina Rob. Stephani, 1547.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1550. CICERONIS (M. T.) Omnes qui ad artem orato-
riam pertinent, cum notis Proust ad usum Del-
phini.—Parisiis, 1687. = 2 tomos en 1 vol. 4.° 
may. pasta. 
Hermoso exemplar de Mr. Courbonne, núm. 277 .=Ci -
tada por Brunet, tomo 1, pág. 684. 
1551. CICERONIS (M. T.) de Philosophia.^an-
siis.=Apud Simonem Colinceum, 1545.=2 to-
mos 16.° pasta antigua del siglo XYI á la Gro-
lier. 
Exemplar de Mr. de Pont la Yille, núm. 192. 
1552. CICERONIS. Joach. Camerarii Pabergensis in 
M. T. Ciceronis Tusculanarum qusestionum l i -
bris V commentarii longé doctissimi, quorum pri-
mo et secundo inserta est copiosa disputatio de 
Imitatione, defensaque utilitas atque bonitas, et 
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ratio qusedam, quasique via demónstrala illius. 
Reliquis, qusecumque in posterioribus quatuor 
Tusculanarum quaestionum libris obscuriora ma-
gisque memorabiiia ocurrunt loca, lucidissimé si-
mul atque eruditissimé explicantur. Accessit quo-
que epístola ejusdem cum primis erudita ad Joan. 
Oporinum, quá Apollonii Tyanei de Imitatione 
sententia declaratur. = Basilece. = : I n officina 
Roberti Winter et Joan. Oporini, 1548.== 4.° 
taf. encara., con arm. (Encuad. ant.) 
Hermoso exemplar con grandes márgenes, perfecta-
mente conservado, 
1555. CICERONIS (M. T.) Opera Rhetorica: recen-
suit et illustravit Christ. Godofr. Scliütz.=Z¿-
psice, 1804—8. = 6 tomos 8.° bol. fina. 
Bello exemplar en papel vi te la .—Bolet ín del Biblió-
filo, serie XX, núm. 2477. 
1554. CICERO (1 . T.). Tópica M. T. Ciceronis ad C. 
Trebatium cum A. M. S. Boetii et Visorii com-
mentariis, quibus accesserunt B. Latomi expli-
caíiones. = Lugduni. — Gryphius, 1541. = 8.° 
pasta. 
1555. CICERONIS. In Tópica Ciceronis ad Cajum Tre-
batium Jurisconsultum enarrationes Bartholomgei 
Latomi, et Pbil. Melanct. ac Christoph. Hegen-
dorph. scholia/quae vice prolixorum commenta-
riorum censeri non injuria possint. Severini Boe-
tii de differentiis Topicis libri quatuor. 
M. T. Ciceronis de Oratore ad Quintum fra-
trem libri tres. = Parisiis. = Ex officina M i -








chaelis Vascosan, 1545—44. = 4 . ° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
Libro lleno de notas y adiciones manuscritas, de letra 
del tiempo en que se imprimió. = Boletín del Bibliófilo, 
serie X, núm. 2S13. 
1556. CICERONIS (M. T.) Philosophica omnia, ex scri-
ptis recens collatis editisque libris castigatiüs et 
explicatiüs edidit Jo. Aug. Goerenz.—Lipsioe. = 
In libraría Weidmannia.=1809—15. = 5 tomos 
8.° pasta, con mis arm., íil dor. 
Contiene: 
De Legibus libri tres.—Académica.—De Fini-
bus bonorum et malorum libri quinqué. 
Esta obra presenta un trabajo nuevo y concienzudo.s= 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 678. 
1557. CICERONIS (M. T.). Fragmenta Ciceronis variis 
in locis dispersa, Garoli Sigonii diligentiá collecta 
et scboliis illusirdiisi. =Veneí i is .= Ex officina 
Stellce, Jordani Zilled, 1559. = 8 . ° taf. encarn., 
cort. dor. (Bozerian.) 
Bonito exemplar de una edición buscada y poco co-
mún. 
1558. CiCERoms (M. T.) Defensiones contra Celii 
Calcagnini disquisitiones in ejus Officia, per Jaco-
bum Grifolum Lucinianensem.=Fe)2eím.=^i/-
dus, 1546.=12.0perg. 
1559. CICERONIS (M. T.) Defensiones contra Celii 
Calcagnini disquisitiones in ejus Officia, per Jaco-
bum Grifolum Lucinianensem. —Luíetiw Pari-
siorum.=Per Nicolaum Divitem ad insigne A l -
di, 1548. = 8 . ° men., taf. verde, con íil. y mold. 
V o l ú -






en fino, y dentelles á peíits fers. (Rica encuad. 
de Capé, adornada con el ancla de los Aldos.) 
Libro raro y perfectamente conservado, con las anclas 
aldinas en la portada.=Bolet ín del Bibliófilo, serie X, 
nüm. 1328. 
1540. CICERONIS ac Demosthenis sententiae selectse: 
item apophthegmata qusedam pia ex ducentis ve-
teribus oratoribus, philosopliis et poetis, tam grse-
cis quam latinis, ad bené beatéque vivendum 
diligentissimé collecta. = Parisiis. = Marnef, 
1564. = 12.° pasta. 
Contiene también: 
DESIDERII Jacotii Vandoperani de philosopho-
rum doctriná libellus ex Cicerone. 
SENTENTIAE veterum poetarum per locos com-
munes digestse, Georgio majore colleclore. 
DE poética virtute et studio buinanitatis im-
peliente ad bonum, libellus plañe aureus, Antonio 
Mancinello authore. 
DIVINI Platonis gemmae, sive illustriores sen-
tentise ad excolendos mortal i um mores, et vitas 
recté instituendas, a Nic. Libiirnio Véneto colle-
cte, cum commentis succinctioribus in Platonis 
locos insigniores.—Parisiis.=Marnef, 1595. 
1541. CICERONIS (M. T.) Sententise selectiores, et 
apophthegmata qusedam pia. —P. Jacobi Pontani 
colloquiorum difficiliomm pars tertia. — P. Ovi-
dii Heroidon epistolarum contractarum pars pri-
ma.—P. Virgilii Maronis bucólica, P. Manutii 
aliorumque annotationibus illustrata. = Antuer-
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puB. — Trognaesn, 1602, = 4.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
Obra rara, con apostillas, é intercalada con papel blan-
co para poner notas. 
1542. CiCERONis (M. T.) de República quce snper-
sunt, edente Angelo Maio, Vaticanse Bibliothecíe 
Pr3efecto.=-Romfe. In Collegio Urbano, 1822.= 
8.° may. hol. 
• Exemplar en gran papel. ==Boletin del Bibliófilo, se-
rie X, núm. 170. 
1545. CiCEROws (M. Tullii) Paradoxa: ad Codd. MSS. 
partim recens coilatorum, editionumque veterum 
fidem recognovit, prolegomena, excerpta schola-
rum D. Wyttenbacliii, annotationem veterum et 
recentiorum interpretum selectam, suamque, ex-
cursus, et indicem rerum verborumque adjecit 
Georgius Henricus Moser. =Gottingce> 1846.= 
8.° pasta. 
V o l ú -
menes. 
1544. CICERO. Deproprietatibusterminorumlibera 
Auguste.—Sorg., 1488.=4.° perg. 
Hermoso exemplar, relié sur hrochure, de esta obra 
rara.==Edicion rara, citada por Brunet, tomo 1, pág. 687, 
col. 1.a, lin. 3 . = C a t á l o g o de Mr. Ponce, núm. 4 4 6 . = 
Este breve opúsculo, atribuido á Cicerón, contiene noti-
cias muy exactas para apreciar el valor de muchas pala-
bras latinas, y es muy útil para los que cultivan la latini-
dad. Consta de 36 hojas, inclusa la última que está en 
blanco.=Boletm del Bibliófilo, serie Vi l , núm. 107. 
1545. 'CICERONIS (M. T.). Synonima Ciceronis.= 
Sine loco neo data.~k.0 gotli. taf. azul. (Jans.-
- Capé.) 
Hermoso exemplar de una edición rara. La marca del 
Precio. 






impresor Félix (que es muy curiosa) está en la portada ~ 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 899.==Bruoeí, en su Ma 
nual dd Librero, tomo 1, pág. 687, col. 1.a, dice que del 
tratadito de Cicerón titulado: Liber de proprietatihus ter-
minorum Ciceronis, suele haber algunos exemplares bajo 
el título ÚQ: Synonima Ciceronis. ' 
1546. CICERO (M. T.). Synonimorum libellus.= 
Venundantur in domo Michaelis Angier ad in 
tersignium montis Arch. Michaelis.=Sin año de 
impresión.=zi%0 perg. 
Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 359. 
1547. CICERONIS. Apposita M. T. Ciceronis collecta 
á P. Petro Joanne Nunnesio. =zValenti(B. =VidiuB 
Mey, 1556.=:8.0 hol. 
1548. CICERONIS. Epitheta M. Tullii Ciceronis colle-
cta á P. Joanne Nunnesio, Valentino. = y m e -
tiis.=Aldus Júnior, 1570. = 8 . ° pasta. 
1549. CICERONIS (M. T.) Epitheta, collecta a P. 
Joanne Nunnesio, Yfi\entim.=Lugduni.==Apud 
Clementem Baudin, 1571. = 8.° pasta fina, con 
íil. dor. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 900.=Hermosís imo 
exemplar de este libro raro. 
1550. CICERONIS (M. T.) de anacoluthis máxime 
grammaticis in Ciceronis de Oratore libris. Scri-
psit C. Rhode.=Fmí¿s/awíe, 1853. = 8 . ° hol. 
1551. CICERONIS. Specimen historico-juridicum 
inaugurad de Q. Hortensio Oratore, Ciceronis 
«mulo, ex auctoritate Eduardi Hageman, publico 
ac solemni examini submittit Ludov. Casparus 








Luzac. = Liigduni Batavorum, 1810. = 8.° bol. 
fina, no cort. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2520. 
1552. CICERONIS. Initia lectionis Ciceronianse, in 
usum scholarum edidit W. IL D. Suringar.= 
Lugduni Batavorum. = Luchtmans, 1842. = 8.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1555. CICERONIS. Indices Ciceroniani post J. A. Er-
nestium, nova cura compositi et aucti a Jos.-Vict. 
Le Clerc .==ParÍ6m, 1824.=8.° bol. fina. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2510. 
1554. CICERONIS. Historia critica operum Ciceronis 
typographorum formulis editorum, pnemissa ora-
tioni, quá professionem eloquentise a die 28 julii 
1756, adibit Joan. AugustusErnesti. =zLips'm.-=z 
Ex officina Langenhemiana, 1756.=4.° pasta. 
1555. CICERÓN (M. T.). Les epistres familieres de 
pere de Teloquence, Latin-Francois, 
par E. Dolet et F. de Belle-forest: ensemble tou-
tes celles des Seigneurs Romains a Cicerón. = 
París. — Vincent Norment et Jame Bruneau, 
1572.=5 tomos i 6.° pasta ant. 
Exemplar de Mr. de Pont la'Ville, núm. 760. 
1556. CICERÓN (M. T.). Les Philippiques de M. T. 
Cicerón, translatées de latin en francois par res-
leu Macault, noíaire, secrétaire, et vallet de 
chambre du Roy. = On les venda Poictiers, á 
Venseigne du Pelican, 1549.—Fol. pasta, con 
mold. dor. (Encuad. ant.) 
Hermoso exemplar de un libro notable por su impre-
sion.=Catálogo de Mr. Marechal, núm. 902. 











4557. CICERÓN (M. T.). Les Offices de Cicerón, tra-
duction nouvelle par Mr. de Bai>ret.=Pam.=: 
Barbón, 1768.=12.0 pasta. 
1558. CICERÓN. (M. T.). Brief recueil des plus bellos 
sentences et manieres de parler, des epistres fa~ 
miliaires de M. T. Cicerón, rendues en francois 
et en italien. = París. = Arnoul L'Angelier, 
1556. = 8 . ° taf. color de granada. (Eleg. encuad. 
de Bauzonnet.) 
Muy bonito exemplar de una colección de sentencias 
y proverbios en latin, francés é italiano.=.Bolelin del Bi-
bliófilo, serie IX , núm. 873. 
1559. CICERÓN (M. T.). Pensées de Cicerón, traduits 
pour servir a ledúcation de la jeunesse; par Mr. 
l'Abbé d'Olivet—Pam.= Barbón, 1766. = 8.° 
pasta. 
1560. CICERÓN (M. T.). La Bépublique de Cicerón 
d'aprés le texte inédit récemment découvert et 
commenté par Mr. Mai, avec un discours préli-
minaire et des dissertations historiques par Mr. 
Villemam.=Pans, 1825. = 2 tomos 4.° bol. 
1561. CICERONIANA, ou recueil des bous mots et 
Apopbthegmes de Cicéron, suivi d'anecdotes, et 
de pensées tirées de ses ouvrages, et précédé d un 
abrégé de son histoire avec des notes. (Par MM. 
Bréghot et Pericaud.)=Lí/on, 1812.=8.0 pasta. 
De esta obra solo se imprimieron 100 exemplares.= 
Exemplar de Peignot, núm. 1985, con dedicatoria de los 
colectores. 
1562. CICERONS. Histoire des quatre Cicerons, dans 







la quelle on faít voir par les Historiens Grecs et 
Latins, que le fiís de M. T. Cicerón étoit aussi 
illustre que son pére. = Paris. = Fierre Huet, 
1714.=12.0 pasta fina. (Padeloup.) 
Exemplar de Mr. de Pont la Yille, núm. 1638. 
1565. CICERÓN (M. T.). LOS XYI libros de las Epís-
tolas ó cartas de M. T. Cicerón, vulgarmente lla-
madas familiares, traducidas de lengua latina en 
castellana por el Dr. Pedro Simón de Abril, con 
una cronología de 21 consulados, y las cosas mas 
graves que en ellos sucedieron.= Pamplona. — 
/ . Joseph Martínez. Sin año {hacia 1678).= 
8.° pasta. 
1564. CICERÓN (M. T.). LOS dos libros de las epísto-
las selectas de M. T. C, traducidas por Pedro 
Simón de Abril. =zYalenda—Lucas, 1760. = 
8.° pasta fina, con mis arm., fil. y cort. dor. 
1565. CICERÓN. Epístolas ó cartas de M. T. Cicerón, 
vulgarmente llamadas familiares, traducidas por 
el Dr. Pedro Simón] Abril. = Valenáa. = Orga, 
1780.=4 tomos 8.° pasta. 
1566. CICERÓN (M. T.). Oraciones selectas de Cice-
rón, traducidas por el P. Andrés de Jesucristo, 
religioso Sacerdote de las Escuelas Pias. = Ma-
drid, 1776—81.= 7 tomos 12.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1567. CICERÓN (M. T.). Libros de Marco Tulio Ci-
cerón, en que tracta de los Officios, de la Amicicia 
y de la Senectud con la Económica de Xenophon, 
V o l d -
menes. 
Precio, 






todo nuevamente traduzido de latin en roman-
ce c8LSie\\mo.=Enveres.=Steelsio, 1546.=12.° 
perg. 
Hermoso exemplar, con grandes márgenes, y de méri-
to por haber pertenecido á D. Gastón de la Cerda, Duque 
de Medinaceli, cuyo sello de armas ó blasón tiene en la 
portada. También perteneció al Dr. Luzuriaga. 
1568. CICERÓN.—Los libros de M. T. Cicerón de los 
Oficios, de la Amicicia, de la Senetud; con la 
Económica de Genofon, traducidos de latin en 
castellano por Franc. Thamara. Añadiéronse ago-
ra nuevamente los Paradoxos, y el Sueño de Es-
cipion, traducidos por Juan Jarava.=Vcdencia.= 
Monfort, 1774.=4.° pasta. 
En una de las hojas en blanco dice lo siguiente: E x li-
iris Mauricn Yelezii á Cosió, Clericorum Regularium Mino-
rum sodalitio adlecti. Dono P. VJ¡'L.di Z." non minüsprofes-
' sionis quám amicitice vinculo sibi ohstrictissimi. Ut posteris 
grati animi monumentum relinqmm, nitidis caracteribus hanc 
inscriptionem exarandam curmi Eidns Aprilis amo a repá-
rala salutc CIDIDCCLXXXVII. 
1569. CICERÓN (M. T.). Los libros de los Oficios, 
de la Amicicia, de la Senectud, con la Económica 
de Genofon, traducidos de latin en castellano por 
Francisco Thamara, Cathedrático en Cádiz. Aña-
diéronse agora nuevamente los Paradoxos y el 
Sueño de Scipion, traducidos por Juan Jarava. = 
Valencia.=Monfort, 1774.=4.0 perg. 
1570. CICERÓN (M. T.). Los Oficios de Cicerón con 
los diálogos de la Vejez, de la Amistad, las Para-
doxas y el Sueño de Escipion, traducidos en cas-





tellano por D. Manuel Blanco Valbuena. =zMa-
drid.—lbarra, 1777.=2 tomos 8.° pasta. 
Bello exemplar de esta edición no citada por Brunet, 
el cual sin embargo cita la de 1818, que es muy inferior 
á la presente, como que Ibarra es uno de nuestros mejores 
impresores. 
1571. CICERÓN.—Los Oficios de Cicerón, con los 
diálogos de la Vejez, de la Amistad, las Paradoxas 
y el Sueño de Y^úi^ion,—Madrid.—Imprenta 
Real, 1818.=:2 tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 697. 
1572. CICERÓN (M. T.). Lelio, ó diálogo sobre la 
Amistad, traducido por D. Fernando Casas. = C á -
diz, 1841.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1575. CICERÓN (M. T.). Pensamientos de Cicerón, 
traducidos al castellano para instrucción de la ju-
ventud, con el testo latino y la vida del autor, 
por L. C. h=zMadrid3 1807.=12.° pasta, con 
retrato. 
1574. CICERÓN. Historia de la vida de M. T. Cice-
rón, escrita en inglés por Conyers Middleton, Bi-
bliotecario principal de la Universidad de Cambrid-
ge; traducida por el Excmo. Sr. D. José Nicolás 
de Azara. Segunda edición. == Madrid.^Impren-
ta Real, 1804.=4 tomos 4.° pasta fina. 
Bello exemplar de una hermosa edición con retratos y 
viñetas, y muy estimada por las notas de Azara, como 
dice Brunet, tomo 3, pág. 388. 
1575. CID (Miguel). Justas sagradas del insigne y 
memorable poeta Miguel Cid, sacadas á luz por 











su hijo, heredero de su mismo nombre 
lla.=zFajardo, 1647. =12 . ° pasta. 
Raro. 
= Sevi-
V o l ú -
menes. 
1576. CIEL (Le) ouvert á tous les hommes, outrai-
té Théologique. =1768 . = 8.0 pasta, con fil. y 
cort. dor. (Encuad. ant.) 
1577. CIEL reformé (Le). Essai de traducüon de 
partie du livre italien, Spaccio della Bestia trion-
fante.=:Pam, 1750.^8.° hol. fina. (Koehler.) 
Primera parte del primer diálogo, con la carta á Sydney, 
traducida del italiano al francés por el Abate de Youg-
ny; el autor es Giord. Bruno.=Boletm del Bibliófilo, se-
rie III , núm. 806.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 475, 
col. 2.a 
1578. CIGARRALES de Toledo, compuesto por el 
Maestro Tirso de Mo\m&.=Barcelona.=Por Ge-
rónymo Margarit, 1651.=4.° pasta, con mis ar-
mas, ñl. dor. 
Buen exemplar. 
1579. CÍNIFE (El). Periódico de política. = Madrid, 
1854. =Folio pasta. 
1580. CINNAMI (Joan) de rebus gestis Conmenorum 
historiarum libri IV grsec. et latiné. =Tra;ed¿«c? 
Rhenum, 1652.==4.0 pasta. 
1581. CIRUELO (El Maestro Pedro). Reprobación de 
las supersticiones y hechizerías. Libro muy utile 
y necessario á todos los buenos christianos, el 
qual compuso y escribió el Reverendo Maestro 
Ciruelo, Canónigo Theólogo en la santa Iglesia 
Precio, 








Catedral de Salamanca. = Salamanca. = Por 
Fierres Tovans, 1540. 
Portada grabada, y la viñeta del impresor al principio 
y al fin. 
Contiene también: 
HEXAMERON theologal sobre el regimiento me-
dicinal contra la pestilencia. = F u é empremida es-
ta obra en la Villa é Universidad de Alcalá de 
Henares, por Arnao Guillem de Brocar, muy ar-
tificiosíssimo impressor, 1519. 
TRATADO muy sotil y bien fundado de las su-
persticiones y hechizerías, y vanos conjuros y 
abusiones, y otras cosas al caso tocantes, y de la 
. posibilidad y remedio dellas. = Fué impresso el 
presente tratado en la muy constante, noble y 
leal ciudad de Logroño, en casa de Miguel de 
Eguía, 1529.-5 tratados en 1 tomo 4.° perg. 
4582. CIRUEUJS (Petrus). Cursus quatuor Mathema-
ticarum Artium Liberalium, quas recollegit atque 
correxit Magister Petrus Giruelus Darocensis, 
Theologus simul et Pliilosoplms. = Compluti.= 
Apud Andream de Renaut, 1577.=Folio pasta. 
1585. CISCAR (D. Gabriel). Poema físico-astronómi-
co.=Gi6m/tor, 1828.=8.0 bol. 
1584. GISNEROS. Testamento y codicilios del Vene-
rable Siervo de Dios y Cardenal D. Fr. Francis-
co Ximenez de Gisneros.—Concesión de jurisdic-
ción Real contra legos á favor del Rector del 
Colegio mayor de San Ildefonso en la Universidad 
de Alcalá.—Rulas de varios Papas relativas á la 








Universidad de Alcalá.—Ejecutoria sobre provi-
sión de beneficios de patronato de la Universi-
dad.—Autores que en obras impresas, en parte, 
que en todo, han celebrado la vida, virtudes y 
milagros ó alguna de sus hazañas del Venerable 
Padre y Santo Cardenal Cisneros. — Testimonio 
del Concilio Tridentino en favor de los privilegios 
de la Universidad de Alcalá, é iglesia de San 
Justo y Pastor della, á pedimiento del Obispo de 
León. 
Breve Sumario de la vida, virtudes, santidad, 
milagros y estado de la causa del varón de Dios 
y bendito Padre D. Fr. Francisco Ximenez de 
Cisneros.=/)aZermo, 1655.—Reales cédulas so-
bre jurisdicción.—Bulas sobre lo mismo.—Testi-
monio del Concilio Tridentino en favor de los 
privilegios de la Universidad de Alcalá.—Decre-
ta Sacrse Rituum Congregationis in favorem cau-
see Beatificationis et Canonizationis Ven. Serv. 
Dei Ximenez de Cisneros.—Artículos presenta-
dos por la parte y su Procurador en la causa de 
Beatificación y Canonización del Venerable Padre 
y grande Siervo de Dios Xim«nez de Cisneros.— 
Breve discurso y apuntamiento jurídico en la 
competencia de jurisdicción entre el Rector y 
Colegio mayor de San Ildefonso, y el Vicario 
eclesiástico de Alcalá de Henares. =Folio bol. 
Exemplar regalado por mi buen amigo el Sr. D. To-
más Muñoz y Romero, Bibliotecario de la Academia, bi-
bliógrafo, y persona muy entendida en Fueros y Cartas-
pueblas. 
1585. CISNEROS. Histoire du ministére du Cardinal 




Ximenez Cisneros, par Marsolier. 
1 6 9 4 = 1 2 . ° pasta. 
Toulouse, 
1586. CISNEROS. Real Ghronologia (sic) del Emmo. 
Sr. Cardenal D. Fray Francisco Ximenez de Cis-
neros, etc., escrita por el theniente de Capitán 
D. Juan de Cisneros, sobrino de dicho Cardenal, 
y Apoderado general de sus parientes, aprobada 
por D. Joseph Alfonso de Guerra y Villegas. = 
Madrid, 1716.=Folio pasta. 
Libro curioso y raro; todas sus hojas están adornadas 
con una orla que representa las armas del Cardenal Cis-
neros, cuya Genealogía contiene esta obra. 
1587. CISNEROS. Historia del Sr. Cardenal Don 
Francisco Ximenez de Cisneros, escrita por el 
limo, y Rnio. Sr. Esprit Flechier, Obispo de Ni-
mes, y traducida por el Dr. D. Miguel Franco de 
Villalva.—Madrid.=En la imprenta de Pedro 
Marin, 1775. = 4 . ° pasta. 
1588. CLADERA (D. Crist.). Espíritu de los mejores 
diarios literarios que se publican en Europa. = 
Madrid, 1787—91.=11 tonjos 4.° pasta. 
En esta obra hay noticias curiosas, entre ellas algu-
nas relativas al Concilio de Trento. 
1589. CLAPMARIUS (Arn.). De arcanis Rerum publi-
carum libri sex iterató illustrati á Joan. Amoldo 
Corvino. 
CHRISTOPHORI Resoldi de arcanis Rerum pu-
blicarum discursus. 
ARN. Clapmarii, Franc. Roselli, et Wolfgan-
gi Heinrici Ruprechti conclusiones de jure publi-










co.=z Amsterodami.= Elzevirius, 1664. 
taf., port. grab. 
= 12.° 
1590. CLARAVACAEI (Hieron.), Cremonensis, ad Pau-
lurn III Pontif. Max. Fastorum libri XII. = Me~ 
diolani.=Apud Moschenios fratres, 1554. = 8 . ° 
vit. 
Exemplar bien conservado. == Boletín del Bibliófilo, 
serie X, núm. 2778. 
1591. CLARISSIMORÜM virorum orationes selectas, quse 
partira argiimentorum praestantiá, partim dicendi 
elegantiá sese commendant. His prsemissa est 
Christ. Ernesti Marchionis Brandenburgensis de 
Principatus bené regendi artibus Oratio. Colle-
git, recensuit, indicibusque necessariis adauxit 
Jo. Erhardus Kappius.—Zipsice, 1722.=8.° vit. 
1592. CLARIUS Brixianus (Isid.). Novi Testamenti 
Vulgata quidem seditio (sic). 
ACTA Apostolorum et Pauli Apostoli episto 
\x.=Sine loco, 1541.=^8.° hol. 
Buen exemplar. 
1595. CLARORUM Belgarum ad Ant. Magliabechium 
nonnullosque alios epistolse, ex Autographis in 
Biblioth. Magliabechiana, quae nunc publica Flo-
rentinorum est, adservatis descript3e.=F/omi-
tice, 1745.=2 tomos 8.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
Raro. 
1594. CLAUDIANI (Gl.) Operz.—ÍMgduni.—Gry 













1595. CLAUDIANI (Cl.) Opera cum annotationibus 
St. Claverii.^Pamws, 1602. = 4 . ° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
Buen exemplar con grandes márgenes. 
1596. CLAUDIANI (Cl.) Opera quse exstant omnia: et 
Aviani ÍEsopicarum fabulamm liber ex emenda-
tione virorum doctomm.= Duaci, 1618.=12.° 
bol. fina. 
1597. CLAUDIANUS (CL), ex optimorum Codicum fi-
de.=Amsterodami. =zBlaemu, 1650. = 2 4 . ° taf. 
encamado. 
1598. CLAUDIANI (Cl.) quse exstant ex emendatione 
Nicolai Heinsii, Dan. í\Xú.=Amsíelodami.—Elze-
vir, 1650.=16.° taf. ene, fil. y cort. dor., 
port. grab. (Encuad. ant.) 
Boletín del Bibliófilo, serie X , núm. 2779.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 707, col. 1. 
1599. CLAUDIANI (Cl.) quae exstant, Nic. Heinsius, 
Dan. filius, recensuit, ac notas addidit: accedunt 
selecta variorum commentaria aecurante C. S. 
(Corn. Schrevelio}.=Amsíe/oí/am¿.=jE'¿c officina 
Elzeviriana, 1665.=8.° pasta. 
Bello exemplar de la biblioteca del Dr. de Preval. 
1600. CLAUDIANI (Cl.) quse exstant cum notis vario-
rum.—Amstelodami. —Ex officina Elzeviriana, 
1665. =8.°-pasta. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga, bueno para la colección 
vmorMm.===Citada por Brunet, tomo 1, pág. 707. 
1601. CLAUDIANI (Cl.) Opera quse exstant interpre-











tatione et armotationibus illusíravit Gulielmus 
Pyrrho in usumDelphini.—Parisüs.=Leonard, 
1677.=4.° pasta, con las armas del Delfín. 
Bello exemplar de esta edición, que es de las mas ra-
ras de la colección ad usum De?p/wm.=Citada por Bru-
net, tom. 1, pág. 707. 
1602. CLAUDIANI (Gl.) quae exstant, Nícol. Heinsius, 
Dan. filius, recensuit, ac notas addidit, quibus ac-
cedunt selecta variorum commentaria. Addita 
sunt ad calcem Poematia incertorum auctorum.= 
Patavii, 1754.=2 tomos 8.° pasta. 
1605. CLAUDIANI (Cl.) Opera quse exstant omnia, ad 
membranarum fídem castigata, cum notis inte-
gris Delrii, Glaverii, Demsteri, auctioribus Nic. 
Heinsii, et ineditis P. Burmanni: accedit sylloge 
variarum lectionum ex ingenti numero MSS. a 
Nic. Heinsio collatorum digesta: subjungitur La-
ctantii elegia de Phoenice, vulgo Claudiano ad-
scripta, cum curis secundis Nicol. Heinsii, et an-
uo tationibus P. Burmanni secunái.=Amsteloda-
mi, 1760. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 409.=Citada por 
Brunet, tomol, pág. 707. 
1604. CLAUDIANI (Cl.) de raptu Proserpinae, omni 
curá ac diligentiá nuper impressus. —Afe^íe no 
ta.—Mediolani, 1500.=Fol. taf. azul, mold. y 
cort. dor. 
Edición rara.=Buen exemplar con apostillas. 
1605. CLAUDIANI (Claudii), Alexandrini, opuscula.= 










8.° taf. ene, fil. y cort. dor. (Bonita encuad. de 
Capé.) 
Hermosísimo exemplar de una edición rara, y de las 
mas notables por su bonita impresión.=Venta de Mr. Le-
févre Dallerange, núm. 562. 
1606. CLAUDUNO (Caycr Lucio). El robo de Proser-
pina, traducido del latin por el Dr. D. Francisco 
de Faria. = Madrid. =Repullés, 1806. = 1 2 . ° 
pasta. 
1607. CLEF (La) du Sanctuaire, par un hoinme sca-
vant de notre siécle (Spinosa), traduit par de 
Saint-Glain. —Leide.=Wasnaer, 1678. 
REFLEXIONS curieuses d'un esprit des-Inter-
ressé (Spinosa) sur les matiéres les plus Impor-
tantes au Saint, tant Public que Particulier.= 
Cologne.—Chez Claude Emanuel, 1678. 
TRAITE des ceremonies superstitieuses des 
Juifs tant anciens que moáevnes .=Amsíerdam.^z 
Smilh, 1678.=12.° taf. encarn., fil. y cort. dor. 
(Niedrée.) 
Precioso exemplar, con las tres portadas, exactaméníe 
conforme á la descripción que hace Brunet, tomo 4, pá-
gina 330.=Esuna curiosidad para los UUiófilos poseer esta 
obra con los tres títulos indicados, que son poco comunes, 
particularmente el primero, que fue suprimido. 
REFUTATION des erreurs de Benoit de Spino-
sa, par Mr. de Fenelon, par le P. Lami et par 
Mr. le Gompte de Boullanvilliers, avec la vie de 
Spinosa, ecrite par Mr. Jean Coleras. =-BrM¿ce-
lles {Amsterdam).=Foppens, 1751 .=12.° taf. 
ene, fil. y cort. dor. (Niedrée.) 
Este tomo concluye con la obra siguienle: 




ritatís Divinas ac naturalis adversas Joh. Breden-
burg; Principia in fine annexa, ex quibus quod 
Eeligio rationi repugnat, demonstrare nititur; 
quo in atheismi Spinosse barathro immersus ja-
cet: quod Religio nil rationi repugnans creden-
dum propoiiit, evidenter ostenditur. Hsec medi-
tabatur Ishak Orobio, medicinse Dr. Amsteloda-
mensis.=Amstel(Bdami, 1705. 
Boletín del Bibliófilo, serie V, nums. 423 y 544. 
1608. CLEMENS. Titi Flavii Clementis, viri consu-
laris, et martyris, tumulus illustratus (auctore 
Eduardo de Yúry).=Urbini, 1727.=4.° may. 
hol. con grab, 
Exemplar de Peignot, núm. 4293. 
4609. CLEMENT. (David) Bibliothcque curien se, his-
torique et critique, ou Catalogue raisonné de l i -
bres difíciles á irou\ev.=.Gottin(jen, 1750 — 
60.=9 tomos en 5 vol. en 4.° hol. 
Exemplar de Peignot, núm. 3990.=E1 autor ha segui-
do en esta obra el orden alfabético, y concluye en el ar-
tículo Hesiodus. Para acabarla hubiera necesitado otros 
7 ú 8 tomos.= La Biblioteca de Clement es un repertorio 
útil, en donde al través de multitud de artículos insigni-
ficantes, y redactados de la manera mas prolija, se en-
cuentran algunos muy curiosos, que en vano se buscarían 
en otra parte.=Citada por Brunet, tomo 1, pag. 710. 
1610. CLENARDI (Nicol.) Epistolarum libri duo.= 
Antuerpice.=Planíinus, 1566.=8.° taf. ene, 
con mold. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Exemplar de Balesdens y de Baluzio, cuyas firmas se 
ven en la portada.==Tambien perteneció á Carlos Nodier, 
que puso la siguiente nota fumada de su puño: "Aunque 
"los antiguos bibliógrafos Yogt, Freytag, Baver, Biblioth,, 
T . i . 24 








»Salth y Reimann citan estas cartas por su estrema rareza, 
«y no dejan de tener bastante interés, no obtendrían hoy 
»el elogio un poco exajerado de Reimann, que las llama 
»caras, pmclaras, áureas. Pero un hermoso exemplar como 
»este no es de desdeñar, particularmente teniendo la cir-
cunstancia singular de reunir en su portada las firmas de 
»Baluzio y Balesdens."^Carlos JVo(íier.=Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 711, 
1611. CLENARDUS (N.). De modo docendi pueros anal-
phabeticos, exerccndaeque latinse linguse prsecep-
tiones aliquot. z=Co¡mice. =Apud Henricum Ma-
meranum, sine armo (1551). 
ARNOLDI Gerardi Laurentiani, Flandri, de 
Fide CatMica líber unus.==Co?oíiice, 1556. 
GONG IONES T. Livii, non magis historici quam 
prseclari Oratoris, quadraginta quinqué per Jac. 
Leichium Cochemensem ex prioribus quinqué l i -
bris primee decadis collectae. 
1612. CLEOPHILI (Octavii), Fanensis, Opera nun-
quám alias impressa. Anthropotlieomachia, Histo-
ria de bello Fanensi, et quaídam al ia .—impn-
mebat Fani Hieron. Soncinus, impressor d i l i -
geníissimus, anno 1516, die XXIX mensis Jan. 
MICHAEL. Tarchaniotse Marulli Nenise. Ejus-
dem epigrammata nunquám alias impressa. 
M. Ant. Flaminii carminum libcllus. Ejus-
dem écloga Thyrsis. =Fa?ii , Idibus Septem-
bris 1515. = 8 . ° taf. verde, mold. dor. 
Colección rara y curiosa. = Hermoso exemplar del 
Conde de Boutourlin, núm. 288.=Citada por Pinelli, to-
mo 2, núm. 5240, y por Brunet, tomo 1, pág. 711. 
1615. CLERICI (Joan.) Ars critica. = ims íeMí ími , 





1614. CLICHTOVEI (Judoci) Anti-Lutherus, tres libros 
complectens. Primus contra effrenem vivendi l i -
centiam, quam falso libertatem christianam ac 
evangelicam nominat Lutherus. Secundus contra 
* abrogationem Missa*, quam inducere molitur Lu-
ther. Tertius contra enervationem votorum mo-
nasticorum, quam invehere contendit Lutherus. 
Propugnaculum Ecclesise adversüs Lutheranos.= 
Parisiis.=Ex officma Simonis Colincci, 1524— 
26.=Fol. pasta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por el Excmo. Sr. Marqués de Pi-
dal, Ministro que ha sido de Estado y de la Gobernación, 
persona muy erudita en historia y en bibliografía, y uno de 
nuestros primeros oradores parlamentarios. 
1615. CLUSII (Car.), Atrebat. variorum aliquot stir-
pium per Hispanias observatarum historia, l i -
bris duobus expressa.=Antuerpim.—Plcmtmi, 
1576.=8.0 pasta, con mis arm., fil. y cort. dor. 
1616. CLUVERUS (Phil.). Sicilia antiqua cum minori-
bus insulis ei adjacentibus. Item Sardinia et Cor-
sica. = Z M ^ ¿ m Baíavorum.z=Ex officina Else-
viriana, 1619.=Fol. taf., col. de nar., con ricas 
mold. de todo lujo, con grab. y carf. 
Magnífico exemplar, con una hermosa encuadema-
ción de Schaefer.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 716. 
1617. CLUVERUS (Phil.). Introductionis in universam 
Geographiam tam veterem quam novam libri sex. 
Cui adjuncta est Dan. Heinsii oratio in obitum 
ejusdem Phil. Clmerl—Lugduni Batavorum.— 
Ex officina Ekeviriana, 1624. = 4 . " pasta fina, 
con mis arm., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Exemplar del Marqués de Santa Cruz. = Citada por 
Brunet, tomo 1, pag. 716. 
V o l ú -





4618. GLUVERUS (Phil.). Introductionis in universam 
Geographiam, tam veterem quam novam, libri VI. 
Accessit: 
P. Bertii Breviarium orbis t e r r a r u m . m s -
telodami.—Apud Elzevirios, 1677. =24 .° pasta. 
1619. GLUVERUS (Phil.). Introductionis in univer-
sam Geographiam tám veterem quam novam l i -
bri VI , cum integris Joh. Bunonis, Job. Frid. 
Hekelii, et Joh. lleskii, et selectis Londinen-
sibus notis, ex recognitione Augustini Bruzcula 
Martiniere.= iflmsíeZíBí/ami.=i4j9Mí¿ Petrum de 
Coup, 1729.=4.° may. pasta fina, con mis arm. 
y cifr., cort. dor. (Petit.) 
Portada grabada, con mapas y todas sus m á r g e n e s . = 
Exemplar de Peignot, núm. 2140. 
1620. GOBET (Gar. Gabr.). Oratio de arte interpre-
tandi Grammatices et Gritices fundamentis innixa 
primario Philologi oíficio.=Lugduni Batavorum, 
1847.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
1621. GOBBET (Will.). La maitre anglais, ou Gram-
maire raisonné de la langue anglaise.==Par¿s, 
1801.=8.° pasta. 
1622. GOCHUEÜS (Joan.). Septiceps Lutherus.: 
risiis, 1564.=:8.0 bol. 
:Pa-
1625. GOCHLÍEUS (Joan.). De actis et scriptis Martini 
Lutheri.=Co?omce, 1568.=12.0 hol. 
1624. GOCUAGE.—Les priviléges du Gocuage, ouvra-
ge necessaire, tant aux Gornards actuéis, qu'aux 
V o l ú -
menes. 
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Cocus en Herbé.=A Vicon.=Chez Jean Corni-
chon, á l'enseigne du Coucou, 1682.=12.°, port. 
grab., taf. azul, fil. y cort. dor. (Bauzonnet-
Trautz.) 
Bonita edición Elzeviriana muy r a r a . = L a picaresca 
portada que le adorna, suele faltar en muchos exemplares.*= 
Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 221. 
1625. CODEX legum antiquarum, in quo continen-
tur leges Wisigothorum.—Edictuin Theodorici 
Regis.—Lex Burgundionum.—Lex Sálica.—Lex 
Alamannorum. — Lex Baiwariorum. —Decretum 
Tassilonis Ducis.—Lex Ripuariorum.—Lex Saxo-
num.—Angliorum et Werinorum.—Frisionum.— 
Longobardorum. — Constitutiones Siculse sive 
Neapolitanse. — Capitulare Karoli Magni et Lu-
dowici Imperatorum, etc., quibus accedunt.— 
Formulae solemnes priscse publicorum privato-
rumque negotiorum, nunc primum editar, et 
Glossarium, sive interpretatio rerum, vocumque 
difficiliuin et obscuriorum; ex Bibliotheca Frid. 
Lindenbrogii, Je. = Francofurti, 1615. = Fol. 
pasta fina, con mis arm., cifras y cort. dor. De 
mas de 1600 pág. (Petit.) 
Exemplar bien conservado de una obra estimada, que 
se encuentra con dificultad: perteneció á Peignot, núme-
ro 618.=Citada por Brunet, tomo 3, pág. 134. 
1626. CoDicis Theodosianilibri XVI.=Imppp. Theo-
dosii, Valentiniani, Martiani, Majoriani, Leonis, 
Severi et Anthemii Novelke Constit.—Tituli excor-
pore Codicis Gregoriani.—Tituli ex corpore Codi-
cis Hermogeniani. Adjectce sunt suis locis Aniani 
V. S. ínterpretationes. —XII Tabul. fragmenta. — 







Fragmenta ex libris Institutionum Gaij.—Ejus-
dem Gaij Institutionum epitome.—Volusii Melia-
ni de Asse liber singularis. — Fragmentum ex 
Papiniani libro I Responsor. — Jul. Pauli re-
ceptarum sententiarum libri Y, cum Aniani in-
terpretationibus.—Ejusdem Pauli fragmentum ex 
libro I I Institutionum.—Domitii Ulpiani regula-
rum liber singularis.—Fragmentum ex Modesti-
ni libro II I regularum. — Lex Dei, sive Mosaica-
rum et Romanarum legum vetus collatio.—Con-
sultatío veteris cujusdam Jurisc.—Fragmentum 
ex Dosithei Magistri Grammatica.—Stemma quem-
admodum haereditates lege redeant.—Burgun-
dionis Jurisc. qui Papiniani Responsorum titulum 
prsDtulit, liber.—Notse juris á Magnone collec-
tse.—Notse juris ex Valerio Probo. Omnia ex 
veteribus libris auciiora aul emendatiora, curan-
te Jac. Cu jacio. =:Parisiis, 1586.=Fol. pasta 
fina, con mis arm., fil. y mold. en frió. 
Bello exemplar. 
1627. CÓDIGO. Proyecto de Código de procedi-
miento criminal, presentado á las Cortes por la 
comisión especial nombrada al efecto: impreso 
de orden de las mismas. = £ , n la Imprenta Na-
cional, 1821. 
REPAROS sobre los capítulos primeros y sobre 
el estilo del proyecto de Código penal, por D. F. 
J. R.=.Sfm^a, 1821. 
PROYECTO de Código penal, presentado á las 
Cortes por la comisión especial nombrada al efec-
to: impreso de orden de las mismas.=Madrid. — 






Repullés, 1821.=5 partes en 1 tomo en 4.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Raro. 
1628. CÓDIGO de Comercio, decretado, sancionado 
y promulgado en 30 de mayo de 1829.=Ma-
drid.^Amarita, 1829. (Edición oficial.) 
LEY de enjuiciamiento sobre los negocios y 
causas de comercio, decretada, sancionada y 
promulgada, en 24 de julio de í S W . = M a d r i d . = 
Amarüa, 1850.=4.0 hol. (Edición oficial.) 
1629. CÓDIGO penal de España de 1848. = M a -
drid.—Imprenta Nacional, 1848. = 8 . ° pasta. 
1650. CÓDIGO penal de España. (Edición oficial re-
íormzáz.)=Madrid.=En la Imprenta Nacio-
nal, 1850. 
CÓDIGO penal reformado, ilustrado con el tex-
to de los artículos suprimidos, enmendados y re-
formados hasta el dia, y con varias anotaciones, 
citas y tablas de penas para su mejor inteligen-
cia, por D. Antonio Corzo, Abogado Fiscal del 
Tribunal Supremo de Justicia. ̂ il-ia Jrirf, 1850.= 
4.° hol. 
1651. CÓDIGO penal de 1848.—Aplicación práctica 
del Código penal en cuadros sinópticos, por Don 
Antonio Corzo, Abogado Fiscal primero de la Au-
diencia de Madrid, y Diputado á Cortes.=MÍÍ-
drid, 1848.=8.0 pasta. 
V o l ú -
menes. 
1652. CÓDIGO penal (El) al alcance de todos, ó Dic-









las últimas reformas, escrito por 1). Damián de 
Sogravo y D. Antonio Luque y Vicens.=il/a-
d r i d , 1848.rr=12.0 pasta. 
1635. CÓDIGO. Proyecto del Código civil, presen-
tado en 5 de mayo de 1851 por la comisión de 
Jurisconsultos nombrada por el Gobierno.=Mtt-
d r i d , 1851.=8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1654. Comu (Ant.) Urcei Oratienes, seu Sermones, 
ut ipse appellabat, Epistolse, Silvse, Satyrse, Eglo-
gse, Epigrammata (curá Philippi Beroaldi).=:Fe-
netiis. = Impensis Peíri Liechtensleyn, Colo-
nieris., 1506.=Fol. pasta fina, con mis arm. y 
cifr., cort. dor. (Petit.) 
Segunda edición de este libro. Hay quien pretende 
que la primera edición, publicada en Bolonia en 1S02, con-
tenia algunos pasages obscenos, que no se reimprimieron 
en las posteriores; pero esta aserción carece de funda-
mento .=Exemplar de Peignot, núm. 13S2.=Gitada por 
Brunet, tomo 1, pág. 718, col, 2. 
1655. COELUM Philosophorum, seu de seeretis natu-
ras, Philippo Ulstadio Patricio Nierenbergensi au-
thore. = Absque nota,= Friburgi, 1525. = 4 . ° 
pasta, con mis arm., íil. dor. 
1656. COGITATIONUM novarum de primo et secundo 
Adamo, sive de ratione salutis per illum amissae, 
perhunc recuperatae, compendium.=Amstel(Bda-
mi, 1700.=8.° taf. ene. (Bonita encuad. de Do-
róme.) 
Esta obra es de Samuel Crelm.=li)e\ Boletín del Bi-
bliófilo. 
V o l ú - j Precia, 




1657. COHAUSEN (Joan. Henr.). Dissertatio satyrica 
Physico-Medico-Moralis de pica nasi, sive tabaci 
sternutatorii moderno abusu et nox'á.—Amstelo-
dami, 1716.=8.° vit., port. grab. 
Disertación curiosa.—Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 719, col. 2.a 
1658. COLECCIÓN de Repúblicas. 
JOAN. Angelii Werdenhagen, Je, Introductio 
in omnes Respublicas, sive politica generalis.= 
Amstelodami. —Janssonms, 1652. 
PHILIPPI Cluveri Introductionis in universam 
Geographiam, tam veterem, quam novam, libri 
sex.=Parisiis*=Apud G. Pelé, 1651. 
JOAN. Leonis Africani, Africse descriptio, no-
vem libris absoluta.=Lwgfc?. Batavorum.=Apud 
Elzev., 1652. 
THOME Smithi, Angli, de República Anglorum 
libri tres; quibus accesserunt Gorograpbica illius 
descriptio, aliique politici tr&cMus.~Lugd. Ba-
tavorum.=Ex of¡i ciña Elzeviriana, 1650. 
ARABIA, seu Arabuin, vicinarumque gentium 
orientalium leges, ritus sacri, et profani mores, 
instituía et historia: accedunt prseterea varia per 
Arabiam itinera, in quibus multa notatu digna 
emrrmtiir.=Amstelodami. =Janssonius, 1655. 
GUILL. Postelli de República, seu Magistrati-
bus Atheniensium liber, ex Musseo Joan. Valens-
áens.=Lugd. Batavorum.=zMaire, 1655. 
COMPENDIÜM Historúe Ratavicae, a Julio Cees, 
usque ad haec témpora, auctore Antonio Thysio. 







tionem Sassse Gandavensis. = Lugd. Batavo-
rum.=Maire, 1645. 
BELGII Coníbederati Respublica, séu Geldrise, 
Hollandise, Zelandise, Trajectensis Dioecesis, Fri-
sise, Transisalanice, Groningas, Chorographica, 
Politicaque descriptio.—ZI/^ÍI. Batavorum. =zOf-
ficina Elzeviriana, 1630. 
BÉLGICA, sive inferioris Germanise descriptio: 
auctore Ludovico (jmcchrámo.==Amsterdami, 
1655. 
RESPÜBLICA Bohemias, a M. Paulo Stranskii 
descripta.=Zwgid!. Batavorum.=Officina Elze-
viriana, 1654. 
P. Gyllii de Bosphoro Thracio libri tres.= 
Lugd. Batav. —Apud Elzevirios, 1652. 
REO NI Chinensis descriptio ex variis Aucto-
ribus. = Lugd. Batavor. =Officina Elzeviria-
na, 1659. 
P. Gyllii de Constantinopoleos topographia 
libri qiidLÍmi\=:Lugd. Balav.=.Offic. Elzeviria-
na, 1652. 
DE Regno Daniae, et Norwegise, insulisque 
adjacentibus, juxta ac de Holsatia, Ducatu Sles-
wicensi, et finitimis Proviociis tractatus varii.— 
Lugd. Balav.—Oflic. Elzeviriana, 1629. 
STATUS particularis regiminis S. C. Majesta-
tis Ferdinandi ll.~Sine loco, 1637. 
REY. Patris Jos. Moreti, Pampelonensis, é Soc. 
Jesu, de obsidione Fontirabiac.=Sine loco nee 
amo (1655). 
GOTFRII). Ilegenitii Itinerarium Frisio-Hollan-
dicum, et Abr. Ortelii Itinerarium Gallo-Bravan-





ticum. = ZM^. Batav. = Officina Eheviria-
na, 1650. 
RESPUBLICA, sive status Regni Gallise diverso-
rum kwQiovxxm—Lngd. Batavor.=zOffic. El%e~ 
viriana, 1626. 
GALLIA, sive de Gallorum Regís domíniis et 
opibus commentarius.=/:wgfc/. Batav.=Officim 
Elzeviriana, 1629. 
RESPUBLICA, sive status Iraperii Romano-Ger-
mzmá.=Lugd. Batav.z=Offic. Elseviriorum, 
1654. = 2 tomos en 1 vol. 
TRACTATUS de Constitutione Imperíi Romano-
Germanici, auctore Jacobo Lampadio.=Lw^. 
Batavorum. =Maire, 1654. 
GRÍECORÜM Respublicae ab Ubbone Emmio de-
sc r ip t9e .=Z^ . Batavorum.=Officina Elzevi-
riana, 1652.=:2 partes en 1 tomo. 
JOAN. Angelí Werdenhagen de Rebuspublicis 
Hanseaticis tractatus generalis.rrrZw^. Batavo-
rum.=Maire, 1651. = 2 tomos. 
JOAN. Angelí Werdenhagen de Rebuspublicis 
Hanseaticis, et earum nobili coníbederatione tra-
ctatus specialis.=Lw(/í&mi Batavorum.=zMaire, 
1651 .=2 tomos. 
PETRI Cunsei de República Hebrseorum librí 
tres.z=:Lugd. Batavorum. =zOfficma Elzeviria-
na, 1652. 
HELVETÍORUM Respublica, diversorum aucto-
rum, quorum nonnulli nunc prímum in lucem 
prodeunt.=Lw^. Batav.=zOfficina Elzeviria-
na, 1627. 
THOM. Gampanella de Monarchia Hispánica, 
V o l ú - Precio. 
Rs. vn. 
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editio novissima, aucta et emendata.=Frawco-
furti ad Viadrum, 1686. 
RESPUBLICA Hollandiae et vrhes.—Lugd. Ba-
tavor.—Maire, 1650. 
HISPANIA, sive de Regis Hispaniae regnis et 
opibus commentarius.=Lwgrí¿. Batavor. =Offici-
na Elzeviriana, 1629. 
RESPUBLICA et status Regni Hungai,Í8e.=£'x 
Offic. Elzeviriana, 1654. 
RESPUBLICA et status imperii Romano-Germa-
i\m.=Liigd. Batavor. = Ofpeina Elzeviriana, 
1654.=2 tomos en 1 vol. 
DE Principibus Italise tractatus varii.=LwgfíZ. 
Batav.zzzOffic. Elzeviriana, 1651. 
DESCBIPTIO Regni Japonise, cum quibusdam 
affinis materise, ex variis auctoribus collecta et in 
ordinem redacta per Bernhardum Barenium, Me-
dicinse hoctorem.==-Ámstelodami.z=Elzevirium, 
1649-==2 partes en 1 tomo. 
DE Leodiensi República, auctores praecipui, 
partim nunc priraíim editi, in quibus descriptse 
antiquitates, Antistitum historia, et alia haben-
tur; edidit Marcus Zuerius Boxhornius. = Amsíe-
lodami, 1655. 
DE Imperio Magni Mogolis, sive India ve-
ra, commentarius é variis auctoribus conge-
stus. = Lugd. Batavor. = Offic. Elzeviriana, 
DE Monarchiis.—Joan. Sleidani de quatuor 
Summís Imperiis libri tves.—Lugd. Batavor.-=. 
Officina Elzeviriana, 1651. 
RESPUBLICA Moscovise et urbes: accedunt quse-





dam latiné nunquam antehac edita. = JLMÍ/(¿. Ba-
tavor .—Maire, 1650. 
RESPUBLTCA Namurcensis, Hannoniae et Lut-
ssx&mgmús.—Amstelodami, 1654. 
PERSLE , seu Regni Persici status, variaque 
itinera in atque per Pcrsiam cum aliquot iconibus 
incolarum.—JL?^c/w/ii Batavor .=Officina Elzevi-
riana, 1655. 
RESPUBLICA, sive status Regni Polonia;, Lilua-
niae, Prusiae, Livoniae, etc., diversorum aucto-
rum.zzzLugduni Batavor.=.Officina Elzeviria-
na, 1627. 
PORTUGALLIA, sive de Regis Portugalüae regnis 
et opibus commentarius.—Lugdimi Batavor.=. 
O fficina Elzeviriana, 1641. 
RERÜM-PUBLICARUM celebriorum. — Antonii Tby-
sii memorabilia celebriorum veterum Rerumpubli-
carum: accessit tractatus Juris publici de potesta-
te Principis.=¿i/gfc?Míii Batavor.=Maire, 1646. 
F. Spreclieri Rhetia, ubi ejus verus situs, po-
litia, bella, foedera, et alia memorabilia accura-
tissime describuntur.=LM(/c?w7ii Batavor.=^0ffi-
cina Elzevir., 1655. 
RESPUBLICA Jiom&m.^Lugduni Batavor.= 
O fficina Elzevir., 1629. 
RÜSSIA, seu Moscovia, itemque Tartaria, com-
mentario topographico atque politice illustratge.= 
Lugduni Batavor.~0fficina Elzevir., 1650.= 
2 exemplares iguales. 
SABAUDLE Respublica et historia. Item descri-
ptio Vallesiae. =LM(/c?ííni Batavor. =.0fficina El-
zevir., 1654.=2 partes en 1 tomo. 





SÜECIA, srve de Suecorum Regis dominiis et 
opibus commentarius ipoWúms.zrzLugdmi Ba-
tavor.=Officina Elzevir., 1655. 
Contiene también el tratado de Regno Danim et Nor-
wegim, insulisque adjacentibus, etc., igual al que va des-
crito arriba. 
REPÚBLICA Trojana.—Dictys Cretensis de bello 
Trojano, et Dares Phrygius de excidio Trojas cum 
notis ad Dictym.=zAmsterodami, 1650. 
TURCICI Imperii status; accedit de regno A l -
geriano atque Tunetano commentarius.~LÍ¿^-
ni Batavorum.—Officina Elzeviriana, 1654. 
CASPARIS Contaren!, Patricii Veneti, de Repú-
blica Venetorum libri quinqué. Item Synopsis 
Reipublicae Vénetas, et alii de eadem discursus 
politic¡.=ZM(/dimi Batavor.—Officina Elzevi 
riana, 1628. 
DONATI Jannotii Florentini dialogi de Repú-
blica Venetorum, cum notis, et liber singulari de 
forma ejusdem Reipublicas. = ZMgrc?Mm Batavo 
rum, 1651.=2 partes en 1 tomo. = Juntos son 
54 tomos en 16.° pasta. 
659. COLECCIÓN completa de Autores clásicos Grie-
gos y Latinos.= Editio Stereotypa. = Lipske.— 
Ex officina Car. Tauchnitii, 1829—45. = 2 0 5 
tomos 12.° rúst. = L a colección está distribuida 
de esta manera. 
Clásicos Griegos. 
JELIANUS, 1 vol.—JEscliines, 1 vol.—iEschy-
lus, 1 vol.—Anacreon, 1 vol.—Anthologia Graeca, 
5 vol.—Appianus Alexandrinus, 4 vol.—Appollo-
dorus, 1 vol—Apollonius Rhodius, 1 vol.—Ari-






stophanes, 5 vol.—Aristóteles, 16 vol.—Arrianus 
Nicomediensis, 1 vol.—Antoniiius, 1 vol—Athe-
nseus, 4 vol.—Demosthenes, 5 vol.—Dio Casius, 
4 vol.—Diodorus Siculus, 6 vol.—Diogenes 
Laertius, 2 vol.—Dionysius Halicarn., 6 vol.— 
Eurípides, 4 vol. — Fabuke i'Esopica;, 1 vol 
Gnomicus, 1 vol.—Herodianus, 1 vol.—Herodo-
tus, 5 vol.—Hesiodus, 1 vol.—Homerus, 4 vol.— 
Isseus, 1 vol.—Isocrates, 2 vol.—Lucianus Sa-
mosatensis, 4 vol.—Lysias, 1 vol. — Orpliica, 1 
vol.—Pausanias, 5 vol.—Pindarus, 1 vol.—Plato, 
8 vol.—Polybius, 4 vol.—•Plutarclms Chíeronen-
sis, 15 vol.—C. Ptolemseus, 1 vol.— Sophocles, 
2 vol. — J. Stobseus, 5 vol. —• Strabo, 5 vol.— 
Theocritus, Bion et Moschus, 1 vol.—Theoplira-
stus, 1 vol.— Thucydides, 2 vol.—Q. Tryph. 
Tzetzes, 1 vol.—Xenophon, 6 vol. 
Clásicos Latinos. 
AMMIANUS Marcellinus, 1 vol.—Aurelius Ví-
ctor, 1 vol.—Catullus, Tibullus, Propertius, 1 
vol.—M. T. Cicero, 10 vol.—Cornelius Nepos, 
i vol.—Corpus Fabularum, 1 vol.—Q. Curtius 
Rufus, 1 vol.— Eutropius, 1 vol.—L. A. Floras, 
1 vol.—Aulus Gellius, 1 vol.—Q. Horatius Flac-
cus, 1 vol.—C. Jul. Caesar, 1 vol.— Justinus, 1 
vol.—D. J. Juvenalis, et A. Persius Flaccus, 1 
vol.—Titus Livius Patavinus, 6 vol.—M. Aun. 
Lucanus, 1 vol.—T. Lucretius Carus, 1 vol— 
M;V. Martialis, 1 vol.—M. Ant. Muretus, 2 vol— 
P. Ovidius Naso, 5 vol.—Marcellus Palingenius, 
2 exempl.—Phsedrus, 1 vol.—M. A. Plautus, 4 
vol.—G. Plinius Secundus, 6 vol.—Pomponius 





Mela, 1 vol—M. F. Quinctilianus, 2 vol.—C. 
Crispus Sallustius, 1 vol.—L. Ann. Séneca, 6 
vol.—C. Sil. ítalicus, 1 vol.—C. Suetonius Tranq., 
1 vol.—G. Corn. Tacitas, 2 vol.—P. Terentius 
Afer, 1 vol.—Valerius Maximus, 1 vol.—(1 Vell. 
Paterculus, 1 vol.—P. Virgilius Maro, 1 vol.— 
M. Vitmvius Pollio, 1 vol. 
Exemplar con todas sus márgenes. 
1640. COLECCIÓN de las causas mas célebres, los 
mejores modelos de alegatos, acusaciones fisca-
les y defensas en lo civil y criminal del Foro fran-
cés, inglés y español, por una sociedad literaria 
de amigos colaboradores. = Barcelona, 1854— 
38.=4.° pasta.=12 tomos, 10 de la parte fran-
cesa y 2 de la española. 
Unicos que se han publicado. 
1641. COLECCIÓN Eclesiástica española, comprensiva 
de los Breves de S. S., notas del Kev. Nuncio, 
representaciones de los Sres. Obispos á las Cor-
tes, Pastorales, Edictos, con otros documentos 
relativos á las innovaciones hechas por los cons 
titucionales en materias eclesiásticas desde el 7 
de marzo de íSW.=Madrid.=Aguado, 1825— 
24.=:14 tomos 12.° pasta. 
1642. COLECCIÓN de documentos inéditos para la his-
toria de España, por D. Martin Fernandez Na-
varrete, D. Miguel Salvá y D. Pedro Sainz de 
Baranda, individuos de la Academia de la Histo-
rh.~Madrid, 1842 y siguientes.=25 tomos 
4.° pasta. 
Esta obra continúa publicándose. 












1645. COLECCIÓN general de las providencias hasta 
aqui tomadas por el Gobierno sobre el estraña-
miento y ocupación de temporalidades de los Re-
gulares de la Compañía que existian en los domi-
nios de S. M. de España, Indias é Islas Filipinas, 
á consecuencia del Real decreto de 27 de febre-
ro y pragmática-sanción de 2 de abril de 1767.= 
Madrid, 1767.=2 tomos 4.° pasta. 
1644. COLECCIÓN de providencias sobre recogimien-
to de mendigos y otros asuntos de policía. =:Ma-
drid, 1790.==12.0 pasta. 
Raro. 
1645. COLECCIÓN de Reales Ordenes en razón de la 
enseñanza y gobierno de la Universidad de Alca-
lá de Eemres.z=: Alcalá de Henar es.=Esparto-
sa, 1775.=Fol. pasta. 
1646. COLECCIÓN de tratados auxiliares para facili-
tar el estudio y enseñanza de la lengua latina, 
por D. J. K—Yalladolid, 1829.=i2.0 pasta. 
1647. COLECCIÓN de constituciones. = l M n á , 
1856.=8.0 pasta. 
1648. COLLEGTIO Canonum Ecclesige Hispanise, ex 
probatissimis ac pervetustis Codicibus nunc pri-
müm in lucem edita á publica Matritensi Riblio-
theca .= i t en / í , 1808.=Fol. bol. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 723, 
1649. COLLECTIO Pisaurensis omnium Poematum, 
Carminum, fragmentorum latinorum, sive ad 
T . 1. 25 











Christianos, sive ad Ethnicos, sive ad certos, si-
ve ad incertos Poetas, a prima Latinse linguse 
setate ad sextum usque Christianum sseculum, et 
Longobardorum in Italiam adventum pertinens. 
(Cura Paschalis AínsLÚ.)=Pisauri, 1766. = 6 to-
mos 4.° may. pasta. 
Esta colección es mas completa y mas metódica que 
la titulada Corpus Poetarum de Maittaire, pero inferior 
en la parte tipográfica.=Brunet, tomo 1, pág. 723. 
1650. COL LECHO Poetarum elegiacorum, stylo et sa-
pero Catulliano scribentium, cum gemina de eo-
dem diatribe: quibus ad fmem M. Mantissse loco 
subjecta est Sylloge idylliorum et epigrammatum 
ex eisdem scriptoribus selecta. Collegit, castiga-
vit, prsefatus est, suas accessiones inéditas addi-
dit Garolus Michaeler.==F¿m¿o&ome, 1784.= 
2 tomos 8.° pasta ant., fil. dor., con retrato. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 713. 
1651. COLLEGTIO Poetarum elegiacorum, stilo et sa-
pero Ovidiano scribentium, adhuc plerorumque 
anecdotorum. Collegit, castigavit, praefatus est, 
suas in auctarium accessiones addidit Car. Mi-
chaeler.—Vindobome, 1789. = 2 part. en 1 vol. 
8.° pasta. 
1652. COLLECTION des Classiques Franeáis, impri-
mée par Didot pour l'education de Monseigneur 
le Dauphin, á saber: 
BIBLIORUM Sacrorum Vulgatse versionis edi-




iio.z=zParisiis.=.Excudebat Fran, Ambros. 






DISCOURS sur l'Histoíre Universelle, par Mr. 
Bossuet, depuis le commencement du monde jus-
qu a l'Empire de Charle Mague. = Paris. = De 
l'imprimerie de Didot l'ainé, 1784. = 1 tomo. 
THEATRE choisi de P. Corneille.=Pam.:=í)i-
dot l'ainé, 1785. = 2 tomos. 
FABLES de \2L^oniúxi%.=zParis.z=zDidot l 'ai-
né, 1788.=1 tomo. 
PETIT Careme de Mr. Massillon, Evoque de Cler-
moni.zrzParis.—Didot l'ainé, 1789.=1 tomo. 
OEUVRES de J. B. Poquelin de Moliere.=Pa-
ris—Didot l'ainé, 1791—94.=6 tomos. 
OEUVRES de Jean Racme.=Pam. ~ Didot 
l'ainé, 1785, = 5 tomos. 
ODES, Gantates, Epitres et Poesies diverses de 
J. B. Rousseau.=JPam.=D¿í/oí/'a¿wé, 1790.= 
1 tomo. 
LES aventures de Telemache, fils d'Ulisse, 
par Mr. de ¥éné\on.z=zParis.=Didot l'ainé, 
1785.=2 tomos. 
LA Henriade de Voltaire, avec les varian-
tes. =Pam.=í)¿íZoí , 1790.=! tomo. 
OEUVRES de Boileau Despreaux.—Paris. = 
Didot, 1789.=2 tomos. =Total 22 tomos, 4.° 
may., taf. verde, con fi l . , mold. y cort. dor., 
con las armas de Luis Felipe de Orleans. 
Precioso exemplar de la Biblioteca de Luis Felipe. 
1655. COLINII (Gasparis) Castellonii, Magni quon-
dam Francise Amirelii, Vita, 1575. = 8 . ° taf., col. 
de limón, con fil. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Libro muy raro, atribuido á Juan Hotman.=Boletin 
del Bibliófilo, serie X, núm. 172. 







1654. COLMENERO de Ledesma (Antonio). Chocolata 
Inda. Opusculum de qualitate et natura Chocola-
tse, Hispánico antehac idiomate editum; nunc vero 
curante Marco Aurelio Severino in latinum trans-
latum.=iVonm^n/íE, 1644. 
OPOBALSAMI Orientalis in Theriaces confectio-
nem Romee revocad examen, doctiorumque cal cu-
lis approbaíi sinceritas reddita a Joanne Geor-
gio Volcamero.~Norimbergce, 1644.=2 part. 
en 1 vol. 16.° pasta con grab. 
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 476. 
1655. COLOME (Le R. P.). Notice de l'Ecriture Sain-
te.=Paris, 1775.—8.° pasta. 
1656. COLOMESII (Pauli) Opuscula. •=.l]llrajecú.~ 
Apud Petrum Ehevirium, 1669.=12.° taf. col. 
de aceit., fil. y cort. dor., con mold. 
Bonito exemplar de un libro que buscan los Biblió-
filos por ciertas particularidades literarias del año de 
166S.=Catálogo de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 999. 
1657. COLOMIÉS. Bibliothéque choisie de Mr. Colo-
miés .= Ia Rochelle, 1682.=:8.0 pasta fina. (Si-
mi er.) 
Exemplar muy bien conservado, que perteneció á Du 
Tilliot, autor de la Féte des Fous, con una larga nota suya 
autógrafa.=Catálogo de Mr. Xavier Bey, núm. 1437. 
Boletín del Bibliófilo, serie YIII , núm. 703. 
1658. COLON (D. José Joaquin). España vindicada en 
sus clases y autoridades de las falsas opiniones 
que se le atribuyen.=iffacM, 1814.=8.0 pasta. 
1659. COLONIA (Dom.). De Arte Rhetorica libri quin-









que, selectissimis veterum Seriptorum setatis au-
rese perpetuisque exemplis illustrati. Accessere 
in hac novissima editione Instituí, poeticse auc-
tore J. Juvencio.=Matriti.=Cano} 1788.=12.0 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1660. COLÜTHI Lycopolitse Thebani de raptu Hele-
nae libellus; ex graecis in latina carmina conver-
sus, versionibus, variantibus, et animádversioni-
bus illustratus opera et studio Phil. Scio a S. Mi-
(ihae\e.=Maíriti. = Marin, 1770. = 4 . ° pasta. 
(Encuad. de Sancha.) 
Bello exemplar.=Texto de la edición de Lennep, tra-
ducción latina en verso y prosa por el editor, y traduc-
ción castellana por D. Ignacio García de San Antonio.== 
Brunet, tomo 1, pág. 738. 
1661. COLÜTHI. Raptus Helense, reeensuit, adfidem 
Codicum MSS. ac variantes lectiones et notas ad-
jecit Joannes Daniel á Lennep. Accedunt ejus-
dem animadversiomim libri tres, tüm in Colu-
thum, tüm in nonnullos alies auctores.=Zeomr-
diw, 1747.=8.° pasta. 
Buena edicion.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 738. 
1662. COLLOQUIA dúo elegantissima, altemm sensus 
et rationis, alterum adulationis et paupertatis, 
quibus viva humanse vite imago exprimitur, 
Joanne Artopoeo Spirensi auctore. Ejusdem 
ARBOR eruditionis, et in eum oratio Beati Rhe-
nani epístola ad Jacobum Spiegel, Selestatinum. 
Propter elegantiam singularem, et argumenti af-
finitatem Pandulphi Collenutii Apologi quatuor, 
nempe Agenoria, Misopenes, Alithia, Bombar-
V o l ú - - ¡ Precio, 





da.=Basilem.— Ex officina Joctmis Oporini, 
1547.=8.° hol. fina. (Bauzonnet.) 
Contiene también: 
COLLOQUIORUM Scliolasticoruin iibri quatuor ad 
paeros in sermone latino paulatim exercendos, 
authore Mathurino Corderio.=:Par¿sm.=E£í; of-
ficina Gabrielis Buonii, 1564. 
Bello exemplar con todas sus márgenes. 
1665. COMENII (Joan. Amos) Janua linguarum rese-
rata quinqué linguis, sive compendiosa methodus 
Latinam, Gallicam, Italicam, Hispanicam, et Ger-
manicam linguam iperdisGenái.=Amstelodami.~ 
Apud Lud. et Dan. Elzevirios, 1661 .=8.°pasta. 
Este libro estuvo muy en boga cuando se publicó, y se 
hicieron de él muchas ediciones en varias ciudades de 
Europa; pero es preciso advertir que la mayor parte de 
ellas se diferencian entre sí por el número y variedad de 
idiomas.==Brunet, tomo 1, pág. 740. 
1664. COMENII (Jo. Amos) Janua linguarum áurea 
reserata in linguam grsecam, a Theodoro Simo-
nio conversa, recensuit atque indicem vocabulo-
rum grseco-latinum adjecit Lud. Henr. Teuche-
rns.=Lipske, 1789.=12.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
1665. GOMES rusticus ex optinüs Latinse linguse 
scriptoribus excerptus (curá et studio el. Le Pel-
letier).=Pamm, 1708. = 8 . ° pasta. 
Exemplar del Barón de Walckenaer, núm. 2131, con 
una nota suya autógrafa. 
1666. GOMINES (Phil.). De rebus gestis Ludovici, 
ejus nominis undecimi, Galliarum Regis, et Ca-









roli Burgundiae Ducis, Phil. Cominsei Commen-
tarii ex Gallico facti Latini a Joan. Sleidano: ad-
jecta est brevis qusedam illustratio rerum et Gal-
liaj descriptio.=i)íim¿¿s, 1545.=8.° pasta. 
1667. COMINES. Las Memorias de Felipe de Comi-
nes. Señor de Argenton, de los hechos y empre-
sas de Luis XI y Garlos VIII, Reyes de Francia, 
traducidas de francés con escolios propios por 
D. Juan Yitria.m.=Amberes.=En la emprenta 
de J. Meursio, 1645. = 2 tomos fol. pasta, port. 
gr. (Encuad. ant.) 
Bello exemplar. 
1668. COMUNES (Phil. de). De Philippi Cominaú fide 
histórica. Prolusio Académica. =ffcwma?, 1852.= 
8.° carti 
1669. COMITIS (Antonii) pro Decreto Illustriss. Prin-
cipis Alphonsi Avali Istonii Marchionis, et inte-
gerrimi Senatus Mediolanensis, in Aleatores ora-
tio: Aleator, quisquís es, hoc helleboro vesanam 
sanabis insaniam.=Mediolani> 1541. = 4 . ° pas-
ta fin., con mis arm., íil. ycort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar y raro de un discurso muy curioso. 
1670. COMITIS de Flisco decas de fato annisque fa-
talibus, tam hominibus quám regnis mundi.=: 
Francofurti, 1665. = 4 . ° pasta. 
Exemplar de Mr. de Pont la Yille, núm. 1302. 
1671. COMITIS (Natalis) Mythologise, sive explica-
tionis fabularum libri decem. 
EJUSDEM libri quatuor de Venatione. Accessit: 








(j. Linocerii Musarum Mythologia, et Anony-
mi observationum in totam de diis gentium nar-
rationem \ihe\\us.==Turn(mii, 1606.=12.° pasta. 
Contiene también: 
VETERUM Philosophorum Ethnicorum de diis 
sententise ex Lilii Gregorii Gyraldi Syntagmate I 
de deorum gentilium historia collectse. 
1672. COMMIRII (Joan.), é Societate Jesu, carmina.= 
PaTÍsiis.z=Barbou, 1755.=2 tomos 8.° pasta, 
con mis arm., íil. dor, 
1675. COMOEDIJE Sacrse, 
Contiene: 
COMOEDIA Sacra, cui titulus Joseph ad Christia-
nse juventutis institutionem, per Cornel. Crócum, 
Amsterodami Ludimagistrum.=Trmoma?, 1549. 
IloDOLPin Gualtheri Tigurini Comoedia sacra, 
quse inscribitur Nabal. 
DRAMATA sacra dúo, quorum unum Infantici-
dium inscribitur, alterum de decem virginibus 
est, argumentis ex capitibus 2 et 25 Matth. sum-
ptis, auctore Hieronymo Zieglero. = Ingolstadii, 
1555. 
LAZARUS, comoedia sacra de Epulone divite et 
Lázaro mendico, Georgio Macropedio auctore. 
ANABION, si ve Lazarus redivivus, comoedia 
nova et sacra, Joanne Sápido auctore; additis 
Germanicis singulorum actuum argumentis. Item 
historia de Divite et de egeno Lázaro reddita ver 
sibus a quodam studioso, 1565. 
TRAGOEDIA alia nova, Mercator seu judicium, 
in qua in conspectum ponuntur Apostólica et 
V o l ú -
menes. 
Precio, 




Papistica doctrina, quantum utraque in conscien-
tise certamine valeat et efíiciat, et quis utriusque 
futurus sit exitus, Thoma Naugeorgo Straubin-
gensi &uclore.—Anno LX. 
HANSOFRAMEA, si ve Momoscopus, comoedia no-
va M. Martini Hayneccii Born.=Zi|}swe, 1581.= 
12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1674. COMPERE Mathieu (Le), ou les bigarrures de 
l'esprit humain.=1796.=5 tomos 8.° pasta. 
1675. COMPTE rendu au Roi par Mr. Necker, Direc-
teur général des Finances au mois de janvier 
1781.rrr.Pam, 1 7 8 1 = 4 . ° hol. 
Contiene también: 
COLLEGTION des mémoires presentés a l'Assem-
blée des notables dans 1787. 
DISCOÜRS prononcé de l'ordre du Roi par Mr. 
de Calonne, Controleur général des finances, le 
22 fevrier 1787, dans l'Assemblée des notables. 
1676. COMIN (Tom. de). Estado de las Islas Filipi-
nas en 1810.=AtocW, 1820. = 4 . ° pasta. 
1677. CONMJS (Georg.). Vita Marise Stuartse, Scotise 
R e g i n 9 e . = i í o m c B . = i p M í ¿ Jo. Paidum Gellium, 
1624. = 12.° pasta, con mis arm., fil. dor., con 
retrato. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 749. 
1678. CONCEPCIÓN (El P. Joseph de la). Varones in-
signes en santidad de vida del instituto de Cléri-
gos regulares pobres de las Escuelas Pias.=Fa-
lencia.=Laborda, 1751.=4.° pasta. 








4679. CONCHILLOS. El Bodoque contra el propug-
náculo histórico y jurídico del Licenciado Conchi-
llos. Por Fabio, Sylvio, Marcelo. = E n Colonia 
Agripina, 1667.=12.° perg. 
1680. GoNCiLES. Les Conciles dévoilés par leur ivres-
se, ou tableau historique des plus fameux bu-
veurs, qui aient existé parmi les Saints Peres, les 
Papes, les Cardinaux, les Evéques, etc., et les 
Abbés de la Cour de France, sous les régnes de 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, par Mr. 
l'Abbé M. = Londres, 1790.= 12.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
1681. CONCILE de Trente. Repensé de l'Assemblée 
du Concile de Trente aux Ambassadeurs du Roy 
de France, Charles neufiesme, faict en la qua-
triesme Session dudict Concile. = Lyon. = Am~ 
broise du Rosne, 1565. 
Item: 
LES graves et saínetes remonstrances de 
TEmpereur Ferdinand a nostre Sainct Pere le 
Pape Pie, quatriesme de ce nom, sur le faict du 
Concile de Trente, et deschoses proposées en 
iceluy.=1564.=8.0 taf. verde, fil. y cort. dor. 
(Bonita encuad. Jans. de Duru.) 
Hermoso exemplar de dos folletos muy raros, que per-
teneció á Mr. Xavier Rey, núm. 93. 
1682. CONGILII Tridentini. Acta Concilii Tridentini, 
anno MDXLVI celebrati: una cum annotationibus 
piis et lectu dignissimis. 
Item: 
RATIO, cur qui Confessionem Augustanam 






profitentur, non esse assentiendum iniquis Conc. 
Tridentini sententiis judicarunt; per Philippum 
Melanchthonem.=6Ywe loco, 1546.=12.0 pasta. 
Raro. 
Contiene también: 
PAULI I I I Pontificis Romani epistolae du*, ad 
Helvetios, et aliquot eorum Episcopos, atque Ab-
bates, quibus et instituti Concilii Tridentini, et 
suscepti contra Protestantes belli ratio continetur. 
J. Sadoleti epistola ad Senatum, populumque 
Genevensem, quá in obedientiam Rom. Pontificis 
eos reducere conatur. 
JOAN. Calvini Y^onúo.=Argentorat i , 1539. 
ARTICULI a Facúltate sacrae Theologise Pari-
siensi determinati super materiis fidei nostrse 
hodié controversis. Cum antidoto, 1544. 
1685. CONCILII Tridentini. Adversus Synodi Triden-
tinaj restitutionem seu continuationem, á Pío IV 
Pontifice indictam, opposita gravamina ex Germá-
nico in Latinum conversa a D. Laurent. Tuppio 
VomQVMio.=Argentorati, 1565.=4.0 pasta fina, 
con mis arm., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
1684. CONCILII Tridentini restitutioni seucontinua-
tioni á Paulo IV Pontiíice anno 1562 indictse op-
posita gravamina ex Germánico Sermone in La-
tinum conversa, á D. Laurentio Tuppio Pomera-
no.=Caríerius, 1597. = 8 . ° pasta. 
Raro. 
1685. CONCLAVI de Pontefici Romani, quali si sonó 








potuti trovare fin á questo piorno.=Sine loco, 
1668.=12.° perg., port. gr. 
Contiene el cónclave de los siguientes Pontífices: Cle-
mente V.—Urbano VI.—Nicolo V.—Calisto II.—Pió I I . — 
Paolo IL—Sisto IV —Innocenzo VIII.—Alessandro V I . — 
Pió I II .—Giul lo II . —Leone X.—Adriano V I . — C l e -
mente VIL—Paolo III.—Giullo III.—Marcello II.—Pao-
lo IV.—Pió IV.—Pió V.—Gregorio XIII.—SistoV.—Urba-
no VII .—Gregorio XIV .—Innocenzo IX.—Clemente V I I I . — 
Leone XI. — Paolo V. — Gregorio XV. — Urbano V I I I . — 
Innocenzo X.—Alessandro VII . 
1686. CONCLAVE nel quale fu eletto Fabio Chiggi, 
detto Alessandro VII .=1664.=12.° pasta fina, 
fil., cort. y arm. dor., con la esfera. (Elzevir.) 
Exemplar de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 161. 
1687. CONCORDATA inter S. D. N. P. Leonem X, et 
Ghrist. D. N. Regem Franciscum, hujus nomi-
nis primum.—Pragmática sanctio. = París. = 
Denis Janot, 1554.=16.° pasta, con armas. 
La recejpaoíi del Legado y la modificación de sus facul-
tades están en francés. = Boletín del Bibliófilo, serie X, 
núm. 2791. 
1688. CONCUBITUS sine Lucina, ou le plaisir sans 
peine: réponse á la lettre intitulée: Lucina sine 
concubitu.=Londres, 1750.=12.° pasta. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 167. 
1689. CONFERENCIAS entre el Alcalde, el Secretario 
del Ayuntamiento y un joven de una aldea sobre 
los juicios de conciliación, de menor cuantía, y 
verbales, en lo civil y en lo criminal, por un abo-
gado del ilustre Colegio de esta Corte.=Maí/ní/, 
1855.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
V o l ú -
menes. 
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1690. CONFESSION. La Confession reciproque, ou 
dialogues du temps entre Louis XIV et le Pere 
de la Chaize son Confesseur.=Co/ogfíie. {Holl.)= 
P. Marteau, 1694.=12.0 taf. verde, íil., mold. 
y cort. dor. forr. con taf. (Derome.) 
Boletín del Bibliófilo, serie V, núm. 426. = Exemplar 
impreso con caracteres chicos, de 96 páginas, y sin por-
tada grabada, exactamente conforme á la descripción de 
Brunel, tomo 1, pág. 753, col. 1, al final. 
1691. CONFESIONARIO en lengua mexicana y caste-
llana, con muchas advertencias muy necessarias 
para los Confesores; compuesto por el P. Fr. Juan 
Baptista, de la Orden del Seráfico Padre San 
Francisco.=Era Santiago Tlatiliilco.=Por Mel~ 
chior Ocharte, 1599. 
ADVERTENCIAS para los Confesores de los Na-
turales, compuestas por el mismo.=En México. 
En el Convento de Santiago Tlalilulco. — Por 
Melchior Ocharte, 1600. = 8.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
Baro. 
1692. CONFORMITÉZ (Les) des céremonies modernes 
avec les anciennes, ou il est prouvé par des au-
toritéz incontestables, que les céremonies de l'Egli-
se Romaine sont empruntées des Payens. (Par 
P. Mussard.) = Leyde. = Samhix, 1667. = 12.° 
pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 616. 
1695. CONFÜCIUS Sinarum Philosophus, sive Scientia 
Sinensis latiné expósita studio et operá Prosperí 









mont, et Philippi Couplet, Patmm Societatis Je-
su. = Parisiis. = Apud Dan. Horthemels, 
l787.=Folio perg. 
Magnífico exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pá-
gina 753. 
1694. CONJURATIONS des espagnols centre la Répu-
hlique de Vénise, et des Gracques, précédées de 
sept discours sur l'usage de rhistoire, par Saint-
Real^Pam, 1818.=12.0 pasta. 
1695. CONNOR (Bern.). Evangelium Medici, seu Me-
dicina Mystica de suspensis Naturse legibus, sive 
de Miraculis reliquisque en tois Bibliois memora-
tis, quse Medióse indagini subjici possunt. Ubi 
perpensis priüs corporis natura, sano et morboso 
corporis humani statu, necnon motús legibus, re-
rum status super naturam, praecipué qui corpus 
humanum et animara spectant, juxta Medicinae 
principia explicantur. = Amstelcedami. = Apud 
Joan. Wolters, 1699.=12.° taf. encarn., fil. y 
cort. dor. (Derome.) 
Bello exemplar con grandes márgenes. — Obra muy 
curiosa, que contiene un sistema bien singular acerca del 
modo con que hemos sido regenerados. La primera edi-
ción es de 1697, y la reimpresión de 1699, que es la pre-
sente, es tan estimada como la primer a.=Deímre Bibliogr. 
instruct., num. 882.=Del Boletín del Bibliófilo .=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 7SS. 
1696. CONNOR (Bern.). Evangelium Medici, seu Me-
dicina Mystica de suspensis Naturge legibus, sive 
de Miraculis, etc. = Amstelcedami. = Wolters, 
1699.=12.0 pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 







1697. CONSEIL á la France désolée, auquel est 
monstré la cause de la guerre présente et le re-
mede qui y pourroit estre mis, et principalement 
est avisé si on doit forcer les consciences.=>S,¿we 
loco, Van 1562. 
L'Origine des erreurs de TEglise, la variété 
des opinions, et divérsité des sectes, que les 
Préstres et autres qui tirent nourriture de l'hu-
meur de l'Eglise, ont platé et semé en icelle les 
premiers abus. Par Joach. Du Gh. — Sine loco, 
1562.=8.0 pasta itaL 
Bonito libro, muy bien conservado. ~ = Boletin del Bi-
bliófilo, serie X, núm. 329. 
C 1698. CONSTANT (Benj.). Principes de politique.= 
Paris, 1815.=8.0 pasta. 
1699. CONSTANT (Benj.). De la Religión considérée 
dans sa source, ses formes, et ses développe-
mens.=Pam, 1826—-51.=5 tomos 8.° pasta, 
con mis arm., íil. dor. 
( 1700. CONSTANT (Benj.). Discours a la Chambre des 
Députés.irrPans, 1828. = 2 tomos 8.° pasta. 
1701. CONSTANT (Benj.). Mémoires sur les cent jours 
en forme de lettres, avec des notes et documens 
inédi ts .=Pam, 1829.=8.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
1702. CONSTANT (Benj.). Du Polytheisme Romain.= 
Paris, 1855.=2 tomos 8.° pasta, con mis arm, 
fil. dor. 











1705. CONSTANT (Benj.). Mélanges de littérature et 
de \)ó[iúq[ie.=Bruxelles, 1858.=8.° pasta. 
1704. CONSTANT (J. F.). Essais sur rinstruction pu-
blique des peuples \ihres.=Bruxelles, 1856.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1705. CONSTANTIN (L. A.). Bibliotéconomie: instru-
ctions sur larrangement des liares.=Paris.= 
Techener, 1859.=8.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie III, núm. 1343. 
1706. CONSTANTINI (J. Antonio). Cartas criticas so-
bre varias cuestiones eruditas, científicas, físicas 
y morales, á la moda y al gusto del presente si-
glo, escritas en idioma toscano, y traducidas al 
castellano por D. Antonio Reguart.=Mac?r¿d.= 
Román, 1777—78.=12 tomos 12.° pasta. 
1707. CONSTANTINI (Josef Antonio). Cartas críticas 
sobre varias questiones eruditas, científicas, phy-
sicas y morales, escritas en idioma toscano por 
J. A. Constantini: tradúcelas al castellano D. A n -
tonio Reguart.=MacHd, 1789.=12 tomos 12.° 
pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1708. CONSTITUTION (La) Unigenitus (avec des re 
marques, ou Ion fait voir l'opposition de la doc-
trine des Jésuites a celle des Saints-Peres conte-
nue dans les propositions du Pere Quesnel.= 
S. Z.=i2.0 pasta fin. (Encuad. ant.) 
Buen exemplar. 
1709. CONSTITUCIÓN política de la Monarquía Españo-









la, promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812: 
con el discurso preliminar. =Cac?iz, 1812.=: 
8.° pasta. 
1710. CONSTITUCIÓN política de la Monarquía Espa-
ñola, promulgada en Madrid á 18 de junio de 
íSZl.=:Madrid, 1857.=Fol. pasta. 
1711. CONSTITÜTIONUM extravagantium Sanctissimo-
rum Patrum, Summorumque Pontificum Pii IV 
et V, et Gregorii X I I I , liber unus; regulas pra^ 
terea Cancellarise et Bullam Coense Domini con-
úmm.z=zCcesaraugustcB.z=zIn ced. Petri Sánchez 
ah Ezpeleta, 1577.=12.° perg. 
1712. CONTRE la secte phantastique et furieuse des 
Libertins qui se nomment Spirituelz, avec une 
epistre de la mesrae materie, contenant certain 
Cordelier suppost de la secte, lequel est prison-
nier á Roan.^:^. /., 1S47. 
BRIEVE instruction pour armer tous bons íidé-
les contra les erreurs de la secte commune des Ana-
baptistes, par Jehan Calvin. =Genéve.=Par Je-
han Girrard, 1545.=12.° bol. fin. 
Exemplar de Peignot, núm. S53. 
1715. CONVIVALIUM sermonum liber, meris jocis ac 
salibus non impudicis ñeque lascivis, sed utilibus 
et seriis refertus, nonnunquam etiam admixtíe 
sunt jucundae et verse narrationes, caque omnia 
ex variis, cüm veterum tüm recentium, monu-
mentis decerpta, per Joan. Peregrinum Petrose-
lanum (J. Gastium.)—BasilecB.=Apud Barthol. 
V o l ú -
menes. 
Precio. 
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Westhemerum, i341.=12.0 pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
Primera edición de esta colección de anécdotas, hecha 
por J . Gast.—Citada por Brunet, tomo 1, pág. 765. 
1714. COPIA de los autos de competencia entre la 
Jurisdicción Eclesiástica de Granada y el Tribu-
nal de la Inquisición de la misma ciudad, con mo-
tivo de haber cerrado el Tribunal de la Inquisi-
ción, sin noticia de la Jurisdicción Eclesiástica, 
un confesonario de un convento de dicha ciu-
dad. = Manuscrito, 1797.=:Fol. hol. 
171o. CoKBAmo( í \) .—Parigi .—Morello, 1569.= 
8.° taf. ene. 
Hermosa encuademación, á la Grolier, del siglo XVI , 
pues solo le falta la divisa.=Exemplar de Balesdens.= 
Comprado á Mr. Techener en 18 de diciembre de 1847. 
1716. CORBEUIUS (Otlio) (Otón Korber), Babenber-
gensis.=De foedissimae simul et impudentissimse 
ebrietatis malo.—Norimberg(B.=Apud Georg. 
Waehterum, 1545. = 1 2 . ° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
1717. CORDKUUÍS (Mat.). Commentarius puerorum 
de quotidiano sermone, qui priüs líber de cor-
rupti sermonis emendatione dicebatur Maturino 
Corderio autbore. 
CARMEN par?eneticuin, ut ad Ghristum pue-
ri síatim accedant. Indices dúo, gallicus et lati-
nus.=Parisiis. = E x officina Roberti Stephani, 
1541. = 8 . ° taf. verd., con mis arm. y cif., cort. 
dorad. 
Libro raro, acerca del cual Mr. Pablo de Maulden da 
Precio. 







la siguiente curiosa noticia en la serie X del Bolelin del 
Bibliófilo, núm. 1088, pág. 501.=Esta edición es la 4." 
por lo menos que haya dado Roberto Esteban de esta obra 
estimada. La primera, bajo el titulo De corrupti sermonis 
emendatione lihellus, es de octubre de 1530. La presente 
edición ha sufrido algunas alteraciones, no solo en el títu-
lo sino en el testo .=Citada por Brunet, tomo í , pá-
gina 770. 
1717 bis. CORDERIUS (Matur.). De corrupti sermonis 
emendatione, et latiné loquendi ratione liber.= 
Lugduni.=Apud Gul. Rovillium, 1545. = 8 . ° 
hol. ant. 
Exemplar de Mr. Coste, núm. 558. 
1718. CORDERIUS (Mat.). De Syllabarum quantita-
te regulse speciales, quas Despauterius in carmen 
non redegit. Parisiis.=Ex officina Regimldi 
Calderii et Claudii ejus fil i i , 1547.=8.° taf. col. 
de aceit., con mis arm., y cif., cort. dor. 
Libro tan bonito y curioso como raro.==Exemplar de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 488. 
1719. CORDERIUS (Mat.). Principia latiné loquendi, 
scribendique, sive selecta qusedam ex Ciceronis 
epistolis, ad pueros in Latina lingua exercendos, 
adjectá interpretatione Gallicá, et (ubi opus esse 
visum est) Latina declaratione.=^. l .=Apud 
Eustathium Vignon, 1584.=8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1720. CORDIER. Nouvelle íraduction des colo-
ques de Mathurin Cordier, divisés en IV livres.= 
Amsterdam., 1729.=!6.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 









1721. CORDI (Euricii) Simesusii Germani, Poetse 
lepidissimi, opera poética omnia, jam primúm 
collecta ac posteritati transmissa.=i4&s^Me no-
la. (Francofurli, 1550.) 8.° pasta, con mis ar-
mas, fil. y cort. dor. 
Exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet, tomo 1, pág. 771. 
1722. CÓRDOBA (D. Luis Fernandez de). Memoria 
justificativa de su conducta militar y política.= 
Madrid, 1857.=8.0 hol. 
1725. CÓRDOBA (Franc. Fern.), Cordubensis, Di-
dascalia multiplex, nunc primüm in lucem emissa 
cum quinqué indicibus necess3Lriis.=Lugduni.==z 
Cardón, 1615.=8.0 pasta, con mis arm., fil. 
dorad. 
Obra rara y curiosa. E l último capítulo trata de los gi-
tanos (Zingaris). 
1724. CÓRDOBA (Franc. Fern.), Cordubensis, Di-
dascalia m\i\ú^\ex.==Lugdum.=zSumpíibus /lo-
ra/. Cardón, 1615.=8.0 pasta fin., fil. y cort. 
dor. (Petit.) 
Bello exemplar, con grandes márgenes, igual á el an-
terior .==Boletm del Bibliófdo, serie X, núm. 189. 
1725. CORIPPI Africani grammatici de laudibus Ju-
stini Angustí minoris, heroico carmine libri IV. = 
Antuerpice. 
MiGHAEus Ruizi Assagrii Celtiberi in libros qua-







Justini Augustí minoris scholia et observatio-
nes.—Planíin, 1581.=12.° pasta. 
Primera ed ic ión .=Buen exemplar, con grandes már-
genes.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 771. 
1726. CORMENIN. Preceptes et portraits parlamen-
iúrQs,=:Bruxelles, 1859.=8.0 rúst. 
1727. CORMON (D. J. L. B.). Diccionario Italiano-
español y Español-italiano. = Madrid, 1855.= 
8.° pasta. 
1728. CoRNARiüs(Janus). Medicus Physicus, de peste 
libri ám.z=:Basile(B.=Hervagius, 1551.=12.° 
pasta. 
Item: 
CAROLI Stephani de nutrimentis ad Baillyum, 
libri tv(is.=Parisiis.=Síephani, 1550. 
Buen exemplar, del Dr. Luzuriaga. 
1729. CORNEILLE. Chefs d'oeuvre de Pierre et Tilo-
mas Corneille, avec les examens de Voltaire et de 
la Harpe, précédés de sa vie par Fontenelle, et de 
son éloge par Gai l la rd .^am, 1825.=:2 tomos 
8.° pasta, con retrato. 
1750. CORNELII Nepotis, vulgo JEmilii Probi, de v i -
ta excellentium Imperatorum, Graecorum ac Ro-
manorum, cum commentariis Dion. Lambini: ac-
cesserunt commentarii, adnotationes et note Gy-
berti Longolii, Hier. Magii, et Joannis Savaro-
ms,=Francofurti, 1608.=Fol. pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1751. CORNELII Nepotis vitae excellentium Impera-











torum, observationibus et notis variorum illús-
trate, accurante llob. Keucheuio. —Lugd. Ba-
tav.=Hackius, 1658.=8.° pasta, port. gr. 
Bello exemplar. 
1752. C ORNE LUIS Nepos. De vita excellentium Im-
peratorum, interpretatione et notis illustravit 
Nieolaus Courtin inusum Delpliim.=Parisiis. = 
Leonard, 1675. = 4 . ° pasta. 
Citada por Brunet, tomo í, pág. 777. 
1755. CORNELII Nepotis excellentium Imperatorum 
vite: accessit Aristomenis Messenii vita ex Pau-
sania. = Oxonice. = JÉ theatro Sheldoniano. = 
1697.=8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 777. 
1754. CORNELIUS Nepos. De vita excellentium Im-
peratorum interpretatione et notis illustravit Ni -
eolaus Courtin ad iisiim Delphini.—Parisiis. = 
Barbou, 1726. = 4 . ° pasta. 
Buen exemplar.=Citadapor Brunet, tomo 1, pág. 777. 
1755. CORN. Nepotis vitse excellentium Impera-
torum cum notis variorum, curante Augusto 
Van Staveren.=Líí(/dW¿ Batavor. =Luchímans, 
1754.=8.0 pasta. (Padeloup.) 
Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 372.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág. 777. 
1756. CORN. Nepos. De vita excellentium Imperato-
rum . z=Luíeím-Parisior .=Barbou, 1754. =8.0 
taf. ene, fil. y cort. dor. 
Exemplar del Marqués de Sta. Cruz. 









1757. CORNELII Nepotis vitse excellentium Impera-
torum, é recensione atque cum anirnadversionibus 
Joh. Andreae Bosii, libellum Yariarum lectionum 
et praefationem addidit Joh. Frid. F¡scherus.= 
Lipsice.=LibrariaVeidmania, i759.=8.0pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 777, col. 2. 
1758. CORNELIUS Nepos. De vita excellentiumImpe-
ratorum. = Parisiis. = Barbou, 1767. = 12.° 
pasta fin. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 777. 
1759. GORN. Nepos, latin etfrancois, traduction nou-
velle avec des notes géographiques et histori-
ques.=Paris.=Barbou, 1771 . = 8 . ° pasta. 
1740. CORN. Nepotis, vitse excellentium Imperato-
mm cum notis variorum curante Aug. Van Sta-
veren, qui et suasaddidit. Editio longé auctior.= 
Lugduni Batavorum, 1775.=8.° pasta ital. 
port. gr. 
Esta edición no es tan hermosa como la de 1734, pero 
tiene mas notas que aquella.=Citada por Brunet, tomo 
1, pág. 777. 
1741. CORNELIUS Nepos. De vitis excellentium Im-
peratorum: interpretatione et notis illustravit 
Nicolaus Coui'tin in usum Delphini. = LomUni, 
1775.=:8.0 pasta. 
1742. CORNELII Nepotis Vúse excellentium Impera-
torum, ad óptimas editiones collatee. Príemittun-
tur vita á Gerardo J. Vosio scripta et notitia l i t -
tevmsi.=Biponti, 1782.=8.0 pasta. 








1745. CORNELII Nepotis vitse excellentium Imperato-
rum, cum animadversionibus Joh. Andrese Bosii. 
Varias lectiones, notas, et pragfationem addidit 
Joh. Fridericus Fischerus. Editio nova (curante 
U'Arhs). ==Lipsice. = Weidmann, 1806. ==8.° 
pasta, con retr. 
Edición muy estimada, hecha conforme á la de Leipz, 
17S9, en 8.,° pero con adiciones.=Citada por Brunet, 
tomo 1, pág. 777. 
1744. CORNELII Nepotis quae extant cumselectis 
superiorum interpretum suisque animadversio-
nibus edidit Augustinus Yan Staveren. Editio 
nova auctior curante Guil. Henrico Bardili. Ac-
cedunt Corn. Nepotis fragmenta Guelpherbytana, 
cum Jac. Frid. Heusingeridefensionibus, omnium-
que vocabulorum ac rerum Índex Bosianus, mul-
tó quám antea plenior et emenádiiior.=Stuggar~ 
dice, 1820.—2 tomos 8.° pasta, con mis arm., 
íil. dor. 
Esta edición es la mas rica en notas.=Citada por 
Brunet, tomo 1, pág. 777. 
1745. CORN. Nepos. Ex optimarum editionum recen-
sione, et cum selectis variorum notis, curante 
P. F. de Calonne.=iDam¿ú. =C/ i . Gosselin, 
1826.=:8.0 pasta. 
Esta edición forma parte de una colección que no 
s iguió,=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 777, al fin. 
1746. CORNELIUS Nepos. De auctore vitarum, quse 
sub nomine Cornelii Nepotis feruntur, qusestiones 
criticse. Scripsit G. E. F. Lieberkuehnius-Pohl-
mannianus.=Zip5Ííe, 1857.=8.° bol. 
Exemplar del Barón de Walkenaer, núm. 6237 bis. 









1747. CORNIDE Saavedra (D. Joseph). Ensayo sobre 
el origen, progresos, y estado de la historia 
natural éntrelos Antiguos anteriores á Plinio.= 
Madrid. = Cano, 1791.=12.° 
mold., mis arm. y cort. dor. 
taf. ene. fil.. 
1748. CORONA poética dedicada al Sr. D. Alberto 
Lista y Aragón, precedida de su biografía, escri-
ta por el Sr. D. José María Fernandez Espino.= 
Sevilla, 1850.=Fol. taf. azul, con mis arm., fil., 
mold. y cort. dor. (Prec. encuad. de Schaefer.) 
1749. CORPUS juris Civilis cum notis integris D. Go-
tbofredi, lectionibus variis et notis selectis vario-
rum, opera et studio Simonis Van Leeuwen.= 
Amstelodami.=Elzevirii, 1665. = 2 tomos fol. 
holand. 
Bello exemplar de esta edición, que es la obra maes-
tra de los Elzevirios, y la mas hermosa de todas las que 
se han hecho de esta obra.=Citada por Brunet, tomo 2, 
pág. 747.=Boletm del Bibliófilo, serie III, núm. 2016. 
1750. CORPUS juris civilis cum notis Gothofredi.= 
Lugduni, 1662.=4.° mayor pasta. 
1751. CORPUS juris Cm\is.=Amstelodami.=Apud 
Viduam Danielis Elzevirii et Blaeu, 1681. = 2 
tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 747. 
1752. CORPUS juris Canonici, auctore Christoph. 
Henr. ¥ r e k \ e h e n . ~ Lugduni, 1759—60.= 2 
tomos 4.0may., perg. 












1755. CORPUS Poetarum Latinorum. Opera et fra-
gmenta veterum Poetarum Latinorum profano-
rum et Ecclesiasticorum, duobus voluminibus 
comprehensa. (Curante Michaele Maittaire.)= 
Londini, 1715.=2 tomos fol. pasta. 
Colección recomendable por su hermosa ejecución ti-
pográfica.=Citada por Brunet, tomo 3, págs. 241 y 242. 
1754. CORPUS omnium veterum Poetarum Latino-
rum, tam profanorum quam Ecclesiasticorum, 
cum eorum quotquot reperiuntur íragmentis.= 
Londini. Prostant vero BagcB Comitum.=Apud 
Isaacum Vaillant, 1721. = 2 tomos fol. pasta. 
Es la misma edición de Londres de 1713; pero con una 
nueva portada, que es la que describimos.=Yéase á Bru 
net, tomo 8, pág. 242. 
1755. CORPUS Grammaticorum Latinorum veterum 
collegit, auxit, recensuit, ac potiorem lectionis 
varietatem adjecit Fridericus Lindemannus, So-
ciorum opera aáintus.==Lipsi(B.=Sumpíibus B. 
G. Teuhneri et F. Claudii. — iS'óí —40.=4 
tomos 4.° pasta. 
Esta colección comprende, el tomo 1.°: Donatus.—Pro-
bus.— Euthychius.—Arusianus Messius. — Maximus Y i -
ctorinus.—Asperus.—Phocas.=£í tomo 2,0: PauliDiaco-
ni excerpta, et Sexli Pompeji Festi f ragmenta .=EÍ tomo 
3.°: Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum libri 
X X . = E Í tomo 4.° contendrá: Flavius Sosipater, Chari-
sius, et Diomedes; pero no se ha publicado mas que el 
primer cuaderno.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 779. 
1756. CORPUS Poetarum Latinorum, edidit Guil. 
Sidney W&lker.—Londini, 1859 . -4 . ° hol. (en-
cuad. ingl.) 
Boletin del Bibliófilo, serie IV, núm. 1367. 









1757. CORRADI Q. Marii Corradi Vritani de lingua 
latina, ad Marcellum Corradum fratrem libri duo-
áec\m.=Venetiis.z=zApud Andream Vcdvasso-
rem, 1569.=8.° pasta con mis arm., íil. dor. 
1758. Corradi (D. Juan). Descubrimiento y conquista 
de la América, ó compendio de la historia general 
del nuevo mundo, por el auctor del nuevo 1 lo-
binsón, traducido del francés, correjido y mejo-
rado por D. J. Corradi. =iWadri¿, 1817.=2 
tomos 8.° pasta, con retr. de Colon y atl. 
1759. CORRADI (D. Fernando). Historia que parece 
novela.=Ma6/nc?, 1840. = 8 . ° pasta. 
1760. CORRADINI (Pet. Marc.) et Jos. Roccus Vul-
pius. Vetus Latium profanum et sacrum, au-
ctore Petro Marcellino Corradino et J. Roc-
co Vulpio.=fíomíe, 1704—45, el Patavii, 
1726—45.=10 tomos en 11 vol. 4.° pasta. 
Bello exemplar de una obra bien escrita, y llena de 
noticias interesantes, en la que los autores dan muestras 
de su sana critica.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 779. 
1761. CORRADINI (Petr. Marc.) de primis antiqui 
Latii populis, urbibus, regibus, moribus et festis, 
quibus accessit setina, et Gircejensis historia, libri 
tres.=:ifomíF, 1748. = 2 tomos 4.0may. perg. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Esta obra es una 
reimpresión de los dos primeros tomos de la obra ante-
rior .===Brunet, tomo 1, pág. 779, col. 2. 
1762. CORRAL y Oña (D. Tomás de). Año clínico 
de Obstetricia y enfermedades de mugeres y de 







niños.=:Madrid, 1846.=:8.0 pasta, con mis ar-
mas, fil. dor. 
Exemplar regalado por el autor, mi apreciable amigo 
el Exorno. Sr. D. Tomás de Corral y Ona, con dedicatoria 
autógrafa. 
1765. CORRAL y Oña (D. Tomás de). La Homeopa-
tm.~Madrid, i850. = 8 . ° pasta. 
Regalado por el autor como el anterior. 
1764. CORRAL y Oña (D. Tomás de). De la Semeiolo-
gia humoral. Discurso inaugural de la Academia 
de Medicina en 26 de enero de iSM.=Madrid, 
1851 .=8 .° hol. 
Regalado por el autor como los anteriores. 
( 1765. CORREO Nacional (El), periódico de política 
que principió á publicarse en i 838. =Madrid.=z 
Desde 1858 á 1840.=6 tomos fol. hol. 
1766. CORREO Nacional. Esposicion de la doctrina 
aplicable á la reorganización política, religiosa y 
social de España; ó espíritu y resumen del siste-
ma del Correo Nacional.=MacM, 1858.=12.° 
pasta. 
1767. CORRESPONDANCE politique et anecdotique sur 
les affaires de rEurope.=5me loco, 1789.=5 
tomos 8.° pasta. 
1768. CORRESPONDANCE authentiquc de la Cour de 
Rome avec la France^Pam, 1814.=8.° pasta. 
1769. CORRESPONSAL (El), periódico de política que 











principió á publicarse en junio de i859.=Ma-
drid, 1840.=Fol. bol. 
i 770. CORSSEN (Dr. W.). Origines Poesis Roma-
iise.=Berolini, 1846.=8.° pasta, conmisarm., 
fil. dor. 
1771. CORTÁZAR (D. Juan). Tratado de Aritmética, 
de Algebra elemental y superior, de Geometría, 
de Trigonometría rectilínea y esférica, y de To-
pografía. =MaíHí / , 1850—51. = 4 . ° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por mi apreciable amigo el autor. 
1772. CORTE REAL (Hier.). Felicissima victoria con-
cedida del cielo al Sr. D. Juan d'Austria, en el 
golfo de Lepanto, de la poderosa armada Otho-
mana, en el año de nuestra salvación de 1572. 
Compuesta por Hieronymo Corte Real, Caballero 
Portugués.=Ew Lisboa.=Por Antonio Ribero, 
1578. = 4.° perg. fino, fil. y mold. dor., con 
grabados. 
Bello exemplar, con la marca del impresor al final, y 
el lema: Virtus media utroque <7(mdeí. = Citada por Bru-
net, tomo 1, pág. 782. 
1775. CORTÉS. Correspondance de Fernand Cortés 
avec l'Empereur Charles V sur la conquéte du 
Mexique, traduite par Mr. le Vicomte de Flavig-
nj.=Paris.=Sine amo (1778).—8.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie III , núm. 2015. 
1774. CORVINI (Arnold.). Joh. F. J. V. D. Digesta 
per aphorismos strictim explic&ta.—Amsteroda-
mi.—Elzevirius, 1649.=! 6.° pasta ant. 










1775. CORVINI (Joan. Arn.). Posthumus Pacianus, 
seu defmitiones Juris utriusque, viri el. Julii Pa-
cii a Beriga J. C. posthumge, insigni auctu et di-
visionum, integrorum titulorum, aliáque acces-
sione plañe no\&i&.=Amstelcedami.==Apud Lu-
dov. et Dan. Elzevirios, 1649.—12.° vit. 
Boletin del Bibliófilo, serie XI , núm. 214S. 
1776. CORVINI a Belderen (Arn.) Jurisprudentise 
Remanse summarium, seu Codicis Justinianei 
methodica enarratio, cum Juris civilis antiqui, 
novissimi, necnon Pontificii, et Municipalis pro 
varietate materiarum, diversis et congruis lo-
éis, inserta brevi declaratione.=Ams¿eíodami, 
1655—60.=2 part. en 1 vol. 4.° hol. 
1777. COSSARTII (Gabrielis), é Soc. Jesu, Orationes 
et carmina. = Parisiis. = Mabre-Cramoisy, 
1675.=12.° taf. encara., fil . , mold. y cort. dor. 
(Dusseuil.) 
Libro poco común, y perfectamente conservado.= 
Exemplar de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 593. 
1778. COSTALII (Petri) Pegma cum narrationibus 
philosophicis. = Lugduni. = Apud Matthiam 
Bonhomme, 1555. = 8 . ° taf. verde. (AlaJansen. 
Capé.) 
Hermosísimo exemplar de un libro muy raro, y busca-
do por las preciosas orlas que tiene casi en todas las ho-
jas, y|98 grabados en madera, obra de uno de los mejores 
grabadores de aquel t iempo.=Catálogo de Mr. Marechal, 
núm. 2336. 
1779. COSTANZO Rabbi (C). Sinonimi ed aggiunti 
Italiani, raccolti da! Padre Garlo Costanzo Rabbi, 









con un trattato de Sinonimi, degli aggiunti, e 
delle similitudini. = Parma, 1778. = 4 . ° may. 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1780. COSTO (Tom.). II piacevolissimo fuggilotio di 
Tomase Costo, libri VIH, ne'quali si contengono 
malitie delle femine, e trascuragini de mariti; 
sciocchezze di diversi; detti arguti; fatti piacevo-
li e ridicoli; malvagita punite; inganni maravi-
gliosi; detti notabili; fatti notabili et essempla-
vl=Veneíia, 1688.=12.0 pasta. 
Libro raro, de la colección de autores jocosos de Ita-
lia.=Exemplar de Peignot, núm. 1814. 
1781. COTELEMUS (Johan. Bapt.). Ecclesise Grsecse 
raonumenta. = LuteticB Parisior., 1677. == 4.0 
perg. 
1782. COURAYER (P. Francois Le). Dissertation sur 
la validité des ordinations des Anglois. = j B m -
xelles, 1725.=2 tomos 8.° pasta. 
Raro. 
1785. COURAYER (P. Francois Le). Béfense de la 
dissertation sur la validité des ordinations des 
Anglois.=Bruoceües, 1726.=4 tomos 8.° pasta. 
Raro. 
1784. COURAYER (P. Francois Le). Supplement au 
défense de la dissertation sur la validité des or-
dinations des Anglois. = Amsterdam, 1752.= 
8.° pasta. 
Raro. 
1785. COURAYER (P. Francois Le). Relation histori-











que et apologetique des sentimens, et de la con-
duite du P. Le-Gourayer.=i4msíerí?am, 1729.= 
2 tomos 8.° pasta fina, con mis arm., mold. y 
cort. dor. (Schaefer.) 
Raro. 
1786. COURAYER (P. Francois Le). Béfense de la 
nouvelle traduction de rhistoire du Goncile de 
Treute.=Amsterdam, 1742.=:8.0 pasta. 
Raro. 
C 1787. COURTET de Lisie (V.). La science politique 
fondée sur la science de l'homme. = Paris, 
1858.=40 pasta. 
1788. Cousm (Y.). Cours de Philosophie, professé 
pendant l'année 1818. == París, 1856. = 4 . ° 
pasta. 
1789. GOUVAY (Louis). Méthode nouvelle et tres 
exacto pour enseigner et apprendre la premiére 
partie de Despautére; dans laquelle, sans chan-
ger ny le Texte ny le Sens de l'Autheur, tontee 
qui appartient aux Genres des Noms y est si clai-
rement expliqué par figures en taille-douce, que 
les plus jeunes en peuvent retirer un merveilleux 
proíit.=A Paris.—Chez Jean Gaillard, 1649.= 
8.° pasta fina, con fil. y cort. dor., con grabad. 
(Simier.) 
Bello exemplar que perteneció á Carlos Nodier, nú-
mero 170 de la Description raisonnée d'me jolie collection 
de livres, en donde dice lo siguiente: " E l título en nada 
«exajera la utilidad de este escelente libro, que desearla 
»yo ver en manos de todos los niños, y que no se encuen-
t r a ni aun en las librerías de sus padres, porque se ha 










"hecho bastante raro, como ía mayor parle de los libros 
»de esta clase, que son de grande uso, y duran poco. Un 
«hábil artista, llamado Couvay, que era hermano del au-
»tor, á quien el nuevo Manual por una errata de imprenta 
«llama Couvray, le adornó con unos bonitos grabados en 
»dulce." 
Y en la obra titulada: Melanges tires d'une petite Biblio-
théque, añade: "Es preciso ver si la obra tiene un retrato 
«del Duque de Anjou, grabado con mucha limpieza por 
«Juan Couvay, de Arlés, que también hizo los 16 graba-
dos en cuadritos que adornan este libro. Juan Couvay, 
«cuyos grabados son apreciados y poco comunes, era her-
"inano de Luis Couvay, Doctor en Medicina, autor de la 
»obra que vamos describiendo, titulada: J / e ' M e nouvelle, 
»el cual firmó la epístola dedicatoria que se halla al prin-
»cipio. A ella sigue una larga carta laudatoria de Balesdens 
"á Mr. Couvay, sobre su nuevo método de aprender á Des-
vpautere por medio de signos; cuya lectura no habrá deja-
d o duda alguna á los Biógrafos que no se atreven á ase-
gurar que Luis y Juan fueron hermanos. Los niños (dice 
^Balesdens) no solo aprenderán lo que puede enseñarles la 
" Gramática, sino que hasta cierto §mto se harán naturalis-
tas , pintores, geógrafos y filósofos, por el conocimiento de 
nías figuras que vuestro hermano grabó con tanta perfec-
c ión . Este elogio es bastante exajerado en cuanto á los 
«resultados del método, pero el método no por eso es me-
»nos ingenioso. En el estudio de los idiomas, lo que pro-
duce mayor dificultad son las escepciones ó las anoma-
"lías; y como se reducen á pocas palabras, le ocurrió á 
»Couvay estamparlas, para fijar en la memoria de los niños 
«los nombres que no siguen las reglas generales. Todo lo 
d e m á s queda clasificado bajo ciertas divisiones positivas 
"é invariables. 
«Esta combinación no exigía, á la verdad, una profun-
"da ciencia; pero era muy ingeniosa y de una aplicación 
«mas fácil que la de Leibnitz. Cuique suum." 
Preciso es convenir en que si fuéramos á hacer inves-
tigaciones, tal vez no habría una idea de las que ahora 
llamamos nuevas, que no haya sido concebida, tal vez 
con mas acierto, en épocas anteriores.—Boletín del Bi-
bliófilo, serie YIII , núm. 639 .=Cí tada por Brunet, tomo 
2, pág. 62, donde dice lo siguiente: Libro con muy boni-
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las viñetas grabadas en dulce, cuyo objeto es facilitar á 
los niños la inteligencia de las escepciones de las reglas 
generales. Sabido es que Despautere es una Gramática la-
tina escrita por un autor de este nombre, que estuvo muy 
en boga en el siglo XYI y en una parte del X Y I L 
Roberto Esteban imprimió en París en 1537 una hermo-
sa edición, en folio, de la obra de J . Despautere, titulada: 
Commentarii grammatici; y desde 1S28 se liabian publica-
do en Lyon por el impresor Lorenzo Hyllaire varios trata-
dos del mismo gramático. 
1790. COSE (Delle) del Portogallo rapporto a' PP. 
(iesniú.==Lugano, 1760. 
RIFLESSIONI di un Portoghese sopra il memo-
riale preséntalo da PP. Gesuili alia Santitá di 
Papa Clemente XIII, felicemente regnante. 
CRITICA di un Romano alie riflessioni del Por-
toghese sopra il memoriale preséntalo dai PP. 
Gesuili alia Santila di Papa Clemente XIII.—£w-
gano, 1759. = 8 . ° pasta. 
Con los retratos de los Jesuítas Gabriel Malagrida, 
Juan de Malos, y Juan Alexandro. 
1791. COVAMÜBIAS de Leyva (D. Joan.). Emblema-
tum moralium \ihvi.=Agrigeníi, 1601.—8.0liol. 
1792. COVARRUBIAS (Fr. Pedro de). Memorial de pe-
cados y aviso de la vida christiana; copioso, muy 
complido y provechoso, asi para los confesores 
como para los penitentes, compilado, y agora 
nuevamente corregido por el R. P. Fr. Pedro de 
Covarrubias, Maestro en sacra Theología, de la 
Orden de los Predicadores. =Sevillu. =.Por Juan 
Várela, 1521. = 12.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
Curioso y raro. 








1795. GovAimuBUS (D. José de). Máximas sobre 
recursos de fuerza y protección, con el método de 
introducirlos en los tribunales. = 4.a edicion.=z 
Madrid, 1850.—2 tomos 4.° pasta. 
1794. CRAPELET (G. A.). Etudes pratiques et litté-
raires sur la typographie. = Paris. = Crapelet, 
1857.=8.0 rúst. 
1795. GRELLIUS. Ad librum Hugonis Grotii, quem 
de satisfactione Ghristi advcrsüs Faustum Soci-
num Senensem scripsit, responsio Johannis Grel-
lii Franci, Ecclesise Racoviensis Ministri. = Ka-
covim. = lypis Sternacianis, 1625. = 4 . ° perg. 
de 550 páginas. 
Libro raro, que fue quemado por el verdugo—Exem-
plar de Peignot, núm. 556. 
1796. GRENIUS (Thomas). De eruditione comparanda 
in humanioribus, vita, studio politice, cognitione 
auctorum Ecclesiasticorum, historicorum, polili-
corum, ac militarium, item peregrinatione tra-
ctatus Joacb. Gamerarii, Johan. Fungeri, Arnoldi 
Glapmarii, Grist. Goleri, Job. Gaselii, Job. Andr. 
Bosii, GabrielisNaudsei, Justi Lipsii, et aliorum; 
quos Thomas Grenius conlegit, recensuit, emen-
davit, in incisa sive commata distinxit, et notis 
suis, ac locis Auctorum, ubi é re fuit, additis, ac-
curatoque Índice zmit.—Lugduni Batanorum, 
1699.=4.0vit. 
1797. GRESCENTIIS (Petr. de) ruraliun commodorum 
libri XÍI. Al final dice: Petri de Crescenciis, 
civis Bononiensis, rurnlium commodorum libri 








duodecim finiuní feliciter per Johannem Schusz-
ler, civem Augustensem, impressi circiter X I 111 
kalendas Martias anno vero á partu Virginis sa-
lutífero, 1471.=Fol. got., taf. ene, con mis 
arm., fil., mold. y cort. dor., de 209 hojas sin pá-
ginas, con 55 líneas cada página. (Schaefer.) 
Primera edición: comienza con la epístola de Pedro de 
Crescens en forma de prólogo, y concluye en la primera 
plana de la hoja 209.=Citada por Brunet, tomol, pág. 806. 
1798. CRETINEAU Joly (J.). Défense de Clement XIV 
pour servir d'mtroduction á la seconde edition de 
Clemente XIV et les Jesu.ites.=Pam, 1848.— 
8.° pasta. 
1799. CREÜZÉ de Lesser (A.). La libertad, traducción 
libre del francés.=Barceíomí, 1854.=8.° pasta. 
1800. CREÜZER (Frederic). lleligions de l'antiquité, 
considérées principalement dans leurs formes 
symboliques et mythologiques: ouvrage traduit 
de l'allemand, refondu en partie, complété, et de-
veloppé par J. D. Guigniaut. = París, 1825— 
51.=10 vol., de los cuales dos contienen 859 
lám.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 808. 
1801. CRIMES. Les crimes de Philippe I I , Roid'Es-
pagne, par M.***=Paris, 1791.=8.° bol. 
1802. CRINITI (Petri), de honesta disciplina libri XXV, 
de Poetis latinis libri V, et poematum lib. I I , aus-
pice Domino Germano de Ganaio.=E¿c JEdihus 










Ascensianis, l508 .=Fol pasta fin. con mis arm. 
y cifr., cort. dor. (Petit.) 
Exemplar anotado por Jacob y con su firma, el cual 
perteneció á Peignot, núm. 1314.=Citada por Brunet, 
pág. 809, co l . l . 
1805. CRINITI (Petri) de honesta disciplina libri XXV, 
de Poetis latinis libri V, et Poematon libri 11.= 
Liigdimi.—irrijpkius, 1554. = 8 . ° pasta ant. 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 623. 
1804. CRITIQUE de la charlatanerie, divisée en plu-
sieurs discour sen forme de Panégyriques faits et 
prononcés par Elle-méme. (Premier et second 
discours.) (Attribué á Milord Carie.) = Pam. 
1726—27.=2 tomos en 1 vol. 12.0hol. 
Obra muy rara, con la segunda parte .=Exemplar de 
Peignot, núm. 1937. 
1805. CROISET (El P.). Año cristiano, ó exercicios 
devotos para todos los Domingos, dias de Qua-
resma, y fiestas movibles del año:' traducido 
del francés al castellano por el Dr. D. Joaquin 
Castellot. Contiene las Dominicas.=Madrid.= 
Viuda de Escribano, 1789.=6 tomos 4.° pasta. 
Esta parte de la apreciabilísima obra del P. Croiset, 
que comprende las Dominicas, se ha hecho bastante rara. 
1806. CROISET (El P.). Año Cristiano, ó exercicios 
devotos para todos los Domingos, dias de Qua-
resma, y fiestas movibles del año: traducido fiel-
mente del francés al castellano por el Dr. Don 
Joaquin fastG\\oi.=Madrid.=:Sancha, 1774.= 
6 tomos 4.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 










1807. CBOIX duMaine (La). Les Bibliothéques Fran-
coises de la Groix du Maine, et de du Verdier, 
Sieur de Vauprivas avec un discours sur le pro-
grés des lettres en France, et des remarques histo-
riques, critiques, et littéraires de Mr. de la Mon-
noye, et de Mr. le President Bouhier, et de 
Mr. Falconet. = París, 1772—75. = 6 tomos 
4.° pasta. 
1808. CROMERI (Mart.) Orechovius, sive de conjugio, 
et coelibatu Sacerdotum commentalio.=Co/oí?i(e, 
1564.—8.° pasta con mis arm., fil dor. 
Bolelin del Bibliófilo, serie X, núm. 2809. 
1809. CRÓNICA. Suma de todas las Crónicas del mun-
do, llamada en latin: Supplementum Chronica-
rum, traducida por Narcis Ymo\es.=^Valericia. = 
Por Jorge Costilla, 15I0.=Fol. pasta. 
Al final dice: A honor y gloria de nuestro Sr. Jesucristo 
y de la gloriosa Virgen María Madre suya, fué emprentado 
el presente libro llamado Suplemento de todas las crónicas 
del mundo, en la Metropolitana cibdad de Yalencia, por 
Jorge Costilla, y muy diligentemente aprobado: traducido 
de lengua latina y toscana en esta castellana por Narcis 
Tifióles, con privilegio del muy alto y muy poderoso Rey 
el Rey D. Fernando de Aragón, Gobernador general por 
la muy alta Sra. Reyna Doña Juana Reyna de Castilla, 
de los Reynos de aquella Acabóse á once dias de se-
tiembre en el año de nuestra salud 1S10. 
1810. CRÓNICA. La Crónica de España abreviada por 
mandado de la Calholica y muy poderosa Señora 
Doña Isabel, Reyna de Castilla, etc., por Mossen 
Diego de \ik\erá.—Sevilla.—En casa de Juan 
Várela de Salamanca, i527.=rFol. pasta con mis 
arm.. fil. dor. 





1811. CHRÓNICA del famoso Caballero Cid Ruy Diez 
Campeador.=í?Mnjfos.=.En la Imprimería de 
Phüippe de Junta y Juan Baplisía Varesio, 
1593.==Fol. perg. 
1812. CHRÓNICA universal de todas las Naciones y 
tiempos, compuesta por Fr. Alonso Maldonado, de 
la orden de Sto. Domingo; con 16 tratados de los 
puntos mas importantes de la Chronologia.= 
Madrid.=Por Luis Sánchez, 1624.=Fol. hol. 
1815. CRÓNICA del Sr. Rey D. Juan I I de este nom-
bre en Castilla y en León, compilada por el noble 
Caballero Fernán Pérez de Guzman corregida, 
enmendada y adicionada por el Dr. Lorenzo 
Galindez de Carvajal. = Valencia. = Monfort, 
1779.=Fol. pasta. 
Citada por Brunet, lomo 2, pág. 498. 
1814. CRÓNICA. Comienza la Crónica del Serenísimo 
Rey D. Juan el I I de este nombre, impresa en la 
muy noble y leal ciudad de Logroño por mandado 
del Catbólico Rey D. Carlos su bisnieto..... Al 
final dice: Acaba la Crónica del Rey D. Juan el 
I I , corregida por el Dr. Lorenzo Galindez de 
Carvajal, impresa en Logroño. =Por ArnaoGui-
Uen deBrocar, 1 MT.^Fol . perg. goth. congrab. 
en mad. 
1815. CHRÓNICA Regni Aragonum omnium historia-
rum praedicti Regni antiquissima, et, ut censet 
Hieren. Curita, conscripta ab aliquo Monacbo S. 
Renedicti, Monasterii S. Joan, de la Peña, ubi et 









inventa est. Híeron. etiam de Blancas inquitquero-
dam Monachum Petrum Marsilluin nomine, hujus 
historias auctorem putari. Gomment. Arag. rer. 
pág. 52. 
Códice en folio, escrito en vitela, letra italiana, al pa-
recer de fines del siglo XV, con las letras capitales de 
colores y graciosos adornos, y una orla en la primera pla-
na con arabescos. En el centro de su parte inferior se halla 
el escudo de los Buques de Calalria sostenido por dos niños. 
Esta circunstancia y la de haber en el costado derecho 
de la misma orla una figura miniada que representa á un 
Rey joven, hacen presumir que perteneció este Códice á 
uno de los últimos Reyes de Sicilia de la casa de Aragón. 
Esta Crónica, que según el testimonio de Zurita es la 
mas antigua del Reino de Aragón, está inédita. Su autor, 
según opinan nuestros historiadores, fué un Monje del 
Monasterio de San Juan de la Peña, llamado Pedro Mar-
filo. Don Manuel Abad y Lasierra, Abad que fué de Meyá, y 
después Obispo de Menorca, persona de mucha erudición 
y grandes conocimientos en la Historia y Diplomática de 
España, en la Noticia que escribió en 1780, del antiguo 
Códice de esta Crónica, que existia en el citado Monasterio 
de San Juan de la Peña, dice: " Cuantos hasta ahora han 
rescrito del origen y progresos de los Señores Reyes de 
«Aragón y Navarra, no nos han dado historia mas cierta 
»y fundada que la de Marfilo, pues cada uno se ha forma-
»do su genealogía y cronología como mas acomoda á su 
«sistema, obligando á las escrituras y documentos antiguos 
»á que testimonien lo que jamás vieron ni supieron, alte-
rando siglos enteros las datas de los privilegios, contra lo 
«que están diciendo los mismos originales." 
A continuación de la Crónica existe la sentencia de 
los compromisarios de Caspe nombrando Rey de Aragón 
al Infante B . Fernando de Castilla; y entre la sentencia y el 
Anal de la misma Crónica, que concluye con la muerte de 
B. Alfonso IV, se halla una ligera noticia, de letra del 
siglo XVI, de los Reyes que le sucedieron hasta el Rey Bon 
Martin.—r. Muñoz y Romero. 
A este Códice, que me regaló mi buen amigo el distin-







Sa una caria autógrafa de remisión tan curiosa y tan 
picante como todas las que salen de la bien cortada pluma 
del Sr. Mesonero Romanos, y en ella hace mención de otras 
dos obras que también me regaló. 
1816. CRÓNICA. Primeira parte das ChromcasdosReis 
de Portugal, reformadas pelo Licenciado Duartc 
Ñoñez do Liáo.—Lisboa.=Por Pedro Crasheeclí, 
1600.=Fol. hol. 
1817. CRÓNICA de D. Pedro Niño, Conde de Buelna, 
por Gutierre Diez de Games. La publica D. Eu-
genio de Llaguno Amírola.—Madrid. =Sancha, 
1782.=Fol. pasta. 
1818. CHRONOLOGIA de Sommi Pontefici, che contie-
ne le effigii, nomi, e patrie loro; in che anno et 
giorno furono eletti, etc., cominciando da San Pie-
tro, insino al Beatissimo PapaPaolo Quinto, hog-
gi YÍvente.=:jRoma, 1608. = 4 . ° taf. antiguo. 
Item: 
SOMMARIO delle vite de gllmperadori Román i 
cavato dalle historie antiche et moderne, con le 
loro efíigie.—ífoma, 1606. 




1819. CHRONICARUM liber (per Hartman Schedel) 
Al final dice: Adest nunc, studiose lector, finis 
libri Cronicarum per viam epithomatis et breviarii 
compilati, opus quidem praecíarum et á doctissimo 
quoquo Comparandum. Continet enim gesta quse-
cumque digniora sunt .notatú ab initio mundi ad 
hanc usque temporis nostri calamitatem Ad 
intuitum autem et preces providorum civium Se~ 




librum Dominus Antonius Koberger impressit.= 
Nurembergoe, 1495.=Fol. max. goth. 
Este libro, conocido con el nombre de Crónica de Nu-
remberg, no es raro, pero es muy notable por los hermosos 
grabados en madera, que pasan de 2900 contándolos que 
se hallan repetidos varias veces. 
Mi exemplar está exactamente conforme á la descrip-
ción de Brunet en su Manual, tomo 1, pág. 656, sin mas 
diferencia que las 6 hojas no foliadas, una de ellas en Uanco, 
de Sarmacia Regione, no se hallan entre las páginas 266 y 
267, como dice Brunet, sino éntre las páginas 260 y 261. 
1820. CRUCIO (Ludov.).Tragicse comicseque actiones 
a Regio artium collegio Societatis Jcsu date Conim-
bricae in publicum Theatrum.==rXM^wm.==Cíír-
don, 1605. = 8 . ° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 811. 
1821. CRUCIO (Ludov.). Tragicse, comicgequeactiones 
datse Conimbricae in publicum Theatrum. 
duni.—Cardón, 1605.=8.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1822. Cnusii (Magni). Singularia Plessiaca aut Ples-
seana, sive memorabilia de vita et meritis, fa-
tis, controversiis, et morte Philippi Mornsei de 
Plessis, maximam partem ex ipsis Mormei scri-
ptis, precipué vero ejus Memoriis atque Epi-
stolis studiosé collecta. Prsemissa est prsefatio 
D. Henrici Muhlii, quá dúplex Papatús facies 
breviter, strictimque expenditur. = Hamburgi, 
1724.=:8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
Con el retrato de Duplessis Mornay. 
1825. CRUSIUS (Christ.). Opuscula ad historiam et 
humanitatis litteras spectantia. 









PR/EFATUS est Christianus Adolphus Klot-
r¿ms.=Allenbiirgi, 1767.=8.° pasta hol. 
i 824. CRUZ (Sor Juana Inés de la). Fama y obras 
postumas del Fénix de Méjico, décima Musa, poe-
tisa americana. Sor Juana Inés de la Cruz, Reli-
giosa profesa en el convento de San Gerónimo de 
la Imperial ciudad de Méjico; por el Dr. D. Juan 
Ignacio de Gastorena y UrBm.=Madrid.z=zEn 
la imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1700.= 
4.° pasta, con mis arm., íil. y cort. dor. 
1825. GTESLE Gnidii quíe supersunt cum interpreta-
tione latina H. Stephani aliorumque, et annota-
tionibus ejusdem et aliorum, quibus suas atque 
Índices copiosissimos adjecit Albertus Lion.~Got-
iingce, 1825.=8.0 hol. 
1826. GUISINIERE (La) de la Gampagne et de la Y i -
lle, ou nouvelle cuisine économique, par Mr. L . -
E. A.=Paris, 1847.=8.0 rúst. 
1827. GUJAGIUS (Jac). Tractatus novem, quibus dif-
ficillimse Juris queestiones enodantur.=Co/o?íi(e 
Agrippince, 1574.=12.0 pasta. 
1828. GUJAGIUS (Jac). Opera omnia in decem to 
mos distributa ex editione Gar. Annib. Fabroti, 
cum Índice generali et novis additionibus.=iVea 
poli, 1722—27.=11 tomos fol. pasta. 
PROMPTUARIUM operum Jac. Gujacii, auctore 
Dominico Albiinensi.~iVeapo/¿, 1765. = 2 tomos 
fol. pasta. 










JACOB. Cujacio Jureconsulto clarissimo ad Gre-
gorii IX Decretalium libros, secundum, tertium, 
quartum et quintum adscriptae recitationes so-
lemnes, operi Paralipomenon insertas, cum indi-
ce triplici. =//M^í¿«rti, 1606.=Juntos 14 tomos 
fol. pasta, con mis arm., fil. dor. 
Esta es la primera edición de Ñapóles que contiene 
las variantes de Merille, las observaciones de Roberto, un 
copioso índice y adiciones que no se encuentran en la 
de París, 1658.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 814, 
col. 1. 
1829. CUMPLIDO (D. Ignacio). Presente amistoso de-
dicado! las Señoritas Mejicanas. =3%*ico.=Ct¿m-
plido, 1851.=4.° pasta fin., con mold. y cort. 
dor., con grab. 
Exemplar regalado por el editor, mi apreciable amigo 
el Sr. D. Ignacio Cumplido, una de las personas que mas 
han trabajado para que prosperen en Méjico la imprenta y 
la industria, infundiendo con su ejemplo el amor al tra-
bajo. 
1830. CÜNJII (Petri) Satyra Menippea incastrata. 
Item D. Jul. Imperatoris satyra.=Lugdum Ba-
tavorum, 1652. 
AMATUS Fornacius amator meptus.==Pfli/íí-
d i i , 1655. 
ViNCENTii Fabricii, Hamburgensis, poematum 
juvenilium libri I I I . Adcalcem adjectíe sunt epistoke 
aliquot serise et jocosae. Ex multis paucse.—Z^-
duni Baíavorum. = Ex offtcina Elzeviriormn, 
1655. 
DISSERTATIONES de induciis belli Belgici; in 
quibus: I . Erici Puteani de induciis Belgicis dis-






V o l ú - Precio. 
Rs. vn. 
sertatio política. I I . Ejusdem Statera belli et pa-
cis. III . Justi Lipsii epístola, quá suadetbellum, 
pacem, inducías, Regí Hispano cum Gallo, An-
glo, Ratavis. IV. In eam notse, seu Stricturae po-
\iúcsd.=Lugduni Baiavomm. = E x officina E l -
zeviriorum, 1635. 
Bello exemplar.=La obra Amatus Fornacius, que es 
bastante rara, contiene el testo original de la que se pu-
blicó en italiano con el titulo de Alcibiade fanciullo a m í a , 
y es algo picaresca.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 83. 
1851. CUNÍEI (Petri) Orationes argumenti varii, ejus-
demque alia latina opuscula, Satyra Menippea, 
Juliani Csesares, et responsum in causa postli-
minii cum quibusdam epistolis, Christopb. Cella-
rius notas et observationes adjecit. Accedunt An-
gustí Ruchneri oeconomiae in quinqué priores ora-
tiones, et Adolfi Vorstii, aliorumque laudationes 
fúnebres. =í ips í fe , 1755.=8.° pasta. 
1852. CUPERI (Gisberti) Observationum libri tres, 
in quibus multi auctorum loci, qua explicantur, 
quá emendantur, varii ritus eruuntur, et nummi 
elegantissimi illustrantur. = Ultrajecti. = Apud 
Petrum Elzevier, 1670.=8.° pasta, con mis ar-
mas, íil. y cort. dor., port. grab. 
1855. CURIA Filípica por D. Juan de Hevia Rola-
ños. =Madrid.—Marín, 1776.=Fol. pasta. 
1854. CURIOSITÉS revolutionnaires. Les affiches rou-
ges, reproduction exacto et histoire critique de 
toutes les affiches ultra-republicaines placardées 





íivec une préface par un Girondin. 
1851.=12.° rúst. 
París, 
1855. CURIOSO plantel matizado de muchos floridos 
conceptos, que ilustran varios papeles discretos y 
curiosos en prosa, escritos por algunos de los in-
genios grandes de esta Corte.=üíaí/nc/, 1711.= 
4.° pasta, con mis arm., ñl. dor. 
1856. CURTIUS (Lancinus) Sylvarum l ibr iX.=Me-
diolani.z=zApud Rochum et Ambrosium fratres 
de Valle impressores Philippus Foyot faciebat, 
1521.=Fol. hol. fin., cuero de Rusia. 
Libro rarísimo y muy curioso. Al principio tiene el pri-
vilegio de Francisco I y la4icencia Apostólica. Magnifico 
exemplar con todas sus márgenes, exactamente conforme 
á la descripción de Brunet, tomo 1, pág. 814—Bolet ín 
del Bibliófilo, serie X, núm. 1742. 
1857. CURTIUS (Q. C. Rufus.). Historiamm l ib r i .= 
Lugduni Batavorum. = Officina Elzeviriana, 
1655.=12.0 taf. enc.^encuad. ant.) 
Bonito exemplar del Dr. Lallemand, núm. 464.=Cita-
da por Brunet, tomo 1, pág. 817. 
1858. CURTIUS (Q. C. R.). De rebus Alexandri Regis 
Macedonum, cum supplementis, commentariis et 
Índice locupletissimo, opera et studio Joannis 
Henrici Rapp. =Argentorali,í 670. =4 .0 pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 817. 
1859. CURTII (Q. C. R.). De rebus gestis Alexandri 
Magni, cum supplem. Freinshemii; interpreta-
tione et notis illustravit Micbael Le Tellier ad 
usum Delphini.—Parisiis, 1678.=z4.0 pasta. 
Buen exemplar de Mr. Courbonne, núm. 757.=Esce-
lente edición, citada por Brunet, tomo 1, pág. 817. 









1840. CURTII (Q. C. II.). De rebus gestis Alexandri 
Magni, interpretatione et notis illustravit Michael 
Le Tellier adusum Delphini.=zParisiis.=Leo-
nard, 1678.~4.0 pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1841. CUR'TII (Q. C. 11.). Alexander Magmis, et in 
eum commcntarius exliibente Samuele Pitisco.= 
Trajecli ad Rhemm, 1695.—12.° hol. 
Esta edición es igual á la de 1685, pero es preferida 
por ser mas completa, y ambas forman parte de la colec-
ción i'ar¡oriíOT.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 817. 
1842. CURTIUS (Q. G. R.). Alexander Magnus, et 
in illum commentarius Samuelis Pitisci. = 
Comitum, 1708. = 8 . ° perg. 
Bello exemplar, con una bonita portada y el retrato 
de Pitisco.=== Esta edición está copiada de la de 1693, y 
contiene algunos tratados mas.=Citada por Brunet, tomo 
1, pág. 817, col. 2. 
1845. CÜRTII (Q. C. R.) de rebus gestis Alexandri 
Magni historiarum libri accuratissimé editi.=Ca-
domi, 1711.=12.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Boletín del Bibliófilo, serie X , núm. 3244. 
l o l á -
menes. 
1844. CURTII (Q.) historiarum 
1725.=12.0 pasta. 
libri. = Yenetiis, 
1845. CURTII (Q. C. R.) de rebus gestis Alexandri 
Magni, cum ómnibus supplementis, variantibus 
lectionibus, commentariis, ac notis varionim; 
curavit et digessit Henricus Snakenburg.=i)e/-
phis, 1724. = 2 tomos 4.° pasta, con fig. 
Hermoso exemplar de una edición muy estimada.= 










1846. CÜRTII (Q. C R.) historiarum \ihr\.=zVene~ 
tiis, 1744.=12.° pasta. 
1847. CLRTIUS. Quinctus Curtius. = Zonrfwi. = 
Brindley, 1746.=2 tomos 18.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 818. 
1848. CURTIUS (Q. C. R.). De rebus gestis Alexan-
dri Magni libri decem. = Parisiis. = Barhou, 
1757.=12.° pasta fina, encuad. ant. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 818. 
1849. CÜRTII (Q. C. R.) de rebus Alexandri Magni, 
cum notis ad modum Minellii illustratus.=: Ma-
trüi.=Marin, i776.=:8.0 pasta. 
1850. CURTIUS (Q. C. R.). De rebus Alexandri Magni 
cum notis Minellii.—Matriíi.z==.Marin, 1776.= 
8.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1851. CÜRTII (Q. C. R.) de rebus gestis Alexandri 
Magni libri cum supplementis J. Freinsbemii. 
Prsemittitur notitialitteraria.^Bi^oníi, 1782.= 
2 tomos 8.° pasta. 
1852. CÜRCIO (Q. C. R.). De la vida y acciones de 
Alejandro el Grande, traducido de la lengua lati-
na en la española por D. Mateo Ibañez de Segovia 
y Orellana.—Madrid.—Pérez de Soto, 1749.= 
Folio taf. encarn., con mis arm., fil, mold. 
cort. dor. 
Bello exemplar. 
1855. GURCIO (Q. G. R.). De la vida y acciones de 









Al ex andró el Grande, traducido de la lengua la-
tina en la española por D. Matheo Ibañez de Se-
govia y Orellana. = Madrid. = . Pérez de Soto, 
1749.=Folio pasta ose., con mis arm., fd. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
1854. Cunero (Q. C. 1L). De la vida y acciones de 
Alejandro el Grande, traducido por D. Mateo Iba-
ñez de Segovia y Orellana, Marqués de Corpa.= 
Madrid, 1794.=4.0 pasta. 
1855. CÜSTINE (Le Marquis de). L'Espagne sous 
Ferdinand VII. = P a m , 1858. = 4 tomos 8.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1856. CYGNE (Mart.). Ars Ciceroniana, sive ana-
lysis rhetorica omnium Orationum M. T. Cice-
roms.=Veneíiis, 1726.=12.0 pasta. 
1857. CUTANDA (El Dr. D. Vicente). Manual de Bo-
tánica descriptiva, ó resumen de las plantas que 
se encuentran en las cercanías de Madrid, y de 
las que se cultivan en los jardines de la Corte. = 
Madrid, 1848. = 2 tomos 12.° hol. 
1858. CÜYCKIUS (Henricus), Ruraemundensis Epi-
scopus; Speculum concubinariorum Sacerdotum, 
Monachorum ac C1 ericorura. —Colonice, 1599.= 
8.° perg. 
Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 39. = Libro par-
tic u l a r . = Al leer el título de esta obra podria inferirse 
que es una sátira contra la Iglesia católica, pero lejos de 
ser asi, está escrita en sentido completamente ortodoxo.--= 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 821. 
V o l ú - Precio, 







1859. CYPRIANI (S.). Incipiunt epistolse Cecilii Cy-
priani, gloriosi Martyris et Archiepiscopi Cartha-
ginensis, Oratoris excelientissimi. 
INCIPIT prologas in libros beati Cypriani mar-
tyris contra Judseos editos; qui quidem prologus 
est epistola qusedam ad Quirinum scripta.= 
Absque nota (1476).—Folio pasta fina, con mis 
arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar. 
V o l ú - I Precio, 
menes. Rs. vn. 
175 
D . 
1860. DACHERY (Lucse) Spicilegium sive collectio ve-
terum aliquot Scriptorum qui in Gallise Biblio-
thecis delituerant.=Parisiis, 1725.—3 tomos 
fol. pasta. 
Buen exemplar.=Citada por Bnmet, tomo 2, pág. 1. 
1861. DACIER (Mr.). Bibliothéque des anciens Phi-
losophes, contenant la vie de Pythagore, ses Sym-
boles, la vie d'Hierocles et ses vers dorés, les 
ceuvres de Platón, e íc .=Par is et Amslerdam, 
1771.=9 tomos 8.° pasta. 
Los diálogos de Platón están traducidos por Dacier; el 
Gran Hippias y el Euthydémus por Maucroix, el Banque-
te traducido en parte por Racine; las leyes y los Diálogos 
de Platón, por Grou.=Citada por Brunet, tomo 2, pá-
gina 1. 
1862. DAILLÉ (Jean). Apologie des Egíises refor-
mées, ou est monstrée la necessité de leur sepa-
ration d'avec l'Eglise Romaine centre ceux qui les 
accusent de faire scbisme en la Chrestientc.= 
Gharenton, 1669. = 8 . ° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 








Lugd. Batav.=zOfficina Elzeviriana, 1 6 4 2 . = 
8.° pasta fin. (Muller.) 
Bello exemplar con todas sus márgenes .=Boletm del 
Bibliófdo, serie YII , núm. 1S19. 
1864. DALLJEI (Joan.) De poenis et satisfactionibus 
humanis. z=.Amstel(Edami.—Blaeu, 1649.= 8.° 
hol. 
Raro. 
1865. DALL.EI (Joan.) De Pseudepigraphis Aposto-
licis, seulibris octo Constitutionnm Apostolieamm 
apoeryphis, libri l l l .=Hardovici .—Ex offic. 
Joan. Tollii, 1655.=12.° pasta, con mis arm., 
íil. y cort. dor. 
1866. DÁLLÍEI (Joan.) De Jejumis et Quadragesima 
\ihev.=zDaventri(E, 1654.=12.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
1867. DALLM (Joan.) De usu Patrum ad ea defi-
nienda religionis capita, quse sunt hodié contro-
versa, libri dúo, latiné é Gallico nunc primüm 
redditi.=Ge?2eíJce, 1655. = 4 . ° perg. 
1868. DALL.EI (Joan.) De usu Patrum ad ea defi-
nienda Religionis capita, quse sunt hodie contro-
versa, libri áuo~Genevce, 1656.=4.° may. 
vitela. 
Contiene también: 
DALLJÍI (Joan.) De Sacramentali sive auricu-
lari Latinorum confessione disputatio. —Genevw, 
1661. : 
DE scriptis, quse sub Dionysii Areopagitse et 
V o l á - 1 Precio, 







Ignatü Antiocheni nominibus circumferuntur libri 
áiio.—Genevce, 1666. 
1869. DALLMI (Joan.) De duobus Latinorum ex Un-
ctione Sacramentis, Gonfirmatione et Extrema, 
ut vocant, Unctione , disputatio. = Genevce, 
1659.=4.° pasta, con mis arm., t i l . dor. 
1870. DALLÍEI (Joan.) Ad ver sus Latinorum de cul-
tús Religiosi objecto traditionem disputatio, quá 
demonstratur vetustissimis ad A.D.CCC. Chris-
tianis ignotos et inusitatos fuisse eos cultus, quos 
nunc in Romana communione solentEucbaristise, 
Sanctis, Rcliquiis, Imaginibus, et Crucibus defer-
re. = Genevce, 1665. 
DE Sacramentali sive auriculari Latinorum 
confessione disputatio. = Genevce, 1661. = 4.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
1871. DALLÍEI (Joan.) Adversus Latinorum de cul-
tus Religiosi objecto traditionem disputatio— 
Genevce, 1665. 
DE duobus Latinorum ex Unctione Sacra-
mentis, Confirmationc, et Extrema, ut vocant, 
Unctione, disputatio. = Genevce, 1659. = 4.° 
perg. 
1872. DALLÍEI (Joan.) De scriptis, qure sub Dionysii 
Areopagitae et Ignatii Antiocheni nominibus cir-
cumferuntur, libri dúo; quibus demonstratur illa 
subdititia esse, diú post Martyrum, quibus falso 
tribuuntur, obitum ficta; idemque de illis judican-








dum, quas de operibus Christi cardinalibus Ín-
ter Cypriani monurnenta habentur. = Genevce, 
1666.—4.° vit. 
1873. DALL.«I (Joan.) De cultibus religiosis Latino-
rum libri novem. I . De Baptismi cserimoniis. I I . 
De Confirmatione. Ileliqui VII de Eucbaristke 
ritibus, quibus demonstratur novitas cserimonia-
rum, quíe ad dúo Sacramenta á Christo instituía, 
prsesertim ad Eucharistiam, in Communione Ro-
mana adjectse sunt. Opus postbumum cum cata-
logo scriptorum hactenüs ab Auctore editorum.= 
Genevce, 1671.=4.° may. vit. 
1873 bis. DAMASI. S. Damas! Papoe opera quae ex-
tant, et vita, ex Codicibus MSS. cum notis Martii 
Milesii Sarazanii, J. C. Romani.=Parisüs.—Bil-
laine, 1672.=8.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 2504. 
1874. DAMIIOUDERIO (Jod.). Praxis rerum criminalium 
elegantissimis iconibus ad materiam accommodis 
\\\n^{v'ái^.=Antuerpia3.==Aimd Joan. Bellerum, 
1556. = 8 . ° pasta ant. (Encuad. ant. con mold.) 
Obra muy curiosa con 69 grabados en madera.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 7, col. 1. 
1875. DAMIIOUDERIO (Jod.), Praxis rerum crimina-
lium. = Antuerpice. = Apnd Joan. Bellerum, 
1570.=4.0 perg. 
Exemplar bien conservado de una edición rara, y con 
varios y curiosos grabados en madera.-==Exemplar de 
Peignot, núm. 61S. 
1876. DAMIRON (Mr. Ph.). Cours de Philosopliie.= 
Bruxelles, 1834. = 4 tom. 8.° 









1877. DAMIRON (Mr. Ph.). Essai sur l'histoire de la 
Philosophie en France au XIX siec\e~Bruxelles, 
1855.=2 tornos 8.° bol. 
1878. DANÍEI (Lamb.) Geograpbiae poéticas, id est 
universa terrse descriptionis ex optimis ac ve-
tustissimis quibusque Latinis poetis libri qua-
i u o i \ = L i i g d i i m , 1580.=8.0 pasta. 
Bello exemplar de esta obra curiosa y rara. 
1879. DANETIUS (Petr.). Dietionnarium novum La-
tinum et Gallicum, in quo utriusque Linguse ra-
tio continetur, et ad scriptorum intelligentiam 
via facilis aperitur, auctore Magistro Petro Dane-
tio, ad usum Delphini.=Parisiis, 1680.=4.° 
pasta. 
1880. DANIEL (Le 11. P. Ch.). Des études classiques 
dans la Société Chretieime.=Pam, 1855.=8.0 
pasta con mis arm., fil. dor. 
1881. DANNEAU (Lamb.). Traité de FAntecbrist, re-
ven et augmenté en plnsieurs endroits en ceste 
traduction Francoise par l'advis de l'autheur. Au-
quel est monstré par la parolle de Dieu, le lien, 
le teraps, la forme, les ministres, l'appuy, le pro-
gres, et íinalement la ruine d'iceluy. Nous avons 
adjousté a la fin de l'oeuvre certains vers et sen-
teneos d'aucuns anciens Evesques et Moincs, qui 
ont escrit contre la tyrannie de TAntechrist Ro-
main, et mis les vers Francois vis á vis des La-
tins.=Genew, 1577.=8.° pasta. 
Boletin del Bibliófilo, serie III, núm. 266. 









1882. DANTE Aligbieri. La divina comedia con il co-
mento di Christophoro Landino, Fiorentino. =Fe-
netia.—Piero de Zuanne di Quarengii, 1497.= 
Fol. pasta con mis arm., fil. dor. 
Bello exemplar de esta edición que es una reimpresión 
de la de 1491, con los mismos grabados en madera, muy 
curiosos.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 18. 
1885. DANTE. Della commedia di Dante Aligliicri 
trasportata in verso Latino Eroico da Cario d' 
Aquino, della Compagnia di Gesü. == Napoli, 
1728. = 3 tomos 8.° pasta con mis arm,, fil. dor. 
1884. DANTE Alighieri. =Fe?imrt.=Fa/^ 1798.= 
5 tomos 8.° hol. 
Buen exemplar, con grab. en acero. 
V o l ú -
menes. 
1885. DANTE. La Divine Comédie. Traduction nou-
velle par Pier-Angelo Fiorentino. == París, 
1840.=8.° pasta con mis arm., fil. dor. 
1886. DANTE. L'Enfer du Dante traduit en vers, 
texte en regard, par Louis Iiatisboniie.= Paris, 
1852.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
1887. DANTY (M.). Traité de la preuve partémoins en 
matiére civile contenant le commentaire Latín el 
Francois de M. Jean Boiceau, avec plusieurs nou-
velles questions tirées des plus célebres Juris-
consultes et decidées par les arréts des Cours 
Souveraines. On a ajouté dans cette édition le 
traité de la preuve par comparaison d'écritures, 
de M. Le Vayer. = Paris, 1727. = 4.° may. 
pasta. 
Precio. 







1888. DAUAUX (Mr.). La religión ehretienne justifiée 
des reproches que lui attirent les Theologiens et 
les áevoís.=zParis.=Cherbuliez, 1836.=r:2 ío-
mos 8.° hol. 
1889. DAUU (P.). Histoire de la République de Ve-
mse.=Paris, 1826.=8 tomos 12.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. (Con cart.) 
1890. DAIINOU. Analyse des opinions diverses sur 
FOrigine del'imprimerie, par Daunou.=Pam.= 
An X = 4 . 0 bol. fina, con todas sus márgenes. 
Exemplar de Peignot, núm. 3933. 
1891. DAUNOU. Essai historique sur la puissance 
temporelle des Papes.=P«ris, 1818.=2 tomos 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
1892. DAUSQIIO (Claudio). Antiqui novique Latí 
ortographica. = Tornad Nerviorum, 1652. = 2 
tomos en 1 vol., fol. pasta, port. grab. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 839. 
1895. DAVILA (Ilenr. Catbar.) De bello civili Gal-
lico bistoriaruin libri quindecim, quibusres gesta; 
ab Francorum Ilegibus Franc. I I , Car. IX, Henr. 
IÍI, et Henr. Magno continentur, ex Italicis 
Latinos reddidit Petr. Franc. Cornazanus.=Ro-
mce, 1755—45.™5 tomos fol. pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 28, col. 2, 
1894. DAVILA y Heredia (D. Andrés). Demostrar la 
inteligencia de Arebimedes, que con el espejo 
quemó la armada enemiga; materia, que hasta el 










dia de hoy no la ha escrito máie.zzzMadrid.— 
Por Juan García Infanzón, 1679.=4.0pasta, con 
mis arm. íil. dor. 
Curioso y raro. 
1895. DAVITY. Les travaux sans travail de Fierre 
Davity, de Tournon en Viveroys, avec le tombeau 
de Madame la Ducliesse de Beau-fort.=í?otíen, 
1609.=12.° taf. ene, con mis arm., íil. y cort. 
dor. (Niedrée.) 
Dos historias, la una de la fidelidad de una hija, la otra 
de la infidelidad de una muger.—Diálogos, poemas, sone-
tos, epigramas, epitafios en francés y latin, etc.=Boletin 
del Bibliófilo, serie X, núm. 2551. 
1896. DE agrorum conditionibus et constitutionibus 
limitum; Siculi Flacci liber unus, Julii Frontini 
liber unus, Aggeni Urbici, Hygeni Gromatici, 
Variorum auctorum, ordines finitionum. Dejugc-
ribusmetiundis; finium regundorum; lex Mami-
lia, eic.=Parisiis.~Apud Adrián. Turnebum, 
1554. = 4 . ° perg. con lám. en mad. 
Obra dedicada al Cardenal de Lorena .= Boletín del 
Bibliófilo, serie X, núm. 180. 
1897. De Bononke laudibus oratio. =jRomce, 1589.= 
4.° cart. 
Es un discurso de Aldo Manucio, dirigido al Senado de 
Bolonia.=Pieza muy rara.=Boletm del Bibliófilo, serie 
X, núm. 337. 
1898. DEBURE (Guill. Fr.). Bibliographie inslructive, 
ou traité de la connoissance des livres rares et 
singuliers.=Pflm, 1765—69.=10 tomos 4.° 






taf. ose, con mis arm., mold., íil. y cort. dor. 
(Elegante encuad. de Schaefer.) 
Bello exemplar, uno de los 50 que se imprimieron en 
4.0=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 53, col. 1. 
1899. DE BUHE (Guill. Fr.). Bibliographie instruc-
tive, ou traité de la connoissance des livres rares 
et singuliers.=Pam, 1765—82. = 1 0 tomos 
8.° pasta. 
Hermoso exemplar. Al final del tomo X, que contiene 
el índice general, se halla el análisis de las diferentes opi-
niones acerca del origen de la imprenta por Mr. Dau-
nou.=Exemplar de Peignot, núm. 3999.—Citada por Bru-
net, tomo 2, pág. 33. 
1900. DE BUHE (Guill. Fr.). Bibliographie instructivo, 
ou traité de la connoissance des libres rares et sin-
guliers.=Pam, 1765—68.=7 tomos 8.° pasta. 
1901. DE BUHE (Mr.). Appel aux Savans et aux 
Gens de Lettres, au sujet de la Bibliographie ins-
tructive.=^me loco, 1763. = 4 . ° bol. fina. 
Bello exemplar, intonso.=Catálogo de Mr. Marechal, 
núm. 3549. 
1902. DEBURE (Mr.). Lettre a M . - ^ , servant deré-
ponse a une Critique de la Bibliographie instruc-
tivo. (Par Debure le jeune.^Pam, 1765.=4.0 
hol., intonso. 
Exemplar en 4.° de un folleto r a r o . = Catálogo de Mr. 
Marechal, núm. 3550. 
1905. DEGAS exercitationum philologicarum de ve-
ra pronuntiatione nominis Jehova, quarum quin 











riores tuentur, cum prseíatione Hadriani Relan-
ái.~Trajecti ad Rhenum, 1707.=8.° pasta. 
Raro. 
1904. DECLAMACIÓN contra los abusos introducidos 
en el castellano, presentada y no premiada en la 
Academia Española, año de 1791. Sígnela una 
disertación sobre la lengua castellana, y la ante-
cede un diálogo que esplica el designio de la obra. 
(Por D. José de Vargas Ponce.) = Madrid.== 
Ibarra, 1795.=4.° may. pasta. 
1905. DECLAUSTRE (II Ab.). Dizionario mitológico, 
ovvero della favola. —Venezia, 1785—86. = 6 
tomos 8.° perg. 
1906. DE Gontemptu mundi cum commento.=#¿-
ne dala. = Parisii (sic) impressum soleríi curá 
Johannis de la Roche in vico poretarum moram 
traheníis.=4i.0 men. goth. pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
Opúsculo rarísimo, en versos hexámetros latinos rima-
dos, impreso hacia el año 1510. En la portada tiene la 
marca de Geofroy de Marnef. == Catálogo del Conde de 
C . * ^ , núm. 493. 
1907. DE Dissidio inter Sanctum Stephanum et 
Sanctum Cyprianum super baptismate bseretico-
rum exorto dissertatio dogmática. (Por Ileveroni 
du Clausel.) = Parisüs, 1724. = 12.° taf. en-
carn., fil., largas moldur. y cort. dor. (Encuad. 
antigua.) 
Exemplar de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 67. 
1908. DEFENSES du beau sexe, ou mémoires histo-









riques, philosophiques, et critiques pour servir 
d'apologie aux femmes. (Par D. Caffiaux, Bene-
áictm.)==Amsterdam.==Aux depens de la Com-
pagnie, 1753.=4 tomos en 2 vol., 12.° taf. en-
carn. (Encuad. ant.) (Derome.) 
Hermoso exemplar de Mr. de Pixerecourt, núm. 1523, 
1909. DE i delitti et delle pene. (Por el M. deBec-
c&rk.j—Londra, 1774.=12..0 hol. 
1909 bis. DELACROIX (D.). Gonnubia ílorum latino 
carmine demonstrata; notas et observationes ad-
jecit Kichardus Glayton, Baronettus.=Ba¿feomce, 
1791.=8.° may. cart. intonso, con grab. 
Exemplar en papel vitela.=Boletin del Bibliófüo, se-
rie XI, núm. 2506. 
1910. DELAMEAU (P. A.). Dictionnaire de pocbe 
Latin-Francais.=.Pam, 1829.=16.0 hol. 
1911. DELAVIGNE (Gasim.). Une famille autemps de 
L\iíher.=Bruxelles, 1836.=8.0 hol. 
1912. DELBENE (Bartbol.). Civitas veri sive morum, 
Aristotelis de moribus doctrinam carmine et pi-
cturis complexa, et illustrata commentariis Theo-
dori Marcilii. = Parisiis. = Drouart, 1609.== 
Folio hol. 
Exemplar bien conservado, con 35 láminas hermosa-
mente grabadas por Th. de Leu .=Catá logo de Mr. de 
Pont la Yille, núm. 327. 
( 1913. DELGADO (José). Gopia de carta, en que un 
amigo refiere á otro con exactitud el hecho (con 
sus antecedentes y consequentes) relativo á la 










muerte del memorable lidiador José Delgado, re-
nombrado Hillo, causada por el séptimo toro de 
las corridas en la Plaza de Madrid la tarde del 11 
de mayo de ÍSOÍ.—Barcelona, 1801. = 4 . ° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
Curiosa y rara, particularmente con la lámina, que 
suele faltar. 
1914. DELIBATIO Africana; historia; Ecclesiasticse, 
sive Optati Milevitani libri septem ad Parmenia-
num de Schismate Donatistarum. 
VICTORIS üticensis libri tres de Persecutione 
Vandálica in Africa, cum annotationibus ex Fr. 
Balduini, J. C. commentariis rerum Ecclesiasti-
carum. = Parisiis. = Apud Mich. Sonnium, 
1569. = 8 . ° pasta ant., con bonitas mold. (En-
cuad. del siglo XVI.) 
Libro bien conservado y muy bonito por su encuader-
nacion.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 339. 
1915. DELICADO (Antonio). Adagios portuguezes re-
duzidos á lugares communs. = Zis&oa, 1651.= 
8.° perg. 
Raro. 
1915 bis. DELILLIANA, OU recueil d'anecdotes con-
cernant Mr. Delille, de ses bons mots, de ses 
pensées ingenieuses, avec une notice sur sa vie 
et ses écrits contenant des particularités incon-
nues, par un ami de ce Poete: le tout publié par 
un homme de lettres. = Paris, 1813. = 12.° 
rúst., retr. 
Exemplar de Mr. Rodet, núm. 1320. 
1916. DELISLE de Sales (J.-B. Cl. Isoard). Philoso-








phie de la Nature, ou traité de morale pour le 
Genre humain, tiré de la Philosophie, et fondé 
sur la Nature.—Septiéme édition, et la seule con-
forme au manuscrit original. = París, 1804.= 
10 tomos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
1917. DELITLE poeticse. 
8.° pasta. 
Lugd. Batav., 1785.= 
1918. DELITLE CC. Italorum Poétarum, luijus supe-
riorisque «3vi illustrium, collectore Ranutio Ghe-
ro (Jano Grutero).=Fraiicofiirli, 1608.=2 to-
mos 12.° pasta. 
DELITLE C. Poétarum Gallorum, hujus supe-
riorisque sevi illustrium, collectore eodem.= 
Francofurti, 1609. = 5 tomos 12.° pasta. 
DELITLE Poétarum Germanorum, hujus supe-
riorisque sevi illustrium, collectore A. F. G. G . = 
Francofurti, 1612. = 6 tomos 12.° pasta. 
DELITLE C. Poétarum Belgicorum, hujus su-
periorisque sevi illustrium, collectore Ranutio 
Ghero. = Francofurti, 1614. = 4 tomos 12.° 
pasta. 
DELITLE Poétarum Hungaricorum, nunc pri-
müm in hac Germania exhibitse a Joh. Phil. V Í I -
vzo.—Francofurti, 1619.=1 tomo 12.° pasta. 
DELITM quorumdam Poétarum Danorum col-
lectas a Friderico Rostgaard. =-Lugduni Batavo-
rum, 1695.=2 tomos 12.° pasta. 
Exemplar con dedicatoria y la firma de Rostgaard. 
DELITLE Poétarum Scotorum, hujus sevi illu-
strium (Joanne Scoto Scototarvatio collectore).= 
V o l ú -
menes, 





Amsterdami, 1657. = 2 tomos en 1 vol., 12.° 
Encuadernada en 58 tomos pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
Estos 7 artículos forman una colección difícil cié ha-
llar, y muy buscada por los curiosos.==Citada por Bru-
net, tomo 2, pág. 40. 
1919. DELITLE Poétarum Germanorum, hujus supe-
rior isquc se vi illustrium, collectore A. F. G. G. 
(Antuerpiano filio Guil. Gruteri.) = Francofuríi, 
1612.=17 tomos 12.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 40. 
1920. DELITI.E Poétarum Gallorum, hujus superio-
risque sevi illustrium, collectore Ranutio Gliero 
(Jano Gi'ulcro).==Síne Zoco, 1609.=6 tomos 12.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 40. 
1921. DELL A religiosa perfezione et delia cristiana 
é civile educazione.=BoZoí//ía, 1785.=8.° pasta. 
1922. DEMETRIOS Cydonius. De contemnenda morte 
oratio. 
HERMI E Philosophi irrisio gentilium Philoso-
phorum, ex Bibliotheca Joan. Jac. Fuggeri de-
sumpta, et nunc primüm cüm gnecé tüm latiné 
Raphaelis Seileri opera ac versione in lucem ipvo-
líús.—Basilece.—Per Joan. Oporinum, 1555.= 
8.° perg. 
Bello exemplar.=Primera edición, citada por Brunet, 
tomo 2, pág. 42, col, 1. 










mnenda morte, graecé et latiné; recensuit, emen-
da vit, explicavit Christ. Theoph. Kuinoel.=rZi-
psice, Í186.z=.8.0 pasta fina color de marm., fil. 
y cort. dor. 
Bello exemplar de Mr. Courbonne, núm. 95.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 42. 
1924. DEMETRII Phalerei de Elocutione sive dictio-
ne Rhetorica. In hac editione contextus graecus 
ex optimis exemplaribus emendatur; versio lati-
na (P. Victorii) passim ab erroribus repurgatur; 
et loca á Demetrio laudata, quse hactenüs grsecé 
tantüm extabant, nunc primüm latinitate donan-
tur. = Glasguce. == Ex offic. Roberti Foulis, 
4745.=8.0 pasta. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga. = Citada por Brunet, 
tomo 2, pág. 42. 
1925. DEMETRII Phalerei. De Elocutione, sive dictio-
ne Rhetorica, gr. et h t = Glasguce.z= Ex offic. 
Rob. Foulis, 1745.=4.0 pasta. 
Bello exemplar igual á el anterior. 
1926. DEMOCRITUS ridens, sive campus recreationum 
honestarum cum exorcismo melancholiíe.=Co/o-
mcc, 1649.=12.0 vit. de Hol. 
Bonito exemplar de una edición quizás no tan bien im-
presa como la de 1655, que regularmente se une á las 
Colecciones Elzevirianas, pero en cambio tiene un pre-
cioso retrato de Demócrito, cuya risa sardónica está es-
presada con tanto acierto, que da una idea exacta del 
sistema de este filósofo.—Boletin del Bibliófilo, serie XI 
núm. 2303. 
1927. DEMOSTHENIS Oral iones 01ynthiac3e . --Libanii 
argumenta in easdera Orationes. =Venetiis. = 
V o l ú -
menes. 






¿'Egidius Gormoncius.=Sine amo.=.4.0 pasta, 
mold., port. grab. 
Catálogo de Mr. Ponce, núm. 44S. 
1928. DEMOSTHENIS, Oratorum Grsecise Principis, 
opera omnia é grseco in latinum conversa per 
Hier. WoKmm.^Venetiis, 1550.=5 tomos en 1 
vol. 8.° pasta, con mis armas, fil. dor. 
1929. DEMOSTHENIS et jEschinis, Princip. Grseciae 
Oratorum, opera eum utriusque autoris vita, et 
Ulpiani commentariis, nevisque scholiis ex quar-
ta, eáque postrema, recognitione grseco-Iatina: 
sex Codicum impressorum, et inter hos Parisien-
sis, nuper editi: duorum mamiscriptorum, alte-
rius Pannonii, alterius ex Augustana Bibliotheca 
fidelissimi collatione, á mendis repurgata, va-
riis lectionibus adaucta, annotationibus illustrata: 
per Hier. Wolfium OEtingelisem. His recens ac-
cedit vita Demosthenis ex Parallelis Andr. Schotti, 
Soc. Jesu.=Francofurti.=.Apud Cl. Marnium, 
eí hwredes Joh. Auhrii, 1604.=Fol. pasta ital. 
Exemplar del Dr. Luzuriaga.=Los Bibliógrafos colo-
can esta edición en orden inverso á la de 1S72. Sin embar-
go, contiene algunas variantes mas; y aunque Ebert dice 
que es menos hermosa y menos correcta, no se la juzga 
tan desfavorablemente en Inglaterra y en Francia, en don-
de es muy buscada.=Brunet, tomo 2, pág. 44. 
1950. DEMOSTHENIS et iEschinis opera cum utrius-
que autoris vita, et Ulpiani commentariis, no-
visque seboliis, etc.=Francofurti, 1604.=Fol. 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 









1951. DEMOSTHENIS opera, grsecé et latiné: edidit 
Joan. Tsiy\or.=Gantabrigice.=Typis Academi-
cis, 1769.=2 tomos 8.° pasta fin., fil. dorw 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 288. 
1952. DEMOSTHENES. OEuvres complettes de Demos-
théne et d'iEschine, traduites en Francois, avec 
des remarques sur les harangues et plaidoyers de 
ees deux Orateurs, et des notes critiques etgram-
maticales en latia sur le texte grec.: accompag-
nées d'un discours preliminaire sur Téloquence 
et autres objets intéressants; d'un traité de la Ju-
risdiction, et des Loix d'Athénes; de un précis 
historique sur la Constitution de la Grece; sur 
le Gouvernement d'Athénes; et sur la vie de Phi-
lippe: par Mr. l'Abbé Auger.=Pans, 1777.=4 
tomos en 5 vol. 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 45, col. 2, al fin. 
1955. DEMPSTERO (Thoma). Antiquitatum Romana-
rum corpus absolutissimum, in quo prseter ea 
quse Joannes Rosinus delineaverat, infinita sup-
plentur, mutantur, adduntur. =Z?í/eí¿íe Parisio-
rum, 1615.=Fol. pasta, con mis arm., fil. dor. 
1954. DEMPSTERO (Thom.). Antiquitatum Romana-
rum corpus absolutissimum, in quo praeter ea 
quse Joan. Rosinus delineaverat, infinita supplen-
tur, mutantur, •Mnntnr.=AureliiB Allobrogum, 
1620.=4.0 pasta. 
Buen exemplar, con el ancla Aldina en la portada, y el 
lema Festina taréé. 
1955. DENIS (Mr.). Dissertation sur quelques passa-
V o l ú -
raenes. 
Precio. 




ges de Sénéque et de Corneille, avec un paralie-
le du stile de Sénéque et de Fontenelle, lúe á la 
Séance publique de la Société littéraire d'Arras, 
le 14 avril 1764.=12.0 bol. fin. 
Exemplar de Peignot, núm. 1913.=RegaIo del autor. 
1956. DENIS (Ferdinand.). UneFéte Brésilienne ce-
íebrée á Rouen en 1550, suivie d'un fragment 
du XVI siécle roulant sur la Théogonie des an-
ciens peuples du Brésil, et des Poésies en lan-
gue Tupique de Christovam Tá len te .=Pans .= 
Techener, 1850.=4.0 taf. verd., con mis arm. 
y cort. dor. (Bonita encuad. Jansen. de Petit.) 
Regalado por mi apreciable amigo Mr. Techener, uno 
de los mas distinguidos bibliógrafos de Francia, con de-
dicatoria autógrafa. 
1957. DERNIERS sentimens des plus illustres per-
sonnages condamnés a mort, ou recueil des let-
tres qu'ils ont écrites dans les prisons, des dis-
cours qu'ils ont prononcés sur lecbafaud; avec 
un précis historique de leur vie, de leurs proce-
dures, et des circonstances les plus interessantes 
de leur mort, par les Abbés Sabatbier et de 
Verteuil.=Pam, 1775.=2 tomos 8.° pasta. 
Exemplar del General Despinoy, núm. 3924. 
1958. DE-BOSSI (Joh. Bern.). De Typographia He-
brseo-F errariensi commentarius historicus, quo 
Ferrarienses Judseorum editiones Hebraicas, Hi -
spanicse, Lusitanse recensentur et illustrantur.— 
Parmce.—Ex Regio Typographeo, 1780.=8.° 
pasta. 
1959. DESBILLONS (F. Jos.). Fabularum iEsopiarum 
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libri quinqué priores diligenter emendati. Editio 
ieYth.=Parisiis. = Barbou, 1759.=:12.0 taf. 
ene., fil., mold. y cort. dor. 
Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz. 
1940. DESBILLONS (Franc. Jos.). Fabulse iEsopke, 
curis posterioribus, omnes feré, eméndate. Ac-
cesserunt plus quam CLXX nova?; tüm etiam ob-
servationes, grammaticse praesertim, complures, 
et index copiosus: neo desunt, expressse ex seré 
inciso, liominum ac pecudum figura; elegantes. = 
Manhemii. =Typis Academicis, 1768.=2 tomos 
8.° pasta, grand. márg., con grab. 
Citada por Brunet, tomo % pág. 52. 
1941. DESBILLONS (Franc. Jos.). Fábulas iEsopiíe, cu-
ris posterioribus, omnes feré, emendatse. Accesse-
runt plus quam GLXX novar, tüm etiam observa-
tiones, grammaticse prsesertim, complures, et Ín-
dex copiosus: nec desunt, expressse ex seré inci-
so, hominum ac pecudum figurse elegantes. = 
Manhemii.=Typis Academicis, 1768.=2 tomos 
8.° pasta, con grab. 
Exemplar igual á el anterior. 
1942. DESCARTES (Ren.). Principia Philosophige.= 
Amstelodami. = Apud Ludovicum Elzevirium, 
1650.=4.° taf. azul, con mis arm. y ric. mold. de 
todo lujo imit. ant. (Preciosa ene. de Schaefer.) 
Hermoso exemplar. 
1945. DESCARTES (Ren.). Meditationes de prima Phi-
losophia, in quibus Dei existentia, et animse hu-
manae a corpore distinctio, demostrantur. His 









adjunctse sunt variae objectiones virorum in istas 
de Deo et anima demonstrationes, com respon-
sionibus auctoris. 
EJÜSDEM Descartes Patri Dinet, Soc. Jesn, et 
ad celeberrimum virura D. Gisbertum Voetium, 
in qua examinantur dúo libri, nuper pro Voetio 
Ultrajecti simul editi, unus de Confraternitate 
Mariana, alter de Philosophia Cartesiana. 
EPÍSTOLA, partim latino sermone conscriptse, 
partim é gallico in latinum con ver sai ,—Amstelo-
dami. = Ex íypographia Blaviam, 1685. = 2 
tomos 4.° perg. 
Bello exemplar de Peignot, núm. 714, 
1944. DESCARTES (Ren.). De prima Philosophia, in 
quibus Dei existentia et animse humanse a corpo-
re distinctio demonstrantur. = Amstelodami.— 
Ex typographia Blaviam, 1685. = 4 . ° perg. 
C 1945. DESCRIPCIÓN de la inconstancia de la Fortuna, 
sacada del francés por D. José de Palacio y Via-
m.z=Madrid, 1788.=2 tomos en 1 vol. 12.° 
pasta. 
1946. DESCRIPTIO apparatus bellici Regis Francia; 
Karoli intranti Italiae civitates, Florentiam ac 
deinde Romam, düm exercitum duccret contra 
Regem Neapolitanum pro recuperando regno 
Siciliae; et contra Thurcos infestissimos Christia-
nitatis inimicos.=Sme loco nec amo. 
M. T. Ciceronis, oratoris excellentissimi, l i -
belli de Senectute, de Amicitia, de Somno Sci-
pionis et Paradoxa, cum quibusdam versibus 
menes. 





positis in epitaphio Ciceronis, quorum composi-
tores fuere duodecim Sapientes, qui ibidem pro-
priis notantur nominibus. = Sine loco nec amo 
(1496).=4.° pastq̂  con mis arm., fil. dor. 
1947. DESCRIPTIO aurei Velleris, ad Sacratissimum 
Romanorum semper Augustum D. Rodolplmm II 
Caes. Max. Jacobi Vivarii íle\gn.=:Prag(B.=Ty~ 
pis Georgii Nigrini, 1585. = 4 . ° perg. fino con 
fil., mold. y cort. dor. y moldeados. 
Curioso y raro. 
1948. DESCRIPTION (A.) of the Spanish Islands and 
Settlements on the Coast of the West Indios, 
compiled from authentic Memoirs. = London, 
.1774.=4.° pasta con cart. y plan. 
1949. DESCRIPTION bibliographique et analyse d'un 
livre unique, qui se trouveau Musée Britannique 
par Tridace-Nafé-Théobrome, gentilhomme Bre-
tón .=ÍM Mescliacebé, Chez el Eriarbil, York 
Street, 1849.=8.0 may. de 170 págs., pasta 
bol., papel de bol. 
De esta obra se han impreso cien exemplares, que no 
se han puesto en venta. Contiene la descripción analítica 
de los 64 Saínetes impresos de 1342 á#lM8, reunidos en un 
volumen, que en el año de 184S se* vendió en el Museo 
Británico en 3000 francos. Esta descripción se la debemos 
ála pluma de Mr. Octavio Delepierre, Cónsul de Bélgica 
en Londres.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. S53. 
1950. DES faitz et gestes du Pape Jules I I I , etce qui 
se peut espérer de ce Goncile lequel il pretent 
recommencer á Trente. Oü sont descouvertes 
les pratiques et menées Papales, par lesquelles le 








Pape cuidoit abuser le monde souz ia couverture 
du nom de Concile.^. X., 1551.=12.° pasta 
íin. (Simier.J (No citado.) 
Catálogo d'un amateur de Paris, núm, 49. 
1951. DESJARDINS (Theodor.). Antiquorum et celeber-
rimorum interlocutio Poetarum, eorumque mira 
])rgesámim.~Avemione.==.Offray, 1680. =4.0 
taf. ene., con flores de lis en las tapas, ene. ant. 
Hermoso exemplar, el mismo que fué regalado al Del-
fín. En la pasta, ademas de estar sembrada de lises, se ve 
un largo encaxe ó cerco de Delfines. Este libro curioso y 
singular contiene varias poesías alegóricas, con una clave 
que esplica los nombres de los personages elogiados en la 
obra. 
: 1952. DESLINDES (Mr.). Reflexions sur íes grands 
hommes qui sont rnorts en plaisantant.=Amsíer-
dam, 1776.=8.0 hol. fina, intonso. (Petit.) 
Exemplar de Mr. de Pont la Tille, núm. 1668. 
| 1955. DESMOULINS (Cam.). Ses OEirvres. — Paris, 
1858. = 2 tomos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
(Con retr.) 
1954. DESPAUTEBII. Grammatica Joannis Despaute-
r i l = S . L. (Lugdum).=L Hilarius, 1528.-4." 
goth. pasta fina, fil. y cort. dor. (Closs.) 
Bello exemplar de Mr. Coste, núm. 556. 
1955. DESPAUTERII (Joan.). Prima pars Grammaticse 
Joan. Despauterii Ninivitse, diligentius ab Ascen-
sio recognita et impressz—Lugduni, 1556.=4.° 
pasta. 
Raro. 
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1956. DESPAUTEMI (Joan.), Ninivitag, commentarii 
Grammadci, cum Índice amplissimo. == Lugdu-
ni.=Apud Sehasl. Honoratum, 1565.=4.° taf. 
verde, con cort. y mold. dor. , 
Bello exemplar.=El autor de esta obra, que se lla-
maba Van-Pauteren, natural de Ninove, pueblo de Flandes, 
fué un Gramático famoso que nació en 1460, y murió en 
Cominesen 1520. La gramática de Despautere, que es-
taba en boga en los siglos XYI y XVII, sirvió, por un gra-
cioso incidente, para descubrir la impostura con que Mar-
ta Brossier se fingia endemoniada en el siglo XVI, fal-
tando poco para ser causa de grandes alborotos en Fran-
cia. Presentaron á la susodicha una Gramática encuader-
nada á la antigua. Marta creyó que era un libro de exor-
cismos, azote de los diablos, y comenzó á temblar como 
una azogada á la vista del libro. Mandáronle que lo abrie-
ra, y al leer la regla del pretérito y supino del verbo nexo 
(por donde casualmente abrió el libro), que dice asi: Nexo 
xui, xum vult: texo xuit, indeque textum, cayó al suelo sin 
sentido, creyendo que palabras tan ásperas y tan duras 
debian de ser los mas eficaces exorcismos contra los ener-
gúmenos. 
1957. DESPIENNES. Joannis Despiennes du Fay ab 
Hannonia, opásenla. = Lovanii. =1625—28. == 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Libro cuyo contenido es muy raro y caprichoso, que 
se compone casi todo de dísticos latinos, cada uno con un 
titulo distinto. Consta de 18 opúsculos, cuyos títulos son: 
Migetes.—Decemviratus Jesuiticus.—Heresiarchce notio-
res. — Nationes. — Bélgica stemmata.—Fsithyrismi.—Ar-
tes.—Elogia —Inscriptiones.—Epulum Sacrum. — Proteus 
Dim.—Hierarchica.—Jacobi de Marchia laus.—Methogra-
phica.—Epithalamium metrographicorum.—Nicolao Somal 
adplausus.—AndrecB de Wipion Laurea Doctoralis.—Des-
piennesii Pitheci, et Simice testamentum et epitaphium. 
En estos opúsculos hay versos adónicos repetidos; ver-
sos cuyas palabras comienzan todas con la misma letra, ó 
en que está repetida muchas veces una misma palabra; 
anagramas, logogrifos, etc. También contiene multitud de 







nombres propios, entre otros los de los miembros de la fa-
milia del Autor.==Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 
2829. 
1958. DESQUIRON de Saint-Agnau (A. T.). Principes 
de Politique Constitutionnelle, ou Manuel des 
Peuples et des Rois.—París, 1818.=8.0 pasta. 
1959. DEZOBRY (Ch.). Rome au siécle d' Auguste, 
ou voyage d'un Gaulois á Rome a 1' époque du 
regne d'Auguste, et pendant une partie du reg-
ué de Tibére.—Nouvelle édition, revue, aug-
mentée, et ornée d'un grand Plan, et de vues de 
Rome antique. = Pam, 1846—47.=4 tomos 
8.° taf. col. de nar., con mis arm., fil., mold. y 
cort. dor., mapa y lám. (Schaefer.) 
Bello exemplar. 
1960. DESTUTT. Gramática general por Destutt, 
Conde de Tracy, traducida por D. Juan Angel 
Caamaño.=MacW, 1822.=:8.0 pasta. 
1961. DE tribus impostoribus magnis liber, cura 
editus Ghristiani ¥.ortho\ú.=Kiloni.=Litíens el 
sumpíibus Joachimi Reumamii, 1680. ==12.° 
pasta. 
Bello exemplar de una edición rarísima y apenas co-
nocida.=Exemplar de Peignot, núm. 353, 
1962. DETTI memorabili di Personaggi illustri di 
Monsignor Giovanni Rotero, Abate di S. Michele 
della Chiusa, etc.=7onno, 1614.=8.0 pasta. 
(Encuad. ant.)=Con las armas de Isaac Le Te-
neur, Eques, Dominus de Marollet, y el lema: 
Yel sic crescunt rosee. 
Boletín del Bibliófilo, serie \ núm. 182. 










1965. DEUX Satyres, Tune du Pape, l'autre de la 
Papauté, par Mr. Joachim de Goignac.^^me 
loco, 1551.=12.° de 24 pág., taf. ene., fil. y 
cort. dor. (Bauzonnet.) . 
Catálogo de Mr. L . C. de Lyon, núm. 3Sl .=Estas dos 
Sátiras, escritas en verso, son tan estremadamente raras, 
que no las he visto anunciadas en parte alguna, ni aun en 
el Manual del Librero de Brunet, que cita otra de Joaq. 
Coignac. 
1964. DEVOTI (Joan.), Institutionum Canonicarum 
libri l\.=Romce, 1818.—5 tomos 8.° pasta. 
1965. DEXTRO (Flavio Lucio), Caballero español de 
Barcelona, Prefecto-Pretorio de Oriente, Gober-
nador de Toledo por los años del Señor de 400, 
defendido por D. Tomás Tamaio de Vargas. = 
Madrid, 1624. = 4 . ° pasta. 
1966. DEXTER (Flavius Lucius). Omnimodse histo-
ria;, quse extant, fragmenta cuín Chronico M. 
Maximi, et Helecse, ac S. Braulionis Gsesarau-
gustanorum Episcoporum, notis Iluderici Gari 
illustrata.=fÍMpa/i, 1627.=4.° pasta. 
Edición rara. 
1967. DEVOCIONARIO antiguo. Manuscrito del si-
glo XIV.=8.° pasta. (Encuad. ant.) 
Curioso y raro.-=Manuscrito en vitela con las letras 
mayúsculas adornadas, y las capitales primorosamente 
dibujadas, doradas y pintadas. Una nota original del se-
ñor Don Juan Eugenio Hartzembusch, poeta dramático de 
los de mas justa fama en nuestros dias, dice asi: "Este de-
»vocionario corresponde á fines del siglo XíY, y parece, 
»por los trajes y caracteres de la pintura, del tiempo de 
«Carlos V, Bey de Francia, donde parece haber sido ma-









Bimscrito y miniado. E l dibujo es de la infancia del arte, 
«pero el libro es muy curioso por su antigiiedad.=JrMaM 
^Eugenio Hartzembusch." 
1968. DIAGO (Fr. Franc). Historia de los victorio-
sísimos antiguos Condes de Barcelona.=: Barce-
lona. =Cormellas, i603.=Fol. perg. 
Libro raro y muy buscado.=Cilado por Brimet, to-
mo 2, pág. 70. 
1969. DUGO (El P. Mtro. F. Franc). Anales del 
Reino de Yalencia, que corren desde su pobla-
ción después del Diluvio hasta la muerte del Rey 
D. Jaime el Conquistador. =zValencia.~En casa 
de Pedro Patricio Mey, 1615.—Fol. perg. 
Buen exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 70. 
1970. DIÁLOGO que tuvieron en Maschére los Sres. 
Escipion de Ricci y Pedro Tamburini sobre el 
éxito del Concilio de fistoy2i.=Segovia.=En la 
imprenta de Espinosa.=Sin awo.—4.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
1971. DIÁLOGO entre él y yo en contestación á un 
artículo publicado contra la Historia de la lite-
ratura Española. (Por D. José Gómez de la Cor-
tina, Conde de la Covúm.)=Madrid.=Agua-
do, 1850.=8.0 pasta. 
Raro. 
1972. DIÁLOGOS familiares, en los cuales se contie-
nen los discursos, modos de hablar, proverbios y 
palabras españolas mas comunes, muy útiles y 
provechosos para los que quieren aprender la len-
gua castellana; compuestos y corregidos porl. Lu-









na Cast. Intérprete de la lengua Española. = 
Paris, 1619.=12.° pasta fin., eon mis arm., 
fil. y cort. dor. (Petit.) 
Libro raro, con la traducción francesa enfrente del 
texto castellano.=Exemplar de Mr. Lefévre Dallerange, 
núm. 1042. 
1975. DIALOGUE et ung memeilleux parlement faict 
pas loing de Trient, sur le cliemin de lióme dung 
Abbé Curtisan et du Dyable allencontre le bon 
Pape Adrián. =Zcm, 1522.=4.0 men., goth. de 
4 hojas, inclusa la portada, que tiene una viñeta 
grabada en madera, representando al Diablo acer-
cándose á los otros dos interlocutores, taf. ene, 
fil. dor. 
Este folleto, enteramente desconocido hasta nuestros 
dias, es tanto mas curioso, cuanto que por él se demues-
tra hasta la evidencia que en el momento mismo en que 
la fogosidad de Lutero hacia su violenta reforma, no falta-
ban en la Iglesia ortodoxa personas bastante ilustradas 
para desear en la administración de los negocios Ecle-
siásticos una reforma sabia y moderada, que tal vez lo hu-
biera salvado todo. 
El autor de este folleto no gustaba ni de la suave con-
descendencia de León X, ni del rigor un poco brutal del 
apóstol de la reforma; y precisamente estos sentimien-
tos tan razonables hacen con arte el elogio indirecto del 
Papa Adriano Y I . ¡Felices los tiempos en que se escucha 
la razón! Pero estos tiempos son raros, y entonces como 
ahora las pasiones tenian mayores elementos para triun-
far, que la sensatez y el amor de la paz. De todos modos 
este Diálogo es m tesoro para el que quiera leerlo con la 
atención que merece. Tiene además el mérito de la bre-
vedad, mérito que es muy de notar en aquel siglo en que 
la fraseología sobrepujaba mucho á los conceptos.^Bo-
letín del Bibliófilo, serie IV, núm. 1483. 








sané ac elegans, quo Julius XI (sic, pro II), P. M., 
post mortem Coeli fores pulsando ab Janitore illo 
D. Petro intromitti nequiverit, quamquam düm 
viveret sanctissimi, atque adeó sanctitatis nomi-
ne appellatus, totque bellis foeliciter gestis prse-
clarus, vel dominum Goeli futurum se esse spera-
rit.—Interlocutores, Julius, Genius, Divus Pe-
irns.=(Absque nota.)—(Circa 1512.)=12.0 taf. 
ene., íil. y cort. dor. (Deróme.) 
Exemplar raro, de Roscoe y de Nodier.=Próspero 
Marchand atribuye este folleto al poeta Andrelini, Le Du-
chat á Erasmo, Bayle á Ulrico de Eutten, y Mr. Barbier no 
emite juicio acerca de su origen.=Catal. de Leber, nú-
mero 3164. 
JULIUS. 
1975. DIALOGUS viri cujuspiam eruditissimi, festi-
vus sané ac elegans, quomodó Julius I I P. M. 
post mortem Coeli fores pulsando ab Janitore illo 
D. Petro intromitti nequiverit, quamquam düm 
viveret, sanctissimi, atque adeó sanctitatis nomi-
ne appellatus, totque bellis foeliciter gestis prse-
clarus, dominum Cceli futurum se esse sperarit— 
Interlocutores, Julius, Genius, D. Petrus.—Lec-
tor, risum Q,6\\úiQ.=Ahsque noto. =12 .° pasta 
fin., con mis arm., ñl. y cort. dor. 
Exemplar igual á el anterior, aunque con alguna dife-
rencia en la portada, como puede advertirse. 
1976. DIALOGUS Salomonis et Marcolfi.=4;.0 taf. 
azul, con filetes dorados. (Bonita encuad. de 
Niédrée.) 
Precioso exemplar de esta edición sin lugar ni fecha, 
sin números ni signaturas, compuesto de 12 hojas, y ca-
da página de 34 lineas. Esta edición es muy antigua, y 
debe de haberse impreso hacia 1470. Me parece que es 








anterior á todas las que cita Brunet en su Manual, tomo 4, 
pág. 188. En esta pieza chistosa y rara, Salomón y un rús-
tico ponen á prueba su ingenio, y muchas veces el inge-
nio inculto, pero astuto, del rústico, triunfa del espíritu 
cultivado del sábio de los sabios. Puede decirse que á un 
mismo tiempo es una imitación de la vida de Esopo, y un 
modelo de donde ha podido tomar algún exemplo el au-
tor del Bertoldo. En este chistoso folleto, demasiado libre, 
nada se respeta. E l pudor y la Religión se ven ultrajados 
á cada palabra, y al principio se halla la parodia de una 
célebre genealogía: Rusticus genuit Rustan. Rusta genuit 
Rustum. Rustus genuit Rusticellum, etc. Todo el diálogo 
está escrito por este est i lo .=Catálogo de Mr. Marechal, 
núm. 2050. 
1977. DIALOGÜS quo multa exponuntur, quse Luthe-
ranis et Hugonotis Gallis acciderunt. = Ora-
gnice.—Adamus de Monte, 1575. = 8 . ° pastó fin. 
(Simier.) Con una bonita viñeta en la portada re-
presentando á Eva, que incita á Adán á comer 
de la manzana, y el lema ¿Eí tantum crimen fi-
culná fronde íegetur? 
Bello exemplar.=Boietin del Bibliófilo, serie Y, nú-
mero 441.=Relacion de la matanza del día de S. Barto-
lomé, y de los sucesos que siguieron después, atribuida 
por Adrián Baillet á Teodoro Beza, pero mas bien es de 
Nicolás Barnaud. Esta edición es la original. En el mismo 
año se publicó una traducción en francés, titulada: Diá-
logo de las cosas que sucedieron á los Luteranos y Hugonotes 
franceses. Basilea, 1573, in 8." E l año siguiente se aña-
dió una segunda parte latina á la reimpresión de la pri-
mera, bajo el título de Dialogi ab Ensebio Philadelpho, cos-
mopolitá, in Gallorum et cceterarum nationum gratiam com-
positi. Edimburgi, 1574, in 8.° Y casi al mismo tiempo se 
publicó la traducción francesa de la totalidad de la obra, 
aumentada con algunas piezas preliminares, bajo el nuevo 
título de Reveüle-Matin des Frangois et de leurs voisins. 
Edimbourg, 1574, in 8.° 
No debe confundirse esta obra, aunque es muy pare-






cida, con otro Reveil de la misma fecha y tamaño, titula-
do Le vray Resveille-matin des Calvinistes et Publicains, por 
Sori!mi.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 7S. 
1978. DIARIOS de las Sesiones de Cortes desde el 
año 1815 hasta 1851 .=80 tomos 4.° y fol. hol. 
1979. DÍAZ (D. Jacinto). Lecciones de Literatura 
L & ú m . = B a r c e l o n a . = G o r c h s , 1848.=8.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por el autor, con dedicatoria im-
presa. 
1980. DÍAZ de Baeza (D. Juan). Cuestión fundamen-
tal sobre la sucesión á la Corona de España. Co-
lección de varios documentos que han circulado 
de algunos años á esta parte á favor de la agna-
ción rigorosa, y contestación á las razones en que 
se apoyan sus autores.=Ma£?ndI, 1859.=8.° 
pasta. 
Exemplar regalado por mi apreciable amigo el Autor, 
una de las personas mas eruditas de España. 
1981. DÍAZ de Baeza (D. Juan). El niño bien edu-
cado: prontuario de buena educación de niños y 
jóvenes; obra muy útil para los padres de familia, 
y necesaria en los Colegios y demás casas de edu-
cación. =ilíac?nd, 1852.=12.° pasta, con mold. 
dor. 
1982. DÍAZ del Castillo (Bern.). Historia verdadera 
de la Conquista de la nueva España por el Capitán 
Bernal Diaz del Castillo, uno de sus conquistado-
res. Sacada á luz por el P. M. Fr. Alonso Remon, 
Predicador y Coronista general del orden de la 







Merced.—Madrid. = E n la Imprenta del Reino, 
1652.—Fol. taf. col. de nar., con mis arm., fil., 
mold. y cort. clor. (Schaefer.) 
Hermoso exemplar, intacto.=Edicion rara.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 75. 
1985. DÍAZ del Castillo. Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España, escrita por el capitán 
Bernal Diaz del Castillo, uno de sus conquista-
dores. —Madrid. =Cano, 1795—96.=4 tomos 
12.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 73, col. 2. 
1985 bis. DÍAZ de Luco (Joan. Bern.). Practica cri-
minalis Canónica, in qua omnia ílagitia, quse á 
Clericis committi possunt, cum eorum pcenis de-
scribuntur, Joanne Bernardo Diaz de Luco, Epi-
scopo Calagurntano, et Carolo V Caesare a consiliis 
authore: cuín aimotationibus. D. Joannis Huetii 
I . C, Officialis et Sigilliferi Leoáiensis.=Antuer-
pice. = Apud Joann. Bellerum, 1568. = 12.° 
perg. 
Raro. =Exemplar de Mr. Rodet, núm. 47. 
1984. DÍAZ Mendivil (D. Blas). La nueva Ley de reem-
plazos (de 1850) comentada.—Madrid, 1851.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Exemplar regalado por el Autor, con dedicatoria au-
tógrafa. 
1985. DÍAZ. Proceso criminal fulminado contra el 
Rmo. P. M. Fr. FroilanDiaz, déla sagrada Religión 
de Predicadores, confesor del Rey N. S. D. Car-
los 11 y electo Obispo de Avila, que tuvo principio 
T . I . 30 








en el año pasado de 1768, y se concluyó en el de 
1704. Con relación histórica del estado de esta 
Monarquía y su gobierno.=Madrid, 1787.=12.° 
pasta con mis arm., fil. dor. 
1986. DÍAZ.—Proceso criminal fulminado contra el 
R. P. M. Fr. FroilanDiaz, etc.=zMadrid, 1787.= 
12.° pasta. 
Exemplar igual á el anterior. 
1987. DÍAZ. Apéndice al proceso criminal fulminado 
contra el R. P. Mtro. Fr. Frollan Diaz, de la sa-
grada Religión de Predicadores, y Confesor del 
Sr. Carlos I I ; que comprende la consulta que el 
Consejo de Castilla hizo al Rey en 4 de enero del 
año 1704 contra los procedimientos de D. Bal-
tasar de Mendoza, Inquisidor general; el informe 
al Rey de D. Lorenzo Folch de Cardona, Decano 
del Consejo de Inquisición; y elestracto de todo lo 
sucedido en la Cámara de Castilla y en la Corte 
de Roma, sobre la presentación del Maestro Fr. 
Froilan Diaz para el Obispado de Avila.=Madrid, 
1788. = 12.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
1988. DÍAZ.—Críticos documentos que sirven como 
de segunda parte al proceso criminal que se ful-
minó al M. R. P. M. Fr. Froilan Diaz, confesor 
que fué del Sr. Rey D. Carlos l l . = M a d r i d . = 
Espinosa, 1788.=12.° pasta, con mis arm., fil 
dor. 
1989. DIBDIN (Thom. Frognall.). Bibliotheca Spen-
ceriana; or á descriptivo Catalogue of the books 









printed in the fifteenth ceníury, and of many 
valuable first editions, in the library of George 
Spencer. =London, 1814—15. = 4 tomos 8.° 
may., con grab. en mad., cuero de Rusia, con 
mold. dor. (Encuad. inglesa.) 
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núrn. 217L=Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 76. 
1990. DICÍEARCHIJ: Henrici (Secundi), Regis Chri-
stianissimi progymnasmata (authore Radelpho 
Spifamo) (G'est a diré): 
EXERCIGES sur la justice souveraine et le gou-
vernement de Henri I I ; par Raoul Spifame.= 
París (vers 1556).=8.° pasta. 
Raro.=Exemplar de Mr. Xavier Rey, y el mismo ci-
tado en el Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 263. 
Leber en su Catálogo, núm. 3916, dice: "Libro de los 
'•mas curiosos, y también de los mas raros. Aunque el tí-
»tulo está en latin, la obra está en francés, y se compone 
"de unos fingidos decretos del Bey, inventados por Spifam 
«para dar al Príncipe, bajo esta forma singular, lecciones 
"lie economía, de justicia y de administración pública, que 
»en aquella época podían parecer novedades estrañas. 
«Bastará considerar que Spifam en sus decretos proféticos 
«se ha manifestado superior á su siglo, y que en 1S56 ideó 
. «los reglamentos mas útiles de cuantos se han realizado des-
»de principios del siglo siguiente hasta nuestros días." 
1991. DICCIONARIO de la lengua castellana, en que 
se explica el verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las frases ó modos de 
hablar, los proverbios ó refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua, compuesto por 
la Real Academia Española.=i>facHc¿.—F.n la 
Imprenta de Francisco del Hierro, 1726—59.= 
6 tomos fol. pasta. 
Primera edición del Diccionario de la Academia, lia-








mado de las Autoridades porque están comprobadas con 
las de varios autores muchas palabras. Esta edición es 
muy buscada, y los ejemplares son raros.=Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 80. 
1992. DICCIONARIO de la lengua castellana, en que se 
explica el verdadero sentido de las voces, su na-
turaleza y calidad, con las frases ó modos de 
hablar, los proverbios ó refranes, y otras cosas 
convenientes ai uso de la lengua, compuesto por 
la Real Academia Espmoh.=Madrid.=En la 
Imprenta de Francisco del Hierro, 1726—59.= 
6 tomos fol. pasta, con mis arm., fil. y cort. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
1995. DICCIONARIO déla lengua castellana, compuesto 
por la Real Academia Española. Segunda impre-
sión corregida y aumentada.=Madrid.=Por D. 
Joachim Ibarra, 1770.=Fol. pasta, tomo 1.° 
Reimpresión del Diccionario de la lengua llamado co-
munmente de las Autoridades, del que solo se publicó el 
tomo 1.° 
1994. DICCIONARIO de la lengua castellana por Don 
José Caballero y D. Cipriano de Arneáo.=Ma-
drid, 1849.=Folio pasta, con mis arm., fil. dor. 
1995. DICCIONARIO geográfico universal por una So-
ciedad de literatos.=Barce/ona, 1851—54.= 
10 tomos 4.° pasta. 
1996. DICCIONARIO Geográfico, estadístico-histórico de 
las Islas Filipinas, por los muy Reverendos PP. 
Misioneros Agustinos Calzados Fr. Manuel Buceta 
y Fr. Felipe Bravo.=Madrid, 1850.=tomo 1.°, 
4.° hol. 











1997. DICCIONARIO de los delitos y de las penas, que 
contiene sus definiciones arregladas al espíritu de 
las disposiciones del Código penal de 1848, por 
un abogado del Colegio.=Madrid, 1848.=8.° 
pasta. 
1998. DICCIONARIO de los nombres de piedras, plan-
tas, frutos, yerbas, flores, enfermedades, causas 
y accidentes que van en el libro de los Diez pre-
vilegios de mugeres preñadas, y se bailan comun-
mente en los autores que van citados en él: Hip~ 
pócrates. Galeno, Avicena, etc., hecho por el 
mismo autor. 
Al final dice: Acabóse este Diccionario Mé-
dico á 12 de Junio, y va rubricado del Secreta-
rio Miguel de Ondarga Zavala.=Año de 1606.= 
4.° pasta. 
Buen exemplar de esta obra curiosa y rara.=Citada 
por Brunet, tomo 1, pág. 72. 
1999. DICCIONARIO de la conversación y de la lectu-
ra, ó sea colección compendiada de las mejores 
obras enciclopédicas que se publican en el estran-
jero, adicionado con artículos originales sobre las 
materias relativas á España, escritos por acredi-
tados profesores en los respectivos ramos.=Ma-
drid, 1846.=5 tomos 4.° may., únicos que se 
publicaron. 
2000. DICTIONNAIRE de TEconomie politique, conte-
nant par ordre alphabétique Texposition des prin-
cipes de la science, l'opinion des écrivains qui 
ont le plus contribué a sa fondation et a ses pro-








gres; la bibliographie générale de rEconomie po-
litique par noms d'auteurs, et par ordre de ma-
tiéres, avec des notices biographiques, et une 
appreciation raisonnée des principaux ouvrages, 
par une réunion d'Economistes sous la direction 
de Mr. Charles Coquelin.—i^aris, 1851—55.= 
2 tomos 8.° may. pasta, con mis arm., fil. dor. 
2001. DICTIONNAIRE. Nouvelle légende dorée, ou 
dictionnaire des Saintes, mis au jour par S. M., 
rédacteur de l'Almanach des hoimétes Gens. (Par 
" Sylvain Marechal.)=r:jRomce, S. d.-=.Ql tomos en 
1 vol., 12.° hol. fin. (Koelilcr.) 
Raro.==Boletm del Bibliófilo, serie III , núm. 876. 
2002. DICTIONNAIRE universel de Gommerce.rrrPa-
ris, 1748.=5 tomos fol. pasta. 
2005. DICTIONNAIRE des passions, des vertus et des 
vices, ou recueil des meilleurs morceaux de Mo-
rale pratique, tirés des Auteurs anciens et mo-
dernes, étrangers et nationnaux, composé par 
Slicotti, publié par Sabatier de Castres.—Pam, 
1769. = 2 tomos 8.° taf. ene, fil. y cort. dor., 
con las armas de Mad. la Condesa de Artois. 
Libro muy bonito, curioso é interesante.=Boletin del 
Bibliófilo, serie X, núm. 1091. 
2004. DICTIONNAIRE social et patriotique, ou précis 
raissonné de connoissances rélatives a Fécono-
mié inórale , civile et politique. = Amslerdam, 
1770. =8.0 pasta. 
2005. DICTIONNAIRE historique et critique, ou re-









cherches sur la vie, le caractere, les moeurs, et les 
opinions de plusieurs hommes célebres, tirées des 
dictionnaires de Mrs. Bayle et Chaufepié, par 
Mr. de Bonnegarde. = Xi/on, 1771.=4 tomos 
8.° hol. 
Exemplar del General Despinoy, núm. 3791. 
2006. DICTIONNAIRE univcrsel raisonné de Justice 
naturelle et civile: contenant le Droit naturel, 
la Morale uni ver selle, le Droit des gens, le Droit 
politique, le Droit public, le Droit llomain, le 
Droit canonique, et le Droit Féodal, avec l'histoi-
re littéraire rclative a ees sciences. Ouvrage com-
posé par une Société de Moralistes, de Juriscon-
sultes, et de Publicistes (Bouchaud, Durand de 
Maillane, De Jaucourt et De La-Lande): le tout 
révu et mis en ordre alphabétique par Mr. De 
¥e\ice.z=Yverdon, 1178 .=15 tomos 4.° may. 
pasta, con misarm., íil. dor. 
Citada por Brunet, lomo 2, pág. 260. 
2007. DICTIONNAIRE philosophique de la Réligion, oú 
Ton répond a les objections des Incredules par 
1' auteur des erreurs de Voltaire.=5. h , 1 7 7 5 . = 
2 tomos 8,° pasta. 
2008. DICTIONNAIRE des dates, des faits, des lieux, 
et des hommes historiques, ou les tables de l'his-
toire, repertoire alphabétique de chronologie uni-
verselle: contenant une caracteristique detous les 
faits de Tbistoire; la naissance, les evenements 
remarquables de la vie et la mort de tous les hom-
mes célebres; la fondation des villes, états, em-








pires, royaumes et républiques, etc., publié par 
une Société de savants, et de Gens de Lettres.=: 
Paris, 1842.—2 tomos 4.° may. hol. 
2009. DICTÍONNAIRE des Athées anciens etmodernes, 
par SylvainMarechal.=Pans, An VIII (1800).= 
2 tomos 8.° hol. fina, con retr.; intonso. 
Citada porBrunet, tomo 3, pág. 274, col. 2. 
2010. DICTÍONNAIRE étymologique, ou racines des 
plus beaux mots que la langue Francoise a em-
pruntez des autres qui sont originelles, par C. 
B.=Geneve, 1666.= 12.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
2011. DICTÍONNAIRE de la conversation et de la lee-
ture, ourépertoire des connaissances usuelles.= 
Paris, 1855-59.—52 tomos 8.° hol. 
SUPPLEMENT au répertoirc.=Paris, 1844— 
51.=16 tomos 8.° bol. Juntos 68 tomos 8.° hol. 
2012. DICTÍONNAIRE interprete-manuel desnomsla-
tins de la Géographie ancienne et moderne pour 
servir a l'intelligence des Auteurs Latins, princi-
palement des Auteurs Classiques, avec les desig-
na tions principales des lieux. (Par Chaudon.)= 
Paris, 1777.=8.° pasta. 
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 773. 
2015. DIGTIONUM graecarutn thesaurus copiosus quan-
tum nunquám antea; annotationesqueinnúmeras, 
tüm ad rem grsecam, tüm latinam pertinentes, 
ceu flosculi tolo opere interspersi. Quantum di-
ctiones qusedam mutato accentu differant, autore 
V o l ú -
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Cyrillo. De differentia plurimarum dictionum, 
autore Amonio. Vocabula militaría ex institutione 
veterum. 
DICTIONUM latinarum thesaurus nunquam alias 
impressus, cum grseca inlerpretatione.^Ferra-
ri(B.=zPer Joan. Maciochium, 1510.=Fol. pasta 
fina, con mis arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar. 
-014. DIGTYS Gretensis de bello Troiano et Dares 
Phrygius de excidio Troise, cumnotisad Dictym.= 
Amsterodami. = Apud Guilielmum Blaeum, 
1650.=16.° perg. fino, portada grabada. 
2015. DICTYS Gretensis de bello Trojano, et Dares 
Phr ygius de excidio Troj;e, cum notis adDiclym.— 
pasta. Amstelodami, 1631. =52 . 
2016. DIGTYS Gretensis et Dares Phrygius de bello 
et excidio Trojse, in usum Delphini, cum inter-
pretatione Annse Daceriae. Accedunt in hac nova 
editione notae variorum integras, necnon Jos. Is-
canus, cum notis Sam. Dresemii; numismatibus 
et gemmis historiam illustrantibus exornavit Lud. 
Smids; dissertationem de Dictye Gretensi prsefixit 
Jac. Vevizonius. = Amstelwdami, Í l0^.=z 4.° 
pasta. 
Hermoso exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, páff. 
85, col. 2. 
2017. DIGTYS Gretensis et Dares Phrygius de bello 
Trojano in usum Ser. Delphini, cum interpreta-
tione Annse Daceriae. Accedunt in hac nova editio-










ñus cum notis Samuel. Dreseinii; numismatibus 
et gemmis Historiam illustrantibus exornavit Lud. 
Smids; dissertationern de Dictye Cretensi prseíixit 
Jac. Perizooius. = Amstelmdami, 1702.=8.° 
taf. col. de nar., con mis arm., til. dor. (Schaefer.) 
Hermoso exemplar de la colección uanomTO.=Citada 
por Brunet, tomo 2, págs. 8S y 86. 
2018. DICTYS Cretensis, sive Lucii Septimii epheme-
ridos belli Trojani libri sex; ad opümorum libro-
rum íidein recensuit, glossarium Septimianum, 
observationes históricas, et índices locupletes 
adjecit Andreas Dederich. Accedit Jac. Perizonii 
de Dictye Cretensi dissertatio .=i5omííc.=Weber, 
1855.—8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 86. 
2019. Dmi Cretese, e Darete Frigio, Storici della 
Guerra Trojana, volgarizzati dal cav. Compag-
nom.=Milano, 1819.=4.° hol., port. grab. y 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 86, col. 2. 
2020. DICTYS.—Historia de la guerra de Troya, escri-
ta por Dictis Cretense, compañero de Idomeneo y 
traducida al español con notas histórico-geográ-
ficas por D. M. de la B. Precede un discurso del 
traductor, que hace ver la antigüedad de esta his-
toria. 
Precioso Manuscrito inédito original del Dr, D. Mariano 
de la Bodega, que tradujo con fidelidad esta célebre histo-
ria, defendiendo su antigüedad y la existencia de Dictis. 
2021. DIDEROT (Den.).Encyclopédie, ouDictionnaire 
raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers, 








par une Société de gens de lettres, mis en ordre 
par Diderot; et quant á la partie mathématique 
par D'Alemberl. =Paris (et sous l'indicalion de 
¡Seufchatel), 1751—80.=55 tomos fol. pasta, 
de los cuales 11 son de láminas. 
Exemplar con el suplemento, y el índice analítico yra-
zonado de las materias contenidas en la obra (por Mou-
chon), exactamente conforme á la descripción de Brunet, 
tomo 2, pág. 86. 
Esta enciclopedia es la empresa literaria mas vasta 
que produjo el siglo XVIII; y aunque los adelantamientos 
y progresos de las ciencias físico-matemáticas la han de-
jado muy atrás en estos ramos, todavía merece figurar en 
una Biblioteca de gusto, 
202! bis. DIDEROT.—OEuvres de Denis Diderot, pré-
cédées de Mémoires historiques et philosophiques 
sur sa vie et ses ouvrages par J. A. Naigeon. 
OEUVRES inédites de D. Diderot, précédées 
d'un fragment sur les ouvrages de lauteur, par 
Goethe. 
MÉMOIRES historiques et philosophiques sur la 
vie et les ouvrages de Diderot, par J. A. W i -
geon.=Paris .=Briére , 1821.=22 tomos 8.° 
may. rúst., con grab. 
Exemplar en gran papel vitela, que perteneció á Mr. 
Armand Bertin, núm. 1450. 
Esta edición es la mas completa que tenemos de las 
obras de Diderot.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 86. 
2022. DIDEROT (Den.). La Religiosa, traducida al 
español por D. M. V. M.=.Parist 1821.=2 to-
mos 12.° pasta. 
2025. DIDOT fréres (M. Firmin). Nouvelle Revue 
Encyclopédiqiie.=i>am., 1846—47.=5 tomos 
8.° hol. 









2024. DIESTHEMII (Petri) Homulus, Gomcedia inpri-
mis lepida et pía, in rem Christiani hominis ad-
primé faciens, Antuerpige quondám, in publico 
civitatum Bravanticarum Conventu, vulgariter 
acta, palmamque adepta.=AníMerj9Í£e.=Per/oaíi 
Steelsium íypis Joan. Graphei, 1558.=12.° hol. 
Raro.=Catálogo de Mr. Marechal, núm. 1450. 
2025. DIEZ (Friedrich). Lexicón etymologicum l in-
guarum Komanarum Itálicas, Hispanicae, Galli-
c,se.=Bonn, 1855. 
Obra de mérito. 
2026. DIODORI Siculi Bibliothecae historicae libri XV, 
de XL: quorum V priores iEgypti, A sise, Africas, 
Grseciae, Insularum et Europse antiquitates con-
tinent: reliqui X res á Persis, Graecis, Macedoni-
bus, et caeteris orbis terrarum populis, ab ex-
peditione inde Xerxis in Graeciam, usque ad suc-
cessorum Alexandri M. in Phrygia praelium, et 
Antigoni caedem, gestas exponunt. His accesse-
runt Eclogas seu fragmenta, ex libris quibusdam 
Auctoris, qui desiderantur. Omnia cum inter-
pretatione latina; summis rerum capitibus in 
margine, ac temporum annotatione illustrata. Cui 
adjecta Chronologia dúplex, Archontum Attico-
rum, et Magistratuum Romanorum, ad Mundi, 
Olympiadum et Urbis C. annos, succinctá rerum 
quolibet anno gestarum indicatione, supputato-
rnm. Index prasterea tergeminus, et phraseologia 
ex V libris Mythologicis, ac notas tándem in 
contextum grascum. Studio et labore Laurentii 







Rhodomaui. = Hanovice. = Typis Wechelianis, 
1604.=Fol. pasta. 
Primera edición greco-latina. La traducción y las no-
tas son de mérito, y mi exemplar tiene las últimas pági-
nas desde la 999 hasta la 1013 de la 2.a parte (Corollaria 
et correctiones), que no se hallan en todos los exempla-
res.=Brunet, tomo 2, pág. 91. 
2027. DIODORI Siculi Bibliotliecse historióse libri qui 
supersunt, interprete Laurentio Rhodomano: ad 
fidem MSS. recensuit Petras Wesselingius, atque 
Henr. Stephani, Laur. Rhodomani, Fulvii Ursi-
ni. Herir. Valesii, Jacobi Palmerii, et suas an-
notationes, cum indicibus locupletissimis adje-
cit.=Amstelodami.=Sumptibus Jacobi Wetste-
nii, 1745.=2 tomos fol. pasta, port. grab. y el 
retr. de Wesseling. 
Magnífico exemplar, que perteneció al Dr. Luzuria-
ga .=Esta edición es muy hermosa y justamente aprecia-
da.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 91. 
2028. DIOGENIS Laertii vitae et sententise eorum qui 
in Philosopbia probati fuerunt é graeco in latinum 
translatae á fratre Ambrosio ex recensione Bened. 
Brognoli.—Impressum Venetiis.=Per Nicolaum 
Jenson, 1475.=Fol., taf. oscuro con mis arm., 
fil., mold. y cort. dor. 
Magnífico exemplar con todas sus márgenes, exacta-
mente conforme á la descripción de Brunet, tomo 2, pa-
gina 94.==Elegante encuademación de Schaefer. 
2029. DIOGENIS Laertii, de vita et moribus Philoso-
phorum libri decem, nuper ad vetusti grseci Co-
dicis fidem accuratissimé castigati, idemque sum-
má diligentiá excusi, restitutis pené innumeris 








íocis; et versibus epigrammatisque, quse deside-
rabantur, grsecé repositis, iisdemque latiné fa-
vús.=zBasilece, I524.=4.0 hol. 
2050. DIOGENIS Laertii de vita et moribus Philoso-
phorum libri X. =Lugduni. =zGrijphius, 1546.= 
12.° pasta. 
2051. DIOGENIS Laertii de vita et moribus Philoso-
phorum libri X.=Lugduni. — Apud Sebastian. 
Gryphium, 1551.=8.° pasta ant. con fil. 
Encuademación antigua, de aquel tiempo, conlosDeí-
fines, y molduras en frió en los costados del l i b r o . = Bo-
letín del Bibliófilo, serie X, nüm. 2553. 
2052. DIOGENIS Laertii, de vitis, dogmatis, et apoph-
thegmatis eorum, qui in Philosophia clarue-
runt, libri X, Thoma Aldobrandino interprete, 
cum annotationibus ejusdem: quibus accesseruní 
annotationes H. Stephani, et utríusque Gasau-
boni, cum uberrimis JEgidii Menagii observatio-
nibus. (Gura Joh. Pearson.)=Zo?idin¿, 1664.= 
Fol. pasta blanca. 
Buen exemplar, exactamente conforme á la descrip-
ción de Brunet, tomo 2, pág. 93 .=Las observaciones de 
Ménage ocupan 283 páginas en esta edición, sin incluir la 
carta del mismo Ménage á Emerico Bigot. E l autor las 
habla impreso ya á sus espensas en París con el único ob-
jeto de ponerlas en limpio para enviarlas á Inglaterra, y 
por esta razón imprimió pocos exemplares, que distribu-
yó á varios Sabios de aquella época. En la Biblioteca Beal 
de Francia existe el exemplar que fué regalado al docto 
Huet: es un tomo grueso en 8.°, que se intitula jEgidii Me-
nagii in Diogenem Laertium ohservationes et emendationes. 
Yo tengo otro exemplar, que también debe de haber per-
tenecido al célebre Huet, porque tiene sus armas en pa-
pel en la guarda de la encuademación. (Véase Menagii.) 








Los exemplares son tan raros, que el erudito Mr. Peignot 
ha dudado de la existencia de esta edición en su obra Re-
pertorio de Bihliografia especial, Paris, 1810, pág. 89. 
Pero esta duda queda completamente desvanecida con los 
dos exemplares citados. 
2035. DIOGENIS Laertii de vitis, dogmatibus, etapopb-
thegmatibus clarorum Philosophorum iibri X 
gr. et lat. cum subjunclis integris anootationibus 
Is. Gasauboni, Th. Aldobrandioi, et Mer. Casau-
boni. Latinam Ambrosii versionem complevit et 
emendavit Marcus Meibomius. Seorsüm excusas 
Mg. Menagii in Diogenem observationes auctio-
res habet volumen I I ; ut et ejusdem syntagma 
de Mulieribus Philosophis, et Joacb. Kübnii ad 
Diogenem notas. Additse denique sunt priorum 
editionum Pnefatioiies et Indices locupletissimi.= 
Amsteloedami. =r Apud Ilenricum Welstenium, 
1692. = 2 tomos 4.° may. pasta ital. 
Bello exemplar, que perteneció á Mr. Courbonne, nú-
mero 927, == Esta edición es la mas completa y la mas 
hermosa que tenemos de I)iógenes.=CiUida por Briinel, 
tomo 2, pág. 93. 
2054. DIOGENIS Laertii, de vitis, dogmatibus, et 
apophthegmatibus clarorum Philosophorum I i -
bri X gr. et latiné, etc.—Armtelcedami, 1692.=: 
2 tomos 4.° may. pasta ital. 
Buen exemplar, que perteneció al P. Felipe Scio de 
San Miguel, Sacerdote de las Escuelas Pias, traductor y 
anotador de la Biblia que lleva su nombre, y Maestro del 
Principe de Asturias, que después fué Fernando VII. 
2055. DIOGENIS Laertii de vitis, dogmatibus, et 
apophthegmatibus clarorum Philosophorum I i -
bri X gr. et latiné, ad fidem optimorum librorum 




quam correctissimé recensiti, et nunc primüm in 
capita, eaque in números distributi, insertis XXVI 
Philosophorum figuris aeri incisis, et additis in-
dicibus ante vulgatis longé locupletioribus á 
Paullo Daniele Longolio.=Curice Regnitiance, 
1759.=2 tomos 8.° pasta 
Reimpresión de la edición de 1692, conretratos.=Ci-
íada por Brunet, tomo 2, pág. 93. 
2056. DIOGENE Laertio. Le vite de gli illustri Filo-
sofi dal Greco idiomate ridutte ne la lingua eom-
mune d'Italia. (Trad. par Rossettini da Prat A l -
borno.) —Vinegia.=Vicenzo Vangris al segno 
d'Erasmo, 1545.=12.° pasta. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 94, 
col. 2. 
2057. DIOGENE Laerce. Les vies des plus illustres 
Philosophes de l'Antiquité, avec leurs dogmes, 
leurs systémes, leur morale, et leurs sentences 
les plus remarquables, traduites du grec de Dio-
gene Laerce: aux quelles on a ajouté la vie de 
l'auteur, cellos d'Epictete, de Confucius, et leur 
morale, et un abregé historique de la vie des 
femmes philosophes de l'Antiquité, avec por-
traits. (Attribué á Chaufepié.) = Amsterdam, 
1758.=5 tomos 12.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 94 —Exemplar del 
Barón de Walckenaer, núm, 6260. 
2057 bis. DIOGENE Laerce. Les vies des plus illus-
tres Philosophes de l'Antiquité, avec leurs dog-
mes, leurs Systémes, leur morale, et leurs sen-
tences les plus remarquables, traduites du grec 
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de Diogene Laerce: aux quelles on k ajouté la vie 
de lauteur, celles d'Epictete, de Confucius, et 
leur morale, et un abregé historique de la vie des 
femmes philosophes de l'Antiquité, avec por-
trd.its.=Amsíerdam, 1758.=5 tomos 12.° pasta. 
Exemplar del Marqués de Santa Cruz. 
2058. DIÓGENES.—Los diez libros de Diógenes Laer-
ció sobre las vidas, opiniones y sentencias de los 
fdósofos mas ilustres: traducidos de la lengua 
griega, é ilustrados con algunas notas por Don 
José Ortiz y S2im.=Madrid.~lmprenta Real, 
1792.=2 tomos 4.° may. pasta. 
Buen exemplar con grandes márgenes.=Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 94, col. 2. 
2059. DIONIS Casii Goccejani Historise Remanse l i -
bri XLVI, partim integri, partim mutili, partim 
excerpti: JoannisLevnclavii studiotam aucti quám 
expoliti (gr. et latiné). Fragmenta priorum XXXIV 
amissorum, et posteriorum XX librorum. Notse 
Levnclavii, quibus Dionia plurima restituuntur. 
Accedunt et R. Stephani, G. Xylandri, Fr. Syl-
burgii, H. Stephani, F. ürsini notes, quibus Dio-
ni infmitis locis qua lux quá modela simul acce-
áit.=HanovicB, i606.=Typis Wechelianis— 
Fol. pasta, con mis arm., fil. dor. 
Esta edición, hecha según la de Roberto Esteban, con-
tiene la versión corregida por Leunclavio en 1S93, y las 
adiciones y notas de este sabio—Citada por Brunet, tomo 
2, pág. 90. 
2040. DIONIS.—Cassii Dionis Goccejani Historise Ro-
manas quae supersunt, cum annotationibus máxime 
Henrici Valesii, et Joan. Alberti Fabricii acpaucis 
T . I . 31 








aliorum: grseca ex Codicibus MSS. et fragmeotis 
supplevit, emendavit, latinam versionem Xylan-
dro-Leunclavianam limavit, varias lectiones, no-
tas Doctorum, et suas cum apparatu et indicibus 
adjecit Hermannus Samuel Reimarus. =Ham-
burgi.=Sumlibus Christ. Heroldi, 1750—52. 
Bello exemplar, con los retratos de Fabricio y de Rei-
maro, de la edición mas hermosa y mas completa, y la 
mejor de este autor.=Citada por Brunet, tomo 2, pag.90. 
2041. DIONIS.—Cassii Dionis Coccejani Historia Ilo-
manse quse supersunt, eÍG.=Hamburgi.=Herol-
di, 1750—52. = 2 tomos fol. pasta. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga, igual á el anterior. 
2042. DIONIS Ghrysostomi orationes LXXX, cum 
vetustis codd. MSS. regise Bibliothecse seduló col-
latse, eorumque ope ab innumeris mendis libe-
ratse, restitutse, auctas; Photii excerptis, Syne-
siique censura illustratíe (gr. et lat.) ex interpre-
tatione Th. Naogeorgii, recognita et emendata 
Fed. Morelli opera: cum Is. Gasauboni diatriba et 
ejusdem Morelli scholiis, animadversionibus et 
conjectaneis. =Zwíeaíe. —Ex officina typogr. Cl. 
Morelli, 1604.=Fol. taf. ene, con arm., ric. 
mold. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Preciosa encuademación del siglo XVII con las armas 
de D. Nicolás de l'Hospital, Marqués de Vitry .=Esta bue-
na edición es la mas usual, y la única que tiene la versión 
latina.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 91. 
2045. DIONIS Ghrysostomi Orationes LXXX, cum ve-
tustis codd. MSS. regise Bibliothecse sedulo colla-
tse, eorumque ope ab innumeris mendis liberatse, 
restituye, auctse; Photii excerptis, Synesiique cen-
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sura illustratse (graecé et latiné) ex interpretatio-
ne Th. Naogeorgii, recognita et emendataFcde-
rici Morelli opera: cum Isaaci Casauboni diatriba, 
et ejusdem Morelli seholiis, animadversionibus et 
conjectaneis: accessit reruna et verborum índex 
locupletissimus. = Lutelim.=Ex officina íypo-
graph. Claudii Morelli, 1604.=Fol. pasta ital. 
Catálogo de Mr. le Comte de C.v**, núm. 4S9.=Exem-
plar igual á el anterior. 
2044. DIONIS Nicsei rerum Romanarum a Pompejo 
Magno ad Alexandrum epitome, JoaA'ne Xiphilino 
auctore, et Gruí. Blanco Albiensi interprete. = 
Lugduni. =Rovillius, 1559.=8.0 pasta. 
2045. DioNYsii Halicarnassei de origine urbisRomsé, 
et Romanarum rerum antiquitate insignes historise 
in XI libros digestíe. = Parisiis. =zGalliot du 
Pré, 1529.=Fol. taf. ene, con mis arm., mold., 
111. y cort. dor. 
Buen exemplar, con apostillas. 
2046. DIONYSII Halicarnassei Antiquitatum sive ori-
ginum Romanarum libri XI, a L. Birago Floren-
tino latiné versi, ac per Henr. Glareanum reco-
gniti, et illustrati annotationibus. =jBas¿le(e.=z: 
Froben, 1552. =Fol . pasta. 
2047. DIONISIOS Halicarnasseus Antiquitatum, sive 
originum Romanarum libri X, Sigismundo Gele-
nio interprete. —Lugduni. =Gryphius, 1555.= 
2 tomos 16.° pasta. 










manarum libri quotquot supersunt (et quse ex-
tant Rhetorica et critica; omnia gr. et lat. ex re-
censione et cum notis Jo. Hudson). Oxonice.— 
E íheatro Sheldoniano, 1704.=2 tomosfol. pasta. 
Bello exemplar del Dr. Luzuriaga.=Edicioii bien im-
presa, y mas correcta de lo que generalmente se cree, 
¿ludson, al publicarla, comparó un manuscrito del Vati-
cano con la antigua traducción latina de Biragi, de cuya 
comparación sacó varias correcciones, algunas variantes, 
y materia para algunas notas. En lo demás siguió el testo 
de Sylburg, y en sus notas no ha hecho otra cosa que 
compendiar los comentarios de los antiguos editores. Adop-
tó la traducción de Emilio Porto, y habiendo hecho impri-
mir en las márgenes interiores del testo los números de las 
páginas correspondientes á la edición de 1S86, logró Hud-
son aprovecharse de los índices de Sylburg, aun sin to-
marse el trabajo dé cambiar los números de las c i t a s . = 
Brunet, tomo 2, pág. 96. 
2049. DroNYsn Halicarnassei de structura orationis 
liber (gr. etlat.) ex recensione Jac. Uptoni, qui 
et veterem interpretationem emendavit, et notis 
integris Frider. Sylburgii selectisque aliorurn, 
suas passim animadversiones adjecit. His acces-
» serunt Simón. Bircovii exempla húm.=Londini, 
1728.=8.0 pasta. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 893.^Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 97, col. 1, al final. 
2050. DIONYSII Halicarnassensis opera omnia graecé 
et latiné, cum annotationibus Henr. Stephani, 
Frider. Sylburgii, Franc. Porti, Isaaci Gasauboni, 
Fulv. Ursini, Henr. Valesii, Jo. Hudsoni, et Jo. 
Jac. ViGiske.z^Lipsue.—ín libraría Weidman-
nia, 1774—77. = 6 tomos 8.° pasta, con mis 
arm. fil. dor. 
Esta edición no es mas que una reimpresión de 








la de Hüdson, porque Reiske solo ha corregido las prue-
bas desde la página 464 del primer tomo, enmendando 
las faltas del original, asi como las lecciones que ha 
juzgado viciosas. Este sabio crítico ha añadido algu-
nas notas á cada tomo. E l 6.° ha corrido á cargo de 
S. F . N. Morus, y tiene algunos aumentos. E l Conde de 
Revickzky dice muy bien en su catálogo, que es inexacta 
la larga lista de erratas de imprenta que Reiske, en su 
prólogo, pág. 12, pretende haberse deslizado de la edición 
de Oxford en la de Leipzig; porque hecho el cotejo no se 
ha encontrado la mayor parte de estas faltas en la edi-
eion inglesa, tan desacreditada por el critico aleman.= 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 96. 
2051. DioNYSii Airi de situ Orbis, opus studiosis ne-
cessarium, quo gentes, populi, urbes, maria, ilu-
mina explicantur, grsecé scriptum. Idem in lati-
nitate a Rbemnio grammatico translatum, falso 
hactenús Prisciano adscriptum, in quo propé du-
centa loca castigavimus, quae et Plynio et reli-
quis Geographis plurimüm accommodabunt. In 
idem annotamenta, grsecorum more, latiné scri-
pta, in quibus aliquot auctorum castigationes con-
tinentur. Coeli Calcagnini annotatio super An-
chiale et Rhemniani carminis pensitatio. Al final 
dice: Joannes Machiochus Bondenus imprimebat 
Ferrarise die XVIII Decembris anno MDXII.= 
1512.=4.0 pasta, con mis arm., fil. y cort. 
dor. 
Primera edición; rara.¿=Boletm del Bibliófilo, serie X, 
núm. 2838.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 98. 
2052. DIONYSII Orbis descriptio. 
ARATI Astronomicon. 
PROCLII spherse cum scholiis Ceporini.=Bas¿-
lece, 1554.=12.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 







2055. DIOSCORIDIS de materia Medica libri V, latiné, 
curante Petro Paduensi. Al final dice: Explicit 
> Dyascorides (sic) quem Petrus Paduanensis le-
gendo correxit, et exponendo quse utiliora sunt, 
in lucem deduxit. Impressus Colle per Magistrum 
Johannem Alemanum de Medemblick anuo Xpi. 
1478 mense Julü.=Fol. taf. ose, con mis arm., 
f i l . , mold. y cort. dor. (Sehaefer.) 
Hermoso exemplar.=Primera edición latina de Dios-
córides, y primer libro impreso en Colle, exactamente 
conforme á la descripción de Brunet, tomo 2, pág. 100. 
2054. DIOSDADO Caballero (Haymundo). De prima 
• Typographise Hispanicíe setate spccimen.=jRo-
mw.=Apud Anión. Fulgonium, 1795.=4.° hoi. 
2055. DÍRKSEN (Henr. Eduard.). Manuale Latinita-
tis fontium Juris civilis Romanorum .=.Berolmi, 
1857.=4.0 bol. 
2056. DISGORDANTLE Sauctorum Doctorum llierony-
mi et Augustini. 
SIBYLLAUUM de Christo vaticinia, cum appro-
priatis singularum figuris. 
VARIA Judaeorum et Gentilium de Christo te-
stimonia. 
CENTONES Probas Falconiae de utriusque Testa-
meníi historiis ex carminibus Virgilii selecti, cum 
annotatione locorum ex quibus desumpti sunt.= 
Impressum OppenJmjm. —Sine data.~A.0 goth. 
pasta, con mis arm., íil. y cort. dor. 
Dos tratados curiosos, impresos en el primer año del 
siglo XYI, y sumamente raros, con 17 grabados en madera 
muy curiosos también.-=Boletin del Bibliófilo, serie X, 
núm. 2840. 









2057. DISCORSO aristocrático sopra il Gobernó de' 
Signori Venetiani come si portano con Dio, con 
Sudditi, é con Prencipi. = Venetia. = Gionía, 
1675.=12.0 pasta. (Con la esfera.) 
2058. DISCOURS sur le divorce qui se fait par l'adul-
tére, et sil est permis á Thomme de se rémarier, 
par J. L. P. J. C. J).=:Pans.=Chez Jean R i -
cher, 1586.=12.0 pasta. 
DE politise Mosis observatione, quid in po-
pulo Dei observan, quid non observan ex ea 
oporteat, postquám gratia et \eritas per Christum 
facía est, et Evangelio promulgata, á Franc. i a -
mo.=Lugduni Batavorum. = E x officina Plan-
tiniana, 1595. 
Exemplar de Peignot, núm. S71. 
t 2059. DISCOURS sur la liberté de penser, écritáloca-
sion d'une nouvelle Secte d' Esprits forís, ou de 
Gens qui pensent librement; traduit de l'Anglois, 
et augmenté d'une Lettre d'un Médécin Arabe a 
un fameux Professeur de l'Université de Hall, en 
Saxe, sur les reproches faits a Mahornet de son 
recours aux armes, de la pluralité de ses fem-
mes, de entretien de ses concubinos, et de l'idée 
de son Paradis: traduite de 1'Arabe. =Iom¿res, 
1115—14=12.° pasta. 
2060. DISCOURS sur les anciens.=París, 1687.= 
12.° bol. 
i, 2061. DISCOURS véritable sur le faict de Marthe 
Brossier de Romorantin, preténdue démonia-









que.=:Paris.=Mamert Patisson, 1599.=8.° 
pasta fin., fil. y cort. dor. (Thouvenm.) 
Exemplar de Mr. du Roure, descrito en el Amlecta Bi-
Uion; y de Mr. Coste, núm. 473. 
2062. DISCURSO sobre la honra y deshonra legal, en 
que se manifiesta el verdadero mérito de la no-
bleza de sangre, y se prueba que todos los oficios 
necesarios, y útiles al Estado, son honrados por 
las leyes del reino, según las cuales solamente 
el delito propio disfama. =MadndL:=ífoman, 
1781.=8.° pasta. 
2065. DISCURSO crítico sobre el origen, calidad y 
estado presente de las comedias de España, contra 
el dictamen que las supone corrompidas, y en fa-
vor de sus mas famosos escritores el Dr. Fr. L. 
F. de Vega Carpió y D. P. Calderón de la Bar-
ca; escrito por un ingenio de esta Corte.==il!fíi-
drid.=Zúmga, 1750. = 4 . ° pasta. 
2064. DISCURSO sobre el fomento de la industria $0-
pular. — Madrid. = Sancha, 1774.=8.0 pasta 
fina, con mis arm., mold. y cort. dor. 
2065. DISCURSO sobre varios abusos introducidos en 
la enseñanza de la lengua latina, y el modo de 
enseñarla con mas aprovechamiento, por D. Agus-
tín Muñoz Alvarez.^mMa, 1785.=12.° pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
2066. DISGUSSIONS importantes debattues au Parlé-
ment d'Angleterre par les plus célebres Ora-
teurs.^Pam, 1790.=4 tomos 8.° pasta. 










2067. DISPÜTATIO perjucunda, quá anonymus pro-
bare nititur mulieres homines non esse; cui op-
posita est Simonis Gedicci, Sacrosanctse Theolo-
gise Doctoris, defensio sexus muliebris, quá sin-
gula anonymi argumenta distinctis thesibus pro-
posita viriliter enervantur.=Editio secunda.= 
Hagce-Comiíis. = Excudebat 1. Burchornius, 
1641.=16.° pasta. 
Exemplar de Peignot, num. 1881.=Libro sumamen-
te curioso y singular atribuido por algunos á Acida-
lius Valens, pero no es cosa averiguada que él sea su 
autor. Meurnier de Querlon publicó una traducción fran-
cesa bajo el titulo de ProUéme sur les femmes. (Véase.) 
Hay otra traducción bajo el título: Paradoxe sur les fem-
mes, ou l'on tache de prouver qu'elles ne sont pas de l'espéce 
humaine. Cracoñe, 1766. Algunos atribuyen esta última 
traducción á Carlos Cía|)tós.=Citada por Brunet, tomo 2, 
pág. 108. 
I 
2068. DISPÜTATIO perjucunda quá anonymus proba-
re nititur, mulieres homines non esse, cui appo-
sita est Simonis Gedicci defensio sexus muliebris, 
qua singula anonymi argumenta distinctis thesi 
bus proposita viriliter enervan tur .=Hagce Co 
milis, 1641.=16.° pasta, con misarm., fil. dor. 
Exemplar igual á el anterior. 
2069. DISPÜTATIO perjucunda, quá anonymus pro-
bare nititur, mulieres homines non esse: cui op-
posita est Simonis Gedicci defensio sexus mulie-
br is .=Pamm (Holanda), 1695. =12.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 108, col. 1. 
2070. DISQUISITIO histórica de Fausto prsestigiatore, 
elucubrata á M. Job. Georg. Neumann et Car. 







arm., fil. clor. 
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:1685. :4.0 pasta, con mis 
2071. DISQUISITIO histórica de librorum circa res 
theologicas approbatione, ex antiquis Ecclesise, 
Augustiss. Senatús, et Academise Parisiensis 
monumentis, cum cura et fide expressa (auctore 
Jac. Boileau).=Antuerpia, 1708.=12.° pasta 
fin-, con mis arm., fil. y cort. dor. (Petit.) 
Exemplar de Peignot, núm. 3912. 
2072. DISSENSIO inter Sanctissimum Dominum no-
strnm Papam et Florentinos suborta Exur-
gat Deus et dissipentur inimici ejus.=S. I . nec 
an., 1481.—Fol. pasta fin., con mis arm., fil. y 
cort. dor. (Scbaefer.) 
2075. DISSERTATIO histórica, quá idolum Pontificio-
rum destructum, hoc est, rnagnuin quem vocant 
Christophorum, eruditorum examini subjicitur.= 
Vitembergce, 1688.=4.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
2074. DISSERTATIO histórica de vi ac potestate quam 
habuit pulchri studium in omnem Grsecorum et 
Romanorum yií&m.=Bonn(B, 1847.=8.0hol. 
2075. DISSERTATIONIS Ittigianae de Hieresiarchis íevi 
Apostolici, et Apostólico proximi, adversüs cata-
lecta F. Lotharii Mariae a Cruce, Ordinis F. Mi-
norum, defensio, auctore Thoma de Lypsia.=: 
Lipsice, 1709. = 4 . ° pasta, con mis arm., fil. dor. 
i 2076. DISSERTATION sur les comes antiques et mo-











dernes. Ouvrage philosophique dédié á MM. les 
Scavants, Antiquaires, Gens de Lettres, Poetes, 
Avocats, Censeurs, Bibliothécaires, Imprimeurs, 
Libraires, etc., etc., etc.=Pam, 1786.=8.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
2077. DISSERTATION critique et théologique sur le 
Concile de llimini (par P. Corgne de Quim-
per).=Pam, 1752. 
DISSERTATION sur le Pape Libere, danslaquel-
le on fait voir quil nest jamáis tombé. (Par le 
méme.)~Paris, 1726.=12.° pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 429, 
2078. DISSERTATION sur le Concile de Trente, dans 
laquelle on prouve que le Concile Général est au 
dessus du Pape dans les matiéres de la Foi, et 
que le Concile n'est pourtant pas infallible, par 
Mr. de y.=Amsterdam, 1702.=12.° pasta. 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 84. 
2079. DISSERTATION sur l'incertitude des cinq pre-
miers siécles de l'histoire Romaine, par Mr. L. D. 
B. (Louis de Beaufort.)=í/írec/tf, 1758.=8.0 
pasta. 
Exemplar del General Despinoy, núm. 2736. 
2080. DISSERTATION sur les Bibliothéques, avec une 
table alphabétique, tant des ouvrages publiés 
sous le titre de Bibliothéques, que des Catalogues 
imprimés de plusieurs cabinets de Franco et des 
Pays étrangers (par le President Durey de Noin-
ville).=Pam, 1758. 
TABLE alphabétique des dictionnaires en tou-








tes sortes de langues, et sur toutes sortes des 
sciences et d'arts, par le méme.=8.0 pasta. 
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 1592. 
2081. DISSERTATIONS mélées sur divers sujets im-
portans et curieux (recueillies par J. Freder. 
Bernard)Amsierdam. = Bernard, 1740.=2 
tomos 12.° pasta fin., fil. y cort. dor. 
2082. DISSERTATIONES selcctse philosophicse de variis 
rebus.=7Va;ecí¿ ad Rhenum, 1694—1775.=: 
6 tomos 4.° may. hol. 
Estos 6 tomos contienen muchas disertaciones latinas. 
2085. DissERTATioNüM ludicrarum, et amoenitatum 
scriptores \2irú.=Lugduni Batavorum..=Apud 
Francisc. Hegerum, 1644.=12.° perg. 
Este libro contiene entre otras curiosísimas diserta-
ciones las siguientes: Encomium Pulicis, Cceli Calcagni-
ni.—Laus formicce, Phil . Melanctonis.—Laus Anseris,Jul. 
CCB̂  Scaligeri.—Encomium .asini, J . Passeratii.— Demo-
critus, seu de risu, Erycii Puteani.—Laus elephantis, Justi 
Lipsii; etc., e íc .=Bolet in del Bibliófilo, serie X, núm. 498. 
Esta edición, que tiene 666 páginas sin incluir la por-
tada grabada y otras tres bojas preliminares, debe de ha-
ber sido hecha por los Elzevirios, porque se ven en ella 
muchos de los florones de estos impresores. Contiene cua-
tro piezas mas que las ediciones de 1623 bajo el titulo de 
Argumentorum ludicrorum scriptores, y de Leyden 1638 
apud Hackium.=Brunet, tomo 2, pág. 109. 
2084. DISSERTAZIONE polemico-critica sopra due dub-
bi di coscienza concernenti gli Armeni Cattolici 
sudditi dell'Impero Ottomano, presentata alia 
Sacra Congregazione di Propaganda dal Márche-
se Giovanni de Serpos. = Venezia. = Palese, 








1785.=4.0 taf. ene, con las armas Reales de 
España, mold., cort. dor., dobl. de raso. 
Bello exemplar en gran papel. 
2085. DITERIGI (Dietrich Jo. Fr.) opuscula poética 
latina denuó lustrata et aucta. Accessit epístola de 
elementarla latinse poeseos discendse tractandse-
que methodo.=Mísm(B, 1829.=12.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
2086. DIURNO para prepararse el sacerdote á la ce-
lebración de la Misa; "Incipit ordo Sacerdotalis, 
» dum Sacerdos prsesentat se ad celebrandam Mis-
wsam.0 =:4.0 pasta, con mold. 
Precioso Manuscrito del siglo XIV, en vitela, con las 
mayúsculas iluminadas y adornadas, y las capitales pri-
morosamente doradas y pintadas en miniatura. 
2087. DIVERSARUM gentium historise antiquse scri-
ptores tres: Jornandes Episc. de regnorum ac tem-
porum successionibus; ejusdem historia de origine 
Gothorum. 
ISIDORUS Hispalensis, de Gothis, Wandalis, et 
Suevis. Ejusdem Chronicon Regum Wisigotho 
rum. Pauli Warnefridi F. Diaconi de gestis Lon-
gobardorum libri sex. Frid. Lindenbrogius recen-
suit, et observationibus illustravit.=jHam6wr(/i, 
1611.=4.° pasta. 
Hermoso exemplar de un libro curioso y raro.=Bole-
tin del Bibliófilo, serie X, núm. 34S. 
2088. DIVERSIÓN de las personas de talento, por el 
autor del Correo literario de Gerona. Colección 
de discursos y noticias acerca de varios puntos de 







literatura, historia y moral.^Murcia, 1800.= 
12.° pasta. 
2089. DIVORTIO.—II Divortio celeste, cagionato dalle 
dissolutezze della Sposa Romana, et consacrato 
alia simplicitá de Scropolosi Christiani.^Fii/a-
franca, 1645. 
IL corriero svaligiato, publicato da Ginifaccio 
Spironcini.=Villaf7'anca.=:i 644. 
BACCINATA, overo battarella per le Api Barbe-
rine. In occasione della mossa delle armi di N. S. 
Papa Urbano ottavo centro Parma, 1644. 
La disgratia del Conté d'Olivarez.=12.0 pasta. 
2090. DIVORTIO.—II Divortio Celeste, cagionato dalle 
dissolutezze della Sposa Romana, et consacrato 
alia simplicitá de' scropolosi Christiani. = Villa-
franca. (Holland.) (Con la esfera.) 1666.=12.° 
pasta. 
2091. DIVORCE.—Le divorce Celeste, causé par les 
dissolutions de l'espouse Romaine: avec un dialo-
gue entre deux Gentilshommes volontaires des 
Ducs de Modene et Parrae, sur la guerre presen-
te d'Italie centre le Pape; et dedié a la simplicité 
des Chrestiens scrupuleux. Fidelement traduit 
d'Italien en Francois (de Ferrante Pallavicino).= 
Villefranche (Hollande). = J. Gibaut, 1649.= 
12.° hol., con todas sus márgenes. 
Catálogo de Mr. M . ^ , año 1841, núm. 1789. 
Brunet dice en su Manual, tomo 2, pág. 112, que los 
exemplares de esta edición constan de 6 hojas preliminares, 
115 páginas, y 34 del Diálogo. E l mió tiene 36 páginas, es 
decir, dos mas que las que cita Brunet, y en ellas hay una 








poesía francesa titulada: "Le Lourdaut de Pasquín pour 
«s'accommoder á rhumeur poetique du Pape Urbaín VIII, 
»ayant rappelé sa veine peu rénommée, et estant tout pen-
»sif, luy parle de la sorte." 
Pape Vrbain Barherin, que penser vous de faire. 
De plonger l'Italie au fonds de la misére? 
Yous l'armez contre vous, et peut-estre qu'un jour 
Si vous la pressez trop, vous aurez vótre tour. 
2092. DrvoRGE.—Le Divorce Celeste, causé par les 
desordres etles dissolutions de l'Epouse Romaioe, 
dedié a la simplieité des Chrestiens scrupuleux; 
avec la vie de l'auteur. Traduit de l'Italien de 
Ferrante Pallavicino par (atribuida esta tra-
ducción á Brodeau d'Oiseville).=Go/o(/ne el Ams-
lerdam, De Lorme et Roger, 1696.=12.° pas-
ta. (Port. grab.) 
Exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet, tomo 2, pág. 112. 
2095. DIVORCES.—Les Divorces Anglais, ou procés 
en adultere jugés par le Banc du Roi et la Cour 
Ecclésiastique d'Angleterre.=i!)amJ 1825. = 5 
tomos 8.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
2094. DOBLER (Frid.). Dissertatio num poesis latina 
an vernácula majori in pretio sit habenda, majo-
rique studio consecimási^Straubingce, 1842.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2095. DOGTISSIMORUM nostra setate Italorum epigram-
mata: M. Antón. Flaminii libri dúo. Marii Molsse 
liber unus. Jo. Gottse, Lampridii, Sadoleti, et 
aliorum miscellaneorum liber unus. Andreae Nau~ 
gerii liber unus. (Gura Jo. Gagn9ei.)=//Míe¿¿íe.= 
V o l ú -
menes. Rs. vn. 
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Nicolaus Dives, sine amo (circo, 1547).= 
pasta fina, con mis arm., mold. y cort. 
(Schaefer.) 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 113. 
12.° 
dor. 
V o l ú -
menes. 
2096. DODWELL (Henr.). De veteribus Grsecorum, 
Romanorumque Cyclis, obiterque de Cyclo Ju-
dseorum setate Christi, dissertationes decem, cum 
tabulis necessariis. Inseruntur tabulis fragmenta 
Veterum inédita, ad rem spectantia Chronologi-
cam. Opus historias veteri, tam Graecse, quám 
Remanse, quam et Sacrse queque, necessarium.=: 
Oxonü. — E theatro Sheldoniano, 1701. = 4 . ° 
may. pasta ital., con mold. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 116. 
2097. Dom.—Musée des Protestans célebres, ou 
Portraits et no tices biograpbiques et littéraires 
des personnages les plus éminens dans l'histoire 
de la reformation et du protestantismo. Rédigé 
par une Société de Gens de Lettres, et publié par 
Mr. G. T. Doin.r^Pam, 1821—24. = 5 tomos 
8.° pasta, con mis arm., fil. y cort. dor. 
2098. Doissm (Ludov.). Scalptura, carmen; La Gra-
vure, Poéme.=Pamm, 1755.=12.0 pasta. 
En latin y francés. 
2099. DOLCE (L.). Le Trasformationi (di Ovidio) di M. 
Lodovico Dolce.=Venetia. — Appresso Gabriel 
Giolito de Ferrari e fratelli, 1555. = 4.° may. 
pasta, en madera de aquel tiempo, cort. dor. y 
pint. (Port. grab.) 









blemenle conservado, con hermosos grabados enmadera. 
La encuademación y los cortes son de un gusto esquisito 
y revelan la época en que se hicieron. En cuanto á la 
edición baste decir que es la que prefieren los Biblió-
filos.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 117. 
2100. DOLCE (Lodovico). L'Achille et l'Enea, dove 
egli tessendo 1'historia della Iliade d'Homero a 
quella dell'Eneide di Vergilio, ambe due l'ha di-
vinamente ridotte in ottava rima. Con argomenti 
et allegorie per ogni canto: et due tavole, Tuna 
delle sentenze, l'altra del nomi et delle cose pin 
notabili. = Vimgia. = G. Gioliío, 1572. =-4.° 
perg. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 117. 
2101. DOLETI (Stephani) Dialogas de imitatione Ci 
ceroniana adversüs Desid. Erasmum Rotteroda-
mum pro Christophoro LongolÍQ.==:Liigduni.== 
Apud Sebast. Gnjphium, 1535. 
CLAUDII Marleti, Divionensis, orationes duae 
Valentise habitse; una in laudem Divi Sebastiani, 
altera in funere generosissimi adolescentis Anto-
niiPalmerii, ex tempere recitata.=$e&as£.Gn/-
phius Germanus excudebat amo i 528. 
NICOLAI Beraldi de velero ac novitia Jurispru-
dentia oratio, recognita ab autore et aucta: cum 
erudita ad antiquorum lectionem ac studium ex-
hortatione. = Lugduni. = Apud Sebast. Gry-
phium, 1555. 
CAROLÜS Girardus, Castilionensis, de Juris vo-
luminibus repurgandis.=ZM^wm.==-AJpMíJ, Se-
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bast. Gryphium, 1555.—4.° pasta fina, íil. y 
cort. dor. (Ene. ant.) 
Bello exemplar.=Boletm del Bibliófilo, serie VII, 
núm. 813. 
2102. DOLET (St.). Commentaríorum linguse latinee, 
Stephano Boleto Gallo Aurelio autore.=Li¿<;¿M-
ni .~Apud Sebast. Gryphium, 1556—58. = 2 
tomos íbl. taf. azul, íil. y cort. dor. (Encuad. 
ant.) 
Exemplar muy bien conservado, y muy raro por esta 
circunstancia.=Brunet, tomo 2, pág. 118.=Boletin del 
Bibliófilo, serie III, núm. 2032. 
2105. DOLET (St.). Commentaríorumlinguse latinae, 
Stephano Boleto Gallo Aurelio autore.=ZMgr-
duni—Gryphius, 1556—58.=2 tomos fol. hol. 
Exemplar igual á el anterior. 
2104. BOLETI (St.). Commentaríorum linguse latínse 
epitome dúplex; ad haec dictíonum, quse prseter 
alphabeti ordinem in explicandis aliis inseruntur, 
índex.— Basilece, 1557. = 8.° taf. ene, íil. y 
cort. dor. (Padeloup.) 
Exemplar de Girardot de Prefond.=Boletin del Bi-
bliófilo, serie IX, núm. 953.=:Citada por Brunet, tomo 2, 
pág. 118. 
2104 bis. BOLETI (Steph.) Galli Aurelíi Carminum 
libri quatuor. =Lugduni, 1558.=4.0 pasta, íil. 
y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Poesías de Dolet, obra muy estimada y difícil de ha-
llarse. En la portada se ve el emblema del autor, y en la 
página 173 vuelta están los versos dirigidos á Dolet por 
sus amigos.=Boletindel Bibliófilo, serie XI, núm. 2516.= 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 119. 










2105. DOLETI (Steph.) De re navali liber ad La-
zarum }layñum.==Lugduni.==:Apud Sebast. Gry-
phium, 1557.=4.° pasta. (Encuad. aní.) 
Hermoso exemplar.=Catálogo de Mr. Marechal, nú-
mero 566. 
2105 bis. DOLETI (Steph.) Orationes duse in Tholo-
sam.—Epistolarum libri II.—Carminum libri I I . — 
Ad eumdem epistolarum amicorum liber (cum 
praefatione et argumento Simonis Finetii in utram-
que Doleti orationem)Lugduni.zzzApud Gry-
phium (circa 1555).=8.° pasta, fil. dor. 
Boletín del Bibliófilo, serie Xí, núm. 2517.=Libro ra-
ro, exactamente conforme á la descripción de Brunet, to-
mo 2, pág. 119, col. 1. 
2106. DOLET (Steph.). Observationes in Terentii co-
moedias, nempe Andriam, et item Eunuchmn, Ste-
phano Dolet o Gallo Aurelio auctore.—ZM^W-
ni.=Apud eumdem Doletum, 1545.=8.6 taf. 
verd., con mis arm. y cifr., cort. dor. (Capé.) 
Libro raro y bien conservado.==Exemplar de Mr. Le 
févre Dallerange, núm. 805.—Citada por Brunet, tomo 2, 
pág. 120. 
2107. DOLETI (Steph.) Phrases et formulse linguse la-
tinas elegantiores, nunc denuo recognitse, cum 
praefatione Joann. Sturmii. Quibus adjecimus: 
CONNUBIUM adverbiorum Ciceronianorum Hu-
berti Susannaei. == Argferiíoraíi.=Excudebat J o -
sias Rihelius, 1585. = 8 . ° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 








d'une langue en autre; d advantage de la Punc-
tuation de la Langue Francoyse, plus des accents 
d'ycelle. 
LE second Enfer. 
PROCES d'Estienne Dolet, imprimeur et librai-
re á Lyon, 1543—4¡6. = Paris. =Techener, 
1856.=5 tomos 8.° pasta fin., con fil. y cort. 
dor. (Muller.) 
Hermosísimo exemplar, en papel de Holanda, de la reim-
presión de estos opúsculos que hizo en 1836 Mr. A. Tayl-
landier, el cual solo imprimió 120 exemplares.=Boletin 
del Bibliófilo, serie IY, núm. 804.=Citada por Brunet, to-
mo 2, pág. 120. 
2109. DOLLINGER (J.). La Réíbrme, son developpe-
ment intérieur et les résultats qu'elle á produiís 
dans le sein de la Société Lutherienne, traduit 
de VAllemand par Emm. Perrot. =z París.=• 
1848. = 5 tomos 8.° rúst. 
2110. DOMENIGHI (Lod.). Historia di detti é fatti 
degni di memoria di diversi Principi é huomini 
privati antichi et moderni. = Vinegia. = Gahr. 
Giolito de Ferrari, 1558.=4.° vit. 
Escelente colección muy estimada en Italia, y que me-
rece traducirse en cualquier idioma.==Boletm del Biblió-
filo, serie X, núm. 2843. 
2111. DOMÍNGUEZ (Ramón Joaquin). Diccionario na-
cional, ó gran Diccionario Clásico de la lengua 
española.=MaáWá, 1846. = 2 tomos fol. pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
2112. DOMINIS (M. Antón, de). De República Eccle-
siastica libri decem, auctore M. Antonio de Do-







minis, Archiepiscopo S])úsitensi.z=zLondim.=Ex 
officim Nortoniana, 1617—20, y Francofurli, 
1658. = 5 tomos fol. pasta, port. grab. y retr. 
Bello exemplar.=Esta obra, que el autor escribió 
contra la Corte de Boma, hizo macho ruido cuando se pu-
blicó .==Brunet, tomo 2, pág. 121. 
2115. DOMINIS (M. Ant. de). De República Ecclesias-
tica libri J- .=Lmdini .=Ex offtc. Nortoniana, 
1617—20, y Hannovice, 1622.=5 tomos fol. 
pasta, port. grab. y retr. 
2114. DONATUS (A.) Roma vetus ac recens utriusque 
sedificiis ad eruditam cognitionem expositis, au-
ctore Alexandro Donato, é Soc. Jesu; tertió edi-
ta, ac multis in locis nedúm aucta, et castigatior 
reddita; verüm etiam figuris señéis veterum sedi-
ficiorum integritatem, et eorumdem reliqua ve-
stigia fideliter exprimentibus, illustrata. = Ro-
mee. = Ex Bibliotheca Fraírum de Rubeis, 
1725.=4.° pasta, ante-portada grab. 
Buen exemplar, con multitud de grabados. 
2115. DONATI Ponzani (Marcelli). In latinorum plero-




S. Tranquil l i , 
A. Marcellini, etc. 
SCHOLIA sive dilucidationes eruditissim3e.= 
Francofurli, 1605.=8.° pasta. 
Exemplar de D. José Pavón. 








2116. DONOSO Cortés (D. Juan). Consideraciones 
sobre la Diplomacia y su influencia en el estado 
político y social de Europa, desde la revolución 
de Julio hasta el tratado de la cuádruple Alianza. = 
Madrid, 1854.=8.0 pasta. 
2117. DONOSO Cortés (D. Juan, Marqués de Valde-
gamas). Ensayo sobre el Catolicismo, el Libera-
lismo y el Socialismo considerados en sus princi-
pios fundamentales.^Mainrf, 1851 .=8 . ° rúst. 
2118. DORN-SEIFFEN {(}.). Onomasticon poeticum in 
primis Virgilii, Horatii, ac 0\ián.=Trajecli ad 
Rhenum, 1808.=8.opasta, con mis arm.,fil. dor. 
2119. DORNA vio (Caspare). Amphitheatrum Sapien-
tiíc Socraticae joco-seri», hoc est, encomia et com-
mentaria autorum, qua veterum qua recentiorum 
prope omniiim; quibus res, aut pro vilibus vulgo 
aut damnosis habitse, styli patrocinio vindicantur, 
exornantur: opus ad mysteria natura discenda, 
ad omnem amoeniíatem, sapientiam, virtutem 
publico, privatimque utilissimum, congestum t r i -
butumque á Caspare Dornavio. ~ Hanovi(B.~ 
Typis Wechelianis, 1619.=Fol. pasta ital. 
Vasto y curioso repertorio de chistes laudatorios y de 
singularidades, escogidas en una porción de libros an-
tiguos. 
Contiene tantas cosas, que para dar una idea bastará 
preguntar ¿qué es lo que no contiene? Me limitaré, pues, 
á decir que el compilador no ha dejado de revolver y re-
gistrar los manuscritos de varias épocas, y que ha inser-
tado en esta colección muchos opúsculos inéditos que 
jamás hablan visto la luz pública—-Le&er.^Buen exem-
plar. = Catálogo de Mr. Marechal, núm. 2049. = Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 128. 








2120. DORNAVIO (Gaspare). Encomium Invidise.— 
Csecitatis.—Neminis.—Frigillse. — Pelecani; au-
thoribus incertis Amphiteatro Sapientise Socraticse 
joco-serise a Gaspare Dornavio edito. =Franco-
furti, 1626.=4.° taf. verde, fil. y cort. dor. (En-
cuad. ant.) 
Colección de chistes en prosa y verso.— Catálogo de 
Mr. Mareschal, núm. 2196. 
2121. DOUSSIN-DUBRENIL (J. L.). Estravíos secretos, 
ó el Onanismo en las personas del bello sexo; 
traducida al castellano por D. Garlos Delgado.== 
Madrid, 1851.=12.° pasta. 
2122. Dov et de Bassols (D. D. Raymundo Lázaro). 
Inscriptiones Romanse in Gatalaunia repertse post 
vulgatam Sylíogen D. D. Joseph. Finestres.= 
Cervarice Lacetanorum. = Typis Academicis, 
1769. = 4 . ° pasta. 
Esta obra es correlativa á la titulada: Sylloge inscri-
ptionum Romamrum, qim in Principatu Catalamice vel ex-
imí, vel aliquandp extitermt, auctore D. D. Jos. Finestres 
et de Monsaho. (Véase Finestres et de Monsalvo.)= Cita-
da por Brunet, tomo 2, pág. 280, col. 1. 
2125. DOZY (R. P. A.). Recherclies sur l'hisloire 
politique et littéraire de l'Espagne pendant le 
moyen-age.=Leyde, 1849.=8.° rúst. 
2124. DRAUDIUS (M. Georgius). Ribliotheca classica, 
sive Catalogus officinalis, in quo singuli singula-
rum facultatum ac professionum libri, qui in qua-
vis feré lingua extant, quique intra hominum 
propemodüm memoriam in publicum prodierunt, 
secundüm artes et disciplinas, earumque títulos 
Y o l ú - I Precio, 





et locos communes, auctorumque cognomina, sin-
gulis ciassibus et rubricis subnexa, ordine al-
phabetico recensentur.=Fmnco/m'ta ad Moemm, 
i625. = 4 . ° may. pasta. 
2125. DRESIGII (Sigem. Frid.) Commentarius de ver-
bis mediis N. T., mine primüm editus cura Job. 
Frid. Fiscberi. Addita est prseter Lud. Kusteri 
libellum Job. Glerici dissertatio de eodem gene-
re verborum grsecorum, é lingua Franco-Gallica in 
Latinara cQmersA.=Lipsi(B, 1762.—8.° pasta. 
2126. DREUX du Radier (Mr.). L'Europe illustre, 
contenant l'histoire abrégée des Souverains, des 
Princes, des Prélats, des Ministres, des Grands 
Capitaines, des Magistrats, des Savans, des Ar-
tistes, et des Dames célebres en Europe, dans le 
XV siécle compris, jusqu'a présent: ouvrage en-
richi de portraits.==Pam, 1777. = 6 tomos 4.° 
may. pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 4289. —Citada por Bru-
net, tomo 2, pág. 13B. 
2127. DREXELIUS (R. P. Hieremias). Noe, arquite-
ctus árese, in diluvio Navarchus, descriptus et 
morali doctrina illustratus.=A/oMac/m, 1659. 
16.° perg. 
Raro. 
V o l ú -
menes. 
2128. DROZ (Mr. Jos.). ílistoire du regne 
Louis XVI avant \lS9~Bruxelles, 1859.= 









2129, DRUDO (Hilarius). Equitis Franci, et adolescen-
sos 
tula? mulieris Italse, practica artis amandi, insigni 
et jucundissimá historiá ostensa: cui prseterea 
quse ex variis autoribus antehac annexa sunt, alia 
quaedam huic materiae non inconvenientia jám 
primüm accessenmt, caque singularia, et ad pra-
xim hujus saeculi potissimüm accommodata.== 
Francofurti.=Wolfgangus Eofmanms, 1625.= 
12.° taf. ene, íil. y cort. dor. (Derome.) 
Libro curioso y poco común. Entre los trataditos inte-
resantes que contiene, se hallan los siguientes: Historia 
de Eurialo et Lucretia.—Littem eroticce—De matrimonio 
litterati.—Bossus de immoderato mulierum cultu.— Jo, Jo-
viani Pontani Charon Dialogus.--Deutilitatematrmonii.— 
Calor viri et mulieris, etc.=Boletin del Bibliófilo, serie X, 
núm. 499.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 134, col. 2. 
Drudo parece ser un nombre fingido: Drudo en italia-
no equivale á las palabras latinas amata, amasia, y á las 
francesas amie, maitresse. Asi es que las Beinas de Fran-
cia, cuyos nombres terminan en Trude, regularmente eran 
concubinas ó queridas; por exemplo Mariatrude, Huldetru-
de, Bertrude, Gomatrude, etc. En los autores franceses an-
tiguos, Bru significa aimé, chéri. 
El discurso titulado: Oratio de matrimonio litterati, que 
llena desde la página 234 hasta la 274 de este libro, es de 
Alberto Federico Melleman, médico. Fué impresa en Berlin 
en 1588, y reimpresa en Francfort en 1593: después se in-
sertó en la Centuria eruditorum codibum; que publicó en 
Wittemberg en 1714 Godofredo Wagner bajo el Pseudóni-
mo de Iren(Bus Carpentarius, el cual volvió á publicarla 
en 1717 en su obra Schediasmata de eruditis ccelibus. 
Juncker se equivocó atribuyendo este discurso á Daniel 
Heins, que escribió acerca de esta materia una Dissertatio 
epistolica. 
2150. DRUDO (Hil.). Equitis Franci, et adolescen» 
tulse mulieris Italae, practica artis amandi, insigni 
et jucundissimá historiá ostensa: cui prseterea 
quse ex variis autoribus antehac annexa sunt. 
V o l ú -
menes. 
Precio, 
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alia qusedam huic materiye non inconvenientia 
jám primüm accesserunt; eaque singularia, et ad 
praxim liujus sseculi potissimüm accommodata.= 
Amstelodami. = Apud Georg. Trigg., 1651.= 
12.° pasta fin., íil. dor. 
Libro raro. Al final tiene algunas poesías eróticas lati-
nas, entre las cuales las principales son las siguientes: 
Historia Euriali et Lucretm, de Eneas Silvio; Beroaldi de-
clamationes; Amores Guiscardi et Gismundw, de Leonardo 
Aretino, etc.=Bolelin del Bibliófilo, serie IX, número 
878.=C)tada por Brunet, tomo 2, pág. 134. 
215!. DRUMEN (Excmo. Sr. D. Juan). Tratado ele-
mental de Patología Médica.—Madrid, 1850.= 
2 tomos 8.° pasta fin., cort. dor. 
Exemplar regalado por el Autor. 
2152. DRÜSÍÜS (l.). Observationum libri XII, in quís 
varia variorum auctorum loca partim corriguntur, 
partim explicantur. —Antuerpice, 1584.=12.° 
hol. 
2155. DUBOIS (P.). Le croyant detrompé.=:París, 
1855.=2 tomos 8.° pasta, con mis arm. y fil. 
dor. 
2154. DRYANDER (JO.). Anatomise, hoc est, Corporis 
humani dissectionis pars prior, in qua singula quse 
ad caput spectant recensentur membra, atque sin-
gulse partes, singulis suis ad vivura commodissi-
mé expressis figuris deliniantur.=iVarj'^í?^¿i.= 
Apud Eucharium Cervicornum, 1557. = 4 . ° hol. 
Libro raro y muy curioso por sus grandes figuras en 
madera, marcadas con el monograma G. y un compás, con 
la fecha de 1536, y la divisa: Inemtahüe fatum. Brulliot 
dice no haber podido descubrir á quién pertenecía esta 
marca .=Boletm del Bibliófilo, serie X , núm. 141. 









2155. DU-CANGE (Car. Dufresne, Dominus). Glos-
sarium ad Scriptores medise et infimse Latmitatis. 
Editio nova locupletior et auctior, opera et studio 
Monachorum Ordinis S. Benedicti é Gongregatio-
ne S. MdiUvi.~Parisiis.=:Osmond, 1755—56.= 
6 tomos fol. pasta. 
GLOSSARIUM novurn ad Scriptores medii sevi, 
cüm latinos tüm gallicos, seu supplementum ad 
auctiorem Glossarii Cangiani editionem. Subditas 
sunt, ordine alphabetico, voces gallicai usu aut 
significa tu obsoletae, quse in Gíossario et supple-
mento explicantur. Accedunt varii Índices, prse-
cipué rerum extra ordinem alphabeticum posita-
rum, vel quas ibi delitescere non autumaret le-
ctor, atque auctorum, operumve emendatorum 
His demüm adjuñeta est Gangii dissertatio de in-
ferioris aevi aut Imperii numismatibus, quam ex-
cipiunt emendationem. Gollegit et digessit D. P. 
Carpentier.=Parisiis, 1766.=4 tomos fol. pas-
ta. = Juntos 10 vol. fol. pasta. 
Bello exemplar, con el articulo Moneta completo, y las 
10 láminas de Monedas, exactamente conforme á la des 
cripcion de Brunet, tomo 2, pág. 138. 
2156. DU-CANGE (Carolus Dufresne, Dominus). Glos-
sarium ad Scriptores mediae et inflinge Latinita-
tis. Accedit in fine dissertatio de Imperat. Con-
stantinopol., seu de inferioris «vi, vel Imperii, uti 
vocant, numismatibus. Editio nova locupletior et 
mcíioY—BasileíB, 1762.=i:6 tomos fol. perg. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 138, col. 1, cerca del 
fin.==El artículo Moneta está completo, con las 10 láminas 
que cita Brunet. 







2157. DÜCATIANA, ou remarques de feu Mr. le Du-
chat, sur divers sujets d'Histoire et de Littéra-
ture, recueillies et mises en ordre par M. F . = 
Amsíerdam, 1758.=2 tomos en un vol. 12.° 
pasta fin. con mold. 
Bonita encuademación de Vogel. 
2158. Du-Chesne (Le Pere Jean-Baptiste). Histoire 
du Bajanisme, ou de l'heresie de Michel Bajus, 
avec des notes historiques, chronologiques, cri-
tiques, etc., suivie d'eclaircissemens théologi-
ques, et d'un recueil de piéces justiíicatives.= 
A. Douay, 1751. = 4 . ° may. pasta. 
Raro.=Exemplar de Peignot, núm. SS4. 
2159. Du Coq-a-l'Asne: sur les Tragoedies de Frail -
ee. Arnaud a Thony. Ensemble la responso de 
Thony a Arnaud.=.S'i«e loco, 1589.= 12.° taf. 
ene, con mis cif., fil. y cort. dor. (Trautz-Bau-
zonnet.) 
Bonito exemplar de una pieza rarísima.=Este opúscu-
lo en verso, cuyo título guarda alguna analogía con el de 
otros folletos de aquella época señalados por los Biblió-
grafos, no fué conocido ni del P. Lelong ni de Mr. Leher, 
por haberse escapado á sus investigaciones, y por consi-
guiente puede colocársele en el número de las rarezas 
históricas. Por lo que hace á los personages ocultos bajo 
los nombres de Arnaud y de Thony, que tenían el atrevi-
miento de jacarear en el año 1589, en medio de la Liga, 
los gritos de los Guisas asesinados, y tal vez en las barbas 
del regicida Jacobo Clemente, es difícil afirmar si eran de 
la Liga ó Hugonotes: tan malos hacia el Diablo en aque-
lla época á los hombres. Pero lo que no ofrece duda es 
que sabían manejar las disciplinas contra el prójimo, por-
que pocos versos conozco de aquel tiempo que atormen-









Asi es que al volver la portada se leen los versos si-
guientes con este título. 
AL LECTOR. 
Le Pape souffle au chalumeau 
Pensant arrondir son Eglise, 
, Pource le balaffré de Guyse 
Luy sert d'un almanach nouveau. 
Le Roy d'Espagne est son flambeau, 
Le Savoyart sa rane aiguyse, 
Le coüillart Lorrain symbolise, 
Pour prendre la febue au gasteau. 
Mais le Coq n'est point abattu 
Qui l'aube du jour nous annonce 
Sus badauts, ce Louvre on enfonce. 
¿La Ligue est elle sans verlu? 
Messieurs, chacum garde la place; 
Car vous aurez tantost la farce. 
El folleto concluye con el siguiente cuarteto. 
Au temps passé de l'aage d'or, 
Crosses de bois, Evesques d'or: 
Maintenant sont changez les loix, 
Crosses d'or, Evesques de bois. 
(Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 2550 his.) 
2140. Du déclin de la France, et de l'égarement de 
sa Politique.=Pam, 1842.=8.0 pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
2141. DUELOS.-—Disertación histórica sohre el origen 
de los Duelos y Desafíos, y leyes de su obser-
vancia, con sus progresos hasta su total extinción. 
La portada dice: 
Fastos de la Academia Real de la Historia. = 
año 7y.0=Madrid, 1741.=12.° perg. 
Contiene también: 
Elogio á la Conception de Nuestra Señora. 
Elogio de D. Juan Antonio de Rada y Rer-
sanza. 





í 2442. DUFOUR (Julien-Michel). Questions illustres, 
ou Bibliothéque des libres singuliers en droit: 
analyse d'un tres-grand nombre de ees livres, et 
recueil d'arréts sur les questions de droit singu-
lieres.=Pam, 1815.=8.° rúst. 
2145. DUFRESNY. Amusemens serieux et comiques par 
feu Mr. Iliviere Dufresny.=i>am, 1751.=12.° 
pasta fina, mold. y cort. dor. 
2144. DU-IÍAMEL (El Conde Victor). Historia Cons-
titucional de la Monarquía Española, traducida, 
anotada y adicionada hasta la mayoría de la Reina 
Doña Isabel II por D. Baltasar Anduaga y Espi-
nos-A.—Madrid, 1845—46.=2 tomos 4.° hol. 
2145. DÜKERÜS (Car. Andreas). Opuscula varia de 
latinitate Jurisconsultorum veterum; junctim edi-
dit, et animadversiones adjecit C. Andr. Duke-
rus.=Lugdmi Batavorum, 1711.=12.° perg. 
2146. DÜ-MARSAIS (César). Colección española de las 
obras gramaticales de César Du-Marsais, con apli-
caciones y exemplos correspondientes á la elocu-
ción castellana, por D. José Miguel Alea.=iWa-
drid.^Aznar, 1800—1801. = 2 tomos 12.° 
pasta. 
2147. DÜMESNIL (Al.). Histoire de Philippe I I Roi 
d'Espagne.=Pam, 1822.=4.0 pasta. 
2148. DÜMESNIL (AL). Histoire de l'esprit public en 
France dépuis 1789: des causes de son altera-













sa décadence.=Pam, 1840.=8.° 
2149. DUMONT (Etien.). Souvenirs sur Mirabeau, et 
sur les deux premieres Assemblées legislatives.= 
Bruxelles, i852.=12.0 rúst. 
2150. DUMONT (Mr. Prosper). De l'éducation popu-
laire, et des écoles normales primaires.=Pans, 
1841. =8 . ° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2151. DU-MOULIN (Fierre). Du langage, incogneu 
tant és Frieres des particuliers qu'au service pu-
hlic.^Gejieve, 1629. 
CATALOGUE des livres contenus es oeuvres de 
Fierre Du-Moulin, achevées d'imprimer chez Fier-
re Auber Tan 1630. 
EXAMEN d'un projet presenté par le F. Adarn, 
Jésuite, a ceux de la Religión Reformée de la ville 
et Souveraineté de Se dan. =Charenton, 1665.= 
12.° pasta. 
Exemplar de Peignot, núm. 332. 
2152. DUNGAN (Jam.). The natural llistory of foreing 
Butterflies. lllustrated by thirty-three coloured 
piales; With memoir and portrait of Lamarck.= 
Edinburgh, 1857.=8.° pasta, con mold. ycort. 
dor. (Edic. ilustr.) 
2155. Dum (Emman.). De veteri ac novo jure Codi-
cillorum commentarius, atque de solemni quinqué 
testium numero in Godicillis y el testamento con-
firmatis adversüs Justum Henningum Boehmerum. 
Accedit contraria Boehmeri disputatio de Codicil-
V o l ú - I Precio. 







lis sine testibus validis, additis animadversionibus 
quibus auctor suo quoqtio loco notatur.=/fomce, 
1752.=4.0 perg. 
2154. DUPIN (L. E1L). De antiqua Ecclesise disciplina 
dissertationes historíese, auctore Ludoyico EI1. 
Dupin. = Parisiis, 1686. = 4 . ° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
2155. DUPIN (L. Ell.). Histoire du Concile de 
Trente, et des dioses qui se son passées en Ea-
rope touchant la Religión, dépuis la convoca-
tion de ce Concile jusqu a sa fin. == Bruxelles, 
1721. = 2 tomos 12.° pasta, con una lám. que 
representa el Concilio. 
2156. DUPIN (Mad.). Notices historiques, critiques, 
et bibliographiques sur plusieurs livres de Juris-
prudence francaise, remarquables par leur antiqui-
té ou leur or iginal i té^Pam, 1820.=8.° pasta. 
Exemplar de Mr. Xavier Rey, núm. 4421. 
2157. DUPIN (Ch.). Bien-étre et concorde des clas-
ses du Peuple Francais par le Barón Charles 
Dupin.—París, 1840. = 1 2 . ° rúst. 
2158. DÜPLESSIS (G.). Bibliographie Paremiologi-
que.—Etudes bibliographiques et littéraires sur 
les ouvrages, fragmens douvrages et opuscules 
spécialement consacrés aux proverbes dans tou 
tes les langues, suivies d'un Appendice contenaní 
un choix de curiosités paremiographiques.j^-Pa-
ns.^rjReriowan/, 1847.= 8.° taf. color de na 
ranja, con mis arm., fil., mold. y cort. dor. 








2159. DÜPONT (Paul). Notice historique sur r impm 
merie.=Paris.=Paul Dupont, 1849.=4.° pas-
ta fin., con mis arm., fil. y cort. dor. (Schaefer.) 
Exemplar en gran papel. 
2160. DUPLIS (Mr.). Origine de tous Ies Cuites, ou 
Religión iini\erselle.=:Pam, i795, = 1 5 tomos 
8.° pasta, con lám. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 1S3. 
2161. DUPÜIS. Compendio del origen de todos los 
cultos, traducido por D. José Marcliena.=i?wr-
deos, 1820. = 2 tomos 12.° pasta. 
2162. DURAN» (Madem.). Histoire des amours de 
Grégoire VII, du Cardinal de Richelieu, de la 
Princesse de Condé, et de la Marquise d'Urfé.rr: 
Cologne (Holl.)=Chez Fierre le jeune, 1700.= 
12.° taf. ene. con mold. y cort. dor. (Ene. ant.) 
(Port. grab.) 
Boletín del Bibliófilo, serie 3, miin. lS2.=Exemplar 
exactamente conforme á la descripción de Brunet, to-
mo 2, pág. 580. 
2165. DÜRET (Jean). Traicté des peines et amendes, 
tant pour les matiéres criminelles que civiles; d i -
ligernment extraict des anciennes loix des douze 
tables, de Solón et Draco, Constitutions Canoni-
ques, loix Civiles et Imperiales; accompagné de la 
practique Francoise.=%ow, 1605.= 12.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
Este libro contiene, entre otros, los capítulos siguien-
tes: Communauté genérale entre tous les hommes.— Concubi-
nage permis, maintenant osfé. -Mariage avec plusieurs.= 
Putains horsdes villes, e íc .=Bolet iu del Bibliófilo, serie XI 
núm. 506. 
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2164. DURET (Jean). Traicté des peines et amen-
des, tant pour les matiéres criminelles que civi-
les; diligemment extraiet des anciennes loix des 
douze tables, de Solón et Draco, Constitutions 
Canoniques, loix Civiles etlmpériales, accompagné 
de la practique Francoise.=Xi/oí2.=Frcmf. Ár-
noullet, 1610 .=8 .° perg. 
Edición r a r a . = L a marca de Francisco Arnoullet, que 
se halla en la portada, es distinta de las otras que usa este 
impresor, y puede verse en el Boletín del Bibliófilo, se-
rie X, núm. 2175. 
2165. DLSAULX (Mr.). De la passion du jeu depuis 
les temps anciens jusqua nos jours. == Paris, 
1779.=2 tomos 8.° hol. 
2166. DUTENS (Louis). Origine des decouvertes at-
tribués aux modernes, oü Ton démontre que nos 
plus célebres Philosophes ont puisé la plupart de 
leurs connoissances dans les ouvrages des An-
ciens: et que plusieurs vérités importantes sur la 
Religión ont été connues des Sages du Paganis-
me. Seconde édition, considerablement augmen-
lée.—Paris, 1776.=2 tomos 8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 160, col. 1. 
2167. DUTENS (M.). Reflexiones sobre el origen de 
los descubrimientos atribuidos á los modernos, 
en las que se demuestra que nuestros mas céle-
bres Filósofos han tomado la mayor parte de sus 
conocimientos de las obras de los antiguos , y 
que muchas verdades importantes sobre la Reli-
gión fueron conocidas por los sabios del paganis-
mo; traducidas al castellano por D. Juan An-








tonio Romero. = Madrid. — Cano, 1792.=4.0 
pasta. 
2168. DUTENS (M.). Reflexiones sobre el origen de 
los descubrimientos atribuidos á los modernos, 
en las que se demuestra, etc., traducidas al cas-
tellano por D. J. A. Romero.—Madrid, 1792 = 
4.° pasta. 
2169. DUTENS (M.). Reflexiones sobre el origen de 
los descubrimientos atribuidos á los modernos, 
traducidas al castellano por D. J. A. Romero. = 
Madrid, 1792.=4.0 pasta. 
2170. DUTENS (M.) Reflexiones sobre el origen de 
los descubrimientos atribuidos á los modernos, 
traducidas al castellano por D. J. A. Romero. = 
Madrid, 1792.=4.0 pasta. 
2171. Du-Tillet (Jean). Recueil des Rois de Franco, 
leurs couronne et raaison, ensemble le rang des 
grands de Franco. Plus une Chronique abbregéo 
contenant tout ce qui ost advenu, tant en fait de 
guerre, qu'autroment, entre les Roys et Princes, 
Republiques et Potentats éstrangers. 
EN coste derniere édition ont esté adjoustez 
les mémoires du dit Sieur sur los privilegos de 
l'Eglise (jdi\\kme.=Paris.=Chez Jean Houze, 
1602. = 4 . ° perg. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 160. 
2172. Du-Vachot (Pet. Josephi), Rolnensis, Poéma-
ta.=Salmurii. = Ex ofjicina Franc. Ernoy, 










1664.=8.° pasta fin., con mis arm. y cifr., cort. 
dor. (Petit.) 
DU-VACHET, natural de Beaune, murió siendo Cura de 
San Martin de Sablón, Diócesis de Burdeos, hacia 1655. 
En este libro están los hemistiquios de la Eneida que 
Yirgilio dejó en blanco, y que el P. Du-Vachet trató de 
llenar ó acabar.=Exemplar de Peignol, núm. 1353. 
2175. Du-Verdier (Antoine). La prosopographie, ou 
description des personnes insignes, enrichie de 
plusieurs effigies, et reduite en quatre livres. = 
Lyon.zzzPar Antoine Gryphius, 1575. =4.0 pasta. 
Libro curioso, con multitud de grabados enmadera. 
2174. DUVERGIER de Hauranne (Mr. P.). De la refor-
me parlementaire, et de la reforme electorale.= 
Paris, 1847.=8.° rúst. 
2175. Du vrai gouvernemení de l'espéce huinaine.= 
Paris, 1805.=8.0 pasta. 
2175 bis. DUZ.E (Jani). Nordovicis, nova poemata; 
scilicet: Odarum libri tres, quorum priores dúo 
Lugdunensium inscribimíur. — Satyrarum liber 
unus.—Jamborum liber unus, qui totus ex meris 
et puris Jambis constat, excepto postremo ad Er-
Iseum carmine.—Epigrammatum libellus.—Hen-
decasyllabi. — Satyríe duae incertorum aucto-
rum.—Hendecasyllabum carmen in laudem Lu-
gduni novse Batavorum Academias conscriptum.— 
Incertorum auctoruin Poemation.—Item Hadria-
ni Junii carminum Lugdunensium syha.—Inmva 
Academia nostra Lugdunensi excusum, 1575. 
Libro raro.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 130. 









2176. DIXE (Jani), Nordovicis, nova poemata. 
Item: 
HADRIANI Junii carminum Lugdunensium syl-
va.=Iw nova Academia nostra Lugdimensi ex-
cusum.—Impensis Joan. Haiiteni, 1575.=12.° 
pasta fina. (Petit.) 
Poesías latinas raras con un retrato de Douza gra-
bado.—Catálogo de Mr. Marechal, núm. 962.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 130. 
2176 bis. DOUS.E (Jani) a Noortwiick, Epodon ex 
puris Jambis libri \h=Lugduni Batavorum.— 
Ex officina Christ. Plantini, 1584. = 8 . ° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 2518. 
2177. DOÜSÍE (Jani), Nordovicis, Centurionatus, si ve 
Plautinarum explanationum libri IY; in quibus 
prseter Plautum, multa veterum scriptorum loca, 
Poetarum imprimis varié corriguntur, illustran-
tur, explicantur. = Francofurti, 1602. = 1 2 . ° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
2177 bis. DOÜZÍE (Jan.) a Noortwick, poemata pie-
raque selecta. Petrus Scriverius ex Auctoris 
schedis et liturariis magnam partem descripsit, 
sparsa collegit, ac junctim edidit. Accedunt Jos. 
Scaligeri, Justi Lipsii, aliorumque ad Douzam 
carmina. 
J. LIPSII, aliorumque carmina ad Jan. Douzam 
a Noortwick. 
ECHO, sive lusus nobilium Poetarum studio 
Theodori Douzse, J. Fil. conquisiti. His additum 
est prsesagium quoddam Jani Douzse in Hispani-
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cam pacem jam olim conceptum editumque.= 
Lugduni Batavorum.=Ex officina Thomw Bas-
son, 1609.=8.0 vit. 
2178. DousA.—Jani Dousse filii Poemata, edente 
Gulielmo Rabo J. ü. J).=iRoterodami, 1704.= 
12.0yit. 
Esta edición, con el retrato del autor y una curiosa 
portada grabada, es una reimpresión de la de 1609 enLey-
den.=Boletin del Bibliófilo, serie XI, núm. 2S20.=Cita-
da por Brunet, tomo 2, pág. 130, col. 1. 







2179. EBORACENSIS (Andr.) Loci communes senten-
tiarum et exemplopum memorabilium, ex proba-
tissimis scriptoribus, probatissirna electione de-
pro rnpti. == Conimbricce. — Excudebat Joannes 
Barrerius, 1569.=12.° pasta. 
2180. ECHAVE y Assu (D. Francisco de). La estre-
lla de Lima convertida en sol sobre sus tres coro-
nas, el Beato Toribio Alfonso Mogrobexo, su se-
gundo Arzobispo. = Ambares. =zPor Juan Bau-
tista Verdussen, 1688.=Fol. pasta. 
Raro. 
2181. EGHAGOYAN (Philipe de). Tablas de reduccio-
nes de monedas y del valor de todo género de ^h-
tay ovo.==México.~Martinez, 1605.=12.° bol. 
Raro. 
2182. EGLAIRGISSEMENTS sur l'autorité des Conciles 
généraux et des Papes contre la dissertation de 
Mr. de Schelstrate, garde de la Bibliothéque du 
Vatican, sur les prétendus Actes publiés par ce 
méme Auteur en 1685.—Explication du vraisens 
de trois Decrets des Sesions IV et V du Concile 








général de Constance.—Ouvrage posthume (de 
Ant. Aiiiauld, publié par Nic. Petitpied). = ; Sine 
loco [Hollande], 171i.=:8.0 pasta. 
Hermoso exemplar,=Boletin del Bibliófilo, serie X, 
núm. 1093. 
2185. Eco (el) del Comercio, periódico político de 
Madrid, correspondiente á los años de 1834 á 
1858, 1859 y i 840 .=8 tomos en fol. hol. 
2184. ECONOMIE.—De l'Economie politique moder-
no.—Discours fundamental sur la population.= 
Londres, 1786.=8.0 pasta. 
2185. ECONOMIE.—De l'Economie politique et mora 
le de Pespéce humaine.—Lonrfres, 1796.=2 to-
mos 8.° pasta. 
2186. EFFIGIES, nomina et cognomina S. D. N. Ale 
xandri Papae VII, et RR. DD. S. R. E. Cardina-
liurn nunc viventiimi.—/Ef/ii. a Jo. Jac. deRti-
beis.—Romw, 1658. (Con 68 láminas.) 
ICONES et segmenta nobilium signorum, et 
statuarum, quae Romge exstant.=ñomce, 1658.= 
Fol. taf. ene, íil., mold. y cort. dor., flores de 
Lis. (Hermosa encuad. de Boyet.) 
Dos partes en 1 volumen, con las primeras pruebas de 
los grabados. En la encuademación tiene las armas de 
Mademoiselle Duquesa de Montpensier.—Exemplar de 
Mr. Lefévre Dallerange, núm. 390. 
2187. DE TEgalité, ou principes généraux sur les 
Institutions civiles, politiques et religieuses.= 
Paris, 1796.=2 tomos 8.° pasta. 











2188. EGENOLPHO (Chr.). Anthologia Gnómica. Illu-
stres veterum Grsecse Comoedise Scriptorum sen-
tentise, priús ab Henrico Stephano, qui et sin-
gulas latiné convertit, editae: nunc duplici insu-
per interpretatione métrica singular auctae, el 
collectse a Christiano Egenolpho Yr.—Impres-
sum Francofurti ad Moenum, apud Georg. Cor-
vinum, Impensis Sigism. Feyerabendii, 1579.= 
12.° hol. fina con taf. 
Precioso libro, cuyo testo está escrito en versos grie-
gos y latinos, y casi todas las páginas tienen una figura 
grabada en madera por Jost Ammán.=Catálogo de Mr. 
Marechal, núm, 749.=Citada por Brunet, tomo 2, pági-
na 211, col. 2. 
2189. EGGER (A. E.). Latini sermonis vetustioris 
reliquise selecto: recueil publié sous les auspices 
de Mr. Villemain.=Pam, 1845. = 8 . ° pasta, 
con mis arm., íil. dor. 
2190. EGNATII (Joan. Bapt.). De vita Imperatorum. 
EJUSDEM in Spartiani, Lampridiique vitas et 
reliquoruin annotationes. 
NERVÍE et Trajani ai que Adriani Principum 
vitse ex Dione, Georgio Merula interprete. 
JELIUS Spartianus. — Julius Capitolinus. — 
Lampridius. — Flavius Vopiscas. — Trebellius 
Pollio.—Vulcatius.—Gallicanus, ab eodem Egna-
tio castigati. 
Addita in calce: 
HELIOGABALI Principis ad meretrices elegan-
tissima oratio, non ante impressa. 
Insuper: 
ORATIO Aristides de Urbe Roma á Scipione 
V o l ú - I Precio, 
menes. ¡Rs. vn. 
47 
522 
Carteromacho latinitate áomta.zzz Flor entice.= 
Per hceredes Philippi Juntes, 1519.=8.° pas-
ta fina. 
Bello exemplar de esta edición, citada por Ponthieu, 
que tiene la particularidad de haberse impreso por la pri-
mera vez en ella la célebre arenga ad meretrices, puesta 
en boca de Heleógabalo. 
2191. EICHSTAD (Henr. Car. Abr.). Nova acta So-
cietatis Latinse hmnsis.=Lipsice, 1806.=8.0 
pasta, con mis arm., íil. dor. 
2192. EICHSTADII (Henr. Car. Abr.) Opuscula 
oratoria, quse prolusiones et orationes, memo-
rias et elogia, et praeconia novorum Magistratuum 
complectuntur.rrr/emB, 1847. = 8 . ° pasta fina. 
Bello exemplar. 
2195. EICHSTADII (Henr. Car. Abr.) Opuscula ora-
toria, quae prolusiones et orationes, memorias et 
elogia, et praeconia novorum Magistratuum com-
plectuntur.=/ewcc, 1847—49. = 8.° pasta, con 
mis arm., íil. dor. 
2194. EisENSGHMiDii (Jo. Gasp.), de ponderibus et 
mensuris veterum Romanorum, Graecorum, He-
braeorum, necnon de valore pecuniae veteris, di-
squisitio. Accesserunt hac editione tabulae Sciop-
pii nummariae, et ex variis auctoribus de pecunia 
Romanorum excerpíz. = Argentorati, 1757.= 
8.° pasta fina, mold. y cort. dor., con lám. (Ro-
zérian.) 
Hermoso exemplar, que perteneció á Co«íow. = Bole-
tín del Bibliófilo, serie XI, núm. 215S. 










2195. ELEGANTIORES praestantium virorumSatyr8e.= 
Lugduni Batavor. = Ex officina Joan. Maire, 
1655.=:2 tomos 12.° pasta. (Encuad. ant.) 
De la Biblioteca de J.-B. Colbert.=Citada por Brunet, 
lomo 2, pág. 172. 
2196. ELEGÍA funesta nepharii sceleris haeretici.= 
Sine loco nec anno.—A.0 pasta fina, de 10 hojas. 
(Petit.) 
Opúsculo en verso, impreso hacia 1508. = La marca 
de Gilíes de Gourmnt, qnv era impresor en aquella épo 
ca, se halla en el título de esta obra. = Boletín del Bi-
bliófilo, serie IX, núm. 879. 
2197. ELEGIDIA et poématia epidictica, praecipuas 
prsecipuorum et máxime clarorum virorum, qui 
hoc tempere in primis vixerunt et innotuerunt, 
virtutes et actiones, ac totius Europae praesentem 
et futurum statum instantia. Cum ad vivum ex-
pressis personarum iconibus.=: Jmprma Upsa-
lm, 1651.=8.° taf. azul, con íil. en frió y cort. 
dor. (Duru.) 
Exemplar de Nodier; Descripción razonada, núme 
ro 264.=Estas poesías latinas, que se hablan publicado 
anteriormente, sin grabados, con el título de Scoena Eu-
ropwa, se refieren á la historia general del siglo XVII, 
pero no son curiosas por este motivo. E l mérito de este 
libro consiste en 31 retratos elegantísimamente grabados 
que representan los potentados de aquella época, y es li 
bro muy raro.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 172. 
2198. ELEGIDIA et poématia epidictica una cum ad 
vivum expressis personarum icomhus.==Upsali(]e 
1651.=8.0 medio-taf. azul. 
Exemplar igual á el anterior. == Exemplar de Mr. Xa 
vier Rey, núm. 380. 







2199. EL ESTUDIANTE. Colección de sus composi-
ciones serias y kstiy&s. == Madrid. == Sancha, 
1859.=8.0 pasta. 
2200. ELITE des bons mots, et des pensées cboisies, 
recueillies avec soin des plus célebres auteurs, 
et principalement des livres en k m . = Amster-
dam, 1725.=12.0 pasta. 
2201. ELIZALDE (Mich. de). Forma verse religionis 
quserendse et inveniendse: liber imus. — iYeapo-
l i . =zApud Hyacinthum Passerum, 1662. = 4.° 
taf. color de naranja, con íil. y mold. dor. 
Bello exemplar por el buen estado de su conservación, 
y porque tiene una rica y antigua encuadernacion.=Bo~ 
lelin del Bibliófilo, serie X, núm. 3S1. 
2202. ELOGE non-funébre de Jésus et du Christia-
nisme. = Imprimé sur les debris de la Bastille 
et des buchers de 1'Inquisition, 1791.=4.° bol. 
2205. ELOGES de quelques Auteurs francois. (Par 
l'Abbé Joly, Michault, et autres.) = D¿/ow, 
1742. —8.° pasta fina, fil., mold. y cort. dor. 
(Bauzonnet.) 
Catálogo de Mr. Lefévre Dallerange, núm. 1492. 
2204. ELOGIA illustrium Belgii scriptorum, qui vel 
Ecclesiam Dei propugnarunt, vel disciplinas illu-
strarunt. Centuria Decadibus distincta, ex Biblio-
tbeca Auberti Mirsei.z=Antiierpiw, 1602.=! 2.° 
vitela. 
2205. EL pro y el contra de las fiestas de toros. = 
Madrid.—Burgos, 1855.=8.° pasta. 
V o l ú -
menes. 
Precio, 








2205 ELVENICHIUS (Petr. Jos.). Adumbratio le-
gum artis criticse verbalis cum exercitationibus 
criticis in Cicer. de Natura Deorum I , H , 2 2 . = 
Bonnce ad Rhenum, 1821.=8.° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
2206. ELZEVIRS (Les). Aperen sur les erreurs de la 
Bibliographie speciale des Elzevirs, et de leursan-
nexes, avec quelques decouvertes curieuses surla 
typographie Hollandaise et Belge du XVII siécle, 
par le Bibliopliile Gh. M..z=iParis.=-Panckoucke, 
1847.=8.° taf. de todo lujo. 
Exeraplar en papel vitela azul, núm. 14. 
2207. ELZEVIRS (Les). Catalogue d'une collection 
tres-considerable de livres imprimés par les El-
zevirs de formáis in fol., in 4.° el in 8.°, recuei-
Ilis par un Bibliophile pendant ees vingt dernieres 
années en France et dans les pays étrangers, ac-
compagné de curieuses notes Bibliographiques, et 
pouvant servir a l'étude de la Bibliographie El-
ze\menne.=Paris.=Panckoucke, 1848.=8.° 
taf. ose. con mis arm., fil., mold. y cort. dor. 
(Preciosa encuad. de Schaefer.) 
De esta obra se imprimieron pocos exemplares.= 
Exemplar en papel vit. azul con el núm. 8. 
2208. EMBEO é majaró Lucas. El Evangelio según S. 
Lucas, en gitano, 1857.=8.° pasta. 
2209. EMBLEMATA amatoria. 
EMBLEMES d'amour en quatre langues (lat, 
ital., franc. et holhná.) = Londe {sic).==: Chez 









VAmoureux, sine data. = 8 . ° taf. verde, cort. 
dor. (Bonita ene. Jansen. de Duru.) 
Catálogo de Mr. L . C. de Lyon, núm. 633.==Este libro 
tiene 4 hojas preliminares, 44 láminas grabadas por Juan 
Van Vianen, y 44 hojas de testo grabado también; exacta-
mente conforme á la descripción de Brunet, tomo 2, pá-
gina 175. 
2210. EMBLEMATA.—David, virtutis exercitatissimse 
probatum Deospectaculum, ex Davidis, Pastoris, 
Militis, Ducis, Exsulis, acProphetse exemplis. Be-
nedicto Aria Montano meditante ad pietatis cul-
tum propositis: señéis laminis ornatum á Joanne 
Theodoro et Joanne Israele de Bry, fratribus civi-
bus Francofurtensibus, cum accessionibus Conradi 
Rittershusii.=£,£c officina M. Zacharice Palthe^ 
nii , 1597.=4.° taf. azul, cort. dor., con grab. 
Elegante encuademación Jansenista de Lortic .=Pre-
cioso exemplar de un libro muy buscado por las 48 hermo-
sas figuras que le adornan.=Boletin del Bibliófilo, serie 
X, núm. 76. 
2211. EMBLEMATA moraba et oeconomica de rerum 
usu et abusu: olim inventa a Theodoro Cornhertio, 
níinc vero illustrata a Richardo Lubbaco Broec-
merio Friúo.zzzArnhemi.—Apud Joannem Jan-
sonium, 1609. =8.°pasta, con mis arm., fil. dor. 
2212. EMBLEMATA moraba et oeconomica de rerum 
usu et abusu, olim inventa et Belgicis rithmis 
explicata a Theodoro Cornhertio, nunc vero variis 
carminum generibus recens illustrata.=i4r?í^e-
mi, 1609.=4.° hol. (Niedrée.) (Con láminas en 
cobre, y muy buenas pruebas.) 
Exemplar del Dr. Lallemand, núm. S3. 









2215. EMBLEMATA selectiora typis elegantissimis ex-
pressa, nec non sententiis, carminibus, historiis, 
ac proverbiis, ex scriptoribus, cum sacris tüm 
profanis, antiquis et recentioribus, illustrata. = 
Amstelcedami, 1704. ==4.° pasta, con mold. dor. 
y grab. 
2214. EMBLEMES ou Devises chretiennes. =íJ í rec^ . = 
Aníoine Schouíen, 1697. = 1 2 . ° pasta fin. (Si-
mier.) 
Boletín del Bibliófilo, serie YIII , nüm. 1281.=Esta 
obra tiene cien bonitos grabados en madera.==Exemplar 
de Mr. de Pont la Yille, núm. 739. 
2215. EMERICI Pannonii, Colosvarini, Oratio de 
vera et populari, constanti, atque usitata ratio-
ne, et vía tradendarum, tractandarumque disci-
plinarum atque artium, habita Parisiis MDLII.= 
Luíetice.=Vascosan, 1552.=4.° hol. fin. 
Bello exemplar.=Catálogo de Mr. Marechal, núm. 493. 
2216. EMPERII (Adolphi), Brunopolitani, Opuscula 
philologica et histórica; amicorum studio collecta 
eddiditF. G. Scímeidewin. —Goí^n^ce, 1847.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2217. ENCICLOPEDIA Española de Derecho y Admi-
nistración, ó nuevo Teatro de la Legislación de 
España é Indias: obra que se escribe y publica 
por D. Lorenzo Arrazola, D. Miguel Puche y 
Bautista, D. José Romero Giner y D. Ruperto 
Navarro Zamorano; siendo colaboradores de la 
misma D. Pedro Sainz Andino, D. Vicente Valor, 
D. Pedro Gómez de la Serna, D. Fernando Alva-









rez, D. Joaquin José Casaus, D. José de Mesa, 
D. Joaquin Aguirre y D. Cirilo Alvarez Marti-
nez.=Madrid, 1848—54.=:4.0 may. pasta, con 
mis arm., fil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Van publicados 6 tomos de esta interesante obra, tra-
bajada con esmero y con acierto por personas muy com-
petentes en las materias de que trata. 
2218. ENCICLOPEDIA moderna. Diccionario universal 
de literatura, ciencias, artes, agricultura, indus-
tria y comercio, publicada por D. Francisco de 
P. me\háo.=:Madrid.=Mellado, 1851—54.= 
27 tomos 4.° 
Continúa publicándose. 
2219. ENCYCLOPEDIANA, ou VAbeille de Montmartre; 
recueil curieux, instructif, moral, religieux et 
philosopbique.—París, 1801.—12.° rúst. tig. 
Exemplar de Mr. Rodet, nüm. 1321. 
2220. ENCYCLOPEDIE Liliputienne, ou petits cbefs-
d'oeuvres d'éloquence; recrealions littéraires.= 
A Liliput et á París. —Sine armo.=52.° bol. 
fin., no cortado. (Bonita encuad. de Petit.) 
Este curioso librito contiene lo siguiente: Después de 
la epístola dedicatoria á Nadie, sigue el Elogio de la 
iVaíla: Nihü Joannis Passeratii; después el Elogio de Algo, 
dedicado á alguno; el Panegírico de la muy alta, muy po-
derosa y muy benigna Ignorancia, Reina de los ignoran-
tes; y por último la Apología de la Maldicencia, dedicada 
á las Damas.==Catálogo de Mr. Marechal, núm. 2192. 
2221. ENCYCLOPEDIE moderno, Dictionnaire abregé 
des sciences, des lettres, des arts, de Tindustrie, 
de l'agriculture et du commerce, publiée par 
F. Didot freres sous la direction de León Re-









mar.—París.—Didot, 1846—52.=50 tomos, 
de los cuales 5 son de Atlas, 8.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
2222. ENCOMIUM Crucis Dominicse, D. Joann. XVIII, 
XIX ac XX capit. heroicis versibus expressum, 
Carolo Godranio, Canónico Divionensi, auctore.= 
Divione, 1566.=4.° hol. fin. 
Exemplar de Peignot, núm. 1318. 
2223. ENGEL (Lud.). Collegium universi juris Ca-
noniá.—Beneveníi, 1760.=Fol. perg. 
2224. ENGELMANN (Wilhelm). Bibliotheca Scripto-
rum Classicorum, et Graecorum et Latinorum.= 
Leipzig, 1847.=8.° hol. 
2225. EGREGLE sententiae, sive jocundi flores docto-
rutn poetarum, in quibus digna laus virtutum et 
acérrima effulminatio vitiorum egregié contine-
tur.—Sine loco nec anno.=4;.0 pasta (gothico). 
Bello exemplar de Mr. M . ^ , año 1841, núm. 982, con 
todas sus márgenes. 
2226. EHRENCRON (Frid. Adolphi Hansenab). Biblio-
theca continens apparatum egregium librorum ex-
quisitissimorum, eic.=IíagcB Comitum, 1718.= 
8.° pasta. 
2227. ENNII (Q.) Poetas vetastissimi, quse supersunt 
fragmenta, ab Hieronymo Columna conquisita, 
disposita, et explicata.=Neapoli.—Ex íypogra-
phia Horatii Salviani, 1590—4.° may. perg. 
Bello exemplar.=Primera edición muy rara.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág, 181. 
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2228. ENNLI (Q.), Poetae cum primis censendi, Anna-
lium libri XIIX quse apud varios Auctores superan! 
fragmenta, conlecta, composita, mlustrataabPaullo 
G. F. P. N. Mernla, qui eadem fixit, dicavit, sa-
cravit S. P. Q. Dordraceno. —Ltigdimi Batavo-
rum.=Ex officina Joan. Paetsii et Ludov. Elze-
vir i i , 1595.=4.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pági-
na 181, col. 2, al final. 
2229. ENNII (Q.) fragmenta quse supersunt ab Hie-
ro n. Columna conquisita, disposita, et explicata 
ad Joann. filium. Nunc ad editionem Neapolita-
nam 1590 recusa accurante Francisco Hesselio: 
accedunt prseter eruditorum virorum emendatio-
nes undiqae conquisitas, M. A. Delrii opinationes 
necnon G. J. Vossii castigationes, et nota; in 
fragmenta tragoediarum Ennii, ut et index om-
nium verborum Ennianorum. —Amstelcedami.~ 
Ex officina Westeniana, 1707.=4.° perg. 
Bello exemplar.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 181. 
2250. ENNIUS.—De Ennianorum Annalium fragmen-
tis a P. Merula auctis, scripsit Mathias Hoch.= 
Bonnce ad Rhenum, 1859.=8.° hol. fina. 
Exemplar del Barón de Walckenaer. 
2251. ENRIQUEZ del Castillo (Diego). Crónica del Rey 
D. Enrique el cuarto de este nombre por su cape-
llán y Cronista Diego Enriquez del Castillo. Se-
gunda edición corregida por D. José Miguel de Flo-
res.—Main/i —Sancha, 1787.=4.0 may. pasta. 
Item: 
COPLAS de Mingo llevulgo, compuestas por 








Rodrigo de Cota (el Tio), natural de la ciudad de 
Toledo; glosadas por Hernando del Pulgar. 
CARTA del Levantamiento de Toledo en 19 de 
Julio de 1467. 
Ihidem. 
2252. ENRIQUEZ de Villegas (D. Diego). El príncipe 
en la ide/A.=Madrid. =Imprenla Real, 1656.= 
4.° hol. 
2255. ENS (Casparis). Epidorpidum libri IV, in qui-
bus multa sapienter, graviter, arguté, salsé, atque 
etiam ridendé dicta et facta continentur. =Colo-
nke, 1648.=2 tomos 12.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
2254. ENSAYO imparcial sobre el gobierno del Rey 
D. Fernando VII, escrito en Madrid por un Espa-
ñol en Mayo del presente año, y dado á luz en Ver-
salles por un amigo del autor. = P f l m , 1824.= 
8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2255. EOBANÜS (Helios). In funere clariss. quondam 
viri D. Hieron. Ebneri, Urbis Noribergse aerarlo 
pnefecli supremi, per Hel. Eobamim Hessum.= 
Noribergce.=Apud Joan. Petrejum, 1552.= 
12.° pasta, con mis arm., fil dor. 
2256. EPHEMERIS Sanctorum Ordin. Er. S. P. Au-
gustini, ex authenticis scriptoribus collecta, et 
vario metri cultu exórnala, auctore Fr. I . Aurelio 
Knippinga. = Antuerpia}, 1672. = 12.° pasta 
fin., con mis arm. y cifr., cort. dor. (Petit.) 
Libro raro. Al final se halla. Musa miscellanea .=--E xera-
piar de Peignot, nüm. 511. 











2257. EPHREM (S.). Sermones latiné, interprete 
Ambr. Traversario.=z= F/oré'íiíice.^ Per Antón. 
Bartholomei Mischomini, 1481.=Fol. menor, 
taf. ene., íil. y mold. dor. 
Editio princeps, de 88 hojas, letras redondas, y 33 líneas 
por página; la primera hoja es blanca: tiene algunas letras 
iniciales adornadas con oro y colores.=Boletin del Biblió-
filo, serie X, núm. 1179. 
2258. EPICTETI Enchiridion una cum Cebetis tabu-
la; grsecé et latiné cum notis Merici Casauboni, 
Isaaci filio.—Ejusdem Enchiridii paraphrasis grse-
ca, ex qua non pauci in Enchiridio loci restituti, 
nunquám antehac edita. ítem paraphraseos ver-
sio, cum notis ejusdem.=Zom/¿n¿, 1659.=8.° 
pasta ant., con mold. dor. 
Exemplar en gran papel.=Boletin del Bibliófilo, se-
rie XI , núm. 511. 
La antigua paráfrasis griega se publicó la primera vez 
en esta edición, cuyo testo es el mismo de la edición de 
Amsterdam, 1651.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 185. 
2259. EPICTETI Enchiridium, una cum Cebetis The-
bani tabula gr. et lat., ex recensionc Abrahami 
Berkelii, cum ejusdem animadversionibus et no-
tis: quibus accedunt notas Wolfii, Casauboni, 
Caselii et aliorum, cum grseca paraphrasi.=ZM-
gdiini Batavorum, 1670.=8.° vit., port. grab. 
Pertenece á la antigua colección vanor«m.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 185. 
2240. EPICTETI enchiridium, una cum Cebetis The-
bani tabula gr. et lat. ex recensionc Abrahami 
Berkelii, cum ejusdem animadversionibus et no-
tis: quibus accedunt notse Wolfii, Casauboni, Ca~ 
V o l á -
menes. 
Precio, 





selii et aliürum, cum grseca paraphrasi.—Lugdu-
ni Batavorum, 1670.=8.0 pasta. 
Exemplar igual á el anterior, con las armas del Du-
que de Montausier. 
2241. EPIGTETI Manuale el sententise; quibus acce-
dunt tabula Cebe lis et alia afíinis argumenti, in 
linguam Latioam conversa á Marco Meibomio. 
Subjiciuntur ejusdem nota?, emendationes Clau-
dii Salmasii in Epictetum, notíe illorum et alius 
viri docti in dissertationes Epicteli ab Arriano di-
gestas, et varians scriptura codicum manu exa~ 
rato ruin, curá Hadr. l\elmái.=Trajecti Batavo-
rum, 1711. = 4 . ° pasta ital. con mold. 
Bello exemplar con todas susmárgenes —=Edicion apre-
ciable, á cuyo propósito los Bibliógrafos refieren la anéc-
dota siguiente. "Marcos Meibom revisó de nuevo el texto, 
»é hizo una nueva traducción del Manual, que se imprimió 
"á expensas del Rey de Dinamarca durante la permanencia 
»de aquel sabio en este pais. Cuando marchó á Holanda 
»llevó consigo toda la edición, y la conservó hasta su 
«muerte, que acaeció 40 años después, en 1711. Habién-
»dose vendido entonces los exemplar es á un librero, este 
«encargó á Adriano Reland que los publicara con los demás 
«materiales que se hallaron entre los papeles de Meibom, 
«particularmente las notas de Scmmaise, y las variantes 
«de un manuscrito de Copenhague, de que Meibom no ha-
«bia tenido conocimiento, sino después que ya estaba im-
«preso el texto de su obra. La edición enriquecida con 
«esos comentarios, se publicó en Utrecht en 1714 en 4.° E l 
«texto está dividido en 50 capítulos,"=Brunet, tomo 2, 
pág. 185. 
2242. EPIGTETI manuale et sententise, quibus acce-
dunt tabula Cebetis, et alia afíinis argumenti in 
linguam Latinam conversa a Marco Meibomio. 
Subjiciuntur ejusdem m i s e , emendationes Clan-
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dii Salmasii in Epictetum, notse illoruin, etc., cura 
Hadriani Relandi. ='/ra;ecí¿ Balavor, 1711.=: 
4.° pasta. 
Bello exemplar igual á el anterior. 
2245. EPIGTETI Enchiridium, una cum Cebetis The-
bani tabula gr. et lat., cum notis Wolfii.Casaubo-
ni, Caselii et aliorum: quibus accedit grseca En-
chiridii paraphrasis, lacunis ómnibus, Codicis Me-
dicei ope, a Jac. Gronovio repletis. Recensuit et a 
plurimis mendis, quae in priores editiones irrepse-
rant, repurgavit, ac notis quibusdam et animad-
versionibus illustravit Joan. Gasparus Schrode-
rus.=zDelphis.z=: Apud Adrián. Kemaw, 1725.= 
8.° pasta ital, con fil. y arm. dor. 
Bello exemplar con una hermosa encuademación de 
Holanda, con armas y el lema per angusta ad augusta.= 
Esta edición es una reimpresión de la de 1683 ex recensio-
ne BerMii, aumentada con algunas notas.=Brunet, to-
mo 2, pág. 18S. 
2244. EPIGTETI quse supersunt dissertationes, ab 
Arriano collectae, nec non Enchiridion et Fra-
gmenta, gr. et lat. in dúos tomos distributa; cum 
integris Jac. Scliegkii, et Hier. Wolfii, selectis-
que aliorum doctorurn annotationibus. Recensuit, 
notis et Índice illustravit Joannes Uptonus.= 
Londini, 1759—41 . = 2 tomos 4.° pasta. 
Bello exemplar de una edición muy hermosa y muy es-
timada.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 185. 
2245. EPICTETO.—Enchiridion, ó Manual de Epic-
teío, con el texto griego, traducido en castellano, 
é ilustrado con algunas notas para uso de los jó-







se al ñu ía traducción latina, atada en lo posible 
al texto griego: por D. J. O. V.—Valencia. = 
Monfort, 1816. = 8 . ° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
2246. EPICTETEJ; philosophise Monumenta, scilicet, 
dissertationum ab Arriano digestarum libri IV. 
Ejusdem enchiridion et ex deperditis sermonibus 
fragmenta; post Jo. üptoni aliorumque curas de-
nuo ad Codicum MSS. fidem recensuit, latina 
versione, adnotationibus, indicibus illustravit Job. 
Schweighaeuser, Argentoratensis. = Lips i (B.= 
Weidman, 1799.=5 tomos 8.° pasta. 
SIMPLIGII commentarius in Epicteti Enchiri-
dion. Accedit Encliiridii paraphrasis Christiana, 
et Nili Enchiridion; recensuit et varietate lectionis 
notisque illustravit Joh. Schweighaeuser, Argen-
toratensis. =Lipsice.=Weidman, 1800. = 2 to-
mos 8.° pasta en 1 vol. En todo 4 vol. 
Estos 5 tomos, que no deben separarse, forman una es-
celente colección, cuyos exemplares son muy buscados.= 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 186. 
2247. EPIGRAMMATA antiquse urbis (collegit Jacobus 
Mazochius). =Rom(B. ~ I n JEdibus Jacobi Mazo-
chii, Romance Academice Bibliopohe, 1521 
Mense Aprili .~¥o\. taf. verde, con mis arm., 
fil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar, con grabados, exactamente conforme 
á la descripción de Brunet, tomo 2, pág. 187, 
2248. EPIGRAMMATA et Poematia vetera, quorum pie-
raque nunc primüni ex antiquis Codicibus' et la-
pidibus, alia sparsim antehac errantia, jám unde-








cumque collecta, emendatiora eduntur.=/Jarí-
siis.—Excudebat Dion. Duvallius, 1590. = 1 2 . ° 
taf. ene, íil., rnold. y cort. dor. (Encuad. ant.) 
Esta colección de Epigramas, hecha por el sabio P. 
Pithou, es bastante rara, y buscada por los Bibliófilos. La 
obra fué impresa por Dionisio Duval, como se lee en la 
portada del presente exemplar, aunque en la mayor parte 
de los demás dice: apud Nicolaum Gillium sub trium coro-
narum signo; y al final, Excudebat Dion. Duvallius typogra-
phus, amo Domini 1589 mense Septembri. l éanse los dos nú-
meros siguientes.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 187. 
2249. EPIGRAMMATA et Poématia velera quorum pie-
raque nunc primüm, ex antiquis Gedicibus et la-
pidibus, alia sparsim antehac errantia, jam unde-
cumque collecta, emendatiora eduntur.—Pari-
siis.—Apud Nicolaum Gillium sub trium Coro-
narum signo, 1590.=12.° taf. ene, cort. dor. 
(Encuad. ant.) 
Este exemplar, lavado y reglado, es igual á el anterior; 
pero al principio, después de la Summa privilegii, tiene un 
Index eorum qum in hac collectione continentur; y otro Indicu-
lus auctorum, quorum nomen epigrammata queedam et car-
mina in hac collectione pmfermt. Tiene ademas dos hojas 
en blanco.=Exemplar del General Despinoy, núm. 13S8. 
2250. EPIGRAMMATA et poematia velera, quorum 
pleraque nunc primüm ex antiquis Codicibus et 
lapidibus, alia sparsim antehac errantia, jam un-
decumque collecta emendatiora edunlur.=i)íír¿-
siis.^zApud Nicol Gillium, 1590.=12.° taf, 
ene. con íil. dor. (Encuad. anl.) 
Catálogo de Mr. Marechal, núm. 921.=Exemplar igual 
á el anterior, con los dos índices. 









raque nunc primüm ex antiquis Godicibus et la-
pidibus, alia sparsim antehac errantia, jám unde-
cumquecollecta, emendatiora eduntur.==iLugdii-
n i . = Apud Jacobum Chouet, 1596.= 8.° perg., 
con arm. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 187, col. 2. 
2252. EPIGRAMMATUM delectus ex ómnibus tüm veteri-
bus tüm recentioribus Poetis accurate decerptus; 
cum dissertatione de vera pulchritudine et adúm-
brala, in qua excertis principiis, rejectionis ac se-
lectionis epigrammatum causae redduntur. Adje-
ctsesunt elegantes sententiss ex antiquis Poetis par-
ce sed severlorijudicio selecUe. Cum brevioribus 
Sententiis seu proverbiis Latinis, Grsecis, Hispanis, 
Italis, tüm ex praecipuis harum linguarum aucto-
ribus, tüm ex quotidiano sermone depromptis.= 
Parisiis.=Savreux, 1659.=12.° pasta fina, fil. 
y cort. dor. (Bibolet.) 
Esta colección de Epigramas se ha reimpreso muchas 
veces.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 188. 
2255. EPIGRAMMATUM delectus ex ómnibus tüm ve-
teribus, tüm recentioribus Poetis accurate decer-
ptus; cum dissertatione de vera pulchritudine. 
Adjectíe sunt: 
ELEGANTES sententiae ex antiquis Poetis, parce 
sed severiori judicio selectíe cum brevioribus sen-
tentiis seu proverbiis ex auctoribus Grsecis et La-
tinis. Subjungitur alterius: 
DELECTUS specimen, ex nuperis, máxime poe-
tis ab electoribus prsetermissis. = Londini, 
1686.= 12.° pasta. (Padeloup.) 
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 422.=Una de 








las varias reimpresiones, que se han hecho de esta co-
lección. 
2254. EPIGRAMMI Latini tradotti in versi italiam.= 
Parma.~Bodoni, 1798.=8.° pasta. 
2255. EPÍSTOLA Beati Eusebii de Morte gloriosi Hie-
ronymi. 
IMCIPIT Epístola Sane ti Augustini de miraculis 
Sancti Hieronymi. 
INCIPIT Epístola beatí Cyrili Híerosolymitaní 
Epíscopi ad beatum Augustinum Doctorem exí-
miiim, de miraculis beati Hieronymi. 
Al final dice: Explicit epístola beati Cyrilli 
sedi. Jerosolimitani Epíscopi ad eximium Doctorem, 
Augustinum Yponensis Episcopum de miraculis 
gloriosissimi Jeronymi per E. Stabel et Benedicti 
sociorum, Patavie impressum olímpiadíbus domí-
nicís MCCCCLXXXII (1482), séptimo kalendas 
Augustus (sic). = 4 . ° pasta, con mis arm., íil. y 
cort. dor. 
Este libro debe de ser muy raro, porque La Serna San-
tander no hace mención de estos dos impresores en la lista 
que publicó de los de Padua. 
2256. EPÍSTOLA clarorum virorum, selectae, de 
quamplurimis optimse, ad indicandam nostrorum 
temporum eloquentiam, nunc demüm emendatce, 
auctse, summáque diligentiá excussae.—CoZomce 
Agripp'mce.-zzzApudJoan. Gymnicum, suhMono-
cerote, 1586. =12.° pasta con mis arm., fil. dof. 
Bello exemplar. 
2257. EPISTÓLE Principum, Rerumpublicarum, ac 
sapientum virorum, ex antiquis et recentioribus, 







liim graecis quam latinis, historiis et annalibus col-
lecise.zzzVenetiis. — Zileíti, 1574.—12.0 pasta, 
fm. con mis arm., fil. y cort. dor. 
2258. EPÍSTOLA.—Principum et illustrium virorum 
epistolse, ex príecipuis scriptoribus, tam antiquis 
quam recentioribus collectse. (Ab Hieron. Don-
ze\\im).=.Amsterodami. — Elzevirius, i644. = 
12.° taf. verde. 
Exemplar del General Despinoy, núm. 2485.=Citada 
por Brunet, tomo 3, pág. 838. 
2259. EPÍSTOLA virorum illustrium MSS.—Alphon-
si Saímeronis. — Constantini Henriquez.—Didaci 
Stunicie. — Francisci Larnata et Joannis Bapl. 
Bandini. — Francisci Quiñones , Cardinalis.— 
Francisci Sanchi.—Francisci Torres.—Francisci 
Martinez de Vesga.—Michaelis Thomasii.—Na-
va i r i (Doctoris Azpilcueta).—Petri Ponce.—Petri 
de Vega.—Gasparis Quiroga, Cardinalis Toleta-
ni. — Joannis Salonis.—Ludovici de Castilla.— 
Cónsules Csesaraugustani ad Gregorium XIII 
circa assignationem Ecclesiarum pro Jubilseo, 
1576.—Magni Tárese ad Alexandrum VI.—Petri 
Martyris ab Angleria ad Leonem X. — Joannis 
Metelli Sequani ad Fulvium Ursinum. — A Mon-
signiore Cirillo di Monsigniore Calino Vescovo di 
Terni.—Y por último, una carta autógrafa de 
Jacobo Benigno Bossuet al Cardenal de Noris, en 
latin, su fecha 5 de setiembre 1696, con firma. = 
Folio pasta. (Manuscrito.) 
2260. EPÍSTOLA celeberrimorum virorum, nempe 








H. Grotii, G. J. Vosii, Andr. Schotti, J. Woue-
rii, D. Heinsii, C. Gevartii, J. Fr. Gronovii, G. 
Patini, N. Heinsii, aliorumque antehac ineditse, 
in quibus plurima ad omne eruditionis genus i l -
lustrandum occurrunt, ex scriniis litterariis Jan i 
Brmúi.—Ámstelcedami, 1715.=8.° pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
2261. EPÍSTOLA.—Clarorum virorum Theodori Pro-
dromi, Dantis Alighieri, Franc. Petrarchíe, Galea-
cii Vicecomitis, Ant. de Tartona, Colucii Saluttati, 
Leonardi Aretini, Porcelli Jo., Manzini de Molla 
et Jacobi Sadoleti epistolae.=Romee.—Palladis, 
1754.=:8.0 hol. 
Exemplar del general Despinoy, núm. 3889. 
2262. EPISTOLARÜM ab eruditis viris ad Alb. Halle-
rum scriptariim.==i3mice, 1775.=4 tomos 8.° 
hol. 
2265. EPÍSTOLA clarorum virorum, quse inter Cice-
ronis epístolas servatíc extant, in unum volumen 
redacte, ex duplici commentario illustratai á Ben-
jamín }\Te\s\ie.=Lipsicv, 1792.=8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 189. 
2264. EPÍSTOLA ex Plieio, Cicerone, et, Séneca sele-
ctae in usum studiosse juventutis.=Wirceburgi, 
1789.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2265. EPÍSTOLA Bentleii, Grsevü, Buhnkenii, Wyt-
tenbachii selectíe: annotatione instruxit Frider. 
Car. Kr2iñ.=Altonce, 1851 .=8 , ° pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
V o l ú -








2266. EPISTOLARUM obscurorum virorum dúo volu-
mina ad D. M. Ortuinum Gratium, attico lepóre 
referta, denuo excussa, et a mendis repurgata, 
quibus ob stili et argumenti similitudinem adje-
cimus in calce dialogum miré festivum, eruditis 
salibus refertum.=fíowce> 1570.=Stampato con 
privilegio del Papa, et confírmate in lugo, qui 
vulgo dicitur, Belvedere.=12.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
2267. EPISTOLARUM obscurorum virorum ad Dn. M. 
Ortuinum Gratium volumina I I . Accesserunt hac 
editione multa magisíralia interlocutoria, quae jam 
primüm valdé delectabiliter prodeunt. 
GoNGiLiABüLUM Theologistarum adversüs Ger-
manise et bonarum litterarum studiosos, Coloniae 
celebratum 16 Kalend. Maji, postquam I . Hohen-
stratus dejectus est ab officio Prioratus, et ab of-
ficio Inquisitoris.—Huttenus captivus.—Huttenus 
illustris. 
DE generibus ebriosorum et ebrietate vitanda. 
DE fide merelricum in suos amatores; qusestio 
minüs principalis urbanitatis et facetise causa, no-
vis quibusdam additionibus nuper illustrata. 
DE fide concubinarum in Sacerdotes quaestio 
accessoria, causá joci et urbanitatis.=Franco/Mrí¿ 
ad Moenum, 1624.=12.° pasta, con mis arm., 
íil. dor. 
Exemplar de Mr. M.^*, año 1841, núm. 1666. 
2268. EPISTOLARUM obscurorum virorum ad Dm. M. 
Ortuinum Gratium volumina I I , ex tám multis 
libris conglutina ta, quod unus pinguis cocus per 







decem annos oves, boves, sues, grues, passeres, 
anseres, etc., coquere, vel aliquis fumo sus cale-
factor centum magna hypocausta per viginti annos 
ab eis calefacere posset. Accesserunt huic editioni: 
EPÍSTOLA Magistri Benedicti Passavantii ad D. 
Petrum Lysetum; et 
LA Gomplainte de Messire Pierre Lyset sur le 
Trespas de son Yeunez.=Londini, 1710.=12.° 
pasta. 
Bonito exemplar en papel fino. E l autor de este gra-
cioso libro, dice Garios Nodier, es sin disputa Ulrico de 
Hutten, pero no sería indigno de la bien cortada pluma de 
Erasmo.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 79.=Esta 
edición, publicada por Miguel Maittaire, está bien impresa, 
y es la mas buscada en Francia .==Citada por Brunet, to-
mo 2, pág. 190. 
2269. EPISTOLARUM obscurorum virorum ad Dom. M. 
Ortuinum Gratium volumina dúo. Accesserunt 
huic editioni: 
EPÍSTOLA Magistri Benedicti Passavantii ad D. 
Petrum Lysetum, et la Gomplainte de Messire Pier-
re Liset sur le trepas de son feu nez.=zLondini.— 
Impensis Henrici Clemens ad insigne Lunce fal-
caim, 1742. = 8 . ° pasta. (Encuad. antigua.) 
Bello exemplar.=Por mucho tiempo se ha ignorado 
el verdadero autor de estas famosas cartas. Unos las atri-
buian á Vírico de Hutten, otros á Eohano Heso, otros á Reu-
chlin, ó Capnion: esta última opinión parecía la mas pro-
bable, porque durante algún tiempo Remhlin fué conside-
rado como gefe Obscurorum virorum. Pero hasta 1720 no 
llegó á descubrirse el verdadero autor, á lo menos del 1 
tomo de estas chistosas cartas, que es un tal Juan Crotus 
de Doraban, en Tubingue. Este fué al prinéipio enemigo 
de los frailes y de la barbárie, como se conoce por la carta 
9.a del tomo 2.°; pero habiendo vuelto á entrar hácia el año 







1532, en la Comunión de Roma á instancias de Alberto de 
Brandehourg, Arzobispo de Mayenza y Cardenal, un des-
conocido, amigo de Crotus, le dirigió una larga carta latina 
en que manifiesta su estrañeza de que se hubiese recon-
ciliado repentinamente con la ignorancia y la superstición 
que tan victoriosamente habia combatido en sus Epistolce 
ohscurorwm virorwm. Esta carta á Orotus ha sido descubier-
ta por M. Cristóbal Olearius, é impresa en 8.° en Amsterdam 
en 1720. Este hecho se halla consignado en el Diarium So-
lanum, lena, 1720, página 412 del tomo 4.°, y una nota de 
M. Strubherg, autor del Diarium, dice que el sobrenombre 
alemán de Crotus era Jager, y que desde su apostasia L u -
tero le llamaba en alemán Kroete, que equivale á Sapo: to-
mó el sobrenombre de Rubianus del lugar de su nacimiento, 
que significa en francés Rouceville, y en alemán Dornheim . 
En los Monumenta pietatis et litterarm, Francfort, 1701, 
part. 9, página 3, se encuentran una carta de Crotus Rubia-
nus ad Ulricum Hutten, fechada en febrero de 1511, y otra 
á Lulero, en Bolonia 1517. 
En el compendio de Gesner bajo el nombre de Joan. Cro-
tus Rubianus, Hallensis Canonicus, se lee una apología de 
Alberto de Brandebourg contra sus calumniadores. Crotus 
habia obtenido esta Canongía como precio de su apos-
tasia. 
Estas cartas metieron gran ruido cuando se publicaron 
hácia 1516: toda la Iglesia se conmovió, y el Papa León X 
fulminó una bula de escomunion contra los autores, los lec-
tores y los impresores, y aun contra los meros poseedores 
de este famoso libelo. El inquisidor general Hohenstraten 
persiguió las Epistolce, y á los que profesaban las ideas im-
pías y anti-romanas de las mismas. 
Esta edición, que parece haberse hecho en Suiza á pe-
sar de que la portada dice en Londres, es una reimpresión 
de la anterior.==Citada por Brunet, tomo 2, pág. 190. 
2270. EPISTOLARUM obscurorum virorum ad D. Mar 
Ortuinum Gratium, volumina dúo. Accesserunt 
luiic editioni Epístola Magistri Benedicti Passa-
vantii ad Dom. Petrum Lysetum. Et la Complain 
V o l ú -
menes. 
Precio. 
Rs. t m . 
S44 
te de Messire Fierre Liset sur le trépas de son 
feu nez.—Londini, 1742. = 8 . ° pasta. 
Exemplar del Coronel Denaix, núm. 574. 
2271. EPISTOLARUM obscurorum virorum ad D. M. 
Ortuinum Gratium, volumina dúo. = Londini, 
1742. = 8 . ° pasta. 
Exemplar igual á los anteriores. 
2272. EPÍSTOLA obscurorum virorum, aliaque íevi 
decimi sexti monimenta rarissima. = Leipzig, 
1827.=8.° bol. 
2275. EPITAPHIA honorandi Magistri Petri a Coruibus 
de fide Cbristiana optimé meriti, latina, graeca, 
atque hehr^.—Excudebat Ádamus Saulmer.=z 
Parisiis, 1542.=8.0 taf. ene., fil. y cort. dor. 
(Trautz Bauzonnet.) 
Exemplar de Mr. Ch. B. de Y . , núm. 874, encuader-
nado sur brochure, de un chiste macarrónico en verso, 
en latin y en francés, estremamente raro.==En esta colec-
ción de epitafios, compuestos á la muerte del célebre Fran-
ciscano Pedro a Cornibus, hay uno de cerca de 100 versos 
que el Sr. des Accords reimprimió en el capítulo 17 de su 
Baturrillo, y que él llama epitafio ingerido y entreverado 
porque los versos son mitad latinos, y mitad franceses. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 192. 
2274. EPITOME Regii ac vetustissimi ortús Sacra, 
Caesarese ac Catholicoe Majestatis, Serenissimi quo-
que Principis et Domini Dom. Ferdinandi, Hun-
gariae ac Bohemiae Regís, omniumque Archiducum 
Austriae, ac Habsburgensium Comitum, a Hier. 
Gebieilero, ex antiquissimis et receptissirnis au-
ctoribus iiunc recens diligentissimé in lucem edi-
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l2L.=zHaganocü, 1550.=4.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. (Con grab. en mad.) 
2275. EPITOME de varias noticias y casos particulares 
ocurridos en Madrid desde el año de 821 hasta el 
de 1657, que remitió á un gran Señor D. Lázaro 
de los Cobos y Miranda: aumentado de noticias 
hasta el año de 1674 por D. Francisco de la 
Cueva y Quirós. Con el juicio y noticia de los 
principales autores de nuestra historia.—Manus-
crito. 
2276. EPULUM Parasiticum quod eruditi conditores, 
instructoresque Car. Feramusius, Aeg. Menagius, 
Fr. Saracenus, Nic. Rigaltius, et Jo. Lud. Balsa-
cius, hilarem epulantibus in modum Macrino Pa-
rasitogrammatico, Gargilio Mamurrse Parasito-
paedagogo, Gargilio Macroni Parasitosophista?, G. 
Orbilio Muscae, L. Biberio Curculioni atque Bar-
boni jucundé apparárunt et comitér.=Norimber-
gce, 1665.=12.° pasta, con mis arm., íil. dor. 
(Port. grab. y lám.) 
Boletín del Bibliófilo, serie XI , núm. 114. 
2277. ERASMI (Des. Er. Bot.) Opera omnia ad óp-
timas editiones, prsecipué quas ipse Erasmus po-
stremó curavit, summá fide exacta, doctorumque 
virorum notis illustrata; in decem tomos distin-
cta, cuín indicibus totius operis copiosissimis. 
(Ex recensione Joannis Glei,ici.)=//?í(/d. Batavo-
rum.—Vander Aa, 1705—6.=10 tomos en 11 
vol. fol. pasta, ital. con mold. 
Magnífico exemplar que perteneció á D. Manuel María 
T. i . B 5 









Pascual Hernández, Agente Fiscal que fué del Consejo de 
Castilla, y uno de nuestros mejores Bibliófilos.==Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 194. 
2278. ERASMI (D.) Opera omnia emendatiora et au-
ctiora, ad óptimas editiones exacta, doctorumque 
virorumnotis i\\nsir&t&.==LiigduniBatavomm.== 
Vander Aa, 1705—6.=10 tomos en 11 vol. 
fol. hol. 
2279. ERASMI (Desid.). Proverbiorum Chiliades.= 
Basilece. =Froben> 1515.=Fol. perg. 
2280. ERASMI Rotterodami (D.) Adagiorum Chilia-
des.=Lugduni.=Gryphius, 1528.=:Fol. hol. 
2281. ERASMI (D. E. R.) Adagiorum opus ex po-
strema autoris vecognitioiie.=Lugduni.=Apud 
Sebast. Gryphium, lSS6.=Fol. taf. ene., fil. con 
ricas mold. en hierr. fin. (Encuad. ant. de aquel 
tiempo.) 
Buena edición con una hermosísima y antigua encua-
dernacion.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 1182. 
ERASMÜS Rotterodamus.—Joannis Rrucherii, 
Trecensis, Adagiorum ad studiosse juventutis uti-
litatem ex Erasmicis Chiliadibus excerptorum epi-
tome. =Pan$m. = 5 . de Colins, 1525.=12.° 
pasta. 
2285. ERASMI (D. E. R.) Stultitise laus, cum Gerardi 
Listrii commentariis. = Basilece. = Froben. — 
5'¿wedaía.=4.0 pasta fin. (Eleg. encuad. dePetit.) 
Esta edición muy rara, que parece ser la primera, tiene 
una hermosa portada, grabada en madera por Urse Graf, 
que ejercía su profesión en 1510.=Boletin del Bibliófilo, 
serie X, núm. 501. 









2284. ERASMI (D. E. R.) Morise encomium nunc 
postremüm ab ipso autore religiosé recognitum, 
doctiss. Gerardi Listrii commentariis illustra-
tum.=Colom(]e.~Apud Joan. Soíerem, 1525.= 
8.° pasta. (Port. grab. en madera.) 
Exemplar bien conservado de una edición r a r a . = 
Boletín del Bibliófilo, serie X, núm. 184. 
2285. ERASMI (D. E. R.) Moriee encomium cum 
Gerardi Listrii commentariis. Epistolse aliquot in 
fine additae. = Lugdimi Batavorum. = Maire, 
1648. = 1 2 . ° pasta fin., con mis arm., fil. y cort. 
dor. (Schaefer.) 
Boletín del Bibliófilo, serie III, núm. 2040. 
2286. ERASMI (D. E. R.) Stultitúe laus, D. E. R. 
declamatio, cum commentariis Ger. Listrii et fi-
guris Jo. Eo\hemi.=zBasilece, 1676.=8.° pasta. 
Esta edición es poco común, y se une á la colección 
Yariorum. Tiene varias figuras grabadas en el texto, y 
otras pegadas y dobladas.= Exemplar de Peignot, núme-
ro 1855.=Cítada por Brunet, tomo 2, pág. 195. 
2287. ERASMÜS.—Morise encomium, sive stultitise 
laus, Des. Erasmi Roter. declamatio, cum com-
mentariis Ger. Listrii, ineditis Oswaldi Molito-
ris, et figuris Job. Holbenii. Denuó typis manda-
vit G. Gottl. Beckems.—Basilece, 1780.=8.° 
hol. 




2288. ERASME.—Leloge de la folie, traduit dulatin 
d'Erasme par Mr. Gueudeville, nouvelle edition 
revue, et ornée de iiouvelles figures avec des 







2289. ERASMI (D. E. R.) Familiarium colloquiorum 
opus ab authore diligenter recognitum, emenda-
tum et locupletatum, adjectis aliquot novis.= 
Sine loco nec data.=\(2l.0 prolongado, taf., ene. 
con mis arm., fil. y cort. dor. (Thompson.) 
Bonito libro de una edición curiosa y rara.—La epís-
tola dedicatoria tiene la fecha 1.° de agosto de 1524 en 
Basilea.=Boletm del Bibliófilo, serie X, núm. 1180. 
2290. ERASMI (D.) Golloquia nunc emendatiora. 
CORONIS apologética pro colloquiis Erasmi ex 
ipsius scriptis, quantum per otium licuit, fideli-
ter collecta á P. S. Accedit ejusdem de Colloquio-
rum utilitale dissertatio.= jLtígfí/wm Batavo-
rum.=Ex officina Elzeviriana, 1656.=12.°. 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 196. 
2291. ERASMI (D.) Golloquia cum notis selectis Va-
riorum; addito Índice novo, aecurante Cornelio 
Schrevelio. == Lugduni Batavofum, 1664.=8.° 
pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 196. 
2292. ERASMI (D.) Golloquia cuín notis selectis Va-
riorum, addito Índice novo.—Delphis et Lug-
duni Batavorum, 1129.=8.° pasta. 
Esta edición es tan buena como la de 1664.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 196, col. 2. 
2295. ERASMUS. — Selecta colloquiorum Erasmi 
fragmenta. = Parisiis. = Typographia Regia, 
1784.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2294. ERASMO (D. E. R.). I ragionamenti, overo co-









lloqui famigliari di Desiderio Erasmo Roteroda-
mo, di latino in volgare gia tradotti, ma hora in 
tanti luoghi racconci, non solo interno la lingua 
ma etiandio interno i sensi, che piu tostó ritra-
dotti, che raconci si possono diré.—Vinegia. = 
Valgrisi, 1549.=8.° pasta fin., con íil., mol. y 
cort. dor. (Simier.) 
Este exemplar tiene agregado un buen retrato de Eras-
mo. = Edición rara. = Boletín del Bibliófilo, serie XI, 
núm. 117. 
2295. ERASMUS.—De duplici copia verborum ac re-
rum D. Erasmi Roterodami commentarii duo.= 
Lugduni.=Gryphius, 1535. = 8 . ° bol. 
2296. ERASMI (D.) De utraque verborum ac rerum 
copia libri dúo. = Amstelodami, 1645. = 12.° 
pasta. 
2297. ERASMI (D. E. R.) De recta Latini grsecique 
sermonis pronuntiatione. 
EJUSDEM dialogus, cui titulus: Ciceronianus. 
DEPLORATIO mortis et epitaphia Joannis Fro-
benii. 
M. Antonii Sabellici de latinae Linguse repa-
ratione dialogus. 
JACOB i Geratini de sonó litterarum, prsesertim 
Graecarum, libellus. 
ALDI Manutii de vitiata vocalium ac diphthon-
gorum prolatione. = Colonice. = Joannes Soler 
excudebat, 1529. = 12.° pasta, con mis arm., 
íil. dor. 
2298. ERASMI (D. E. R.) De ratione studii, ac le-








gendi interpretandique auctores libellus aureus. 
Officium discipulornm ex Quinctiliano. Qui pri-
mó legendi, ex eodem, etc. = Argeníorati, 
1514.=4.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
2299. ERASMI (D.) Parabolse, sive similia Des. Era-
smi Roterod. postremüm ab authore recognita, 
cum accessione nonnulla, adjectis aliquot vocu-
larum obscurarum interpretationibus. = Pari-
siis.=z Apud Simonem Colinceum, 1540. = 8.° 
taf. verde de Rusia. (Preciosa encuad. Jansen. de 
Lortic.) 
Hermosísimo exemplar de un libro raro, que conclu-
ye con Yocabuhrum quarumdam e#p(m£ío.== Catálogo de 
Mr. Marechal, núm. 2299. 
2500. ERASMI (D. E. R.) Apophthegmatum opus 
cum primis frugiferum, vigilanter ab ipso reco-
gnitum Sintore.—Lugduni.=Apiid Sebastianum 
Gryphium, 1537. = 8.° reglado pasta fina ant., 
f i l . , mold. y cort. dor. y moldead. (Encuadema-
ción ant.) 
Bello exemplar encuadernado á la G r o í w . = Boletín 
del Bibliófilo, serie X, núm. 1181. 
2501. ERASMÜS.—Apophthegmatum opus cum pri-
mis frugiferum, vigilanter ab ipso recognitum 
authore, é Grseco códice correctis aliquot locis, 
in quibus interpres Diogenis Laertii lapsus erat; 
Desiderio Erasmo Rot. auihove. — Liitetice.= 
Ex officina Roberti Síephani, 1547.=8.° pasta 
ant., fil., mold. y cort. dor. (Encuademación del 
siglo XVI.) 
Libro muy bonito con su primera encuademación .== 
Edición rara y buscada.=Boletm del Bibliófilo, serie X, 
núm. 2559. 









2502. ERASMI Roterodami Apophthegmatum, ex 
optimis utriusque linguse scriptoribus collecto-
rum, libri octo. = Hagce Comiíis. = Ex officina 
Theod. Maire, 1641.=12.° pasta. 
2505. ERASMI (Des.) Lingua, sive de Linguae mu 
atque abusu liber ulilissimus. = Lugdxmi Bata-
vorum.=Ex officina Joan. Maire, 1649.=12.° 
hol. fina; intonso. (Koehler.) 
Libro interesante y poco común, en estado de perfec-
ta conservacion.=Boletm del Bibliófilo, serie XI, núme-
ro 2315. 
2504. ERASMI (D. E. R.) Epistola ad Fratres infe-
rioris Germaniae, accommodatissima ad intelli-
gendum rationem controversiarum, quse nunc 
sunt in religione; in qua vir ille excellens, pro 
ingenii sui dexteritate et facilítate, aperté expli-
cuit, qusenam illi esset de diversitate opinionum, 
quibus exagitatur respublica christiana, senten-
tia. —Parisiis. —Apid Siman. Colinceum, 1545. 
INSIGNIUM hujus sevi Poétarum lacrymae in 
obitum el. viri Abrahami Ortelii, Antuerpiani, 
Philippi I I Hispaniar. Reg. Cathol. Geograpbi, 
Franciscus Swertius F. Antuerpianus colligebat, 
dedicabatque S. P. Q. Antuerpiano. =Antuer~ 
pice. = Apnd Joan. Keerbergium, 1601. = 8.° 
pasta ant., con las armas de De Thou. 
Hermoso exemplar.=Del Boletín del Bibliófilo. 
2505. ERASMI (D. E. R.) Commentarius in nucem 
Ovidii ad Joan. Morum, Thomse Mori filium. 
EJUSDEM commentarius in dúos hymnos Pru-







dentii ad Margaretam lloperam, Thomge Mori fi-
Ihm.—Parisiis.—Colinceus, 1559.=12.° perg. 
Libro raro y perfectamente conservado. 
Contiene también: 
TABULA Joannis Murmellii Iluremundensis in 
artis componendorum versuimi rudimenta.=jPa-
risiis.—Prigentius Cdvarinus, i 558. 
DE syllabarum quantitate regulse speciales, 
quas Despauterius in carmen non redegit; autho-
re Malunno Corderio, Grammalices professore. = 
Parisiis.—Calvarirms, 1557. 
COMMENTARIÜS in artem versificatoriam Hul-
derici Huteni cum perbrevi accessione primarum 
el mediarum syllabarum, atque specierum car-
minis a Roberto Vallensi seditus (sic). 
Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 878. 
2506. ERASMI (D. E. R.) liber cum primis pius, de 
Prseparatione ad mortem. = Apud Petrum Re-
gnault.=Al final dice: Ex officina Nicolai Buf-
fet, 1557. = 8.° pasta fina, con fil. dor. (Nie-
drée.) 
Libro lleno de notas marginales que se atribuyen á 
Erasmo. En la portada tiene la marca de Pedro Regnault, 
que es muy curiosa.=Boletin del Bibliófilo, serie X, nú-
mero 26. 
2507. ERASMUS.—Institutio Principis Ghristiani, sa-
luberrimis refería prseceptis per Erasmum Rote-
rodamum ab eodem recognita. Isocrates ad Ni-
coclem Regem de institutione Principis, Erasmo 
mterpveie.=Apud Sanctam Coloniam, 1525.= 
12.° pasta fina, con mis arm., fil. dor., port. 
Con apostillas de letra de aquel tiempo. 








2508. ERASMI (Des.) Epístola ad Reverendiss. Ar-
chiepiscopum ac Cardinalem Moguntinum quá 
commonefacit illius celsitudinem de causa Docto-
rís Martini Lutheri.=Selestadii.=:In officina 
Schureriana, 1520. = 8.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
2509. ERASMUS.—Catalogi dúo D. Erasmi Rottero-
dami ab ipso conscripti, et digesti, cum prsefatio-
ne D. Bonifacii Amerbachii Jurecons. ut omni 
deinceps imposturse vía intercludatur, ne pro 
Erasmico quispiam sedat, quod vir ille non scri-
pserit, düm viveret. Accessit vita Erasmi per 
Beatum Rhenanum: Monodia Fred. Nausese Era-
smi vitam graphicé depingens. Yita Erasmi ex 
ipsius epistola ad Ser. patrem. Prseterea 
EPITAPHIORÜM libellus cum clarissimorum vi 
rorum aliquot epistoiis, cumque Monodiis, enco 
miis, consolationibus, elegiis, muitisque doctis-
simorum virorum epitaphiis nunquám impres-
s&.—Antuerpue.zzzApud viduam Mart. Ccesa-
ris, 1551.=12.° pasta. 
Exemplar de Peignot, nüm. 4299. Con el retrato de 
Erasmo grabado en madera. 
2510. ERASMI.—Des. Er. Roterodami, flores ex 
ejus scriptis collecta. = Liigduni Batavorum.=. 
Exoffic. Joan. Maire, 1645.=16.0 pasta, con 
mis arm., fil. dor. 
2511. ERASMUS (Desid.). Apologise omnes adversús 
eos, qui illum locis aliquot, in suis libris, non sa 
tis circumspecté sunt calumniati. = Basilece.= 







Froben, 1522.=Folio pasta fina, con mis arm., 
mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
2512. ERASMI Rotterodami Apologise omnes adver-
süs eos, qui illum locis aliquot, in suis libris, non 
satis circumspecté sunt calumniati. =:Basile(B. = 
Froben, 1522. =:Folio pasta. 
2515. ERASMUS. —Apologie ou justification d'Eras-
me par Mr. TAbbé Marsollier.=Par¿s.= JBakí-
ty, 1715. 
CRITIQUE de l'apologie d'Erasme de Mr. l'Ab-
bé Marsollier, par —Paris. —Jombert, 
1719.=2 tomos 12.° pasta fina, íil. y cort. dor. 
Bello exemplar. L a encuadernacion es antigua, y tie-
ne las armas y cifras del Abate Bignon, á quien está de-
dicada la obra.== Boletín del Bibliófilo, serie I Y , núme-
ro 1407. 
2514. ERCILLA (D. Alonso de). Primera, segunda 
y tercera parte de la Araucana de D. Alonso de 
Ercilla y Zúmg&.==Anvers.==En casa de Pedro 
Bellero, 1597.=12.° pasta fin., con mis arm., 
íil., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 198, col. 1. 
2515. ERGOLANO.—L*Antichita di Ercolano, esposte 
con qualche spiegazione (da Ottav.-Ant. Bajar-
ái).=Napoli.=Regia Síamperia, 1757—92. = 9 
tomos fol. máx., con fig. 
Soberbio exemplar, que perteneció al Marqués de San-
ta Cruz, de una obra muy curiosa y magníficamente des-
empeñada, en un todo conforme á la descripción de Bru-
net, tomo 1, pág. 116. 
2516. ERISESTI (Joan. Aug.) Opuscula oratoria, ora-







tiones, prolusiones et elogia.. 
1762, 8.° pasta. 
•.Lugd. Batav., 
V o l ú -
menes. 
2517. ERNESTI (JO. Aug.) Opuscula oratoria, ora-
tiones, prolusiones et elogia. Accessit narratio de 
Jo. Matthia Gesnero ad David. Ruhnkenium.— 
Editio secunda. =ZMgfc?wm Batavorum, 1767.= 
8.° hol. 
2518. ERNESTI (Jo. Aug.) Opuscula philologica, 
critica, multis locis emendata et aucta. = Lu-
gduni Batavorum, 1776.=8.° pasta. 
2519. ERNESTI (JO. Aug.) Initia doctrinas solidio-
ñs.-=Lipsi(B, 1796.=8.° pasta, con mis arm., 
fil. dor. 
2520. ERNESTI (JO. Henr. Mart.) Onomasticon Poe-
tarum illustratum, in primis Q. Horatii Flac-
c i ; sive interpres ad Mythologiam, Geogra-
phiam, Historiam pertinentium.=íra/Í5 Saxo-
num, 1818. = 8 . ° hol., con mis arm. 
2521. ERNESTI (J. H. M.) Onomasticon Poetarum 
illustratum, in primis Q. Horatii Flacci; sive in-
terpres ad Mythologiam, Geographiam, Historiam 
pertinentium. = Halis Saxonum, 1818. = 8.° 
hol., con mis arm. 
2522. ERNESTI (Aug. Guil.) Opuscula Oratorio-
philologica.=I¿|)s¿(B.=Jn libraría Weidmamia, 
1794.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 











' De formatione temporum ex libro Chalcondylse. 
Quartus Gazge de constructione. De Encleticis. 
SenteiiticB monostichi ex variis Poetis. Gato. Ero-
temata Guarini. De Tribubus Atheniensium. Et 
Symoriis. = . Venetiis. = Aldus, 1549.=8.° tai', 
verd., íil. y cort. dor. (Niedrée.) 
Exemplar d'un amateur de Paris, núm. 139.== Los 
exemplares de los Aldos, tan hermosos como este, serán 
siempre muy apreciados. 
2524. ERÓTICA.—Proloquium de libris eroticis an-
tiquorum. =Parm(e.=£,¿c Regio Typographeio, 
1786.=4.0 bol. 
Bello exemplar en gran papel. 
2525. EROTOPSIE, OU coup-d'oeil sur la poésie ero-
tique, et les Poetes Grecs et Latins, qui se sont 
distingués en ce genre. Ouvrage pouvant faire 
suite á celui du Docteur Petit-Radel intitulé de 
amoribus Panchariíis et Zoroce. (Par Petit-Ra-
(M.)=Paris, 1802.=8.0 hol. 
Boletín del Bibliófilo, serie XI , núm. 118. 
2526. ERRO y Azpiroz (D. J. Bautista de). Alfabeto 
de la lengua primitiva de España, y explicación 
de sus mas antiguos monumentos de inscripcio-
nes y medallas.=illa(ind^ 1806. 
ORSERVACIONES filosóficas en favor del alfabeto 
primitivo, ó respuesta apologética á la censura crí-
tica del cura deMontuenga.—Píimp/owa, 1807.=: 
2 tomos 8.° pasta. 
2527. ERROR populans, seu fábula Joannse, quse 
Pontificis Romani sedem occupasse falso credita 







est, interprete Joanne Carolo Floriniondo. Adje-
ctus est tractatus de eadem Joanna Moguntiaca 
ex annalibus Moguntinis R. P. Nicolai Serarii de-
sumptus.=:CoZoma?, i614.=8.0 vit. 
2528. ERUDITORIUM.—Incipit eruditorium Peniten-
tiale cuilibet Christieole pernecessarium, com-
pendióse autoritatibus Sacre Scripture insigni-
tum.=4.0 goth. de 16 bojas no foliadas, con 
sign., taf. verd., con mis cifr., fil. y cort. dor. 
(Trautz-Bauzonnet.) 
Este libro, impreso hacia 1480, tiene 17 figuras gra-
badas en madera, que revelan la infancia del arte: proba-
blemente está impreso en alguna ciudad de Holanda. 
Mi exemplar está exactamente conforme á la descrip-
ción de Brunet, tomo 2, pág. 200. 
Esta obra es muy curiosa, pero difícil de analizar. Se 
compone en gran parte de citas de libros santos, que for-
man versículos separados, en que el autor busca la prue-
ba de los diversos preceptos que quiere enseñar, y que 
ha clasificado bajo todas las formas. Las 17 figuras sirven 
de división, y alguna vez de titulo, á los capítulos. La 
primera figura representa un hombre arrodillado delante 
de un religioso, y debajo la siguiente leyenda: O homo, 
surge, qui dormís. Este capítulo contiene los deberes del 
pecador para con Dios. Capítulo 2." Un hombre desnudo, 
con un escudo por delante, en que se lee: Vita mturalis. 
Capítulo 3.° Una muger con un escudo, y la leyenda: Vita 
noxialis. Capítulo 4.° Ocho muertos armados de palas, 
lanzas y guadañas: este capítulo contiene consideracio-
nes sobre la muerte en estado de gracia y en pecado. 
Capítulo 5.° Gloria cceíesíís. Capítulo 6.° Elige homo. Capí-
tulo 7.° Homo Aehet relinquere, delet videro multa. Capítu-
lo 8.° In Inferno est pcenarum acerhitas. La figura colocada 
al principio de este capítulo representa tres Demonios; el 
uno, que está en pie con una horca en la mano, sepulta á 
los condenados en una caldera hirviendo; los otros dos 
agachados atizan el fuego. Capítulo 9.° Fortuna, la rueda 
de la fortuna: la Diosa sentada en medio, y cuatro perso-







nages en la circunferencia en diversas posturas. E l capí-
tulo 10 trata de la necesidad de la Confesión, de su ori-
gen, de su benéfica influencia en las almas, de su inutili-
dad en ciertos casos, y de las condiciones de una buena 
confesión. En la página 27 comienza la enumeración de 
los 7 pecados capitales, de todas sus especies, y de sus 
infinitas variedades para hacer examen de conciencia. 
Cada uno de los pecados capitales está representado por 
una figura con un hombre montado, el soberbio sobre un 
león; el envidioso sobre un galgo; el iracundo sobre un 
oso; el perezoso y el lujurioso sobre un lurro; el avarien-
to sobre un mono; y el glotón sobre un puerco.=Este li-
bro raro, perfectamente conservado, y ricamente encua-
dernado, es una preciosa muestra de los primeros esfuer-
zos de la Imprenta y del arte de grabar.=Boletin del Bi-
bliófilo, serie X, núm. 2576. 
2529. ERUDITORUM aliquot virorum de comoedia et 
comicis versibus commentationes; itemque in 
Plautum annotationes; et alia, quibus totus feré 
Plautus explicatur. Videlicet: L. G. Gyraldi, de 
Comoedia, ejusque apparatu.—J. Caes. Scaligeri, 
de Comoedise Origine , et de comicis versibus 
liber.—Andreas Alciati, de Plautinorum carmi-
num ratione, itemque de Plautinis vocabulis lexi-
cón.—Joach. Camerarii, de versibus comicis, et 
in Plauti Comoedias annotationes.—Car. Langii, 
varise Plautinse lectiones.—Adr. Turnebi.—Adr. 
Junii.—Csel. Sec. C(\inonis.=BasilecB.=Ex of-
icina Hervagiana. = . Per Euseb. Episcopium, 
1568.=8.° taf. az., con mis arm., fil., mold. y 
cort. dor. 
Citada por el Padre Niceron, tomo 21, pág. 25, artic. 
Ccdius Secundm Curio. 
2550. ERYTHRÍEI Lindaviensis (Valent.) Libri dúo, 
unus de Grammaticorum figuris, tam singulorum 





quam conjunctorum verborum, et de periodis: 
alter de modis, qui sunt partim in verbo, partim 
in OYaLtioiLie.=Argentorati, 1549. 
JOANNIS Despauteri, Ninivitge, Grammatiese 
institutionis libri septem, una cum carminum 
ejusdem succincta enucleatione, et dictionum 
compendiaría interpretatione, per Sebast. Dui-
sburgensem in compendium redacti. = Colonice, 
1559.=:12.0 perg. 
JOANNIS Sartorii Amstelredami Grammatica 
pueris multó nú\issima.=Antuerpi(B, 1559. 
PLUTARCHUS Chseroneus de libris educandis, 
Guarino Veronensi interprete. =í¿>¿c?em. 
2551. ESCALONA (El P. Mtro. Fr. Romualdo). Histo-
ria del Real Monasterio de Sahagun, sacada de la 
que dejó escrita el P. Mtro. Fr. José Pérez, Ca-
tedrático de lenguas y de Matemáticas de la Uni-
versidad de Salamanca; corregida y aumentada 
con varias observaciones históricas y cronológi-
cas, y con muchas memorias muy conducentes á 
la Historia general de España.=illac?nd. =Ibar-
ra, 1782. =Fol . pasta. 
2552. ESCOBAR (Luis de). Las quatrocientas respues-
tas á otras tantas preguntas quel Illmo. Sr. Don 
Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, y otras 
personas enviaron á preguntar en diversas veces 
al Autor, no nombrado, mas de que era Frayle 
menor; con quinientos proverbios de consejos y 
avisos, á manera de letanía, agora segunda vez 
estampadas, corregidas y emendadas. Y por el 
mismo Autor añadidas cien glosas ó declaraciones 







á cient respuestas, que páresela avellas menes-
ter . —Vallado!id. = E n casa de Francisco Fer-
nandez de Cordava (sic), 1550. 
LA segunda parte de las quatrocientas res-
puestas, en que se contienen otras quatrocientas 
respuestas á otras tantas preguntas, que el Illmo. 
Sr. D. Fadrique Enriquez, Almirante de Castilla, 
y otras personas enviaron á preguntar al mesmo 
Auctor asi en prosa como en metro; con cincuenta 
declaraciones ó glosas en los lugares que pares-
ció ser mas menester por el mesmo Auctor.— 
Valladolid.=Por Francisco Fernandez de Cór-
doba, 1552.=2 tomos fol. bol. 
Exemplar exactamente conforme á la descripción de 
Brunet, tomo 2, págs. 201 y 202. 
2555. ESCOIQUIZ (El Excmo. Sr. D. Juan). Idea sen-
cilla de las razones que motivaron el viaje del 
Rey D. Fernando VII á Bayona en el mes de abril 
de 1808; dada al público de España y de Europa. 
OBSERVACIONES sobre la obra del Excmo. Sr. D. 
Juan Escoiquiz, titulada: «Idea sencilla de las ra-
zones, etc." Dedícalas á sus compatriotas su au-
tor el Consejero de Estado D. Pedro de Cobaltos. 
NUEVAS observaciones provocadas por la ofen-
siva nota con que el Sr. D. Juan Escoiquiz ha 
pretendido defender su obra titulada: ^Idea sen-
cilla de las razones, etc." Dedícalas á sus compa-
triotas su autor el Consejero de Estado D. Pedro 
de Cehú\os.=Madrid, 1814.=8.0 rúst. 
2554. ESCOLANO (El Lic. Gaspar). Década primera de 
la ¡listona de la insigne y coronada Ciudad y Rey-






no de Valencia. Contiene esta Década curiosas ge-
neralidades de España, y la historia de Valencia 
hasta el Rey D. Pedro, hijo del Rey D. Jayme el 
Conquistador. Con una descripción del Reyno, 
historia de varios sucesos, y relación de los l i -
nages y personas eminentes que en él han flore-
cido, y las guerras de las Comunidades, que lla-
maron Germania, Sierra de Espadón, y espulsion 
de los Moriscos.=:Valencia.=Por Pedro Patri-
cio Mey, 1610—11.=2 tomos fol. pasta. 
Esta historia es la mejor y la mas completa que hay 
de Valencia. Los exemplares bien conservados, como lo 
está el mió, son raros.=Citada por Bruneí, tomo 2, pá-
gina 202. 
2555. ESGOLANO de Arrieta (D. Pedro). Práctica de! 
Consejo Real en el despacho de los negocios con-
sultivos, instructivos y contenciosos.—Madrid, 
1796.:=:2 tomos fol. pasta. 
2556. ESCORIAL.—Descripción del Monasterio y Pa-
lacio de San Lorenzo, casa del Príncipe, y demás 
notable que encierra bajo el aspecto histórico, l i -
terario y artístico el Real Sitio del Escorial. = 
Madrid, 1845.=8.0 pasta, con mis arm., fil. dor. 
2557. ESCRICHE (D. Joaquín). Diccionario razonado 
de legislación y jurisprudencia. = Madrid, 
1847.=2 tomos fol. hol. 
2558. ESMENARD (J-G. D ). Mémoires du Prince de 
la Paix, D. Manuel Godoy, traduits en francais d' 
aprés le manuscrit Espagnol^Pam, 1856— 
57.=4 tomos 8.° may. pasta, con mis arm., fil. 
dor. 










2359. ESPAGNE (L') l i l t é ra i re .=Pam.=Iacom^, 
1774.=5 tomos 12.° pasta. 
2540. ESPAÑA (La). Periódico de política de Madrid 
desde íSSl.=Madrid, 1857. = 5 tomos fol. hol. 
2541. ESPAÑOL (El). Periódico de política de Ma-
drid, desde 1855 á 1857. = Madrid, 1855— 
57.=5 tomos folio marq. pasta. 
2542. ESPAÑOLES ILUSTRES.—Retratos de los Espa-
ñoles ilustres, con un epítome de sus vidas.= 
Madrid.—Imprenta Real, 1791. = 2 tomos fo-
lio hol. 
2545. ESPAÑOLES.—Los Españoles pintados por sí 
mismos. = Madrid, 1845—44. = 2 tomos 4.° 
hol. 
2544. ESPEJO de la consciencia, que tracta de todos 
los estados: cómo cada uno en el suyo debe ha-
berse para vivir con limpia y pura consciencia. 
Agora de nuevo corregido. 
Al final dice: Fué impreso en Medina del 
Campo, en la Emprenta de Francisco del Canto, 
impressor de libros, año de nuestro Redemptor 
Jesu-Christo de 1552. = Folio pasta fina, con 
mis arm., mold. y cort. dor. (Schaefer.) 
Bello exemplar de una obra curiosa y rara. 
2545. ESPENCJII (Glaud.), TheologiParisiensis, con-
ciones aliquot. = Parisiis. = Apud Federicum 
Morellum, 1562.=8.° perg., fil. y cort. dor. 
Hermoso exemplar en gran papel. = Boletín del Bi-
bliófilo, serie XI, núm. 513. 












2346. ESPENCM (Cl.), Theol. Parisiensis, Sacrarum 
heroidum liber; cum praefatione de profectu ex 
gentilium librorum lectione percipiendo, et scho-
liis in singulas epístolas, eorum prsesertim quse 
ad Theologiam ipeYÚmnt.=:Parisiis.=Feder. 
Morellus, 1564. 
EJUSDEM urbanarum medítationum in hoc sa-
cro et civíli bello.—Elegise duae.—Eucharístía.— 
Parasceve.—iEnigma. = Ibidem, 1565. = 8.° 
perg. 
Al final se halla una epístola en versos franceses á las 
Religiosas de Poissy, y en la portada la firma de R. Gar-
nier.=Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 423. 
2547. ESPINOSA (Pedro de). Primera parte de las flo-
res de Poetas ilustres de España, dividida en dos 
libros, ordenada por Pedro Espinosa, natural de 
la ciudad de Antequera. Van escritas diez y seis 
odas de Horacio, traducidas por diferentes y gra-
ves autores admirablemente. =yflMac?o/¿(¿.=Por 
Luis Sánchez, 1605. = 4 . ° bol. 
Raro. 
2548. ESPRIT.—DerEsprit.=Amstercíam, 1776.= 
2 tomos 12.° pasta. 
2549. ESPRIT.—l'Esprit des Nations. = La Haye, 
1752. = 2 tomos 8.° pasta. 
2550. ESPRIT.—L'Esprit des Esprits, ou pensées 
choisies dans le goút des máximes de la Rocbe-
ío\icm\á.=Londres, 1778.=12.° pasta. 
2551. ESQÜIROU de Parieu (Mr.). Etudes historiques 
V o l ú -
menes. 
Precio. 







et critiques sur les actions possessoires.=Paris, 
i850.=8.° pasta, con mis arm., fil. dor. 
ESSAI bibliographique sur les éditions des 
Elzevirs les plus précieuses, et les plus recher-
chées; précédé d'une notice sur ees Imprimeurs 
célebres. = Paris. = Firm. Didot> 1822.= 8.° 
pasta, con mis arm., íil. dor. 
2555. ESSAI sur la nature et la destination de l'Ame 
Humaine, par Mr. A. Collins, traduitdelanglois 
sur la derniére édition revue et corrigée par 
rAuteur.=Loí2c/res, 1769.=12.° pasta fina, fil. 
y mold. dor.; intonso. (Muller.) 
2554. ESSAIS sur la nécessité et sur les moyens de 
plaire. (Par de MoncriL)= Paris. = Prault fils, 
1758. = 8 . ° pasta fina ant., fil. y cort. dor., re-
trat. y port. grab. (Padeloup.) 
Exemplar en papel de Holanda.=CatáIogo del Conde 
de C.***, núm. 2S7.=Citada por Brunet, tomo 3, pági-
na 429. 
2555. ESSAIS et fragments de Philosophie et de 
Théologie.=Pam, 1837.=8.° bol. 
2556. ESSAIS historiques sur la vie de Marie-Antoi-
nette d'Autricbe, Reine de Franco, pour servir 
a l'histoire de cette Princesse .==Lom/m, 1789. = 
12.° pasta, con láminas. 
2557. ESTIENNE (Rob.). Dictionarium nominum pro-
priorum, virorum, mulierum, populorum, idolo 
rum, urbium, íluviorum, montium, caeterorum-








que locorum, quae passim apud melioris notae au-
ctores leguntur.=Co/onicB, 1568.=8.° hol. 
2358. ESTIENNE (Rob.). Thesaurus linguae latinee: 
editio nova, prioribus multó auctior et emenda-
tior.=Zondmi, 1754—35.-4 tomos fol. pasta. 
Hermosa edicion.=Bello exemplar del Dr. Luzuria-
ga.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 207. 
2358 bis. ESTIENNE (Rob.). Thesaurus linguae lati-
nae: editio nova, prioribus multó auctior et emen-
datior.=:Londmi, 1754—55. = 4 tomos fol. pas-
ta, con mis arm., fil. dor. 
Bello exemplar, igual á el anterior. 
2559. ESTIENNE (Rob.). Thesaurus linguae latinse, in 
quatuor tomos divisus, cui, post novissimam Lon-
dinensem editionem, eomplurium eruditorum vi -
rorum collectis curis insigniter auctam, accesse-
runt nunc primüm Henr. Stephani annotationes 
autographse: nova cura recensuit, digessit, ab 
Auctorum citationibus, atque interpretationibus 
falsis, interpolationibus supervacuis, mendisque 
quamplurimis repurgavit, suasque passim ani-
madversiones adjecit Ant. Rirrius. = BasilecB, 
1740—45. = 4 tomos fol. hol. 
Esta edición, aunque menos hermosa que la anterior, 
es preferible porque tiene adiciones, y es mas correcta. 
Para hacerla se valió el editor de las notas que Henrique 
Etienne, hijo de Roberto, escribió en un exemplar de la 
edición de 1573, que se conserva en la Biblioteca de Gi-
nebra.=Brunet, tomo 2, pág. 207. 
2560. ESTIENNE (Rob.). Thesaurus linguae latinas, 
cui post editionem Londinensem accesserunt nunc 









primüm Hénr. Stephani annotationes autogra-
phae: nová cura recensuit, repurgavit, et animad-
versiones adjecit Ant. ltirrius.=Basilece, 1740— 
45. = 4 tomos fol. perg. 
2561. ESTIENNE(Car.). Dictionariumhistoricum, geo-
graphicum, poeticum. = Genevce, 1618. = 4.° 
pasta. 
2562. ESTIENNE (Car.). Dictionarium historicum, 
geographicum, poeticum, authore Carolo Stepha-
no: recensuit, supplevit, locisque pené infinitis 
emaculavit Nicol. Lloydius.=Oa;oíi¿¿, 1671.= 
Fol. pasta, reglado. 
Precioso exemplar que tiene en la portada la firma de 
J . Racine.=Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 
1100. 
2565. ETIENNE.—Car. Stephani Vinetum, in quo va-
ria vitium, uvarum, vinorum, antiqua, latina, 
vulgariaque nomina: item ea quae ad vitium con-
sitionem ac culturam ab antiquis rei rustiese scri-
ptoribus expressa sunt, ac bené recepta vocabula 
nostrse consuetudini prasertim commoda, brevi 
ratione continentur. 
EJUSDEM de re navali libellus, in adolescentu-
lorum bonarum litterarum studiosorum favorem, 
ex Bayfii vigiliis excerptus, et in brevem sum-
mulam facilitatis gratiá redactus. == Parisiis.= 
Apud Francisc. Síephanum, 1557. = 2 tomos en 
1 vol. 8.° regí., pasta fin. ant. con mold. y cort. 
dor. (Thompson.) 
La primera parte, relativa á los vinos franceses, tiene 
su esplicacion en francés antiguo, y al final un índice de 
V o l ú -
menes. 
Precio. 






palabras francesas. La segunda parte, ademas de muchos 
grabados en madera, contiene también la esplicacion de 
varias palabras francesas antiguas.=Boletin del Bibliófilo, 
serie XI, núm. 2437. 
2564. ETIENNE (Car.). Praedium rusticum, in quo 
cujusvis soli vel culti vel inculti plantarum vo-
cabula, ac descriptiones, earumque conserenda-
rum atque excolendarum instrumenta suo ordine 
describimtur. — Lutetice. — Apud Carolum Ste~ 
phamm, 1554. = 8 . ° taf. ose, con mis arm., 
til . , mold. y cort. dor.=(Elegante encuad. de 
Schaefer.) 
Bello exemplar, con grandes márgenes. 
2365. ETIEME (Henr.). Annotationes in Sophoclem 
et Euripidem. 
EJUSDEM tractatus de ortographia quorumdam 
vocabulorum Sophocli cum eseteris tragicis com-
munium. 
EJUSDEM dissertatio de Sophoclea imitatione 
Homeri.=1567.=12.0 pasta. 
2566. ETIENNE (Henr.). Parodise morales in Pee ta-
rara veterum sententias celebriores, totidem ver-
sibus Gr. ab eo redditas. = Parisiis. — Stepha-
nus, 1575.=12.0 pasta. 
2567. ETIENNE (Henrici Stephani) Ad M. Terentii 
Varronis assertiones analogise sermonis Latini 
appendix. Item: 
JUL. Caes. Scaligeri de eadem disputatio do-
ctissima.—Loci Varronis quamplurimi emenda-
ti . = Sine loco.— Excudebat Henr. Stephams, 




4591.=12.° taf. ose, con mis arm., íil. y cort. 
dor. 
Bello exemplar. 
2568. ETIENNE (H.). De latinitate falso suspecta, 
expostulatio Henrici Stephani. 
EJÜSDEM de Plauti latinitate dissertatio, et ad 
lectionem illius Progymnasma. =^ S. I . , 1576.= 
42.° pasta fina, con mis arm., íil. y cort. dor. 
Bello exemplar. 
2568 bis. ETIENNE (H.). Nizolio-didascalus, sive 
monitor Ciceronianorurn Nizolianorum, dialogas 
H. Stephani. 
PSEUDO-CICERO , dialogus Henr. Stephani.— 
ín hoc non solüm de multis ad Ciceronis sermo-
nem pertinentibus, sed etiarn quem delectum 
editionum ejus habere, et quam cautionem in eo 
legendo debeat adhibere lector monebitur.=i)a 
risiis. = Excudebat Henr. Stephanus, 1577— 
78. = 8 . ° pasta, con mis arm., íil. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 211. 
2369. ESTIENNE (Henr.). Introduction au traité de 
la coníbrmité des merveilles anciennes avec les 
modernos, ou traité preparatif a l'apologie pour 
Heredóte. L'argument est pris de l'apologie pour 
Heredóte, composée en latin par Henri Estienne, 
et est ici continué par luymesme. = Paris, 
1566.=8.0 pasta. 
Edición muy rara y muy buscada. (Véase á Dehure, 
núm. ;i943.)=Exemplar de Peignot, nüm. 1932, con los 
párrafos íntegros que fueron suprimidos en otras edicio-
nes.—Citada por Brunet, tomo 2, pág. 208. 









2309 bis. ETIENNE. — Conformilé du langage fran-
cois avec le grec par Henri Estienne; nouvelle 
édition accompagnée de notes, et précédée dun 
essai sur la vie et les ouvrages de cet auteur, 
par Léon Feugére. = Pam, 1853. = 8.° pasta, 
con mis arm., fil. dor. 
Yéase el Boletín del Bibliófilo, serie XI, abril de 1853, 
pág. 193. 
2369 ter. ESTIENNE.—Essai sur la vie et les ouvra-
ges de Henri Estienne, suivi d'une étude sur 
Scevole de Sainte-Marthe, par Léon Feugére.= 
París, 1853.=12.° pasta, con mis arm., fil. 
dor. 
2370. ETAT.—De l'état naturel des peuples, ou es-
sai sur les points les plus importants de la Socié-
té civile.=Pflns, 1786.—3 tomos 8.° pasta. 
2371. ETAT (L') du Siége de Rome des le commen-
cement du Siécle passé jusqu'á présent; ses Pa-
pes, leurs familles, leurs inclinations, et ce qui 
leur est arrivé de remarquable, tant dans la con 
duite Spirituelle de l'Eglise Romaine, qu'au Tem-
porel de letat Ecclésiastique, qui leur est sou-
mis. Avec une idée du Gouvernement, des ma 
niéres, et des máximes politiques de la Cour de 
Rome. (Par Casimir Frescliot.)— Cologne.z=z P 
Marteau, 1707. 
MÁXIMES politiques du Pape Paul 111 touchant 
ses démélez avec l'Empereur Charles-Quint au 
sujet du Goncile de Trente, tirées des lettres 
anecdotes de Don Hurtado de Mendoza, son Ain-








bassadeur á Rome, et publiées en Espagnol et 
en Francois par Mr. Aymon; avec un paralléle 
entre le méme Pape et Glement XI, sur diverses 
matiéres du temps présent, et des reílexions v i -
ves et libres, par Mr. de Geudeville.=jLa Haye, 
1716.=2 tomos 8.° pasta, con íil.. y cifr. dor. 
Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 156. 
2572. ETAT de Thomme dans le peché originel, oü 
Ton fait voir quelle est la source, quelles les cau-
ses, et les suites de ce peché dans le monde. 
(Trad. du latin de Beberland.)—S. ¿. ,1714.= 
12.° hol. fina; intonso. (Koehler.) 
Esta edición, impresa con caracteres grandes, es bus-
cada particularmente por algunos pasages del Capítulo 
titulado ios frutos del matrimonio, imitación de Rabelais, 
que son algo picanles.=Boletm del Bibliófilo, serie XI, 
núm. 2162.=Citada por Brunet, tomo 1, pág. 310, col. 1. 
2575. ETRENNES aux bibliographes, ou notice abré-
gée des livres les plus rares avec leurs prix. (Par 
l'Abbé de Montlinot.) = Pam, 1760..= 18.° 
pasta. 
Libro raro y curioso por el juicio que contiene acerca 
de algunas obras raras.=Catálogo de Mr. Marechal, nú-
mero 3S57. 
2574. EXUDES politiques et historiques, par l'auteur 
de la revue politique de l'Europe en 1825.=Pa-
m , 1856.=8.0 hol. 
2575. EURIPIDIS tragoedise, grsec. et latiné. Latinara 
interpretationem M. JEmilius Portus correxit, 
et expolivit: carminum ratio ex Gul. Cantero di-
ligenter observata, additis ejusdem in totum Eu-








lini, 1597. = 2 tomos 8.° taf. ene, fü. y cort. 
dor. (Con las arm. de J. A. De Thou.) 
Hermosísimo exemplar de una edición estimada.= 
Catálogo de Mr, Lefevre Dallerange, núm. 798.=Citada 
por Brunet, tomo 2, pág. 218. 
2576. EURIPIDIS tragoediae, quse extant, cum latina 
Gulielmi Canteri interpretatione. 
SCHOLIA doctorum virorum in septem Euripi-
dis tragoedias, ex antiquis exemplaribus ab Arse-
nio Monembasise Archiepiscopo collecta. Acces-
serunt doctse 
JOHANNIS Brodsei, Gulielmi Canteri, Gasparis 
Stiblini, iEmilii Porti in Euripidem annotatio-
nes. = Genevce.—Exaidebat Paulus Stephanus, 
1602.=! tomo grueso 4.° taf. ene., fil., mold. y 
cort. dor. (Con las arm. del Card. de Richelieu.) 
Esta apreciable edición es la mejor y la mas comple-
ta.=Exemplar de Mr. Lefevre Dallerange, núm. 799, 
exactamente conforme á la descripción de Brunet en su 
Manual, tomo 2, pág. 218. 
2577. EURIPIDIS tragoediae quse extant, cum latina Gu-
lielmi Canteri interpretatione, et scholiis et anno-
tationibus doctorum virorum. =Par i s i i s .=S íe -
phams, 1602.=4.0 perg. 
2578. EURIPIDIS Tragoediae Phoenissse cum interpre-
tatione Hug. Grotii, et annotationibus et scholiis 
Lud. Gasp. Valckenaer.—Fmnequerm, 1755.= 
4.° pasta. 
Buen exemplar. 
2579. EURIPIDIS tragoedia Hippolytus; quam latino 









carmine conversam a Georg. Ratallero adnotatio-
nibus instruxit Lud. Casp. Valckenaer.=ZM(/(feí-
ni Batavor, 1768. = 4 . ° may. pasta. 
Bello exemplar de esta edición que es muy busca-
da .==Citada por Brunet, tomo 2, pág. 223. 
2580. EÜROPE protestante (L'). Revue mensuelle.= 
Paris, 1840. = 2 tomos 8.° hol. 
2581. EUSEBIUS Pamphilus. Libri de prseparatione 
evangélica, latiné, Georgio Trapezuntio interpre-
te, rr/íoc Jenson Véneta Nicolans in urbe volu-
men prompsit, 1470.=Fol. taf. ene, con fil. 
y dob. taf. (Lewis.) 
Editio Princeps.=Magníf ico exemplar exactamente 
conforme á la descripción de Brunet, tomo 2, pág. 2 2 5 . = 
Tiene las iniciales doradas é iluminadas, y muy bien con-
servadas.=Boletin del Bibliófilo, serie X, núm. 3S9. 
2582. EUSEBII Pamphili de vita Constantini Impe-
ratoris libri quinqué. = Parisiis, 1546. =16 . ° 
perg. 
2585. EUSEBII Pamphili, Csesarese Palestinse Epi-
scopi, thesaurus temporum sive Chronicorum Ca-
nonum omnimodse historias libri dúo, interprete 
Hieronymo, ex fide vetustissimorum Codicum 
castigati. Item Auctores omnes derelicta ab En-
sebio et Hieronymo continuantes. 
EJÜSDEM Eusebii utriusque partis Chronico-
rum Canonum reliquise gríeese, quse colligi po-
tuerunt, opera ac studio Jos. Justi Scaligeri, Julii 
Cgesar. á Burden filii; editio altera, in qua ejüs-
dem Josephi Scaligeri tertiá fere auctiores notae 









et castigationes in latinara Hieronyrai interpre-
tationem et Grscca Eusebii. 
EJUSDEM Jos. Scaligeri Isagogicorum chrono-
logise Ganonum libri tres, in quibus operis de 
Emendatione teraporura doctrhwe totius prsecepta 
deraonstrative traduntur. === Amsíelodami. = . 
Apud Joann. Janssonium, 1658.=Fol. taf. os-
curo, con mis arm., fil. y cortes dor. 
Hermoso exemplar de una buena edicion.=Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 225. 
2384. EUSEBII Romani ad Theophilum Gallum epí-
stola de cultu SS. Ignotorum.=Parm¿s, 1105.= 
12.° pasta. 
Contiene también: 
DE ritu bumandi sacerdotes veteri et novo. 
INSGRIPTIONUM antiquarum Sebastiani Maccii 
Durantini. 
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 148. 
2585. EUSEBE Romain.—Traduction de la lettre 
d'Eusebe Roraain á Theophile Francois sur le cui-
te des Saints inconnus. = París. = Musier, 
1698.=12.0 pasta. 
Libro curioso, que perteneció á Mr. de Pont la Ville, 
núm. 149. 
2586. EusTATHii, de Ismeniae et Israenes amoribus 
libri XI. Gilbertus Gaulminus Molinensis primus 
grsecé edidit, et latiné \erúi. = Lutetice Pari-
siorum.—Drouart, 1617.=8.° pasta. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 227. 
2587. EÜSTATHII, de Ismeniae et Ismenes amoribus 








Übri XI. Gilbertus Gaulminus Molinensis primus 
grsece ex Regia Bibliotheca edidit et latiné ver-
tit.=Luteti(B Parisiorum.=Sumpíibus /itero-
nymi Drouart, 1618.=8.° bol. fina. (Bonita en-
cuad.) 
Edición rara en griego y en latin. Mi exemplar tiene 
45 páginas que faltan en algunos, tituladas Gilberti Gaul-
mini Molinensis notce ad Eustathium.—BYmet, tomo 2, pág. 
227 .=Boletindel Bibliófilo,serie 10, núm. 27.==Ya es cosa 
averiguada que esta novela no es del célebre escoliador 
de Homero Eustatio, sino de un cierto Eumatho, gramático 
del siglo XIV. 
2588. EUSTATHII de Ismerme et Ismenes amoribus l i -
bri undecim. Gilbertus Gaulminus Molinensis pri-
mus gracé ex regia Bibliotheca edidit et latiné 
yevúl.=Lutetm Parisiorum.=Sumptibus Hie~ 
ronymi Drouart, 1618. =8 . ° perg. 
Exemplar igual á el anterior con las 45 páginas. 
2589. EUTROPIUS—Historise Romanae Breviarium, 
ab Urbe condita usque ad Valentinianum et Va-
lentem Augustos, cum notis Annse, Tan. Fabri 
filise, in usum Delphim.=zParisiis.=Barbou, 
1726.==4.0may. pasta. 
Exemplar del Dr. Lallemand, núm. 404.=Citada por 
Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2590. EUTROPIUS.—Historise Romanae Breviarium, 
cum notis Anme, Tannaq. Fabri filias, in usum 
Delphini.=:Parisiis, 1726. = 4.° may. pasta 
i tal., con mold. 
Exemplar igual á el anterior. 
2591. Eufiiopii.—Historise Romanae Breviarium no-
tis et emendationibus illustravit Anna, Tanaquilli 









Fabri filia, in usum Delphini.==Pansiis.—Bar-
bou, 1726.=4.° mayor pasta. 
Contiene también: 
CORNELIUS Nepos de vita excellentium Impe-
ratorum, interpretatione et notis illustravit Nico-
lás Coutio in usum Delphini.=Parisns.=Bar-
bou, 1726. 
Citada por Brunet, tomo 1, pág. 777. 
PHLEDRI, Augusti Caes, liberti, fabulamm TESO-
piarum libri quinqué: interpretatione et notis i l -
lustravit Petrus Danetius in usum Delphini.= 
Parisiis. zziBarbou, 1726. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 717, col. 2. 
2592. EUTROPII Breviarium historife Romanse, cum 
metaphrasi grseca Pseani, et notis integris Elise Vi-
neti, Henr. Glareani, Tann. et Ann. Fabri, Tho-
mse Haernii. Item selectis Frid. Sylburgii, et 
Christ. Cellarii. Accedunt S. Ruíi Breviarium cum 
notis integris Christ. Cellarii, et Messala Corvi-
nus de Progenie Augusti, ut et Anonymi Oratio 
funebris in Constantin. Juniorem. Ex MSS. Bibl. 
Lugd. Batav. recensuit Sigebertus Havercampus, 
qui et suas, et Christoph. Augusti Heumanni no-
tas adjecit: cum indicibus copiosissimis.== LM-
gduni Batavorum, 1729. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2595. EÜTROPII breviarium historias Remanse.=Pa-
risiis.=Merigot, 1746.=12.° pasta, íil. dor., 
con las arm. de Amelot de Chaillon, grab. y not. 
manuscr. 









2594. EUTROPIUS.—Breviarium historise Romanse.̂  
Parisns.z=.Barhou, 1754. = 8 . ° taf. ene, fil. y 
cort. dor. 
Bello exemplar del Marqués de Santa Cruz.=Esta edi-
ción es la de Coustelier, 1746, con una nueva portada.== 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2595. EUTROPII Breviarium historise Remanse cum 
metaphrasi Grseca Pseanii et nolis variorum, re-
censuit suasque adnotationes cum indicibus co-
piosissimis adjecit Henricus Verheyk.=Lwgfc?. 
Batavor.—Luchímam, 1762!.=.8.° pasta. 
Boletín del Bibliófilo, serie IX, núm. 496.=Bello exem-
plar .=Buena edición para la colección variorum. Las no-
tas y el índice son mas estensos que en la de 1729, pero como 
no contiene ni el Messala Corvims ni Anonymi funehris ora-
tio in Constantium Constant. M. fd., que se hallan en la pri-
mera, conviene tener las dos. Esta última ha vuelto á pu-
blicarse en 1793 con nuevo titulo, y el prólogo reimpre-
so,=Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2396. EUTROPII breviarium Historise Remanse, cum 
metaphrasi grseca Pseanii, et notis integris El. V i -
neti, Henr. Glareani, Tan. et An. Fabri, Chr. Cel-
larii, Th. Heárnii, Ch. Aug. Heumanni, et Sig. 
Havercampi. Item selectis Frid. Sylburgii: acce-
dit Rufus Festus cum notis integris Fr. Sylburgii, 
Celiarii et Havercampi. Recensuit, suasque ad-
notationes cum indicibus copiosissimis addidit 
Henr. \erhey]í.=Lugduni Batavorum, 1762.= 
8.° pasta ital., con las arm. de Leiden. (Encuad. 
de hol.) 
Exemplar igual á el anterior. 








metaphrasi grseca Píeanii et notis integris diver-
sorum, et selectis Sylburgii: Accedit Rufus Fe-
stus cum notis integris Sylburgii, Cellarii, et 
Havercampi. Recensuit, suasque adnotationes 
cum indicibus copiosissimis addidit Henricus 
Verheyk. = Lugduni Batavorum. = Luchimans, 
1795.=8.° pasta ital., con mold. 
Exemplar de Mr. le Comte de núm. 8 7 4 . = Ci-
tada por Brunet, tomo 2, pág. 229, col. 1. 
2598. EUTROPII Breviarium historias Romanae ad l i -
bros scriptos editosque recensitum, et virorum 
doctorum notis vel integris vel selectis inlu-
stratum, adjectis suis edidit Car. Henricus 
Tzschucke.==Zijps¿fe, 1796.=8.° pasta, con mis 
arm., íil. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2599. EUTROPIUS.—Breviarium historias Romanas. 
Ad libros scriptos editosque iterüm recensuit et 
notis ad constituendum textum sensumque re-
gendum comparatis instruxit Carol. Henricus 
Tzschucke.= Lipsi(je.= Góschen, 1804.= 12.° 
pasta, con mis arm., fil. dor. 
Edición mas hermosa que las que comúnmente salen 
de las prensas alemanas. = Citada por Brunet, tomo 2, 
pág. 229. 
2400. EUTROPII Breviarium historias Romanas ex 
editione Henrici Verheyk, cum notis et interpre-
tatione in usum Delphini, variis lectionibus, no-
tis variorum, recensu Godicum et editionum, et 
indico locupletissimo accuraté recensitum. =rZo?í-
T. i . 87 








clini.—Valpij, 1821. = 8 . ° pasta, con mis arm., 
fil. y cort. dor. 
Citada por Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2401. EuTicmi iEgyptii, Patriarchse Orthodoxorum 
Alexandrini, Scriptoris ut in Oriente admodüm 
vetusti ac illustris, ita in Occidente tüm paucis-
simis visi, tüm perraró auditi, Ecclesise SUSB ori-
gines. Ex ejusdem Arábico nunc primüm typis 
edidit, ac versione et commentario auxit Joannes 
Seldenus.=Lond¿m, 1642.=4.0 pasta, con mis 
arm., fil. dor. 
Raro.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 229. 
2402. EVALDI Galli pueriles confabulatiunculse, á 
mendis repurgatse. == Aníuerpice. = Exmdebai 
Joannes Loéns, 1556.=12.° rúst. 
Con una curiosa viñeta en la portada, y el lema: Hahet 
et musca splenem, et formicce sm Ulis inest. 
2405. EVANGÉLICA San Lucas en Guissan. El Evan 
gelio de San Lucas en Vascuence. = Madrid, 
1858.==8.0 pasta. 
2404. EVESQUE (L') de Cour, opposé a l'Evesque 
Apostolique. =^Cologne, 1682. = 2 tomos 12.° 
pasta. 
2405. EXAMEN critique de la revolution d'Espagne 
de 1820 et 1856.—París, 1856.—8.° rúst. 
2406. EXAMEN critique des revolutions d'Espagne 
de 1820 á 1825, et de 1856. = JPam, 1857.= 













2407. EXAMEN de la liberté originaire de Venise, 
traduit de l'Italien, avec une harangue de Louis 
Hélian, Ambassadeur de France, centre les Vé-
nitiens, et des remarques historiques. = Ralis-
borne, 1677. 
Item: 
FAMILIER eclaircissement de la question si 
Une femme a esté assise au Siége Pápale de Re-
me entre Leen IV et Benoist I I I , par David 
Blondel. == Amsterdam. = Blaeu, 1649.= 12.° 
pasta. 
Exemplar de Mr. de Pont la Ville, núm. 1673. 
2408. EXAMEN de los delitos de infidelidad á la pa-
tria, imputados á los españoles sometidos bajo la 
dominación francesa. (Por D. Félix José de Rey-
noso.)=AMc/i, 1816.=4.° hol. fina. 
2409. EXAMEN de los delitos de infidelidad á la pa-
tria, imputados á los españoles sometidos bajo 
la dominación francesa. (Por D. Félix José de 
Reynoso.jzzzBwráeos, 1818.=8.° pasta. 
Tres exfempiares iguales. 
2410. EXAMEN poéticum dúplex, sive Musarum An-
glicanarum delectus alter; cui subjicitur epigram-
matum, seu poématum minorum specimen no-
vum.= Londini.-= Ric. Wellington, 1698. = 8 . ° 
taf. encara., fil. y cort. dor. (Bozérian ainé.) 
Boletín del Bibliófilo, serie XI, núm. 2538. 
2411. EXAMEN serieux et comique des discours sur 
Tesprit, par l'Auteur des Lettres Américaines.= 










2412. EXCERPTA varia Graecorum Sophistarum, ac 
Rhetorum, Heracliti, Libanii Antiocheni, Nice-
phori Basilacse, Severi Alexandrini, Adriani Ty-
ri i , Is. Porphyrogennetse, Theod. Cynopolitse, et 
aliorum. Ex primo tomo nondüm edito variorum 
antiquorum Leonis Allatii: nunc primüm ab eo-
dem Allatio vulgata et latiné reddita.=í?omíe.=: 
Excudebat Mascardus, i641. = 8 . ° pasta. 
Exemplar de Mr. Courbonne, núm. 283, de una obra 
rara y buscada.=Citada por Brunet, tomo 2, pág. 234. 
2415. Ex familiaribus epistolis Ciceronis clausulse 
et sententise pro Epistolis conficiendis.=AM(/Msí£e 
Vindelicorum, 1554.=8.0 pasta. 
2414. ExPLicATioN de quelques endroits des anciens 
statuts de l'ordre des Chartreux, avec des eclair-
cissemens, donnez sur le sujet d'un libelle qui a 
été composé centre l'ordre, et qui s'est divulgué 
secrettement. = : A la Correrle. = Par André 
Galle, Imprimeur de Grenoble, sine amio.=4.0 
pasta, 
Libro raro. 
2415. EXPOSITÍO vera liarum imaginum olim Nu-
rembergge repertarum ex fundatissimo verse Ma-
gise vaticinio deducta per D. Doctorem Theo-
phrastum Paracelsum.=;1570.=8.0 taf. encara., 
fil. y cort. dor., con grab. (Encuad. ant.) > 
Libro muy raro, con grabados en madera muy bien 
hechos, cuyo conjunto es una sátira contra la Santa Se 
de.==Exemplar de Mr. le Comte de C . m , núm. 163. 
2416. EYB (Alberti ab) Margarita poética. Al final 
dice: Summa Alberti de Eyb, utriusque Juris 
Volú-






Doctoris eximii, que (sic) Margarita poética di 
citur, feliciter ñn i i . ^^hsque nota.)—(Hácia 
1477.) 
Colección de pasages en prosa y verso, sacados de 
varios Autores antiguos y modernos. = Buen exemplar, 
con todas sus márgenes, exactamente conforme á la des-
cripción de Brunet, tomo 2, pág. 237, col. 2, líneas 38 y 
39.=Bolelin del Bibliófilo, serie III , núm. 1618. 
2417. EYBEL.—Jos. Valentini Eybel, V. J. D. in-
troductio in Jus Ecclesiasticum Catholicorum. = 
Veneíiis, 1789. = 4 tomos en 1 vol. 4.° mayor 
pasta. 
2418. EYRING (Jer. Nic). Synopsis historise litte 
rariae, quá Orientis, Grgeca, Romana, item alia-
rum linguarum scriptis cultarum litteratura ta-
bulis Synchronisticis exhibetur. = Gottingce, 
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